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TJBMI'O PROBABLE BABA HOY 
Buen tiempo. 
iguales temperaturas. 
Terrales y brisas. 
(La nota ¿el Observatorio en 1* 
página mercantil). 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESt'ONDENClA de SEGUNDA CLASE EN DA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA HABANA 
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P E L A C A M A R A 
D E C O M E R C I O 
A M E R I C A N A 
•«mación de un Comité Especia^ 
V estudter el proyecto de impuesto 
Para sobre la venta bruta 
tti señor L- E. Brownson, Presiden-
~VP la Cámam de Comercio Ame-
tpna de Cuba, ha designado el si-
rl<tnte comité para estudiar el pro-
de impuesto sobre la veuta 
l „ t y otros impuestos análogos: j 
c T R Wilson, Presidente; J. H. 
n r̂ell-' Narciso Gelats; J. R. Ste-
b. A. Hornsby. 
¿«te comité funcionará indepen-
dientemente del Comité Ejecutivo 
í ntros comités que fueron designa-
L? por la" Cámara para el ejercicio 
19 9 2-1923 y son los siguientes: 
de 
Comité Ejecutivo 
T e Brownson, Presidente; Prank 
Steinhart; John Z. Horter; L. S. 
Houston; Ernest H. Rapal3e. 
Comité de Admisión 
W M. Daniel, Presidente; J. N. 
Alleyn, W. B. McDonald. 
Comité de Ingreso 
Frank G. Robins, Presidente; M. 
B Kingsbury; M: T. McGovern; F. 
o! Morgan; Eugenio Galbán. 
Comité de Asociados 
F L. Craycraft, Presidente; Hugo 
Hartenstein; Raphael Doniphan; 
George Kent; J. E. Cartaya. 
Comité Judicial 
Dr. L. Q. C. Lámar, Presidente. 
C O N T I N U A L A H U E L G A 
D E L O S T E L E G R A F I S T A S 
EL GOBIERNO PROCEDERA CON ENERGIA.—SE DIO CUENTA AL 
FISCAL DE LA ACTITUD DE LOS TELEGRAFISTAS. — SE LES 
FORMARA EXPEDIENTE POR ABANDONO DE DESTINO. 
LOS FERROCARRILES UNIDOS OFRECEN SUS LINEAS AL 
GOBIERNO 
POR ABANDONO DE DESTINO. . señor Secretario le contestó que 
Desde hora temprana se encentra-! agradecería mucho el valioso ofre-
ban ayer en la Secretaría de Gober-! cimiento y que no dejaría de utili-
nación el Secretario y el Subsecre-! zarlo en caso necesario. 
tario, realizando gestiones encami-j 
nadas a la solución del conflicto plan¡ EL GOBIERNO ACTUA, 
teado por los telegrafistas del Esta-i Ayer tarde el Jefe del Estado fir-
do. mó el siguiente decreto: 
El Subsecretario, señor Ramos, 
Merlo, manifestó a los reporters que 
el gobierno procedería con energía, 
al amparo del artículo 383 del Có-
digo Penal, que dice: 
El funcionario público que sin haber 
sele admitido la renuncia de su des-
tino lo abandonare con daño de la 
causa pública será castigado con la 
pena de suspensión en sus grados 
medio y máximo. 
"Por cuanto: En la noche de ayer 
han abandonado sus tareas y dejado 
de concurrir hoy a desempeñarlas, 
una parte de los telegrafistas em-
pleados en las distintas oficinas del 
Estado, al parecer de acuerdo con 
lo expuesto en un documento diri-
gido "Al país" y suscrito por Union 
Nacional de Telegrafistas", que ha 
sido publicado en periódicos de esta 
"Sí el abandono se hiciere para no j capital y en cuyo escrito se manif íes 
impedir, no perseguir o no castigar ta que los telegrafistas del Gobierno 
cualquier de los delitos comprendí-j se ven compelidos y obligados "a 
dos en los títulos primero y según-¡ provocar un conflicto al Honorable 
do del Libro Segundo del Código, j Señor Presidente de la República", 
se impondrá al culpable la pena de pOR CUANTO: en el referido do-I 
prisión correccional en su grado me-icumento se afirma la posibilidad de 
dio y mínimo, y la de arresto mayor, demostrarse la existeilcia de "pla-
si tuviere por motivo el no impedir „ imagii^ri^ sinecuras y filtra-
no perseguir o no castigar otra ola- ciones qUe permitido rapidez 
" D t ^ i «I Subsecretano «ue f . ^ — ^ i ' o n í s se ¿ S M ^ ^ C ^ L ' ^ S L ^ ^ 
hablan trasmitido Us órdenes dIner0 y solo se at¡en(ie al i t ^ J t T ^ l 1 ™ ™ ^ ™ * 
A t a q u e d e l o s 
d e m ó c r a t a s a l a 
L e y d e T a r i f a s 
L a Asociación de Tarifas del 
Sur quiere derechos de dos 
centavos para los azú-
cares cubanos 
WASHINGTON, Abril 13. 
Hoy se inició el ataque de los de-
mócratas contra la ley de tarifas 
presentada por el gobierno, dando 
principio a él el Senador Simmons, 
de la Carolina del Norte, decana de 
la Comisión Financiera del Senado, 
quien en declaraciones dadas a la 
prensa lo calificó de la ley más an-
tiamericana que jamás se ha redacta-
do, pronosticando que al ponerlo en 
ejecución se causarían grandes per-
juicios a las exportaciones america-
nas, ,o que causaría eventualmente 
una reducción en la proefucción y un 
aumento en el número de obreros 
sin trabajo, en las minas, en las fá-
bricas y en los campos. 
Al mismo tiempo los senadores 
del bloque republicano agrícola de 
tarifas celebró su primera reunión 
para tomar en consideración los ti 
C A M I L A Q U I R O G A Y E L 
T E A T R O A R G E N T I N O 
LA PROXIMA TEMPORADA DE COMEDIA EN EL NACIONAL. —SV 
IMPORTANCIA Y TRANSCENDENCIA. — COMO JUSTIFICAN 
EL TEATRO PROPIO LOS ESPOSOS Q U I R O G A . 
C O N T I N U A N L A S 
S E S I O N E S D E L A 
C O N F E R E N C I A 
Comité de Biblioteca 
E. G. Harris, Presidente; Andrew 
p. Moody; J. Henry Steinhart. 
Comité de Publicidad 
Col. Walter F»Martín, Presidente; 
Lewrence B. Ross; John M. Draper; 
Walter Pletcheií Smith; Clark 
Walter. 
oportunas a los Jefes de Policía del! onal de gus direCtores 
Interior, para que atendieran a la vi- rTTANTO- deber del 
gilancia y custodia de las Estacio-i POR CUANTO, es deber del ^ 
nes Telegráficas en evitación de tierno procurar se restablezca total 
cualquier atentado por parte de iosj y. tapidamente el servicio de comu-
huelguistas. | mcación telegráfica y al propio 
fras inferiores a las sugeridas por 
dicho bloque. El presidente de éste, 
senador Goding de Idaho, manifestó 
que también se trataría de la eva-
luación de moneda americana, en 
dicha reunión. En ella los miembros 
Comité de Revisión de Leyes 
Frank G. Robins, Presidente; Wal-
ter Fletcher Smith; F. C. Randall. 
EL FISCAL DE PUERTO 
RICO EXPULSADO DE SU 
DESPACHO POR LA POLICIA 
g-AN JUAN P. R-, Abril 13t 
El Fiscal D4az Collazo, el cual 
recibió órdenes ayer del Gobernador 
Railly de hacer entrega de su cargo, 
se negó a ello fundándose en que su 
separación del cargo de Fiscal, es 
ilegal. En vista de ello la policía lo 
expulsó de su despacho. 
Todtó la documentación con la 
iirvestigacion que se está llevando a 
cabo con motivo de las denuncias he-
chas contra la administración del 
Gobernador Reilly, fué sacada de la 
fiscalía por el Fiscal auxiliar, perso-
nalmente. 
A KOKOITO ise denuncian como la responsabili-
Poco después de haber llegado a'dad de quienes deliberada e intencio 
su despacho ayer por la mañana el pálmente provocan conflictos al Go-
Secretario de Gobernación, recibió tierno, para adoptar las medidas que 
un telefonema del Jefe del Estado s^n Procedentes, 
ordenándose que se trasladara a la1 Oído el Secretario de Gobernación 
finca Kokoito iy tisando de las facultades que la 
Allí tuvo lugar una extensa entre- Constitución y las leyes me conce-
vista entre el doctor Zayas y el se- deii: r>ir.oTTrT \'r» 
ñor Secretario, tratándose amplia-j REoLELVO. 
mente del conflicto planteado y susí Primero: Por la Secretaría de Go-
graves consecuencias, así como de;bernación se ordenará lo conducen 
la mejor manera de solucionarlo con. 
tiempo investigar así los hechos que i del bloque después de escuchar las declaraciones hechas por un repre-
sentante de la asociación de Tarifas 
del Sur, decidieron apoyar el aumen 
LOS ESPOSOS QÜXSOGA EST BI. CAMPAMEHTO DS TISCOBHIA 
Camila Quiroga está en la Haba- puesta por los autores sudamerica-
na. La transcendencia de esta noticia I nos y por nuestros actores, ha de 
to pedido por dicha asociación sobre ! permite que pueda darse con énfasis ! sorprender a los cubanos en mu-
maní, arroz, y almendra seca de co-1 aun cuando haga más de una sema- ¡ chos aspectos y costumbres. En 
co. La asociación también abogó por-
que los derechos del azúcar,se ele-
ven de 2 centavos a 2 y media para 
los que pagan derechos totales y de 
1.60 a 2 centavos para los cubanos, 
pero el bloque no ha decidido toda-
na que todo el mundo la sepa. Y nuestro teatro juegan las mis-
creo que, cuando pase tiempo y la , mas pasiones que mueven la trama 
actuación , de la compañía de la i del teatro universal; pero no se lle-
ilustre actriz argentina en el Tea-
tro Nacional sea un suceso de un 
pasado remoto, hemos de poder es-
cribir a cada instante, para desper-
prontitud. 
Después de la entrevista el se-'de la Dirección General de Comuni-
ñor Secretario volvió a su Secreta-1 caciones acerca de la falta de asis-
tía e informó a los reporters que se't«acia de los telegrafistas u otros 
había dado cuenta al Fiscal del Su-! empleados de sus oficinas, sin jus-
premo doctor Lancis de la actitud' tificar la ausencia, durante tres días 
asumida por los telegrafistas, que se; consecutivos, y esos informes darán 
estima constitutiva de delito. | lugar a la inmediata formación de ex 
Añadió el señor Secretario que no|Pediente y a la suspensión de empleo 
existía comunicación telegráfica con, 7 sueldo. 
vía si apoyará estos aumentos, 
te a obtener informes de los jefes!, ^ «us declaraciones atócando la |tor c u r i o s ^ quê Camila Quiroga 
de Centros Telegráficos ñor medioI ̂  de ^ ^ 8 , el senador Simons di-,estuvo en la Habana. 
me(i101 jo, que un breve examen de la me- Y otra afirmación que parecerá 
dida, indicabai que era la ley de i hiperbólica. El que Camila Quiroga 
tipos más elevados que jamás se j haya/enido después de una larga y 
había redactado, agregando que no | brillante temporada de comedia, enjde las que "ilustran" a nuestro tea-
podía concebirse un arancel menos]la que conquistaron admiración y tro — siguió diciéndonos el famoso 
adecuado a la actual situación si I gloria tres notables actrices españo-1empresario. — Vean. Actualmente 
DETALLES DEL 
ACODENTE AEREO 
PERECE EL AVIADOR AUSTRA-
LIANO ROSS SMITH. 
LONDRES Abril 13. 
Sir Ross Smith el aviador austra-
liano quien, junto con su hermano, 
Sir Keitte, hablan proyectado em-
prender un vuelo desde Croydon el 
25 de abril alrededor del mundo pe-
reció al oaer estrepitosamente su 
avión en un vuelo de práctica en 
Croydon en el dia de hoy. 
LONDRES, Abril 13. 
El accidente ocurrió quince minu-
tos después de habér emprendido el 
vuelo el Capitán Smith y el Tenien-
te Qennett. Sir Keith Smith trató 
de hacer el vuelo de ensayo junto 
con ellos; pero llegó al aeródromo 
demasiado tarde y fué uno de los 
Que presenciaron la catástrofe. 
La máquina ascendió majestuosa-
mente a una altura de más de tres 
ffiil pies y de repente empezó a des-
cender de cabeza. Los espectadores 
creyeron al principio que se trataba 
de una maniobra para probar las 
âs de la máquina; pero pronto se 
dieron cuento de que el piloto había 
Perdido el dominio del aeroplano, el 
cual empezó a descender con poca 
velocidad, aumentando ésta rápida-
mente según iba cayendo hasta chb-
car en la tierra con tan terrible fuer-
za que la máquina quedó hecha añi-
cos. 
• eir Ross murió instantáneamente, 
Teniente Bennett poco después. 
Matanzas y Colón debido a una in-
terrupción de la línea pero que des-
pués del lugar de dicha interrup-
ción se comunicaban perfectamente 
todas las Estaciones. 
Segundo: El Secretario de Goberna-
ción designará un funcionario de su 
departamento, ajeno a las oficinas 
de Comunicaciones, como Juez Ins-
tructor; y a un empleado de iguales 
condiciones como Secretario, para 
INSTRUCCIONES A LOS FISCALES i que inicien y tramiten expediente de 
El Fiscal del Supremo, doctor Lanj investigación de los hechos que se de 
gan a producir por los mismos cami-
nos ni por idénticos impulsos. De 
ahí nace la diferencia de costumbres 
y sentimientos, de orientaciones y 
propósitos. Y de ahí nace, como con-
secuencia, el teatro argentino. 
Si las pruebas materiales pesan 
sobre los juicios de los recalcitran-
tes bien estará el exponer algunas 
es que se desea que tomemos parte 
en el comercio mundial. 
las que cultivan, como ella, la come- existen unas cincuenta compañías 
dia: María Palou, Margarita Xirgu |argentinas, representando obras ar-
e Irene López Heredia, es una mayor gentinas, por el sur de América. Sólo 
razón para que se acreciente el in-ien Buenos Aire^ actúan diez y ocho j abandonó dicho tema entrando 
GENOVA, Abril 13. 
{ La comisión financiera se reunió 
! esta tarde, bajo la presidencia de 
Sir Stevenson Horne, nombrando 3 
subcomisiones, la primera sobre mo-
neda corriente; la segunda sobre 
créditos y la tercera sobre cambios. 
Cada subcomisión incluye repre-
sentantes de las 5 naciones organiza-
doras de la conferencia, más repre-
sentantes de Alemania y Rusia, y 
también 5 representantes de otros 
países. 
Los representantes de otros paí-
ses en la subcomisión de moneda co-
rnéate son: Holanda, Checo-Eslova-
kia, Dinamarca, Finlandia y Ruma-
nia; para la de créditos: Austria, 
España, Suecia, Latvia, y Suiza; 
para la de cambios: Polonia, Yugo-
Eslavia, Grecia, Noruega y Hungría. 
Fué aceptada la proposición del 
Presidente Horne de aceptar un co-
mité consultivo compuesto de exper-
tos eminentes que actualmente se 
encuentran en Génova, para ayudar 
a las 3 subcomisiones. Sir Basil Bla-
ckett, encargado del control de Ha-
cienda del tesoro británico, fué nom-
brado presidente de este grupo con-
sultivo. 
El Primer Ministro Rakovsky de 
Ukrania, protestó de que no formase 
parte un miembro de Rusia, insis-
,tiendo en que había muchos expertos 
rusos de gran capacidad. El presi-
dente hizo resaltar que los expertos 
no se elegían teniendo en conside-
ración sus nacionalidades. 
Cuando el presidente Horne, ^pidió 
a los alemanes y rusos que presen-
tasen las enmiendas que creyesen ne-
cesarias a la nota dada por los ex-
pertos de Londres, el Dr. Hermes, 
Ministro de Hacienda alemán hizo 
resaltar la imposibilidad por parte 
de Alemania de balancear sus pre-
supuestos, teniendo que pagar tan 
enormes cantidades por deudas ex-
tranjeras. Dijo que no quería apare-
cer como buscando una controversia 
sino que tan solo deseaba hacer cons-
tar un hecho. 
Las declaraciones hechas por Ra-
kisky en nombre de Rusia fueron la 
nota dramática de la sesión, volvió a 
tocar el tema del desarme insistien-
do en que todos los esfuerzos que 
se pudiesen llegar a hacer para equi-
librar los presupuestos de las nacio-
nes sería perder inútilmente el tiem-
po, mientras no se procediese a un 
desarme graduado de todos los 
países. 
Rakovsky dijo que máá tarde o 
más temprano el mundo tendrá que 
tomar en consideración la cuestión 
del desarme. A petición del presiden-
terés por la labor de . la artista ame-
ricana. No vamos a establecer com-
paración alguna. En todo juicio, y 
elencos nacionales que ocupan va-
rios de los más íftiportantes coliseos 
porteños, tales cóino Odeón, Opera, N U E S T R O 
S U B D I R E C T O R 
Desde ayer se encuentra enfermo |en gu Visita que hace feliz la coinci-1 nuestros autores dramáticos, los que 
| de algún cuidado, nuestro querido j denCia ¿e que fuera este año el más 1 percibieron en la temporada de 
más en los del arte, las comparado- San Martín, Buenos Aires, Argenti-
nes son incorrectas. Pero trae la ! no, Politeama, Nacional, Liceo, Apo-
Quiroga una pretensión a demostrar ¡lo. Nuevo. . . Pasan de cuatrocientos 
cis, envió ayer instrucciones a los 
Fiscales de las distintas Audiencias 
en relación con el conflicto en pie. 
nuncian en el manifiesto de la "Union 
Nacional de Telegrafistas"; y otro ex-
pediente en averiguación de la confa-
bulación para crear un conflicto al 
Gobierno de la República con determi CUSTODIANDO. 
Además de las órdenes trasmitidas 1 nados propósitos, según parece dedu-
a la Policía del interior se solicitó j cirse del citado manifiesto, 
ayer el auxilio de las fuerzas dell Tercero: El Secretario de Goberna-
Ejército para la custodia de las Es-Í ción adoptará cuantas determinacio 
taeiones Telegráficas en eviUción de1" 
cualquier atentado. 
I  l  ,  i  cia e e f er  st   el ás  erci ier  e  l  te porada 
Subdirector, don Lucio Solís. pródigo en eminencias dramáticas 1920-21, por derechos de autor, más 
La noticia nos causó mayor sorpre- | española!. Se trata de demostrar que de un millón de pesos. Comediógra 
sa porque ê  día anterior había êsta-lpuede exiStir el teatro argentino. 
Hay quien lo niega. Hay quien no 
admite para ese llamado teatro pro 
NUEVO PERSONAL. 
Por la tarde manifestó el Secre-
tario de Gobernación a los reporters 
que esperaba que hoy presentaran la 
renuncia muchos de los telegrafistas 
que se han sumado al movimiento; 
que en ese caso se trataría de sasti-
tuirlos con nuevo personal aun cuan-
do hubiera que esperar varios días. 
Estima el señor Secretario que en la! 
actualidad no esta justificada la ac-
titud de los telegrafistas. 
do don Lucio entre nosotros traba 
jando como de costumbre, sin que na-
da hiciera sospechar que pocas horas 
después había de guardar cama, ha-
ciéndose necesaria una consulta de 
médicos. 
Demás está decir cuanto lamenta-
rles estime oportunas para evitar m- ̂  la enfermedad que aqueja a nues-
terrupciones en el servicio telegrafi-, tro reSpetable y bondadoso compañe-
C0't̂  ^ , „ t ro y jefe y lo mucho que celebraremos 
Dado en la finca Kokoito Habana, pronto y total restablecimiento 




Secretario de Gobernación. 
CONTINUA LA HUELGA DE TELE-
GRAFISTAS. 
La huelga de telegrafistas continua 
toda vez;ba en el dia de ayer en la capital en 
SE CELEBRARA EN ARGEL 
UNA REVISTA NAVAL EN 
HONOR DE MILLERAND 
fo hay que ha alcanzado ingresos, 
por tal concepto, que llegaron a la 
cifra de cincuenta mil pesos, y son 
pió sino una denominación de con- i varios cuyas ganancias oscilan entre 
secuencia. El teatro argenaino, afir- i veinte y cuarenta mil. Más de ocho 
man, no puede ser más que una mo- | mil personas viven en la República 
dalidad del teatro español. ^ del Plata del teatro argentino... 
Los que así se expresan, ¿se atre- j —Pero bien—atajamos.—¿Es ge- ri5"especiálménte a los Estados Uni 
verían a sostener que la Argentina : nuinamente argentino lo que le da j dog Después de recomendar que de-
estudiar lo que representaba la base 
oro en el comercio del mundo. 
A pesar de que las sesiones de la 
comisión son secretas, se supo que 
Rakovsky prppuso una convención 
monetaria para determinar un au-
mento en el precio del oro y una 
disminución en el valor del papel mo-
neda. Tuvo duras críticas para lo que 
él considera régimen capitalista, pro-
poniendo varios sistemas de refor-
ma insistió §n qne la única manera 
de llegar a una solución práctlca se-
ría, que las naciones que tienen gran 
des reservas de oro hiciesen présta-
mos de dicha especie a los países 
más pobres, y al decir esto se refi-
es una modalidad de España? Es, sí, !ese nombre' bía crearse una relación fija entre 
una hija de España; pero ha adqui-| —Lo es. Es argentino, aunque al-j el papel moneda, la libre esterlina y 
el dollar, afirmó que sí el mundo 
quería dar más valor a la moneda 
rusa, no había más remedio que dar 
a este país crédito en forma de un 
empréstito. 
París Abril 13. 
El acorazado "Utah" y el contra-
torpedero "Me Farland", representa-
rán la armada americana en la re-
,ue% estabau r U u ^ i ó ^ « o n e , U . mlsInaS_cond.c.ones_que ea:.a no- V ^ T ^ n Z ^ . í d ^ " S 
para complacerlos en todaá sus de 
mandas 
INGLATERRA TIENE EL 
TIPO MAS BAJO DEL MUNDO 
-LOKDRES, Abril 13. 
t ^/educción del tipo de descuen-
o del Banco de Inglaterra en vispe-
as de la Pascua Florida, ha sido 
cari comPleta sorpresa para el mer-
aQ0 monetario y los intereses fi-
dp cieros. Los negocios en la calle 
e t-ombard habían empezado esta 
,̂ ana sin el estribillo usual de 
que tos a un tipo de banco inferior" 
te p68 61 que se ostenta generalmen 
redn a?ldo hay la posibilidad de una 
Presad0" durante el día, y se ex-
ción h creeucia de que esta reduc-
ha p * si<io un acto del tesoro que 
Jietari 1° Riendo el mercado mo-¡ 
te no de adgún tiempo a esta par-i 
^o^dreducción' sin e^aTgo, fué! 
tauran̂  COmo otro paso Para la re3" 
beracifi0n de la normalidad y la 11-
merciaies ^ (iinero • para fines c0' 
OFRECIMIENTO DE LOS F. C. UNI 
DOS. 
El Administrador de los Ferroca-
rriles Unidos, general Jack. envió ;nares dictando ordenes y trasmitien-
ayer un escrito al Secretario de Go-jdo despachos telefónicos y por cable 
bernación, ofreciéndole las líneas te-
legráficas de aquella Empresa. El5 continúa en la página dieciseis 
ñor del Presidente Milierahd en el 
puerto de Argel, durante la visita 
del Presidente a dicha capital de la 
colonia francesa del Norte de Afri-
che anterior en que se acordó el paro 
general. 
Por la mañana muy temprano ya 
estaban en sus respectivos despachos ¡ g^^gg^^La" visita *duVará"del 15 patriotismo o por halagar a Espa-
rido en la soberanía y la indepen- j gunos lonieguen, porque ven en 
dencia caracteres e idealogfas pro- ¡nuestro teatro reminiscencias, seme-
pias. Hijas de España son también ¡ janzas, procedimientos de otros tea-
Méjico y Cuba. ¿En nada se distin- ,tros; del italiano y del francés, prin-
guen entre sí Cuba, Méjico y la Ar- j cipalmente. Yo quisiera, sin embar-
gentina? go, que se me dijera si parecidas si-
¿Y la lengua?—suele replicarse? imilitudes y afinidades no se obser-
Pretender que todo lo que se es- van en todos los teatros del mundo. 
cribe y dice y piensa en castellano es 
de Castilla, supone tanto como afir-
mar que ni Estados Unidos ni Bélgi-
ca ni Irlanda ni Austria tienen per-
sonalidad ,ni pueden, por tanto, es-
tablecer escuelas políticas, científi-
cas, sociales o artísticas propias. 
¿Se hacen esas afirmaciones por 
los Directores del Departamento se-ial 20 de Abril. En la revista naval iña? Yo creo'. Por el contrario, que 
ñores Charles Barnet y Antonio Li- tomarán parte barcos de las arma- son m̂ s Patriotas y aman más a Es-
das inglesa española, italiana y por-!Paña' los mantienen que es ma-
su 
E] T! 
tinnai?C0Jde í^aterra redujo hoy 
La rtu- descueilto a 4 Por ciento, 
la i L reducción previa fué 
el tiDn K . e Febrero pasado en que 
yo Da3ó de 5a 4 1|2 por ciento. 
Graii Brít ,;xcePción de Suiza, la 
Cario bai Ila tiene ahora el ^P0 bai1 
4e la r J ? mundo como resultado 
Co de Tn̂ CClón efectuada por el Ban-
suiza. ? t ra a 4 Por ciento. 
to 3ll2 * ^ su tipo a 4 por cien-
ŝiva1 Po1; ciento, causa de la ex-
yrovisión de oro en ese país. 
C O M P R E E L N U M E R O D E 
D O M I N G O D E R E S U R R E C C I O N 
48 PAGINAS 
LA SECCION DE FOTOGRABADO DEL DOMINGO SE COM-
PONDRA DE 16 PAGINAS A DOS COLORES 
Bu primera plana: Pastora Impe-
rio; en las otras: Una maravillosa 
instantánea del nuestro último Car-
llnaval. Tres vistas de antaño: El Ve-
dado á fines del siglo pasado. En-
trada del dique flotantp en la Ha-
bana y la nauguración en 1891 de la 
estatua de Albear. Instantáneas De-
portivas de Actualidad. El Rey de 
los bateadores Babe Ruth; Harry 
Gret, el famoso pugilista, llamado 
"El Leopardo" y otras muchas. Ele-
gantes modas de Paris. Los Rotarlos. 
La grandeza arquitectónica de Es-
paña: El patio de los leones de la 
Alhambra. Gran información en do-
ble plana de la peregrinación a Lour 
des y Roma. El Club de Golf más 
antiguo de América. E l Presidente 
Harding pronunciando un discurso 
en el Congreso. Las últimas noveda-
des cinematográficas: Katherina 
Mac Donaid, Irene Castle, Anita Ste-
wart y Luisa Lorraine. El campeo-
nato de tiro de Cienfuegos. Nota 
gráfica de actualidad mundial. La 
casa del aristócrata señor Segundo 
García Tuñón. El tercer •centenario 
de la canonización de Santa Teresa 
de Jesús. Un banquete de banqueros 
y otras muchas vistas. 
LA SECCION PARA LOS NIÑOS IMPRESA EN 
CUATRO COLORES. 
"Rosita y su familia", "Don Juan el Bobo", "Juanito" y 
"Toribio el Imbécil". 
PRECIO, DIEZ CENTAVOS 
tuguesa. yor la gloria española por haber for-
aun en aquellos de más limpia estir-
pe y vieja prosapia. Lo que hoy 
triunfa en la vida ¿es por concentra-
ción o por expansión? El cosmopo-
litismo es la caracterítica de nues-
tra época. Vamos todos los pueblos 
hacia una civilización más amplia y 
humanitaria, lo que nos hace intere-
sarnos por los gustos 'y las costum-
bres y las ideas generales. Hay un 
intercambio universal de afectos y 
usos y es natural que absorba nues-




, mado con su esfuerzo su sabiduría y nuestra forma de expresión, proce-
' su savia, decenas de pueblos distin- ¡ dimientos comunes en muchos casos. 
tos e independientes, y que esos 
pueblos, desde la consciencia de su 
personalidad y su propio designio, 
miren a España como progenitora. 
j De esto hablábamos la otra tarde, 
NORFOLK. Abril 13. coincidiendo los tres en tales apre-
El incendio que se desencadenó elaciones, los esposos Quiroga y yo 
hoy en Berkeley un suburbio de es-'en Tiscornia. Y esto fué lo que ellos 
ta población redujo a escombros unas demostraron en su triunfal excur-
ochenta casas a las siete de la noche -gión por España, Francia y Méjico, 
continuando las llamas propagándo- j En todas partes la crítica y la afi-
se con gran rapidez. Los bomberos ción admitieron y reconocieron la 
no podían dominarlas por faltar pre- \ virtu de lo que la compañía de Ca-
sión de agua. Los cuerpos de bombe- mila Quiroga trataba de probar 
ros de Norfolk, Portsmouth, la ba- —Quisiera que no se confundiera 
se naval, y Sputh Norfolk luchan 
contra el fuego. Dos bomberos han 
sufrido quemaduras de gravedad. 
Si ustedes conocen a los argentinos, 
sabrán lo fácil que es equivocarse, 
mientras no se les oiga hablar, al 
clasificarles etnográficamente por 
sus rasgos externos. 
Y no sabía el señor Quiroga qué 
fuerte demostración de sus razones 
nos ofrecía su presencia al lado de 
su esposa. Vedlo: un caso típi-
MAS SOBRE LA CONFERENCIA 
DE GENOVA 
PARIS, Abril 13. 
Hoy ee supo aquí que el Primer Mi-
nistro Poincaré se opone a que el 
Consejo Supremo Aliado se reúna 
en Génova para tratar de la contes-
tación alemana, al fallo dado por la 
Comisión de Reparaciones la morato-
ria concedida. 
Es más, en los círculos oficiales 
franceses se dice que los Gobiernos 
aliados no trataran de ese asunto 
hasta el 31 de Mayo, fecha en que 
vence el próximo plazo que tiene que 
pagar Alemania. Ayer circularon 
persistentes rumores en el sentido 
de que el Consejo, probablemente, se 
reunirá en Génova antes de finalizar 
el mes actual; pero hoy se dijo que 
el Gobierno francés no cree necesaria 
esa reunión. 
En cuanto a que el asunto de las 
Reparaciones sea llevado ante la 
Conferencia, un alto funcionario. 
EN RUSIA NO QUIEREN 
TRIBUNALES MIXTOS 
co del criollo argentino. "Cacique" í francés dijo hoy que si semejante 
le dicen cariñosamente sus compañe- iidea prospera, la delegación francesa 
ros, por lo que evoca de ancestral i seguirá la línea de conducta trazada 
Recio, pálido, caballeroso; fino de 1 Por el Primer Ministro Poincaré an-
ingenio y de maneras. Ojos rasga- ! de empezar la conferencia y se re-
dos, cuyos párpados se pliegan para tirará de ella. 
esconder unas pupilas negras y en- ¡ 
cendidas, que lanzan de soslayo ¡ GENOVA, Abril 13. 
chispas de luz e inteligencia. Habla Los delegados a la Conferencia 
LONDRES Abril 13. Tn̂  riî ns en Génova darán todas103 franceses a haceT comedias. Lo 
las S r a n t í ^ nos conceda de representati-
las garanuas nnancieras peoiaas en vog ]o recibirá la satisfacción ñor 
el programa preparado por los pen- añadidura, Y cuando concesióí 
tos aliados; pero se niegan rotun- ia haCe España ^ ^ 
damente a aceptar la clausula que1™ no<? Ratisfaro mnX* ^ „ f 
establece tribunales mixtos nara fi- satisface mucho mas, por lo 
Sr íarresnonsab lTdades SUPOne„ ^ c o r a ^ ^ ^ entre jar las responsaoniaaaes. ¡hermanos, de la que tanto necesita 
^L10^!^11!8!3:^0^! Ia E ;̂:mo.s Para imponer al mundo la vir 
nuestro entusiasmo por la idea del 
teatro argentino con nuestras pre-
tensioies artísticas personales,—nos 
dice el señor Quirgoa. No aspira- abundantemente, sin alterarse y con ; Económica Internacional, trabajarán 
mos asombrar a nadie ni imponer pausa. Ríe sutilmente, oblicuamente, > el Viernes Santo y hasta es posible 
una escuela por orgullo patriótico. j continuamente. Y abre su charla y j que se celebren sesiones el Domin-
Vemmos fen misión de arte. Venimos ¡su mirada a todos los horizontes y go de Resurrección, 
como los españoles y los italianos y 1 todas las comprensiones. Es Héctor 
Quiroga el tipo clásico del pampero 
cultivado en las ciudades y la socie-
dad, consciente de su fuerza y de su 
porvenir. 
Ella es otra cosa. Otra cosa muy 
argentina también. Parece, si se les 
toma como valores representativos, 
que la idea y la casta nacionales es-
change Telegraph procedente de Gó¡ tudV el vigor d 7 ^ dos ^ades an-
• miento en que por tantos años he-' 
mos vivido los pueblos de Hispano-
América, es hora de que desaparez- y en sus maneras rasgos de París y 
p̂uuao. Es ella el prototipo del eos-
Los rusos consideran esta clausu. ro iS mi i i^LÍn' ?OPOlÍíÍST qUe tan bien ha prendi-la sobre los tribunales como una vio AmériS L h o r f ^ 1 ^ ^ 611 la Argentina. Hay en su cara 
lación de la soberanía rusa. 
LOS JAPONESES HACEN RETIRAR 
A LAS TROPAS DE CHITA DE 
LA ZONA NEUTRAL 
TOKIO, Abril 13. 
Un despacho recibido hoy en es-
ta ciudad, procedente de Vladivas-
tok, dice que las tropas japonesas 
han hecho retirar a las fuerzas del 
Gobierno de Chita fuera de la zona 
neutral. 
Snr£mnía^e°tlílPOr<1Ue n,os dife- ^ Roma y de Andalucía. Sorbe la 
h?L ^ AT^riS ChfS COíSaS l0S Pae- !vida universal como un vino extraí-
blos de América entre sí v ron rplq- j« A~ ^-j ~ •ajmai 
ción a Esnaña al iVnai L ~ * rela- do de una vid añosa, enroscada en el 
pntrp ^ de Ulia casa solariega. Cuan-
sociales es ñor ío nne ^J*?11?? áo la ví en Tiscornia, entogada al 
S s de 1 ^ 3̂  Ia ^ietud' Wos ¿e las 
nfos ai Pnfr^In«V ^ extrana- actividades de la escena y las carac-
diíerentPs *!~qUe ^Eterizaciones de la farsa, me pareció 
h Í J L L Z L n0 inc^cula-iuna mujercita casera y oscura, coi-
ble el que así hacemos a nuestra oí- centrada y humilde. Nos habló ape-
ñas. Casi eran monosilábicas sus vilización y a nuestros comunes in-tereses. Yo sé bien, porque el hecho 
se repitió con frecuencia en otras 
partes, que la vida argentina, ex-
respuestas. A fuerza de preguntas 
Continúa en la página DOCB 
Los que vinieron aquí creyendo 
que se trataba de un viaje de recreo 
y diversión, se equivocaron. La espo-
sa de uno de los delegados hablando 
hoy dijo que jamás había asistido 
a una conferencia que diera tan poca 
atención a los asuntos sociales. 
A los delegados se les pueden ver 
en la calle a todas horas del día y 
de la noche dirigiéndose a los lu-
gares donde las Comisiones y subco-
misiones celebran sus sesiones. 
NO ACEPTAN LA 
CONTRAPROPOSICION 
DE LOS TURCOS 
LONDRES, Ab. 12. 
"El Times" de esta capital mani-
fiesta hoy en una observación, que 
sabe que los aliados consideran ina-
ceptables las contraposiciones al ar-
misticio sugerido entre turcos y grie 
gos y que estipulan la evacuación 
del Asia Menor, 
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E L L A C R U Z 
Todos los ruidos tumultuosos de la petas con que hacían la candad los 
política, todo el aturdido bullicio de 
la vida social, todo el estruendo con 
que luchan v entrechocan las ambi-
ciones y concupiscencias de ios hom-
bres parece que se dan tregua y en-
mudecen un momento ante la inmen-
sidad del drama de la pasión. Hasta 
la Cruz del Golgota no llegan ni las 
exaltaciones del sectario ni las sonri-
sas desdeñosas del escéptico ni las 
mofas petulantes del satanista. La 
grandeza de Cristo escarnecido, abo-
fariseos ni el brillo del oro que excita 
y con̂ pra las lisonjas y los panegírir 
eos ni la magnificencia aparatosa del 
poder que avasalla y fascina. La doc-
trina de Cristo se bastaba a sí mis-
ma. Llevaba la fuerza en su propia 
virtualidad, en su bondad intrínseca e 
inmanente perdurable a través de to-
dos los cambios y de todas las vici-
situdes, en lo intensamente humano 
y soberanamente divino de sus pre-
ceptos, en las dulces profundidades de 
feteado, escupido, coronado de espi- aqUCI amor y de aquella mansedumbre 
ñas, cargado de la Cruz y crucificado 
como un ladrón ahoga toda pequeñez 
y miseria abruma todo engreimiento, 
inflama en calor de admiración toda 
indiferencia. 
Cuando Jesús falleció apenas tenía 
un pedazo de tierra que sustentase su 
Cruz. Ahora el mundo todo le s'.rve 
de pedestal. Los escribas, los fariseos, 
la traición de Judas y las claudica-
ciones de Pilatos quisieron aniquilarlo. 
Y aquellas mismas cuerdas con que lo 
ataron; aquellos mismos vituperios y 
ultrajes y crueldades con que lo vili-
pendiaron y maltrataron como a un 
ŝer de befas y de burlas, aquel mis-
mo infame patíbulo en donde le le-
vantaron en compañía de dos ladro-
nes, aquellos mismos clavos con que 
lo desgarraron fueron los poderosos 
heraldos que generación tras genera-
ción, siglo tras siglo extendieron, glo-
rificaron y sublimaron el nombre de 
Cristo en las populosas ciudades, en 
las aldeas escondidas, en las soledades 
salvajes, en los palacios de los gran-
des, en las chozas de los pastores, en 
las academias de los sabios y en los 
talleres del obrero. Es que la doctrina 
de Cristo no necesitaba para propa-
garse y para vencer el ruido de trom- i santo y eterno de la Cruz. 
en donde caben siempre todas las mi-
serias, lacras, ingratitudes y delitos 
de la flaca humanidad. 
Por eso la doctrina de Cristo es de 
todos los tiempos, de todas las nacio-
nalidades y razas, de todas civilizacio-
nes. Es una doctrina consubstancial a 
la humanidad que será tanto más ra-
cional, más digna, más libre, más civi-
lizada y más feliz cuanto más se 
amolde al evangelio de Jesús. Se de-
rrumban instituciones que parecían 
eternas, desaparecen en el fracaso y 
en el olvido sistemas sociales y filo-
sóficos que amenazaban desquiciar al 
mundo, a unas formas de gobierno 
suceden otras entre choques violentos 
de pasiones y de armas; pero en lo 
alto del Gólgota, la Cruz sigue exten-
diendo serena, inconmovible sus brazos 
amorosos sobre la humanidad. Las per-
secuciones la han robustecido, la san-
gre de los que han muerto por ella ha 
abonado y vivificado su savia. Está 
hecha de raíces de amor, de esencia 
de sacrificio, de fibras de bondad y 
de perdón. El odio, la injusticia, la 
envidia, la codicia, la sensualidad y la 
soberbia no pueden anidar en el árbol 
a s u r e s 
C O N U N A 
C A J A D I E B O L D 
i 
SE fabrican hace 60 años y cada modelo es el fruto de tan larga experiencia. Amplias, sumamente cómo-
das, altamente seguras. Divididas de manera que llenan 
todas las necesidades. Resisten el fuego, los ladrones no 
las atacan seguros de su fracaso. La DIEBOLD, es la 
mejor garantía para su dinero, valores y documentos. 
UNICOS AGENTES-PARA LA HABANA: 
E N R I Q U E R E N T E R I A y C a . 
MERCADERES 15 (catre Obi»?© y Ofcrapía). Teléfonos A-1728 y A.4274. 
-ANUNCIO DE VADIA. 
Adeiiiá.8, la muerte del Sumo Pontí-
fice Benedicto XV, y la elecciónn y co-
ronación de Pío XI, han revelado la es-
tima y prestigio de que goza en todo el 
mundo la Santa Sede, y por lo tanto el 
Catolicismo. 
£ L J U E V E S S A N T O E N 
L O S T E M P L O S D E 
L A H A B A N A 
operaciones desde ei mp.ii» . 
A las tres de la ta^e 0 ^ 
moró el Lavatorio de l se 
HOLANDA 
Estudiantes propagrandlstaa 
Este honroso titulo merecen los «¡a-! 
tudiantes católicos de la Universidad-LA INSTITUCION I)E LA 
de Arasterdam, que se han lanzado al 
campo de la propaganda para hacer lle-
gar las doctrinas católicas a los hoga-
res de sus compatriotas. 
Para ello han comenzado a publicar 
quincenalmente "La Hoja Volante", y 
por cierta cuota anual mandan cinco 
EUCA-
RISTÍA.—LA L'LTIMA PASCUA. 
LAVATORIO DE LOS PIES.—Eli 




os de haberseJos'Tava?' a sus Apóstoles 0 ^ 
sentimiento de la Iglesia 1Cl0tiai 
rificar a sus discípulos, ¿á^ 5^ 
para los grandes misierios y máa 
antes hicimos relación 
A los pobres 
a 
que 
ios oores que represom 
los Apóstoles, se ies obse ^ 
pléndidamente. eQUió ej 
Después se explicó a ios fi 
rnif lí̂ ti H r\ ría 6Stcl NUMEXTOS.—LA VIDA NA- j significado de esta cô m"'168 el CIONAL.—OFICIOS PARA HOY. ceremonia y el nuevo preruntVe,ÍOra 
" Que 'el Señor dió en esta ocasión 
Ayer se ha conmemorado con j apóstoles. tt sua 
ejemplares: uno al süscrUoT* y™los de-1 gran solemnidad en los templos de j "Os doy un mandamiento «, 
la Habana la festividad del Jueves : que os améis mutuameiUo. 0 
que 
mas a cuatro familias de Amstcrdam  moana i  i uiiu u«i j c co.yue us «trntiis t a ente 
que, o no conocen nuestra Religión, o Santo, en cuyo día el Salvador del "yo os he amado, asi también mo 
por lo menos no la practican. IMundo instituyó el Sacramento de amaréis mutuamente. En estn 03 
Esos valientes jóvenes han empren-'ia Eucaristía, con aquellas palabras: jnocerán todos quo sois discir-?0" 
dido ante todo una campaña para hacer i —"Tomad y comed este es mi |míos, si os tenéis amor mutuo l0s 
circular su hoja por la ciudad, hâ ta cuerpo que se da por vosotros. Ha- Con este mandamiento ei ^ 
que puedan enviarla gratis cuarenta mil ced esto en memoria mía. Y con ¡tro aconseja a sus discípulos „ 
familias; y luego tratarán de propagar aquellas otras: ¡ademas de aquel amor genera) 
su hoja por todo el país. i —"Bebed de él todos. Porque és-j deben protesar a todos i0y 
'Xa Hoja Volante", trata de varios ta es mi sangre del Nuevo Testa-;tres; y de una manera aun 
asuntos en forma ligera y atractiva, i'mento, que por vosotros y por mi, se-i singular que con el precepto 
Así esperan que los lectores no cató-i™ derramada para remisión de los pandad que obliga a todo elm * 
lieos irán conociendo y acercándose in-1 Pecados. Haced esto siempre que be- jdo se amen especialmente eiUr* oi 
sensiblemente a la verdadera fe. | báis en memoria de mi î on,un f11101" sinSUlar y superio! l \ 
Al frente ed la publicación se hallan Así mismo instituyo e Sacramento ¡de los demás hombres que no ¡ 1 
dos estudiantes de leyes, uno de medici- ^1 Orden, como dice el Concilio de ^en discípulos de Cristo. ^ 
na y otro de ceincias naturales. Trente. Cristo ofreció a Dios su | y tal deseaba que íue6e 
cuerpo y sangre bajo las especies de 'amor entre los discípulos de jp • 
Turquía 'Pan y vino' y con los símbolos de las entre 103 cristianos, que todos 
!.<« cünaAticos y el Papa mismas cosas a los Apóstoles a qme- ¡nociesen que lo somos en el 
Ha causadoW buenl impresión y ' ^ ^ ^ f 8 inS ltU L ^ n f r ^ ^ ^ J)rofesa«os. ^ 
ha sido favorablemente comentada la'Nu^0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ L f f f ° í t n ^ f ^ " " ^ 611 todos 
de los cismáticos con ocasión i ûe las tomasen y a ellos y a sus su- da uno de nuestros espíritus actitud 
de la muerte del Sumo Pontífice Bene 
dicto XV. y de la elección del nuevo, ̂ ue 
Pontífice Pío xr tas Palabras: Haced esto en memo-
ria de mí. Así lo ha entendido siem-
icesores en el sacerdocio, les mandó 
las ofrecieran por medio de es-
dose a los muchos misioneros que du-| Eur0pa central. Al celebrado por ia Ju 
rante la guerra pudieron continuar en 
sus misiones. 
El año 1921 fué también notable por 
el número cíe congresos católicos en 
casi todas las naciones. Pueden citar-
se en particular el gran Congreso Ma-
riano en la úlndia, al que asistieron 24 
obispos y el Delegado papal; el Congre-
so de las Congregaciones Marianas de 
Santiago de Chile; el de la Juventud 
Católica en Roma, y varios otros en la 
ventud Católica de Alemania en Dus-
seldorf asistieron unos 30,000 jóvenes. 
A estos podrían añadirse el Congreso 
Bíblico, celebrado por los católicos in-
gleses en Cambridge, y otros celehra-
dos en Francia, Suiza y otros países. 
Para el presente año se está prepa-
rando un grandioso Congreso Eucarís-
titco Internacional en Roma, que in-
dudablemente será él mayor de los ce-
lebrados hasta el presente. 
Una delegación del nuevo Patriarca 
de Constantinopla, presidida por el ar-
chidiácono Neófitos, hizo una visita ofi-
cial a Mons. Dolci, Delegado Pontifi-
pre la Iglesia Católica, (Sección '¿2 
cap. lo.) 
De manera que en esta noche el 
cío en Constantnopla. presentándole la Señor instituyó la Eucaristía dió la 
condolencia de la Iglesia Oriental por I comunión a SUS discípulos, los or-
la muerte del Papa, y su más sincera fe- denó sacerdotes, ofreció el sacnfl-
licitación por la elección de su sucesor, cío incruento, que después ofreció 
El nuevo Pontífice recibió con gran: sangriento en la' cruz, mando que 
satisfacción esta noticia, que ha sido este sacrificio lo ofreciesen perpe-
considerada como un nuevo paso hacia! lamente quedando con nosotros 
la suspirada unión o regreso de las^asta la consumación de los siglos. 
Iglesias cismáticas a la Iglesia Católi-1 En memoria de esta Institución 
ca, de la que comenzaron a separársele celebró en las iglesias misa so-
en el siglo IX, consumándose la división, iemne. dándose en ella la comunión 
a los sacerdotes y fieles 




e nel siglo XI. 
ACTUACION D E VIDA CATOLICA 
M U N D I A L 
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PROYECTO DE CREACION DE 
UN PATRONATO 
Habana, Abril 13 de 19 22. 
Sr. Sebastián Gelabert. 
Secretario de Hacienda. 
Ciudad. 
Honorable señor:— ! E1 Ministro de Fomento ha some-
En sesión celebrada ayer por este t tiáo a la consideración de las cá-
Rotary Club, se dió cuenta de su | maras legislativas un importante pro 
atento escrito del propio día, y se • yecto de ley por virtud dei cual se 
acordó aceptar complacidísimos la ,. destina el 50 por ciento de impues-
manifestación de usted de no existir to de 10 p0r ciento sobre el valor 
inconveniente alguno en la reexpor- de los espectáculos públicos, a sub-
tación de todas las mercancías depo, vencionar a todos los institutos que 
sitadas en los Almacenes Afianzados j Como las GGotas de Leche y los es-
que estuviesen en tramitación al am-j tablecimentos con el objeto de pro-
paro del Decreto No. 2185; y te- teger a la infancia desvalida exis-
niendo en cuenta que esta resolu- ten en la ciudad de Lima. 
ción no resuelve los demás casos pen-
dientes, se acordó también el nom-j pbogkesos d e l CATOXtiCisaxo 
bramiento de una comisión inte-j b » 1921 
grada por el señor Carlos de la To-
rre, ei doctor Carlos Alzugaray y el 
señor Mario A. Marmeath, para que 
se entreviste con usted a fin de acia 
rar todas las demás cuestiones rela-
cionadas con las mercancías decía-
cadas a Depósito MercntiL 
Bote Rotary Club ruega a usted se 
sirva señalar día 7 hora en que pue-
da recibir la expresada Comisión, 
7 coa gradas anticipadas por las 
atenciones que dispense a la misma, 
nos reiteramos suyos afmos.. attos, 
y s. s. 





Habana, Abril 13 de 




En sesión celebrada ayer por este 
Rotary Club y a propuesta del doc-
tor Carlos Alzugaray, se adoptó el 
acuerdo de solicitar de usted, se nos 
envía una certificación del crédito 
presupuestado para la construcción 
El corresponsal en Colonia de la 
Agencia Católica de información d« 
Washington comunica algunos de los 
hechos más salientes del pasado año, 
bajo el punto de vista católico. 
Én Alemania han firmado concorda-
tos con la Santa Sede los Gobiernos de 
Bavlera y de la República alemana. Se 
ha establecido una sede episcopal en 
Berlín, 7 ha sido sombrado para ella 
el Hvdo. Dr. Kaaa, diputado del Cen-
tro y profesor de religión en Tréveris; 
en Sajonia se ha esatblecido la antigua 
sede de Meissen; y el distrito de Schles- i 
wig-Holstein, que estaba bajo la juris-
dicción de un Vicariato apostólico ale-
mán, ha sido agregado a la Prefectura 
apostólica de Dinamarca. 
Se ha organizado también la Jerar-
quía católica en Finlandia, Georgia, y 
en otras regiones. Entre los cismáticos 
eslavos se nota una tendencia más fa-
vorable hacia el Catolicismo, particu-
larmente en las regiones meridionales 
de Rusia. Anatolia se ha separado de 
la Iglesia cismática griega; y Grecia, 
del Patriarcado de Constantinopla. El 
Príncipe Rascolniki, jefe de los "an-
tiguos creyentes", se ha convertido al 
de la casa escuela que se estaba cons-| Catolicismo, y espera hacer volver a la 
truyendo en el Barrio del Vedado, j verdadera Iglesia a sus treinta millo-
manzana comprendida por las calles nes de adeptos 
27, 25, C y D, y " 
que hasta ahora 
en la mencionada obra. 1 del Catolicismo, tanto en la Universi 
C A M I O N E S A L E M A N E S 
Más baratos que antes de la Guerra, 
Existencias desde 1-1(2 hasta 5 Toneladas y de 
teco bidraóEoo. 
Sorfido completo áe repuestos. 
Talleres propios: 
A Y E S T E R A N Y L O M B I L L O 
Maquinéis Marinas de 
Conñanza 
La KERMATH es una má-quina fundamentalmente perfecta y confiable desde la primera que se construyó. La perfección de su diseño se ha mantenido siempre invaria-ble, a pesar de las mejoras que se le han ido introduciendo, al extremo de que cada una de las piezas que forman las má-quinas KERMATH es perfecta-mente permutable en todas ellas. Las máquinas marinas KER-MATH se construyen solamen-te de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindros a 4 tiempos. 
Precios: $230-$!,650, en Detroit. 
A, L, Balcelle. Santiago de Cuba Jaime Villalontra, Cienf ueaos, Cuba 
Kermath Manufactun'ng Co. 
Detroit, Michigan, E.U.A. 
Dirección por cable 'KERMATH' 
primeros cristianos 
que herederos de este precetno 
amaban entre si de tal mocío 
en efecto, por la caridad especial 
que se tenían llamaban la atencirt 
de los paganos y íes obligaban ? 
exclamar algunas veces: " Com 
se quieren unos a otros los eSl 
tianos!" ns-
En los templos donde 
practicando el ejercicio 
Quince Jueves, se 
¡os mismos con la 
debida al Jueves Santo 
Se practicó el ejercicio del Via. 
Crasis en diversos templos v s¡ 
predicó en otros el 
pasión. 
Durante el día dieron guardia a 
Jesucristo encerrado por nuestro 
amor en los monumentos, las diver-
sas asociaciones, instituidas en log 
diferentes templos de la ciudad. 
Durante la noche fué velado por 
las comunidades en los templos de 
religiosos de ambos sexos. Y en los 
parroquiales, por el Párroco y em-
pleados del templo. 
La Sección Adoradora Nocturna 
celebró vigilia especial en los iMm 
Sfi viene 
e de ios 
efectuaron 
solemnidad 
sermón de la 
Al Gloria se repicaron las cam-
panas que ya no vuelven a tocarse 
hasta el Sábado Santo en señal del 
duelo en que está sumergida ]a Igle-
sia por la muerte del Salvador 
Se predicó sobre la institución 
de la Eucaristía 
En la catedral pontificó el Exmo 
y Rvmo Sr. Obispo Diocesano, consa-
grando los Santos Oleos. Se; ha juz-
gado con razón que el Señor en este i 
día instituyó también la Confirma- píos del Vedado, Espíritu Santo y 
ción y por lo tanto debía de ser el I Santo Angel. 
destinado a consagrar y .bendecir j En el monasterio de la Preciosa 
las santas sustancias empleadas en Sangre las Sras. y Sritas. de la Co-
la administración de los Sacramen-¡fradía de la Preciosísima Sangro de 
tos. ¡Nuestro Señor Jesucristo, coujun-
Después de la misa, fué llevado Itamente con las religiosas, 
solemnemente el Santísimo al mo-¡ A la iglesia del Santo Cristo, con-
numento donde fué depositado el jcurrió la colonia católica araerica-
Cáliz cubierto y dentro de él la |«a e inglesa a los Oficios de Sema-
Hostia Consagrada que servirá pa-¡na Santa y a las Misiones que se 
ra comulgar el sacerdote en la mi- ¡ vienen celebrando a las ocho y me-
sa denominada de Prcsantícidos. \día de la noche. 
Durante la procesión se cantó el | _ En todos los ámbitos de la ca-
Pange-Lingua y una vez llegado al pita} se notaba la imponente mâ  
monumento el Tantum Ergun. 
Los monumentos eran muy artís-
ticos, tanto en su adorno como en 
su iluminación. 
Fueron visitados durante el día 
y primeras horas de la noche por 
los fieles, que en numeroso concur-
so acudió a proclamar una vez más, 
que pasan los tiempos y desapare- | entre dos malhechores, se le adore 
cen las instituciones humanas, pero ¡V rinda homenaje 
el Hombre-Píos sigue desde la cruz | Los oficios de hoy Viernes Santo 
atrayendo todas las cosas hacia si, 
como El lo profetizó: "Si yp fuera 
elevado sobre la cruz, todo lo 
atraeré hacia mí". 
Y en efecto en su honor se han 
puesto las banderas a media asta, 
las sociedades de recreo y sport 
suspendieron sus espectáculos; los 
teatros pusieron en escena la Pa-
sión y Muerte del Redentor de los 
hombres y los cines la proyectaron 
(en sus pantallas y la vida nacional 
en sus diversos aspectos se ha limi-
tado a lo estrictamente necesario, 
vacando las oficinas públicas y pri-
vadas y el comercio suspendió sus 
gestad del sacrificio de un Dios 
que muere por redimir al hombre. 
Ante ella bien se podría excla-
mar: 
¡Verdaderamente Cristo es híjg 
de Dios!, pues solo Dios podía ha-
cer que transcurridos 20 siglos de 
muerto en inmante patíbulo 
son: Adoración de ]a Cruz, Canto 
de la Pasión según San Juan. Pro-
cesión de retorno del Monumento, 
Misa de Presantificados, y Ofició 
de Tinieblas. 
De 12 a 3, sermón de Las Siete 
Palabras, en la Catedral a las tres 
el de La Soledad. Y por la noche 
este mismo en los demás templos. 
Lorenzo Blanco. 
D r . J . V E R D U G O 
M o n t a l v o y E p p í n g e r 
Z u l u e t a N o . 4 4 
Teléfonos M-9035 y A-6912. Apartado 2505. 
AGUA M I N E R A L N A T U R A L 
EMC 
Y I C H Y 
K a a r c t i a i e s del ESTADO FRANCES 
Y I C H Y C É L E S T I N S 
G o t a - M a l d e P i e d r a - A r t r i t i s m o 
Y I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s dd H í g a d o y¿«1 A p a r a t o b i l i a r i o 
Y I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s d e l E s t ó m a g o y d e l i n t e s t i n o 
Exigir el disco azul " V I C H Y - É T A T ' 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e intestinos, análisis del 
ugo gástrico. 
Consultas da 8 a 10 a. m. y de U 
¿ 3 p. m. 
Refugio número 1 B. Tel. A-8386, 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista en enfermedades d» W 
orina 
Creaflor con el doctor Albaarán materismo permanente de los uréteres, sistema comunicado a la Sociedad Bio* lógica de aPrís en 1891. 
Consultas de 3 a 6. Lunes, mtércofcí 
y viernes. Obrapía, 51., 
bar. 
mo alt Ind. 7 mz». 
PILDORAS DEI DR. WIIÍO 
In&libles en el tratamiento de '» 
TOS rebelde, CATARROS, BRONQUi 
TIS, PULMONIA y demás enfermea»-
des del aparato respiratorio. 
De venta en las Droguerías ae o*r 
rrá. Barrera y Americana. 
C 2923 Scl-l^ 
C2922 alt. 2 d-li 
de las cantidades | En el Japón se organizaron K o c: ¡ a ció- ' **~*******^**^*^*jr*Jrjr*yrjr*M^ww*rw*jF*jrjr4rMMwjr**jií-¿r*-jrjrMjr£-jt* * MM**wjr*Mjr-MMM-M*jrjr*MJr*rjrrrjrwirjr 
Be han Invertido | nes y clubs católicos para el estudio! 
Por la atención que preste a nues-
tra solicitud, adelantamos a usted 
las más complidas y expresivas gra-
cias. 
Muy respetuosamente 
Rotary Club de la Habana 
Pedro I. Zayas. 
Secretarlo. 
» EL DLIKIO DE LA MARI- O 
& NA lo encuentra usted en Q 
O cualquier población de la O 
República. o 
dad Católica, como en los colegios. Ita-i 
lia inauguró su Universidad Católica j 
en Milán; y los católicos holandeses i 
están trabajando por fundar otra Uní-1 
versidad. j 
En las principales naciones se ha des- j 
pertado gran interés por las misiones, ' 
particularmente en España. Los misio-
neros católicos alemanes han vuelto a 
algunas misiones de las que habían si-
do expulsados durante la guerra. Más 
de trescientos misioneros y religiosas 
han partido para las misiones, agregán-
CHEQUES INTERVENIDOS 
Compramos y vendemos en todas cantidades de todos I 
Bancos. Hoy pagamos a los siguientes precios: 
Banco Nacional. . . . ^ . . . 29 0,0 valor 
Banco Español. , ]0 0 0 valor 
Banco Digón 60 0 0 valor 
Caja de Ahorros Centro Asturiano. . 70 0¡0 valor 
Hacemos operaciones directamente por Correo. 
CACHEIRO Y HN0. Vidriera de! Café Europa. 
OBISPO Y AGUIAR. Teléfono A-0000. Cable: Cacheiro. 
os 
S E M I WAÜES, ESTSK^g 
T HEBNIAS O Q^^fV* BAS, COBfSUüTAS EB 1 * ' 
M0NSERRATE 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 r MEDIA A 4 
O 1716 30d-3 
A U T O M O V I L E S 
to-
Nuevos y de 050 
De todos los precios T P*1̂  
dos los gustos. 
Venga a vemos antes de com 
prar máquina. 
Admitimos <̂ r0? J?"!0^» »u ra venta en oomlsion o p** guarda y limplesa. 
Santamaría y t0-
Teléf. :«Ml9,• 
Marina " 2. 
H DIARÍO DE L A MARIN 
A es el periódico de más c11 
culación de la República 
A Ñ O 
i 
0IAKÍO OE LA mAKÍHA APríl ge íVZZ. PAGINA TRES 
luz eléctrica sin alambres y fría hasta 10 grados bajo cero 
un nuevo prodigio en el mer-
^ L a mz eléctrica sin alambres 
^tn pilas de carga. Se anuncia la 
ta aparición de un bombillo eléc 
^ QU0 arderá tres años seguidos, 
alSéntándose directamente de la at-
mosfera. 
_."Cold Hsht promised soon... 




así llama su inventor a esta luz 
miseriosa: "Luz de sol embotella-
" He aquí el título de fábri-
^El Inventor es un Ingeniero civil 
jtaliano. Se llama John D. Tornade-
, . is a self sustaining in-
cand̂ scent electru light that will 
burn ower a long period of time wil-
t connection to any source of 
electric power otber thau itself. . . 
Esta es la explicación única, pala-
bra por palabra, dada hasta hoy por 
Ür.Mr. John S. Tornadelli. 
¿La traducción? 
es de una substancia libre 
que arderá durante un largo pefío-
¿o de tiempo sin conexión con nin-
guna otra fuente de electricidad. ." 
Esta inz — "̂Wirdess electric Bulb 
-̂congela el agua si uno se descui-
da. No puede generar calor. ¡He ahí 
el busilis del invento! Gasta ener-
gías sólo en una dirección; para ilu-
minar. Es sumamente fría: !Diez 
grados bajo cero centígrados! He 
ahí ¡a temperatura obligada. . . 1 
¿No es lógico, por tanto, que la no 
ticia nos haya deja helados? 
guientemente los de ingeniero Civil. 
Rivaiidó estos títulos profesionales 
en la Universidad de Turín. Amplió 
jpor último sus conócimientos en la 
i Escuela Polytécnica de Viena, don-
de inclusive hubo de desempeñar 
una cátedra de "Ciencia eléctrica". 
Allí se le ocurrió la idea de la luz 
jsin calor y vino a los Estados Unl-
¡ dos entonces deseoso de arbitrar re-
cursos para el estudio de su "in-
vento" . . . 
¡Años terribles los primeros! Se 
le motejaba de loco. ¿Cómo era po-
sible producir una luz sin calor. . .? 
¡Años de lucha, de agonías morales 
[y de fé en la virtualidad de sus pro-
pias ideas! ¡Esta humana energía 
nerviosa debe llegar a nuestro cuer-
po desde muy alto.! Sólo así —vol-
viendo los ojos a Dios— podremos 
explicarnos esta fé ciega, este ímpe-
t tu sereno, festa voluntad rítmica, 
/decidida, que nos lleva indistinta-
j mente pese a todos los obstáculos 
la la muerte, al fracaso, o a la glo-
na. 
E N 
El hombre va arrancándole poco 
a poco sus hondos secretos a la Na-
turaleza. Bajo de la tierra hay mi-
nas preciosas. Dentro de la atmós-
fera palpitan también riquezas su-
blimes. ¡Sólo que todavía somos cie-
gos! 4 
La luz sin calor no es una para-
doja ni una broma. Se han gastado, 
para obtenerla, más de doce millo-
nes de pesos. Hace veintiún años 
que el señor Toradelli lucha y tra-
baja sobre los crisoles, sostenido por 
esa otra energía sobre humana, la 
Voluntad, cuyo origen se desconoce 
también. 
John J. Tornadelli—llamado a ser 
inmortal— tiene actualmente cua-
renta y cuatro años de edad. El se 
educó en Suiza. Cursó allí sus estu-
dios de ingeniería eléctrica y subsi-
Tornadeili—alumno de la Univer-
sidad de Zurich, de Turín y de Vie-
na— hombre todo ensueños, genio, 
fuerza y gracia, se ha convertido, 
por lo pronto, en una etiqueta co-
mercial̂  
"Tornadelli Corporaklon Journal 
Square número 15. Jersey City... 
Los laboratorios no radican ahí. 
Están enclavados en Bergen, le-
jos del vano ambuiar de las muti-
tudes. 
Guardias juarados con el fusil 
al hombro, patrullan «día y noche los 
alrededores de este santuario, donde 
Tornadelli ha buscado, durante mu-
chos años, día y noche —como can-
tara el poeta: 
'Sobre los rô ós crisoles 
la piedra filosofal...' 
Estos guardias, queridos lectores, 
tienen la orden precisa de disparar 
contra cualquier intruso. . . 
¡Cablegrafía sin hilo! Radiotelé-
fono. Teléfono-submarino. . Radi-
um . . . Magnetismo. . . Luz sin ca-
lor . . . . 
!Qué trabajosamente"" el hombre 
asciende por la escala de Jacob! 
¡Cuánto heróico esfuerzo para 
arrancar de sus ojos el velo de Isis! 
¡Pero la Pe palpita en su cora-
zón y una divina Voluntad le sostie-
ne. ¡Sursum Corda! 
L. Frau Marsal. 
ISTe-w York, Abril 2. 
Acaba de obtener un señalado 
criunfo profesional, que le ha vali-
do numerosas felicitaciones, nuestro 
distinguido amigo, el reputado mé-
dico doctor Arturo G. Casariego, es-
pecialista de la Quinta La Covadon-
ga, del Centro Asturiano, con moti-
vo de una anriesgadísima operación 
quirúrgica que hubo de practicarle 
hace unos días a la señora Adalia 
R. de Quintero, 
La paciente se encuentra ya en 
Tías de franco restablecimiento. 
Reciba el fdoctor Casariego nues-
tra cordial enhorabuena, que hace-
mos extensiva a la señora de Quin-
tero. 
Para contrarrestar la 
corrupción 
S E V E R I F I C A N L ñ S M A S G R A N D E S 
C E R E M O N I A S D E L A I G L E S I A , A 
L A S Q U E P R E S T A N M A Y O R 
A T E N C I O N L O S P U E B L O S 
C R I S T I A N O S 
N o s e o l v i d e d e c o n c u -
r r i r a t o d a s e l l a s 
N o d e j e d e r e c o r r e r l a s 
E s t a c i o n e s 
P e r o p i e n s e p d e b e l l e v o r z a p e - ; 
t o s n u e v o s , l u j o s o s y b o n i t o s 
H e m o s r e c i b i d o y a t o d o s 1 
l o s p e d i d o s d e V e r a n o 
L A U L T I M A M O D A . 1 0 M E J O R 
L O M A S E L E G A N T E 
O S D E S C O M U N A L E S 
S o b r e C o m p e n s a c i ó n 
Réplica del Dr. Manuel Enrique Gómez 
(CONCLUYE) 
Cuatro son las ventajas que dice él ¡y no se vé ni el principio del fin 
Dr. Gómez se alegan; nosotros aña-icTe esta liquidación estancada y en 
diremos alguna otra por nuestra peligro de putrefacción, como cada-
cuenta. ! ver sin enterrar. Pregunta si al hacer 
Primera: Que se pondría en cir-j esta afrimación mía conozco el plan 
culación el dinero que recibieran los! de la Comisión. ¿Es que tiene alguno? 
acreedores por cuentas corrientes y j Confieso que yo no conozco más que 
de ahorros. ! «no: el de esperar a que los deudores 
Nosotros tenemos ésta como ven- \ que no han pagado todavía, paguen 
j taja directa para el Banco y sus I en lo sucesivo si mejora su situación 
! acreedores. Es realmente una venta-! económica, de lo cual resulta que el 
j ja para el país en general, porque no' P̂ an de la Comisión liquidadora es 
i hay duda que la intensidad de la | no liquidaf. . . por ahora. Si tiene 
circulación del dinero produce rique-iotro debieran conocerlo los interesa-
za, y, por lo tanto, los acreedores del: dos. ¡ Que se diga, para que poda-
Banco como parte del país, algo partí-! mos aplaudirlo! 
ciparían de los efectos de esa circu- Me achaca el Dr. Gómez la insinua-
lación; pero tan indirectamente qu6icióu de que las Juntas y la Comi-
no vale la pena de ponerlo al haber i sión tienen interés en prolongar la li-
del cálculo de ventajas e inconveníen- quidación en beneficio propio. ¿Donde 
he dicho eso? Soy por tempera-
mento refractario a los argumen-
tos ad-honoinem, y sé lo que debo a 
mi mismo y la consideración que de-
bo a los demás para apelar a estos 
extremos, siempre censurables y que 
a nada conduce. Lo que digo y sosten-
go es que con la negativa a las com-
pensaciones se eterniza la liquidación 
y que el que yo estimo error del Dr. 
tes. 
Segunda: Que aumentaría el va-
lor de los cheques, recibiendo por lo 
tanto los acreedores mayor suma. 
Esta si es una ventaja positiva pa-
ra los acreedores. Contra ella el Dr. 
Gómez dice que solo compensarían 
cheques los deudores para compen-
sar, no los insolventes. Cierto; pero 
los créditos contra insolventes son , 
créditos perdidos con compensación ^ d%tof08 J08 fmiembr^ ^ y sin compensación: no hay qU6 ! ^ Comisión y de las Juntas, es apart̂  
tenerlo en cuenta para determinar ia ûe los ^stos ffe una ^ ^ f " ^ 
sobre la conveniencia de acordarla, f116 n° ^ hace' IaJa^ ^ f ^ Z - -
í lo que debiera ser y de los acreedores 
y accionistas, ya sea capital, ya inte-
rentas? ¿Que no es éste el 
¿ P o r q u é s a f r i r ? 
La indigestión o dis-
pepsia produce dolor de 
cabeza, neuralgias, ma-
reos, náuseas, cansan-
cio, pesadez y ocupa-
ción del estómago, mal 
aliento, ^xyncmaz^ÓT en 
el corazón, dolor de es-
tómago, fiebre, flatulen-
cia, estreñimiento unas 
veces y otras diarrea, 
pérdida del apetito, ner-
viosidad, melancolía, 
etc. Tome las 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
Admite el Dr. Gómez que habrá mayor i 
demanda de chequees pero añade que 
^ ¿ T d e ^ r ^ ^ r b h ^ e f ^ i ^ 0 ^ ^ 0 7 concedido; pero es el he-
?a con esto la lev d^lf^ y lt^cho- Y est° di5e- Y ^ además ^e ga con esto la ley de la oterta y cl¡x2iTito más dure la liquidación, más demanda que, sm embargo, acepta; „QC,frto AI 1o ^ ' v 
para sostener que, cuando hubiera 
menos demanda habría mayores ofer-
tas, bajando entonmes el precio, y 
la acepta también en el caso de que 
se admitiera la compensación sin li-
mitación, que es como la entendemos 
nosotros ventajosa. 
aumenta los gastos de la misma. Y 
también esto es un hecho. 
Veamos los inconTenientes en que 
se basa el Dr. Gómez su oposición a 
las compensaciones. 
La primera es la dificultad de apre-
ciar la situación económica de los 
deudores y el valor de los bienes que No quiere el Dr. Gómez que se, garanticen los créditos. Esto podWa 
pierda de vista que el mayor valor • se un argumento para determinar si 
de los cheques sólo beneficiaría a conviene o no la compensación, pe-
QU1NÍNA Qü£ NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QÜI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quinina, 
Oo causando zumbidos de oídos. Con-
Resfriados, La Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma de E. 
GROVE viene con cada cajita. 
El Sr. Gustavo Enrique Mustelier, 
Cónsul de Cuba en Honolulú, Hawaii 
j ha remitido a la Secretaría de Es-
tado el siguiente informa 
"Qm el propósito de coadyuvar 
! de manera eficaz, a la campaña que 
j aquí se ha iniciado para contrarres-
tar la corrupción juvenil, el Hono-
I rabie señor Jue», Jahn R. Desha, de 
lia Corte de Relacionê  Domésticas 
j de este Territorio, acaba de adoptar 
| oportunas medidas al logro de que 
los niños menos de quince años se 
hallen en sus hogares después d| 
las ocho de la noche, y no por las 
calles, teatros, cinematógrafos y 
otros lugares, a menos que vayan 
acompañados de sus padres o de per 
sonas de responsabilidad; dictam/C 
al efecto, disposiciones enderazadas 
a obtenerla del)'da cooperación dé 
la Policía, funcionarios de la Etvi-
sión Juvenil de aquella Corte y em-
presarios de espectáculos públicos, a 
quienes se ha prevenido que impi 
dan la entrada en éstos a todo me-
| ñor que no vaya debidamente acom-
I pafiado". 
P r e c i o s o s C o r a l e s 
Graruies, pequefios, medianos, reclondo3 y en forma do pera. Blan-
cos, rosa y rojos. El Coral, es desdo la antigüedad, linda ornamentación 
íomenlna. Las romanas combatían la esterilidad, usándola y las belle-
"a*. evitan con corales, el mal do ojo.—Tenemos la mayor cantidad y 
variedad do corales. 
V E N E C I A 
O B I S P O 96 . T E L F . A - 3 2 0 1 
( T r a t a m i e n t o MEDICO 
tfef c á n c e r . L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
MONSERR&TE No. 4fí. CONSULTAS 'DE í A * 
Especial para ¡os pobres de 5 y media a 4. 
fgg. ^ v<4> »íj>» ViS* wqj* iJQP» »ÍJ>» t£JV «jv •íp» «p* vj> vjí» vjp» vj> vJV «X* JJv «Ŝ  
I M A R C A S Y P A T E N T E S I 
I Ores. RIVERO Y COSCULLUELA W 
I? EDIFICIO A B R E ü 310 Y 311 - T E L E F . A-O 843 ^ 
Á M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
4? H A B A N A 
^ ^ ^ ^ 
| m á r T i T T T T e T l a Y C a . 
frSíTl^ EMPOBTADOBES »H TEJIDOS 
«ad ^Pranf^' " 7 Apartado ntlm. m 
es Proced̂ n3̂ 00̂ 81̂ 11̂ 611161110 «tlcülos de algodón e hilo en grandes cantl* 
«ucea de dejes de cuenta o liquidación. Pagamos al contado. 
C 2149 i€d-16ms 
los acreedores por cuentas corrientes ro no un inconveniente para hacerla, 
y ahorros. ¿Por qué no a todos los ni Con esto se demuestra qüe no sea 
acreedores? ¿Es que los acreedores j ventajosa la compensación, mientras 
que no lo sean por cuentas corrien- j ge haga UI1 estudio en cada caso. 
tes o por ahorros no pueden tam- ¿lq ha hecho la Comisión? Si no lo 
bién ceder sus créditos a un terce- ha hecho o no es posible hecerlo, no 
ro que quiera compensar? Nosotros; puede decirse con razón que la com-
defendemos la compensación de to-! pensación sea desfavorable o benefi-
da clase de deudas con toda clase ciosa al Banco. ¿Qué razón hay, si 
de créditos. A todos los acreedores 
les reconoceríamos el derecho de 
ceder sus créditos que aceptaríamos 
para el pago de deudas, de cualquier 
naturaleza. Habría con esto igualdad 
y vendería el que quisiera y al pre-
cio que quisiera,- o no vendería. ¿Y 
que le importa >al Banco que venda 
bien o venda mal sí nadie le ha 
erigido en tutor de sus acreedores? 
El beneficio así, si lo hay, existe pa-
ra todos. ¿Que esperando la liqui-
dación saldrán mejor librados? A 
ello y no al Banco les incumbe re-
no se ha hecho ese estudio, para deci 
dirse por la negativa, con la cual no 
se liquida, y no por la afirmativa, 
con la cual por lo menos se acelera 
la liquidación y se facilita da reorga-
nización de algún Banco, según reco-
noce el propio Dr. Gómez. 
El segundo inconveniente tiene aun 
menos consistencia. Lo hace coñr 
sistir 'en la posibilidad dé que los 
deudores actualmente insolventes, ad-
quieran îenes. Pero Doctor, a esta 
probalidad existe hoy, como existirá 
dentro de 30 años. ¿Es que vemos a 
solver. Aparte de qû e para muchos | esperar que esa probalidad se convier-
vale más un pájaro en mano qué j ta en realidad para los deudores o 
ciento volando, es düdoso que una, para sus hererederos? ¿Es que mien-
lejana liquidación les rindiera más i tras haya deudores insolventes no he-
de lo que pudieran conseguir con la | mos de liquidar, en espera de que 
venta inmediata de sus créditos. El,sean ricos y paguen? No ya lustros, \ 
comerciante sabe de número y cuan-1 siglos pudieran pasar sin que termi-
do lo que le ofrecen no le convieneJ-iiara la liquidación. 
1 no necesita que otros piensen por él. El tercer obtáculo a Ja compensa-
Vea el Dr. Gómez si actualmente i c1011 nace, a juicio del Dr. Gómez, de 
compraría cheques del Español a I Que la compensación es una operación 
menos del 11 por ciento, o del Na-1 establecide en favor ^ los deudordes, 
cional a menos del 30. Los que los 1 de los Bancos. Este no es un incon-
tienen no los dán a estos precios. Aliveniente: es en todo caso UIla es-
tuación de los deudores y de los aeree 
dores. 
Sería conveniente conocer un ba-
lance de los bancos, en que se atri-
buyera a cada partida del activo su 
verdadero valor hoy. Entonces po-
dríamos hacer un estudio que segu-
ramente nos conduciría a la conclu-
sión de que a os acreedores no deu-
dores los tendría más cuenta vender 
sus créditos para facilitar que'todo 
el que pudiera compensara, que es-
perar la liquidación sin compensa 
clones. 
Como otro de los incovenientes de 
la compensación, se dice que con ella 
se sacrifica el tíctivo sin conseguir 
terminar la liquidación. No se termi-
na; pero se disminuye el pasivo, se 
acelera la liquidación y se facilita la 
reorganización de algún banco. Es, 
pues, una ventaja y no pequeña, en 
lugar de ser un obstáculo. 
Y como último inconveniente s© 
alega que, con la compensación, es 
posible que falte el dinero para los 
gastos de liquidación. No digamos na-
da sobre esto, para evitar que nue-
vamente se nos atribuyan insinua-
ciones malévolas, que están muy le-
jos de nuestra mente. 
Hemos visto las ventajas y los lla-
mados inconvenientes. Valórense 
unas y otros y decídase. Para noso-
tros no tiene duda. Y si se consul-
tara a todos los deudores acreedores, 
no la tenemos tampoco de lo que 
contestarían en su inmensa mayoría. 
Véase la prensa, que es el eco de la 
opinión. No hay un diario que por 
cuenta propio defienda la negativa a 
las compensaciones. Hay algunos, cu-
ya rectitud y alteza de miras no es 
posible poner en entredicho, que sin 
excitación agena, por propio impul-
so, como respondiendo a un estado 
de opinión, se ha pronunciado resuel 
tamente por la afirmativa. 
Todos quieren que le Comisión Li-
quidado cumpla el fin para que fué 
nombrada; que liquide y que facilite 
la reorganización del Banco que esté 
en condiciones de hacerlo. 
F. BARBE. 
Habana, abril 10 de 1922. 
admitirse lo compensación, pedirían 
lo que creyeran quje con la liquida-
ción final del Banco creyesen debe-
rían alcanzar, o mas o menos: ellos 
harían sus cálculos y a su conve-
niencia resolverían. El Banco al ad- i 
mitir la compensación les facilitaría1 culos. ^ ™ deseamos repetirnos 
El cuarto inconveniente, al decir 
secuencia de la misma operación. Y 
ni aun como consecuencia podemos 
admitirla: la compensación la esta-
blece la ley en beneficio de ambas 
partes interesadas. Ya sobre esto dis-
currimos en nuestros anteriores artí-
el medio de convertir los créditos , . 
en dinero, y. como nó los obligarla | f Ü l ^ ^ 3 ± S J U 1 ^ ^ ^ 
a ceder, todo el mundo haría de lo 
suyo lo que quisiera. 
Tercera: Que no compensarse, 
algunos créditos podrían perderse y 
en este caso no se reduciría el pa-
sivo. 
Y, en cambio, se se reduciría el 
activo, añadimos nosotros. 
Se trata, efectivamente, de crédi-
tos dé cobro dudoso, no de los in-
cobrables, respecto de los cuales 
creemos con el Br. Gómez que no 
puede argumentarse. Sí son dudo-
sos y pueden cobrarse por compen-
sación, aceptando ésta, dejan de ser 
dudosos. Si no pueden cubrirse ni 
por compensación o porque no se 
acepta, tendrían algún valor que 
vendrín a determinarse cuando los 
Tribunales hubiesen dicho su última 
palabra, es decir, tarde, mal o nun-
ca. 
Salvo que buenamente el deudor 
pagû e algo del crédito dudoso, que 
nunca será más, es de creer, de lo 
que le costarían los cheques que ha-
brá de comprar si, admitiéndose la 
compensación, quisiera hacerla. Y 
si el Banco llega a cobrar algo por 
saldo, habrá disminuido el activo en 
lo que deje de cobrar, y, en cambio, 
el pasivo seguirá siendo el mismo. 
¿Qué habrían ganado los demás 
acreedores y los accionistas del Ban-
co? 
Cuarta: Que con las compensacio-
nes se disminuye el pasivo. 
pensación cobran unos acreedores en 
perjuicio de otros y quedarán algu-
nos sin poder compensar ni, consi-
guientemente, cobrar. Tampoco éste 
sería un inconveniente sino, en todo 
caso, un efecto de la compensación. 
Con ella no se cobra. Se extingue una 
obligación sin el pago. No hay per-
juicio para nadie, y, si lo hubiera, se-
ría para aquellos que vendieran sus 
créditos por una cantidad menor de 
lo que pudiera corresponderles en la' 
liquidación definitiva. Que no ven-
dan: nadie les obliga a ello. Y en 
cuanto a que los acreedores que no 
compensaran se quedaran sin cobrar, 
no es exacto, si se tiene en cuenta 
que en el acto de los bancos hay bie-
nes, como valores e inmuebles, que 
no pueden ser materia ni objto de 
compensación? 
Según los balances del Banco Na-
cional y del Banco Español, cerrados 
en 28 y 31 de Enero últimos, y pu-
blicados en "Mercurio", ediciones del 
4 y 6 del siguiente mes, resulta que 
en ambos el activo es superior al pa-
sivo (eliminando de éste el capital y 
el fondo de reserva), con un saldo 
muy respetable. Este saldo no se al-
tera disminuyendo el activo y el pa-
sivo en igual suma, por virtud de 
las compensaciones: luego, la situa-
ción de los acreedores que no hayan 
compensado será la misma con y sin 
las compensaciones. 
Se dirá que los activos de ambos 
Bancos están en números, pero que 
HOY ifACE 75 AxOS 
Martes Í3 de Abril de 1S47. 
Baile de trajes. —Anoche se veri-
ficó en el Gran Teatro el baile anun-
ciado a beneficio de la Iglesia de 
San Nicolás. Aunque la concurrencia 
no haya correspondido a la que a 
prima noche ocupaba la parte exte-
rior del edificio y del café de Es-
cauriza, fué bastante numerosa y 
estuvo sobre todo animada. La com-
parse de jóvenes montañeses lució 
mucho en los bailes y les hicieron re-
petir. • 
en 
Y el activo, añadimos posotros. Por el valor atribuido a los bienes, valo-
esto el Dr. Gómez observa que nada res y créditos''que los constituyen no 
significa que se disminuya el pasi- responden a la realidad. Pero esto 
vo si no se llega a un fin práctico es y será así, con o sin compensacio-
ventajoso. nes y no modifica en nada la si-
Pero el Dr. Gómez reconoce que, en —— •—— 
G R A N P E L E T E R I A 
I algunos casos, facilita considerable-
mente la liquidación. En todo, dirá 
mejor. En la liquidación, cada cuen-
ta de lactivo o del pasivo es un fac-
tor. Cuantos más factores se elimi-
nen, más se reduce el problema. 
Y admite también el Dr. Gómez 
que en algún caso podrá facilitar la 
reorganización de algún Banco, 
¿Le parece poco? 
El Dr. Gómez, sin advertirlo o 
advirtiéndolo, al redargüir contra 
las cuatro ventajas que alegan, ha 
cuales vale más que aquellas jua-
tas. 
do caso, la liquidación y la sola pers-
La certidumbre de acelerar, en to-
pectiva de hacer posible y más fácil 
la reorganización de un Banco Na-
cional, debiera decidirse a aceptar las 
compensaciones sin limitación, sin 
pensar en los inconvenientes que pu-
dieran presentarse. 
Ha yademás otra ventaja: la de 
evitar pleitos que puedan hacer la 
liquidación interminable. Pregunta el 
Dr. Gómez en qué me fundo para de- j 
cir que pasarán años y lustros an-
tes de terminar la liquidación. ¿Es 1 
que no le dice nada lo que expuse' 
que pueden hacer los deudores aeree- j 
dores a quienes no se acepte la com-
pensación definitiva y total de la 11- 1 
quidación? ¿No dijo él mismo que 
hay que esperar que renazca la vita-
lidad económica de la República, tíem 
N O M A N D A M O S Z A P A T O S A L U ^ R I O R I 0 ^ T ^ Z I o & 





HOY HACE 75 AxOS 
Miércoles 14 de Abril dse 1847 
Noticias varias. 
Circulación de los periódicos 
París: 
"Le Siecle" tira 34,600 ejempla-
res. 
"Le Constitutional" 2 5,714. 
"Journal des Debats" 9,519. 
"La Gazzette de France" 2,971. 
"Le Charivari" 2822 
"La Patrie" 3,067 
Publícanse en Paros 25 diarios 
y en conjunto tiran 157,292. 
O EL DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en Q 
O cualquier población de la D 
O República. O 
IT* SPE CIAMSTA EW TXAS TTRINA-
JLLi rías y enfermedades venéreas. Oís-
toscopia y cateterismo de loa uréteres 
jtrrüCClOTFEB PE STB O S AX. V ASS AN. 
mONStTLTAS; ¡DB 10 A 12 BE. Y X>S £*f\ 8 R 6 D- na- en la calle de Cuba. Utf 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
T E L F S . S M 5 I 4 Y B l - 5 8 7 4 
Conservames su Automóvil 
Por una pequeña cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
inspección de su máquina, 
limpieza del motor, engrase 
general y. arreglo de/Cámaras 
y gomas. 
Pídanos Infoiqra • 
En bu estros talleres realizamos toda clase de trabajes y repara-ciones. Garage, venta de gasolina, alco-hol, aceites, grasas, gomas y accesorios. 
Vicente y Gómez, S. en C . 
Marina \2 . . Teléf M-6365. 
V A P O R 
A L F O N S O X ! I ¡ 
saldrá el día 20 para la 
Coruña y Santander. 
Recuerde que debe de 
comprar su equipaje a 
tiempo y de la mejor cla-
se. 
Vea estos precios: 
Baúles para bodegas, 
desde $7.50. 
Baúles escaparate para 
camarotes $25.00 
Baúles escaparate gran 
des $35.00. 
Maletas desde ?2.00. 
Además tenemos los 
más lujosos baúles del 
mundo. 
Por el mismo precio 
adquirirá usted en esta 
masa baúles nuevos y mo-
ciemos. 
¡ L A G R A N 4 D A 
M e r c a d a 1 y C o . 
Obispo y Cuba 
PAQÑA CUATRO DIARIO PE LA MARINA Abril 14 de 19¿¿. 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E L SEÑOR MAURA PRESENTA L A DIMISION D E L GOBIERNO 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , e n c a r g a d o d e f o r m a r G a b i n e t e 
• 
Se aspira a un Gobierno de todas las ramas conservadoras 
Madrid 8 de Marzo de 192, 
CONSULTAS EN PALACIO 
LA CONSULTA DEL CONDE DE 
RO MANONES 
A las tres de la tarde llegó ayer 
a Palacio el jefe de los liberales, con-
de de Romanones. 
Dirigiéndose al grupo de periodis-
tas que esperaban a la puerta del Re 
gio Alcázar, díjioles; 
¿Que pasa? 
Nadâ  lo que usted nos diga. 
Yo no sé nada, de nada. Sólo sé 
qué a las once me ba visitado el mar-
qués de Cortina, que llevó la nota 
de la dimisión para que yo la cono-
ciera. 
¿Sabe usted ya lo que dijo el se-
ñor Maura al salir de Palacio? 
Sí. El autor del bomicidio, soy yo, 
A las cuatro menos cuarto abando-
nó el jefe liberal la Cámara regia. 
Rodeado nuevamente por los pe-
riodistas, que le preguntaron si lea 
daría alguna nota, contestó: 
No. No es ésta crisis de notas. Com-
párenla ustedes con la anterior, ob-
servarán una diferencia grande en 
su tramitación. 
La crisis anterior—continuó di-
ciendo—se fué tramitando despacio. 
Esta bay que tramitarla con más ra-
pidez, porque apremia la labor par-
lamentaria y la necesidad de estar en 
las Cortes y legalizar la situación. 
Yo creo que esta tarde vendrán el 
marqués de Alhucemas y los señores 
Sánchez Guerra y Sánchez de Toca, 
No sé, pero me da el corazón que 
esta misma tarde, antes que sea de 
noche, estará ya todo resuelto. 
¿No nos da usted alguna orienta-
ción? 
No sé. Yo creo que.... 
¿Todavía no es la hora?—inte-
rrumpió un periodista. 
Claro, claro—repuso, sonriendo, 
el conde, despidiéndose de los infor-
madorea, 
m 
EL PRESIDENTE DEL SENADO 
CREE EN LA CONTINUACION 
DEL GOBIERNO 
Minutos después de abandonar Pa-
lacio el conde de Romanones, llegó 
el presidente del Senado, señor Sán-
chez de Toca. 
Preguntó a los periodistas quien 
había estado antes y se le informó 
de lo manifestado por el conde de 
Romanones, 
El señor Sánchez de Toca salió a 
los doce minutos de subir. 
Muy de prisa va esto—le dijo uno 
de los informadores. 
Sí, se tramita rápidamente. 
¿Quedará resuelta hoy la crisis? 
Eso sería lo mejor. Sería de de-
¿No nos da usted una orientación? 
Yo, nada. Oreo en la continuación 
del Gobierno. 
Pero, ¿de todo él Gobierno? 
¡Ahí Eso es otra cosa, 
E L PRESIDENTE DEL CONGRESO 
ACUDE A PALACIO 
A las cuatro y veinte llegó a Pa-
lacio el señor Sáánchez de Guerra. 
¿Ha venido ya el marqués de Al-
hucemas?—preguntó. 
No. señor. Solo el conde de Roma-
nones. El marqués está citado, y 
creíamos que vendría antes que us-
ted. 
El presidente del Congreso subió 
al ascensor, sin hacer manifestacio-
nes, 
E L MARQUES DE ALHUCEMAS 
Un cuarto de hora después que el 
señor Sánchez Guerra llegó a Pala-
cio el marqués de Alhucemas. 
Debí haber venido a las tres y me-
dia—dijo a los periodistas—; pero 
recibí el aviso cuando me hallaba in-
formando en elTribunal Supremo, y 
son más de las cuatro y media ya 
Preguntó quienes hablan estado 
y se le dijo. 
Un periodista le indicó que se ha-
blaba de acuerdo entre él y el conde 
de Romanones, y el jefe demócrata 
se limitó a contestar que a la salida 
hablaría, 
EL SEÑOR SANCHEZ GUERRA 
OFRECE SU APOYO PARA LA 
CONTINUACION DEL SEÑOR 
MAURA 
Poco después de las cinco salió de 
Palacio el señor Sánchez Guerra. 
El Rey me ha preguntado sobre la 
situación—dijo a los periodistas—y 
yo le he dicho que si pudiera haber 
algún medilo de que continuara el 
señor Maura, eso sería lo mejor. 
Nosotros le ayudaríamos. Todo el 
partido conservador le ayudaría, ya 
estando en el Gobierno a sin estar. 
Si ello no pudiera ser, he dicho al 
Soberano que el partido conservador 
está a su disposición. 
¿Volverá usted esta tarde? 
No sé. Creo que no. 
Ha visto usted al marqués de Al-
hucemas? 
Nos enteramos de jjue estaba arri-
ba cuando terminaba yo mi consulta 
Al salir se hallaba él en un balcón, 
y allí acudí a saludarle. 
Yo me dirijo ahora a casa de pre-
sidente. 
¿Se resolverá hoy la crisis? 
Tal creo. Será lo más probable. 
¿Habrá una continuación? 
El señor Sánchez Guerra no con-
testó concretamente a esta pregunta 
y, sonriendo, despidióse de los pe-
riodistas, 
LO QUE DICE EL MARQUES DE 
ALHUCEMAS 
Al salir de Palacio el marqués de 
Alhucemas fué rodeado por los pe-
riodistas, con quienes habló algunos 
momentos. 
Yo he sido—dijo—el primer sor-
prendido por el rápido planteamien-
to de la crisis. Anoche hablé con el 
conde de Romanones, y convenimos 
en reunimos hoy, a primera hora de 
la tarde, para examinar la cuestión 
política e ir juntos a ver al señor 
Maura, 
De todos modos, me alegro de 
que se haya planteado lá crisis, por-
que de no haberse desistido de la 
suspensión de garantías, los minis-
tros liberales no hubieran podido 
continuar en el Gabinete. 
¿Y qué opina usted respecto de la 
solución de la crisis? 
Creo que si el señor Maura no pue-
de reconstituir el Gobierno, sin los 
dos ministros liberales, debe ser lla-
mado al Poder el señor Sánchez Gue-
rra. 
¿Cree usted que terminará hoy la 
tramitación de la crisis? 
Así lo creo. 
Entonces, ¿vendrá ahora el señor 
Maura, para informarse del resultado 
de las consultas? 
En efecto, cita-do está para esta 
hora. 
EL PRESIDENTE DIMISIONARIO'. 
VUELVE A PALACIO 
Momentos antes de las seis de la 
tarde no vió a Regio Alcázar el pre-
sidente dimisionario, quien dirigién-
dose a los reporteros, exclamó: 
Hoy es día muy movido. Esto va 
allegro vivace. La crisis se tramita 
rápidamente. 
¿Cree usted que terminará hoy 
mismo?-—preguntó un periodista. 
Conmigo está terminada desde es-
ta mañana. 
Sin embargo, se habla de que pue-
da usted reconstruir el Gobierno. 
A la salida hablaremos. 
Y el señor Maura pasó rápidamen-
te a la Regia Cámara. 
EL SEÑOR MAURA MANTIENE SU 
ACTITUD DE DIMISIONARIO 
A las seis y cuarto salió de Pala-
cio el señor Maura, y al rodearle los 
periodistas, manifestó: 
Conste, señores, que salgo tan di-
misionario como entré esta mañarfi. 
El que venga ahora será el encargado 
de formar nuevo Gobierno. 
¿Será el señor Sánchez Guerra? 
No sé; supongo que sí; es lo más 
probable. 
¿Volverá usted aquí mañana?.-
No sé; no creo que tenga que vol-
ver más que para despedirme de los 
Reyes.' Por hoy, sigo de presidente, 
pero dimisionario... 
EN LAS CAMARAS 
EN EL SENADO 
La noticia de la crisis en el Sena-
do, sorprendió a muchos senadores, 
que tuvieron noticias de lo que ocu-
rría, al llegar a la Alta Cámara. 
El señor Sánchez de Toca, al re-
gresar de la consulta con Su Majes-
tad, estuvo breves momentos en su 
despacho oficial. 
Al ser interro'gado por algún pe-
riodista, se limitó a decir que su con-
sulta con el Monarca se había limi-
tado a exponer la necesidad de que 
la crisis fuera tramitada con la ma-
yor rapidez, con el fin de que, a ser 
posible, ayer noche ú hoy a primera 
hora estuviera ya resuelta. 
Pero, ¿quién formará Gobierno?— 
se le preguntó. 
Me he limitado a hablar de la pron-
ta tramitación. 
¿Cree usted posible la continua-
ción del señor Maura? 
Si pudiera sustituir a los ministros 
dimisionarios 
Coincidiendo con su respuesta res-
pecto a la tramitación de la crisis, 
como un secretario de la Cámara le 
preguntase si podía convocar para 
hoy a la "Comisión de gobierno inte-
rior, dijo el señor Sánchez de Toca: 
Sí; desde luego nos reunimos aquí 
mañana por la tarde. No hay en ello 
el menor inconveniente; porque, a 
mi juicio, mañana habrá sesión o, 
mejor dicho, debe haber sesión. 
Los comentarios entre los senado-
res eran unánimes al apreciar la si-
tuación, coincidi/ndo en que Ja cri-
sis se había planteado- ayer mañana 
porque el suelto que publicó ante-
anoche La Epofca alejaba el pretexto 
de que la, proposición de los agra-
rios envolviera un voto de censura 
para el Gobierno. 
A tal punto se hacía resaltar esto, 
que se bablaba de un artículo publi-
cado ayer en El Debate, en el que 
aún se insistía en que lo de los agra-
rios era un caso parecido al del acta 
de Coria. 
Esto era muy burdo—decía el ex-
ministro señor Berjamín y la opor-
tunidad del periódico conservador, 
imposibilitó el que se nos culpase de 
la responsabilidad de la crisis. 
De todas formas—añadía—esto te-
nía que suceder, y no por culpa de 
los ministros liberales, sino por las 
discrepancias manifiestas entre otros 
consejeros. Verdadera incompatibi-
lidad de humores. 
EN EL CONCyjESO 
Durante toda la tarde la anima-
ción en el Congreso fué extraordina-
ria. 
Se • comentaban lais palabras del 
señor Lerroux al decir en el salón 
de sesiones al señor Sánchez Guerra: 
Que lo haga usted tan bien en la 
otra presidencia como en ésta. 
Y la otra frase dicha en el mismo 
moment|j que el señor Salvatella, di-
rigiéndose también al presidente de 
la Cámara: 
Despídase usted de ese sillón. 
El señor Sánchez Guerra recibió 
muchas visitas en su despacho ofi-
cial, pero no quiso hacer manifesta-
ciones políticas. 
Solamente dijo que a las cuatro y 
media iría a Palacio y que las con-
sultas se reducían a los señores mar-
queses de Alhucemas, conde de Ro-
manones y presidente de las Cáma-
ras. 
tica, y que lo sensible era que con 
todo esto seguirá en vigor el Arancel 
que tanto perjudica a los intereses 
agrícolas de la nación, 
OPINIONES Y COMENTARIOS 
EN CASA DEL SEÑOR MAURA 
El señor Maura recibió en su domi-
cilio a varios ministros, al presidente 
del Senado, señor Sánchez de Toca, 
y al del Congreso, señor Sánchez 
Guerra. 
MANIFESTACIONES DEL CONDE 
DE ROMANONES 
El conde de Romanones depar-
tió ayer tarde, en su domicilio, con 
los periodistas, a quienes hizo inte-
resantes manifestaciones. 
Yo—dijo—no he podido hacer más 
por la vida del Gobierno que tratar 
de contener la crisis durante tres 
días. Desde que se desarrolló el de-
bate sobre la suspensión de garan-
tías he pedido al Gobierno, y hasta 
he suplicado, no faltando más que 
ponerme de rodillas, que se termine 
ese régimen anormal en que vivimos. 
No he conseguido nada, ni siquiera 
Una leve esperanza, y esta mañana, 
después de haber dormido diez horas 
—no se dirá que no lo he consultado 
con la almohada—, he acordado lo 
que debía hacer, y he comunicado al 
señor Maura que dejaba en libertad 
al marqués de Cortina para que, cuan-
do lo estimara conveniente, abando-
narael Gobierno; sin marcarle tiem-
po y plazo fijo para ello, pues lo mis-
mo podía hacerlo hoy que dentro de 
unos dias. 
Para adoptar esta determinación 
he tenido presente una frase que de-
cía mi jefe—el único a quien yo he 
considerado jefe—el señor Sagasta, 
quien afirmaba que siempre que se 
trate de una cuestión de principios 
se debe caer del lado de la libertad. 
Y de este lado* he caido yo. 
En mi conversación con Su Majes-
tad he expuesto este criterio, que aún 
lamentándolo mucho, he tenido que 
seguir. 
La crisis tenía que plantearse hoy 
mismo, y por la mañana, como ha 
ocurrido, porque de aguardar a la 
tarde, h-^iera sido todo muy distin-
to, porque la votación agraria habría 
representado un verdadero desastre 
para el Gobierno. 
Un periodista preguntó al conde 
de Romanones: 
¿Estaba usted de acuerdo, al adop-
tar su determinación, con el marqués 
de Alhucemas? 
Estaba de acuerdo—contestó el 
conde—Esta mañana, a primera ho-
ra, hablé con el señor Francos Rodrí-
guez, y éste se encargó de comuni-
car mi acto al señor García Prieto; 
y a las once y media, el ministro de 
Gracia y Justicia me notificó que su 
jefe político aprobaba mi actitud. 
Por ahí se dice que ha hecho us-
ted un gran favor al señor Maura. 
Un favor enorme—contestó el con-
de.—El mayor que le he hecho en 
toda mi vida, y le he hecho muchos. 
La crisis esta tarde, repito, que hu-
biera sio desastrosa; y planteada 
que existe una cuestión de principios, 
así, siendo, como es, una realidad 
no hay que dudar que la cuestión re-
sulta mucho íñás decorosa para to-
dos. 
Yo he querido siempre cargar con 
la responsabilidad de todos mis actos 
y ahora recabo también la de este 
â to. Tan es mia, que le marqués 
de Cortina ha tenido noticia de mi 
acto por el señor Maura, porque yo 
estimo que era a él a quien debía in-
formar de mi decisión. 
Ahora afirma'que esta noche, o lo 
más tarde mañana, a las once, ha-
brá jurado el nuevo Gobierno ;v como 
aseguro que no pasará una semana 
sin que se hayan restablecido las ga-
rantías constitucionales. 
LO QUE DICEN LOS LIBERALES 
Hemos hablado con algunas per-
sonas de la intimidad del conde de 
Romanones. 
El conde—les dijimos—es hoy la 
clave de la situación. 
En efecto—nos contestaron—; el 
M a d r e , E s p o s a o H i j a 
Si usted se ocupa en las atencio-
nes de su casa, no debe ignorar 
que los alimentos sanos, son la ba-
se esencial para la salud de los se-
res por quienes usted vela. 
Las pastas para sopa 
" L a F l o r d e l D í a " 
son las mejores, porque en su ela-
boración se emplean solamente ha-
rinas de trigo de superior calidad. 
Fideos, Macarrones, Tallarines, 
Surtidas y Cortadas. Especialidad 
en Sémolas y Tapiocas, 
D e V e n t a e n T o d a s P a r t e s 
S A C O S V A C I O S P A R A A Z l I C A k 
Tenemos para entrega inmediata, para entregar en Ab 
y Mayo y también para la próxima zafra. 
G. RODRIGUEZ Co 
OBRAPIA, 16, esquina a Mercaderes. 
Teléfonos A-2260 y A-5268 
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LAS GESTIONES DE ANOCHE 
LOS CONSERVADORES Y LA TRA-
MITACION DE LA CRISIS 
Cuenta un colega que el señor San 
chez Guerra llamó por teléfono al 
conde de Bugallal, y éste coincidió 
con el señor Berjamín en el domicilio 
del presidente del Congreso. Los tres 
ilustres personajes conversaron sobre 
la realidad del momento político y 
convinieron en que el señor Sánchez 
Guerra evacuara la consulta ante Su 
Majestad en el sentido de aconsejar 
la continuación del señor Maura con 
toda clase de apoyos del partido con 
servador. 
Si el señor Maura quería varios mi-
nistros conservadores, reconociendo 
la proporcionalidad numérica del par-
tido en el Parlamento, aquel se con-
sideiraría honrado y satisfecho; si 
optaba por prescindir de la colabora-
ció personal de los "conservadores, 
; éstos le prestarían cuantas asisten-
j cias de votos necesitara. 
¡ En este sentido habló el señor Sán-
¡chez Guerra al Rey, y así se expresó 
ante el señor Maura al visitarlo des-
, pués de la consulta. 
conde no ha tenido más remedio pe-
sando todas las cjrcuntancias y mi-
diendo todas las responsabilidades, 
que determinarse a obrar como lo ha 
hecho. 
Pero ¿qué ha pasado para ello? 
El conde no quiso hostigar al Go-
bierno en la sesión del viernes, pen-
sando que el señor Maura delibera-
ría con sus compañeros, y obraría en 
consecuencia. 
No hay justificación de que se nie 
GUERRA. 
Encargado de formar Gobierno, el 
gue en redondo el levantamiento de l ^ ^ " " ' T y T S15' 
la suspensión de garantías en t o d a l ^ ^ 
España; p'ero hecha la negativa, no ré «u« f a homgéneo de todas las ra-
podíamos seguir representados e- mas del Partldo conservador. 
yo el presidente del Congreso, sino ¡ GESTIONES DEL SEÑOR SANCHEZ 
por ser el jefe de la agrupación más j 
importante de la Cámara. . . .Y aten-| 
diendo el encargo, voy a ver si for-
mo Gobierno. Mañana, de nueve y • 
media a diez, volveré a dar cuenta a ¡ 
Su Majestad de mis gestiones. 
¿Formará usteü un Gobierno ho-
mogéneo? 
Voy a ver, voy a ver. Desde luego 
lo será en el propósito; en la signi-
ficación no, porque hay muchas sig 
señor Sánchez Guerra se « 
nuevo al domicilio de dnn a 6 ^ 
Maura. aon n̂toni» 
Dióle la noticia del encara 
expresó su deseo de contar rn y 18 
presentante de su partido d l ^ H 
futuro Gobierno. aeilt*í ,1̂  
Contestóle el señor Maura « " 
no tenía partido, y qUe tantnUe é! 
podía estar éste representada m 
Gabinete que se intentaba forL^ el 
Pero usted tiene hombres de 
que le siguen y le apoyan—hT,h la' 
objetarle el señor Sánchez GupT ^ 
Es verdad; pero todos üW*' 
absoluta independencia y yo nn ' l 
do hacer otra cosfi sino estí&JSl 
para que le presten la colaborSí 
personal que desea. 0!1 
Y con su hijo don Gabriel ;Bortw 
contar para que desempeñara la^ 
tera de Estado? u car-
Es mayor de edad, q a él exclusiva.-
mente corresponde la decisión ¡í" 
ascendiente con él no llega máa Ju 
del que tenga sobre mis amigos 
Reconoció el señor Maura la leal 
colaboración que le había prestado'e 
partido conservador, y dijo al señor 
Sánchez Guerra que tendría su ano-
yo incondicional, incluso con su asiŝ  
tencia diaria al Congreso. • , 
Se convino en que el secrétanio 
del conde de la Montera se trasládala 
al teatro de la Princesa, donde m[ 
el seno del Gobierno. 
¿Se puso de acuerdo el conde de 
Romanones con el marqués de Alhu-
cemas para realizar ese acto? 
No pudo. Lo intentó; pero asuntos! distas dijeron: 
El señor Sánchez Guerra insistió 
en que ayer no volvería ya a Palacio, 
porque sería hora avanzada cuando 
terminara sus gestiones, y los perio-
profesionales del jefe de los demó-
cratas, impidieron que le conde tu-
viera con él una entrevista. 
El asuntg urgía, y el conde tomó 
la determinación de retirar del Go-
bierno al marqués de Cortina. 
EL SEÑOR SANCHEZ GUERRA EN-
CARGADO DEL PODER 
Pues nosotros teníamos ya for-
mada la lista del nuevo Gobierno. 
No la publiquen ustedes, porque 
pueden equivocarse. Aún quedan por 
hacer muchas consultas. 
Y el señor Sánchez Guerra se des-
pidió afectuosamente de los perio-
distas. 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O 
. S O L V E N T E m 
A C I D O 
L A GOTA 
EL REUMAraWO 
F.L ESTREÑIMIENTO 




EL MAL DE BRiGHT 
s 
en todos la» 
Droga crias y 
BotioM Pnc aúpales. 
AL LLEGAR A PALACIO. EL PRE-
SIDENTE DEL CONGRESO ENCAR-
GADO DE FORMAR GOBIERNO 
El señor presidente del Congreso 
llegó a Palacio a las siete menos 
veinticinco, y al saludarle los perio-
distas 3 dijeron: 
¡Qué sea enhorabuena, señor pre-
sidente! Se la damos a usted por 
anticipado, porque el señor Maura 
acaba de decirnos que seria usted en-
cargado de formar Gobierno. 
Ahora veremos; ahora veremos. . . 
¿Quedará resuelta hoy la crisis? 
Si yo recibo encargo de formar Go-
bierno, quedará resuelta. Si no es así, 
no lo sé. 
Entonces, ¿se podrá descansar es-
ta noche? 
¡Qué descansar! ¡Qué descan-
sar ! 
Entró el señor Sánchez Guerra en 
el Regio Alcázar, y allí permaneció 
cerca de media hora conferenciando 
con Su Majestad el Rey. 
Al salir, le rodearon los periodis-
tas, esperando con gran interés sus 
palabras. 
El presidente del Congreso confir-
mó el honroso encargo recibido, di-
ciendo: 
Su Majestad me ha dicho que to-
dos los personajes a quienes ha con-
sultado, incluso el señor Mjaura, le 
han aconsejado que me encargue de 
la formación de Gobierno. 
El señor Maura añadió que debía 
hacerlo así, no solamente por ser 
LOS AGRARIOS 
Los diputados agrarios se lamen-
taban ayer tarde en el Congreso de 
que la crisis hubiera surgido precisa-
mente antes de discutirse su propo-
sición. 
Anadian que su labor era comple-
tamente ajena a la situación polí-
introducida 
Cuando se toma HORSINE 
n la Anemia y el Raquitismo. 
LSe extrae en frío, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A ¿ F E R M E N T A ' 
Abre el apetito y natre al tuberculoso. • Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad. 
[se-vcrsiDE EN TOO A i 
_J rio» ci loneto oe la norsme a ^ 
Compafiía de Comercia, H. Le Blenvena, Virtudes 43, Habana. 
L.A9 SOTlOAS 
Pida el f ll d  Horsin  «
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exclasivamente. Enfermedades nerviosas y mentales, 
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C ó m o O p e r a e í S i s t e m a d e l a 
R e s e r v a F e d e r a l 
IOS Estados Unidos, cosoo las Jf demás naciones del mundo, aca-
ban de pasar por la más intensa crisis 
de /eadapcadón de precios. Esta re-
adaptación ha sido difícil para muchos 
ramos industriales; pero por lo general 
el comercio ha resistido con éxito la 
prueba, y ahora prepara los cimientos 
de la obra futura, que realizará cuando 
las condiciones mejoren* 
Los Estados Unidos resistieron coa 
éxito la crisis gracias al Sistema de la 
Reserva Federal Este gran sistema 
unificó la acción y el pasivo de las más 
importantes instituciones bancarias de 
los Estados Unidos» Mediante el 
sistema movilizóse el crédito entero 
de aquel país, convirtiéndose en ele-
mento utilizable en caso de urgente 
necesidad. Cuando se presentó el caso, 
el Sistema de la Reserva Federal 
operó eficazmente y sin tropiezo 
demostrar) d» «pie reposaba en sólidos 
principios econótadeos. 
Con la «aesignaoón db The National 
City Basfc. of ífcw York como agencia 
de Tbc Federal Reserva Bank tjf Ne*r 
York en Coba, aquel gran sistesi>», fca 
extendido a¿ción a wst f^w^y con 
su acción, ia£/ posítívas ventaja*. 
ofrece «otoew •<an* "̂s «ae operan Jl^ 
dividualmuite, ^tíata^r*^ en paract»ar 
valiosas tms^ecs ¡^e^áos? crítico? En 
virtud de las dispíÁáQrte» de 1_ Ley 
de la Reserva Feáeíal que crear» ei 
sistema en 1914, el crédito de 1̂  
Estados Unidos puede dedicarse al 
propósito de atender a las necedades 
del comercio y la industria. 
Cuando los negocios vuelvan a su 
normalidad en Cuba se percíbtran con 
mayor claridad que al presente los 
beneficios que se derivan de esfcs* re-
lación con el Sistema de la Reserva 
FederaL E l hecho de ^ue casi todas 
las operaciones comerciales cabanas se 
realizan con medio Afltrotd̂ jitfc «mátidí? 
por el Sistema de la Ries6ív>a Fídcr*! 
comunica \¿alor directo s smpír^ante 
para Cuba a di'cfco ^¿eusa. í-o* 
magnífkfefc ŝ su&adoe cb cenado? poc 
éste, ««isticdyca tm tz'AS&o de o*n-
grattúaoOa taoto para ks americanos 
¿OSXÍO- para los cushan*̂  
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k ® f H e w Y o r k 
Activo total: más de 700.000.000 de pesos americanos 
Aceafces de T H E F E D E R A L R E S E R V E BANK OF NEW YORK en Oubs 
Bate «viso ea uno de la serie coya publicación lleva a cabo The National City Bank inspirado 
por el deseo de cooperar con el pueblo de Cuba en ei mejoramiento de las 
coacHciooea comerciales y la restauración de ia confianza pública. 
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tallaba para notificarle que el se-
h airf.hez Guerra deseaba confe-norSáncbez^ ^ - ^«r con ei. ^un Gabriel Maura ren?ittó iue, una vez terminada la contesto i a] domicilio del señor 
S%TeZ êspue" de su conferencia 
Hon Antonio Maura, 
^ con el señor Cambó, y el jefe 
íegionalista le prometió ayuda y co-
labírsCÍñor Sánchez Guerra se traa-j 
J o su domicili, donde conversó j 
Domínguez Pascual. | 
los funerales, y confirmó que la Jñfti 
sería a las seis y media de la tarda. 
¿Hay algún ministro nuevo? 
Sí. 
¿ Catalán ? 
SL 
¿Es acaso el señor Bertrán y Mu-
sostuvo i sita 
lado señores 
Exacto. 
¿Será ministro el señor Berjamln? 
Sí. 
¿Y el señor Domínguez Pascual? 
También. 
¿Y el señor Ol̂ doñéz? 
Probablemente. Los nomjbres po-•L^írTr conde de Bugallal, y a las Benamxiw^ ^ noche recibió al i dría darlos todos; lo que no puedo 
con los 
jam 
^jjo y ^^"^Q^gra^ quien agrade-! dar es el orden de carteras. 
con rthn el ofrecimiento de la j El ministr maurista,, ¿será el se-
^ÓrtSa de Estado; pero hubo de de-jñor S 
C l i to no obstante, le expresó sm 
niSón favorable a la entrada de un 
Sorista en el nuevo Gobierno. 
Ta entrevista que el señor San-
P̂* Guerra sostuvo con el señor 





he pi<üó el 3Íeñor Sálichez Guerra ( 
-„ colaboración personal, y, en su 
¿«fecto la de uno d» de sus amigos. 
no pudo acceder el señor Cierva, 
raZonó la negativa en términos 
7 rieses y afectuosos; pero, prome-
tióle, en el Parlamento, un apoyo 
leal para la solución de los proble-
mas pendientes. 
El señor Cierva se despidió acto 
gegnido, por telégrafo, del general 
Berenguer, y anunció a sus amigos 
aae se proponía salir para su finca 
de Murcia, donde descansará una cor-
ta temporada. 
Desde el Ministerio de la Guerra 
marchó el nuevo presidente a su do-
micilio, donde habló, por teléfono, 
con varias de las personalidades que 
figurarán en el Gobierno, y luego 
marchó al teatro Real, donde confe-
renció con S. M. el Rey para comu-
nicarle sus impresiones en orden; a la 
formación del Gabinete. 
EL SBÍ50R SANCHEZ GUERRA "EN 
GOBERNACION 
Minutos antes de las doce Uegó al 
Ministerio de la Gobernación, el nue-
vo presidente del Consejo, acompa-
ñado de su amigo el senador por 
Oviedo, don Benito Castro. 
Entró en el despacho del minis-
tro, que se había retirado ya a su.; 
domicilio, y conferenció con el sub-
gecretario, señor Montes Jovellar, y 
con el director de Orden público, se-
ñor MiHán de Friega. 
Cerca de una hora permaneció el 
el mencionado departamento, y al 
salir, dijo: 
He estado en el Real unos momen-
tos hablando con S. M. el Rey, y he 
venido a conferenciar desde aqui 
con un personaje* 
¿En señor Domíngne^ Pascual? 
No; esa ilustre amigo mío está en 
Madrid. 
¿TTa visto usted ai señor Allende-
salazar? 
No he tenido tiempo, y me porpon-. 
go verle maftana. 
¿Y al señor Sánchea de Toca?, 
No le he visto; pero he hablado 
con él telefónicamente. 
¿Le dará a usted el señor Maura 
algún representante?? , 
Creo que sí. 
i Y el señor Cambó? /• t 
También. 
i El señor Cierva, noí 
En efecto; el señor Cierva no me 
¿a el nombre de ningún amigo, pero 
moblemente me ha ofrecido su leal 
apoya 
;Jurarán ustedes mañana?? 
Sí; por la tarde, 
i Pero todos no? 
Todos, menos la persona con quien 
acabo de hablar desde aquí. 
¿Es dril o mffitar? 
Cívico militar. Hasta mañana, se-
•-es, 
LA MARAÑA DE HOY 
EL SEffOR SANCHEZ GUERRA EN 
PALACIO. LA LISTA DEL NUEVO 
GABINETES. LA JURA SERA A LAS 
SEIS Y MEDIA DE LA TARDE 
El presidente del CongrestT llegó 
esta mañana a Palacio a las once me-
óos veinte. A la entrada le saludó 
7 dló la eniorabíffena el general Mi-
kas del Bosch, quien le preguntó 
después que a que hora prestaría ju-
raiuento el nuevo Gobierno. 
Contestó el señor Sánchez Guerra 
trataría le ello con Su Majestad 
rtLRey" Desde luego, creía que po-
r*2- verificarse k las seis y media de 
tarde. 
El nuevo Jefe del Gobierno se acer-
J* después a los periodistaŝ  y estos 
^Preguntaron: 
¿Está ya todo corriente? 
Todo. 
iNos dará usted la lista del nuevo 
^oíerno a la salida? 
fau IK5Ba!3le «l̂ 6 uo, jorque aún me 
on k contestación de uno de los 
L ÍQ ser ministros. 
«J?e<i6 usted darnos los demás 
ftí?niPOC0" P01*̂ 116 el nombre que 
h mÎ 0̂ 1̂ 3, 'iacer variar el orden de 
asta. Creo que a la salida de los 
feries podré facilitar esta. 
tafo?0' 4 68 <1Ue no ^ encontrado 
a ese ministro? 
Wo he podido hablarle, 
ibe habrá perdido? 
¿o uo he podido encontrarle 
Sí. 
¿A Fomento irá el señor ̂ Calderón, 
o el señor Castel? 
Ya he dicho a .̂ ustedes que no ha-
brá más que un ministro nuevo. 
¿Y el nuevo subsecretario de la 
Presidencia? 
¿ Será el senador que le acompaña-
ba a usted anóche ? 
No. El stubsecretaiáo será uno de 
ustedes v 
Con esto terminó una interesante 
conversación partiendo el automty 
vil del señor Sánchez Guerra, 
DESPUES DP/L FUNERAL POR EL 
SEÑOR DATÓ. LA JURA SE RE-
TRASA HASTA LAS SEIS . 
Al terminar el funeral celebrado 
esta mañana en la iglesia de San Ma-
nuel y San Benito por el alma del 
señor Dato, los periodistas rodearon 
al seéior Sánchez Guerra, esuerando 
que pudiera, cumplirles su promesa. 
El presidente electo les dijo: 
Aún no puedo facilitarles la lista 
del nuevo Gobierno. Lo haré esta 
tarde, en mi casa, de cuatro a cua-
tro y inedia. La jura de los ministros 
será a las seis. 
—¿Habló usted con la persona 
que había, indicado? 
—Sí; pero no acepta su designa-
ción. Se trata del señor Cañal, que 
tiene a un hijo gravemente enfer-
mo y no puede aceptar. 
EL señor Sánchez Guerra montó en 
su automóvil con el señor conde de 
Bugallal, dirigiéndose al domicilio 
de éste, 
.Momentos antes, al salir de la 
iglesia, había celebrado el nuevo 
presidente breves conferencias con 
Jos señores Cierva, Fernández Bri-
da, conde de Coello y Piniés. 
También había conferenciado an-
tes con el señor Maura. 
OOMEJfTAKIOS DE PRENSA 
Algunos juicios 
Dfe A B O . 
"La verdad oficial es que el Go-
bierno del señor Maura ha caído 
porque se le ha retirado uno de los 
ministros liberales. La verdad ver-
dadera es que este ministro se ha 
"retirado muy poco antes, unas horas 
antes de la retirada general del Go-, 
bierno. El Gobierno estaba ya exáni-
me, públicamente desunido, imposi-
"bilitado por la discordia; si hubiera 
querido sobre vivirse, tapando y so-
portando su descomposición, tampo-
co hubiera podido resistir las hosti-
lidades que le había suscitado el se-
ñor Cambó en el país y en el Parla-
mento, donde ayer mismo tenía re-
medio ñi demora, y el conde de Ro-
manónos, que ha cuidado amorosa-
mente la vida del GoMerno, le hizo 
ayer el último favor, "despenándolo" 
y ayudándole a morir del mejor mo-
do, no sin aprovechar la conyuntura 
para colocar frente al tendido del 
sol el brindis oportuno: "¡Vaya por 
las garantías?** 
De El Impardal; 
"Hemos de reconocer con sinceri-
dad que nos parece mejor lo que ha 
venido que lo que se fué. Aquello era 
ya un peligro, no sólo por su seme-
janza con una orquesta turca, sino 
por la inconsciencia con que algu-
nos de sus miembros buscaban con-
flictos últimamente. 
De esperar es que el señor Sán-
chez Guerra, sagaz observador de 
realidades, evite los escollos en que 
di ó el señor Maura, Tiene, en primer 
término, la perentoria necesidad de 
legalizar la situación económica, re-
mediando el grave apuro a que nos 
trajo el otro Gabinete con sus dila-
ciones y evasivas. Ponga manos a la 
NUNCA S E ABANDONE 
la esperanza. La monotonía, más 
que el dolor, es lo que hace taa 
auro sobrellevar ti na enfermedad 
larga. La vida puede compararse a 
un día lluvioso: se ve todo como a 
través de un vidrio opaco. Los di-
versos, síutomas de la enfermedad, 
sean, los que sean, apelan constan-
temente al ánimo y a la imagina-
ción del paciente, dandc por re-
sultado que a otros pensamientos 
se les dé poca o ninguna cabida; 
se fastidia de oír hablar de sí mis-
mo, aunque, verdaderamente, éste 
es el único tópico que le interesa. 
Llega un día eu que uu rayo de es-
peranza momentáneamente se fil-
tra a través de un claro de nubes y 
entonwes el enfermo se reanima un 
poco; sin embargo, al día siguien-
te vuelve a caer eu desesperación. 
Algunas veces esto es cuestión de 
unos cuantos meses, pero otras se 
prolonga por afios; todo depende 
de las circunstancias, pues no exis-
ten dos casos iguales. Las palabras 
más frecuentes en sus labios, son: 
"Nada me hace provecho; estoy 
seguro que no sanaré." Se pondrá 
bueno, aunque no tenga fe en las 
medicinas, siempre que se tome la 
PREPARACION de WAMPOLE 
Esta obrará, como lo ha hecho con 
miles de personas que se encontra-
ban en una situación análoga. La 
dolencia que no pueda mejorar o 
aliviar debe ser incurable. JEs tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una'solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipof osfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. Pu-
rifica la sangre, regula las fun-
ciones, y hace, por último, que la 
vitalidad substituya a la debilidad 
y languidez producida por la en-
fermedad. E l Dr. TJlpiano Hierro, 
Profesor del Laboratorio líacional 
de la Habana, dice: uHe usado la 
Preparación de Wampole y he ob-
tenido en todos loe casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
luitado excelente. "En las Boticas. 
vos ministros se aparten de esos 
rumbos, en que tan exiguo consuelo 
han hallado los males de la nación. 
Harán mal si no escarmientan en la 
ajena desdicha. De otra parte la de-
fensa que el señor Sánchez Guerra 
ha venido haciendo de los fueros par-
lamentarios y constitucionales, a que 
también le obliga la tradición del 
partido que dirige, nos hacen esperar 
que gobierne buscando el apoyo de 
la opinión y reintegrando a ésta y 
a la masa de ciudadanos que la inte-
gran en la normalidad de sus dere-
chos, tan injustificadamente nega-
dos." 
Del Diarfo TTnlversal: 
"Los acontecimientos políticos ha-
cían prever lo que ocurre, y han si-
do en todo su proceso tan visibles 
y tan fáciles de interpretar, que ni 
siquiera cabe ementarlos de nuevo 
para exponerlos como antecedentes 
que sea interesante conocer para 
formular profecías y hacer indicacio-
nes acerca de lo que la crisis plantea-
da hoy significad 
Los elementos liberales que fue-
ron al Gobierno y en él han perma-
necido durantes unos meses, pudie-
ron ser una garantía para el país, 
y lo fueron positivamente, mientras 
pudo jusgarse que la labor del Ga-
binete presidido por el señor Maura 
habla de tener una orientación de 
labor nacional, libre de desviaciones 
ni de retrocesos peligrosos; el señor 
conde de Romanónos habló en en-
tera claridad en la interpelación que 
explanó hace tres días, y realmen-
te, en ella estuvo la notificación que 
hoy, en vista, sin duda, de que el se-
ñor Maura no se avino "a rectificar 
su conducta, y tal vez, en vista tam-
bién de que algún ministro se cría en 
obra sin descanso y vea y hay mo- lel caso de acentuar las desviaciones do, en el Interin, de ir devolviéndo-
le a España un poco de la tranqui-
lidad perdida con el violento ultra-
derechísimo que la domina desde 
agosto." 
De El Debate: 
"Se anuncia un Ministerio Sán-
chez Guerra. 
¿Nuestra actitud? Le prestare-
mos apoyo. 
Y desearemos que perdure. Aunque 
sólo fuese porque su caída daría el 
Poder a los atomizados, liberales, de 
los que, fijos los ojos en el procomún, 
nada esperamos y tememos mucho. 
Por otra parte, la inestabilidad de 
los Gobiernos es calamitosa para las 
naciones..." 
De La Libertad: 
"El Gobierno había de existir en 
las dos sesiones del Congreso de la 
pasada semana. Esta es la realidad 
patente, a pesar de las habilidades 
con que se ha procurado disimular-
lo. 
El heteróclito amasijo que creara 
el señor Maura, no habría podido 
mantenerse en equilibrio veinticua-
tro horas sin los extraños apoyos que 
de todas partes recibía, y que t&n 
la j>~J?81101" Sánchez Guerra subió a claramente intentaron algunos facto-
- -esia Cámara; veinte minutos des- res políticos seguir dispensando en 
aludidas sesiones. tasn ^ ^Pttiendo a los periodis-
iüW* aui1 no podía dar la lista. Ma-
^ «l̂ e la facilitaría desnuéa de 
res 
las 
Sólo nos resta desear que los nue-
GÜRACION PRONTA Y SEGURA 
coa 
P A S T I L L A S D r . A N D R E U 
De venta en todas las Farmacias 
que tengan # ^ ^ 3 P I W f l J ^ k o sofocación 
«sen losCigarr i l ios a n t i a s x n á t i c o s y los Pape le s 
j a c i o s del Dr. Andrea, que lo calman e» el acto y 
Permiten descansar durante la noche. 
ha sido necesario reiterar. 
Es lástima que un desconocimien-
to de lo que el Gobierno constituido 
en agosto podía y debía significar, 
haya hecho estéril su labor y haya 
jroducido la situación en que nos 
encontramos." 
OTRAS NOTAS 
La presidencia del Congreso 
EU señor Sánchez Guerra indicó 
al conde de Bugallal su deseo de 
que ocupe la presidencia del Congre-
so. 
El ©onde de Bugallal, que quería 
permanecer alejado de la actividad 
política, hubo de agradecerle tan 
honroso ofrecimiento, y le rogó que 
utilizara el elevado cargo para la 
combinación política que más favo-
reciera el desarrollo de su gestión. 
Ante la insistencia del señor Sán- | 
chez Guerra, el conde de Bugallal 
manifestó que estaba dispuesto siem-
pre a cumplir sus deberes con el par-
tido conservador. 
Viaje del señor Cambó 
El ministro dimisionario de Ha-
cienda piensa emprender inmediata-
mente un viaje a Lóndres y otros 
puntos del extranjero. 
Rumos inexacto 
Un periódico ha dicho que antea-
noche, mientras el conde de Roma-
nones encaminaba su voluntad en el 
sentido de provocar la crisis, el señor 
Sánchez Guerra estuvo en Palacio 
para conferenciar con el Rey. 
Para comprender la inexactitud de 
la noticia, basta decir—como consig-
na A B C—que el señor Sánchez 
Guerra permaneció en el teatro de 
Eslava hasta las ocho, que luego se 
trasladó a su domicilio, que inmedia-
tamente después asistió a una comi-
da íntima y que ayer, por la maña-
na, ignoraba el plateamlento de la 
crisís. 
Opfariones de poiftíoos 
Don Melquíades Alvarez dijo ano-
cine que espera&a, el planteamiento 
de la crisis como inevitable oonse-
del tíksbate haMdo el viernes 
•ftfterm-n. Toúo lo que se hxM&rs. h&~ 
dho paca evitar el estrago, habría si-
dx) imintía, puesAD que Jas fraccion/es 
Jaiberateffl rep¡resen1a.dat8 esa ed Gobier-
no, y Ofiies a su eonrencímieiito,, no 
podían dfiEamteaider las voces de los 
suyos, que les llamaban al cumpli-
miento <te su deber. 
Los jefes überaües, crbfógadô  a 
detndrrafi aarte su eojxüentíia política 
y la conveniencia del Sobiemo, han 
üerv.ido Sin .títühoos al jjrimgar con-
J ffiQptO. Hl ttGSdxc AÜviíxea ha (ütkita) que. 
aunque de momento pudieran ser los 
conservadores llamados ar Poder, la 
voz de la opinión liberal es tan apre-
miante, que solamente podrían ser 
las fuerzas conservadoras las busca-
doras de una fórmula económica, co-
mo camino para abrir paso a una so-
lución franca y radicalmente liberal 
que está haciendo falta. 
El señor Lerroux ha dicho: 
—Para mí, esta crisis, vista desde 
el lado de los que la plantean, pa-
rece el Tenorio después del entierro. 
Cuando ya no tiene remedio la fuer-
za, de los hechos, se hace acto de 
contrición. 
El sñor Besteiro, la solución sin 
nuevas perspectivas en el problema 
de. Marruecos, que es el fundamental 
para España en la actualidad, supon-
drá las mismas dificultades que han 
acabado con el Gabinete del señor 
Maura, pues el período político ac-
tual es de descomposición. 
LOS SINDICATOS L I B R E S 
VEINTE DELEGADOS EN MADRID 
DEFENSA DE LA SINDICACION 
MULTIPLE 
En el correo de Barcelona llega-
ron ayer, a las diez de la mañana, 
los representantes de los Sindicatos 
libres de Barcelona, que juntamente 
con los comisionados de las demás 
organizaciones obreras de la Ciudad 
Condal, visitarán hoy al ministro del 
Trabajo. 
La delegación del Sindicato libre 
la componen: el presidentes del Con-
cejo directivo, Ramón Sales; el se-
cretario, Juan Laguia, y los siguien-
tes presidentes: Lorenzo Martínez 
Egea, del Sindicato libre profesional 
mercantil; Juan Palazón, de cama-
reros; Ramón Poch Suñé, de cocine-
ros; Juan Garau Cabré, de Artes 
Gráficas; Ezequiel Orti Bertrán, de 
carreteros; Salvador Coll, de con-
tramaestres de El Radium; Antonio 
JPiñero, de porteros y serenos; An-
drés Ortel, del ramo de agua; José 
Revira, del ramo de construcción; 
José Vlrgili Torren, de panaderos; 
Florencio Carbonell, de los elabo-
radores de pan de Viena, Jaime 
Boada de los ferroviarios; Gas-
par Jirquellas Creixeu, de pinto-
rés;' P. ' Martí Bertrán; de tocineros, 
Francisco Pardillos de harineros; 
Agustín Reverter, del ramo textil fa-
bril; Antonio Millián, de carpinteros, 
Isidro Ramón panza, de cristaleros y 
similares; Enrique Vázquez Llamas, 
de lámparas eléctricas; Carlos Fe-
rrer Gávila, del ramo de piel; Marco 
Rubio Peña, de metalúrgicos; Rufo 
Serrano Guzmán, de barberos y pe-
luqueros; Alfredo Fernández Rosen-
do, de productos químicos; Vals Pla-
nellas, de peleteros; José Maria Ca-
ñete; del ramo de caucho, y Martín 
Ruiz Rodríguez, delegado del ramo 
de cinteros. Total, 29. 
QUE SON LOS SINDICATOS 
LIBRES 
Después de cambiar Impresiones 
con sus compañeros, que le otorga-
ron un voto de confianza. Sales ac-
cede a contestarnos a varias pregun-
tas. Es un hombre pequeño, delgado, 
pelo abundante y castaño, que habla 
con acento, más que persuasivo, exal-
tado. Los Sindicatos libres, nos dice, 
que comenzaron a bullir con 10.000 
adeptos, siendo gobernador ciril de 
Barcelona el señor Amado, cuentan 
hoy 150.000afiliados y 11 locales. Es 
la verdadera fuerza del prejíetariado 
barcelonés. El Sindicato único, vic-
tima de su torpe orientación, está 
deshecho, y si se. reconstruye no po-
drá alcanzar el predominio del nues-
tro. Ahora instalaremos la organiza-
ción en un espacioso local, el Gran 
Imperium, cuya escritura de compra 
firmaremos a nuestro regreso a Bar-
celona. 
El secreto de nuestra victoria es-
triba en que perseguimos fines obre-
ristas, y nada más que obreristas. El 
sindicalismo libre argumento polí-
tico. El sindicalismo libre nó ad-
vierte en la sociedad sino un solo fe-
nómeno: la pugna entre el capital y 
el trabajo. Ante esta perspectiva, cu-
ya realidad en todo el mundo serla 
estúpido negar, nuestra misión con-
siste en recabar del patrono las ma-
yores ventajas económicas para el 
obrero. 
De esta lucha contra el egoísmo de 
muchos patronos y la maldad de no 
i pocos, bien que existan excepciones, 
i no se hace eco la Prensa de Madrid. 
Las divergencias entre nuestra orga-
nización y los intereses patronales 
trascienden, incluso al concepto que 
ambas fuerzas profesan acerca del 
sindicalismo, pues que ellos son par-
tidarios de la sindicación Tínica, y 
nosotros, del Sindicato múltiple, sin 
otra vigilancia o cortapisa sobre la 
autonomía de cada oficio que invali-
dar los acuerdos, cuando se demues-
tre que np se adoptan por mayoría. 
La desemejanza de nuefetra organiza-
ción con el Sindicato único radica, 
no solamente en nuestra repugnan-
cia por los actos de sabotaje, las 
•huelgas revolucionarias, etc, sino en 
7!fc Kiff ibo 
/ / / / / 
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Fíente a Campoamor. 
TELEF. A'29S9. 
el espíritu democrático que preside 
nuestros actos. 
Claro está que la gestión del señor 
Martínez Anido al frente del Gobier-
biemo civil de Barcelona, desechado 
de preocupación justiciera por los in-
tereses del proletariado, ha colabora-
do al desarrollo y auge de nuestros 
organismos. Porque el señor Martí-
nez Anido, percatado de que el pro-
blema social reclama, si se quiere 
evitar una catástrofe, soluciones de 
justicia, no ha dudado en aconsejar 
transigencia a los patronos en más de 
un conflicto, dando la razón plena a 
las demandas obreristas- Y para que 
el actual periodo de tranquilidad por 
que atraviesa Barcelona, se consoli-
de definitivamente, han venido a Ma-
drid delegaciones de diversas entida-
des trabajadoras, que visitarán ma-
ñana al ministro del Trabajo para 
hacerle entrega de unas bases para 
un proyecto de sindicación múltiple. 
Conocíamos el criterio del anterior 
Gabinete favorable a la aceptación de 
aquellas bases. Si se quiere dar una 
solución jurídica al problema social 
en Cataluña, se debe encajar la sin-
dicación múltiple en aquella región 
para decir luego, conforme a los re-
sultados, si se debe o no aplicar al 
resto de España. 
Pero es el caso que el delegado del 
Trabajo en Barcelona, señor Rose 
jHó, no está subvencionado por el de-
partamento de aquel nombre, resul-
tando un subordinado más del de Go-
j bernación, a través del Gobierno el-
i vil de Barcelona. Y si ahora la laboi 
¡ del señor Martínez Anido constitu-
jye una garantía de iiñjparcialidad 3 
| equidad, en la gestión del funcionarifi 
aludido en lo futuro, cuando se su-
I cedan los cambios de política en el 
1 Gobierno, fatalmente la delegacióu 
I del Trabajo en Barcelona se resentí-
1 rá de las inspiraciones que soplen 
desde Madrid. Por eso somos parti-
darios de que la delegación referid» 
dependa única y exclusivamente, cor 
carácter técnico y político, del mi-
nisterio del Trabajo. 
UNA RECTIFICACION 
El ministro del Trabajo dijo a lo< 
periodistas en el Congreso, que ha-
bía recibido la visita de los comisio-
nados de la Federación patronal parí 
tratar del proyecto relativo a la sin-
dicación profesional; la Comisión de 
obreros de los Sindicatos libres llegd 
con retraso y la recibirá hoy. La im-
presión del ministro es que irá a la 
constitución de las Comisiones rnlx* 
tas que, presididas por una persona-
lidad neutral de carácter técnico, 3 
con la ausencia del Poder público, re 
suelva las cuestiones que se susciten. 
Y O G U E 
E D I C I O N PARA L A R E P U B L I C A D E C U B A 
Sera una espléndida publicación sobre la vida social, artística 
e intelectual de las grandes capitales del mundo, Londres, París, New 
York, Madrid, Buenos Aires y la Habana. 
SUSCRIBASE A 
V O G U E 
PARA LA REPUBLICA DE CUBA, 
Hermosa revista editada en castellano donde colaborarán co-
nocidos escritores cubanos e hispano-americanos en asuntos socia-
les, gráficos y de sports. 
"VOGÜE", EDICION CUBANA le mantendrá al comente de 
las actividades y de los acontecimientos del mundo elegante= 
Le mostrará con meses de anticipación y con absoluta certe-
ra las modas que van a usarse. Usted apreciará sus cualidades artís-
ticas, sus cubiertas decorativas, y sus hermosos dibujos y fotogra-
fías; le será útil de mil modos diversos y le ayudará a mantener 
con gracia su posición social. 
La suscripción anual cuesta $5.00 moneda oficial y por ello 
recibirá usted doce números de "VOGÜE", EDICION PARA U 
REPUBLICA DE CUBA, enviados directamente a su residencia-
Oficinas: Prado, 103. Palacio del DIARIO DE LA 
TELEFONO M-6844. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C Ü E A , S . A . 
6 S. PEDRO, 6.-Direcri6n Telegráficas: "Emprenave".-APARTADO 164, 
¿-5815.—Información General 
T C i C^rhiyr iG* A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
• B-l r -vtJI^lf9* A-3066.—Admisión ae Couocimiemo» 
COSTA NORTE 
Î os vapores "La FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puerto todos los sábados, alternativamente, para los de Tarafa. Nuevitas, Manatí, Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguín). Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con los Fe-rrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-ciones: Morón, Edén, Delia, Georgina, Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, Es-meralda, Woodin, Donato, Jiquí, Jaronú, Lombillo, Sola, Senado, Lugareño, Ciego de Avila, Santo Tomás, La Redonda, Ceballos, Pina, Oarolina, Silveira, Júcaro, La Quinta, Patria, Falla y Jagüeyal. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el sesrúnrir, n̂lfrrtn ri» 
Paula. 
El vapor "La FE" atracará al muelle en Puerto Padre. 
El vapor "GIBARA" saldrá de este puerto sobre el día 17 del actual, para los de VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarí, Ant.illa y Presten), SAGUA DE TAN AMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón), y SANTIA-GO E CUBA. Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (P. C. de Cuba). La carga se recibe hasta el día mencionado, en el segundo Espigón de Paula. 
COSTA SUR 
salidas <I« este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes, para los de Cien-fuegos, Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz del Sur. Guayabal. Man-saniUo, Niquero, Ensenada de Mora, y Santiago de Cuba. 
La carga se recibe hasta los días mencionados en el segundo espigón da Paula. 
C P m h i n g S q u a r e 
S V e w V o r k C i í y 
Cetdm Mund ia l Je los Grandes Uíoieleé 
PLAZA 
PERSHING 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
TATOB «ASTCUar BEL COLLADO* 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las S p. m., para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO ESPERANZA MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, MINAS, (de Matahambre), RIO DEL ME-DIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de salida. 
• L ANSONIA •NOADWJtT Y LA C AU.B Ta A «DW. U. TIEBKET, V. F. tM BL BARRIO RtSIDBMIJ DI RIVCRSIDB 
T OS santnosos hoteles de la Plaza Pershing han 
' venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur América. 
Lo mejor del lujo y variedad de la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los más 
renombrados hosteleros en el mundo ofrecrm el 
placer de una hospitalidad personal y una aten-
ción individual. 
Los teatros, clubs, museos de arte, salones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de más 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesible 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. 
H o t e l e s de P e r s h i n g S q u a r e 
Sr. John McE. Bowman, PretuUnte, 
LINEA DE CAIBARIEN 
TAPOB "CAKTBCXS" 
Saldrá todos los sábadoíude este puerto directo para Calbarién, recibiendo carga a flete corrido para TOiíta de San Juan y Punta Alegre, desd« el miér-coles hasta las 9 a, m. del día de salida. 
Línea de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. 
(YIAJXS DXRBCTOS A OVASTAKAMO 7 SAHTCIAOO 33XJ CUBA) 
Las vaporea "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto cada 14 días (viernes), alternativamente, para los puertos de Guantinamo Santiago de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor "GUANTANAMO" hace su recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo Domingo y el vauor "HABANA" por la Costa Norte. Las escalas del vaoor "GUANTANAMO" ade-más de las de GuantAnamo y Santiago de Cuba, son: Aux Cayes (Haití)'San to Domingo y San Pedro de Macorís, (República Dominicana); San Juán d« Puerto Rico, Aguadflla, Mayagfiez y Pon ce, (Puerto Rico) 
Las del vapor "HABANAS: Port-an-Prince y Gonaive" (Haití) Monte Crt*. ty, Puerto Plata, Sánchez (República Dominicana). San Juan de Puerto rÍÓ« Aguadilla. Mayagüez, y Ponce (Puerto Rico). cv x"t'0, 
Dichos buques reciben carga en el segundo espigón de Pan; 
DISEÑO ML MUITO IDlFyCIO CL BELUONT MOTEL MURRAY HILl Jamxs woooo, ». f. jAttc* woooa, y. i>. 
KL BILTWORC «CTACION TcnvtitM. •mam» onrmAL 
HOTEL COUUODOIU 
OEOWO» W. SWECMKT.V.m 
El vapor -HABANA saldrá de eate puerto el sábado 15 del actual, a las diez a. m., directo para los de GUANTANAMO íCaimanera) SANTTAr-n DE CUBA, PORT-AU-PRINCE (Haití), MONTB CRISTY, PUERTO PT ata SANCHEZ, (R. D.), SAN JUAN, MATAGUEZ, AGUADILLA Y PONCPí R.). De Santiago de Cuba saldrá el viernes día 21 a las 10 a. m. 
Empezará a recibir carga en el segundo espigón de Paula desda Va« i a. m. del lunes, hasta las 3 p. m. del día de la salida. 
NOTA.—Fletes especiales para cargamentos importante». 
N . G E L A T S Y C I A . 
Sección de Caja de Ahorras 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección que 
pneden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, en nues-
tras Oficinas A^uiar 106 y 108, a partir del 15 del actual, iara ab(v 
narles los intereses correspondienteb al trimestre vencido en 31 d<. 
Mario de 1922. 
Habana, Abril % de 1922. 
PAGKA .SEIS 
DIARIO DE LA MARINA Abril 14 de f9Z2. A N O XC 
H A B A N E R A S ; w ^ ^ ' ^ ^ ^ m 
VIERNES SANTO 
L O S E S P E C T A C U L O S D E L D I A 
En el Nacional. 
El sacro drama del día. 
Será puesto en escena, lo mismo 
que anoche, por la Compañía de 
Eduardo Blanca, 
El público que acuda noy a ray-
xet tendrá oportunidad de ver la sa-
grada epopeya del Mártir del Gólgo-
te con todos los detaJles que evo-
can aquellos días, tan dolorosos pa-
ra sus discípulos, en que el predi-
cador de Nazaret era escarnecido, 
era vituperado y moría en una cruz, 
entre dos ladrones, cayendo su san-
gre, gota a gota, sobre el desgarra-
do corazón de María-
Vuelven mañana los dramas poli-
ciales a Payret, estrenándose L» le-
yenda, de los Baskervine, obra inspi-
rada en la novela que lleva por tí-
tulo El perro de BaskerriU*, origi-
nal de Connan Doyle. 
Y en la semana próxima el bene-
ficio de Raimunda de Gaspar, ac-
triz notable, la primera de la Com-
pañía de Caralt. 
Martí. 
Dos funciones hoy. 
En ambas, la matinée y la de la 
noche, se representará el bíblico dra 
ma de la Pasión y Muerte de Nues-
tro Señor Jesucristo. 
Una novedad mañana. 
La obra de Primelles. 
Esto es, Jaque al Rey, del aplau-
dido autor en colaboración con el 
Joven maestro Ernesto Lecuona. 
En el cartel de mañana del popu-
lar coliseo de la calle de Dragones 
figurará también la revista titulada 
lia Sucursal de la Gloria para debut 
en la actual temporada de la tiple 
Carmen Máiquez. 
Capitolio dará hoy de nuevo 
Christus, la monumental visión sa-
grada, vertida al cinematógrafo del 
poema de Fausto Salvatore. 
Va en los turnos elegantes. 
Tarde y noche. 
A propósito de Capitolio diré que 
mañana, entre las alegrías del Sába-
do de Gloria, se inaugurará el Tea-
tro de los Niños en matinées espe-
ciales a las 2 y 45 minutos, repi-
tiéndose a las 4 de la tarde. 
El espectáculo que ha de ofrecer-
se a la gente menuda consistirá en 
la exhibición de películas cómicas 
del repertorio exclusivo de Santos 
y Artigas además de la interpreta-
ción por la Compañía Infantil del 
maestro Torres de los cuentos Pi-
nocho en la Luna y Pinocho en Jau-
ja adaptados a la escena por el bri-
llante cronista, autor y crítico de 
arte señor Gómez Navarro. 
Tendrán música de Reinóse. 
Y decorado de Cañellas. 
En Campoamor se exhibirá el dra 
ma del Nacimiento, Vida, Pasión y 
Muerte de Nuestro Señor Jesucris-
to en medio de un concierto sacro 
por la orquesta del coliseo de la Pla-
za de Albear. 
Cinta en colores. 
De la gran casa Pathé. 
Destinada está la exhibición, al 
igual que anoche, para la tanda de 
las ocho y media. 
Rialto dará proyecciones de la su-
blime cinta en las tandas de las 3 
y las 5 y cuarto de la tarde y de 
las 8 y media y 10 y media de la 
noche. . 
Va Christus en Olympic 
Y en Trianón. 
La llegada de nuestro gran surtido de 
SOMBREROS 
ha obtenido un resonante éxito que 
no esperábamos 
T ^ Z / e . ( S u m o n i 
w m m m § 
m i 
!ÁS NOS 
PARA E L VERANO 
Como los vestidos de verano están llegando ya en gran-
des cantidades es preciso que limpiemos los estantes de to-
do lo demás. 
Esto representa la mejor oportunidad del año para la 
mujer económica y para todas aquellas personas que estando 
provistas de ropa para el estío saben aprovechar las oca-
siones de comprar vestidos de la más alta calidad y moda 
a los precios más reducidos. 
PARA LAS MADRES que saben cuidar y hermosear la 
toilet de sus niñas tenemos verdaderas preciosidades tan-
to en VESTIDOS como en ropa interior, confeccionada ec 
las telas de moda. 
PARA LA OFICINISTA nos queda todavía muchos mo-
delos exclusivos, diseños originales que aunan a su elegan-
cia la bondad imponderable de sus materiales. 
EN ADICION A ESTO infinidad de modelos de VESTI-
DOS han llegado ya. Los recomendamos muy especialmente. 
Usted no ha visto nada mejor. Los materiales son inmacula-
dos y frescos, los estilos deliciosos y la gama de sus colores 
parecen hablarle a uno de las brisas y las flores de Mayo. TO-
DO ESTO FORMO LA INSPIRACION DEL MODISTO AL 
CREARLOS. 
DEPARTAMENTO D E CORSETS 
Una gran diversidad de modelos para cada figura 
En estos corsets hemos obtenido la perfección de las 
líneas de los materiales y de la delicadeza de acabado. Cor-
te muy bajo en el busto con libre amplitud en las caderas, 
comodidad y acierto es una de las tantas características que 
reúne este corset predilecto de las elegantes. 
Nuestras competentes y amables vendedoras le podrán 
informar y explicar las ventajas que reporta amoldar su fi-
gura con uno de nuestros corsets. 
DEPARTAMENTO D E LIQUIDACION 
Presentación el sábado de una 
mesa de BLUSAS DE VOÍLE, OR-
GANDIE. GEORGETTE, QUE VA-
LEN $10 y $15. a 
T H E F A I R 
S A N R A F A E L 1 1 y 1 3 
S u s c r í b a s e a l D I A 
T E L A S P O R V A R A S 
Ginghan de cuadros en ancho corriente a. . . . ?0.20 
„ „ un metro de ancho a . • • • 
>, »» »» >» >» ,, „ .j t»..i isa»a • • • 
Voiles y organdís estampados, doble ancho a . . ivj • -
„ color entero, doble ancho, en todos colores a . . . 
Voiles nevados y estampados, doble ancho, distintos colo-
res a , 
Voiles franceses, color entero, doble ancho, en todos colo-
res a 
Voiles bordados, fondo blanco, un metro de ancho a *, . 
Organdí sum», metro y medio de ancho, en todos colores a 
„ m bordado, metro y medio de ancho 
„ „ metro y medio de ancho, fondo blanco y de 
color a . . , . . , 
Organdí suizo, con bordados grandes, en todos colorea a 
Crepé de seda estampadlo, doble ancho, en todos colores a. 
Céfiros a cuadros, muy finos, un metro de ancho a . . 
Ratlné color entero, metro y medio de ancho en todos co-
















S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
Jabón Almendra de Roger, caja de 1|2 docena a . . . . $0.85 
„ Cachemire Bouquet, caja de tres jabones grandes a 0.70 
„ Flores del Campo, caja6de tres jabones a 0.80 
„ Hiél de V^ca, caja de tres jabones a . . . . . . . . . . . 0.75 
„ Atkinson, caja Ae media docena, surtido en perfu-
mes a . . . . . , - , , 1.35 
„ Atkinsor camaño pequeño, caja de 1 doc. surtido en 
perfumes a . . . . ^ , 1,95 
„ Roger, surtido en perfumes, caja de 3 jabones a . 0.80 













Cintas para bandas, de fantasía, en moaré y tafetán, en todos 
colores a . . . . ... ... . , „¿ , . . . ©.45 
r i N n 
5 
I G U Q 
E L y K . M . o t L A E > f \ A . 
JUNTA PROVINCIAL D E 
AGRICULTURA 
E L C A F £ d e e s f a c a s a s a t i s f a c e a l o s q u e 
e s t á n d e s c o n t e n t o s 
OAUASO 120, " E L B O M B E R O " T E L F . A-4760 
PEDRO MATA Y S U ULTIMA 
NOVELA 
PEDRO MATA el novelista de más fama en la actualidad en España, aca-ba de enriquecer la literatura española con una nueva novela titulada EL* HOMBRE DE LA ROSA BLANCA. 
¿Es necesario hacer la apología ael autor? No, pues bien cimentada tienen va su fama como novelista. Sólo dire-
mos 0$ e l hombre de l a r o s a BLANCA es la Historia triste de una niña "bien" sacada de su diario de me-morias comenzadas en el colegio y ter-minadas con un idilio amoroso. 
Si grande ha sido el éxito alcanzado por Pedro Mata en sus novelas anterio-res quizás mucho mayor ha de ser el que le espera a su última obra, por ser una de las más interesantes que él ha escrito. 
1 grueso tomo de cerca de 400 páginas, rústica, en la Ha-bana $ i-o0 
En los demás lugares de la Is-la franco de portes y certifi-
ficado 1-20 
ULTIMA OBRA DE VICBITTE BLASCO IBASEZ 
EL PARAISO DE LAS MUJE-RES.—Preciosa novela basa-da en la célebre obra de Gulli-ver en sus viajes a Liliput. 1 tomo en rústica en la Ha-bana 1.00 
En los demás lugares, franco de 
portes y certificado. . . . . . 1.20 
'ULTIMA OBRA BE A. PALACIO VALDES 
LA NOVELA DE UN NOVELIS TA Escenas de la infancia y adolescencia. 
1 tomo en rústica en la Haba-na $ i.oo 
En líws demás lugares de la Is-la, franco de portes y certifi-cado 1-20 OTRAS NOVEDADES BIT LIBRERIA 
DE PASO POR LAS BELLAS LETRAS. Estudios de crítica literaria. 
En esa obra se estudian Impar-cialmente a los principales es-critoras españoles contemporá neos, por el P. Graciano Mar-nez. 2 tomos en 4o. encua-dernados $ 4.50 
LA VERDADERA POESIA CAS TELLANA.—Floresta de la an-tigua lírica española recogida y estudiada por Julio Cejador y Franca. 
2 tomos en 4o. pasta 4.75 
LA RAIZ FLOTANTE.—Precio-sa novela de costumbres as-turianas, por José Francés. 
1 tomo rústica 1.00 OBRAS COMPLETAS DE GUS-
TAVO A. BECQUER.—La pro senté edición contiene todas las Leyendas, Cartas, Artícu-los y Poesías que escribió Beo 
quer. 3 tomos en 8o. mayor, rús-tica 
CONFESIONES DE UN NISO DECENTE.—Autografía, por Eduardo Zamacois. 1 tomo en rústica 
ESPAÑA, PATRIA DE COLON. Obra en la que con documen-tos fehacientes se demuestra la verdadera patria de Colón, escrita por Prudencio Otero Sánchez. 1 tomo en 8o. mayor, rústica 
CUANDO YO ERA NIÑO .—La infancia del Dr. Ramón y Ca-Jal contada por él mismo. 1 tomo encuadernado. . . . 
LAS CIEN MEJORES POESIAS CUBANAS.— Recopilación h«-cha por José María Chacón y Calvo y a la que se acompaña una nota biográfica y una rá-pldísima impresión . personal de cada nno de los autores, cuyas poesías figuran en la presente obra. 
1 tomo en pasta. . , 
M. MARTAN. —-El error de Isa^ bel. Preciosa novela. 1 tomo rústica 
La Irlandesita, Novela. 1 tomo rústica GUIDO DA VERONA.—La mu-jer que inventó el amor. Pre-ciosa novela. 1 tomo' en rús-tica l.oo 
La vida comienza mañana. No-vela. 1 tomo rústica La que no se debe amar. Novela. 1 tomo rústica 
LIBRERIA "CBRTAKrES" 
CINT11R0NES PANTflSlí 
Contornos de Metal 
No. F 222. Se detallan s $2.50. 
^COLORES: 
Azul Claro, 
Negro y Blanc^ 




E N L O S DOS TIPOS 
S« detaltaa • $ iju» 
No se despacha menos de rae^ 
docena de cada tipo. 
B o r n n B r o t h e r s 
M u r a l l a ZO% 





N O T A S P E R S O N A L E S 
BUFETE 
El doctor Marino López Blanen 
nos participa que ha establecidoíB 
estudio de Abogado en el "Edifiei! 
Calle", Oficios 12 y 14 esquina I 
Obrapía. Departamento 109, 
nos ofrece sus servicios profesionj. 
les. 
Agradecemos la invitación del ffij. 
tlnguldo letrado. 
Esta Corporación celebró sesión 
ordinaria en el día de ayer, en el 
despacho del señor Gobernador de 
i'la Provincia, y J)ajo la Presidencia 
con asistencia de loa señores voca- U ^ ^ T C í téf~* 1 3 A 1̂ 1 A. ü^^TICO*¥ár"t A. 99 
les Carlos Theye, Julián Aguilera. i T . V > 1 S L k a K ^ K - A l H / * i V I I I « K i V ^ ¿ * L 
Domingo Madariaga, Jorge Alfredo 
Belt, Enrique Barinaga, Manuel As ¡ I n d u s t r i a 1 6 0 , E S Q . a B a r c e l o n a 
puru, Manuel de Ajuria y Elias Mi- i Teléfs A.2998 M-7154 ró y Casas, actuando de Secretario .„ _ leiets. A - x w » . svi-sxs* 
«1 Tofe. rlf> P̂PfiíSn íIp! anhiprnn Hp ' Habitaciones con baño y demás servicio sanitario privado, y con balcón a la 
ei Jete ae beccion aei brODierno ae caUe ¿;esdei $2>50j ínteriores desde de entera moralidad, excelente co-
la Provincia, señor Tomas Ramos ciña, hacemos precios de habitación y comida, rebajas por meses, elevador 3 
Merlo, por enfermedad del Secreta-
rio en nropiedad señor Nicomedes 
P. de Adán; habiendo excusado su 
asistencia los señores Ricardo Diago, 
José María Espinosa y José Alfredo 
Bernal. 
Loís acuerdos tomados fueron: 
cuantas comodidades reauiere el moderno confort. 
C 2574 S0t-1 
Quedan incluidos en el 
Virol los ** vitamines '* de 
crecimiento. 
BEBE BYRNE. 
"Este bebé nunca ha 
causado una mala 
noche a sus padres." 
27, York St., Sacriston, Durham. 
Muy Señores míos: 
Adjunto les envió nn retrato de 
mi bebé Alice, de 12 meses, 
quien ha tomado el Viro! desde 
que nació. Aunque muy peque-
Sita al nacer, y no obstante qne 
desde dos semanas después de 
haber nacido no ha tomado el 
pecho, nunca he tenido que 
llamar al médico y nunca me ha 
causado nna mala noche. En la 
actualidad pesa 22J libras, y tiene 
nueve dientes, los cuales le han 
salido sin inconveniente alguno. 
Es tm bebé muy cariposo y alegre, 
y estay muy agradecida al Virol 
por lo muy beneficioso que ha 
sido para mi hijita. 
Quedo de Vds. su atta y s. s., 
(Edo.) (Señora) M. Byrne. 
E L 
Unicos R cpi asentante» : 
Compenia Ajaigio Cu&aixa, 
Lamparilla 69a. liarsaa. Coba. | 
I V ^ » , 
. Aprobar el acta de la sesión an- de terreno, propiedad del Estado, 
terioi. 
Aprobar el informe emitido por 
la Sección de Industria en «1 expe-
diente número 6.466 promovido por 
el señor Aüselio Fernández de Cas-
tro, Presidente de la Compañía de 
Transporte Regla S. A. para la cons-
trucción de un muelle de hormigón 
armado y relleno en el litoral de 
Regla, Puerto de la Habana. 
Aprobar el ministrado por la Sec-
ción de Comercio en el expediente 
" L A E S M E R A L D A ' 
LIQUIDACION de joyas a cualqoier 
precio, para dar cabida a nuevaj 
existencias. 
RELOJES DE PULSERA, de oro y 
platino, de brillantes, con cinta ét 
seda. Grande y muy variado sortl 
do. 
PULSERAS de brillantes, aretes sot 
tario y de fantasía. Sortiyas y Pren-
dedores, Colosal surtido. 
FJPRCELANAS de Sevres, jatrone* en 
todos los tamaños. 
BRONCES, figuras artísticas, verda-
deras obras de arte. 
ESTATUAS de calamina con luz eléc-
trica, en todos los tamaños. 
ESTATUAS de mármol de los más 
célebres autores. 
PLATA fina y con esmaltes, en todos 
los colores y estilos. 
CUBIERTOS de plata Oneida 
Oaliano 62. esquina a Nepttuao. Aparta-1 munity: estuches y piezas Buenas, do 1115. Teléfono A-4958. Habana. o en -
Se garantizan por 50 anos. 
METALES, plateados, excelente sur-
tido, el más completo qne puede 
imaginarse. 
ESPEJOS de Consola dorados, del m» 
delicado gusto. 
VITRINAS de caoba doradas. 
RELOJES de sobremesa, pared y o 
medor. 
BASTONES de fantasía, para tod« 
los gustos y precios. 







DR. ENRIQUE C A S T E L L S 
Xl« la Sociedad Pranoesa de Dermatología 
y da SifUlofrafla 
CURACION RADICAL DE LAS 
VARICES 
Especialista en PIEL y SIFILIS 
DE 11 A 4 PRADO 27 
C 557 IND. 17 c. 
L A R O S I T A 
GAXJANO 71 
IxIQUIDACION DE MEDIAS 
Medias Caladas muy finas en los 
colores Blanca, Negra, Cordobán, 
Carmelita, Gris, Beig, todas a 90 en Tallapiedra, y reconstrucción de 
una parto del muelle del mismo ¡ centavos, 'par. 
nombre por entender que no puede Medias Muselina en todos colo-
hacerse dicha concesión sino median res> desde 50 centavos hasta SI. 75 
te una Ley Especial que autorice al ei par 
efecto el Honorable señor Presiden- También ofrecemos un completo c 
te de la República. surtido de Warandoles de hilo, en' 
« L A E S M E R A L D A " 
SAN RAFAEL, No. 1. T E L A-33(I3 
(Entre Consulado e Industria) 
alt 8(M-
Aprobar el informe emitido por 
la Sección de Asuntos Generales en 
el expediente número 6.5̂ 6 promo-
vido por el señor Adolfo D. Horn, 
sobre proyecto de concesión de un 
número 6.325 promovido por la jespigón, muelles y almacenes en el 
Compañía de Hielo y Refrigeración ntoral de Regla, Puerto de la Ha-
bana; en cuanto se refiere a los mué de la Habana, para la construcción de un muelle estacado y relleno pa-
ra uso privado entre muelle de Az-
melas, en la Ensenada de Marlmele-
na litoral de Regla. 
Aprobar el informe de la Sección 
de Asuntos Generales en el expe-
diente número 6.246, promovido 
por el señor Leonardo Plana y de la 
Rosa, interesando concesión para 
aprovechamiento y explotación de 
las aguas de un pozo conocido por 
Santa Fó en el Término Municipal 
de Guanabacoa, 
Aprobar la Ponencia de la Comi-
sión Especial nombrada para dicta-
minar en el expediente número 
4,.565, promovido por The Havana 
Coal Company, sollcitaiado una faja 
todos colores, para vestidos. 
(2968 1 d 14 1 t 15 
R o p a B l a n c a 
Liquidamos toda clase de ropa Inte-
nso, w „i „̂  „ 1. . _ , rior para señora a una cuarta parte do 
lies y almacenes, pues respecto al ¡ su valor. También liquidamos toda la 
espigón, habiendo Informado el In-| existencia de hlusas de boal bordadas y 
geniero Jefe del Distrito de Obras áe georgrett.blancas, y de colores varia-
Públicas, del Estado en sentido S â os lt0S Para niña de Un0 a 
opuesto al solicitante en lo que res- i Constante variación en sombreros para 
pecta a la extensión superficial, ge I señoras y niñas, 
deje por la Junta dicho extremo al ¥ 1 1 h í í ' Í I l T f l A 
conocimiento e informe de la Jun- / .AK/ j iUrjJ . iA 
ta de Obras del Puerto. 
Y por último, se acuerda que las 
revistas, libros y folletos últimamen 
te recibidos pasen a la Biblioteca de 
la Corporación. 
NEPTinSTO Y C APIPAN ARIO 
PARA PLANTAS Y FLORES 
Jardín " L a A m m a 
Bouquets de novias, rosas de 
tallo largo, coronas, anclas J 
cruces, nuestra especialidad. 
El mayor surtido y más ST** 
de variedad, de rosales, dalias y 
gladiolos. . 
Antes de hacer su Jardín, i<>; 
mentar su finca, consúltenos, M 
le pesará. Vendemos árM"8 
frutales, de sombra, abono, ue-
rra y césped. Pídanos precio. 
"LA AMERICA" 
A esqu. a 25 Vedado. 
Teléfonos F-1613 y M-5005 
AnÓHcíese y suscr íbase ai 
DIARIO D E L A MARINA 
A l t a s C r e a c i o n e s 
Represente llevar joyas por valor de muchos miles dte pesos, no 
invertiendo máe que una modesta cantidad. 
Vea usted nuestras creaciones en toda clase de joyas, y verá, que 
son más elegantes y acabadas que las auténticas. 
El brillante IRIS es tan refulgente como los auténticos; nadie pue-
de distinguirlo. 
Visite nuestra exposición en Prado 101, entre Teniente Rey y Bi 
Pasaje. 
C 2932 alt. 6t-12 
MODELOS DE SOMBRERO» 
E n nuestro grao surt ido e n c o n t r a r á el snyo 
" E L D E S E O " 
G a l i a n o 3 3 . T e l é f o n o A - 9 5 0 Í 
ait 
'ZKcaha 6e recibir un *spl¿it6i&o sartt^o 6^ sombre-
ros para verano y también 6e luto. TCas mejore* 
casas 6e ""parís. 
O b r a p í a 6 1 , a l t o s 
í > r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
Cate&áüco ée la Ifenvesádad, Gni jano espeóaBsta Ü** 
pital "Cs&to Gama1* 
Diagnóstico y tratamiento de las Enf enneclacles del Apal3*0 
ürmario. 
Examen directo áe los riñoaes, vejiga, ele 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la t31^' 
LAMPARILLA, 78,-TELEFONO A-S454. 
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H A B A N E R A S 
DEL MUNDO ELEGANTE 
g últimas noticias. 
cíbrS asuntos diversos. 
bOÜ1 «cfo nnr r.om 
Son muy numerosas las mesas que 
hay separadas para las comidas de 
re0(fouesta por completo hizo mañana en el CasiAo 
Ya Primera salida, asistiendo a' En una de ellas se verá a May ayer a deT "jueves ' Santo en la ¡ Medina de Govin, la elegante dama, 
los c}xn?* Rpién la Condesa de Bue , que se encuentra instalada desde 
jgjesia o© 
^^TÜado estos últimos días des-
I^LLse de sus amistades la se-
CataUna Lasa de Pedro. 
11 Embarca mañana. 
S r Key West. 
f o elegante dama se dirige a la 
metrópoli neoyorkina para to-
« ^ . i vapor que ha de conducirla 
jnar ei » f 
Europa. 
* ntra dama de alta distinción, Ma-
^ Luisa Gómez Mena de Caglga, 
nróxlma a embarcarse, 
despedirá con la comida que 
«frece mañana en el Casino. 
Entr0 los invitados figuran, en 
que llegó a esta ciudad en el lindo 
hotelito de Miramar. 
Allí estará también la Marquesa 
de San Miguel de Aguayo, que ya 
el lunes, y después de la agradable 
temporada que está pasando en la 
Habana, regresará al gran central 
Manatí, de Oriente. 
Con Mrs. Upmann, la interesante 
Ellen Linn Molton, estará mañana 
en grand diner la bellísima Mrs. Slo-
ker. 
, No aminorará en nada la anima-
ción del baile rojo en el Country 
dub la alegría habitual de los sá-
bados del Casino. 
Kn mayoría,' matrimonios pertene- Sábados que son deliciosos, 
^"tes a nuestra mejor sociedad. Imponderables! 
LA TEMPORADA ARGENTINA 
Camila Quiroga. 
«e la ve por caUes y paseos. 
Esbelta, fiua y airosa recuerda la 
J a actriz a Italia Vitalianl. 
así lo dijo el eminente crítico ma-
ArSeño don Manuel Bueno después 
declarar como un prodigio de 
poción hondamente artística a Ca-
mila Quiroga. 
No son pocos los que se han diri-
do a Inglaterra deseosos de ofre-
S sus respetos a la artista. 
pejó el hoteL 
Y ha puesto casa. 
Oasa que es la de Neptuno, nú-
mero 61, donde estuvo residiendo, 
durante la última temporada, Es-
^EiTla tarde de hoy, a las 3, se 
cierra el abono para las noches ar-
| gentinas en la Contaduría del Na-
{cional. 
El debut será mañana con La Ser 
! píente como primera función de abo-
, no. 
Obra de Armando Moock. 
Nueva en la Habana. 
Para la matinée del domingo es-
tá reservado el estreno de Los Mi-
rasoles, de Julio Sánchez Gardel, 
destinándose a la función nocturna 
La fuerza ciega, de Vicente Martí-
nez Cuitiño. 
Grande, inmensa la expectación 
que reina por conocer a Camila Qui-
roga. 
Por su rango. 
Y por la fama que la rodea., 
P A S T E L E S Y B O C A D I L L O S . 
L A MAYOR y M E J O R V A R I E D A D " i ) ^ -
— ^ C / D A I P S M A S B A J O S P R E C I O S . i S T 
L A F Í P R O J B A N A 
AHIONCIOS TBUJIU.0 MARtH. 
Y b A H J O S É , 
T E L . A - 4 2 8 4 
Ella misma lo dice; 
—"Daré exhibiciones de trajes, 
sombreros, abrigos, zapatos, abani-
cos. . . de todo cuanto constituye 
el atavío de una mujer chic y mez-
claré al espectáculo, para mayor 
amenidad, algunas cancioncillas y 
algunos pasos de baile". 
Un encantó. 
La italianita Etta Cielo. 
Enrique PONTANILLS. 
LA AUGE NTINITA 
Yícne a la Habana. 
Para el teatro Capitolio. 
La Argentinita, célebre entre las 
máa célebres tonadilleras, ha sido 
una adquisición para Santos y Ar-
tigas. 
Pero...pan bendito, poquito. 
Solo actuará en esta ciudad du-
rante siete días por tener compro-
miso pala debutar en Madrid en 
la primera qninpena de Mayo. 
Benavente, los Quintero. Blasco 
Ibáñez, Gómez Carrillo y etros gran-
des escritores han ensalzado siem-
pre el arte, la gracia y la belleza de 
la Argentinita. ' 
Han hecho muy bien los empre-
sarios cubanos en traerla a la Haba-
na. 
Aunque sea por pocos días. 
No importa.... 
R E L O J E S P A R A COMEDOR 
En estilo inglés, ofrecemos her-
mosos relojes de pie y para la pa-
red y todos muy artísticos. Un buen 
reloj es el complemento para su co-
medor. 
L A CASA QUINTANA 
Av. de Italia (antes Galiano) : 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
s 
Por P. GIRALT. 
CAPITULO DE DESPEDIDAS 
Los que se van-
Una extensa relación-
Entre el numeroso pasaje qne lle-
tó ayer el Lafayette se contaban ©1 
Vicario Provincial de las Escuelas 
Pías de Cuba y México, P. Francis-
co Fábrega, el Rvdo. Rector del Co-
legio de San Rafael, P. Santjago 
Ollé, y el Rvdo. P. Prudencio So-
ler, quienes van a tomar parte en 
el Capítulo de la Orden que se ce-
lebrará en Moyá, Catalupa. 
Con el señor Salvador Fondón y 
ga bella esposa, Carmelina Laurrle-
ta, viajeros también del Lafayette, 
iba la distinguida señora Octavia 
Blanco Viuda de Laurrieta. 
Van a Europa. 
Para regresar a fines de año. 
Embarcó el domingo en el Infan-
ta Isabel, acompañado de su espo-
sa, el señor Antonio Gándara. 
Volvió ayer a Nueva York, don-
de reside habitualmente, la joven y 
gentilísima daAa Luz Castellanos 
i de Enríquez. 
¡ Un viajero más. 
[ El doctor Gerardo Gutiérrez. 
| El distinguido joven, muy rela-
cionado en nuestros mejores eírcu-
jlos sociales, embarca mañana en el 
(vapor Siboney con dirección a Nueva 
¡celebrarse en Washington. 
Es el principal propósito de su 
viaje asistir a las sesiones del Con-
greso de Oftalmología próximo a 
celebrarse en Wasington. 
Corta será su auseñciaj 
Por solo un més. 
UNA BODA EN ESPAÑA 
Desde Barcelona. 
Una grata nueva que llega. 
No es otra que la del matrimo-
nio de la señorita María de Mont-
serrat Perrer con el joven doctor 
Baxó e Izaguirre. 
Es hija la linda novia del señoy 
Ferrer Biftini, secretario del Mar-
qués de Marianao, importante ac-
cionista de la empresa de este pe-
Fiódico. 
Un antiguo y buen amigo del 
DIARIO DE LA MARINA es don 
Bartolomé Ferrer Bittini. 
Besde hace largos años figura como 
nuestro corresponsal en la capital 
del Principado. 
i Concertada la boda para el próxi-
¡mo 13 de Junio, en la festividad de 
San Antonio de Padua, reviste para 
nosotros el singular interés de que 
, en ella oficiará, por expresa y ca-
i riñosa designación de la familia de 
la novia, el Padre Celestino Rive-
ro. 
El bueno y muy querido sacerdo-
te, párroco del Espíritu Santo, tie-
ne ya hechos sus preparativos de 
viaje. 
Para la fecha expresada ha pro-
metido estar en el Monasterio de 
Montserrat. 
Donde se celebrará la boda. 
MR. FRANK J BRUEN 
Viaje rápido. \ 
idealizado en diez días. 
Ha sido así, tal como se propo-
el de Mr. Prank J. Bruen. 
El caballeroso y muy simpático 
Aammistrador General de la podero-
*a empresa denominada Casino Joo 
*ey Clnb Corporation está desde 
«fcteayer en la Habana. 
í^é a Nueva York, 
Y después a Jacksonville. 
De este último lugar viene de 
asistir de una importante conven-
ción de los miembros de dicha em-
presa, 
Ya de nuevo entre nosotros Mr. 
Bruen no tardará en saberse hasta 
qué fecha se prolonga la temporada 
del Casino. 
Reciba mi saludo. 
Con la más afectuosa bienvenida. 
On dit.. 
Un nuevo compromiso. 
Emplazada está su sanción oficial, 
«ao otros dos más, ya publicados, 
«wa el Sábado de Gloria. 
AJberto Giró, el simpático confré-
™ ae L» Noche, ha dado las inicia-
Las de ella, linda vecinita del Ve-
jaio, son E. R, de P. y las de él, un 
^"^mdo^compañero del periodis-
Ki »ma palabra más. 
Boda. 
âtre las de Abril 
<e tL J1*3 Rosita Ferrán, señorita 
lia í • a mej0r sociedad, tan be-
u interesante, y el distingui-
0ctaTÍo Arocha. 
tów, Jcollcertada para el último 
c S d . més en la Islesia de ^ 
Boda elegante. 
lnn* ArgñeUes. 
su prometido, el simpático joven 
Manolo Pruna. 
Reciente el compromiso. 
Data del sábado antepasado. 
Una Hija êñorita encantadora. 
Molfn » lo3 distinguidos esposos 
^ uo Argüelles y Otilia Nava-
lâ erSj?ués ^ lucidos exámenes, con! 
8lleDira!fra (ie las calificaciones, el, 
Utüio ri 0 Sobresaliente, obtuvo ed ¡ 
Concft̂ 8. Profeso^ de Piano en el! 
fcSat0rÍ0 Nacional. 
»«8 a-..' Por sis disposiciones, por 
ttna kpn • por sus adelantos, es 
Lo 1.a Promesa artística, 
¿icen todos. 
Profesores los primeros. 
^ recibí 
í!s (£ 1tarde ^ mañana, 
carrá di n Señora María Teresa Es-
sidencir h fares ea su elegante re-
Reciv̂ 61 prado. 
Üa fiscal ^mbién la señorita De-
^aguidn lilldísima hermana de la 
^ dama, par» presentar a 
Un trulnfo más. 
Gran triunfo quirúrgico. 
Acaba de obtenerlo, en la Clíni-
ca Fortún-Souza, el joven doctor 
Gonzalo E. Aróstegui. 
Operada fué de apendicitis la se-
ñorita Dulce María de Cárdenas, 
por el hábil y brillante cirujano em-
pleando, a petición de la petición, 
la anestesia regionaL 
Procedimieúto maravilloso que ha 
sido el primero en usar entre no-
sotros el doctor Aróstegui. 
Con la anestesia regional resulta 
que el paciente sigue todo el proce-
so de la aeración sin experimentar 
dolor alguno. 
Un gran paso. 
Ya dado con toda felicidad. 
Etta Cielo. 
La Embajadora de la Moda. 
Un acontecimiento será mañana 
Un acontecimiento será mañana 
su presentación entre el cuadro de 
variedades que debuta en el Teatro 
Principal de la Comedia. 
¿Cuál su arte? 
DEPARTAMENTO D E V E N -
T A S POR CORREO 
Hemos restablecido este departamen-
to con personal idóneo 
Prefereucia a las órdenes de especí-
ficos para el cutis de ELIZABETH 
ARDEN 
Pídanos Catálogo 
«LA CASA D E H I E R R O " 
Obispo, 68 Habana 
i$ 1.500.000.000.000! 
Es una barbaridad el dinero que 
se pierde en la gran República Nor-
te Americana. El año anterior hu-
bo allí seî  millones de hombres sin 
trabajo; lo que representa una pér-
dida de setenta y dos millones de 
pesos al día. 
—¿Cómo tanto? 
—Hombre, muy sencillo. Cada 
hombre sin trabajo consume un pe-
so diariamente, y cinco pesos 'más 
que ganaría si trabajase, y otros seis 
pesos que deja de percibir de utili-
dades el patrono que le daría ocupa 
ción si la hubiera, suman doce pe-
sos diarios por cabeza; lo que mul-
tiplicado por seis millones arroja 
72 millones diarios. 
Pero eso ¡qué es para un país tan 
rico! 
—Además; se calcula que en to-
da la República hay dos mil millo-
nes de ratas. Cada una devora efec-
tos de comer por valor de un cen-
tavo diario, lo cual significa veinte 
millones diarios perdidos. 
—¡¿Y qué? 
—Cuente usf/id también lo de la 
estadística de analfabetos. 
Hay en los Estados Unidos, según 
dice el "Herald", ocho millones y 
medio de analfabetos y el mismo 
colega deduce (fue cada uno de los 
americanos que no saben leer ga-
nan al día un peso menos que los 
otros. Son $8.500.000 pesos diarios 
que se pierden, Qor el analfabetis-
mo. 
—No es mucho. 
—¡Ah! Y fíjele usted en que hay 
en la República diez millones de ni-
ños de teta, que consumen y no pro-
ducen nada. Calcule usted que si 
esos niños trabajaran ganarían lo 
menos cinco pesos diarios cada uno, 
y otros cinco que dejarían de utili-
dad al patrono, son diez; y multi-
plicado eso por diez millones" de cris-
tianos, resultan cien millones de 
dollars que pierde la República. 
Luego, los negocios medio para-
lizados, representan según cálculo, 
unos cuatro mil millones diarios que 
dejan de ganar los hombres de ne-
gocios con esa calma financiera. 
Después, cuente usted las huelgas. 
Dan un promedio de un millón de 
obreros parados en todo el uño. 
Son diez mijlones de pérdida diaria. 
Además, hay que deducir otras mer-
mas considerables. Un sabio neoyor-
kino ha calculado que en la Repú-
blica, hay 520 millones de pulgas, 
y que cada uno de los cien millo-
nes de yankees vivos se siente pi-
cado y se rasca per término medio 
diez y siete veces al día. En ello 
emplea cuatro minutos cotidiana-
mente; y mientras se rasca dismi-
nuye en cuatro centavos el valor 
de su trabajo. Son cuatro millones 
diarios. 
Todas estas pérdidas suman en 
conjunto 4204 millones de dollar al 
día y resultan al año más de un 
billón y medio de dollars, o sea el 
número 15 con once ceros. Todo 
ese caudal se sumaría a la riqueza 
pública de los Estados Unidos, si 
allí no hubiese hombres sin traba-
jo, ni analfabetos, ni criaturas de 
pecho, ni ratas, ni pulgas. 
Esa cantidad de oro en centenes 
americanos, puestos uno sobre otro 
llegaría hasta la luna; y haciendo 
con ellos un cartucho o butifarra 
de oro, podrían darse con ella siete 
vueltas alrededor del globo. 
—¡Jesús, y qué atrocidad de di-
nero perdido! 
—Ya lo ve usted, y los yankees 
al enterarse de esa enorme pérdi-
da, se quedan tan frescos... 
—Es una virtud que indica el 
desprecio con que miran el dinero 
los grandes hombres. 
—Hombre yo reparo ahora que 
también me siento yankee. 
—¿De verdad? 
—Ayer perdí diez mil pesos y me 
quedé tan tranquilo, 
—¿ Cómo ? 
—Pués compró diez pedazos 
de billetes de Lotería con la 
idea de sacarme diez mil pesos; ¡y 
los perdí porque no salió premiado 
el número! 
—Pues comprenda usted que los 
americanos debieran preocuparse 
de estas cosas, y si algunos de sus 
estadistas se dedicase a resolver 
el prbblema de los sin trabajo, el 
de las huelgas y el del analfabetis-
mo; y hallase el modo de extermi-
nar las pulgas y de enseñar meca-
nografía a los niños de teta ¡ahj 
Entonces la República rescatarla el 
billón y medio de pesos que ahora 
pierde. Y ese dinero, repartido en-
tre los cien millones de yankees, 
tocaría a $15.000 anuales cada uno, 
equivalentes al rédito de un capital 
de $250.000 por persona. 
¡Ah! Entonces, de verdad, dará 
gusto el ser americano. 
—Indudablemente; porque siendo 
el país ya de por sí muy rico, esa 
billonada no le haría falta alguna 
al Gobierno, y é&te podría repar-
tirla entre todos los ciudadanos, 
—Y el país será entonces una 
verdadera Jauja. 
E m i m m m E m 
LA INAUGURACION EN BU 
CIRCULO DE GALIANO 42. 
En la última sesión celebrada por 
los miembros de los tres Comités 
pertenecientes al nuevo "PARTIDO 
REPUBLICANO", el Nacional, el 
Provincial y el Municipal, se tomó 
el acuerdo de inaugurar el gran 
Círculo, que es su casa solariega y 
la de todos los elementos afines, el 
nuevo y soberbio edificio de Galia-
no mimero 42. 
• Designado fué en dicha Asa.mblea, 
pidcretor del citado Círculo, el po-
pular político y exRepresentante a 
la Cámara, comandante José Gonzá-
lez. 
La fecha de inauguración quedó 
fijada esa noche. Es la del primero 
del entrante Mayo. 
Coincide esta fiesta con la del 
"día del trabajo", es decir, con el 
día que tienen señalado nuestros 
obreros para solemnizar la fiesta del 
trabajo, el descanso, mejor dicho, 
después de un largo periodo, sin 
tregua posible. 
•Los republicanos, que hacen la-
bor democrática, labor árdua y em 
peñada en favor de la política del 
país, ispirada en ̂ os Comités de ba-
rrios, elige este día, como el más 
apropósito para iniciar oficialmente 
su campaña, brindando su casa a to-
dos los que deseen coadyuvar en 
esta obra de regeneración política, 
frente a lo's propósitos amañados 
de los que olvidan que la Sobera-
nía debe residir en el pueblo. 
La fiesta será grande, tomando 
parte en ella los más significados 
oradores que integran las füas del 
PARTIDO REPUBLICANO. 
Próximamente hablaremos con 
nuevos detalles, acerca de la inau-
guración del CIRCULO REPUBLI-
CANO, de Galiano 42. 
S A L E S P A R A ADELGAZAR " C L A R E S " 
Se edelguza con toda seguridad, sin régimen y sin peligro alguno 
Los baños db Sal Enmagrecedora Clarks ejercen una acción eminentememí-: fundente en las grasas y tejidos adiposos. Reducen el vientre, la cintura y las caderas y hacen desaparecer rápidamen-te todos los signos de gordura. 
Sin régimen y sin medicamentos nocivos, eliminan todos los depósitos cra-sos, tonifican las carnes y hacen el cuerpo esbelto, flexible y gracioso. 
I/os baños de Sal Enmagrecedora Clarks unen a su excelente acción contra la obesidad las mas perfectas virtudes antisépticas. ABSOLTTTAWTENTE HíOFENSIVOS Perfuman y suavî  n la piel, imprimiéndole al cutis una sedosldad y fres» cura incomparables. 
Un baño de 15 a 20 minutos todos los días o cada dos días, durante el perío-do de un mes o mes y medio basta a la curación completa. DOSIS:—1 paquete en cada baño. CX.ABKS, 16bis, me Vivienne, (Ano. Falais-Soyal) PARTS (France). De venta en: El Encanto: La Casa Dubic; El Palais Royal; La Casa de Wllson; Galatnea; Harris Bros, La Filosofía; Le Prlntemps; Lafayette-Ismael Bernabeu; María Tentón; Madame Cumont; Tres Hermanos France-ses; las demás tiendas de Modas, Sederías y Perfumerías de primera catego-ría. Las principales boticas: Johnson.aquechel; Sarrá; etc, et<x. Representantes exclusivos: Manzana de Gómez, 453. Habana. 
C2891 5 d-11 
¿ C u á n t o l e c o b r a n p o r e l C ^ f é m a l o ? 
K r e* m Í 8 m o p r e c i o , l e d a e l m e j o r 
B L a F l o r d e T i b e s " 
0 l J V A R 3 7 . T E L F S . A - 3 8 2 0 Y M - 7 6 2 3 
L E P R 1 N T E M P S 
¡ C a s i R e g a l a d o ! 
Jabón inglés para el baño, (e/ mejor) en enormes 
pastillas de 5 onzas y media, a 20 cts. (l/a/e 40.) 
' ! £ PRINTEMPS", Obispo, esq. a Compostela. 
DESPACHAMOS PEDIDOS POP C O P R E O 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
D e s v e l o s - P e s e t a s 
Están a tas bajos predo% 
Huestras hermosas telas. 
Que a algunos les ¿as desvelos 
% a mochos l a dan pesetas. 
L a E l e g a n t e 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f . A - 3 3 7 2 
L a C a s a G r a n d e " 
AVENIDA D E I T A L I A . 80; Y SAN R A F A E . 38 T 40 
L I L Y 0 F F R A N C E 
Es el corset que debe usted usar si quiere parecer esbelta. Pí-
dalo en nuestro Departamento de Corsés donde le propordonaxan 
"su" modelo especial, el que usted particularmente necesita. 
P e l e t e r í a " L A M O D A " 
E N T R E D O S C A B A L L E R O S 
- R e c o n o c i d o le e s t o y a l a m a r c a F L O R S H E I M 
p o r s u e l e a a n c í a 9 s u d u r a c i ó n y e c o n o m í a . 
- I g u a l m e n t e a m i g o , y o e n s a l z o y a d m i r o e l 
Z a p a t o F L O R é H E l f t i » 
P a r a e l v e r a n o y a l i e m o s r e c i b i d o l o s Z a p a -
t o s B L A N C O S B E P 1 £ L L A V A B L E , e s t i l o s y h o r -
m a s n u e v a s . 
L A M O D A " S a n R a f a e l y G a l i a n o 
A n n n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A i 
PAGINA OCHO DÍARÍO DE LA MARINA Abril 14 de 1922. 
a ñ o 
T A 
üACIONAIi 
ría Santísima. a El principal papel de \a obra esta a careo del notable actor Pedro Boquer.. IÍ luneta con entrada cuesU un 
peso. ^ ^ ^ 
PBINCEPAX DE LA COMEDIA 
Mañana. Sábado de G1™^,^l^ro curará la nueva temporada del Teatro Principal de la Comedia. ~„a*rr> Se presentará un magnífico cuadro de variedades que ha obten do grandes triunfos en teatros europeos y amen-
CH-Jl OS 
Entre los distintos húmeros que for-man ese cuadro se cuentan los sigmen tes- El Gran Julián, ventrílocuo de fa-ma mundial; el notable dueto c6lmro Huertanica-Cardoso; el bellísimo Ma niqní viviente Etta Oelo. hermosa pa-, risién que presentará al Público haba-nero los últimos modelos en ^ ^ f -sombreros, pieles, Peina<*08' ^ ¡ ^ f accesorios que compone ^ complicada toilette femenina, de as *al»o^. ̂ ji3 Gori. d« Boma; Paqum, d« £?fisrt' toll. de Londres; Madame Lew^ de Pa-rís; Zuccherman. de Berlín; Venturâ  de Vlena; Pou, de Boma; y la pareja de bailarinas Cármenes de Ib€,r,av c°;™: puesta de dos bellísimas mujeres que en sus bailes regionales y exóticos se presentan con gran riqueza de vestua-rio y decorado. „„^^Ar. El debut de la compañía de vaneoa-
des será en la función elegante de las 
cinco de la tarde. . 
Por la noche habrá dos secciones, 
una a a las ocho y media y otra a las 
nueve y media. 
L,a luneta para cada sección cuesta 
un Reso. 
• • • 
PATSET La t»asi6n y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, La Compañéla de Caralt pondrá en escena esta noche el interesante drama sacro La Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. . . .̂  La dolorosa yejemplar página histó-rica de Bedentor del Mundo ha sido llevada a escena por los artistas de Ca-ralt con gran propiedad. X El numeroso público que asistió anT5-che a Payret hzzo entusiásticos elogios de la interpretación y de la presenta-ción . Además, la obra tiene acompañamien-to de harmonium, trompetas, voces y coro, bajo la dirección del maestro Eus-taquio López. El decorado es de Bovescalli, de Mi-lán, y Mignoni, de Madrid. Mañana, sábado, se pondrá en es-cena el drama policiaco La Leyenda de los Baskerville, nspirado en la novela de Conan Doyle titulada El Perro de En la próxima semana, beneficio de la primera actriz Baimunda de Gaspar, con un excelente programa. • • • 
MARTI 
La Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. En el elegante teatro de Dragones y Zulueta se pondrá hoy en escena, en matinée y en función nocturna, el dra-ma sacro en tres actos, de Enrique Zu-mel, titulado Pasión y Muerte de Nues-tro Señor Jesucristo, que fué excelen-temente interpretado en las funciones de anoche y del miércoles Enriqueta Sierra, la aplaudida actriz cubana; Acacia Guerra, aplaudida ti-ple; la gracosa Enriqueta Soler; José Berrio, Ortiz de Zárate y Antonio Pa-lacios han sido muy celebrados por su excelente labor en el conocido drama. La obra fué presentada con gran lu-jo en decorado y vestuario. , La luneta con entrada cuesta un pe-so 50 centavos; los palcos con seis en-tradas, diez pesos. Para mañana se ha dispuesto un va-riado programa. En la primera tanda sencilla, a laa siete y tres cuartos, se pondrá en esce-na la graciosa humorada El Tenorio Musiral y we rerisará la revista del nuu-stro Pon el la titulada La Sucursal de la doria, obra con la que debutará la tiple Carmen Máiquez. Lün segunda tanda doble, a las dleat, catrer.o de la opereta en tres actos, de Carlos Primclles y el maestro Lecuona, titularla Jaque al Bey. Para fecha próxima se anuncia La Patrona del Begimiento, que . será es-plíndidimente presentada. • • • 
CAPíTOLIO 
Christus y Gíacomo Pino. La orquesta del Capitolio. Es digna de encomio la excelente la-bor artística que rindió ayer la notable orquesta del Teatro Captolio, en la in-terpretacin del comentario' sinfónico del maestro Giacomo Fino, a la gran obra sacra, Christus. El maestro Reinoso, director de ese conjunto orquestral, puede estar satis-fecho de su actuación. El concierto de ayer fué objeto de las entusiásticas celebraciones por parte del numeroso público que presenció la exhibición de la cinta. Las funciones de ayer en el Capitolio resltaron un brillante succés artístico y social. Hoy volverá a ser interpretada la partitura del maestro Fino durante la exhibición de la cinta Christus en las tandas elegantes de las cinco y cuarto y de las nueve y media. 
El precio de la luneta es ochenta centavos. En las tandas de las dos y tres cuar-tos y de las ocho y media se exhibirá Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Se-ñor, cinta de gran mérito de la Casa Pathé. La luneta para estas tandas cuesta 30 centavos. , En las demás tandas se pasarán gra-ciosas comedias. 
D I O S E l a r t e d e c o r a t i v o a l s e r v i c i o 
i a r í o y v e s t u a r i o d e " L a 
d e l a s C a m e l i a s " 
CAMPOAMOB 
i La magnifica cinta en colores de la Pasión do líuestro Señor. Bíi las tandas elegantes de las cinco I y cuarto y de las nueve y media de la j unción de hoy, se exhiuir i en Campoa-j mor la magna producción de la Casa I Pathé, en colores, titulada Nacimiento, | ¡Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Se-ñor Jesucristo, cuyas escenas han sido tomadas precioamento en los Sagrados Lugares en que ocurriera el sublime drama del Gólgota, en que dió su vida por redimir a la humanidad de sus pe-cados, el gran filósofo, el hombre más grande del mundo, Jesús. Cuantos han visto esta maravillosa adaptación cinematográfica, confiesan que es lo mejor que en su clase se ha hecho. ¡ Para filmar esta cinta, la Casn. Path6 gastó más de ochocientos mil pesos, y llevó a los Sagrados Lugares un verda-dero ejército de artistas, tramoyistas y fotógrafos. En dichas tandas habr áademás un gran concierto sacro por la orquesta I jque diirge el maestro Gonzalo Boig. 
Rodolfo Valentino y A l i a Nazimova h é r o e s en l a 
a r t í s t i c a 
T E A T R O " C A P I T O L I O " 
SABADO D E GLORIA, ESTRENARAN SANTOS Y ARTIGAS, EN LAS TANDAS ELEf ím 
T E S DE 5 Y CURTO Y 9 Y MEDIA, L A GRANDIOSA PELICULA: 
C O M E R C I O D E A M O R 
La cinta da la Canoniadón de Juana de Arco. Será exhibida, a petición general, en las tandas de la una y media, de las cuatro, de las seis y media y de las ocho y media, la interesante cinta titu-lada Canonización de Juana de Arco por el Papa Benedicto XV. 
En las demás tandas se anuncian las interesantes Novedades internacionales número 85, dramas del Oeste americano y cintas cómicas. Mañana, Sábado de Glora, se estrena-rá en el teatro Campoamor la notable cnta Lo que ignoran las mujeres, de la que es protagonista la gra nactriz Ma-bel Julienne Scott. El lunes, reaparición de Pastora Im-perio, la rena del couplet y del baile español, con un nuevo y variado reper-torio. 
• • • 
SNCASNACXON LOPEZ (LA ABGEN-
TINITA). Ha sido contratada por Santos y Ar-tigas para actuar en el Teatro Capito-lio, Encarnación López (La Argentl-nita). Su debut será a fines del mea ac-tual . Encarnación López, que con Baquel Meller figura en primera línea entre las tonadilleras y bailarinas españolas, ha obtenido un brillante triunfo en su tournée por Sud América y Méjico. Beclamada por sus empresarios de España, a celebrada artista ibra a em-prender viaje directamente sin venir a la Habana pero Santos y Artigas han conseguido hacerla variar de opinión y que actúe en el Capitolio durante siete días. 
La Argentinita canta y baila con ini-mitable gracia. Su álbum, con firmas de los herma-nos Quntero, Benavente, Gómez Carri-llo, Blasco Ibáñez, etc., la acredita co-mo estrella ante todos los públicos. 
* • • 
EVA GATTTHXBR 
En el Teatro Principal de la Come-dia se celebrarán los días 18, 20 y 23 del actual, los anunciados recitales de la gran cante Eva Gauthier. Como es sabido, dichos conciertos se efectuarán bajo la dirección del Hava-na Musical Burean. El programa del martes 18 es el si-guiente: I. Cavatina de la ópera Armide, Glnck. Ah si la Liberté. Le tablean parlant. Je suis jeune je suis filie, Gretry. Aria de Semiramide. Bel Baggio, Bossini. II. Triste Sóir, Leone Sinigaplia. Chanson du Chat qui dort, Trlstan lingsor. Friere pour qu'un Emfant ne meurt pas, Henri Frevier. Greem, Claude Debussy. III. Piano solo. Passacaglia, Cyril Scott. Igualda, Zuerhn. Triana, Albeniz. IV. Aria de Marietta, de la ópera Dle toct Stadt (La Ciudad Muerta-, Eric W. Korngold. Tori della Fabrica, de la ópera Cin-chita, Zandonai. 
Christmas Carol (siglo V), Amold Bax. Cherry Valley, Boger Quilter. Wings of Night, Winter Watts. Leila (Coloured Stars), Bainbridge Crist. 
El Havana Musical Burean se man-j tiene firme en su propósito de facilitar I al público la ocasión de oir a grandes ¡cantantes por poco dinero, i T actualmente la mencionada socie-| dad lleva su desinterés al extremo de I dedicar el producto de estos recitaJes a \ beneficio de la Asociación de Católicas 
Cubanas, obra meritísima que sostiene el sanatorio La Milagrosa. 
* * * 
"Todo lo que el espectador ve en 
"La dama de las camelias", película 
que ahora acaba de aparecer en el 
mercado cinematográfico de los Es-
tados Unidos,—ha escrito "Revista 
de Revitas", de New York,—es com-
pletamente nuevo." 
La afirmación del importante ma-
feazin citado, es justísima, ya que 
para la versión de la famosa novela 
de Alejandro Dumas, hijo, se ha he-
jeho por la Metro Pictures Corpora-
tion, casa editora, acopio de nove-
dades de extraordinario gusto y ori-
ginalidad. 
Los muebles, es estilo arquitectó-
nico de los edificios y de las habita-
ciones, los vestidos, los útiles, todo, 
absolutamente todo, es una creación 
de depurado gusto artístico. 
El estilo arquitéctónico de los edi-
ficios puede clasificarse dentro del 
modernista, aunque tiene una par-
ticularidad que lo separa un tanto de 
esto: y es, que los elementos de 
decoración tienen por base el cír-
culo. 
Asi, los ventanales, los panieles, 
las puertas, los cielos rasos, las habi-
taciones y la escultura que adorna 
las salientes, son circulares. 
El mismo estilo campea en los 
muebles: las sillas y sillones, los 
escaparates, las vitrinas, los espe-
jos, las camas, las mesas y las de-
más piezas, del mobiliario, siguen esa 
tendencia. 
El aspecto de las habitaciones de-
coradas en ese original estilo ultra-
modernista, es encantador y sirve 
de marco primoroso a la adaptación 
moderna que la señora June Mathis 
ha hecho de la romántica novela de 
Dumas para el Cinema. 
Al lanzarse al mercado la gran-
diosa obra cinematográfica, la Metro 
ha anunciado que es "una adapta-
ción de "La dama de las camelias" 
al moderno ambiente de Paris". Y 
en orden a ese anuncio, todo es mo-
derno en la cinta; todo es mas que 
Comercio de amor 
Geraldina Farrar, la ilustre artista que ha obtenido tantos aplausos en la ópera como cantante de voz exquisita, acaba de filmar" la comedia titulada Comercio de amor. La estrenarán mañana Santos y Ar-tigas. En las tandas de moda de las cinco y cuarto y de las nueve y media. Las localidades se hallan ya a la ven-ta en el teatro Capitolio, al precio de 60 centavos loneta. 
Las matlnées Inf antH©« Pospuesta hasta el domingo 23, la Inauguración del Teatro de los Niños, Santos y Artigas han combinado para mañana. Sábado de Gloria, y pasado mañana, Domingo de Besurreccdón, do» matinées dedicadas a los niños. 
Se celebrarán en las tandas de la Tina y media y de las cuatro. Se estrenará la cinta titulada HaroM Uoyd en el Oeste, una de las mejores producciones del notable actor cómico, que expone sus aventuras en el Oeste americano. El domingo, en la matinée, los niños serán obsequiados con magníficos ju-guetes. 
La Argentinita La Empresa Santos y Artigas ha fir-mado contrato con La Argentinita para hacer una temporada en el Teatro Ca-pitolio . 
La Argentinita es una de las artistas de variedades más valiosas y comple-tas de España. 
En Méjjco, dnde se halla actualmen-te, obtiene grandes triunfos. 
La Sama de las Camellas 
Para el día 19 del actual se anuncia el estreno de la famosa obra cinemato-gráfica La Dama de las Camelias cu-yos principales papeles están a cargo del gran actor Bodolfo Valentino, ge-nial creador del Julio Desnoyers en Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, y de la eminente actriz rusa Alia Nazimova. Las localidades están a la venta en ^contaduría del teatro, teléfono 
El Teatro de los Niños 
xTita ina-u&mración del Teatro de los Niños en el Capitolio, será un brillan-te acontecimiento. Se celebrará el domingo 23, en tandas de las dos / tres cuartos as cuatro. 
El programa se compone de nelteala* cómicas del repertorio de Sant^ y Ar-tigas y de la interpretación por la no-table Compañía infantil de Pastor TcT rres, del cuento de muñecos Pinocho en A ^na y de la comedia lírica infantil 1 La dama enmascarada, original de Or-
Beinoso'ln COn Inúsica del maestro w música de Pinocho en la Luna ha sido también compuesta por el notablo compositor cubano. ""«e Las decoraciones son del notable es-cenógrafo señor Cafielias. 
• • • 
las de 
P A S T O R A I M P E R I O 
R E A P A R E C E R A PRONTO EN 
C A M P O A M O R 
moderno: es la idea precursora de 
lo que el Arte Decorativo ha de crear 
para dentro de breve tiempo. 
A pesar de la brillantez y origi-
nalidad de la presentación escénica 
de "La dama de las camelias", la 
excelente labor artística realizada 
por los actores que tomaron parte en 
la interpretación de la novela de Du-
mas, para llevarla a la pantalla, ha 
relegado a segundo término en el 
espectáculo, la visión espléndida y 
lujosa de un decorado, mobiliario y 
vestimenta que no se parecen a los 
usados en ninguna otra obra y que 
son por sí supremas manifestaciones 
de Arte Moderno. 
Los dos célebres artistas que en-
carnan en la adaptación cinemato-
gráfica de "La dama de las came-
lias" a los personajes de Margarita 
Gautier y Armando Duval, es decir: 
Alia Nazimova y Rodolfo Valentino, 
han rendido en la jornada artística 
uha labor tan considerable y valio-
sísima, que esa sola circunstancia 
vale lo suficiente para su consagra-
ción como dos genios de la escena 
muda. 
Sobre todo, el insigne creador del 
Julio Desnoyers de "Los cuatro ji-
netes del Apocalipsis" ha llegado en 
"La dama de las camelias" a las 
más altas cumbres de la expresión 
y de la sentimentalidad. 
Con minucioso arte de orfebre de 
la escena, ha bordado la caracterís-
tica del personaje de Armando, en-
carnado en él y ha logrado llevar al 
público los elementos más sugeri-
dores de la pasión amorosa, 
"La dama de las camelias" será 
estrenada por Santos y Artigas en 
el Teatro Capitolio, el día 19, en las 
tandas elegantes de cinco y cuarto 
y nueve y media. 
En los días subsiguientes, seguirá 
proyectándose la monumental pelí-
cula en los mismos turnos. 
Las localidades están ya a la ven-
ta en la Contaduría del "Capitolio". 
C2952 ld-14 
ACTUALIDADES 
Con motivo de la festividad del Vier-nues Santo, no hay función esta noche en Actualidades. Para mañana se ha dispuesto un va-riado programa. En la próxima semana. La cencía de la brujería y Delirios de Arroyito. Se prepara el estreno de la obra de Pous titulada Lo que prometió el Al-calde. 
• • • 
ALKAMBBA 
Primera tanda: Lo moral está de rumba. Segunda: la revista de actualidad La verdad desnuda. 
Tercera: ' Cristóbal Colón Gallego o La hoja del copey. 
Se prepara el estreno de la obra ti-tulada El Otro Yo, de Villoch y Anc-kermann. • 
Continúan los ensayos de la obra de 
S A N T O S Y A R T I G A S P R E S E N T A N H O Y , V I E R N E S S A N T O , 
e o !as T a n d a s E l e g a n t e s d e 5'4 y 9%, d e l 
T E A T R O C A P I T O L I O 
L A M A S M A R A V I L L O S A C O N C E P C I O N D E L O S A C O N T E C I M I E N T O S 
A C A E C I D O S E N L A V I D A D E L S A L V A D O R D E L M U N D O 
H R I S T U S 
versión del poema Iconográfico del poeta Fausto Salvatore, con comen Urlo sinfónico por el maestro Glo-
como Fmo, es la única película que ha tratado la divina figura del Mártir del Gólgota con la grandeza y 
poesía que emerge de la dulce personalidad del Gallleo. 
Los más ilustres miembros del Sacro Colegio cardenalicio, las autoridades, de la Santa Sede y el 
Ilustrlsimo Obispo de la Habana, Monseñor González Estrada, han proclamado en distintas ocasiones que 
la maravillosa película CHRISTUS está, de acuerdo cdh las Escrituras y exalta y glorifica a Jesús de Na-
zareth. 
La obra ha sido tomada en los Santos Lugares, en Egipto y en Roma; y es un prodigio de fidelidad. 
Se compone de cuatro misterios o partes en las que se desarrollan los acontecimientos más rela-vantes de la época y de la vida de Jesús. 
La proyección de la admirable iconografía cinematográfica CHRISTUS Irá acompañada de la inter-
pretación, a orquesta y voces, del comentario sinfónico del maestro Giocomo Fino, 
T E A T R O 
C A P I T O L I O 
ROY, VIERNES SANTO 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 
5 y cuarto y 9 y coarto 
• • '>-; % . 'r 
f i P r e c i o d e l a l o n e t a : 
c e n t a v o s . 
Interpretada por la célebre arüsta, GERALDINA FARRAR, Tan admirable cantante como 
trir del gesto. 
gran 
C O M E R C I O 
D E A M O R 
E s u n a n o v e l a d e a m b i c i ó n y d e 
e x t r a v í o s s e n t i m e n t a l e s 
Una mujer de baja condición social que aspira a las más 
altas cumbres de la sociedad y de la riqueza; y que, como 
método de conquista, brinca de un corazón a otro llamando 
e todas las puertas hasta encontrar lo que puédá realizar 
sus locos ensueños. 
Pop fin, convencida de que no es ese el camino, se aco^ 
ge al verdadero, puro y desinteresado amor, en el que en-
cuentra la felicidad y el bienestar. 
a n f a r r a r 
ha logrado hacer una prodigiosa creación de la mrjer-marlposa y haavalorado la peMcnla con las excohi. 
tucTes de su arte exquisito. 
P r e c i o d e l a L u n e t a : 6 0 c t s . 
¿as localidades están a la venta en la Contaduría del Teatro, teléfono M-SSOO 
N O D E J E D E V E R ^ C O M E R C I O D E A M O R -
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argumento policiaco, Los misterios d© la Habana. 
* * 
FAUSTO 
En las tandas eleg-antes de las cinco y cuarto y de las nueve y tres cuartos se reprisará la magnífica cinta titula-da La Mujercita, de la que es protago-nista la gran actriz Lilian Hale, que realiza una excelente labor y que es muy bien secundaad por el gran actor Conrad Nagle. En la tanda de las ocho y media se exhibirá la cinta en ocho actos de la Casa Pathé, Pasión y Muerte de Nues-tro Señor Jesucristo. En la tanda de las siete y media, la 
graciosa cinta cómica titulada Los su-persticiosos . Mañana, en función de moda, estreno de una interesante cnta. Para el primero de mayo se anuncia el estreno de la superproducción Los Tres Mosqueteros, adaptación de la no-vela del mismo nombre de Alejandro Dumas. 
• • • 
iTEPTxraro 
La función de hoy «s de moda. Christus, la gran producción de la Casa Pathé, se proyectará en los turnos aristocráticos. En función corrida, de dos y media a seis, se anuncian dos cintas dramáticas 
de positivo mérito: Loa dos besos, *k) tación de Lina Coliney, y La casa fe los murmullos, por "WlUlam Kam-gan. Tanda de las sete y media: -1* eaa de los murmullos. Tanda de las ocho 7 media: Loe fot besos. • • • 
La Cinema Films ha dispoesto pan la función de hoy mi programa qnt ts verrdaderamente interesante y de positi-vo mérito. 
Continúa en la página NUEVB 
T E A T R O P A Y R E T 
I O N Y M U E R T E D E 
l S U J E S U C R I S T O 
P O R C A R A L T 
H O Y V i e r n e s S a n t o H O Y 
La sagrada obra que recuerda el martirio y sacrificio de Jesús ha sido moo-
tada con toda la propiedad que exige la epopeya gloriosa del Redentor. 
Acompañamiento de armonium, trompetas, voces y coro, bajo la dirección 
del maestro Eustaquio López. Adaptación musical del maestro Andreán. 
Decorado de Rovescalli de Milán y Mignoni de Madrid. Sastrería de Caramba 
y Pietro Luigi de Milán. Efectos eléctricos de Smith Bros, de New York. 
LUNETAS: $1.50, PALCOS CON ENTRADA: $9.00. 
Las localidades están a la venta en Contaduría para los dos días. 
C2916 
R e a p e r t u r a d e P a l í s a d e s P a r í 
M a ñ a n a S A B A D O d e G L O R I A M a ñ a n a 
T e m p o r a d a d e V e r a n o 
N u e v o s e s p e c t á c u l o s , e n t r e o t r o s U N V I A J E 
A L A L U N A , E L M O T O R D R O M E , y e l 
T E A T R O D E V A R I E D A D E S Y O P E R E T A S . 
A b i e r t o d e s d e l a s 4 
C 29T1 
l a t a r i K 
I A « O XC DíARiO DE LA MARINA Abril 14 de 1922. 
FAGINA NUEVE 
C R O N I C A C A T O L I C A 
VIERNBS SANTO 
ciETJE PAJLABRAS DE 
^ rrisTO en JJA c r u z 
primera palabra.— ¡Padio per-
i porque no saben lo que 
d0°'í^aciendo". 
68 vfpvado sobre la cruz los que pa-
le blasfemaban meneando 
Cabezas y diciendo: 
6 ''Bah' tu que destruyes el 
en tres días y lo reedificas 
temfreS días, sálvate a tí mismo. Si 
en Hijo de Dios baja de la cruz". 
ereSArercándose después los sumos 
gacenStes y burlándose entre si 
decían. ha hecho saiYos y a 
/ I bp puede salvar. Si es el Cris-
f Tscogido de Dios, el Rey de Is-
i baje ahora de la cruz, para 
« io veamos y creamos en él. 
** runfia en Dios? que le libre si 
leVere. Pues dijo: Yo soy Hijo 
deYD]os soldados romanos, se bur-
laban de El y le decían: 
1 JL'-Si tu eres el Rey de loa ju-
Aíni sálvate! 
Hasta los ladrones que estaban 
-mrificados le decían: 
crÜ ''No eres tu el Cristo? sál-
a tí mismo y a nosotros". 
•Qué bacía entre tanto el Salva-
Í37 "quedé como un hombre 
que no entiende y que no tiene en roo 
Ls' labios réplica" 
Hasta que por fin Jevantó sus 
•os abrió sus labios y vuelto a su 
fodre, le dijo mansísimamente y 
con todo sociego: 
.— Padre perdónalos! porque no 
siben lo que estóu haciendo". 
Y no parece que lo dijo una sola 
Tez sino Que muchas veces desde 
aUe fué crucificado, decía, escribe 
S<,n Lucas, esta hermosa oración. 
" Y no por aquellos solamente que 
Sllí le crucificaban y ofendían, si-
no sin duda también por nosotros 
qne tantas veces le hemos ofendido 
v agraviado, repitió entonces lo 
mismo, y lo repite hoy en los alta-
res y en el cielo a su Eterno Pa-
dre. T gracias a sus oraciones e in-
terpelaciones obtenemos la miseri-
cordia divina. 
Segunda palabra de Jesús 
__"En verdad te digo que hoy es-
tarás conmigo en el Paraíso. 
' El buen ladrón que comenzó in-
sultando a Jesús, cayó en la cuen-
ta que aquel crucificado no era co-
mo ellos. Y viendo su divina pa-
ciencia y su mansedumbre augus-
ta, persuadióse de que aquel cruci-
ficado era algo más que ellos. Pri-
mero calló, y luego viendo que el 
mal ladrón seguía insultándole, 
ruelto a él di jóle increpándole: 
—"Ni tu temes a Dios siendo así 
que estás en el mismo suplicio? Y 
por cierto nosotros con toda justi-
cia, porque pagamos lo que mere-
cen nuestros hechos. Pero éste no 
ha hecho mal ninguno". 
Y entonces volviéndose con toda 
reverencia y humildad a Jesús le 
dijo: 
"Señor, acuérdate de mí, cuando 
vivas a tu re .IJ . 
Preciosa confesión, preciosa ado-
ración y preciosa oración la de este 
hombre. En ella con brevísima pa-
labras f jnfesaba sus delitos, de-
mandaba perdón, reconocía la divi-
nidad y realeza de Jesucristo, y en 
fin, • pedía la salvación do su alma 
para después de morir. El que oye 
•fĉ mpre nuestras súplicas, íe res-
pondió: 
; —"En verdad te digo hoy esta-
rás conmigo en el paraíso". 
Por paraíso entienden los judíos 
jardín, edén, sitio de bienaventu-
ranza. Y sitio de bienaventuranza 
hiibí;', de ser aquorti tard: el lim-
ho de los justos adonde había de 
bajar Jesús después de expirar, y 
lo hubiera sido cualquier sitio don-
de Jesús glorioso se presentase. Y 
a¡lá prometió Je?ús que llevaríá 
al buen ladrón. 
' Mas para que tal modo se avive 
auestra esperanza que no desapa-
rezca de nosotros el santo temor, 
ted al lado de ese escogido de Dios, 
ese otro reprobado. Las mismas 
';r;f';5s, exteri ü-meute al menos, 
«'i e los mismos ejemplos, oye las 
fipinas palab:;,3: tan cerra es-
, $ de la cruz como su compañero. 
* sin embargo. Gestas se condena 
oonde Dimas se salva! 
Tercera Palabra 
, r-¡'"Señora! he ahí a tu hijo. ' 
Y enseguida dijo al discípulo 
"~-"iHe ahí tu madre! 
••Al pie de la cruz donde Jesucris-
J° "os estaba redimiendo estaba la 
•«Udre doiorosa de pié y constante, 
f̂feciendo a su Hijo y ofreciéndose 
» misma sacrificada con su Hi-
J Por la salvación del género hu-
f»ano. No fué María la que salvó 
huh' ero hlirnant>, y si ella sóla 
nern i* padecido no por eso el gé-
re(WÍlmano Rubiera sido salvo y 
«'mido. Pero engendrando, edu-
ftor 1 YA ofreciendo a su Unigénito. 
itom^ de Jesús 1103 redimió, y 
con p, endo con El nos redimió K&a en la cruz' y loSró ser aso-de ' en cuanto una criatura pue-
íenX a la sran obra de la re-
Hv^n del linaJe humano. 
EL como en Adán por Eva to-
ifeistn 8 y morimos, así en 
vos " POr María todos somos sal-s y santificados. 
Rfistro4̂ 1 la dulcísima figura de 
N'nuê  íldre María Puesta junta 
Mentor adre Jesús' nuestra Coo-
tor v-, a JUnto a nuestro Reden-
de gracia jun-
to a je"t0r de la gracia. María jun-
611 que I!13,116111,0 una época Infeliz 
!eilte AbelIna 0 Caín mató al ino 
: *tteva eta 6814 inaugurando otra 
'^ su ^611 la q116 el justo Abel 
^ ^ngre redime a su ofensor 
Caín. 
Advirtió muy pronto el Hijo la 
presencia de la Madre. Vió junto a 
ella al discípulo amado, único aca-
so que de todos los discípulos se 
acercó hasta la cruz por no dejar 
sola a la afligida madre. Abrió sus 
ojos, y fijándolos en su Madre y 
en el discípulo amado que estaba 
junto a ella, dijo a su Madre acaso 
haciendo alguna indicación con su 
cabeza: 
—"¡Señora! he ahí a tu hijo! 
Y enseguida dijo al discípulo: 
— ¡He ahí a tu madre!". 
¡ Triste era en verdad el cambio. 
La madre perdía a Jesús y recibía 
en cambio a Juan. En vez de su hi-
jo Dios, el hijo del Zebedeo. Pero 
el hijo de María, modelo de hijos, 
no quiso ni aún en lo humano dejar 
a su madre huérfana y desampara-
da. Y por eso se la recomendó a 
Juan, encargando al discípulo ama-
do, a quien tal vez con este objeto 
había siempre distinguido, como 
hermano especial entre todos los 
discípulos, que en adelante mirase 
por esta señora que quedaba no so-
la viuda de San José, que había 
muerdo hacia tiempo, sino también 
sin su hijo único. 
I Al propio tiempo considerando 
los doctores de la Igiesia,y este mo-
do de pensar se ha hecho ya común 
San Juan en aquella ocasión repre-
sentaba a todo el género humano, 
y que en su persona el Salvador 
i nos recomendó a todos que tu-
viésemos a su Madre por nuestra 
Madre, y encargo a su Madre que 
nos tuviese a todos por hijos su-
yos. 
| ¡Oh! y ¡cuántos nos salvamos 
por virtud de esta última recomen-
dación de Jesucristo a su Madre! 
< ¡Oh María Madre de Dios, y Ma-
dre de todos los hombres! Sálva-
nos a los pecadores, por la sangre 
del Justo! Salva a tus hijos mise-
i rabies por la gracia de tu Hijo mi-
sericordioso! 
j Con dulcísima gratitud y amor es-
cuchó San Juan el encargo de Je-
sucristo. Y dice el mismo San Juan 
"que la recibió consigo". Y consigo 
la tuvo cuidándola como hijo has-
ta que murió, por lo cual no figuró 
tanto en el .apostolado en los prime-
ros tiempos como compañeros. 
CUARTA PALABRA 
—"Eloi Eloi! Lamná sabaethaní? 
j Es decir.—Dios mío! Dios mío! 
Porque me has desamparado. . ." 
Eran estas las primeras palabras 
del Salmo que compuso David profe-
tizando esta hora. Y tal vez el Sai-
¡Vador fué diciendo o al menos sin-
j tiendo todo aquel salmo que tan per-
jfectamente cuadraba a su actual dis-
| posición, como que para ella había 
sido hecho. Dice así el Salmo Pro-
| fótico: 
i ¡Dios mío! ¡Dios mío! vuelve a mí 
tus ojos! 
i ¿Porque me í desamparado? 
¡Los gritos de mis culpas han aleja-
do de mí la salvación", 
i ¡Dios mío! clamo durante el día 
y no me oyes! durante la noche y no 
hay consuelo para mí. 
Nuestros padres esperaron en ti y 
|Ios libraste. Clamaron a tí y los sal-
, vaste. Pero yo soy un gusano, y no 
¡hombre, y el oprobio de los hombres 
y la abyección de la plebe. 
¡ "Todos los que me ven se burla-
j ban de mí, abren sus labios y muer-
iden su cabeza, diciendo: Esperó en 
el Señor, que le salve, puesto que 
,16 quiere. 
i Si tú me sacaste del seno materno. 
, Tu eres mi esperanza desde los, 
¡pechos de mi madre. 
I Desde el seno de mi madre fui 
arrojado en tus rodillas desde mi 
nacimiento eres tu mi Dios. 
| No te separes de mí! porque la 
¡tribulación está próxima y no hay 
¡quien me socorra. 
Numerosos novillos me rodean, to-
jrps poderosos me acosan. Abren sus 
¡bocas contra mí como león que ruge 
y desgarra. 
| Me deshago como el agua que se 
I escurre, y mis huesos se desatan; 
|Mi corazón como la cera se derrite 
en mis entrañas. 
Mi fqerza se seca como una teja. 
iy mi lengua se pega a mi paladar. 
i Me has reducido a polvo de sepulcro, 
¡Me rodean muchos perros; una tro-
pa de criminales me asedia. 
; Han taladrado mis pies y mis 
manos, y cuentan mis huesos, y me 
miran y contemplan. 
Se reparten mis vestidos y echan 
suerte sobre mi túnica. * 
I Tú, Señor, no alejes de mi tu so-
corro, toma mi defensa. 
! Libra, Señor, mi alma de la espa-
da, y mi vida del poder de los pe-
rros. Sálvame de la boca del león, y 
libra mi debilidad de los cuernos del 
unicornio". 
Tal fué la oración del Señor en el 
ara de la cruz. En aquella ara todo 
estaba perturbado y cambiado. El 
Hijo de Dios pudo decir a su Padre: 
¡Tu oyes a todos menos a mí. Y en 
efecto Dios oye a los sanos. Dios oye 
a ios pecadores. Dios oye a los adúl-
teros y a los sacrilegos y a los la-
drones, cuando acuden a El y espe-
ran en El. 
¿Cómo es esto? Es que Jesús ha 
¡hecho suyos los pecadô  de toda la 
humanidad. Y por eso es preciso que 
Tú pagues por todos, y que no seas 
oído, como nosotros no merecíamos 
ser oídos. 
i ¡Tú, sí, eres un Gusano, Tú eres 
el oprobio de la humanidad. Tú eres 
el pecador. Tú eres el maldito 
Y por eso "a tí que no conoces peca-
do te he hecho el Padre víctima de 
pecado por nosotros", pues has to-
mado sobre Tí nuestros pecados y 
te has vestido de ellos. 
Y en cambio yo soy oído, yo soy 
atendido y perdonado, porque yo, 
una vez blanqueado mi vestido con tu 
sangre, soy inocente, soy santo, soy 
justo, soy hijo de Dios. 
¡Oh! bendito seas tú, hijo de -vv^üic a su oiensor ¡un; oeuuito Bcao m, iujw »a 
^ I P P r » M G T O l A N Y 
erVlCÍ0 m̂ Mct,*! J i • —i U A DA Mi Casual de vapores de carga y pasajeros entre H BANí 
y puertos SUDAMERICANOS 
Vapor "KENOWIS' 
^ ê la Habana sobre el día 10 de Mayo. Aceptará carga y 
^ f^ra puertos de Brasil, Argentina y Uruguay. 
Para fletes y pasajes e informes; 
U K E S B R O S , I N G . 
Agentes Generales. Lonja 404-408 
D O N D E S E C O M E B I E N 
"LA TERRAZA" 
Café y Restaurant.— Teléfono 
1-3 395.—Víbora.— (Ei tranvía San-
tos Suárez le pasa por el costado) 
"Teatro Méndez". 
Situado en la más nueva y bella 
barriada de la Víbora, donde servi-
mos comidas a precios económicos— 
hay reservados, bellos y originales. 
También servimos modestos ban-
quetes. 
"La Terraza" punto Ideal en el 
verano, se come al fresco y barato. 
Se alquila el local del Teatro y 
Terraza, paYa bailes, sábados por la 
noche, o domingos por la tarde. 
12583 30 Ab. 
"EL ORIENTAL" 
Cafó, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
1018 j j # 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Caté-
Restaurant 
^ A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, asi como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de al-
D E P A L A C I O I L A 
Acuerdos suspendidos. 
R E N S A 
Parece casi resuelta la supresión 
A propuesta del Secretario de Go-;(ie ]a Capitaníe del Puerto de la Ha-
berimción, el Jefe del Estado ha i 
suspendido los siguientes acuerdos: __ '> , • „ . 
Del AyuntamieSto de Pinar del | ^ ^ próxmios Presupuestos se 
Río, eximiendo del pago de los de-i suprimirá el capítulo correspondiente 
rechos de, matanza y de licencia en > a esa dependencia. Lo dice El Día y 
el ejercicio de la industria ganado-| lo garantiZa. Y hay que creer-
^Del Ayuntamiento de Colón, con-i10' Por<lue el coleSa tie^ en 6U re-
• cediendo $480 anuales al joven Apo-, d-acción representantes suficientes pa 
tuoactida f a ^ r y s ^ esta hhacer bueQa con sus votos esa no-
ouxcmuo Bervicio. i capltal sug estu(ilos ¿e pmtura. ; ticia. CONSULADO Y SAN MIGUEL 
Teléfonos A-9916, A-0030. En esto de la Capitanía del Puer-
"EL JARDIN' 
Café y Restaurant. Monserrate, 69. 
con que debutó el tristemente céle-
bre financiero y de ejlla conserva la 
mstií ución unas siete mil acciones y 
una fuerte partida de bonos que fi-
guran en su activo. Además hay en 
cartera un certificado, se nos dice, 
que de dos mil acciones que están en 
garantía de un préstamo. Todo ello 
da el "control" de la citada Empresa 
al Banco y ese "control" da a la vez 
una más alta cotización que la nor-
mal y corriente a esa masa de valo-
res". 
"Antes de quemar esos valores, 
como todos los que son propiedad 
del Banco, debió ofrecerse a los acree-
dores la oportunidad de aceptarlos 
al tipo de subasta o a algo más, a 
vía de compensación de sus créditos, 
y prorratearlox entre los que los 
solicitasen, si las solicitudes eran ex-
cesivas a la cantidad disponible. Pe-
ro eso y otras cosas análogas que 
aconseja la equidad y que positiva-
mente convendría hacer, no entra en 
los sabios cálculos de los que es-
combrean—muy honorablemente —• 
las ruinas de los bancos; porque si 
lo hicieran no tendrían oportunidad 
. de seguir sacrificándose como se 
rio era que Duscase alivio a sus I al joven mestizo Manuel Capó y i Cienfuegos, para adornar el salón | solutamente cierta. En la confección sacrifican en ,109 misérrimos puestos 
«fi?^8'^?1^?, que ,sabía .que estaba j Somoza, de 17* años de edad y veci-! de Recepciones del Gobierno Provin-j de los próximos presupuestos nació-1 qUe ocupan por amor al país y por 
nales, para el ejercicio fiscal del año i caridad hacia las víctimas de La pi-
pesos se- ¡ 1922-33, la Capitanía deil Puerto se- \ gatería financiera, que, como so ve, 
trada y Leyva, vecina de Aguilera' tenta centavos, pendientes de pago, i rá suprimida por considerarse su i |ia.n hecho cesar", 
número 149. I por el suministro de efectos de es-1 mantenimiento oneroso para el Te- Duro está "El Día" con la Comi-
Capé fué criado de la casa de ia I criterio, impresos, y otros objetos, i soro Público, pasando a la Marina i fíión Temporal Se Liquidación Ban-
señora Duque Estrada, y hace poco j durante el ejercicio económico an- Nacional las funciones que hoy co- Tunta Liauidadora del 
dejó la colocación. j terior. rresponden a esa oficina 
Refiere la joven Caridad Raquel, I Trescientos dos pesos veinte cen-
Dios, que te hiciste pecador por mí, 
para que yo pecador fuese hijo de 
Dios gracias a tí. 
QUINTA, SEXTA Y SEPTIMA 
PALABRA 
Apenas habían pronunciado aque-
llas palabras: Eloi Lamna sabaetha-
ni, bajó la voz y como hablando a 
los guardias dijo: 
"—Sitio. Tengo sed". 
El Presupuesto Extraordinario del 
Consejo Provincial de Santa Clara, ito Parece que jugo papel la política; 
Tres mil ochocientos cincuenta pe i pero se presenta envuelta la propo-
sos para la terminación del parque: sición en una r«zón que la hace sim-
Gran rebaja de precio a la carta. Hay ¡ que se está construyendo en Pobla-|Dática. necesidad_Dor todos reco-
abono a 30 pesos. Queda frente al do de Maniearagua jPatica. la necesidad—por todos reco-
Parque de Jerez. Teléfono A-8769. Tres mil novecientos cuatro pesos I noci(IA—ae ^troducir economías. 
14249 30 ab ¡ noventa y seis centavos que se adeu-j planteadG en los términos que se plan 
_ —^ , (jan aj contratigta ¿el suministro de i tea la supresión, ni el mismo Capitán 
M l I I 7 r A I \ n ni? ; artículos para el entretenimiento del puerto Sr André ¿^^¿.¿q aplau. 
J V L b ñ U V U t Uel automóvil al servicio de los se- patriotismo. 
' ñores Consejeros durante el ano • , ^ 
Económico 1920 a 1921. I Vease como t^ta "El Día" la GUARDIA DIURNA 
Le exigié mil pesop. 
| Dos mil pesos que se adeudan 
j por bebidas y dulces en diferentes 
ifestejos. 
¡ Ciento noventa y seis pesos cin-
1 cuenta centavos, por efectos proce-
cuestión: 
"Algunos colegas—dice—han pu-
blicado en fecha reciente que la Ca-
pitanía del Puerto, por razones im-
prescindibles de economía pública, va 
El experto E. Rodríguez, detuvo i dentes del jardín "El Fénix", de | a ser suprimida. Y esta noticia es ah-
cial. escrito de El que le darían vinagre 'no de Rodríguez número 59 a quien 
en su sed, y por eso sabiendo que acusa la señora Caridad Duaue Es-i Ciento cincuenta y seis todo lo demás estaba cumplido y 
consumado, para que también esto 
poco que faltaba se consumase, di-
jo: "Tengo sed". 
Y tenían allí ios guardias un vaso 
Heno de vinagre y agua, como lo 
acostumbraban para los crucifica- de 13 años de edad, hija de la ge-'tavos Para abonar a la Compañía 
nvl' L ae los soldados en cuanto ; ñora Duque Estrada, que el último tavos Para abonar al Contratista del 
oyó la palabra de Jesús, se levantó 1 
a toda prisa y cogiendo una espon-
ja la empapó en vinagre, la clavó 
en una caña de hisopo, que lo más 
tendría medio metro, y alzándola se 
la dió a gustar. 
Pero sus camaradas le decían: 
—Déjale, a ver si viene a Plía<,lLa 30ven Ra(lue1' atribulada, teme 
librarle ¡ rosa' co^0 del escaparate de su ma 
Apenas recibió Jesús el vinagre, I ?re mil peS03 7 se los mandó a és dijo: !te-
La custodia de ,1a zona marítima Banco Español; tan duro, que pru-
en lo sucesivo, estará pues bajo la 
supervisión del Estado Mayor de la 
domingo de carnaval recibió un re- material de Contaduría, lo que se le Marina, Nacional, armonizándose, de 
cado de Capó por mediación del nueí adeuda en los meses transcurridos jtal modo, la necesidad de reducir 
vo criado de la casa, Cecilio Rodrí i del actual Ejercicio; así como cien |los gastos pxibWcos, con la alta razón 
guez y Hernández, donde la amena ' Pesos para suplir la insuficiencia del l úe justicia que supone no vulnerar tampoco molestar a los señores que 
ba si no le daba el dinero que su I crédito consignado en el Presnpues. J**5 derechos adquiridos por los miem, illtegran esos organismos, 
madre guardaba en el escaparate. | ^ ôrdinario Para dicha _ atención : | ^ ^ ^ l ^ ^ L ^ i Lo que sí quisiéramos es que ex-
dentemente hemos tenido que sus-
tituir con puntos suspensivos algu-
nos de sus párrafos, porque no dis-
frutamos de inmunidad ni queremos 
"—Consummatum est Cumplido 
está. Se acabó. 
—Y de nuevo clamando con gran-
de voz dijo: 
"—Padre, en tus manos enco-
miendo mi espíritu. 
Y diciendo esto, Inclinando su ca-
beza, entregó su espíritu". 
Y al punto el velo del templo se 
rasgó en dos de arriba abajo, y la 
tierra tembló, y los peñascos se hun-
dieron. Y los sepulcros se abrieron 
y muchos cuerpos de los santos que 
reposaban resucitaron. Y saliendo de 
El acusado dice que to%da esa acu 
sación es incierta, y que el dinero 
seguramente lo han cogido el cria-
do Rodríguez y un pariente de la 
señora Duque Estrada. 
El Juez de Guardia diurna, ayer. 
Licenciado García Sola, dispuso el 
ingreso de Capó en el Vivac. 
Suicidio. 
Ayer puso fin a sus días, dis-
parándose un tiro de revólver en la 
sien derecha, el señor Manuel Ro-
los sepulcros después de la Resurrec dríguez Maribona y Menéndez co-
cion de Jesús, entraron en ia Ciu-| merciante de 62 años, y vecino de 
dad Santa, y se aparecieron a mu-I jesús María número 1. 
Y el Centurión que había estado j Refiere su yerno, el señor Víc-
de frente, viendo lo que había suce-itor Sorondo y Campanería, residen-
^ y como había muerto excla-; te en Cam^üey) 'qíe reci-
bió un telegrama de su suegro, don 
de le 
la Habana para arreglar varios asun̂  
tos. Que ayer como a las 10 y me-
dia de la mañana, estando en Je-
sús María número 1, sintió un dis-
paro en la habitación donde - el se-
ñor Maribona estaba; fué hacia allá. 
to ordinari  para ic  atención . !brOS de ese Cuerpo, que ha prestado 
Cuatrocientos pesos, importe de peritísimos servicios y sobre el, 
las dos mensualidades a que tienen! cual qnena aplicar un nuevo rea-, pilcasen satisfactoriamente esa ope-
derecho la señora viuda del Coro-j j^61- . _ [ración, que censuran con acritud, 
nel Enrique Veitia y Chaviano, que Podemos asi, afirmar rotunda- a mag de .(E1 alguI10Q otros 
falleció ejerciendo el cargo de Con- • ^ ^ ^ ^ « 6 » ^ ' colegas. Deben hacerlo no sólo para 
dido 
mando de aquel modo, glorificó a 
Dios diciendo: 
—Verdaderamente Hijo de Dios 
era e'<te hombre. 
Y los que a sus órdenes estaban 
guardando a Jesús, viendo el terre-
moto y todo aquello que sucedía se 
llenaron de pavor y dijeron: 
"—Verdaderamente este era Hijo 
de Dios". 
Y, toda la turba que reunida asis-
tía a este espectáculo y veía lo que 
pasaba se volvía dándose golpes de 
pecho". 
¡Tanto amó Dios al mundo que le 
entregó a lu Unigénito Hijo!". 
sejero Provincial. 
Cincuenta pesos para la impre-I f "r"7'. V"" Í»D wrew. j.b»wb*i»»^ - — ^ ¡ T ' ^ T I \ sión del mencionado Presupuesto ex ^J6^*1» ,y ^ ^ i ^ 0 ^ los interesados en la Iridación del , ,. . , nes que actualmente le confiere & ^ tt^oí^i c,;™ -̂ a-rc o t̂ar miP traordinano. ^ pasarán—repetimos—a la Ma-;Banco Español, sino para evitar que 
riña Nacional. ' %\ formularse los nuevos Presupues-
Conste así". 'tos, o antes, supriman esos organis-
Esa economía, como todas las que j mos de un plumazo, igual que la 
se puedan introducir sin entorpecer \ capitanía del Puerto, 
los servicios públicos, merece el | "ei Día" puede hacerlo si se le 
aplauso del DIARIO DE LA MARINA. ; propone. Tiene más de media Cáma-
Lo malo es que de aquí a que se 1 ra d6 Representantes en su redac-
discutan y voten los Presupuestos, jción. 
puede dar muchas vueltas la políti- j • * * 
ca. 
S P E C T A C U L O S 
Viene de la página OCHO 
En la tanda de las siete se anuncian cintas cómicas. A las ocho: el sensacional drama ti-tulado Corazón de Oro, en cinco actos, del que es protagonista la simpática ac-triz Mae Marsh. Tanda de las nueve: La amiga de la rica, notable producción de la que es protagonista Mildred Harris, en seis actos. Tanda de las diez: La hermosa cow-girl ,en cinco actos, por Bessie Berris-
decía que deseaba verlo en cale- , . . 
ucocaua veno en tandag con ¿os estrenos: luneta, 
30 centavos. 
• • • 
RZAXiTÚ 
Tandas de las tres, de las cinco y cuarto, de las ocho y media y de las diez y media: la 'magnfica cinta de fa-thé, Vida» Pasión y Muerte de Nuestro 
El mismo estimado colega, publi-
ca en su edición de ayer, en primera 
plana y bajo grandes titulares, esta 
otra noticia: 
CULTO CATOLICO PARI VIER-
NES SA^TO 
Pasión cantada, oraciones, adora 
ción de la Santa Cruz, Procesión de 
y lo encontró ya cadáver, tirado 
po- Señor Jesucristo 
bre su cama, y con la cabeza ensan-
grentada. 
El doctor Valiente, del Primer 
Centro de Socorro, certificó la muer-
te del señor Maribona. El proyec-
til penetró por la sien derecha, sa-
liendo por el lado opuesto de la ca-
beza. 
El señor Maribona dejó cuatro 
Tandas de las cuatro, de las seis y l media y de las nueve y media: la in-teresanté cinta Madama Pavo Real, por la genial actriz Alia Nazlmova. Tandas de las dos y de las siete y media: El peor malvado, por el gran actor Bert Lytell. * • • 
FOBNOS 
Tandas de las cinco y cuarto, de las siete y media y de las nueve y tres cuartos: estreno de la notable cinta in-
cartas: una para el Juez, a quien interpretada por Tom Mix, titulada El 
le dice que no culpe a nadie de su i TefÍan° • 
E l ilustre compañero editorialista 
del Heraldo de Cuba, nos comenta en 
su artículo de ayer. 
Estima el conocido periodista cu-
bano que al haber dicho nosotros ha-
ce algunos días que el Partido con-
menta desfavorablemente la opera- , . . . "., • , „_ 
4t-rri i r ii ^ servador debiera ir poniendo un di-
"En los circuios mercantiles se co-i 
ción acordada por la Junta Liquida-! que a sus deserciones nos mostramos 
dora del Banco Español, contra ©1 i como el colega perfectamente perca-
voto de uno de sus miembros, enea- \ tados de la muerte de ese partido. 
minada a malvender una importante i . , „ ~^„^. - j j . . 
. . , . . i. j i ¡No tanto companero! Lo del di-
parfcida de acciones y bonos de la ¡ 1 ^ 
Compañía de Alumbrado y Tracción' que no fué más que una metáfora, 
de Santiago de Cuba, entre cuyos va- i Hasta ahora a los directores del 
lores se encuentra un certificado \ conservatismo les basta con subir 
por dos mil acciones qne no pertene-> coger, unas goteras, te-
ce a la institución y qne a sabiendas " j » ° 
de ello se indluye en la venta con niendo cuidado, desde luego, por si 
desprecio de la responsabilidad en; acaso es verdad que tienen las tejas 
que con eso se le hará incurrir. i ^ vidri0 como dicen los liberales. 
Explicaremos el asunto.- , á ta operación de 
El Banco Español financió el ne- c i ., J t , 
gocio de la Compañía de Alumbrado i "cojer las goteras debe hacerse retorno del Monumento, Misa de Pre I muerte, pués por estar cansado de la! ochoVmldiaf Ta! ̂ andlosa^intl al y Tracción de Santiago de Cuba que 1 cuanto antes para evitar, ya que no 
'vida se priva de ella; otra para la'Pathé, Vida, Pasión y Muerte de Núes-j le trajo Marimón al venir a chupar el hundimiento de la casa, la "muda-santificados, Vísperas, Sermones de 
las Siete Palabras y Soledad, Vía 
Crucis. 
CULTO PARA MAÑANA 
Bendición del fuego nuevo, cirio 
pascual, fuente bautismal, lectura 
de Profecías, rezo de las Letanías de 
todos los Santos, misa de Gloria y 
Comunión. 
Un Católico. 
DIA 13 DE ABRIL 
señora Lauaeuna k. Maribona de I tro Seí05 i ^ ^ ^ U p 1as tres v de las ua 1"̂ "̂  ' " ^ ^ l " " ""~"T da" de los inquilinos. 
Sorondo; otra para el señor Víctor Lx^^medfa- e^no6 de'la^mlgnlflcl ' Fué esa la operación en gran escala da m(lu 
Sorondo, y otra para el señor Ma-1 cinta La Adoptiva, por Shirley Masón, 
nuel R. Maribona y Viñas. 
ila presidencia, del establecimiento. 
Sorprendido con el dinero. 
mtPEaiO Tandas de las dos y media y de las Pasión y Muerte de Jesucrsito, en co-ocho- La Lección, por Constance Tal-. lores, de la casa Pathé. 
Tanda de las siete: Sal de la cocina, Imadge. ,. , , Tandas de las tres y media y de las 
La dicha, por Elena Hamerstein. 
por Margarita Clark 
-V- -¥ 
PELICULAS DE BLANCO Y MARTI-
NEZ La grandiosa cinta Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, presentada por Blanco y Martínez en el 
t x ^ , ^ , nueve: La Pasión y Muerte de Nuestro 
Loa vigilantes de la Policía Na-¡señor, 
cional, números 1321 y 182, arres-¡ Tandas de las cuatro y d 
taron a Pedro Rodríguez y Rdguez., ^¿ü^ic 
sin domicilio, el que se presentó en En la matinée de las tres se proyec 
pqtá conqaerad.i a la Rp-iel íaller de lavado existente en Ar- tará la extraordinaria ci.nta ^ t̂ ^o Campoamor, hizo que el elegante 
^ ^ î Qo^. bol Seto y Llinas, de la propiedad ! Christus, acompañando la Proyección ; teatr0 fuer̂  el lugar preferido por el 
del RPñor UVanHqon Varóla ir 11*1 músca especial. público que observa las tradiciones dfe aei señor UTancisco várela, y se He- Tanda de las ocho: Cerina la indis-i1Semana ^anta-
creta, por Olive Thomas. ^ interesante cinta religiosa presen Tandas de las cinco y cuarto y cíe las tada por Bianco y Martínez, fué muy nueve y cuarto. Christus 
tbiaxtov 
surrección del Señor 
Jueves (Santo). (Ayuno sin abs-
tinecias), Santos Hermenegildo, rey 
y Quintiliano, mártires; santas Ida, 
virgen y Agatónica, virgen y mártir. 
San Hermenegildo, rey y mártir, 
hijo de Leovigildo, rey, en Sevilla de 
España, el cual fué encarcelado por 
vó de la carpeta 266 pesos. 
A Rodrígue2 la ocupó la policía 
el dinero encima. 
Fué remitido al Vivac. 
Tin demente. 
En el Hospital Municipal asistie-
confesEur la fe católica, y como en la ron a Augusto Centraras y Valdés, 
fiesta de Pascua no quisiese recibir i vecino de la calle de Salud número 
la comunión de mano de un obispo 86» de 3 8 años de edad, de graves 
arriano; por mandato de su inhuma-Uesiones diseminadas por todo el 
no padre fué herido en la cabeza conj cuerípo. 
una hacha, y en vez del reino de laV Refiere su hermano Basilio Oquen 
tierra, fué dado entrar rey y mártir 'do y Valdés, que desde hace varios 
en el cielo. |días nota Que Augusto tiene per-
San Quintiliano fué martirizado en [turbadas sus facultades mentales, y 
el Asia, durante la persecución del , a eso atribuye el que ayer haya que-
celebrada por los concurrentes a la ex-hibicin, que hicieron entusiásticos elo-gios de la reproduccin de los hechos del sublime drama del Gólgota, que ha Función de moda. Tndas de las cinco y cuarto y ae las , nueve y cuarto: la interesante cinta re-; sido tomado con toda fidelidad y con iitHr.«a Phristus 1 lujo de detalles. T̂ ta pinta se exhibirá también en la Hoy volverá a exhibirse la magnífica .̂ttr,¿A las tres Iproducción que tan celebrada ha sido. Tanda de as ocho: La cruz de fuego, I Blanco y Martínez preparan para ^í^^rt T.vtell I después de Semana Santa, una sene de a t l^S interesantes estrenos. 
cií'por fa6 ¿tl^actrfz Conítaíct 'LA ^NCION L e Í ÍlXNES EK PAY-
rnT̂ Lifda de as ocho y media: Vida, Mi- | En el teatro Payret se celebrará el lagros Pasin y Muerte de Nuestro be- ; próximo lunes 17 una gran función ex-ñor Jesucristo. To « Tanda de las nuev̂  y media: La di-cha por la notable aetnz Elena Ha-
traordinara, en honor y beneficio del notable actor gallego Ramón Alva-rez. Función que ha sido organizada por la Agrupacin Artística Gallega. El interesante programa es el si-guiente: Primera parte 1. —Sinfonía por la orquesta. 2. —Ls. graciosa comedia en dos ac-tos, orügnal de Carlos Arniches, La Ca-
emperador Diocleciano. i.rido suicidarse, tirándose al pati| ikg la tbbba 
Santa Agatónica, virgen y mártir. | desde el balcón de su domicilio. {dî ddaes ̂  ^ho0"' cuaS: e^eno^ 
En el Asia nació esta Santa que fué. Lanzado por la comente eléctricaJ^erstein 
educada en la virtud pues descendía Emilio Ricart e Hiquez, de 23 la cinta'ittulada La fe conyugal, por 
de padres piadosos. En el tiempo de años, vecino de Compostela número ; Catherine M^Donald^ ̂  ^ y 
Marco Antonio Vero, levantóse una¡ 189, trabajador de la Estación Ter- ¿e las nueve y media: La Pasión y( 
cruel persecución contra ios cristia- minal, estando ayer sobre un carro Muerte de Jesús, en colores, de la Ca-i sâ  dê Qmrós, por la Sección de Decía-1 
nos y como aquella Santa Dedicada arreglando el trolly, éste luibo de saTandaé' de las siete: Es bondadoso 1maC1 n' Segunda parte 
toda al servicio de Dios permanecía! lanzarlo sobre los alambres, y la !mentir por Ethel Clayton. 1.—Sinfonía por la orquesta, 
fiel y constante en confesar la fe ¡'corriente eléctrica de los mismos lo wi lsok im2ñírNúmer0 de concerto por la Filar' 
de Jesucristo, tuvo que sufrir mu-i sacudió de tal manera, que fué a, ^ te^dafdVc1fodv Cuarto ̂ eTs0 í 3.—Canciones 
chos tormentos, los que toleró con ¡caer a gran distancia. ífre^rá3, la cinta titulada Los picaros 
gran fortaleza de ánimo hasta quej Ricart resultó con gravísimas le-, nervios, por la bella actriz Constance 
espiró, alcanzando así la palma del; sienes y fenómenos 
martirio. i cerebral. 
de conmoción i Tatoadge^^ ^ ^ ^ y cuarto y 
• de las nueve y media. Vida. Milagros, 
a 
E . P , D . 
E L SI 
t Y 
Teléfono M-6955 
F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro par» hoy, Viernes 14, » las 4 do la tarde, los que suscriben hijos, hi-
jos políticos, nietos, hermanos, sobrinos, primos y demás familiares y amigos, ruegan a sus amis-
tades encomienden su alma a Dios y se sirvan acompañar su cadáver desde la casa mortuoria, ca-
llo de Jesús María número 1, altos, al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamen-
Habana, Abril 14 de 1922. 
Manuel y Laudelina R. Maribona y Viña, Pilar Lozano de R. Maribona, Víctor Sorondo, Horten-
sia y Víctor Manuel Sorondo y R. Maribona, Francisco y Dolores R. Maribona y Menéndez (Ausen-
tes), Plora Vina de R. Maribona (Ausente), Laudelina Menéndez Vda. de Maribona e hijoü. En-
rique Pérez R. Maribona Sara R. Maribona de Hevia, Enrique Alvarez, Dr. Jacinto Menéndez y 
Medina, Emilio Lozano, Eduardo Rodríguez Bango. Emilio Sorondo, Aurelio Suárez. Evelio Cabre-
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
populares por el se-ñor Antonio Uloa, acompañado por la Filarmonía. 
4. —Balada gallega Negra Sombra del inspirado maestro Montes, por el Orfeón. 5. —Números de concierto por dos se-ñoritas y un joven, con bandurrias y guitarra. 
Tercera parte 1. —Sinfonía por la orquesta. 2. —El boceto de zarzuela en gallego, i original del señor Nan de Allariz, titu-j lado O Zoqueiro de Viaboa, con el si-jguíente reparto: 
Maripepa: señorita Beatriz Quiroga; Tío Mingos: señor Ramón Alvarez; Xo-quin: señor Clemente García; Vitoiro: i señor Rosendo Bernardo; Mateo: señor Manuel Quíntela; Isidro: señor Anto-nio Cervetto; Andrés: señor Jesús Ló-pez; Xuez: señor A- Ceryettp; Escriba-no: señor N. N. 
3—Coror egional, con desafos y otros números. 
Para esta función rigen los siguien-tes precios: Palcos platea con entrada: diez pe-sos; palcos principal y segundo pso con I entrada: ocho pesos; luneta: un pescí; .butaca: un péso; delanteros de tertulia: '60 centavos; delanteros, de paraíso: 50 1 centavos; entrada a tertulia: 4ú centa-ivos; entrada a paraíso: 30 centavos. • • • 
«RABION 
, Están aún recientes los brillantes éxitos alcanzados por las soberbias i películas Alma turbulenta. Lisa Fleu-• ron o La perfidia de una mujer y La ' Sombra, y ya anuncia la Internacional Cinematográfica de Rivas y Compañía ¡ el próximo estreno de la superproduc-i ción titulada Marión, una de las más ¡ recientes creaciones de Francesca Ber-: tini, que ha causado verdadera expecta-ción én todos los cines de Europa cuan-: do fué estrenada, siendo alabada dicha película por toda la prensa europea que le dedicó especial atención. 
Esta película será estrenada en breve en uno de los principales teatros de es-ta capital y su estreno será sin duda leí acontecimiento cinematográfico de 'mayor trascendencia en Cuba. 
NOTICIAS D E POLICIA 
G-RAVE INTOXICACION. 
En la Casa de Socorro del Vedado 
fué asistido anoche Luis Pérez Ro-
dríguez León, de 18 años de edad 
y vecino de A número 211 que su-
fría una gravísima intoxicación por 
haber ingerido gaceosa con bicloru-
ro de mercurio, creyendo que tomaba 
gaseosa con granadina. 
SUICIDIO. 
Mariano Garbo Rodríguez vecino 
de Esperanza 117, atentó ayer contra 
su vida, disparándose un tiro de re-
volver en la región temporal dere-
cha, que le produjo la muerte. 
El sucida ne dejó carta ni papel 
alguno que explicaran las causas de 
su funesta determinación. 
Fué remitido el cadáver al Necro-
comio. 
QUEMADURAS GRAVES. 
María Pérez Artisa, vecina de Leal 
tad 10 2, fué asistida en el 2o. centro 
de Socorro, de gravísimas quema-
duras en la cara, cuello, pecho y bra-
zos, que se produjo al explotar un 
reverbero de alcohol en su domici-
lio. 
E V A F A B R I C A D E 
S . A . 
SECRETARIA 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
SEGUNDA PARTE DE LA SESION 
ORDINARIA 
De orden del señor Presidente, y 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Art. 7 del Reglamento modificado de 
lu Compañía, cito por este medio a 
los señores accionistas de la misma 
para que se sirvan concurrir a las 
DOS DE LA TARDE del próximo ve-
nidero DOMINGO VEINTE Y TRES 
DEL ACTUAL, a la casa Agular 106-
108. a fin de celebrar la SEGUNDA 
PARTE de la SESION ORDINARIA 
de la JUNTA GENERAL a que se re-
fiere el Artículo 13 del precitado 
Reglamento, én relación con el 16 
de los Estatutos también modifica-
dos. 
El quórum se Integrará si concu-
rrieren, presentes o representados 
accionistas que integren la mitad 
más una de las acciones emitidas; y 
en dicha sesión, en todo caso, se tra-
tará:— 
PRIMERO: Del dicUmen de la 
COMISION DE GLOSA que será 
leído; y 
SEGUNDO: De la elección de las 
personas á que se refiere el Artículo 
16 del Reglamento, con ocasión de 
la renovación parcial de la Junta Di-
rectiva. 
La Habana, a 10 de abril de 1922. 
El Secretario. 
Cristóbal B1DEGARAT. 
C2898 XO d-11 
TAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Abril 14 de 1922. 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y 
F A L S I F I C A C I O N D E T A B A C O C U B A N O 
En distintas ocasiones nos hemos 
ocupado del particular que sirve de 
título a las presentes líneas; y he-
mos dicho y repetido que mientras 
el gobierno de Cuba de acuerdo con 
nuestros industriales no organice en 
Europa y en América bureaus co-
merciales que se ocupen de perse 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable redbiao por nuertro Wlo Atnoto) 
1 
Valores 
NEW YORK, abril 13—(Por la Prensa 
Asociadá). 
Las transacciones do hoy en el merca-
do bursátil fueron en exceso del mi-
llón de acciones, poí la décima seslOn 
vendiendo los de cualquier parte 
¡con nuestro propio sello! Hace 
tiempo que de Cuba salen constan-
temente regulares cantidades de 
nuestro "Sello de Garantía" de la 
certificación con que el Estado Cu-
bano garantiza la procedencia do 
su tabaco, para cubrir las más des-
guir a los falsificadores de nuestros j caradas imitacioned. De como se ha-' entera consecutiva, aunque no lograron 
tabacos y cigarros y al mismo tiem- ¡ce y qué hábiles procedimientos se ' alcanzar las dimensiones más Impre-
po sirvan esas oficinas de agencias ponen en juego, no sabemos, pero j clonantes de estos últimos días, por un 
propagandistas de nuestro comercio sí que se están irrogando graves per ¡ márgen considerable, 
e industria, continuaremos experi- j juicios a Cuba, por la falta de vi-1 La flseta de mañana, originó nlte- j 
mentando los innumerables perjui- ! gilancia en el empleo de los mismos I riores ventas para liquidar beneficios, 
cios a que se refiere el siguiente ar- y por la escasez de reprwseainiites 1 Esta tendencia fué evidente, en los 
tículo que reproducimos, tomado de • del gobierno o de la "Unión" que j aecros de mayor representación, y en 
i persigan las supercherías de que se i los equipos, motores, y petróleos ex-
valen muchos traficantes extranje- j tranjeros, dando estos últimos pruebas 
ros. j de repetidas liquidaciones. 
Y no es solo el Sello de Garan- ¡ Los petróleos del país, esueialmente 
tía. Los cajones, los dibujos, las eti- los Standard Oils de la Nueva Jersey 
tro tabaco, que mermaba el crédito I quetas, los bofetones de nuestras j y de California, figuraron entre las emi-
y el valor ''el apreciado producto se j principales fábricas circulan profusa-¡ siones más fuertes, junto con Sinclair, 
creó una precinta garantizadora; I mente por el extranjero, sin que na- cosden Pacifi, Associated y Tidewater. 
un signo de identificación llamado | die se oponga a esa censurable cam-¡Las ganancias máximas en esta división 
"Sello do Garanfía". Conocen tam-lpafia de descrédito para nuestro pre- fulctuaron de 2 a 8 puntos. 
BOLSA D E NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 






la interesante revista "El Tabaco", 
que se publica en esta capital: 
"Saben los lectores que por una 
ley del Congreso y para impedir en 
lo posible la falsificación de núes-
American Locomotlve. . . 115% 115% American Smelting Ref. . 58% American Sugar Ref . . . 74% American Sumatra . . • 34% American Woolen. . . . 89% 
Anaconda Cop. Mining. . . 52% Atlantic Gulf and West. . 34 Baldwin Locomotlve. . . .. 116% Baltimore and Ohio . . . 45% Bethlhem Steel. . . •, 77% Canadian Pacific . . . . 140 7/8 Central Leather. . . . 39% Chesapeake Ohio and Ry. 65 Clu, Mllw. St Paul pref. . 40% Coca Cola. . . . . . 49% Corn Products. . .' . . .102% 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
• Nos comunican los señorea Guasch, 
Orrís y Ca., que han constituícfo en 
esta plaza una sociedad mercantil 
para dedicarse al giro de comisiones 
y consignaciones, con. oficinas pn 
Habana 160. 
La Compañía de Seguros "L-e 
Mercantil", ha trasladado arta ofici-
nas para la casa Empedrado 22. 
V E G A 
inteiH 
Nos comunica el señor Joaquín 1 
Boada, que ha otorgado poder gene- I 
116% ; ral a su señor Joaquín Boada y I 
46% i Sabatés para que lo represente mer- j 
7?% | cantil y legalmente en sus intereses! 
como dueño de la fábrica de jabón 
"La Purísima". 
bién los lectores ese signo, porque (ciado producto. ' Los ferrocarriles se vieron favore-¡ iiiterboro preferldks 
durante años desde la fecha en que | Una demostración palmaria de lo cidos en mayor grado que cualquier se-1 Internatl Mer. Mar. pref. 
fué creado, 1912, hasta días pasa-1 que decimos se ve en el suelto quesión anterior de la semana. Ganancias í ^^^l"^^1 ^per.^. . . 
dos, figuraba un fac-simil en una de ' insertamos en nuestro número ante-i de 1 a 2 puntos, acompañaron las com-j Kelly Springfield Tire! '. '. 
las páginas de esta Revista. Pues | rior tomado de "The Tobacco Trade ! pras de linea del Pacifico, agrícolas, car-j Lackawanna steel. 
bien, sin que sepamos las causas y \ Review", de Londres, y que repetí 
en contra del pensamiento del legis-! mos hoy. ¡siones comunes y preferidas de Gluf | Mexican Petr¿leum 
64% 22Z 16 34% 62% 64 12% 12% 3% 8% 80% 48% 27% 48 
55% 
-i Manatí l o m u L s : ^ 
Crucible Steel of Amer. Cuban American Sugar. Cuban Cañe Sugar Corp. Cuban Cañe Sugar pref. Davidson Chemical. . . . General Asphalt. . , . „. General Motors. . . * « I Guan tañara o Sugar, . , ..• ' Interboro Consl. 
lador y de los que abogaron por la 
creación del signo de identificación 
del tabaco cubano, el sello está dan-
do resultados contraproducentes, de 
tal modo que las falsificaciones son 
Mobile and Northern encabezaron el Missouri Pacific Railway 
N. Y. Central H. River 
Dice así: 
I grupo entero con ventajas máxamas de 
'SITUACION DEL TABACO HABA-1 4 a 6 puntos. 
NA" ' Los tabacos y las especialidades all-
"Bn circular con este título, ' los ¡ mentidas, así como los tejidos y los cue-
hoy más frecuentes que cuando no ] señores Wodwar Weaver y Co., Ltd., j ros especialmente los productos de ta-
había tal sello, y lo que es peor, ¡26 y 27 Fenchurch-street, London, | baco Loóse Wiles, las preferidas de Je-
que están resguardadas por éste. He | E. C., 3, Escriben lo siguiente: j-wel Tea, American Woolen, y las pre-
aquí el hecho más ilógico que puede j "Nunca ha sido tan necesario co- feridas de American Hlde and Lea-
darse, i mo hoy, tener el mayor cuidado en, ther, junto con las emisiones secunda-
Guando el gobierno creó el sello | la selección y compra del tabaco "Ha i rias de automóviles en particular las 
de garantía, destinó el 50 por ciento ¡ baña". Durante los últimos 18 me- comunes y preferidas de Plerce Arro-w, 
del producto de su venta a la "Unión , ses, aproximadamente 20.000.000 de contribuyeron de un modo substancial al 
de Fabricantes de Tabacos y Ciga- j tabacos "Habana" importados han j lado constructor del mercado, 
iros", que tanto ha luchado por el ¡ sido echados al mercado, y en su; Las ventas fueron de 1.375.000 accio-
engrandecimiento de la industria en | mayoría son pocos satisfactorios en nes. 
nuectro país, y que tan buenas obras j muchos respectos que tal vez no ve- j Después de eliminar la huelga car-
ha realizado en ese sentido, bene-irían claros aquellos no expertos en j bonera que amenazó con convertirse en 
ficio que más tarde quedó reducido I tabaco. Cerca de 6.000.000 de ellos i factor adverso de creciente importancia. 
fueron llevados a la al 40 por ciento, para que secun-dara al gobisrno en su labor de per- j tinas de la Armada y Marina y cla-
seguir a los que falsifiquen o imi-1 sificados en tres clases. Algunas de 
esas precintas que son sellos del i las clases primera vendidos a pre-
ISstado Cubr.no. La "Unión" ha tra- j cios razonables, es un trato equitati-
tado por todos los medios de que 1 vo, pero las clases segunda y terce-
su gestión rindiera los beneficios q. | ra, a nuestro juicio, no valen a nin-
eran de esperarse, pero las circuns- j gún precio. Para el fumadoi; de gus-
ias se han producido de tal | to un verdadero tabaco Habano es 
Junta de Can- ¡ las noticias generales llegadas durante 
el día f̂ueron acentuadamente alentado-
ras. Antes de abrirse el mercado el 
cable anunció la rebaja en el tipo del 
descuento del Banco de Inglaterra, has-
ta el nivel más bajo registrado desde 
Julio de 1914. 
Este indico convicente de la flojedad 
130% 23% 37% 
Pan. Am. Petl. Tran. Co. 62% Peoples Gas 84% 
Plerce Arrow Motor. . . . 22Z Punta Alegr eSugar. ,. . . 39% Reading 77% Republic Iron and Steel. . 56% St. Louis St. Francisco. . 29% Sinclair Oil Corp 26% Southern Pacific 88% Southern Railway 23% 
141 
39% 64% 41 49% 103% 64% 22% 16 35% 63% 64% 12% 11% 3% 8% 80% 48% 27% 47% 54% 62% 49 133% 24% 89% 63% 
Nos cqmunica la sucesión del se 
ñor Antonio Bérriz y Xiqués, que ha 
sido autorizado el señor José M. 
Angel y Madrigal, para administrar 
los intereses de "La Viña", acredi-
tado establecimiento en esta plaza, 
Simón Bolívar 21. 
DALMAU y COMP., S. EN C. 
Ha quedado disuelta la Sociedad que 
giraba en esta plaza con el nombre de 
Carbonell y Dalmau, S. en C , habién-
dose constituido otra bajo la razón so-
cial de Dalmau y Comp., S. en .., co-
mo liquidadora, continuadora y sucesora 
de la anterior disuelta. 
H Integran la nueva sociedad el sefior 
391̂  i Edelmro Dalmau y Loredo, con el ca-
78% , rácter de gerente, que lo era de la ante-
gQ^jrior; los señores Carlos Dalmau y Lo-
29 % , redoü Elisardo Atañes y Pérez y Ale-
89 % i jandro Hermida y Otero, antiguos em-
señores doctor Edelmiro Dalmau y Per-
EXAGERENTE DE CAÍRILLO Y FORCADE 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
Miembro: Balsa Habana y New York C S. E x d ^ 
O o m p r o y v e n d o b o n o s 
R e p . C u b a 6%, a l r e d e d o r d e l 81 
p r o d u c e n \0% 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A 4 9 8 3 , M-2924. 
24 
Studebaker Corp 118% 119%, 
Texas Gulf Sulphur Co, . 42:1/4 42% í ple'ados, como socios colectivos, y los 
Union Pacific 136% 137)% I nández, Carmen Loredo de Dalmau, Abe-
^'rFoo^Pro^ucts * ' * 48% T ^ r d o , Rogelio y Aurora María Dalmau 
S. Food Products. . . . 5 
U S Industrial Alcohol, .. . . 46% 45Z U. S. Rubber 6514, 65% U. S. Steel 97% 98" Vanadiun Corp of America. 42% 42% 
REVISTA SEMANAL DE 
AZUCARES 
NEW YORK, abril 13-Asociada). (Por la Prensa 
Solo hubo ligero interés desplegado en 
y Loredo, como comanditarios 
La. nueva sociedad ha conferido poder 
comercial mancomunado, a los señores 
Carlos Dalmau y Elisardo Atañes. 
ALVARIÑO, LOPEZ Y CA. 
Ante el notare doctor Alberto J . Ca-
rrillo Pitó, ha quedado disuelta la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo el 
nombre de Léptez, Redondo y Ca_, ha-
MERCADO D E CAMBIOS 
Plaza de New ^ork 
(0«M« reelMAo por m«rteo hSlo Aireo»») 
NEW YORK, abril 14—(Por The Asso-ciated Press)., 
CIERRE: Precios, sostenidos. 
Libras esterlinas 
Comercial 60 días Comercial 60 días bancos . . . A la vista Cable 
4.4014 4.40% 4.41% 4.42 
Cable 
A la vista Cable 
tarcos 
Plata en barras Extranjeros Pesos mejicanos , '"' 
Bonos 
Del gobierno _ 
Ferroviarios ' í?16̂ » 
Fuerte» 
Prestamos 
'ranees A' la vista Cable 




. 60, 90 dias, 6 meses ai**. I Montreal * Suecia ., ' * 9.27 \ Grecia .. '"'* 9.27% Noruega 
Francos suizos 
el mercado local de azúcares crudos; hiendo constituido al mismo tiempo y 
durante la semana, no efectuándose ven j ante el propio notarlo, una nueva so-
tas a refinadores, y vendiénodse tan | ciedad que se hace cargo del activo y 
solo algunos lotes aislados a los corre-1 pasivo de la extinguida firma y que gi-
en el mercado Internacional del dinero, 1 dores. A causa de haber prevalecido, rará bajo el nombre de Alvariño, López 
mera, que los esfuerzos no han , un placer, así como un mal tabaco , fué seguido por una nueva rebaja en los i estas condiciones, el mercado estuvo y Compañía. 5ido suficientes y hoy el sello en j es abominable", 
vez de ser útil es perjudicial. I Esto ya lo hemos defendido en el 
Al couceder el gobierno, a la; propio número anterior a que aludi-
"Unión", el 40 por ciento de lo que | mos, pero esa defensa no ha de bas-
la venta del mismo produjera és- tar a los fumadores de gusto de 
ta so obligó a establecer un sistema i aquellas latitudes, cuando se les pre 
de publicidad de la precinta garan-! senté un cajón de tabacos, con to-
tizadora y a nombrar agentes en to-¡ do el material de litografía que usan 
dos los paises para que persigieran ¡ nuestras principales marcas, y ade-
ias falsificaciones del tabaco cuba-! más nuestro sello oficial garantizan-
tipos en este centro. Los préstamos a i bastante inestable y los azScares de en- ¡ Son gerentes de la misma los señores 
la vista abrieron de nuevo al 4 pro I trega más cercana descendieron hasta Tomás Alvariño y García, Jesüs López y 
ciento, aplicándose esta cifra, a las re- 2 1|4 costo y flete, en uequeñas opera-, Mesa y Sinforiano Alvarez y González 
novaciones hasta la semana entrante, j clones re reventa hechas por refinadores y socio industrial con el uso de la flr-
En trasacciones particulares se obtuvo i no encontrando respuesta en los compra- ma, el señor Jaime López y Mesa, 
dinero a la vista á 3.3|4 y hasta 31 |2 ¡ dores que parecían bin surtidos para La nueva sociedad se dedicará, como 
por ciento, con seguridades previamente I hacer frente a sus necesidades Inmedla- jla anterior, a la importación y expor-
aprobadas. j tas, la oferta de azúcares cubanos para j tación de frutos y demás similares, con-
Contradiciendo las esperanzas gene-! embarcar en Abril a 2.7|16 costo y fie-! tando en la actualidad con mejores ele-
rales, los cambios extranjeros no res-¡te. Los de igual procedencia para entre 
ción en el tipo de descuento del Ban-1 to y flete, y las ofertas de este mes no 
co de Inglaterra. Las esterlinas ha-1 han sido de gran importancia ni los te-
jaron una fracción de la Cotización má-; nedores en general parecen inclinados a 
xima de ayer y pocas de la remesas a 
las naciones del continente mostraron 
algo que no fuese cambios nominales con 
no. Más, para eso, desenvolver esa j do cómo cubano genuino el produc-j pondiendo perceptiblemente a la reduc-|gar en Mayo se venideron a 2 1|2 cos-
poütica, era preciso que del sello se to que contiene. 
obtuvieran remuneraciones de algu- j En este momento difícil para Cu-
na considei ación y la experiencia ba, en este instante de zozobras e 
íemostirado que eso no es posible, i inquietudeŝ  nv-esita más que 
tál manera'son insuficientes las i nunca una'acción bien dirigida. Es 
cantidades que por el 40 por cien-1 necesario defender lo que tenemos 
to de ley recibe la "Unión", que és- y para ello no debemos reparar en ¡ respecto al cierre anterior, 
ta se ha visto obligada a adoptar , sacrificios. Creemos que el Congre-1 influida por el tono más moderado de 
la dolorosa medida de retirar los j so debe adoptar rápidas medidas, al lista de valors, el mercado de bonos 
anu'Aios de los periódicos en que se 1 realizando una amplia investigación j mostró una ligera flojedad, con rela-
reproducía la precinta para que fue- i de lo que ocurre con el Sello de Ga- i ción a las extraordinaria actividad y 
ra conocida en todos los paises. Es' rantía, establecido por el gobierno ¡ amplitud de la sesión anterior pero la 
esa quizá, una de las causas de que de la República de Cuba, para ga-j tendencia en la mayoría de los grupos i de la pasada semana. Se cree que algu 
las falsificaciones continúen, porque rantizar la procedencia de los taba- fué hacia niveles aún más elevados. En ñas de las ventas fueron realizadas con 
si la "Unión" no puede pagar la eos torcidos,, cigarros y paquetes de este particular las emisones extranjeras' tra compras de rublos por parte de va 
publicación de los grabados, mal picadura elaborados por las fábricas ¡ encabezaron el movimiento, acelerandoI rios operadores. Las operaciones efec 
pueden abonar sueldos a agentes que ' nacionales, tanto por lo que repre-1 la fortaleza de los cambios franceses, I tuadas posteriormente para cubrir, em 
mentes, habiéndonos trasladado a la ca-
sa calle de Lamparilla número 35. 
esperar una renovada demanda por par-
te d los refinadores, que todavía no han, 
empezado a hacer compras para hacer 
frente a sus necesidades. ' 
Lo Inestable del mercado de entrega 
inmediata, originó un aumento en las li-
quidaciones de azúcares crudos de em-
barque futuro, y los precios descendie-
ron d cuatro a cinco puntos, del cierre 
PODER OTORGADO 
El señor Francisco Domínguez, co-
merciante en esta plaza, nos comunica 
que ante el notario de la ciudad de la 
Habana, doctor Pascual Aenlle y Agular, 
ha otorgado poder general a su emplea-
do, señor Aquilino Soberón y Abad. 
"CONSTRUCCIONES Y 
ESPECTACULOS LUX" 
Con fecha 10 de febrero, próximo pa-
sado, quedó constituida ante el notario 
de esta ciudad, doctor Leonardo S. No-
key, una Compañía Anónima denomina-
da "Construcciones y Espectáculos Lux", 
una escrupulosa vigilancia ; senta para la industria, como para | el alza de los bonos del gobierno de los | pero, hiciron que subiesen los precios 1 ia cuai Se dedicará especialmente al ra-en los mercados extranjeros. j el propio Estado, responsablé ante 1 municipios y de los ferrocarriles de 
Efecto de esa falta de vigilancia,; el mundo de la calidad y proceden-' aquella República. 
Cuba External de 190.4. . . . 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 
H. Electric Cons 1952 ofedo. . 
Cuban American Sugar. . . . 
Ciudad de Budeos, 1919, . . . 
Ciudad de Lyons, 1919. . . . . 
Ciudad de Marsella, 1919. . . . 
Cuba R. R. 5s. 1952. . . . . 
es el caso de que ios falsificadores ; cia de lo que circula bajo un signo 
hayan adoptado un medio seguro de [ oficial, creado por una Ley de la 
burlar la calidad de nuestro tabaco, i República. 
mes. 
Consolidados, 59 
Empréstito británico del 5 por 100 a 
100% 
Empréstito británico del 4 por 100, a 
94% 
Unidos de la Habana, 59. 
Plata en barras, 23 % 
Oro en barras, 93 chelines 5 peniques. 
Dinero a la vista, 2 
TIpos- de descuento a corto plazo 2% 










Tontas Ahra Clorr» 
American Sugar. . 
Cuban Amer Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
Id. Id. preferidas. . 
















BOLSA DE PARIS 
PARIS, abril 14—(Por la Prensa Aso-
Riaaa;. 
Precios, quietos. 
Renta francesa del 3 por 100 a 57.65. 
Cambio sobre Londres a 47 fr 64 c. 
Empréstito del 5 por 100 a 78.45. 
El dollar a 10.78% 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C U 
MIEMBROS DE 
Vhe N. York Coffee and Sugar Exú 
AZUCAR CRUDO 
Los 4S y los 2. 5S del gobierno meji-
cano denotaron ulterior acumulación a 
la para que los de las Indias holandesas, 
los de China y el Japón, y los del grupo 
hispno-americano. 
Los bons de la Libertad se detuvieron 
en su reciente alza sensacional, aunque 
cerraron la mayoría con ganancias. Mu-
chos ferrocarriles de Ipaís, añadieron 
un punto a las ventajas recentemente 
adquiridas y otros mejoraron por farc-
ciones considerables. 
El total de las ventas valor a la par 
fué de ?8.347.000. 
Azúcares 
hasta casi igual nivel que el del cierre I mo de construcciones de casas econó 
de la semana anterior y esperando la | micas sistema Lux. 
fiesta de un par de días, los negocios; L Q S señores que integran la directiva 
de hoy fueron restringidos y principal-j son. 
mente de carácter a llenar las necesida-j j)? josé Echeverría, Presidente, 
des más Inmediatas. . Sr juan Soler y Canals, Vice 
No hubo cambios en los azúcares re- sr Agapito León, Secretario y Director 
finados. La demanda fué menos activa, i rpgcriico_ 
tanto por parte de intereses del país i Sr> Max Tosquella, Director General, 
como del extranjero y las operaciones de I ^ oficina principal ha quedado ins- • 
refinamiento fueron de nuevo de consi-; tal?(ja en el Departamento 32 del edi-
deración, habiendo recobrado los ref ina-| f iCj0 jjorter Obispo 7. 
dores casi todo el atraso en que se en-', 
contraban con respecto a entregas, y i VUTHA FIF NOVAI Y Ck 
algunos de ellos haciendo embarques con ¡ V1UUA Uüi llUVAL I v̂ A. 
bastante prontitud I Ante el notario de esta ciudad, doctor 
No se verificaron transacciones en fu- j Manuel Cano Martí, ha sido admitido en 
turos refinados. 
A la vista 
A la vista Cable 









Dinamarca, d e s c u e n t o l \ ¥ 
Brasil ••**•••.' ¿UJ 
Argentina ' . H ' J 5 Polonia *, \ S Checo Eslovakia za 
, 2.0)1 
Ofertas de efinerr « 
i-i 
SOSTENIDOS 
La mas alta La mas baja Promedio £¡1 Ultimo préstamo 3 2j Ofrecido 4 .̂ Cierre 4 " Giros comerciales 4% a 4» Aceptaciones de los bancos . 3 ^ 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a l a í a R e a l I n g k s i 
T h e R o y a l M a ü S í e a m Packet 
T h e P a c i f i c S í e a m N a v á g a t i o a 
C o m p a o y 
PROXIMAS SAUSAS 
Para Coruña, San^nder. La Pallice 7 Liverpool. Vapor "ORIANA" Mayo lo. Vanor "ORITA" Mayo 24. Vapor "ORTEGA" Junio H. Vapor "ORCOMA" Julio 12 „ Vapor ORTANA Julio 31. Para Colón y puertos del Perú y Chi-le, y por F. C. C. Trasandino a Bue-nos Aires, 
Vapor "ORCOMA" Mayo 29, 
Vapor "ORIANA" Junio 10. 
Vapor "ORITA" Julio 10. 
Para New York: 
Vapor "EBRO Marzo SI. 
Vapor "ESSEQUIBO Abril 2t, 
Vapor "EBRO'' Mayo 31. 
Vapor "ESSEQUIBO Junio 29., 
Servicio quincenal de New York a Europa por los Injosos y rápidos res de esta Compañía. ^ Servicios regulares con trasbordo en Colón, a puf-rtos de Colombia, BcMw. Cosía Rica, Nicaragua. Honduras, Salvador y Guatemala. Para más Informes dirigirse a 
.DTJSSAY T COMPASIA 
Agentes Generales. 
























































































BOLSA DE MADRID 
CERRADA POR SER JUEVES SANTO. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, abril 14 — (Por la Prensa 
.A sociada). 
El mercado activo y los precios fir-
Marzo. ¡Abril. . ' Mayo. , ¡ Junio. ¡ Julio. ! Agosto, j Stbre. 
Octubre Nvbre. 1 'óbré. Enero. v corero 





2.45 2.55 2.65 2.75 2.84 2.92 2.97 2.97 2.97 2.95 
2.56 
NEW YORK, abril 13—(Por la Prensa Asociada). 
El mercado local de azúcares crudos, 
estuvo hoy sin cambio siendo nominales 
los precios de los de Cuba para en-
trega inmediata, y cotizándose los de 
embarque a'fines de Abril, a 2.7|16 cos-
1 to y flete, equivalente a 4.04 por el cen-
trifuga, y los de Mayo a 2 112 costo yfle-
te Igual a 4.11 por aquel producto. Se 
vendieron 50.000 sacos d azúcares cu-
banos para embarcar en la segunda 
mistad de Abril. 
El mercado de crudos de entrega fu-
tura, estuvo irregular al principio, y 
después de abrir de un punto más bajo 
a un punto más alto, adquirió firmeza 
por efecto de las operaciones realizadas 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
A LOS OBLIGACIONISTAS DE L A COMPAÑIA MANUFAC-
T U R E R A NACIONAL S. A. 
CONVOCATORIA 
la sociedad Viuda de Noval y Compa-
ñía, el señor Juan Calvo Casal, como 
socio colectivo gerente, con el uso de la 
firma social, al Igual que los otros dos! 
socios, de acuerdo con las estipulaciones Por este conducto se cita a todos los obligacionistas de fe 0̂,* 
consignadas en la escritura otorgada | pañía, para una reunión en el edificio del American Foreign BantiM 
ante dicñ onotario. 
A la 1.30 p. m. Mitad occidental MANfTFÍ FFAI FN C de la Ifsla: buen tiempo esta noche y lilAWUEiL fLAL, o. Ln L . 
el viernes; sin cambio en las tem-j Por escritura otorgada en esta ciudad 
peraturas; terrales y brisas. ¡ante el notario doctor José A. Ramírez 
Observatorio Nacional. y Céspedes de este pueblo, con fecha 25 
Por teléfono a la 1 y inedia p. m. i de febrero del corriente año con efectos 
rtroactivos al primero de enero de 1922, 
quedó constituida la sociedad mercantil 
que girará bajo la razón social de Ma-
nuel Feal, S. en C , la que será conti-
nuadora de los negocios de ferretería en 
general y otros artículos relacionados 
al ramo a que venía dedicándose su an-
Corporation, Agüiar 86, el Sábado próximo, 15 del actual a las 2 p. ^ 
con el objeto de cambiar impeesiones sobre la conversión de las OD 
sobre W gaciones por bonos hipotecarios garantizados con hipoteca 
propiedades de la Sociedad. 
C 2930 Sd-U 
" B a s c o N a c i o n a l d e ü í t o " 
mercado del refinado cotizándose el fi-
no granulado de 5.25 a 5.50 y registrán-
dose tan solo negocios de volúmen mo-
derado por parte de intereses del país. 
2.76 i para cubrir para hasta después de las I Se notó sin embargo certa mejora en el ¡ tecesor que giraba bajo la razón social 
. Q I Pascuas, siendo los precios finales de | interés dmostrado por los exportadoresJ de Felipe Aja. 
Z-8SI 1 a 3 puntos netos más altos. Mayo 2.55,1 En los refinados de entrega futura no I Es único gerente de la nueva socle-I ro 1921 y con motivo del acuerdo de : Oficinas donde ra^que ;U dore9 pré 
'julio 2.75. Septiembre 2.92 y Diciembre! se efectuaron transacciones y los pre-i dad el señor Manuel Feal, con el uso i la Comisión Temporal de Liquidación | la actualidad y ^s ^ sentarS* 
2.97. cios del cierre fuero: Mayo 5.85, Julio i exclusivo de la firma y comanditario eljBancaria de fecha 29 de Marzo ul-| otros ^ de eSta 
No se experimentó cambio alguno en el I 6 .05 y Septiembre 6.25. j sefior Florentino Fram. 
A v i s o a l o s A c r e e d o r e s 
Los depositantes por cuenta ̂  <J| 
"ran » 
cuenta 
De acuerdo con lo dispuesto en el, 
Artículo VII de la Ley de 31 de Ene-¡ rriente y de ahorros acudirau^ ^ 
2.96 
República de Cuba 
SECRETARIA DE HACIENDA 
SECCION DE ESTADISTICA 
Datos sobre la exportación de azúcares por los puertos de Cuba en los meses de Diciembre de 1921 y Enero y Febrero del año de 1922. 
F IT S S T o s CIiASE 















Matanzas , „ 
Xipc 
NUCVA Gerona ., 
Nuevitas 
Puerto Padre 
Sagua la Grande „. 
Santa Cruz del Sur ......^.... 
Santiago de Cuba .....j., 
Trinidad -jt^.^,... ^ 


































































































, úl-! otros conceptos podrán 
timo se cita por este medio a los Sres.! en cualquiera de las Oficinas 
Depositantes y acreedores por otros j Institución, 
conceptos de esta Institución para \ 
que acudan a las Oficinas de este 
BANCO con los documentos que jus-
tifiquen sus créditos y designan las 
personas que han de representarlos 
ante la JUNTA LIQUIDADORA. 
Virgilio Vidal, Eduardo V**** 
Representante de la Com 1 













SERVICIO MENSUAL DE VAPORES DE CARGA Y P A S A J E 
¿e HAMBÜRGO a la HABANA, VERACRÜZ, TAMPIC0 T 
NEW ORLEANf 
Vapor HILDE HUGO STINNES, llegará a la Habaaa sobre el 20 ( 
Abril, de Hamburgo Uaban* 
Vapor OTTO HUGO STINNES, saldrá de Hamburgo para la na 
sobre el día 20 de Abril 
Para Fletes y Pasajes: 






Agentes Generales para Cuba y puertos americanos 
Teléfonos: 
A.74^, A-3117, M-4427 ¿ONJA, 404-408 
'^D, 30 Ale. 
DIARIO DE LA MARINA Abril 14 de 1922. 
¡¡gente sobre el 'pasador" 
ci Dr. Mario Calvino 
i ^ An de la Secretaría de 
^ S ^ r a . en funciones <le Di-
; Agllc le la Kstación Agi-ono-
Diica. 
ó | „ el nombre de "pasador" del 
Con fn< vegueros indican a unas 
t»bac0 , p insectos Coleópteros de la 




• 53̂  
I6u¡ 56* 










muerte. El "pasador" co-
6del tabaco. resulta ser el 
mr^s. a lo  io
?faBiilia 'Tirreno y atacan a las p 
Eyen eQ „̂ pronto se plantan en 
W*5 .erforanoo su tallito y provo 
ega, Peilw ...» ü-M 
rrieDte H ^ C S " ampUeoPis, (ivll. May ^eterodeie^^ especies como el 
ta*b̂ * bifoveatus, Beauv" y el l0noder^u 0 cujus", Cand. 
">íegaPlños aue esos insectos cau-
• LOi tabaco especialmente en Vuel-
saI1 , n son considerables. 
» Ab:Vp0 ílee muchos años los En-
De, d¿ la Estación Experimen-
ítom0A5nnómica, están estudiando la 
tal Ag10"" oder combatir este m-
juanera u sin resu]tacfo práctico, 
¡rgecto, P^^ t̂e hace dos años, un 
R ^ e veguero de San Luis. 
iIltelSHPl Río, señor Antonio Loren-
í,ina,r nárdez partidario de la Cn-
z0 HLand and Tabacco Leaf Co.. se 
m ,p en donde la manguera de-
{ij0 nprder bastante agua de mo-
ba ia tierra quedaba inundada 
'momento de la siembra de la 
allí todas las posturas pren-
no babía daño alguno del 
ldí Lr" que atacaba las otras 
l lnTitas vecinas en donde no llega-
^J1 S r 0 Hernández comprendió 
• d̂iatamente que el agua aleja-
fef''pasador" y que el aniego al 
Ltnar la plantación, era el siste-
ma S práctico Para defender J a 
postura con regadera y aun cuando 
se sigue el sistema de "lava vira-
da". 
Los experimentos del señor Jacin-
2o Argudín, llevados a cabo en gran 
escala en San Juan y Martínez, en 
muchas vegas anteriormente muy 
afectadas por el "pasador" demos-
traron que finalmente se ha resuel-
to el problema de mayor importan-
cia en el cultivo del tabaco d'e esa 
región. 
Este sisUma de siembra que nos-
otros llamaremos "sistema Argudín 
Lorenzo" para honrar así a los inte-
ligentes vegueros que lo han ideado, 
represente un verdadero progreso en 
el trasplante no sólo del tabaco, si-
no también de las hortalizas en ge-
neral, que se plantan por postura, 
como son los ajíes, berenjenas, to-
mates, coles, pues tapando el surco 
húmedo y abonado, se ahorran rie-
gos y otras labores costosas y se 
aprovecha mejor el fertilizante "ma-
teado" como dicen en México, es de-
cir suministrado en la medida ne-
cesaria, mata por mata, antes del 
aporque. Ai maiz en Méjico le dan 
el abono químico de esa manera, con 
resultados magníficos. 
Felicitamos a los señores Anto-
nio Lorenzo Hernández y Jacinto Ar-
gudín, por su inteligente y útil me-
jora, con la que han hecho adelan-
tar mucho nuestra agricultura. 
DE L A ZAFRA 
vega, 
Provincia de Pinar dél Río: 
En la colonia "La Ceiba", del 
Central "Niágara", se quemaron 5 
mil arrobas de caña parada propie-
dad del Sr. Antonio R. Fuentes. 
Estímase el incendio casual. 
postura contra ese temible enemi-gue vive en el terreno. _ 
41 año siguiente confirmo su ob-
Jvación y habló de ella con el se-
fnr Jacinto Argudín, el progresista 
ínDerintendente de las plantaciones 
^ la Cuban Land and Tabacco Leaf 
rl de Vivero, San Juan y Martínez, 
íl señor Argudín comprendió inme-
Ltamente ia importancia de la ob-
servación de su partidario y aprove-
fhó de la última siembra para en-
sayar el sistéma de sembrar des-
pués de haber hecho pasar el agua 
en el surco. 
La siembra se hace clavando con 
leí dedo la postura en un laclo del 
'gurco, apenat- regado de esa mane-
l A los cuatro o cinco días se vuel-
ve a hacer pasar el agua en el sur-
co sembrado y después de quitada 
i agua, se esparce el abono alre-
dedor de cada mata y en el surco 
mojado, tapándolo enseguida con 
tierra eeca del camellón, quedando 
como guataqueado. 
Así se conserva la humedad en el 
surco mismo. Alejando con estos 
dos riegos el pasador en los prime-
ros días de la siembra, ya queda es-
ta asegurada, pues este alaterido no 
la ataca,más. Puede ser que la pos-
tura, que liega del semillero no ten-
ga todavía suficiente nicotina y es-
té dulce y tierna, mientras a los po-
cos días de plantada a su lugar de-
finitivo ya se endurezca o se vuelva 
amarga. 
El resultado es que el "pasador" 
ya no lo ataca más, y la postura 
queda libre de ese enemigo. 
Este sistema de siembra en terre-
no húmedo presenta-, además, la ven-
taja de que no se pierde ni una 
postura en la crisis del trasplante, 
pues el agua hace que asiente bien 
la tierra, la que adhiere perfecta-
mente a la raiz y no queda la tie-
rra demasiado suelta y con partes 
vacias y con mucho aire alrededor 
de la raiz de la plantita, como pasa 
muy amenudo, cuando se riega la 
Provincia de la Habana: 
El Cents-al "Gómez Mena", ubica-
do en el Término Municipal de "San 
Nicolás", dió por terminada su za-
fra en el día de ayer, mañana se 
darán a conocer los sacos elabora-
dos. 
E E R B I O S O S D E P A R T A M E N T O S 
P A R * 
COÜPOIACIONES, 
CLUBS, SOCIEDADES AfiOKiMAS, E T C . 
con opción a un amplio salón 
para celebrar reuniones, jun-
tas o asambleas. 
E d i f i c i o C A L L E 
O F I C I O S T OBRAPIA. 
Magnífico servicio de eleva-
dores, agua filtrada fría natu-
ral en todos los pisos; depar-
tamentos ventilados y espa-
ciosos para distribuir de 
acuerdo con las necesidades 
de los arrendatarios 
Informesi J . C A L L E Y C A . , Oficios 14 
Teléfono A « S 5 8 0 
Estatutos de la "Unión 
Nacional del Trabajo" 
CL137S alt. ^ 1W-1T 
M o r a n ^ M ™ I P o r l o s h o t e l e s 
Provincia de Matanzas: 
El Central "Socorro" estuvo pa-1 
rado durante siete horas en el día 
de ayer ipr limpieza que efectúa- j 
ha en sus maquinarias. 
Provincia de Santa Clara: 
Continúan en huelga pacífica los ¡ 
obreros del Centwil "Adela". 
Provincia de Camagüey: 
En la Colonia "El Triunfo", pro-
piedad de Francisco Figueredo se 
quemaron 9.000 arrobas de caña pa-
rada, estimándose el hecho casual. 
El Central "Adelaida" paró por 
rotura de la maza y el Central "Al-
godones" paró por falta de caña. 
Santiago de Cuba: 
Salió para Nassau el vapor ame-
ricano "Sioux City"; para Kingston 
el vapor noruego "Navis-'; para 
Guantánamo el vapor americano 
"Antilla"; para Kingston el vapor 
inglés "Remlick"; para Kingston el 
vapor americano "Artemis"; para 
Kingston la goleta americana "M. A. 
Achora"; para Aux Cayes la goleta 
haitiana "Lamargie", todos con cai-
ga general. 
Provincia de Santiago de Cuba: 
En el Central'"Borjita", se que-
maron 900 arrobas de caña parada 
intencio'4T,lmente. En la finca "Arro ' 
yo de Agua" ubicada en el poblado 
de dos caminos propiedad de Eu- j 
sebio Vidal se quemaron 500 tone-
ladas de caña parada. En la colo-
nia "Palmarito", del Central "Mi-
randa", se quemaron 90.000 arro-' 
bas de caña parada, estimándose el I 
hecho casual. En la Colonia "Sin-1 
dicato" se quê yvron 100.000 arro-
bas de caña parada propiedad de la 
Compañía; 100.000 arrobas propie-
dad del señor Ramos y 100.000 pro-
piedad de José Fernández. 
Matanzas: 
Procedente de New York entró el 
vapor "Walter D. Munson", con car 
ga general; procedente de la Haba-
na el vapor americano "Lake Fai-
port" con carga general; salió para 
New York el vapor inglés "Grola-
dys" conduciendo 9.500 sacos de azú 
car ĉ asKgnados a "Hersey C". 
Cárdenas: 
Procedente de Filadelfia entró el 
vapor "Breeiz Izel", en lastre; sa-
lió para Liverpool el vapor "Bolivia-
na" oonduciendo 25.000 sacos de 
azúcar refinados. 
S O R P R E N D E N T E 
CONVOCATORIA 
Cumpliendo acuerílo iLd Comité: 
Ejecutivo, se cita a Junta General ¡ 
«traordinaria a todos los accionis-' 
jas de esta compeñía para el día 22 
«el colriente mes a las dos de la tar-
°e en las oficinas, Infanta 62, con 
r« objeto de dar cuenta de la situa-
ron económica y tomar las resolu-
°ne,s Procedan en vista del re-
cnl i de las gestiones practicadas 
"«nos obligacionistas y demás 
hedores. 
Habana, Abril 12 de 1922. 
CARLOS ALZUGARAY. 
pon,. Secretario. 
J93i 3 d-12 
Caonao, Cienfuegos, Junio S de 1913 
Doctor Arturo C. Bosque, 
Habana. 
Muy señor mío: 
Con mucho gusto complázco a 
varios amigos míos que por mí con-
ducto, hacen llegar a usted mi agra-
decimiento por la pronta curación 
obtenida con su precioso preparado 
de "PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE", después de haber probado 
con varios preparados que dicen cu-
ran el estómago, sin haber obteni-
do resultado alguno. 
En este poblado tenemos al Doc-
tor José Suárez del Villar, que es 
uno de los médicos que más la re-
cetan, y me dice que sus resultados 
son sorprendentes. Yo siempre ten-
go un buen surtido de su preparado 
pues cada día se vende más. 
De esta carta puede hacer el uso 
que más le plazca. Reconózcame co-
mo amigo y mande como guste a 
s. s. s. q. s. m. b. 
(Fdo.) Rafael León Jiménez. 





Cándido Díaz. » 




Salió para New York el vapor 
"Wien" con azúcar. 
Gibara: 
Entró y salió de este puerto el 
vapor americano "Glendola". 
HOTEL SEVILLA. 
G. Caldwell & Wfe. 
; Central Tinguaro. 
C. B, Hanson. 
¡Los Angeles, Cal. 
, E. E. Weber & Wife. 
¡Duluth, Minn. 
| Miss Sus Track. 
¡New Orleans, La. 
Dr. J. D. Carey. 
¡Port Coilins. Colé. 
Mrs. A. M. Me. Ñamara. 
Central Palma. 
Mrs. Fred Egelhoff. 
Dallas, Tex. 
John Toline. 
New Smyrna, Fia. 
Dr. J. G. Bailón & Wife. 
Oak Harbor, Ohío. 
P. A. Staples. 
Central Hershey. 
M. E. Kinnin 
Huntington, N. Y. 
J. T. Monahan, New York. 
B c .52.r&irf, ETAOI TAOI NNN 
F. J. R. Mitchell, New York. 
Chas Gould & Wife, New York. 
R. J. de Camps. & Wife, Central 
Rosario. 
Miss J. de Camp., Central Rosario. 
G. C. Robsen & Wife, Atlanta, Ga. 
J. F. Goldkamp, St. Louis, Mo. 
A. B. Hanson & Wife, Los Ange-
les, Cal. 
F. J. Wíse, Phila, Pa. 
Mme. Eva Gauther, New York. 
A. M. Brown & Wife, New Castle, 
Pa. 
Santa Cruz del Sur: 
Procedente de Manzanillo el va-
por costero "Marta" y de Cienfi^os 
el vapor nacional "Reina de los An-
geles", con carga general. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Jovellanos, el Sr. Maximino Ro 
jas. 
En La Maya (Oriente) la Sra. 
Juana Rosell, viuda de Mancebo. 
En Marianao la Sra. Luz de Aguí--
rre y López. 
En Santiago de Cuba la Sra. Juana 
Rosell Fernández. 
En Cárdenas el Sr. Simeón Poveda 
y Ferrar. 
" L A I S L A D E C U B A " 
Monte, 55 
Se compran lotes, saldos y de-
jes de cuenta de tejidos y sedería, 
pagando los mejores precios y ai 
contado. 
118252 15d-21 alt 
E l v a l o r ú n i c o 
t o n i f i c a n t e 
del vino Tonikel, es lo que garantiza, 
su aceptación unánime, tanto entre 
la profesión médica, como en el pú-
blico. Sus efectos benéficos le han 
hecho un, remedio popular desde que 




DEL OBJETO DE LA ASOCIACION 
Art. lo.—Se constituye un orga-
nismo que se denominará "Unión 
Nacional del Trabajo", y tendrá por 
objeto los fines siguientes: 
Primero: Fomentar el espííritu de 
unión entre todos los trabajadores ( 
de Cuba. 
Segundo: Defenderá los legítimos 
intereses de los trabajadores, pro-: 
curando hasta donde sea posible, 
guardar las más estrechas relacio-
nes de armonía entre el Capital y, 
el Trabajo. 
Tercero: Levantar el nivel mo- | 
ral, material e intelectual, de todos 
sus asociados. 
Cuarto: Para conseguir estos finesj 
la Unión procurará que, sus actos, 
reclamaciones y campañas se inspi-j 
ren en la justicia y la equidad, y que; 
se realicen por vías y procedimientos 
legales. • 
Quinto: Para el mejoramiento mo 
ral, y económico de los trabajadores, 
La Unión tenderá a constituir, con 
cuotas sociales y demás ingresos, | 
lícitos que obtenga, el capital ne-; 
cosario para establecer, cooperati-! 
vas de producción y consumo, ca-
jas de ahorro. Bolsas del trabajo, 
escuelas para los hijos de los aso-1 
ciados, departamentos de artes y ofi-j 
cios, academias de cultura y proteo-j 
ción de las obreras. 
Sección de Beneficencia, y acel-: 
dente del trabajo, y por último, ins-l 
tituciones de mutualidad en cuanto, 
fuere necesario para suplir la ac-j 
ción del estado. 
Sexto: La Unión tendrá su domi-¡ 
cilio en la calle Someruelos número; 
59, provisionalmente. 
Séptimo: Este organismo podrá 
establecer Delegaciones en todo el 
territorio de la República. 
Octavo: Cuando las circunstan-
cias lo permitan, en cada capital 
de provincia, se construirá un edi-
ficio que llevará por nombre Centro 
del Trabajo, en donde se instala-
rán las oficinas principales de la 
Unión y los demás departamentos in-
dicados. 
Noveno: La Unión apoyará cuan-
to tienda a afianzar la nacionalidad, 
cubana y contribuirá al desenvolví-1 
miento industrial del país, y secun-i 
dará las gestiones e iniciativas pú-¡ 
blicas y privadas, que redunde en! 
beneficio de las clases productoras.! 
Décimo: La Unión no tiene cre-j 
do político determinado; pero no 
será indiferente a las distintas ma-
nifestaciones déla Vida Nacional. 
CAPITULO II 
DE LOS SOCIOS 
Art. 2o.—Podrán inscribirse como 
socios de esta Unión los tvabajado-j 
res de todas clases, sean manuales i 
o intelectuales, cubanos o extranje-; 
ros. 
Art. 3o.—Para ser socio de esta] 
Unión, es requisito indispensable,; 
tener buena conducta y pagar sus 
cuotas mensuales. 
Art. 4o.—Como que la Unión tien-
de al bien de todos los trabajadores | 
comprende también a la mujer; por( 
tanto podrán pertenecer a la colecti-
vidad, todas las obreras de buena i 
conducta que paguen la cuota men-j 
sual. 
Art. 5o.—Los socios tienen voz y; 
voto en las juntas generales que 
se celebren, y podrán ser electo-
res y elegibles. 
Art. 6o.—Los socios que se hallen 
al corriente en sus pago?, tienen 
derecho a los beneficios que les brin-
da este reglamento, y a todas las 
mejoras que la Unión consiga para 
el adelanto y bienestar de la clase 
obrera. 
Art. 7o.—Los socios cuando lo 
acordase la Junta Directiva, y sólo 
en los casos en que ella estime ne-
cesario, serán oidos en las juntas 
general; pero siempre tendrán el 
derecho de exposición y de petición 
ante la Junta Directiva. 
directo de la misma en todos sus 
asuntos, interiores y exteriores. 
Art. 12a.—La soberanía de esta 
Unión recide en la Asamblea Gene-
ral de asociados. 
Art. 13o.—Una asamblea de dele-
gados, de las distintas secciones de 
oficios y artes, será la encargada 
de las funciones legislativas. . , 
Art. 14o.—Las delegacioues, ten-; 
drán autonomía para sus asuntos lo-
cales y la propaganda de esta Unión 
en sus distritos; pero en los demás 
asuntos dependerá del consejo del 
gobierno de la Unión. 
Art. 15o.—Las delegaciones es-j 
taran formadas por delegados de j 
las secciones de oficios e industrias 
de cada localidad, y del seno de los' 
mismos eligirán la directiva que 
la administra en las formas que ellos 
determinen. 
Art. 16o.—Para ser delegado se1 
requiere tener 21 años de edad, bue-
conducta, estar al corriente de la 
cuota social y residir en la localidad. 
CAPITULO IV 
DISPOSICIONES GENERALES [ 
Art. 17o.—Esta Unión celebrará 
todos los años uu congreso obrero 
de la misma en la capital de la Re-
pública, el cual una vez que termine 
sus secciones quedará disuelto. 
Art. 18 o.—Esta colectividad ce-
lebrará junta general ordinaria ca-
da tras meses y todas las extraor-
dinarias que el Presidente estime ne-
cesaria o pidan por escrito diez so-
cios de la misma. 
Art 19o.—El quorum para las 
juntas será la mitad más uno de los 
asociados. 
Art. 20o.—La Unión tendrá por 
insignia una bandera de fondo cru-
zado por una franja azul que lle-
vará en él centro la estrella solita-
ria de cinco puntas U. N. T. en su 
parte superior. 
A.rt 21o.—La Unión no podrá 
ser disuelta mientras hayan veintes 
asociados que quieran sostenerla. 
En caso de disolución, los bienes 
de todas clases que tuviere serán dis-
tribiiídos, por partes iguales, entre 
la v;asa de Maternidad y Beneficen-
cia y el Asilo de Ancianos Desam-
parados de Santo Venia. 
Art. 2 2o.—Los estatutos y el pro-
grama de la Unión, no podría ser 
modificado más que por lag dos ter-
ceras partes de sus asociados, y en 
junta extraordinaria citada al efec-
to. 
Art. 23o.—Con el fin de obtener 
recursos para la sección de Bene-
ficencia y los inválidos del Trabajo, 
la Unión, admitirá como socios pro-
tectores a todas aquellas personas 
de sentimientos humanitarios, aman 
tes de la Paz y del Orden; que quie-
ran contribuir pecuniariamente al 
sostenimiento de la misma. 
Art. 24o.—Todas las secciones de 
Oficios e Industrias tendrán su re-
terior de la misma, dependiendo en 
los demás asuntos de los estatutos 
de la Unión Nacional. 
Art. 25o.—La asamblea general 
de delegados, adoptará para el go-
bierno interior de la misma, encau-
sar las discusiones, y demás asun-
tos administrativos, un reglamento 
interior que no podrá alterar en na-
da el espíritu de estos estatutos. 
Art. 2 6o.—La cuota social será de 
$1.00 (Un peso) moneda oficial al 
mes. 
Art. 27o.—Para sus asuntos jurí-
dicos esta Unión tendrá, dos letra-
dos consultores. 
Juan José Sabatés, Presidente. 
Manuel Astiazaran y García, Secre-
tario Provisional. 
Hahana, 7 Abril de 1922. 
Presentado a los efectos de la 
Ley de Asociaciones. 
Alberto Barreras, Gobernador de 
la Provincia. 
Hay un sello que dice: Gobierno 
de la Provincia. Habana. 
Registro de Asociaciones. 
b a g a z o d e l a c a ñ a 
El señor Cónsul de Cuba en Bal-
timore, a remitido a la Secretaría 
de Estado, un artículo del periódico 
"The Sun" de aquella ciudad so-
bre la madera artifical del bagazo 
de la caña, cuya traducción es la 
siguiente: 
Tablas de 12 pies de ancho, por 
OOO de largo, hechas do bagazo. 
New Orleans, Marzo 15. 
Tablas de 12 píes de ancho por 
900 de largo próximamente la al-
tura de la torre Eiffel, la estructu-
ra más alta del mundo, se han ob-
tenido en una fábrica recientemente 
establecida en ésta. Ningún árbol 
produce tablas de este tamaño, ca-
da una de las cuales contiene ma-
terial suficiente para la construcj-
ción de tres casas de 5 cuartos, ca-
da unat- Son hechas de la misma plan 
tata que nos suministra el azúcar: 
la caña. El bagazo es el residuo de 
la caña, obtenido después que ésta 
ha sido pasada a través de los tra-
piches, con objeto de extrerle el gua-
rapo, o sea el jugo que contiene el 
azúcar. Es por lo tanto de los des-
perdicios, de lo que hoy podemos 
obtener madera. El bagazo está 
construido por 1̂  caña triturada, 
en la que existen fibras de bastan-
te Irgo. En un tiempo no se apro-
vechaba en absoluto; era quemada 
en montones al bojeto de salir de 
ella. Mark Twain en la Vía en Mis-
sisissippi ha dicho:' "La niebla del 
bagazo es el peligro del piloto da 
río." 
Recientemente era usado comoi 
combustible en las calderas de loa 
ingenios. Pero siendo tan húmedo, 
su valor como combustible es muy 
relativo, ésto unido a que por ser 
muy ligero y boluminosos, da mu-
cho trabajo ailimentar las calderas 
con el mismo. Esto ha hecho que 
se reemplace por aceite y gas na-
tural, que existe en abundancia ea 
esta vecindad. Para convertir el ba-
gazo en madera, antes que nada 
es sometido a sección, a los efectos 
de destruir los gérmenes de putre-
facción. Después tratado química-
mente para hacerlo impermeable, y 
acto seguido para por unos basti-
dores mecánicos, formándose tablas 
que son comprimidas en unos ro-
dillo y que una vez secas, están lis-
tas para el uso. La caña crece rá-
pidamente, grandes cantidades del 
material crudo para la nueva ma-
dera son producidos anualmente, 
dice Traadway B. Munroe, quien 
constituyó la primera planta. Una 
tonelada de bagazo rinde 3.000 pies 
de madera, y el desperdicio anual 
de los campos de Loisiana solamen-
te, podría proporcionar 750.000.000 
píes por año. Por tanto podríamoa 
ver con agrado la rápida destruc-
ción de nuestros árboles de lento 
desarrollo, aún cuando hay unos de 
la madera, que ésta da nueva pro-
ducción no podría llenar." 
N G E L A T S & C o . 
JLQUlA.1t, E06-10S. BJLNQUICROS, 
5 esta 
aisif 
E G R E Ñ A S C o . 
A g u i a r 7 1 . — T e l é f . A - 7 8 7 1 
A Z U C A R E S 
Tendeo» C H E Q U E S d e V I A J E R O S p w t o » 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos depósitos en esta Sección* 
— pasando interese» «13% anual ~~ 
fodas estas operaciones pueder «fectuarsc también por corrw 
CAPITULO m 
DEL REGIMEN DE LA SOCIEDAD 
L ' Art. 8o.—Habrá un consejo de i 
Gobierno integrado en la forma si-, 
guíente: 
Un Presidente y un Vice y nueve 
Secretarios, que asumen cada uno 
la responsabilidad de su ramo; los 
cuales se denominan de esta mane 
ra. 
Secretario del EjecutlTO. 
Secretario de Trabajo, 
Secretario Financiero. 
Secretario de Instrucción. 
Secretario de Propaganda. 
Secretario Agrícola. 
Secretario Marítimo. 
Y Secretario de Relaciones Extran-
jeras. 
Art. 9o.—Los cargos de Secreta-! 
ríos del consejo son nombrados por 
el Presidente de la Unión. 
Art. 10o.—Los cargos de Presi-j 
dente y Vice, serán por tres años, \ 
y su elección será por medio de un 
Referendum General de todos sus 
asociados. 
Art. lio.—Presidente es el jefe 
nato de la Unión, y por lo mismo el 
responsable de la Gestión di-
rectiva, así como el representante 
PRENSA P A k a L K ^ a C A R 
Se vende una, completamente 
nueva, sin uso. Está aún en la ca* 
ja, según llegó de la fábrica. Para' 
más informes en la Administra-
ción de este periódico. 
DE LA FACULTAD DE PARÍS 
Especialista en la curación radica^ 
elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: 'de 1 a 3 p. m., diarias., 
Corre», esquina a San Indalecio 
: r - — t 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
ESTABLECIDOS DESDE EL M 0 1844. 
G¿m «obre todas las plazas comerciales del muack 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, cegodacionee de letras, de pagarés y sobre 
toda ciase de valores, 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
f documentos, bajo la propia custodia de los interesados, 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
FABRICA D E CARAMELOS DE TODAS CLASES 
I. 
9 ? 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de tolú y de altea y de goma. De venta en Sarrá, 
Johnson, San José y demás droguerías y farmacias. 
Cristina num. 54 Teléfonos F-5512 y M-4466 
JEANNE DE COULOMB 




ovantes". Galiano. 62; 
fciftos * í^atinúa.) 
bi(los deon620803 inclinal3an con zum 
SaíaSDor 0ids.secas sus espigas abra 
. El s„ '^ viento de la mar. 
S118 le un r a ^regular...., las rui-
ffVMa i- u^e se habían huudi-
4 féL v - t o d a v í a se adivi r* «lira ai de I)ared en la Parte La m̂ r al "lar 
Asentó 1111681 escaló un portillo y 
"¡oíos, _ ies había seguido; ¡estaban 
t ^ s e J o ^ l i n permanecía 
•W? h a c i a u n a estrecha piá-
balo or^íf-10- Allí- en ais-
Joven Chateaubriand! C reDetidaUgenÍei'0 ^ había visi-1 t̂an Uds veces; conocía todos 
• ^ tosca losa gris, las 
piñas heráldicas que adornaban la( 
verja, la pequeña cruz de granito....) 
Ahora la contemplaba sin verla, 
entregado por completo a las preo-
cupaciones de la hora presente. 
¿Por qué su madre le había con-
ducido a aquel sitio?.... 
La marquesa había abierto un bol-
sillo de seda que llevaba en la ma-l 
no, y de él sacó una carta que pre-j 
sentó a su hijo diciendo: 
—¡Lee! • 
Josselin desdobló el papel: al pun-
to reconoció la letra de su hefmano; 
con los ojos turbados leyó: 
"Mi querida madre: 
"Solamente a tí me atrevo a es- j 
cribir en el amargo trance en que) 
me encuentro... Soy un gran mise-| 
rabie.... He arruinado a mi mujer! 
y a mis hijas.... y te he robado la 
tranqulidad de tu vejez... ¿Cómo ha 
ocu.rrido eso?.... Yo mismo no lo 
sé... He jugado.... y, naturalmente, 
he perdido.... Con la esperanza de 
reponer mis pérdidas, continué ju-
gando.... La mala suerte me ha per-j 
seguido.... Magdalena pago todo...., 
la querida esposa firmaba todo lo 
! que la presentaba con los ojos ciS-
rrados.... para reparar esas brechas, 
i y siguiendo los consejos de Paul 
¡ Hornsield y algunos otros, me lancé 
I a léls especulaciones de Bolsa.... No 
nací para eso.... Mis liquidaciones 
fueron siempre desastrosas... Me obs-
tiné contra la mala suerte, y para 
proseguir he pedido prestado sumas 
pequeñas o, al menos, me lo pare-
cían así.... Mil luises...., dos mil 
una vez cinco mil.... Lo perdí todo... 
Esperaba ganar tiempo, aplacar a 
mis acreedores, entregándoles a 
cuenta...; solamente uno ha recogi-
do todos mis créditos; es uno de 
esos agentes de negocios de cora-
zón podrido que suelen obrar por 
cuenta de otro--- Ese no atiende a 
razones...., pretende ejercitar sus 
derechos hasta el fin y poner en 
venta a Coetleven... 
"Al salir de casa de ese hombre 
he tenido una hora de locura.... No 
pensaba más que en el revólver que 
me esperaba, cargado, sotare mi me-
sa... Dios no ha permitido que rea-
lizara mi crimen.... "Pasaba por de-
lante de San Germán de los Pra-
dos...; una fuerza invencible me 
impulsó a entrar.... Al principio no 
veía nada.... vagu,é a través del tem-
plo como ün insensato que no sabe 
lo que quiere ni adonde va. 
"De repente, mis ojos tropezaron 
una blanca imagen: ¡Nuestra Seño-
ra de la Consolación! Tenía una 
dulcísima mirada de madre que 
artaía. 
"¡Consolación! ¿Podría propor-
cionármela a mí, potare desespera-
do, que queríaa desembarazarme de 
la vida?.... Me arrodillé, permane-
ciendo largo tiempo inmóvil sin pen-
sar en nada.... No rezaba, pero me 
parecía que mientras estuviera allí, 
no resurgiría mis territales ideas... 
Declinataa el día.... Alguien me tocó 
el hombro... Creí que era el perti-
guero y qu.e iban a cerrar la iglesia; 
maquinalmente me levanté para 
partir.... Era Donald Egerton... Pa-
só su brazo bajo el mío y rae con-
dujo fuera.... Hay horas en que las 
confidenicas brotan espontáneamen-
te, y hay naturalezas que las atraen.. 
Le dije todo, mis faltas, mi des-
sesperación, mi funesta resolución... 
Me escuchó con dulzura, con supre-
ma caridad... Después me llevó a 
la habitación que ocupa en uja ho-
tef- y no consintió que regresara a 
mi domicilio... Durante una parte 
de la noche charlamos, y esta maña-
na, por consejo suyo, te escribo, 
madre mía, a fin de que prepares a 
Magdalena para la desgracia que 
cae sobre ella He dilapidado su 
fortuna.... ¿Qué hará mi mujer?... 
"Puede separarse de mí y volver 
a casa de su padre, que se oponía a 
nuestro matrimonio, y que acaso 
sentirá u.na vaga satisfacción por 
no haberse equivocado respecto a 
mí triste persona.... Al menos, mis 
hijas no sufrirán privaciones. 
"Pero eres tú, madre mía, quien 
me preocupa.... ¿Qué será de tí?... 
¡Til que me has amado y mimado 
tanto!.... ¡acaso demasiado! Mi ca-
beza se extravía cuando pienso .. 
"Si no viera a mi lado a Egerton 
enloquecería de nuevo; pero está 
aquí, y de él emana una paz que 
me invade inconscientemente... Le 
obedeceré.... 
"Mañana iré a Saint-Malo, Hotel 
de Francia, para hablarte: madre, 
no me niegues tu auxilio.... Con es-
ta esperanza te besa tu desgraciado 
hijo 
GUY." 
La marqu.esa acechaba sobre el 
rostro de Josselin las diversas im-
presiones que le causaba la confe-
sión de su hermano.... Ciertamente 
se mostraba contristado, pero no 
parecía muy sorprendido. 
—Casi lo esperaba—dice con voz 
ronca, volviendo a doblar la car-
ta—. Ya advertí a Guido que por 
ese camino sólo iba a la ruina. Y 
desde que Magdalena me lo confió 
un día, en Kersaguel, sabía que la 
sacaba a menudo dinero. 
—Entonces comprendes perfec-
tamente la situación.... Van a vender 
Coetleven. 
—Sí, madre mía.... 
—¡Coetleven!... ¡El castillo de 
tus antespasados!... ¡El castillo que 
les pertenece desde hace más de 
seiscientos años, y que defendieron 
con peligro de sus vidas du,rante sus 
largas luchas con el inglés!.... ¡Coe-
tleven, en fin, que resume y simbo-
liza toda la grandeza de nuestro pa-
sado!.... 
—Madre mía, mi corazón mana 
sangre ante la perspectiva de ser 
la amada mansin vendida judicial-
mente y cuanto ella contiene dis-
perso al azar de las almonedas pú-
blicas; pero ¿qué puedo hacer para 
impedirlo? 
La anciana se levantó de un brin-
co: en sus ojos crises fulguraba la 
ira. 
—¿Qué puedes hacer?... ¡Todo!... 
—No comprendo.... 
—Di más bien que no quieres 
comprender. 
—Madre mía, te asegu.ro que soy 
sincero.... No comprendo... ¡Explíca-
te!.... 
La dama se inclinó hacia él, y 
en voz muy baja, como si no qui-
siera que la oyesen las viejas pie-
dras y las hierbas secas, murmura: 
—Cásate con Diana 
— ¡Casarme con Biana!—repite 
Josselin retrocediendo involuntaria-
mente—. ¡Eso es imposible! 
—¿Por qué?.... ¿Porque no la 
amas?.... ¡Bonito motivo!.... ¿Ama-
ba yo a tu padre cuando me casé 
con él?.... Me lo presentaron como 
a mi futuro marido, lo acepté, y jun-
tos formamos un excelente hogar... 
En otro tiempo las cosas pasaban 
siempre así.... 
—Madre, no me dejaste acabar.... 
Admiro a mi prima Diana, me pa-
rece buena y encantadora...; quizá 
la amaría si no fuera tan rica y si... 
—Si no amaras a otra, ¿no es 
cierto? 
—No temo confesarlo.... Sibilaa... 
— ¡Sibila!.... No te corresponde... 
¿No sabes entonces qu,e se casa?... 
Se casa con el barón Le Goff. 
— ¡Imposible!... ¿Quién te lo ha 
dicho? 
—Tu hermano, hace poco. Sabe 
la noticia por conducto del mismo 
novio, con.quien cenó nua noche eu 
Armenonville. 
La conmoción fué tan fuerte, que 
Josselin se puso tan blanco como las 
pequeñas olas que rizaban el agua. 
—Comprenderás— continúa su 
madre—que Sibila no es tan loca 
que rechace un partido tan inespe-
rado En la situación de esos po-
bres de Kersaguel, semejante ma-
trimonio es para ellos una verdade-
ra boya de salvación... Lo solucio-
na todo y les devuelve su querida 
casa.... Hijo mío, no eres bastante 
rico para permitirte el lujo de toda 
una familia muerta de hambre, que 
hubiera pesado sobre tí para su 
subsistencia.... ¡Hubiese sido una 
locura!..,. Si, por el contrario, te 
casas con Diana, se allanarán todas 
las dificultades.... Un convenio amis-
toso te entregará a Coetleven, que 
de esa suerte librarás de las garras 
de los acreedores.... Allí viviremos 
todos....; ¡el castillo es tan amplio!... 
¡Nada cambiará en mi vida!.... A » 
mi edad, resulta tan penoso modifi-
P r e c i o : 5 c e n t a v o . 
C A S O S Y C O S A S 
EL ORIGEN DE LAS COSAS 
En vetusto pergamino 
que guardo én mi estantería, 
hallé fuente inagotable 
para mis diarias fatigas. 
"El origen de las cosas 
se llama esta maravilla; 
y aunque algunas de sus hojas 
están más que destruidas, 
queda bastante lectura 
interesante, instructiva, 
que podré servir a diarit 
adaptándola a la rima. 
Las cosas que el libro encierra, 
el título nos lo indica, 
y es su autor: Julio Carcoma 
y Comején, cuya firma 
no necesito decirles 
que es en extremo antiquísima. 
Algunos, seguramente, 
dirán que cuento mentiras 
cuando empiece a relatarles 
estas cosas, y a fe mía 
que tal y como las cuente, 
todas han de ser verídicas. 
La Rueda. Todos sabemos 
que es necesaria en la vida; 
pero muy pocos conocen 
ei origen de la misma. 
El inventor de la rueda 
era hijo de Galicia; 
se apellidaba Rodeiro 
y vivía en una isla 
que se denomina Roda* 
y pertenece a Turquía. 
Le sugirió tal invento 
(según el libro), una pipa. 
El notó que dicho envase 
daba vueltas rapidísimas 
cuando en plano inclinado, 
por descuido, lo ponían, 
y pensó que introduciendo 
por el centro de la mi-sma 
un eje, de punta a punta, 
el eje no giraría. 
Dicho y hecho: puso el ojo, 
digo; e!1 efe, y enseguida 
vió colmados sus deseos 
y pudo gritar: ¡albricias! 
Ya después fué cosa fácil 
perfeccionarla y pulirla, 
y así tenemos la rueda, 
cuyo origen fué la pipa. 
Sergio ACEBAL. 
E T T A C I E L O JOVEN SUICIDA 
(Por telégrafo) 
P U L L 
E V E B A 
B Q 
Guanabacoa, 7. 15. p.m. 
DIARIO DE DA MARINA, Habana.! 
El joven Sergio Rojas Jordano que; 
fué traído de la Capital al domicio-j 
lio de sus familiares Calle Rafael i 
Cárdenas número ocho, después de! 
atentar contra su vida, falleció en la; 
madrugada de hoy. Mañana se le prae' 
ticará la autopsia para recibir se-i 
pultura en el cementerio de esta vi-
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ASOCIACION DEPORTIVA 
VIBOREÑA 
Una verdadera novedad artísti-
ca teatral será ofrecida mañana sá-
bado en el teatro Principal de la 
Comedia, la sugestiva "bombonie-
re" de nuestro excelente amigo ©1 
empresario Luís Estrada. 
Aparecerá en sus bellas creacio-
nes de "maniquí viviente" la intere-
sante damisela Etta Cielo, concep-
tuada unánimemente como "Emba-
jadora de la moda femenina" poc 
todos los críticos de Europa y Amé-
rica. 
El género que con tan gran éxi-
to cultiva la simpática artista ita-
liana es de los que han merecido de 
todos los públicos la mejor acogi-
da, especialmente por las féminas, 
que son las más fervientes devotas 
que son las más fervientes cumpli-
doras de los dictados de la moda, 
y de la estética que tan a maravi-
lla encarna Etta Cielo. 
Sus aplaudidas creaciones serán 
seguramente, del mayor agrado pa-
ra nuestras damas, como ha ocurri-
do en las principales capitales don-
de Etta Cielo ha sabido triunfar por 
ras artísticas 7 nuevas creaciones 
en que hasta hoy es artista única. 
Y se ratificará así la brillante se-
rie de éxitos artísticos teatrales que 
forman la historia del lindo y ele-
gante teatro habanero. 
Saludamos con nuestra cortés 
bienvenida a la aplaudida Etta Cie-
lo y felicitamos por su arribo a los 
"habitées" del Principal de la Co-
media. 
D e l a R e p ú b l i d e S a n t o 
D o m i n g o 
SAJTTO DCMTÍTGO 
Merecidísimo honor aA señor Arzobis-
po Nonel. 
El Iltmo. y Rvmo. Señor Arzobispo 
Dr. Don Adolfo Alejandro ISTouel ha re-
cibido un alto honor por parte del Ayun-
tamiento de la Capital de aquella Re-
pública: el de habérsele acordado en el 
día 16 de enero del corriente año el ti-
tulo de "Hijo Preclaro de la Cindad de 
Santo Domingro de Gnzmán"; y que una 
de las calles de aquella metrópoli lleve 
el nombre del venerable Prelado. Acor-
j dó, además, el H. Ayuntamiento ir en 
j pleno a entregar al ilustre Metrópoli-
i taño la resolución acordada, y que su 
texto se coloque en un marco hecho 
de maderas del templo de San Nicolás, 
que fué construido en el año 1506. 
La noticia de este gran honor al se-
ñor Arzobispo fué comunicada por el 
Ayuntamiento a la Secretarfa de Esta-
do de Su Santidad el Papa. 
Entre los considerandos de la reso-
lución, figuran estos dos, honrosísimos 
para el limo. Sr. Arzobispo Nouel: "Que 
es un deber de los Ayuntamientos, cu-
na de la libertad de los pueblos y de-
positarios y representantes de las gran-
dezas históricas de las ciudades, per-
petuar el recuerdo de los egregios pa-
tricios que con su sabiduría, virtudes 
y heroísmos, contribuyan a cimentar el ¡ 
ennoblecido renombre de sus blasones"; 
y que el limo. Sr. Nouel "merece que 
la ciudad capital galardone sus benemé-
j ritos servicios a la Patria y a su Grey, 
j en su doble calidad de Ciudadano y de 
i Pastor." 
Grande honra para el Ayuntamiento 
de Santo Domingo, haber acordado tal 
homenaje de gratitud y honor tan" dis-
tinguido a su ilustre Prelado, cuya lar-
ga carrera, así en el orden religioso co-
mo en el político, tan llena está de al-
tos merecimientos. 
EMXIB TONICO ESTOMA CAL ANTIVGASTRALGICO 
El más poderoso de Jos Digestivos. 
Producto sin rival para curar las Malas Digestiones, las Náuseas, los 
Vómitos, los Embarazos gástricos, las Gastritis y Gastralgias, los Calam-
bres del Estómago, las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la Dia-
rrea. Fortifica a los ancianos y ayuda los convalecientes. En todas las 
farmacias y en Belascoaín 74, y Reitoa 141. 
29509 31 d. 
C a s a 5 
EFECTOS DE ESCRITORIO 
Productos Higiénicos de Papel, Serrífletas, toalla». Papel de Envol-
ver en Rollos, Efectos de Sport, Jobón líquido. Cinta Engomada 
para Paquetes. 
Bombones, Confitaras y Dulces Finos. 
Avenida de Italia (Antes Galiano) No. 93. Teléfono A-5926. 
; casi no supimos de su vida artística, 
; de sus estudios, de sus afanes, que ; 
• era de la provincia de Entre Ríos, [ 
'que trabajó tres meses con el gran ¡ 
! Tallaví, siendo esa la única compa- ; 
; nía extranjera en que ba. figurado; i 
i que le gusta el descanso y que más i 
; le gusta el trabajo. Apenas el asomo ; 
i de una inquietud de espíritu en es- i 
, tos ingenuos contrasentidos del gus- \ 
to. No se mostraba ni vanidosa de \ 
¡su gentil figura, ni ufana de su refir 
namiento de mujer elegante. 
j Sin embargo, mirando hacia la 
¡ciudad lejana, la vista tendida so-
jbre la babía luminosa, cambiaba las 
i respuestas , lentas por una lluvia de i 
• preguntas interesadas y nerviosas. ¡ 
¡¿Cómo es la Habana? ¿Y el público] 
de los teatros? ¿A cuál se parece? j 
'¿Cómo expresa sus simpatías? ¿Se i 
(parece al argentino, al español al ; 
yanqui? 
Y luego, cuando la saludamos en ' 
la ciudad, la mujer sencilla, concen- | 
trada, de pueriles curiosidades de 
provinciana, se nos mostró opulenta 1 
y fastuosa en su porte y en sus di- ; 
chos. Habla con verbosidad y claro 
ingenio, se mueve con donaire; viste 
| exquisitamente y nos recuerda en el 
acto la gracia y la distinción de que 
nos habla desde hace meses la pro-
paganda fotográfica. No así en Tis-
cornia, que al presentarnos su repre- • 
sentante a ella no la reconocimos, , 
aferrados a lo que los retratos nos j 
habían enseñado. 
Y ahora, al reconocerla en la ciu- | 
| dad, aventuramos el primer juicio ; 
1 favorable a sus facultades artísticas. 1 
i Sólo los caracteres de exquisita sen- i 
i sibilidad pueden sentir el arte, y ha j 
^ de ser muy sensible y rica de expre- j 
sión la mujer que tan bien se trans- 1 
| forma al influjo del medio y de las 
¡horas, del aislamiento y de la vida. } 
Ya no representa el monosílabo i 
, en las conversaciones, ya se adueña 1 
j de los largos parlamentos, hunde la | 
: agudeza de su inteligencia en los 
¡problemas artísticos e ilustra, como 
isu esposo, las causas que impulsan 
;el surgimiento y desarrollo de su 
teatro nacional, que al decir de las 
' ¡crónicas, tan digna y genialmente 
j interpreta. 
i —Los artistas argentinos— habla 
\ Camila—teníamos cosas que decir y 
jlas decimos. Fué una necesidad de 
nuestro espíritu declamar emociones 
¡íntimas y propias. Un día alzamos 
la voz en medio de un gran silencio 
y sonó nuestra voz con inflexiones 
características. Nadie nos enseñó 
porque traducíamos anhelos entra-
ñables. Nuestras ideas brotaron exu-
berantemente, con esa misma vir-
tud de exuberancia que tanto embe-
llece a nuestra naturaleza america-
na, pródiga y generosa. 
Y luego, un poco asustada de su 
énfasis, abrió sus labios rojos a una 
sonrisa tocada de humildd y dijo su-
plicante: 
—Pero esto, si es orgullo, es por-
que pienso en el prestigio de la pa-
¡tria. No porque me suponga una ci-
¡fra ideal de ese prestigio. Cuando 
¡juzguen mañana lo que me oigan, 
1 júzguenme a mí solamente, lo que 
yo pueda valer en mi humildad, en 
mis modestos calores artísticos. 
Y acogiéndose, mimosa, a la fina 
sonrisa de su marido, rompió a reir 
confiada y confortada, gozosa de ir 
a la lucha al amparo de un tan es-
forzado paladín del arte. 
Rafael Suárez Solís. 
Se nos ruega que por este medio 
avisamos a los señores asociados que i 
el "Baile de disfraz" organizado pa-! 
ra el dia 15 del actual queda suspen-j 
dido por motivo del sensible fallecí-¡ 
miento de la esposa del señor Fran-j 
cisco de la Paz, de aquella Directi-i 
va. 
Conste así. 
Nada taxi horrible como la tensión nerviosa, consecuencia de la excitación de los nervios. Son muy raras las per-sonas que a diario, por consecuencia de la situación de sus negocios, no. están presa de excitación nerviosa. Fácil es curarse del mal de nervios, facilísimo y rapidísimo, si se toma Elixir Anti-nervioso de] Dr. Vernezobre, que se vende en todas las boticas y en su de-pósito del El Crisol, Neptuno esquina a Manrique. Elixir Antinervioso del Dr. Vernezobre, calma los nervios, hace ver las cosas en su real estado y vuelve la felicidad perdida. \ 
alt. 14 ab. 
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«1 Edificios. IJa ^ 
Surte a todas las f̂ 01'-
cias. Abierta ios 
borables hasta las i l 1*' 
noche y los festivo, * 14 
las diez y media dMa ^ 
ñaña. ia ^U-
Despacha TODA L A i»a 
CHE LOS MARTES y * 
2: i i r T e i 
FARMACIAS QUE 
De una sola pieza y de la me-
jor clase, a mitad de precio. 
GRAN REALIZACION 
A $4.50 E MIL 
CASA DE SWAN 
Obispo, 55, Habana. 
Teléfono A.2296. 
C2942 7 d-13 
;s 
Jesús del Monte número ftil 
Concepción y nécima u 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número H3 
Jesús del Monte número 
Jesús del Monte número 2iÍ' 
Cerro numero 755. 
Cerro número 440* 
17, entre F y G., (Vedadô  
Línea, entre 16 y 18. 
Ulacia número 29. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escobar y B^ñalver] 
Revillagigedo y Apodaca 
Esperanza número 57. 
Belascoaín número 645 
Consulado número 95. 
Neptuno y Monserrate. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
• Luz y San Ignacio. 
Infanta número 121. 
Príncipe número 19. 
Caserío Luyanó. 
Reina número 115. 
Belascoaín número 1. 
Jesús del Monte iiümero o2-A 
Fprnandina 77. 
Belascoaín 117. 
^ ^ ^ ^ 
L A U N I C A L E G I T í 
ÍÍSPüRTADOKfS EXCLOSrvOS 
-EN LA REPCBLÍQ 
T c L A - I é 9 4 . - O f e r a p í a f 1 8 . - i a f i a n a 
C2796 -vlt 7d-7 
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I O EL DIARIO DE LA MARI- O 
I O NA lo encuentra usted en O 
1 O cualquier población de la O 
j O República. O 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
N u e v a s r e m e s a s y n u e v o s p r e -
c i o s . J o y a s , R e l o j e s , B r o n c e s p l a -
t e a d o s , e t c . S i e m p r e n o v e d a d e s . 
ría y Aplica "í l P H W i f , H L ESOUESRE, S.en G. 
Obispo 106. 
Frente a Poto. Tel. W - H A B S I I I l . 
LOS FAMOSOS FILTROS MLA 
LLAVE." 
5 tamaños, con cámara para hie-
lo. Véalos. 
Ferretería " L A L L A V E " 
Neptuno, 106, entre Campanario y 
Perseverancia. Habana. 
¡ K O O O O O O O O O O O O O O O 
O EL DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
B República. O 
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A g u a é C o l o n i a 
r r d e l D r . j O H N S O N n 
m las ESENCIAS 
ESQDISm H U EL BASO T EL PANDEIS. 
De venta: DBOBDfEIA JOHNSON, Obispo 36, espina s Aplar, 
A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
TODAS LAS NOCHES 
T A B L E D ' H O T E $ 5 
E ! cubierto 
También Servicio & la. Carta. 
NOCHES DE MODA. MARTES Y JUEVES 
ORQUESTA L' AIGLON DEL PROFESOR VICTOR RODRIGUEZ 
Los Omnibus del PAI-ALAI-PLAYA salen del Parque Central cada me-
dia hora 7 paran en T H E CASINO. 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a conque m e tiño. 
Es el último descubrimiento de Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tifie el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primero» aflo». NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecerel cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claro» preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $100; Tintes lostantánees $1.00 y $2^ 
Pídanse en sederías, botieas. droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de J u a n Mart ínez 
NEPTUNO 81. T E L E F A-5039. 
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L B Prensa Asociada e» la única 
«a© pose© el derecho de utlliMT, 
par» reproducirlas, las noticias ca-
blegráficas que en este DIARIO so 
pabllquen, asi como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201. 
Agencia en el Cierro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
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Q otro cKa traté, no »e por qué, de | cosa fácil, porque hay que contar con 
. ¡jjjportancia que algunos daban a el orgullo y el amor propio que son 
* saludo, al extremo de negar o res- i cosas muy difíciles de vencer en todo 
E L K I S T O D E V E L Á Z Q U E Z 
un debidamente a esta vulgar • el mundo. 
;ferirl< ñor el Rusto de significarse. No s cortesía, yvi ^ , „ , , 
hoy, a causa de que Jeremías ha j una anécdota de mis buenos tiem-
buscarme para que le sirva; la 'Acera del Louvre, que lo era desde pero venido a 
^ padrino en un desafío, se me ha 
oenrrido pensar en un epigrama que 
leí ahora tiempo y que me pareció 
muy gracioso. Referíase a un indivi-
¿oo que había resuelto suicidarse 
porque su novia, ya para efectuarse 
el matrimonio, había roto las relacio-
nes, y lo que es más, estaba conpro-
pos" que diría mi amigo Don Raimun-
do. Entonces los que frecuentábamos 
Tacón hasta la bodega del Tocho, hoy 
flamante café "Las Columnas" tenía-
mos una pendencia diaria, o mejor, 
nocturna, cuando no con otros, entre 
nosotros mismos. El hecho es que 
aquella noche por no se qué divergen-
metida con otrov "He ahí—dirán us-1 cia de opiniones con uno de mis cama-
tedes—una nmjfer que no pierde el | radas consideré necesario mandarle 
Ni novio (agregaré yo) pero mis padrinos. Pero como me entretu-
viera demasiado en una "reunión fa-
miliar" en casa del señor Bonelli, cu-
yos recibos eran muy concurridos, lle-
gué a la Acera como a las dos de la 
mañana y la encontré desierta. Mien-
to, porque en el atrio de Tacón esta-
ban departiendo Don Antonio Escobar 
y Don Gustavo Gavaldá que eran dos 
noctámbulos de primera clase. 
Me acerqué a ellos y les dije, pajra 
tiempo 
lo que dijo el cesante fué que habién-
dose pnterado del suceso, lodo el mun-
do, no era posible soportar aquella 
vergüenza y bien meditado tenía, ne-
cesariamente que quitarse la vida. Por 
fortuna el veneno que tomó, poique 
estas cosas del corazón se resuelven 
con veneno, fué unas pastillas de bi-
cloruro de mercurio que, como la ma-
yor parte de las cosas de comercio. 
estaban falsificadas. Con varios lava-j^e me ofrecieran, que necesitaba 
dos quedó resuelto el estómago y el'un Par de padrinos para un duelo que 
asunto, que nueva y más tranquila-, se a más tarclar' aI ^ si-
mente ^editado demostró que "todo j g™611̂  P0* la tar<Ie' 
# mundo" eran unas ocho personas' E ^ b a r se pasó la mano por la 
'contando con el bodeguero de k es- luen«a barga V nos llamó la 
a criada de manos y el sereno quina 
particuiar, de la manzana. 
Cuando vino a solicitarme mi amigo 
Jeremías, estaba yo, precisamente, le-
Pues Jeremías me expuso su asun-
to y a la verdad no me pareció que 
aumentara todos los gastos y moles-
tias que ocasiona un duelo, y como 
deben evitarse las cosas desagrada-
bles, aunque no encierren peligro, tra-
té de disuadir a mi amigo, lo que no es 
¡Lo amaba! ¡Lo amaba! 
¡No fué sólo milagro del genio! 
Lo intuyó cuando estaba dormido, 
porque sólo en las sombras del sueño 
se nos dan las sublimes visiones, 
se nos dan lo divinos, conceptos, 
la luz de lo grande, 
la miel de lo bello. . . 
¡Lo amaba, lo amaba! 
¡Nacióle en el pecho! 
no se puede soñar sin amores, 
no se puede crear sin su fuego, 
no se puede sentir sin sus dardos, 
no se puede vibrar sin sus ecos. 
Volar sin sus alas, 
Vivir sin su aliento. . . 
El sublime vidente dormía 
del Amor y del Arte los sueños 
— ¡los sueños divinos 
que duermen los genios! 
¡Los que ven llamaradas de gloria 
i por hermosos resquicios de cielo! . . . 
Y el amor, el imán de las almas, 
le acercó la visión del cordero, 
la visión del dulcísimo mártir 
• clavado en el leño, 
con su frente de Dios dolorida, 
con sus ojos de Dios entreabiertos, 
con sus labios de Dios amargados, 
con su boca de Dios sin aliento. . . 
¡Muerto por los hombres, 
por amarlos muerto. . . ! 
Y el artista lo vió como era, 
lo sintió Dios y mártir a un tiempo, 
lo amó con entrañas 
cargadas de fuego, 
y en la santa visión empapado, 
con divinos arrobos angélicos, 
con magnéticos éxtasis líricos, 
con sabrosos deliquios ascéticos, 
Jeremías, q;i; escuchó mi hístocia, con el ascua del fuego dramático, 
hizo como yo, se rió a carcajadas y con la fiebre de dísticos vértigos, 
hacia el cartel anunciador del próxi-
mo espectáculo, y en un letrero que 
decía entre ri^s admiraciones: ¡Va-
rios extrenos! Aquello parecía más 
bien una araena/a que una dulce pro-
yendo en su original una comedia dejmfsaf y a est, íepor reCordó Escobar 
Oscar Wilde que se titula: "Una mu-jque en una & Madrid, muy 
jer sin impertancia" que recomiendo frecuentad% pc>- Uasnochadores hama. 
a ustedes porque es perfectamente ̂  un anuncio entre admiracio-
deüciosa, y pueden encontrar una'nes que rezaba: "¡Ay chuletas!" Pe-
buena traducción en casa de mi ami- j ro como el verbo estaba escrito sin 
go Don José Albela en su librería de hache resultaba un grito del alma o de 
la Calzada de Belascoaín, cerca de un ¡ estómago vacío y desesperado, 
puesto de frutas, de unos chinos. 
se marchó sin pensar más en su que-
rella, porque ;a importancia dr la* co-
sas depende de nuestro humor que co-
mo los gemelos de teatro, muestran 
según por e' 1 ido que se mira.i. os 
objetos engrandecidos o achicados. 
CRONICAS AMERICANAS 
E L M X A L 1 D E © E P i f M f 
James Coueenz, con cuarenta mi-
llones de dólares. 
Cuando un hombre quiere ser al-
caide de una ciudad, ¿tras qué va? 
•Tras de servir los intereses de la 
ciudad? ¿O tras de servir sus pro-
pios intereses o los de sus emigos o 
de su partido político? 
Si su profesión ee la de aboga-
do, o de médico, o de ingeniero o 
de comerciante o industrial ¿cuál 
88 la meta de sus esfuerzos? Pero 
Pw su puerto, usted querrá ganar 
toa pleitos que le confíen; sanar a 
toe enfermos que lo llamen; cons-
truir buenos puentes o líneas férreas, 
hender o fabricar abundante merca-
r ía que satisfaga a su clientela. 
péro todo esto lo hace usted egoís-
«mente, pues su trabajo satiefacto-
ri0 •significa para usted prosperidad 
económica. 
La misión del Alcalde es más com-
Ptoja que la del abogado y la del 
medico, y ¡a del ingeniero y la del 
terciante. Tiene que ganar plei-
, 8 en beneficio del público; tiene 
evitar enfermedades cou un 
^«n servido de higienización; tie-
dirigir la construcción de es-
tod1̂  y íhospitales y teatros. Y en 
a esta labor no sirve sus intereses 
11 micos, sino eus intereses mo-
p 5116 01 llombre, en general, se 
Ul>a más de sus intereses eco-
lea ] C 0 S (lÛ  de sus interese6 mora-
Bt 'JL06111116811-4 el hecho de que ca-
der 0 08 lo& Acaldes suben al po-
escalera de hermosas pro-
Pront' ^ ^Uos programas, y tan 
progr0 COrnc están arriba relegan sus 
ío, 7 SUS Promesas, al olvi-
W, enSlrVen sus intereses persona-
dad. .-eZ de los ^tereses de la ciu 
ntas veces ve usted a un 
neo, inmensamente rico, co-
e de una ciudad? Rara vez. 




la ciu^daCtUal alcalde de ^troit, 
fcir^* que ocupa el cuarto lu-
Poblac¡on0£Í Estados Unidos, por su 
«aide qij ' j6riies Cousenz, este al-
611 todos6 •eStá llamail(io la atención 
CUareirtaS Estados Unidos, tiene 
No <̂  Inili0nes de dólares. 
b̂ ó n„.Un Poético profesional. Tra-
^ucho tiempo con Henry 




les y al retirarse de esta empresa, 
Ford le dió en efectivo treinta mi-
llones de dólares. 
Estableció entonces Cousenz, un 
banco, que luego llegó a ser tuno de 
loe más importantes de Detroit y no 
necesitaba más de su atención per-
sonal. Cousenz qu^dó otra vez sin 
trabajo y no era hombre que pu-
diera estar ocioso. La ciudad" de De-
troit buscaba un hombre para la al-
caldía. No deseaba un político profe-
sional. Quería un hombre de nego-
cios que hubiera mostrado eu capa-
cidad. Le ofrecieron el puesto a 
James Cousenz y este aceptó. El pri-
mer número de su programa era la 
municipalización del servicio de lo-
comoción urbana, algo que la ciu-
dad deseaba (Tesde hacía cincuenta 
años y que jamás había podido lo-
grar. Cousenz se puso a la labor, 
no por medio de palabras o discur-
sos. Simplemente principió a cons-
truir un sisteme ferroviario munici-
pal. Y en esta forma ganó la bata-
lla. La compañía monopolizadora que 
había explotado a la ciudad duran-
te más de medio siglo, tuvo que ren-
dirse. 
No se crea que Cousenz es un so-
cialista. Es un capitalista invetera-
do. Pero estima que los servicios de 
utilidad pública deben pertenecer al 
público. 
El problema de los desocupados 
lo atacó también en una forma efi-
ciente, con la cooperación de los in-
dustriales de Detroit. Recientemen-
te las fábricas de Ford han reduci-
do allá los días de trabajo a cinco 
en la semana. El sábado y el domin-
go son para descansar y para aten-
der al progreso intelectual del obre-
ro. Algún día, esto será así en todo 
el mundo. Por ahora, se resuelve de 
esta manera, en parte, el problem^ 
de los (Tesocupados. 
El alcalde Cousenz no es un hom-
bre de palabra ni discursos, ni teo-
rías. Es un hombre de acción. De-
troit aparece ante el país como un 
laboratorio «en el cüal se hacen ex-
perimentos de gobierno municipal. 
La ciudad está manejada allí por 
un hombre de negocios que aplica 
a la administración municipal los 
mismos principios de la administra-
ción de los negocios privados. 
Invocó a la divina Belleza, 
donde beben bellezas los genios, 
los justos, los santos, 
los limpios, los buenos. . . 
Y al conjuro bajaron los ángeles 
y al artista inspirado asistieron, 
su paleta cargaron de sombra 
y luces del cielo, 
alzaron el trípode, 
tendieron el lienzo, 
y arrancándose plumas de raso 
de las alas, pinceles le hicieron. 
Y el mago del Arte, 
el sublime elegido, entreablendo 
los extáticos ojos cargados 
de penumbra de místico ensueño, 
tomó los pinceles 
sonámbulo, trémulo. . . 
De rodillas cayeron los ángeles, 
y en el aire solemnes cayeron 
todas las tristezas, 
todos los silencios. . , 
¡Y el genio del Arte 
se posó sobre el borde del lienzo! 
Con fiebre en la frente, 
con fuego en el pecho, 
con miradas de Dios en los ojos 
y en la mente arrebatos de genio, 
el artista empapaba de sombras 
y de luces de sombras el lienzo. . . 
No eran tintas que copian inertes, 
eran vivos dolientes tormentos, 
eran sangre saliente de mártir, 
eran huellas de crimen de réprobos, 
eran voces justicia clamando, 
y suspiros clemencia pidiendo. . . 
¡era el Drama del mundo deicida, 
y el grito del Cielo. . .! 
la memoria tornando a los hombres 
ingratos y ciegos, 
débiles o locos, 
ruines o perversos; 
¡Y el sueño del hombre 
quedó sobre el lienzo.. 
¡Lo amaba! ¡Lo amaba! 
¡El amor es un ala del genio! 
..José María Gabriel y Galán. 
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Cristo había dicho que no puede 
servirse simultáneamente a dos se-
ñores, a Dios y a las riquezas. "El 
espírtu y el oro, dice el mismo Papi-
nl en el capítulo "Mammona" son 
dos dueños que no toleran partijas, 
ni comunidad. Son celosos: quieren 
todo el hombre. Y el hombíe, aunque 
lo pretenda no 'e puede partir en 
dos. Todo de aquí o todo de allá. El 
oro, para quien sirve al espíritu, es 
una nonada; el ^píritu. para ¡nr.en 
sirve al oro, uaa palabra vacía václa 
de sentido. Quien escogo el cspíril-.i 
arroja de sí el oro y cuanto con el 
oro se compra; quien desea el oro 
suprime el espíritu y renuncia a to-
dos los beneficios del espíritu- la 
paz, la santidad, el amor, la perfec-
ta alegría. E\ primero es un pobre 
que jamás llega a consumir su infi-
nita riqueza; el otro es un rico que 
no consigue pamás verse Ubre de su 
infinita miseria. El pobre, por la 
ley misteriosa de la renuncia, posee 
aún aquello que no es suyo, es decir, 
el universo entero; el rico, por la 
dura ley del perpetuo deseo, no po-
see ni aun aquello poco qu¿ cree ser 
suyo..." 
Y sin embargo, hay tantísimos po-
bres, a quien parecen frases sin sen-
tido, por no decir delirios de Un lo-
co, lo que acaba de decirnos Papini! 
¿Porqué será así? Pues muy con-
tra su voluntad, que no han logrado 
atesorar el oro y han perdido el es-
píritu; son miserables ricos que no 
tienen todavía dinero. Porque la úni-
ca pobreza que proporciona la verda-
dera riqueza, la espiritual, es la po-
breza voluntaria, aceptada, gozosa-
mente querida. La pobreza absoluta 
que nos hace libres para la conquis-
ta del absoluto. El reino de los cielos 
no promete a los pobres hacerlos ri-
cos, sino que existe que los ricos para 
entrar en el se tornen voluntaria-
mente pobres". 
Que filosofía más difícil de enten-
der, para quien no la practica, y más 
deliciosamente verdadera para quien 
se ha decidido a ponerla de todo co-
razón por obra! Como que no es sino 
la práctica de la primera de las ocho 
bienaventuranzas! 
11.—CAIFAS.—LA ENVIDIA 
Vicio asquerosamente vil el de la 
envidia! Como que se causa aasco 
a sí mismo; por eso no se atreve 
a presentarse sino enmascarado y 
cuanto en sí es más repugnante, 
procura que la máscara sea más her 
mosa y atractiva. 
Hace su nido con marcada predi-
lección en el pecho de los hipócri-
tas, que Inútiles por su ruindad pa-
ra nada grande, simulan lo que no 
tienen y ponen todo su empeño en 
| evitar que hagan otros lo que ellos 
! debieran hacer. 
Los enemigos eternos de Cristo! señanzas a quien viera realizar pro-
Los que le llevan a la muerte de ! digios estupendos y a quien por bo-
Cruz, hoy, hace dos mil años, se lia- ca de su compañero de apostolado, 
man Judas y Caifás, Heredes y Pi- confesara por Hijo de Dios! 
latos; personificación viviente de la. Execrable ansia de oro!-Sed insa-
avaricia y la envidia; de la lujuria! ciable del vil metal que lleva a ex-
y la cobardía. itravios tan horrendos! Cuantas ve-
Pasma el encontrar en los S. 
Evangelios, en boca del magnífico 
Jesús, frases tan cruelmente duras 
como las que en ocasiones contadas 
se hallan. Y es de notar, ques, sino 
I. JUDAS 
Describiendo S. Ignacio de mano 
maestra en su meditación de "dos 
banderas", los engaños del mal cau-
dillo, para ponernos en guardia con-
tra las redes y cadenas en que procu-
ra enredarnos y hacernos desviar del 
buen camino, llevándonos suave e 
Indefectiblemente a la eterna ruina, 
nos dice, que comienza con frecuen-
cia por exitar en nosotros el apetito 
de riquezas, que además de ser en sí 
indiferentes paracep necesarias a la 
vida y se pueden emplear en obras 
de caridad y de gran gloria de Dios. 
Es dado con ellas hacer tanto bien! 
Ya lo decía Judas, al censurar el des-
pilfarro dé la Magdalena, que derra-
maba a los pies de Jesús precioso 
bálsamo y quebraba un rico vaso de 
alabastro: "ut quid perditio haec" 
¿A qué viene tal derroche? Podría ha-
berse vendido tan valioso osequio, y 
dado su importe a los pobres habría 
aliviado la necesidad de tanto des-
graciado como no tiene pan con que 
saciar su hambre! Qué hermosos señ-
al hermano a defraudar a su her-
mano, al mal pobre a acuchillar 
al mal rico, al siervo a engañar a 
su amo, al salteador a despojar al 
hombre. La moneda que ha hecho j todas, las más de ellas van dispara 
morir tantos cuerpos, hace morir to- | das contra los hipócritas, sepulcros 
dos los días millares de almas. Más I blanqUeados, limpios por de fuera 
ees por ella se ha repetido y se repi-, contagiosas que los harapos de unjy por dentro rebosantes de la más 
i te en la sucesión de los siglos cris- apestado' la Podre de una apos-! iniquidad. príncipe de los ta-
tianos la repugnante escena del Is-1 _ tema, que los miasmas de un alba-
intemperancia. Hipócritas porque r« 
| paran eu las menudencias de los ri-
; tos y purificaciones y de nada máa 
'se cuidan; cuelan los mosquitos y 
' se tragan los camellos. Hipócritaa 
| porque observan los mínimos manda 
i mientes y no guardan el único im-
¡ portante; pagan puntualmente laa 
décimas de la menta, de la ruda, del 
comino y del anís, pero en ellos no 
se ve la justicia, la misericordia y 
la fidelidad. Hipócritas porque le-
vantan monumentos a los profetas 
y adornan los sepulcros de los an-
tiguos justos, pero persiguen a los 
justos que viven en su tiempo y se 
disponen a matar, a los profetas..." 
Tal era Caifás, Sumo Sacerdote y 
presidente nato de la taifa de hi-
pócritas viles que pretendían arro-
jarse el dominio de las conciencias 
del envilecido pueblo judío. Deten-
taban inicuamente la supremacía 
doctrinal y directiva de su pueblo 
y al ver que se les iba de las ma-
nos, porque Jesús arrastraba laa 
muchedumbres con los destellos de 
luz de su doctrina celestial, que les 
mostraba el camino de la verdad y7 
con el calor vivificante de su cari-
dad obradora, que les ponía ante 
los ojos el medio fácil y seguro de 
regenararse por la práctica del bien; 
juraron odio a muerte a Cristo. Co-
nocían que escapaba de sus manos 
hecho a trizas al golpe de la ense-
ñanza sublime de Cristo el cetro de 
los espíritus y que a los fulgores de 
luz meridiana que irradiaban las 
palabras de aquel Maestro sus en-
trañas nauseabundas quedaban ex-
puestas a la pública vergüenza, y 
no sintiéndose con fuerzas para re-
novarse, reunidos en tenebroso con-
ciliábulo a impulsos de la envidia 
vil, decidieron acabar por cualquier 
medio con la vida del odiado Naza-
reno, aclamado por las ' muchedum-
bres "Hijo de David y enviado del 
Señor." 
A Caifás y sus cómplices, como a 
todos sus contemporáneos, como a 
todos los pecadores de la sucesión 
de los siglos, ha dicho el Maestro 
poenitemini, haced penitencia, o me-
jor,- conforme al sentido del origi-
nal griego del evangelista, "conver-
tios, mudaos en vuestro interior," 
volved a nacer a la vida verdadera 
pues que vivís en la muerte! 
Esta renovación se presentaba a 
j Caifás y los suyos como una qui-
mera absurda, por la abyección pro-
funda en que se hallaban sumidos 
y la impotencia estéril de su áni-
mo envilecido: y airados hasta el 
paroxismo al verse vencidos y juz-
garse humillados por aquel censor 
terrible por su irrefutable doctrina 
y por su vida intachable; determi-
1 naron quitarlo de delante. Para lo-
grarlo hicieron pacto de alianza con 
Judas, el discípulo venal, y compra-
ron su cooperación por un puñado 
de monedas. 
Antonino Oráa. S. J. 
Burgos, Marzo 1922. 
A M E C I D 0 M 
carióte y se vuelve a vender por un 
puñado de monedas a Jesucristo! 
En una obra recientemente publi-
cada en Italia, con éxito resonante, 
"Storia di Cristo", por el racionalls-
ñal; entra en todas las casas, brilla i les y a la vez su prototipo es Caí-
sobre las mesas de cambio, se acu-
mula en cajas, profana la almohada 
del sueño, se esconde en las tinieblas 
j fétidas de los escondrijos, empuerca 
las manos inocentes de los niños, ta convertido Giovanm Papmi, esti- tienta a la8 vlrgenes> paga el tr^ 
lista consumado y pensador agudo, bajo del verdugo> circula a la faz 
se fustiga la sórdida afición al oro i del mundo para atizar el odio, para 
con frase virilmente vibrante. Pare-1 inflamar la codicia y acelerar la 
ce restallar de latigazos en plena faz!corrupción y la muerte. El pan, san-
del siglo materializado y venal en to ya sobre la mesa de la familia, 
fás. 
Su retrato de cuerpo entero o 
mejor de alma entera lo ha traza-
do con mano maestra y abundancia 
de perfiles el mismo G. Papiní, en 
un capítulo de su obra, que titula 
i "I NIPOTI DI CAINO". Hélo aquí: 
i "Sus pecados se pueden reducir a 
. uno, pero éste es el más veneno-
; so de todos y el menos perdonable. 
que vivimos! Difíciles de traducir en ¡se torna, sobre la mesa del altar, en • Es Pecado contra el Espíritu. La i 
toda su realista crudeza, intentare-1el cuerpo inmortal de Cristo. Tam- ofensa a Ia verdad. El traiciona 
mes sin embargo trasladarnos con la! 
exactitud posible. 
Titúlase el capítulo "Lo sterco del' 
demonio" y termina así: "Esos dis-! 
eos de metal acuñado, que pasan y I 
repasan todos los días entre las ma-1 
nos sucias de sudor y de sangre; 
gastados por los dedos rapaces de los 
ladrones, de los mercaderes, de los 
banqueros, de los alcahuetes y de los 
bién la moneda es el signo visible miento de la verdad y del espíritu; 
de una transubstanciación. Es la la depredación de la única riqueza 
hostia infame del demonio.... jsin mezcla que el mundo poseía. 
Quien ama el dinero y lo recibe lLos ladrones roban los bienes co-
cón gozo, comulga visiblemente con rruPtibles, los asesinos matan el 
el demonio. Qien toca el dinero con j cuerP0 perecedero, las meretrices 
¡ voluptuosidad toca sin saberlo "lo ¡ maculan la carne destinada a mar-
| sterco del demonio". El puro no pue- j chitarse. Más ios hipócritas, los fa-
j de tocarlo, el santo no puede sopor-' riscos, ensucian la palabra del ab-
tarlo. Esos saben con certeza cual es 
timientos!; pero no nacían de cari-i,,. . „ «^«^^^ ™- , 
' ^ diados, amados mas que el amor 
avaros; esos redondos y viscosos es-imoneda el mismo horror ^ el ^ 
putos (sputi) de la ceca, por todos, tiehe a la miseria. 
codiciados, robados, buscados, envi-
dad, sino de sórdida avaricia. . . .Y no pocas veces más que la vida; esos Judas, cegado por el amor de esa ese vicio vil, que paliándose con tan [ asquerosos fragmentos de materia Vilísima moneda. "egó a entregar 
hermosa vestidura, comenzaba a ma-1 historiada que el asesino da al sica- traidora y villanamente a aquel bon-
nifestarse en el apóstol indócil de rio> ̂  usurero al hambriento, el ene.'dadosísimo Señor' ^1 que solo había 
recibido durante tres años de con-
soluto; roban la promesa de eter-
nidad; asesinan el alma. En ellos 
todo es ficción: el hábito, el dis-
curso, la enseñanza y la práctica. 
La palabra se ve negada por los he-
chos, el interior no responde al ex-
terior, la secreta inmundicia des-
miente y enferma todas sus exi-
gencias. Hipócritas, porque cargan 
grandes pesos sobre las espaldas de 
No hace mucho lord Beatty refi-
rió el caso de un candidato a quien 
examinaba un viejo almirante. 
—¿Cómo vino usted aquí mucha-
cho?— fué la primera pregunta del 
jefe. 
—En un taxímetro, señor—res-
pondió el candidato. 
—¿Y cuál era el número de ese 
taxímetro? 
—3548, señor. 
—¡Magnífico! Usted hará carrt» 
ra. 
Aquella misma noche el almiran-
te citó el caso a un amigo, quién ex 
clamó: 
— ¡Qué muchacho observador! Pe 
ro ¿cómo supo usted que le decia 
la verdad al citarle el número del 
coche? 
—La verdad, amigo mío, es una 
cosa muy relativa,—repuso el almi 
rante.—Bastante hizo el muchacho 
con decirme cualquier número sin 
la menor vacllacción. 
a su Maestro!, a aquel con quien co- ¡ y se vende, esos hediondos y asque-
habitara por tres años de íntimo tra-'ai hijo a matar a su padre, a la 
to, de quien oyera tan celestiales en- esposa a traicionar a su esposo 
Cuando el alcalde Cousenz deje la todas les ciudades puedan elegir ai-
alcaldía de Detorit, no va a haber 
ningún Ford, que le dé treinta mi-
llones de dólares en efectivo ni en 
acciones. Su recompensa será una 
recompensa moral. 
Nada prueba en favor de la ex-
celsitud humana el hecho de que se 
necesite de alcaldes con cuarenta 
millones de dólares para que se con-
tenten sólo con una recompensa mo-
•jtL Y sensible es, además, que no 
caldes millonarios. Un consuelo es, 
sin embargo, el hecho de que de 
Cuando en cuando se encuentren al-
caldes con espíritu público que no 
tienen fortuna. Pero también estos 
tropiezan con más dificultad" para 
librar sus batallas en pro del bien 
público. 
Tancredo PIJVOCHET. 
Jesucristo, fué arraigado y cobrando mig0 al traidor! el tramposo al con-
vigor tal que lo llevó al extremo de cusionario, el hereje al simoniaco el tlnU0 trat0' beneficios' lecciones de | los demás y después no quieren 
vender por treinta monedas de plata • iUjuri0S0 a la mujer que se compra sabiduría eterna, ejemplos de virtu-¡ello molestarse en mover, ni un de-
des divinas, muestras de amor más ido- Hipócritas porque se cubren de 
que de amigo, de hermano y de pa-! mantos festoneados y con anchas fi-í 
dre. Tal es la transformación que en • lacterias para hacerse reverenciar ! 
el corazón donde penetra causa la!en las Plazas y ser llamados maes-! 
afición a las riquezas, la sed de ate- tros' mientras tienen secuestrada la 
sorar, la avaricia. El corazón meta- Have del conocimiento y conservan 
lizado no se rmde ni a la humildad ¡ cerrada la puerta del reino de los 
de Cristo que le lava los ipes, ni ai 
amor de Cristo que le da su cuerpo, 
cielos y ni entran ellos ni hacen en-
trar a otros. Hipócritas porque ha-
ni a la benignidad de OI.te, que 1* cen largas oraciones a vista de la 
besa con ósculo de paz y reconcilia-¡ muchedumbre y después devoran las 
ción. La cera y aún el hierro se fun 
den al fuego; pero el barro se endu-
rece más y más a su-calor vivifican-
te. 
haciendas de las viudas y se lucran 
con los débiles y desvalidos. Hipó-
critas porque limpian y pulen los 
platos y vasos por fuera y están 
por dentro llenos de rapiñas y de 
Dos muchachos conversaban ani-
madamente. 
—Te apuesto—dice uno de ellos 
al otro—a que no eres capaz de co-
merte dos manzanas, estando en ayu 
ñas. 
—¡Bah! No es nada difícil. 
—Bueno, ¿a qué no lo haces' 
—Mira. 
Y el muchacho desafiado se come 
fácilmente la primera manzana. Va 
a hacer lo mismo con la otra cuan 
cío su compañero lo detiene. 
—Ya has perdido: ya no puedes 
comeiS esta segunda manzana en 
"ayunaspuesto que antes has co-
piido la primera. 
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Ante numerosa concurrencia se iniciaron los partidos ayer. El de pala resultó de trampa-
lante azul. Los Begoñeses bien. íraurgui gran saxofón. Ermua en la fuácata, sin fuerza. 
En lo del remonte ocurrió lo mismo que en el de pala. Todo azul por descalabro total 
de los blancos. 
Ante la concurrencia más nume-
rosa cada tarde que pasa y cade tar-
de que vuelve, se iniciaron los par-
tidos y las quinielas prometidas por 
la empresa del Nuevo Frontón en su 
programa oficial. 
Salieron de blanco Iraurgui y Er-
mua, para venir los primeros 35 
tantos del de la pala paletintc y sono-
ra, contra los azules, hermanos be-
goñesee. Y de reñir ni un pitoche ca-
balleros. Resultó bolo de calle derecha 
azul, pues los hermanitos de Bego-
ña, admirablemente conjuncionados 
y pegando cada uno y cada cual co-
mo un par de maestros se lo llevaron 
suavemente, amorosamente, tran-
quilamente. Verdá, señoras y caballe-
ros, que la hermandad venía dispues-
ta a reñir y llegar riñiendo a la fa-
jazón si necesario fuese, cosa a la 
cual no hubo lugar, porque, también 
verdad, los otros, los de lo blanco, 
no estaban ayer para dar pala con 
pelota ni cosa semejante. 
Iraurgui, que hace días nos tocó 
un desagradable solo de fagote, ayer 
debutó con el saxofón, y nos dece-
rrajó el chaleco, el cráneo y hasta el 
modo de caminar. Acompañó tan lú-
gubre canción, Ermua, que estuvo 
más flojo que el té con leche. Todo, 
todo trampalante a-zul, sin emociones, 
sin nada. 
Los blancos se quedaron en 25. 
NUEVO FRONTON 
PROGRAMA PARA MAÑANA 
SABADO 15, A LAS DOS Y MEDIA 
DE LA TARDE. 
j Primer partido, a remonte, a 30 tantos 
Ocliotorena y Iiarrinaga, blaiicos, 
contra 
Pasiê o y Arzameadi, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 10 1-2 
y los segundos del 11, con seis 
pelotas finas. 
Primera quiniea, a remonte, a G tantos 
Errezábal; Salsamendi; Arambura; Mo-
ra; Arzamendi; Pasiego. 
Segundo partido, a pala, a 35 tantos 
Quintana y Arrarte, blancos, 
contra 
Begoñés Segrundo y Elorrio, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 10 1-2 
y los segundos del 11, con cuatro 
pelotas finas. 
Segunda quiniela, a pala, a <> tantos 
Iraurgrui; Ermúa; Cantabria; Perea IJX; 
Cbstu; Beg-oñós I. 
El de remonte también resultó de suben sin hacer nada de particular 
trampalante azul. Lo disputaron los j Porque los azules, dan también sus 
blancos, Salsamendi y Aramburo, ! bastonazos tan bobos como descala-
contra los azules, Pasiego y Erreza- i brantes, pues, naturalmente, suben 
bal. Porque los blancos entraron ! los blancos; suben sin hacer nada de 
dando bastonazos a diestra y sinies- ' particular. Y de esta alternativa del 
tro, naturalmente, suben los de azul; i sube y baja y de baja y sube, laa 
| dos parejas se igualaron en siete 
j por un casual. Por otro casual repi-
; tieron en ocho. Y lo demás pata. 
1 Todo azul; azul, porque Pasiego 
j se conectó a jugar a la pelota bien 
] y porque Errezábal, levantó,, castigó 
¡ e ingresó el hombro como deben ha-
i cerlo los zagueros. Y así ganaron co-
i mo se gana siempre que no hay con-
! trarios o que los contrarios son la 
I carcoma de la pelota al estilo del 
j remonte. Pues el niño Salsamendi 
i tiene pa tette una jaula de grillos 
• maromeros, y Aramburo como zague-
| ro está a la altura de los meren-
gues. De manera, que Salsa pifiando 
y tirándolo todo por la ventana con-
traria y Aramburo sin cartigar de 
resto, de aire de bote; sin pegar des-
de ninguna parte, y sin quitarle la 
pelota al Pasiego, o poniéndosela 
fácil de bote a Errezábal, sucedió lo 
que tenía que suceder; que palmaron. 
Y que por piedad manifiesta de sus 
compañeros llegaron a los 19. Y has-i 
ta de bastoneo. 
La primera quiniela de pala, se | 
la llevó Arrarte, que la peleó como j 
si la quiniela fuese una nariz bor- ¡ 
bónica. Arrarte es chato y de una i 
chatez tan chata que-azora. Palabra, i 
Aramburo, se llevó la segunda. La I 
peloteó con tanto empuje que la ver-
dad no nos parecía el Aramburo del 
partido. 
Nos lo habían cambiado. 
Hoy no se celebra función en el 
Nuevo Frontón. 
El sábado tocaremos a gloria a 
la hora de siempre. 
F. RIVERO. 
Retan a todos los teams de Ba-; 
se Bal!, del interior y de esta Ca-1 
pital, qiie no tengan meditis y : 
deseen contrarrestar el calibre de i 
nuestra Artillería; ¿cuál será el pri! 
mero en recoger nuestro guante de i 
la arena basebolera? ¿Será Heral-: 
do de Aiquízar, Martí de Pinar del, 
Río, Mariel, Cuba de Cárdenas, La 
. Esperanza, Villa Clara, Matauzas, i 
Caibariéu, Tercer Batallón de Arti-i 
Hería, Bejucal Stars, Campo Florido,! 
Batabanó, San Antonio de los Ba- i 
ños, Quivicán, American Stell, Law-; 
ton, Estrellas de Colón, Viajera de 
Guanabacoa, Las tres Palmas, Do-i 
minó, San Lázaro, Alacranes del Ge-1 
; rro. 
í Nuestro up: Julio Pons, c; i 
Ramón Requechén, p; Manuel San i 
Pedro, p; Baby Quintero, p; Car-i 
listo Tozar, p; Armando Márquez, i 
Demetrio Gutiérrez, la. baae; Ar-¡ 
mando Cabanas, '¿'a. bast; Julián' 
Martínez, 3ra. base; Miguelito To-¡ 
zar, ss; Alberto Dolz, Ir';, Antonio; 
Gutiérrez, cf ; Alfonsito Díaz, rf; Ge i 
jrardo Calderón, manager. 
POST XOTA 
, Por la Dirección de los Federales I 
de Belén, han sido separado de la 
misma, los siguientes players: her-
manos Oscar y Herminio Fuentes, 
Andrés Riovalle, su separación obe-
dece a que antes el club era de ca-
libre juvenil y ahora es de calibre 
semi-profesional, por lo tanto la Di-
rección de los Federales de Belén, 
ha tenido a bien separarlo, por que 
no reúnen suficiente calibre para 
continuar en los Federales' de Be-
lén, pueden tener su chance en un 
team c?3 calibre juvenil, lo que se 
hace público para general conoci-
miento para que se sepa que ya no 




S E P A S O L A N O C H E N A V A R R E T E A K B y 
Mucha pelota jugó el impepinable en todos los cuadros. E l catalán mayor hecho un coloso 
Cazalis y Teodoro, aunque no ganaron lucieron mucho. Millán y Hola menor d e s a l n ¿ 
nados en el primero. Esta noche no hay función por ser Viernes Santo. 
E L BASE B A L L EN PARÍS 
PARIS Abril 13. 1 
Paris tendrá su liga de baseball 
este verano. ¡ 
La inauguración de la temporada' 
se fijó para el 20 de mayo de una reu 
nión celebrada anoche en el edificio i 
de la Legión An êricana. 
La Liga comprende cuatro clubs,! 
Legión Americana, Veteranos de las! 
Guerras Extranjeras, Club Ranelagh' 
Francés, y los Independientes. j 
Los juegos se efectuaran en los te-1 
rrenos Bagatelle en el Bosque de Bo' 
lonia. 
Muy bien jugó anoche el inmenso 
Navarrete. Las energías todas de sus 
mejores años de cancha se refres-
caron en el̂  Palacio de los Gritos: el 
viejo templo de sus triunfos mejo-
res lo contempló alborozado en su 
espléndido remozamiento. 
Navarrete formó el matrimonio 
vistiendo de blanco con el mayor de 
los Yrigoyen en el segundo episodio 
de la noche. La pareja de azul la in-
tegraron Cazaliz Mayor y Teodoro, 
que dicho sea de paso jugaron muy 
bien, mucha pelota, pero el busilis 
estribó en que el Impepinable y el 
mayor de los Yrigoyen lo hicieron 
demasiado bien. 
Y cuando una pareja como esa se 
dispone a enjaular mariposas hay ca-
si que pintar a los contrarios, o ha-
cer un pedido a un lugar desconoci-
do para que los manden mejores. 
El Bajá, una de las grandes estre-
llas de la cancha, hubiera fracasado 
anoche nuevamente jugando contra 
el Noy. 
LARGAS TANTORREAS. 
Hubieron tantorreas bastantes lar! 
gas fueron verdaderas ofensivas enl 
que cada pareja se crecía momenta-j 
neamente sbbre la otra pareciendo] 
aplastarla de manera decisiva, de-j 
mostrando una superioridad que des-j 
pués era vencida y llevada a la im-i 
potencia por el fuego de barrage delj 
campo enemigo. 
La primera serie de cartones su-
cesivos la cristalizaron los azules 
desde el tanto 2 al cinco, donde em-! 
pataron con los blancos, y siguie-j 
ron igualando en seis, siete, nueve,! 
diez y desde este cartón en adelante' 
ya no pudieron Cazaliz y Teodoro | 
volver a igualar con los blancos los; 
que lograron engrampar seis carto-| 
nes seguidos desde el 13 al 18, y a¡ 
esta tantorrea respondieron Teodo-
ro con una colocada, lo que es hoyj 
hit, y Cazaliz, con un hit, un saque, 
y un remate, en total cuatro tantos j 
de seguidilla. Seis cartones segui-j 
dos movieron Irigoyen y Navarrete i 
desde el 19 al 24. Ganaron al fin i 
los blancos que dejaron a los azules! 
en 24 cartones después de una granj 
labor, donde se distinguieron todos,! 
pero muy especialmente el gran Na-j 
varrete que jugó en todos los cua' 
dros con el mismo éxito, y cuidado! 
que hay que ser un gerio para ve-l 
nir a los cuadres alegres donde está 
el Noy a cestear, a enjaular maripo-
sas, que para Navarrete, no hubo 
anoche ninguna difícil. 
En conjunto el partido resultó 
de lo más interesante. 
MELLAN Y KIX)LA EN II 
El primer partida se jugó entre 
Millan y Elola Menor con traje po-
licial e Yrigoyen menor y Aristondo 
de blanco. 
Fué tan errática y tan débil la 
actuación del delantero oriental ano-
che en ese episodio, secundado en la 
misma forma por el menor de los 
Elola que baste decir que solamen-
te llegaron al cartón once cuando el 
catalán más chico y Aristondo se pu-
sieron en 25 tantos. 
Esta noche no hay función en el 
Jai Alai, el Viejo Palacio de los Gri-
tos por ser viernes santo. 
x x x r m x r x x x 
DETBOXT Y 
CLEVELAND, abril 13. 
El Cleveland derrotó al n.* score de ocho por tres oL êtroit cr.* casi junto a los p̂ato\s ^ ^ 3 Speaker y Jamieson fueron ilassteai salientes del juego. Iueron las nota¿ 
DETROIT 
i Blue, Ib. . » „ I Cutshaw, 2b. . . ¡ Veach, If... . w 'Heilmann, r£. . j Jones, 0b. . . . • Flagstead, cf. '• Rigney, ss. . . IBassler, c. » . . • Woodall, c. -Emke, p.. m 
V. C. H. o. 
4 
Z 3 ( 
• 4 0 
. 4\ 0 
2 0 
2 2 l 3 
2 0 
A . * 
1 0 ? o 
Pillette, p. „ . . . o o o 1 
» t , 5 ' 
s s s • 
Clarke, x 
Totales 3 3 " 24 3 - ; 
x Bateó por Emke en el octavo 
Gníilermo Pi. 
CLEVELAND 
F R O N T O N J A I - A L A I 
PROGRAMA PASA MAÑANA 
SABADO 15 ABBXIi, A LAS OCHO 
V MEDIA DE LA NOCHE 
Primer partido a 25 tantos » 
Salsamendi y Odrlosola, blancos, 
contra 
Higlnio y Aristondo, azules. 
A sacar todos del cuadro nueve y me-
dio con ocho pelotas finas. 
Primera quiniela a 6 tantos 
G-abrlel; Martin; Erdoza Mayor; Irlg-o-
yen Mayor; Teodoro; Eizárraga. 
Jamieson, If. Wambsganss, Speaker, cf.. . Me Innis, Ib. Sewell, ss. . Oardner, 3b. . Wood, rf. . . Xunamaker, c, Uhle, p. . . , Coveleskie, p. 
1 : 1 H- Q- A. é 
2b, 0 0 2 
¡ i i l 
1 í } 1 » 
Í 1 1 SÍ 1 i " 1 » 
o 1 .0 S ¡ 
E L D I C T A D O R D E L B A S E B A L L V I S I T A L O S 
C A M P O S D E E N T R E N A M I E N T O 
Segundo partido a 30 tantos 
Hermanos Cazalis, blancos, 
contra 
Erdoza Menor y MacUn, azules. 
A sacar de cuadro diez y medio con 
ocho pelotas finas. 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Elola Mayor; Pequeño Abando; Arnedi-'¡ 
lio Menor; larrinaga;̂ Amoroto; 
J áuregni. 
Totales 35 8 H 27 15 "7 
Anotación por entradas 
Detroit 100 000 200—i 
, Cleveland . . . . 050 000 S'Ox̂-g 
Sumario 
Tubey: Flagstead, Blue, Heilmann Speaker. Wood, Caveleskie. Stolen se: Me Innis. Sacrificios: Veach Ri»" ney, Jamieson. Double plays: WambV ganss, Sewel y Me Innis; Jamieson v Sewell. Quedados en bases: Detroit Cleveland 9.. Bases por bolas: por Em' ¡ke 5; por Uhle 1; por Coveleskie 3 E<£ trucados: por Coveleskie 2. Hits a Em' ke: 10 en 7 innings: a Pillette, 1 en !• a Uhle, 3 en 2; a Coveleskie, S en 7' Pitcher victorioso: Uhle. Pitcher pe> dedor: Emke. Ompayas: Dineen, Nallia y Evans. 
| Véase el resultado de los jue-




Algunos novatos que reforzarán a los Indios este año y una vista del campo de entrenamiento en Sallas 
Al iniciarse el campeonato en Cleve-
land, un redactor hubo de preguntarle 
a Tris Speaker la opinión que tenía 
formada sobro las probabilidades de su 
novena. El manager le contestó de la 
siguiente manera: "Nadie espera ver-
nos triunfar en la presente temporada, 
y es ese el motivo principal por lo cual 
me siento esperanzado". Y en esas po-
cas palabras, puede resumirse la situa-
ción ds los componentes de 1920 . 
El Cleveland ha sido reforzado con-
venientemente en el Infield y lo propio 
puede decirse, aunque en menor grado, 
del cuerpo de lanzadores. La parte psi- j 
cológica es lo que más le agrada a Tris, 
pues cree firmemente en el buen efecto 
que ha de causar entre sus jugadores, 
la ausencia de la tirantez y ansiedad 
que representa ser los campeones. Du- | 
rante el año 1920, el Cleveland demos-! 
tró plenamente que podía ser considera- i 
do como una de las mejores novenas 1 
que recuerda la historia del base-ball, 
profesional. En la primavera siguiente, j 
el club permanecía intacto y aparente-
mente más fuerte que la temporada an- j 
terior, teniendo en cuenta la presencia i 
del sensacional zurdo Walter Mails. ! 
Así pues, no fué extraño que la mayoría' 
de los expertos consideraran a los Tn-1 
dios como los indicados para vencer en \ 
la más joven de la^ Ligaa Mayores. Pe-
ro no contaban con la impresión que ha- j 
bía de causar entre los jugadores esta 
confianza general y la tensión de ser j 
campeones. El menor contratiempo ser- ; 
vía para hacerles perder la paciencia; 1 
el team work y el espíritu sufrió gran-! 
demente. Después sobrevino la expío-j 
sión general del cuerpo de lanzadores y i 
como resultado, un completo fracaso, j 
X.OS DEMAS CIiUES SS HAN HEFOK- i 
ZASO 
Los Tankees ganaron el campeonato j 
del año pasado como saben todos, e • 
inmediatamente agregínrom más ele- j 
mentes de. valía a su ya notable con-
junto, al adquirir de los Red Soxá de', 
Boston a los dos pitchers Joe Bush y i 
Sam Jones y al chort gcott. El Was-1 
'hington se sacó la lotería al obtenei; en' 
un cambalache muy especial al vetera-i 
no Roger Feckinpaugh, convirtiéndose j 
los Senadores en un team muy peligro- ! 
so. Los Carmelitas de San Luis lucie-' 
ron muy grande durante la temporada | 
pasada, y con las noticias que se recl- i 
bieron desde su campo de entrenamien-
to en el mes de marzo, puede asegurar-
se que será un competidor formidable. 
Contra estos contrarios, no aparecen los 
Iniods con tanto chance como lucían te-
ner en años anteriores. 
Así, pues, los fanáticos al hacer sus 
cálculos sobre los probables ganadores, 
no toman en consideración sino muy li-
geramente a la novena del gran Tris 
Speaker. 
Tanto este como el propietario del 
Club Dunn, hicieron una tour de forcé 
al adquirir el mejor inicialista defefhsi-
vo de la época. Stuffy Me Innis. Tan-
to Doc Johnston como George Burns 
cubrían esta posición aceptablemente y 
eran unos bates de primera categoría, 
pero lo débil que resultaban ser ambos 
jugadores en cuanto tenían que medir-
se con tiradas bajas y erráticas, hizo a 
Speaker decidirse a llenar tan impor-
tante hueco en su infield con uno pri-
mera baso de cartel. Me Innis es tan 
buen bate como sus antecesores y en 
cuanto a fildear su posición es una ver-
dadera maravilla. Las malas tiradas 
del chort Sewell y veterano Larry 
Gardner en la tercera, cuyo brazo ya 
empieza a fallar, serán rf'JucLda's a \% 
más mínima expresión mediante la 
maestría del gran Stuffy. 
Muchos fanáticos se resienten de la 
partida de Elmer Smith, el gran jonro-
nero, para Boston. Pero Speaker consi-
dera que para adquirir a Me Innis, al-
go había que dar en cambio y además 
opina que el gran influjo de bateadores 
de más de 300, ha de syfrir un notable 
retroceso durante el año actual. El mis-
mo Bambino Ruth no dará tantos he-
me runs como acostumbraba hacer en 
años anteriores. El Cleveland es un 
club de grandes bateadores y le era ne-
cesario mejor&.r su defensa, lo cual lo-
gró al entrar Me Innis en la novena, 
pues este por su magnetismo personal, 
le infiltra una armonía y espíritu es-
pecial a todos ios clubs en que juega. 
Pero indudablemente que lo más im-
portante para el Cleveland resulta ser 
el cuerpo de pitohers, en que militan 
Mails. Bagby, Uhle, Coveleskie, Sotho-
rpn-y Jveefe. Los dos primeros fr~rnn 
la sensación del año 1320, pero ambos, 
sobre todo Bagby, tuvieron muy poco 
éxito en la temporada pasada. Uhle y 
Coveleskie fueron los únicos lanzadores 
i que mostraron algo. 
Sin embargo, Speaker opina que 
Bagby recuperará la forma que le hizo 
ganar 20 juegos el año antepasado. Ade-
más, en Keefe que adquirió del Phila-
delfia y en los dos novatos Odenwald 
y Pott, tiene muchas esperanzas de ha-
ber desenterrado unos verdaderos dia-
mantes en bruto, Mails ha contraído 
nupcias, lo cual puede hacerle perder 
sus demás excentricidades y Sothoron 
parece haber corregido su gran defecto 
de hacer malas tiradas a primera. 
Speaker y Dunn lucharán denodada-
mente para vencer de nuevo en la pre-
sente temporada, recuperando para Cle-
veland el campeonato que les arreba-
taran los Yankees el año pasado. Nues-
tros mejores deseos para los Indios y su 
Kimpático manager-jardinero. 
LA ULTIMA IMPRESION HIPICA. 
L L E 
DOS FOTOGRAFIAS DFL EX-JUEZ 
FEDERAL LANDIS. 
En su empeño de estudiar desde 
¡los cimientos al sport que constitu-
jye la principal diversión de ciento 
de millones de americanos, el Comi-
sionado del Base Ball hace un ex-
tenso recorrido por todos los cam-
pos de entrenamiento, pniéndose en 
contacto directo con los jugadores, 
managers y dueños, para estar en-
terado plenamente de todo lo que 
pueda impedir que el Emperador 
de los deportes vuelva a ocupar el 
lugar preferente quetenía antes del 
famoso escándalo basebolero produ-
cido por la venta de la serie mun-
dial de 1919 por los Chicagos "Whj-
te Sox". En una de las fotografías 
¡aparece Landis preparado para Inl-
jeiar un juego de golf, mientras que 
jen otro se halla en amable conver-
¡sación con George Washington Grant 
¡dueño de los Boston Braves. 
LOS PAGOS DE AYER 
N U E V O F R O N T O N 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
¡Primer partido 
AZULES $ 4 . 2 7 
CAMPEONATO DE LAWN TENNIS 
DE CUBA DE 1922 
Primer Partido 
BLANCOS 
IRIGOYEN MENOR y ARISTONDO.— Llevaban 213 boletos. Los azules eran Millan y Elola Menor que se quedaron en 11 tantos. Eleva oanban 197 boletos, que se hubieran pa gado a $3.83. 
| HERMANOS BEGOÑESES. Elevaban 
I 71 boletos. 
j Los azules eran Iraurgui y Ermua, 
j que se quedaron en 25 tantos. Llevaban 
95 boletos, que se hubieran pagado a 
53.27 
Primera Quiniela 
S A L S A M E N D ; 
Gazriel. . . . Cazalis Menor. Machin. Irigoyen Menor Pasiego. . . . SALSAMENDI. 
s 
8 . 5 9 
i Resultado de los juegos celebrados 
el jueves 13. 
| SINGLES DE CABALLEROS 
1 Sr. Pablo de la Hoya, ganó al se-
| ñor L. H. Yip: 6x0-6x1-6x3. 
i Sr. Guillermo Villalba, ganó al se-
j ñor Guedes Jr. 6x0-6x1. 
j Sir. P. K. C. Tyau ganó al señor 
i Gastón Villalba: 6x0-6x1. 
Primera quiniela 
ARRARTE $ 4 . 3 8 
Ttos, Bltos. Pagos! 
454 470 244 483 181 20,1 
? 3.S0 3.67 7 .08 
¡) if á 8.01) 




j Elorrio. . 
| Arrarte. . 
Begofiéa I. 
' Chistu 1. . 















$ 3 « 3 5 
;egu:ido Partido 
BLANCOS 
IRIGOYEN MAYOR y NAVARRETE. Llevaban 319 boleios. Los azules eran Cazalis Mayor y Teo-doro, que se auedaron en" 24 laníos. Lle-vaban 254 boletos, que se hubieran paga-do a f.143 . 
Árnedüio Menor 
Odriozola. . , ARNED1LLO J'ermin. . Alberdi. . . .laurogul. . . Amoroto. • , 
SINGLES DE CABALLEROS: a las 
4 p. m. 
Sr. Puentes contra el señor Sán-
chez. 
Sr. Zayaa contra el señor Beiaun-
de. 
Sr. Albizuri contra el señor Ban 
nei. • 
( iTAdONKS PARA KL SABADO 
15 
SALSAMENDI Y ARAMBURO. Lleva-
I ban 74 boletos. 
Los blancos eran Pasiego y Errezábal, 
I que se quedaron en 19 tantos Llevaban 
147 boletos que se hubieran pagado a 
'. $2.85. 
j Segunda Quiniela 
i ARAMBURU 
T t o c . B l t o s . P a g o s 
1 1S3 $ 8.30 « 312 4.41 3 277 B.48 
DOBLES D ECABALLEROS; a lan 
o p, m. 
Sres. Sánchez-Blanco contra los se 
ñores Zayas-Martlnez. 
Sres. Tyau-YIp contra los señores 
Cicero-la Hoya. 




: Pasiego . . , 
¡ Larrlnaga. 
T t o s . B t o s . r g o s . 
0 9 8 $ 6.20 
Penetro en la mansión sudeña de 
los Baker, que yace envuelta en el 
mismo dulce encanto que acompaña 
a todas las que llevan el sello colo-
nial. Enclavada en el lindero que se-
para a Kentucky de Tennessee, la 
casa anceetral de los Baker vió pa-
sar a loco tropel a los guerreros, 
que envueltos en trajes azules y gri-
ses, disputaban amargamente, con 
las ármas al brazo, el derecho esta-
blecido por el inmortal Lincoln de 
que todos los' hombres por el mero 
hecho de serlo, nacen a le vida con 
iguales derechos y deberes. Rodeado 
de un ancho espacio de terreno en 
que la yerba adquiere su más prís-
tino color azulóse, no es raro que los 
que vieron la luz por vez primera en 
aquellos umbrales se hayan sentido 
atraídos por la crianza de pur-sangs. 
Al ver en sus cuartones bien acondi-
cionados, en alegre esparcimiento a 
las yeguas y sus crías o a los ejem-
plares en servicio activo, no pude 
menos de acordarme de mi Director, 
o séaaíe Pepín, que bubiera gozado 
grandtemente en este semi paraíso. 
Gran aficionado a los caballos, re-
cuerdo vivamente la impresión que 
me causó, cuando montado en un vi-
goroso potro, se dirigía en los pri-
meros albores de la mañana a al-
canzar el tren que bahía de condu-
cirlo de nuevo al duro bregar pe-
riodístico. Cada vez que me encuen-
tro en una estancia en que ebundan 
buenos ejemplares de la raza esqui-
na, no puetfo menos que reconstruir 
en mi mente, la figura o silueta de 
verdadero centauro que ofrecía a 
le vista Pepín, al descender con rapi-
dez la vertiente que había de con-
ducirlo al lejano paradero de Ber-
meja. 
Almorzamos todos para almacenar 
fuerzas conque recorrer e la caída 
de la tarde los espaciosos dominios 
de Mr. Baker. De sobremesa, nuestro 
querido Coronel, el de la chaqueta 
roja con cruz maltosa, hubo de co-
mentar la gravedad extreme que 
presentaba Mr. Jasper, el encargado 
de pesar a los jockeys, que tan malos 
ratos hacía pasar a algunos fanáti-
cos, que no creían en los 115 libras 
de Money, cuando lo veían montado 
por un jockey ligerito como lo era 
Pribble. Los americanos son muy 
aficionados a la cuchilla en cuento 
tienen alguna afección en el estó-
mago, como lo es por ejemplo, , el 
exceso de ácido, entregándose en ma-
nos de algún mal discípulo de Hipó-
crates que se pinta gran cirujano 
por el mero hecho de ser compatrio-
ta o residente en el país, para pasar 
luego a mejor vida sin apelación al-
guna. Mal negocio es el poner la ba-
rriga en contacto directo con el aire, 
como podían atestiguar muchos si 
estuviesen vivos a esta hora. Mr. 
Lynch, el taquillero más simpático 
de Oriental Park, leí hace algunos 
días en un periódico de Nueva Orleans 
que había sucumbido repentinamente 
en su domicilio de la ciudad de Bal-
timore. 
Esta crónica, iuconscieutemente, 
•va tomando el carácter de obituario, 
lo cual es altamente censiirable en 
una página de sport. Después de re-
galarnos con sendos puros cosecha-
dos en la propia finca, nos dispusi-
mos, tras una charla que versó total-
mente sobre asuntos hípicos, a girar 
nuestra visita por todos' los ámbitos 
de Pleasureville, como se le conoce 
familiarmente en estos contornos. 
Al principio de la temporada pasa-
da, las dos estrellas de la cuadra lo 
íupron Casey y Rekab, ambos de una 
velocidad extrema, pero que demos-
traron en̂  múltiples ocasiones que 
carecían de la resistencia necesaria 
para negociar con éxito las distan-
cias mayores de seis furlones. Para 
suplir la deficiencia de los anterio-
res, surgió un hijo de Dick Finnell 
llamado John Finn, que pudiera mo-
mentáneamente confundirse con 
nuestro viejo conocido Joe de los 
mismos apellidos. Aficionado al fan-
go, como descendiente al fin ds la 
rama de King Eric, John Finn ha 
probado en varias ocasiones que re-
siste la milla con gran entereza. Es 
más, al final parece venir con más 
vigor que nunca y por lo tanto, te-
niendo en cuenta esta cualidad, no 
es extraño que su dueño "Bob" Ba-
ker se encuentre muy optimista res-
pecto a las probabilidades de su po* 
tro en el histórico Kentucky Derby. 
Al detenerme ante el cuartón en 
que se halla el, campeón de la cua-
dra acompañacro de Rekab, me en-
contré con un potro de color alazán 
de espléndida alzada y con una br'' 
llantez en la mirada que hubiera lla-
mado la atención enseguida del más 
ignorante en ciencia hípica. Al chifli-
do de su dueño, John se dirigió al 
trote hacia nosotros, para ser reci-
bido con un turrón de azúcar que 
le hizo menear la cola como en señal 
de agradecimiento. Por el hecho de 
haber terminado a la zaga en dos 
ocasiones de la fenomenal potrane» 
de Hewitt, Startle, luce John Finn 
como el indicado para mantener, 
en unión de esta, el honor de su es-
tado natal. 
En el Cuban Derby vimos triunfar 
a otro hijo de Dick Finnell, Rebuke, 
que sorprendió muy agradablemente 
a su dueño Mr. Monahan y colocó ei 
nombre de su padre muy arriba en ia 
lista de sementales, cuya descenden-
cia ha obtenido las mayores canti-
dades del año. John Finn, en 
opinión de Mr. Baker, cuenta, cou 
tremendas probabilidades para resu* 
tar el vencedor en el importante eve 
to para el cual viene siendo P1"̂ 3 , 
do y según manifestaciones d6,1 ^ 
mo señor, ha de encontrar en btar 
el enemigo más temible a veD̂ J 
Morvich, salvo su velocidad míe 
arrolladora, carece en opinión de r 
ker, de la entereza necesaria Para ; 
sistir la¿ fatigas de la milla y cuaî  
Startle, la espléndida potranca 
Hewitt, parece ser la única c0̂ 1 
diente que cuenta con chance Pñr°; j, 
petir la hazaña de Regret, la tam ^ 
vegua de whitney, que obtuvo ^ 
triu t̂o memorable en el Der"i 
1915, siendo esta la primera oci» 
en que haya vencido un eJe 1 Pde. 
del sexo femenino. Fn todas s";3 d0 
mostraciones, Startle ha mostr ^ 
una energía tan estupenda, qu ^ 
será nada extraño, en oPin'on os, 
mayoría de los expertos kentuC¿.gret, 
q. siga la estela marcada por ^ la 
Si e; Sur pretende mantener^ 
supremacía que alcanzó en ia 
perada pasada, al obtener en ei ^ 
by sus representantes Btín,ave nriif)t¡-
self y Black Servant, los dos in ^ 
ros puestos, luciendo los coló ^ 
popular E. R. Bradley, d ê patas 
fiar casi exclusivamente en ^ ¡a 
de Startle y John Finn, pues ^ ^ 
excepción de estos, los derâ ltoS d?-
(Jatos de esta zona parecen raí ^ 
las lacultades necesarias. ^ ^ 
gallos de Montfort J00,^. ^er pP 
der. ñt. Henry y ^ k m i n f ^ 
pertenecen en realidad a es^ l0 de 
del país, sino más bien al ^ oeSte. 
Tejas, puede catalogarse como ^ lfl 
Tarde ya, nos despedimoŝ  ,g 
amaoi'j compañía «ic u -V? ¡osa r>r 
ker y: ia torna, a la O - " ' ^ ^ 
d-ad ne Lexin¿ion, cuve re^v^ ^ 
eléctrico se dibuja o}a:fcmeni ^ 
espacies al mirar a Lr/̂ nduc* '0 
(•iÍHtalí'.s del tr-m que r.¿> coi 
nuevo a el ho'xi. n«"»jDD̂ ' 
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«n varias ocasiones hemos recibi-
do cartas entre las muchas que Ue-
^ cinematosxé.íico3. La simple lee 
ra de esas misivas demuestra que 
4,1 Cuba se sigue con interés extra-
a nuestra mesa tratando de asun-
toí 
tn: 
í̂íinark) todo lo que afecta a la pan-
Sna- pero ha^ un aspecto nuevo que 
Tíia preocupado seriamente. 
^Cojidas al azar cuatro o seis car-
tos entre las recibidas vemos en to-
T** un anhelo femenino: el de con-
to*.un.. "estrellas" ^ 
es fácil. Basta cortar los metros de 
película inutilizados. Pero si es, por 
el contrario, uha escena de conjun-
to, en la que todos los artistas han 
de responder a la misma impresión, y 
uno de ellos no acierta a convencer 
con su gesto, y el desacierto se repi-
te, las cosas cambian de aspecto radi-
calmente. 
PARA ELIAS 
Un día pregrintamos a Mac-Sen-
net si del plantel de "bañistas" ha-
bía obtenido alguna "estrella. 
—Sí—nos respondió—Tres "es-
trellas' de las de primera magnitud 
han figurado en mis cuadros artís-
ticos emo tales "bañistas". 
Tenían afición desmedida, buena 
presencia y una fe de "creyentes"! El público, por otra parte, es ver», 
tuvieron que sufrir si las animaba sátil. No nos referimos al público cu- | 
su fe? Y como la voluntad vence, baño que apenas tiene poco impor-j 
poco a poco fueron subiendo de ca- tancia para los grandes productores i 
tegoría, hasta que llegó la ocasión norteamericanos, sino al mismo pú- j 
a veces cirsunstancial, casliiística, de blico yanqxtfi, que eleva por témpora- j 
interpretar un papel de "estrella", j das a unas "estrellas", para arro-
j jarlas de su trono poco tiempo des-.' 
Si la artista sale airosa de esta pues, 
prueba, puede decirse que va camino Los que seguimos por obligación ! 
de la consagración. Para ello hay un las oscilaciones del mercado de "va-
juez impacable, austero e inaborda- lores artísticos' 'en los Estados Uní-i 
ble; el público, que admite o recha-jdos, tenemos frecuentes pruebas de i 
za sin pensar para nada que su fallo la afirmación anterior, 
inapelable puede dar al traste con el i Figuras que habían llegado al má-
"sueño" de una joven que durante ¡ ximo del esplendor, están arrincona-
das un añ más tarde, sin causa apa-
culas sucesivas. 
Quizá de esto pudiera darnos 
ticias Francesca Bertini". no-
xjj. en -esireuao del arte mudo. 
V Es nn nuevo sueño de color de ro-
el que se anida en la imaginación 
T? las jóvenes cubanas: la populari-
dad por el "cine", la gloria por el 
"cine". 
Suponen, sin duda, las amables, 
. "soñadoras" comunicantes que el 
arte de la pantalla es sencillo inge-
nuo breve y por tanto, al alcance de 
J,do el mundo. 
La fama mundial de Mary Pick-1 
ford Bessie Lowe, Constance y Ñor-; seis u ocho años rodó por los estu-
Talmadge, Bessie Berriscale, Ma- dios, inapreciada, como un mueble, 
rr Miles, Mía May, Francesca Bertini, como un adorno más ' que comple-
Pina Menichelli, Pola Negri, Ossie menta el decorado de una escena. 
Oseada y tantas otras artistas, fami-
liarizadas con el público cubano (ayj claro es que no todas las "estr»-
mlllares que apenas son conocidas de i uas" de cinematografía han tenido 
nuestro público), ha influido de una. semejantes comienzos. Algunas ha 
manera definitiva en la juventud fe- j habido que por circunstancias espe-
meaina cubana creyendo que basta cíales lograron el "entorchado" des-
ponerse delante del objetivo una, dos ei primer instante; por ejemplo, 
diez veces, para lograr la cimenta-j aqUeiias actrices de teatro que "ili-
ción de la fama. j marón" una cinta con éxito, confir-
iCuán equivocadas están las que mado más tarde en dos o tres pell-
aaí piensan! 
Por câ Ia una de las "estrellas" del 
.cinematógrafo que han logrado tan 
iagradable categoría, han caído de-
notadas en sus ilusiones diez, cien 
mfl mujeres, a las que el inflexible 
juído de un director artístico con-
denaba a la oscuridad. 
California, Nueva York, Los An-
Angeles (la ciudad mágica), son es-
ipejuelos que sugestionan bravamen-
!te a nuestras incautas "alondras ar-1 
'tfeticas", como sugestionaron a tan-! 
ts millares de jóvenes de otros paí-1 
«es animadas de las mismas ansias, 
\¿Q los misÁos ensueños. 
No hace mucho días recibimos una 
•estensa carta de un buen amigo nues-
tro que reside habitualmente en Los 
Angeles, y entre otros asuntos cine-
matográficos, comentaba la peregri-
nación de futuras "estrellas" del ar-
te mudo, que constituye un mal en-
démico en aquel país. 
"Cada director de cada casa edi-
tora sufre un verdadero suplicio de 
«coso por parte de las aspirantes a 
artistas. Son diez o doce caras nue-
vas las que se presentan diariamente 
en súplica de satisfacer la misma as-
piración-
Cuentan de Mac -Sennét, el célebre 
director de comedias festivas, que, 
abrumado por tanta peticionaria. 
Ideó las conocidas cintas en cuyo de-
sarrollo intervienen SO, 40 o más 
I I O S I A I F I A Í 
CONSTANCE RINNEY. 
ESTRELLA J>E LA REALAKD. 
La biografía de la simpática Cons- nido la gran actriz: 
tance Rinney, es la historia de un "Saldo de Cuentas" (Paid in Full, 
éxito fenomenal. Nació en la ciudad "Según Siembres..." (As Ye Sow), 
de New York, de padres americanos "Volveré Donde Tí" (I' l l Come 
pertenecientes a una buena familia, Pack To You), "Tramas del Desti-
i Recibió su temprana educación en un no" (Tangled Fates) "La Señorita 
i convento de París; pero muy joven Enaguas" (Miss Petticoat)' "Una 
i aún regresó a los Estados Unidos pa- Mujer Sola" (A Woman Alone) "La 
ra completad su educación elemental Oscura Rusia" (Darkest Russia), 
en uno de los colegios privados ' de i "Materili(iad" (Maternity), "Betsy 
Connecticut Ross", "La Trampa" (The Trap), 
„ *. . "La Mejor Mitad" (The Better Half) 
. Durante la representación de un | »La de su Bo(ia„ (Hig pri(ial 
drama desempeñado por alumnos afi- Nigllt) .,La Danza ¿e lá Muerte" 
cionado al arte dramático donde ella (Tlie Death Dance), "La Esposa In-
tomaba parte, atrajo la atención del destructible" (The Indestructible 
. famoso empresario señor Wmthorp ^ife), "Cabellos de Fuego" (Red 
j Ames, e inmediatamente éste le pro- Head), "Mujer y Esposa" (Woman 
puso tomar parte en una de sus pro- and wife), "El1 Remolino" (The 
ducclones. Sus padres sin embargo se Whirlopool) y "El Mundo en que se 
opusieron a que se dedicara ella al ¡vive", (The World to Live IiQ, "Pe-
teatro, pero con mucha perseveran-' cadorás" (Sinners), "El Mercado 
i Miss XClaire Windsor en Ta cinta de cia 103 f.û  convenciendo hasta que j del Temor" (The Fear Market), "La 
Lois Weber '"Too Wise Wives" de la ! pudo obtener Penniso para aceptar i Linterna Opaca" (The Dark Lan-
"Paramount Pick" una nueva proposición del señor Win-| tern), "Vida Neoyorquina" (The 
(Food For Scandal), "Eu Idolatra-
do Villano" (Her Reloved Villain), 
¡"Su Primera Fuga" (Her First Elo-
;pement) "La Orgullosa" (The Snob) 
ly "La Otra Mujer" (The Outsíde 
Woman). 
rente que justifique el desvio. 
throp Ames, debutando poco después New York Idea), y "Fuera del Coro" 
señanza y de aviso a todas las que 
piensan que la categoría de estrella i Domingo" 
en la chistosa comedio "De sábado a 
No quisiera que estas líneas actúa- 1 se logra a poca monta. Los triunfos que obtuvo en un pa-
—Una artista cinematográfica de-
be conocer todos los "sport, ha de 
ser valiente y decidida, sabedora de 
los modales de reina y de los moda-
les de zafia. Tiene que vestir bien 
y disponer, en primer término, de la 
sabia sobriedad del gesto definitivo 
en cada caso—decía el director dé 
una importantísima casa americana. 
¡El gesto! ¿Hay nada más difícil 
que lá sobriedad en el gesto, la par-
quedad en la actitud? 
Esos "primeros planos" fotográ-
ficos, a qué no podían hacerse si no 
fuera por el "gesto", que, levemente 
exagerado, se convierte en "mueca" 
Lo interesante de esos primeros pla-
uso es, precisamente, que los ojos 
y la boca de la artista sepan traducir 
en el crítico momento toda la inten-
sidad de la acci<5)i que representan, 
§in que se necesite un letrero expll-
cotivo. 
Y aún en el curso corriente de una 
película, sea de cuelquier índole, la 
artista no puede olvidar que está per-
fectamente delante de un objetivo, 
que reproduce con una fidelidad ab-
soluta cualquier momento de desga-
na, de abandono, de cansancio; cual-
quier gesto o actitud que no corres-
ponda a la acción. Si no se trata de 
bkñites quraplrecen''en^s"pelte^ una escena culminante, la corrección 
las vengan bien o no a la acción. 
Cuando se le presentaban las as-
pirantes, empleaba siempre las mis-
pías preguntas: 
i * 
—¿Tiene usted buenas líneas? 
¿Está usted dispuesta a salir en 
paje de baño? 
i 
Muchas de las "aludidas" se re-
sistían, desde luego, a aparecer en 
semejante traje, y abandonaban sus 
propósitos. Otras trataban de enga-
ñar a Mac-Sennet respecto de la pri-
toera pregunta vistiendo mallas "pre-
Ĵ adas"; pero el renombrado direc-
tor no se dejaba burlar fácilmente, 
y a voz en grito decía: 
•-—iFuera esos trapos! Yo no he 
Mo jamás que las mujeres se ba-
Pea con malla, 
.Jfo la segunda selección no era 
Pequeño el número de las desecha-
f*8» 7 así logró Mas-Sennen un do-
we objeto: disponer de un plantel 
"e muchachas bonitas capaces de ba-
Ĵ se veinte o veinticinco veces al 
7 ahuyentar a muchísimas pre-
jendientas, que, conociendo los pro-
amientes de Mac- Sennet, renun-
• 0311 de antemano a la, prueba. 
mmm 
Miss Dorothy DaJton y Albert Barrett en una escena de la cinta "Hafan Hour" Oe la "Paramount Piel 
• ppel secundario, en esta obra, le sir 
(Out of the Chorus). Entre ellas se 
encuentran muchos de sus triunfos 
en el programa Realart. 
sen de "jarro de agua fría" echadoO 
sobre el calor de las "ilusiones cine-
matográficas", como dice una de 
nuestras jóvenes comunicantes. 
Pero sirvan, por lo menos, de en-
BEBE DANIELS 
(Estrella de la Realart) 
Bebe Danields nació en Dallas, Te-
jas, hacen diecinueve años. Ella es 
descendiente de parientes de la Em-
peratriz Josefina. La madre de la se-
ñorita Daniels es española y el pa-
dre es escocés. Su visabuelo materno 
fué gobernador de Colombia y su 
abuelo fué Cónsul Americano en 
Buenos Aires por muchos años. 
Empezó su carrera teatral cuando 
solo contaba cuatro años, en una 
compañía dramática cuyo repertorio 
era de Shekespeare. Más tarde de-
sempeñó papeles infantiles en una 
compañía de Belasco, desempeñando 
el papel de protagonista en "El 
Príncipe Gallardo" (The Prince 
Chap). 
La señorita Daniels empezó su ca-
rrera cinematográfica a la edad de 
ocho años, desempeñando papeles in-
fantiles en la antigua compañía de 
Selig. Dejó el trabajo cinematográfi-
co por algún tiempo, regresando des-
pués a las compañías de Nymph, Vi-
tagraph y Rolin-Pathe. 
El señor Cecil R. De Mille la vió 
trabajar en comedias, e inmediata-
mente la eligió para desempeñar pa-
peles principales en sus produccio-
nes. Le encargó el papel de la favo-
rita del Rey en "Macho y Hembra" 
(Male & Female), desempeñando 
después el papel de "Vicio" (Vice) 
en "Toda Mujer" (Everywoman). 
La señorita Daniels , ha causado gran 
admiración por la interpretación de 
un importante papel en "¿Para qué 
Cambiar de Esposa?" Why Chango 
Your Wife?), y en los papeles que 
desempeñó con Wallace Reíd en 
"Enfermo de Cama" (Sick Abed) y 
"El Tonto Bailarín" (The Dancing 
Fool). Ella trabajó también con Ro 
JUST1NE JOHSTONE 
(Estrella de la Retalart) 
Justino Joohnstone, que ha sido 
proclamada como la mujer más be-
I lia de América por muchos peritos 
en materia de belleza da muchas 
'partes del mundo, nadó el 31 de 
Enero de 1899, en Englewood, New 
i Jersey. Ella es de abolengo sueco 
! y posee toda la belleza y genio de 
¡las suecas; tiene el cabello dorado, 
| ojos azules muy oscuros y unas for-
j mas superiores. 
Después de salir de la escuela 
j primaria, ingresó en el colegio 
j Manor, en Larchmont, New York, 
asistiendo más tarde ai colegio de 
Emma Willard en Troy, New York, 
donde terminó sus estudios. Desde 
temprana edad tuvo predilección ha-
cia él drama y mientras estaba en 
el colegio de Emma WiUiard fué 
-presidenta de la "Sociedad Dramá-
tica". 
Formó parte de la compañía de 
las "Follies" durante la temporada 
de 1915 y 1916, apareciendo el año 
siguiente en una de las partes prin-
cipales en la cual obtuvo gran éxi-
to. Desempeñó el papel de primera 
actriz con Ed. Wynn en "Sobre la 
Cumbre" (Over the Top) y en mu-
chas obras que causaron gran fu-
ror. 
Debido a su hermosura y talento, 
la señorita Johnstone fué elegida pa-
ra formar parte de la constelación 
de la Realart Hizo su debut cine-
matográfico en ' 'Aves Negras' ' 
(Blackbírds), obra que fué adapta-
da a la pantalla del drama del ma-
logrado autor Harry James Smlth. 
"El Juguete de Broadway" (The 
Plaything of Broadway) en su se-
gunda y más reciente película. 
Ruby Mülüer y David Powell en un a escena de la cinta. 
I "The Mystery Road" Paramount' 
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HIJAS DE GALICIA. 
El Baile a beneficio de esta So-
ciedad se celebrará el día 16, Do-
mingo de Resurrección en los salo-
nes del Centro Gallego/ organizado 












4. —Fox trot. 
5. —Danzón. 
6. —Paso doble. 
vieron de base para aparecer en la 1 bert Warwick en "El Décimo Cuar-
síguiente temporada en ¡Oh Señora, ¡to Hombre" (The Fourteenth Man), 
señora!" (Oh Lady, Lady) donde ci-! "La señorita Daniels ha firmado 
fró la fundación de su merecida fa-j contrata ahora con la Realart, y se la 
ma. Al mismo tiempo, los producto-1 ha apodado La Buena Muchacha 
res cinematográficos se dieron cuen-|Mala", como distintivo de la clase de 
producciones que ella interpreta en 
la pantalla. Ya ha trabajado en cua-
tro películas de la Realart, siendo 
éstas: "Clase" (Class), "¡Oh, seño-
ra, señora!" (Oh, Lady, Lady!), "No 
lutu-ua ™t ou ^r^o^llUo^lPudo Remediarlo" (He Culdn't Help la magnífica película de Ma^i ^ . . ^ ^ y (I)llck an(i 
ta de la posibilidad para desempeñar 
papeles cinematográficos, debido a 
sus encantos y belleza, y fué contra-
tada para aparecer por primera vea 
en la pantaUa con su hermanita F a i - j ^ ' ^ ^ J ^ -
re en 
ce Tourneur '*Vida Deportiva i^-t-q-j 
ting Life) que fué estrenada por la r̂aiLeâ  
Paramount hace algún tiempo. 
A pesar de que Constance Rinney 
solo tuvo una breve carrera teatral, 
fué elegida para el papel protagonis-
ta de la hermosa comedia de Rachel 
iCrothers "39 Este" (39 Eats). En i 
WANDA HAWLEY 
(Estrella de la Realart) 
Wanda Hawley nació en Scranton, 
Pa., pero su familia se mudó para 





4. —One Stet 
5. —Paso doble. 
> muy niña, y allí completo sus estu 
«esta obra, la simpática Constance|diog escolares. Como tenía una her 
' venció y se ganó al pueblo Neoyor-
quino eu masa, obteniendo un triunfo 
envidiable. 
JUVENTUD MONTAÑESA. 
El baile de Sala que en honor de 
las distinguidas señoritas que for-
man parte de la Sección de Propa-
ganda de esta Sociedad, se celebra-
rá en los Salones del Centro Cas-
tellano a las 9 de la noche del día 
15 del corriente. Sábado de Gloria. 
"CLUB FONSAGRADA Y SU 
PARTIDO." 
La Junta Directiva se celebrará 
en el local social el día 15 del ac-
tual, a las 8 y media j . m. 
ORDEN DEL DIA 
Asuntos reglamentarios. La Junta Directiva de esta Socie-
dad, se reunirá en .sesión ordinaria 
el día. 15 del corriente, a las 8 de ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
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El suplemento ilustrado del DIARIO 
DE LA MARINA que se publica los JUEVES, 
por el procedimiento del roto-gravure, cons-
tará de 8 páginas que se darán al públi-
co junto con- un número corriente de 24 
Daginas. 
En la misma se fijará la fecha 
de la velada artístico-literaria, que 
muy en breve ofrecerá a sus aso-
1 ciados esta colectividad en la Aso-
ciación de Jóvenes Cristianos. 
'•HIJAS DE GALICIA." 
La Junta Directiva ordinaria se 
celebrará el próximo Viernes 4 del 
corriente a las 8 P. M. en loa Sa-
lones del Centro Gallego. 
ORDEN DEL DIA. 
Lectura de acta. 
Balance Tesorería. 
Asuntos generales. 
CASINO ESPAÑOL DE LA 
HABANA. 
Organizado por la Comisión de 
Fiestas un Baile de Sala en obse-
quio a los señores Socios, se ha fija-
do su celebración para el día 15 del 
actual. Sábado de Resurrección. 
La Comisión de Fiestas ruega a 
los señores Socios vayan provistos 
del recibo correspondiente. 
De rigor la etiqueta. Suprimidas 
las invitaciones. 
NATURALES DEL CONSEJO DE 
VILLAYON. 
La Junta General Aministrativa 
habrá de celebrase el día 12 del co-
rriente a las 8 p. m. en la Secreta-
ría, Centro Asturiano. 
ORDEN DEL DIA. 





La Junta Directiva de carácter or-
dinario ha de celebrarse el día 14 
del actual, a las 8 y media p. m., en 
C. Asturiano. 
ORDEN DEL DIA. 
Preparación de fiesta y Asuntos 
Generales. 
En cuanto a sus triunfos cinema-
tográficos, pueden contarse como 
verdaderos. Trabajé como primera 
actriz con John Parrymore en "A 
Prueba de Honor" (The Test of Ho-
nor) y luego fué contratado por la 
Realart Picture Corporation como 
una de sus estrellas. La primera cin-
ta donde tomó parte ella de la com-
pañía Realard, fué "La Farstwkile 
mosa voz de soprano y sabía tocar 
piano con maestría, hizo una tourné 
de concierto con su hermano, que 
era violinista. A los diecisiete años la 
señorita Hawley entró en la Univer-
sidad del Estado de Washington en 
Settle, donde estudió antes. Conti-
nuó sus estudios en aquella univer-
sidad durante dos años, haciéndose 
cargo al mismo tiempo de la pla-
za de profesora de harmonía. Duran-
te los cursos escolares, ella tomó par 
te en un buen número de representa-
Susan, que fué escrita especialmente clones teatrales de aficionados, 
para la insigne actriz americana se- j Después de salir de la Universidad, 
ñora de Fiske, quien obtuvo muchos | se dirigió a New York, donde estu-
laureles en el palco escénico. Luego ¡ dio el canto y también tomó parte 
E l baile del domingo. 
La Pascua de Resurrección es el 
día más jubiloso del año. Se Saluda ¡New York hacen veintiséis años. Su 
a la Primavera, se saluda a la Vi 
desempeñó el papel principal en "39 
Este" (3o. East), obteniendo el 
mismo triunfo en la versión de esta 
a la pantalla como los que obtuvo en 
las tablas. Su última película es "Al-
go Diferente" (Something Different) 
que acaba de ser estrenada reciento-
mente. 
ALICB TRADY 
(Estrella de la Realart) 
Alice Brady nació en la ciudad de 
da, se saluda a Abril el mes de las 
Rosas precursor del florido Mayo, 
y en este domingo de Pascuas abre 
de nuevo sus salones la Asociasión 
de Dependientes del Comercio y da-
padre, William A. Brady, el famoso 
empresario teatral y cinematográfi-
co sonaba con una brillante carrera 
operática para su hija, pero ésta es-
taba determinada a dedicar sus ener-
gías y habilidades al drama. Cuando 
rá un gran baile de sociedad, de aún contaba diesiseis años, se fugó 
pensión, ejecutando un bello pro- del colegio donde estudiaUli interna 
grama la Orquesta de Zerquera. i y aceptó una parte importante en 
Las damltas lucirán hermosos toi- I una opereta que se representaba en 
lettes; los jóvenes estarán irrepro-j Boston. El señor Brady desaprobó 
chablemente y la Sección de Recreo el proceder de su hija y trató de per-
y Adorno obtendrá un nuevo triun- i suadirla para que desistirá de su 
fo. empeño, pero firme en su propósito 
no hizo casi a las súplicas de su pa-
dre y se unió a una compañía de 
operetas. Al convencerse su padre de 
las habilidades que Alice tenía para Á f f l l " L I B E R T A D " 
insuperable C a l i d a d 
B l a n q u e a y H e r m o s e a 
A I por m a y o r 
en varios conciertos. Acompañó al 
piano a artistas tan célebres como 
Albert Spaulding, Rita Fornia, Mytle 
Thornberg y David Reese. Repenti-
namente sufrió una enfermedad de 
la garganta que la obligó a abando-
nar el canto por completo. Deseando 
siempre llegar a ser una gran artis-
ta, dirigió su mirada hacia el cine. 
Un famoso empresario cinematográ-
fico quedó tan admirado de su belle-
za y delicada personalidad, que le dió 
una oportunidad de desarrollar sus 
habilidades en la pantalla. 
Wanda Hawley hizo su debut ci-
nematográfico con la compañía Fox. 
Después de trabajar con esta compa-
ñía durante ocho meses, pasó al es-
tudio de Lasky, donde desempeñó el 
pape de primera actriz con Douglas 
Fairbanks en "El Señor Arréglalo 
Todo) (Mr. Fix It). Su próxima apa-
rición en las películas Paramount 
Artcraft fué en la producción de Ce-
cil R. De Mille "Un Consejo a las 
Mujeres" (Oíd Wives For New), 
Tanto éxito obtuvo en esta cinta, que 
fué contratada para desempeñar pa-
peles de primera actriz en una serle 
de películas interpretadas por "Wi-
cautivar al público, fué que por fin l̂iam C. Hart, Charles Ray, Bryant 
se decidió a conformarse con la ca- Washburn, Wallace Reíd y Robert 
rrera que ésta había elegido y le | Warwick. Una de sus mejores ínter-
ofreció una parte en uno de los dra- pretaciones de esta época fué la de 
mas que él dirigía en New York 
En el palco escénico, la señorita 
Brady obtuvo sus mejores triunfos 
en "Pecadoras" (Sinners). "El Ar-
mario de la Familia" (The Family 
Cupboard), "Para Siempre" (Fore-
ver After), "La Ascensión de Ana 
"Belleza" en "Toda Mujer" (Every-
koman). También recordamos su ex-
celente labor en la producción del se-
ñor Cecil R. De Mille "Sacrificio de 
Amor" (For Better, For Worse). Con 
Wallace Reid ella trabajó en "Doble 
Velocidad" (Double Speed) y con 
(Anua Ascends). Para obtener estos Pryant Washburn en "Los Seis Me-
espléndidos triunfos, tuvo que tra-jjores Sótanos" (Six Best Cellars) y 
bajar muy fuerte y como ella misma ¡"El Telegrama Fatal" (Mrs Temol's 
dice, ella triunfó a pesar de su pa-iTelegram). 
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dre, quien en vez de ayudarla, siem-
pre la reprendía. 
De nuevo tuvo que sobrellevar las 
oposiciones de su padre cuando deci-
dió dedicarse al cine. Por medio de 
un incesante y rudo trabajo, pudo al-
canzar ruidosos triunfos y obtener un 
puesto como estrella cinematográfi-
ca. Ella empezó su carrera cinema-
tográfica en septiembre del año 1917 
y desde entonces ha trabajado en 
más de cuarenta producciones, entre 
ellas se encuentran las siguientes, 
que son dond.e más triunfos ha obte-
Después de terminar su contrata 
con la Mamous Players Lasky Corpo-
ration, ella firmó una nueva contra-
ta con la Realart. Cuando hubo ter-
minado de interpretar su primera 
película, ella fué aclamada coulo una 
artista excelente y sin Igual estrella. 
El éxito que obtuvo en la película 
"La Señorita Hobbs" (Miss Hobbs), 
que fué adaptada a la pantalla de la 
obra de JeroneM. Jerome, del mismo 
nombre, fué grandioso. Otras de las 
cintas que ella ha hecho para la Rea-
lart, son: "Razones Para Chismea" 
MARY MILES MTNTER 
(Estrella de la Realart) 
Mary Miles Minter nació en Sh-
reveport. La., el primero de Abril 
de 1902. Cinco años después debutó 
en el teatro con Nat Goodwiñ en 
"Carneo Kirby" y desde entonces de-
dicó su vida al teatro. Nunca asis-
tió a una escuela, pero recibió su 
educación por medio de maestros 
privados. 
Después de su debut en "Cameo 
Kirby", la señorita Minter trabajó 
con Dustin Farnun en "El Esposó 
de una India" (The Squaw Man), 
así como también con Robert Hil-
liard, Mrs. Fiske y Madame Ber-
tha Kalich. 
Un entremés basado en la guerra 
civil, en el cual tomó parte la seño-
rita Minter en una compañía de va-
riedades, obtuvo tanta popularidad 
que más tarde fué arreglado a un 
drama y la actriz infantil fué con-
tratada para desempeñar su papel 
original. El título de esta obra era 
"La Diminuta Rebelde" (The Litt-
lest Rebeld), uno de los dramas gue-
rreros más sensacionales de aquella 
época, donde tomaron parte los 
hermanos Dustin y William Far-
num. 
Después de terminar su contrata 
con los hermanos Farnum, la seño-
rita Minter formó su compañía pro-
pia, e hizo una tournée por el país 
representando "La Diminuta Rebel-
de" en las principales ciudades. En 
Chicago, mientras representaba en 
este drama, la actriz infantil se 
cambió su verdadero nombre, Juliet 
Shelby, que hasta la fecha había 
usado, debido a que la Comisión 
de Labor Infantil prohibía que una 
persona menor de dieciseis años pu-
diera aparecer en la escena de los 
teatros de aquella ciudad, y por lo 
tanto Juliet Shelby adoptó el nom-
bre de su difunta prima Mary Miles 
Minter, que hubiera contado dieci-
seis años si hubiese vivido. 
Durante su toumée en el drama 
"La Diminuta Rebelde" el cinema-
tógrafo se había desarrollado ya bas-
tante y Mary Miles Minter no pu-
diendo resistir su déseos de apare-
cer en la pantalla cinematográfica, 
aceptó una oferta de la Frohman 
Amusement Corporation para traba-
jar en "Hada y Huérfana" (Fairy 
and the Waif). Luego hizo seis pe-
lículas para la Metro, entre ellasj 
"Siempre en el Medio" (Always in 
the Way) pasando más tarde a la 
American, donde obtuvo grandes 
triunfos en "Barbara Frietchie". La 
señorita Minter - recibía un salario 
fabuloso, el más alto que se pagaba 
en aquel tiempo a una actriz infan-
tü. Las películas que ella hizo para 
la American, son muy numerosas 
para poder enumerarlas. Las que 
más recordamos por sus méritos 
son: "El encanto de la Juventud" 
(Youth's Endearing Charm) Faith, 
(Fé), "Uno o Dos Sueños de Anta-
fio", (A Dream or Two Ago), "Ani-
ta" (Annie-for-Spite) "Caridad Cas-
tillo" (Charity Castle) y 'Tvonno 
la Parisiense" (Ivonne From Paris) 
Aunque aún es menor de edad, 
Mary Miles Minter ha sido estrella 
cinematográfica desde hace cinco 
años, y no sólo ha desempeñado 
papeles infantiles, sino que también 
de joven candorosa, 
( Al terminar su contrata con la 
American, la señorita Minter firmó 
contrata con la Realart Picture Cor-
poration por. un término de tres 
años y medio, habiendo interpretado 
papeles protagonistas en más de 
veinte producciones Su primera 
aparición bajo la Realrt fué en 
"Ana de Green Gobles" (Aune of 
Green Gobles) escrita por el señor 
L. M. Montgomery y bajo la direc-
ción del conocido director William 
Desmond Taylor. Interpretó "Julia 
del Puerto de Rogues", adaptada a 
la pantalla de la novela de Grace 
Miller White en "Margarita la En-
fermera" (Nurse Marjorie) obra 
del señor Israel Zangwíll, en "La 
Buena Juanita" (Jenny Bo Good) 
obra del señor* Wilbur Pinley Fau-
Jey. Su quinta producción para la 
Realart fué "Un Romance en Cum-
berland" (A Cumberland Roman-
ce), adaptada da la novela ds John 
Fox Jr. "A Mountain Europe", que 
fué dirigida por Charles Maigne 
La señorita Minter Interpretó tam-
bién los papeles principales en 
Ojos del Alma" (Eyes of the 
Heart) 'Espliego" (Sweet Lavan-
der), "La Víspera de Todos los San-
.f. ,iA11 Sous ETe) y "El Payasi-to" (The Little Clown) 
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C o n t i n u a l a h u e l g a . 
(Viene de la PRIMERA) 
I 
a las provincias a fin de restablecer; 
el servicio a la mayor brevedad. 
También se encontraban en sus 
puestos el Jefe del Centro Telegráfi-
co Sr. Pedro Torres y el Jefe de Ins-
pectores señor Francisco Masvidal, así' 
como el personal subalterno que está¡ 
trabajando sin descanso desde la no-' 
cbe del miércoles en que se inicio el 
paro. 
EL CUERPO DE SEÑALES. 
El Comandante York y dos oficia-
les del cuerpo de señales del Ejér-
cito se entrevistaron en la mañana de 
ayer con el Subdirector de Comunica-, 
clones para ofrecer sus servicios al 
departamento, lo agradeció el señor 
Linares. 
. baña, según se nos informa, so en-
i cuentran prestando servicio, sin nin-
|guna novedad. 
' OIROULAR LA DIREOCON 
OTRO MANIFIESTO. 
La Asociación de Telegrafistas de 
Cuba, ha dirigido un manifiesto a sus 
compañeros haciéndoles saber que no 
están de acuerdo con el movimiento 
iniciado por la Unión Nacional de 
Telegrafistas y advirtiendoles del peli-
gro que corren pues el Gobierno cuen-
ta entre otros recursos con gran nú-
mero de compañeros que no simpati-
zan con el movimiento, con telegrafis-
tas de otras procedencias y con los 
Inspectores del departamento, 
Añade el manifiesto que actualmen-
te se discute en la Comisión de Ha-
cienda del Senado el ante proyecto de 
Presupuestos para el ejercicio econó-
mico de 1922-1923 ¿Se ha acercado 
aígrma comisión de telegrafistas a esa 
comisión recabando ventajas para el-
ramo de Telégrafos? Nos parece quej 
no y hasta tenemos noticia de que un | 
irrvitaeión hecha en ese sentido por 
©1 Subdirector del Departamento, fuéj 
•desoida sin presentar aunque solo 
fuera por cortesía una modesta ex-
cusa'** 
Termina el manifiesto en esta for-
ma: "Nos consta y por eso podemos 
afirnĵ rlo que la Dirección General 
de Comunicaciones labora, con proba-
bilidades de éxito, para que sea me-
jorada la situación económica del Te-
legrafista en los entrantes presupues-
tos. Secúndese esa labor; tómese 
ejemplo de la actitud ordenada y 
consciente de los Carteros y se llega-¡ 
rá a la finalidad perseguida, sin ne-j 
cesidad de violencias contraprodu-
centes"a 
LO QUE NOS DICE UN MIEMBRO' 
DEL COMITE DE LA HUELGA. 
Ayer tarde cuando en busca de in-
formación llegábamos a las oficinas | 
del Departamento de Comunicaciones,, 
muy cerca del vetusto edificio del an-
tiguo convento de San Francisco, nos 
tropezamos con un miembro del co-
mité de la Huelga, quien nos informó 
del propósito decidido de sus compa-
ñeros de no volver a reanudar sus la-
bores hasta conseguir el restableci-
miento de la ley de aumento de suel-
dos suspendida por el Gobierno. 
Agregó que los telegrafistas en huel 
ga habían agotado todos los recursos 
legales ante sus Jefes Superiores y 
ante el Jefe de la Nación, sin obtener 
más que promesas nunca cumplidas. 
Nosotros —dijo— estamos tan 
mal retribuidos que cualquier Con-
peirje de oficina gana más 
eneldo, pues disfrutamos de la 
irrisoria suma mensual de $75 
u ?83 y eso sin contar las multas que 
por cualquier fútil motivo se nos im-
pone, haciende aun más hezquino el 
salarlo. 
La vida del telegrafista es de traba-
jo continuo, sin tener dias de fiestas, 
ni de vacaciones. 
Terminó dieiendonos que el Comité 
de la Huelgra espera que las Autorida-
des llamadas a intervenir en este 
asunto reconocerán en gran parte el 
derecho que les asiste. 
ACTUACION ENERGICA. 
Por su parte los Directores de Co-
municaciones esperan resolver este 
asunto en el más breve plazo posi-
ble estimando que los huelguistas al 
abandonar sus puestos, han cometido 
un delito castigado, por el Código Pe-
nal, y esperan qué gran número de 
ellos reanuden el trabajo al conocer 
el fracaso del movimiento. Además 
hacen constar que no se ha presen-
tado ninguna renuncia de telegrafis-
tas y por consiguiente todo aquel que 
ocupe su puesto sería respetado y am-
parado. 
El Director Geneial de Comunica-
ciones señor Barnet enterao del movi-
miento que se estaba proyectando por 
los telegrafistas, dirigió con fecha 5 
del actual la siguiente circular: 
Habana, 5 de abril de 1922. 
Jefe Centro, Admores de Correos, 
Jefes Oficinas Telegráficas y Locales 
de Comunicaciones. 
Con conocimiento de que por va-
rios empleados se pretende dificultar 
la buena marcha de los servicios, tra-
tando por ese medio de ootener me-
joro G económicac; apesar de conocer-
se públicamente las r&itoradas ges-
tiones que se realizan ceica de ios 
Poderes Ejecutivos y Legislativo con 
el fin de alcanzar todo el mejoramien-
to posible para, el personal y ser-
vicios del Departamento; lo que se 
viene obteniendo no obstante la si-
tuación difícil del erario público. 
Esta Dirección desea y está obliga-
da a mantener sin dificultad alguna 
el buen espíritu de servicio, y espera 
que el personal haciendo buen uso de 
su historial de orden y disciplina ê 
esforzará en el cumplimiento de su 
deber, evitando así un ejemplo desfa-
vorable y perjudiciar a los intereses 
de todos y a las medidas que habría 
necesidad de tomar, como lo acon-
sejasen las circunstancias. 
C. M. Bamet, 
Director Generai. 
AL FISCAL Y JEFE MILITAR. 
El Subdirector de Comunicaciones 
pasó a los Jefes de Centro, la circular 
que sigue: 
Habana, 12 de Abrü de 19 22. 
Jefe Centro. 
De cuenta al Fiscal y al Jefe Mili-
tar de esa provincia de la actitud de 
los Telegrafistas que hayan abando-
nado el servicio, así como que se tie-
ne conocimiento de que tratan de in-
terrumpir las comunicaciones telegrá-
ficas con el fin de que dispongan lo 
que crean pertinente para evitarlo. 
Informe Telegrafista que no concu-
rran al servicio, tanto del Centro co-
mo de las Oficinas de esa Zona, pro-
curando cubrir sus vacantes con el; 
personal que se le presente o pueda ob j 
tener que reúna condiciones, dando 
cuenta de cada caso. Es de esperarse 
que tanto de usted como de los Je-
fes Auxiliares de esa Zona q,ue desen-
vuelvan el mayor celo e interés en 
obsequio del servicio con el fin de 
que no se perjudique y sea atendido i 
como corresponde. Acuso recibo. ' 
Linares. j 
Sub-Director. 
SEPARADOS DE SUS CARGOS. ' 
El director de Comunicaciones en-| 
vió ayer la siguiente circular. 
Habana, Abril 13 de 1922. , 
A los Jefes de Centro, Jefes de Ofi-, 
ciñas Telegráficas y Jefes Locales., 
de Comunicaciones. 
Esta Dirección General ha sido sor-l 
prendida con la actitud adoptada por| 
los Telegrafistas en la noche de ayer' 
abandonando el servicio, y creandoi 
con ello una situación de fuerza quej 
es tanto más inexplicable cuanto que, 
es del dominio público el hecho de es-i 
tarse efectuando trabajos prepárate-1 
rios en las esferas Ejecutiva y Legis-| 
lativa para mejorar, dentro de las! 
dificultades actuales, la situación eco-1 
nómica del personal afectó al Deere-1 
to restituyendo sobresueldos por an-| 
tigiiedad que alcanzan al setenticin-j 
co por ciento de los Telegrafistas, j 
Esta Dirección velando por la bue-. 
na marcha de los servicios y aten-j 
diendo órdenes de la Superioridad, to-; 
mará cuantas medidas sean necesa-i 
rias para el mantenimiento de losl 
mismos, a cuyo efecto han quedado 
separados de sus cargos todos aque-| 
líos empleados que han abandonado 
sus labores oficiales y dará cuenta a 
los Tribunales de Justicia de los ac-
tos que se realicen con el fin de en-
torpecer la comunicación telegráfica. 
Dé cuenta al Fiscal correspondien-
te del personal que ha abandonado 
sus servicios y proceda a cubrir las 
plazas que resulten vacantes con per-
sonal que desee ingresar en el Ramo 
de Telégrafos, dando cuenta por esta 
vía de las designaciones hechas a fin 
de formalizar los documentos de nom-
bramientos y toma de posesión. 
Dele la mayor publicidad a la pre-
sente Circular, 
C. M. Bamet, 
EL JEFE DE LOS INSPECTORES. Director Generail. 
El señor Francisco Masvidal, Jefe TUEZ INSTRTrrTOT? 
de inspectores del Departamento de ^ a f J?. • 7 l A . 
Comunicaciones, nos Informó ayer ^aJa .la ^rm™10? del expediente 
que ya estaban funcionando algunas ^^J63^11^? Instructor el Sub-
líneas telegráficas y que inspectores ^ f ^ Y ^ ^ 1 1 1 0 d^ Gobernación 
a sus órdenes se encuentran haciendo ^ Q L I V Í 5 98 S ynafU-f/á 
el siguiente recorrido: de Secretario el señor Manuel J. Ma-
Pernández y Nin, desde Pinar dellT0' Jefe de administración de 5a. 
Rio a la Habana. clase-
Rosette, desde Calabazar a Rincón. 
González, desde la • Habana hasta 
Matanzas. 
Jurado, desde Colón a Santo Do-
mingo. 
Ayala, desde Santa Clara, a Pla-
cetas y Camajuany. 
LOS TELEGRAFISTAS NAVALES. 
El Jefe de Estado Mayor de la 
Marina de Guerra, Capitán de Fraga-
ta señor Alberto de Carnearte de 
acuerdo co el Director General de Co 
municaciones señor Barnet dictó ayer 
una orden General disponiendo que Ramírez, desde Santi Spiritus, has- T 5- • T ^^erai disponiendo qu( 
ta Guayos y Caibarien Ilas oflciales telegrafistas de la Mari-
Esteban y Fernández desde Zazalna f̂iores Tro González Sebasco, Nu 
del Medio Jatibonico y Ciego de Avii^' ^ f j a s y Choca, se pusieran a la la, ^ &u uo -̂ vi (ilspoaic:ión del senor Barnet a fin de 
Pradera de Camagiiey a Ciego de quf atendierai1 al Servicio internacio-
Avlla. ¡nal que prsetan esas Estaciones de 
Rey, desde Cococum, Holguln y Gi te^faf~a ^ hÜ?^. bara. " 1 El senor Barnet dispuso que el Te 
López, de Santiago de Cuba por ^ro. para ChaParra y 
Bayamo y Camagiiey. . Sl?:b Teniente Choca fuera a Pinar 
Sucarino de Santiago de Cuba por I 
Alto, Cedro y Camagiiey. 
Además los inspectores de lineas 
están cubriendo estaciones interme-




Los otros permanecerán en la Ha-
bana. 
El señor Carricarte ha telegrafiado 
a la Comandancia del Distrito Naval 
Sur a fin de poder cubrir con los te-
legrafistas de la Marina los servicios 
radiotelegraficos de las estaciones de] 
Sur de Cuba. 
Desde esta ciudad hasta Matanzas 
Limonar, Colón, Aguacate y otros 
pueblos así como con la mayor parte 
de los de la Provincia de Santa Clara 
la comunicación es perfecta. 
De Camagiiey y Oriente se van re-
cibiendo noticias tan favorables al 
dominio de la huelge, que se espera ¡ 
que en todo el día de hoy sea nor-
mal el servicio. 
Hasta ahora la Dirección General 
no ha recibido una solé renuncia de j 
Telegrafistas, lo que hace. suponer j 
que los perversos directores de | 
este antipatriótico y antipático gol-
pe efectista para medrar, no se atre-
ven a dar la cara, ocultándose des-
pués de llevar al precipicio y a la 
ruina a infelices atemorizados. 
Sábese porque se lo hemos oido de 
cir al Coronel Martínez Lufriú, que 
se le anima al Gobierno el propósito 
de perseguir a los que han abandone-
do el trabajo obligado por las ame-
nazas de los que desde hace tiempo 
vienen Obstruccionando el funciona-
miento de las Oficinas de telégrafos 
con fines indignos, sino que en vista 
de la actitud impropia y continuas 
de los promovedores, con ellos, una 
vez será enérgico. 
De conformidad con la actuación 
que vienen observando la Dirección 
de Comunicaciones desde que cono-
ció de las maquinaciones que venían 
preparándose, ya la mayor parte de 
los puestos de Telegrafistas, lo mis-
mo en el Centro de la Habana que 
en ios de toda la República han sido 
cubiertos por individuos que presta-
ban servicios como tales Telegrafis-
tas y que quedaron cesentes cuando 
el reajuste y por los que lo eran en 
las Oficinas de los Ferrocarriles que 
también quedaron excedentes. 
De los individuos pertenecientes 
al cuerpo de señales del ejército que 
han sido puestos a disposición del 
Departamento de Comunicaciones 
para prestar servicios no se han uti-
lizado aun. Se han aceptado y en ca-
so de que sean necesarios sus servi-
cios se destacarán a los lugares con-
venientes. 
De la Marina Nacional fueron 
puestos igualmente a disposición 
varios Telegrafistas y Radiotelegra 
fistas que ya están prestando servi-
cio en esta Capital saliendo además 
algunos para Pinar del Río y Orien-
te, a fin de reforzar las Estaciones 
Radiotelegráficas. 
Por noticias recibidas se ha sabi-
do que en Pinar del Río en Matan-
zas y eii Santa Clara los Fiscales es-
tán actuando de conformidad con las 
instrucciones recibidas del señor 
Fiscal del Supremo de acuerdo con 
el Decreto del Honorable señor Pre-
sidente. 
A última hora de la noche y de 
los lugares en que iba quedando 
restablecido el servicio, la Dirección 
recibía telegramas de Telegrafistas 
pidiendo que no se les aceptara la 
renuncia que habían presentado 
obligados por fuerza mayor de igual 
modo que abandonaban el servicio, 
brindando para reanudar el traba-
jo. 
La Dirección de acuerdo con el 
Secretario de Gobernación ha or-
denado a los jefes de los Centros 
que incorporen al servicio a los que 
se presenten. 
Momentos antes de cerrar nues-
tra edición por la Dirección de Co-
municaciones se nos ha facilitado 
la siguiente nota de las Oficinas Te-
legráficas que han reanudado el 
servicio. 
En la provincia de Pinar del Rio, 
Artemisa, Bahía Honda, Candela-
ria, Cañas, Cayo Mazon, Consolâ  
ción, Guanajay, La Fé, Mariel, Quie 
bra Hacha, San Cristóbal, San Die-
go de los Baños y San Luis. 
En la provincia de la Habana: 
Arroyo Apolo, Catalina de Güines, 
Columbia; Guanabacoa; Regla Cala-
bazar, Nueva Gerona, Rincón, San-
tiago de las Vegas, Campo Florido; 
Jaruco, Aguacate, Punta Braba, Ho-
yo Colorado, Caimito, Arroyo Are-
nas, Arroyo Naranjo y Güines. 
Provincia de Matanzas: Jovella-
nos, Cárdenas, Colón, Unión de Re-
yes y Cidra. 
Provincia de Santa Clara: Sa-
gua la Grande, Cascajal, Placetas, 
Zulueta, Buenavista, Santo Domin-
go, Sacti Spiritus, San Juan de las 
Yeras, Ranchuelo, Esperanza Cama-
juaní. Tunas de Zaza, Guasimal, 
Santa Lucía, Caibarién, Yáguajay, 
Cruce sy Santa Isabel de las Lajas. 
En la provincia de Camagüey: Cié 
go de Avila, Jatibonico, Florida, 
Piedrecitas, Cunagua, iMorón, Ma>-
jagua y Nuevitas. 
En la provincia de Oriente: 
Cristo, Sampré, Guántanamo, Pal-
ma Soriano, San Luis, Paimarito, 
Baracoa, Cayo Mambí, Caimanera, 
La Maya, Alto Songo, Sagua de Tá-
ñame, Antilla, Bañes, Baire 
Chaparra, Holguín, Niquero, Puer-
to Padre, Victoria de las Tunas y 
Santa Rita. 
LA OFICINAS DE RADIO 
(SIN HILOS) 
"Las Oficinas de Telegrafía Sin 
Hilos se encuentra prestando ser-
vicio sin ninguna interrupción ha-
biendo cooperado eficazmente la de 
Santa Clara el restablecimiento del 
servicio. 
"Las Oficinas cablegráficas, las 
de los Ferrocarriles y la de las Cu-
ban Telephone ofrecieron sus ser-
vicios expontáneos al Departamen-
to de Comunicaciones, habiendo si-
do de gran utilidad para las pri-
meras disposiciones que se dicta-
ron. 
"El servicio cursado por la Cen-
tral de ¿Telégrafo en dia ordinario 
es de unos seis mil Quinientos des-
pachos aproximadamente. 
"En los días de jueves y viernes 
santos, como motivo del cierre del 
comercio, este servicio baja a unos 
dos mil trescientos despachos y en 
el dia de ayer apesar del movimien-
to de huelga se han llegado a cur-
sar unos mil seiscientos despachos. 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
C H O Q U E E N T R E 
D O S T R A N V I A S Y 
U N A U T O M O V I L 
¡ S I G U E L A O L A 
I C R I M I N A L E N 
LIGA NACIONAL 
En la Avenida de la República, 
entre Perseverancia y San Nicolás, 
el automóvil 6610, guiado por Di-
N E W Y O R K 
NOTICIAS D a 
MiClpi ( ) 
NUEVA YORK, Abril 12. 
Dos malhechores que no han sido 
identificados entrando hoy en la jo-
CISTCXETATI T CHICAGO 
CINCINATI, abril 13 Bateándole muy duro a Luaue le cos-tó poco trabajo al Chicago ganarle al Cincinatl, cinco por dos. Durante el primer inning, catorce reclutas del Chicago fueron llamados al orden por haber protestado una decisión de los umpires Klem y Sentelle. .(, 
C. H. E. 
Chicago. . . . 001 001 OSO— 5 14 2 Cincinatl. . . . 000 000 001— 1 6 2 Baterías: por el Chicago, Aldridge y Hartnett; por el Cincnati, Lmiiie, Mar-kle y Wingo. 
El Orfeó Caî i -
El señor Carlos Maíti 
rácter de presidente dP 11 Su ca 
"Orfeó Catalá", se hf ^ ***bSá 
Alcalde solicitando autor?, lgi(1o al 
ra que en la noche de S^011 P 
do, pueda salir a la *¿t 
de asociados de esa institucSí, eru¡>o 
nando distintos cantarê  H • EI1^ 
BBOOKXYN Y NEW YOBK 
en el segundo inning, en gran parte de-bido a lo wild que estaba Vanee, quien dió libres tránsitos a tres neoyorqui-nos, dos de los cuales consiguieron lle-gar a home. Meusel hizo en este in-ning su segundo home run de la tem-porada. 
C. H. E. 
Brooklyn % . 001 001 001— 3 8 0 New York . . . 040 000 OOx— 4 9 3 Baterías: por el Brooklyn, Vanee y De Berry; por el New York, Douglas y Smith. 
mas Alvariño Fernández, de 22 años yería de Abraham Michelson en el 
de edad, vecino de Florida 66, que número 171 de la calle 47, lado 
se dirigía hacia el Vedado, yendo Oeste, amenazándolo con sus pistolas 
por la izquierda de la calle, al lie- y revólvers lo ataron y amordazaron 
gar al lugar indicado quiso pasar | en un aposento trasero, apoderán-
a la derecha, en el momento en que í dose de lo que contenían las vldrie-
el tranvía 81 de Luyanó Malecón ras ^ dos mostradores del estable-
motorista señor José Sánchez Gutié cimient0 calcul̂ ndose en vemtlcmco 
rrez, de Enrique Villuendas 190, ba! milTPesof. ̂  ^al?r- . _ . 
jaba de Belascoaín, y el tranvía 245 1 ^ - qUe/ein l Ul1 razonable escrito prea(ln̂  
de Vedado San Juan de Dios, moto- ^a^^6,86^1"0^ meno6 de 10 ^f" í en la Alcaldía el señor w 6 a^ 
rista 362 José Ofier de Sol nú-!trOS del lugar del suceso no 86 ente-i lendez. nw^irw,. J t , ^acu) v; 
i stitucS .
unt s fí ,' 
las regiones catalanas Lac rP1008 ^ 
"Caramellas", e ir a viSaPOpû e 
sidencias de otras sociSla3 re-
como dei personalidades de l a * * 
ma Catalana. e la Coi0. 
La primera visita ha 
morada del señor Carlos MarteLr a la 
Petición do los vendedores * 
automóviles ^ 
ró de lo ocurrido hasta cinco minu-
tos después de haber salido los la-
drones con su botín en una maleta 
que llevaban cuando entraron en la 
tienda pistola en meno. 
PITTSBTJRGH Y SAN" IiXJlS 
SAN LUIS, abril 13. 
El San Luis bateó brutalmente a Glazner y Morrison, dándoles doce hits, tres de los cuales fueron dobles y ho-me runs bateados por Smith y Ains-mith, derrotando al Pittsburgh, ocho por cuatro. _ „ . C. H. E. 
Pittsburgh . . . 101 001 100— 4 £ 2 San Luis. . . . 230 100 llx— 8 12 6 Bateras: por el Pittsburgh, Glazner, Morrison y Gooch; por el San Luis, Doak, Bailey, Barfoot y Ainsmith, 
LIGA AMERICANA 
NEW YOBK Y WASHIKGTOBi 
WASHINGTON, abril 13. El New York Americano tomó hoy su revancha contra el Washington, ganan-do el segundo juego, cinco por dos. Mays pitcheó con gran eficiencia du-rante todo el juego. „ 
C. H. E. 
New York . „ 100 000 202— 5 13 2 Washington . . 010 000 100— 2 6 0 Baterías: por el New York, Mays y Schang; por el Washington, Gleason y Gharrity. 
BOSTON Y ITLADEUETCA 
BOSTON, abril 13. El Boston igualó la serie con el Pila-delfia, ganando hoy, 6 por 2. Los Red Sox batearon oportunamen-te, sobresaliendo el capitán Pratt con1 dos dobles y dos singles. 
C H. E. 
Piladelfia « . i* 100 010 000— 2 5 2 Boston 102 102 OOx— 6 12 4 Baterías, por el Filadelfia, B. Harris, Morrison y Perkins; por el Boston Karr y Ruel. 
mero 99, se dirigía al Vedado, 
Al cruzar el automóvil, chocó con 
los dos tranvías, que iban en direc-
ciones contrarias, siendo tan terri-
ble el choque, que anfbos tranvías 
ce salieron de los railes, y el 81 se'uíf MUERTO Y UN HERIDO EN 
precipitó sobre la acera, siendo de-¡ U N DUELO CALLEJERO EN 
tenido por uno de los postes del! NUEVA Y^RK. 
alumbrado que contuvo el golpe abo- i NEW YORK, Abril 12. 
liando la parte delantera del carro, i En un duelo callejero a revolver 
El automóvil quedó destrozado, ¡en la concurrida esquina Este de las 
quedando solamente el asiento del'calles Clinton y Delancey Henry Cli-
chauffeur sin sufrir daño. imicls resultó muerto de un balazo. 
El pasajero del automóvil, señor y el policía Henry O'Brien gravemen 
José Pedro Michelena, vecino de Ce- te herido. 
rro 52, sufrió la fractura de la ti-1 Centenares de transeúntes se apre-
bia y peroné derechos, siendo asis-lsuraron a guarecerse, cuando el po-
tido en el Hospital Municipal. jlicía y Climick que se resistió a su 
TTII ff e - - X - J i TT- detención se hicieron fuego mutúa-
v a f n^didn fue r^1^0 al 71- mente. O'Brien fué herido primero 
^ S P ^ Í Í 1 a f-Í ^ '+P7 ^"ípero continuó disparando. Climick 
pf apnroffrin H fianza prestada por g retlraba lentain^te cuando cayó 
^ J ! ¿ ?e i * Aíltlg3ia Asocl-a- con la cara atravesada por un baia-
cion de Empleados de la Havana zo al j a la uin£ falleciendo 
Electric, senor José Santé. - ipoco de conducido a un 
~ — — — — — — — : hospital. 
ALEMANIA Y Según el informe de la policía, 
U rnMKinN Climick estaba paseando con su no-V/UiulolUn yia M Í S S Jennie Brown amenazando 
DE REPARACIONES con Pegarle un tiro si rompía su 
^ compromiso. El policía llamado por 
LA COMISION DE REPARACIONE:varios transeúntes trató de arreba-
ANUNCIA QUE DE NO CUMPLIR i tar el arma de manos de Climick. 
ALEMANIA LAS CONDICIONES _ T . . 
IMPUESTAS DECRETADAS 1A EXPLOSION DE UNA BOMBA 
PENALIDADES DESDE CAUSA SEIS HERIDOS. 
EL 31 DE MAYO. NUEVA YORK, Abril 12. 
PARIS Abril 13 Hubo seis heridos al explotar una 
La Comisión de Reparaciones!bomba en una casa ^ vefin^' 
adoptó hoy el texto de una nota qUe'húmero 218 de la calle de Eldnd-
se dirigirá a Alemania informando êen el lado Este de la ciudad redu-
al gobierno del Reich que las deci-.ciendo a escombros la escalera en-
siones tomadas en Marzo 21 por di- tre el tercero y cuarto piso y abnen-
cha comisión especialmente en cuan-¡do un enorme boquete en uno de los 
to a los pagos que han de hacerse'^Pf^S^o3- pRFFFRI. 
hasta el 31 de mayo se mantienen ^ ^ l ^ ^ 
Presidente de la ju 
de Comerciantes e IndustS1^ 
Automóviles. UQUstriaie3 ̂  
to publicado en el Boletín M , TIS-
la resolución de la Alcaldía en ̂ ^1 
ra el presente ejercicio, réL, 
que se hace extensiva a { 0 ^ 1 0,1 
tas por industria, comercio n L al-
arte u oficio, y que desea re¿ha ^ 
ra Ins r'nmr'rr>if)-n + ̂ „ . ""f JL-r  los co e cia tes que ejerceí venta de automóviles los benS 1 
que se contrae 
En la repetida resolución del ii 
calde se determina que en las 1 -
tudes de alta de los epígrafe 0llei-
as1!!n.ada ,cuota íntegra anS6 
SAjfí LUIS Y CHICAGO 
CHICAGO, abril 13. El San Lus volvi 6a ganarle hoy al Chicago, 4 por 2. Danforth estaba wild, pero pitcheó muy bien cuando las bases estaban ocupadas. C. H. E. 
San Luis. m . . 000 010 120— 4 11 1 Chicago . . . . 100 000 010— 2 7 3 Bateras: por el San Luis, Danforth y Severeid; por el Chicago, Hodge, Rus-sell y Schalk. 
LOS JUEGOS DE AYER 
LIGA KACIOITAI. 
New York 4; Brooklyn 3. Filadelfia 4; Boston 2. San Luis 8; Pittsburgh 4. Chicago 5; Cincinatl 1., 
LIGA AMERICANA 
New York 6; Washington 2« Cleveland 8; Detroit 3. Boston 6; Filadelfia 2. San Luis 4; Chicago 2. 
LOS JUEGOS DE HOY 
LIGA AMERICANA 
San Luis en Chicago. Detroit en Cleveland. New York en Washington. Filadelfia en Boston. 
En muchas estaciones intermedias, 
parece que se está encontrando en- NOTA OFICIOSA DEL DEPARTA-
tre el personal alguna resistencia, por 
lo que se han dado ordenes terminan-
tes a los Inspectores pára localizarlas, 
desalojando el personal y poniéndolo 
MENTO DE aOMUNICAOIONES 
Anoche a les once y media, la 
Dirección General de Comunicaciones, 
facilitó a la prensa, para su publi-si necesario fuere, a la disposición dejeación la siguiente nóta-
los Tribunales de Justicia. 1 "SE RESTABLECE E L SERVICIO" 
TTXTT./to - . J ^ . » . "Hasta muy altas horas de la no-
LINEAS RESTABLECIDAS. che, permaneció en su despacho de 
Según nos informó el señor Masvi-' la Dirección General el señor Barnet, 
dal, en las últimas horas de la tardel acompañado del Sub-Diréctor señor 
de ayer ya se encontraban restablecí- Ll̂ areas- ' V ; « , 
das las líneas telegráficas de Santa Secretario de Gobernación Co-
Clara a" Jatibonico y» Habana Jovella! ronel Martínez Lufriú fué cerca de 
nos, Santa Clara. ' .las once para Kokoito a fin de infor-
mar al señor Presidente del desen-
LA MARINA NACIONAL volvimiento de la huelga de tele-
iri Pno™^ Ar. rr„i x * grafistas, que como decimos será 
riña Nacfnníl I ^í*3 de la Ma resue]ta dentro de ^ breve plazo, 
\ £ anr?™* L r CdTg0 ^sufriendo un fracaso los proraove-
Pinar d ^ T do . ^ P * " * Y\ dores de este injustificado movimien-
.finar del Rio. anoche embarcaron pa-' to 
ra ocupar sus pueglos en estaco- Puede asegurarse que la huelga nes mencionadas los Oficiales Ernes-
to Tro y Carlos Choca respectivamen-
te. 
Las estacioneá radio de Isla de Pi-
nos La Pe, Santa Ciara, Baraoa y Ha 
ha terminado, porque según las noti-
cias que se van recibiendo existe 
comunicación telegráfica con Pinar 
del Río y casi todos los pueblos de la 
provincia, incluyendo Mariel. 
CORREDOR SECUESTRADO 
POR UNA ACTRIZ DURANTE 
TRES DIAS V TRES NOCHES 
NUEVA YORK, Abril 12. 
Pretendiendo que se le había te-
nido prisionero durante tres días 
con sus noches en el apartamento de 
la actriz, Miss Malvena Richman en 
. Riverside Drive donde se le sustrajo 
i un alfiler de corbata de $5.000 y 
j $300 en efectivo forzándolo además 
la firmar cheques por elevadas sumas 
de dinero, A. K. Nicholson, corredor 
| de bolsa hizo que se detuviese a la 
I joven artista. 
I Mr. Nicholson que tiene 45 años 
de edad, y ee casado, declaró que 
estuvo en el apartamento de la actriz 
desde las 7 de la noche de Marzo 2 4 
hasta la misma hora del día 27, de 
dicho mes, y que desde entonces ha 
estado gravemente enfermo. 
Miss Richmand negó los cargos, y 
fué puesta en libertad mediante diez 
mü pesos de fianza. 
IiIGA NACIONAXi 
Boston en Filadelfia. Brooklyn en New York. Pittsburgh en San Luis, Chicago en Cincinatl. 
LIGA DEL SUR 
En Birnuig'ham 
C. H. E. 
Nashville. . . 021 000 000— 3 4 ~2 Birmingham . . 101 100 02x— 5 9 1 Baterías: por el Nashville, Gallagher y Morrow; por el Birmingham, Morri-son y Roberson. 
En Chattanooga 
C. H. E. 
Atlanta . . M I, 000 310 013— 8 12 2 Chattanooga . . 101 001 211— 7 11 2 Baterías: por el Atlanta, Begood y Rariden; por el Chattanooga. Wingfield y Cress. 
Bn Mohile 
C. H. E. 
New Orleans. . 000 000 001— 1 10 3 Mobile 406 000 OOx—10 12 2 Baterías: por el New Orleans: Mate-son y Diwie; por el Mobile: Signan y Baker. 
En Little Rock 
C. H. E. 
Memphis . . . . 000 000 000— 0 11 3 Little Rock. . . J02 020 32x—10 19 0 Baterías: por el Memphis, Boyd y Shestack por el Little Rock,; Ovengros y Lapan. 
ASOCIACION AMERICANA 
SE ESCAPA DE LA CARCEL. 
Fayetteville, Georgia, Abril 13. 
Genus Cofield, negro que prefirió 
la horca antes que cumplir 5 años 
en pie y que si Alemania, no ha to-
mado las medidas necesarias para po 
ner su hacienda en buen estado, la 
comisión se verá obligada a impo-
nerle penalidades a partir del 31 de,^ pris.ón pro rob0; cambió de 
La* nota constituye una respues-l1^ y ™ ^ & V L Í l i * l ^ I r f J n 
ta al último memorándum enviado! cual .estaba d9tenldo esperando 
por el Canciller doctor Wirth y rei_jser ejecutaao. „ . 
Hace dos semanas, cuando Gofiel 
que se hagan dentro del último! 
mestre del ejercicio en curso .Ti 
abonarán de contribución la \ l ? 
proporcione! a ese último trimir 
del año económico. ™ym 
Al que presenta hoy la inscripcién 
de un automóvil se le cobra el ks 
íntegro de la cuota asignada *5 
señor Melendez desea que el iinu 
aplique a las nuevas inscripcioZ 
de automóviles la propia y razonab 
teoría que sustenta en la reeolució* 
comentada, evitando un grave DeT 
juicio a los vendedores de autonróvi 
les, cuyas ventas se resisten 1̂ {Li 
de cada ejercicio, por alegar que ¡L 
verían obligados a abonar al Wu. 
cipio la contribución de todo u&Mo" 
no faltando para vencer el 
más que tres meses. 
Reclamación ainéficana 
La Legación de Estados Unidos de 
Norte América, remitió un esej-ijá al' 
Alcalde interesándose porque se abo-
ne a la Iglesia CongregacionarAme-
ricana, de esta Ciudad, lo qiié le 
adeuda el Municipio por exprogifl. 
ción de terreno tomado para vía pú-
blica. 
tera que la Comisión opina que los" 
esfuerzos de carácter financiero he- fué convicto de robo y sentenciado a 5 años de castigo en la cárcel, 
chos por Alemania han sido de todo , 
punto insuficientes insistiendo eil que prefería la _pena de muer-establecer un control financiero, sin 
que ello sea indicios de deseos por 
te a 5 años de prigión, y extrangu-
ló a un sobrino suyo que se había 
parte de los aliados, de i n m i s c u i r - P ^ ^ ^ - ^ í f f 1 ! 0 ^ ^ , ^ fué 
se en la administración interior de 
la nación alemana. 
PARIS Abril 13. 
La nota declara que la respuesta 
de Alemania, con respecto a los nue-
vos impuestos y la proposisión de 
un cambio extranjero para fines de 
reparaciones, equivale a una nega-
tiva a hacer un esfuerzo serio de su 
ministrar en el pago a los aliados 
monedas extranjeras. 
El último párrafo de la nota, con-
tiene la siguiente frase: "La comi-
sión espera que la actitud intransi-
gente asumida en la nota alemána, 
fué adoptada sin tener en considera-
ción de un modo adecuado las con-
secuencias que imprescindiblemente 
traería consigo". 
El sobrino murió y 
juzgado y sentenciado a muerte en 
una causa que solo duró 48 horas. 
1 1 2 0 0 
apuntase hoy su segunda victoria con-tra el Boston, cuatro por dos. 
FILADELFIA V. C. H. O. A. E. 
Leborveau,- If. . « . 5 
Rapp, 3b i r 1-1 4 
Walker, rf. .. „ .„ ¡¿ 3 Williams, cf. .. . 4 Leslie, Ib. . „ . > . 3 Fletcher, ss. . i., ^ 4 Parkinson, 2b. m K W 3 Henline, c . . . . . . 3 Ring, n. ^ H M ú ^ 4 
0 0 
1 1 
2 0 0 0 0 0 0 0 
Totales. « * 
BOSTON 
33 4 8 27 16 1 
V C. H. O. A. E. 
Powell, cf 4 1 2 3 0 0 Kopf, ss. . . . . . . 4 0 0 0 2 1 Southwoorth, rf. m 33 1 1 2 0 1 Cruise, If . . . ..: . 3 0 1 1 0 0 Boeckel, 3b... « 3 0 0 1 2 0 Holke, Ib .. . w « « 4 0 2 10 0 1 Ford, 2b. . . . „ 4 0 1 3 3 0 Me Quilen, p . . w . 2 0 0 0 2 0 Christenburg, 1 0 0 0 0 0 Fillingim, p. . ;., ,. 0 0 0 0 2 0 
Totales 29 2 7 24 14 5 x Bateó por Me Quillan en el sépti-mo . Anotación por entradas Boston 200 000 000—2 Filadelfia . . . . 101 000 02x;—4 
Sumario 
Tubey: Leslie. Tribey: Parkinson.— Stolen bases: Fletcehr. Sacrificos: Rapp, Gowdy. Double plays: Boeckel, Ford y Tolke; Rapp, Parkinson y Les-lie; Rapp y Parkinson; Parkinson y Fletcher; Henline y Fletcehr; Quedados en bases: Boston 5; Fladelfia 10; Bases por bolas: por Ring 4; por Me Quinn 33; por Fillingim 1. Estrucados: por Me Quillan 1; por Ring 2. Hits a Me Quillan: 7 en 6 innings; a Fillingim 1 en dos. Wild pitch: Me Quillan. Pit-cher perdedor: Fillingim. Ompayas: Me Cormick, Firman y Rgler. 
SIETE PERSONAS ARMAN TIN 
TIROTEO EN CENTRAL PARK 
NEW YORK, Abril 13. 
Siete hombres sostuvieron una 
verdadera batalla disparando re-
vólvers en Central Park, muchos de 
los disparos pasaron por encima de 
las cabezas de los niños que se en-
contraban jugando allí y finalmen-
te, utilizaron un tranvía lleno de 
pasajeros como objeto de defensa. 
Peter Connor, de 25 años de edad 
recibió 5 balazos y se teme no pue-
da sobrevivir. Los demás huyeron 
Algunos transeúntes dijeron a la 
policía que los hombres se habían 
engarzado en una polémica, acaban-
do por sacar revólvers disparándo-
se los unos contra los otros. 
Connor echó a correr hacia la 
calle' perseguido por todos los de-
más. 
Después de haberse cruzado un 
gran número de disparos se vió a 
nnor como caía sobre una acera. 
Los demás hombres pasaron jun-
to a él deteniéndose uno de ellos ha-
ciéndole dos disparos más a boca 
de jarro. 
Línea de Omnibus 
Luis Moreno desea que la Alcaldía 
le de autorización paríi establecer^ 
línea de ómnibus-automóviles''; 
hará el recorrido del Puente de Agu? 
Dulce al reparto Los Pinos. 
Hoy vacan las oficinas 
En vista de la solemnidad del díji 
de hoy, no habrá trabajo en las ofi-
cinas municipales. El sábado de Glo-
ria, trabajarán durante las horas de 
la mañana. 
El Alcalde on el Departamento 
de Impuestos 
Ayer el Alcalde Municipal, señor 
Díaz de Villegas, no concurrió a su 
despacho, aunque sí estuvo duran-
te un buen rato en la Alcaldía. | 
Sentado en el despacho del sepor 
Manuel de Cárdenas, Jefe dtel JM? 
partamento de Impuestos, firmó'e} 
Mayor varias órdenes de pagof y 
otros asuntos urgentes. Después 
abandonó el Palacio Municipal para 
dirigirse a la Necrópolis de Colón. 
D E L C O N F L I C T O 
M I N E R O E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
DECLARACIONES DEL SECRE-
TARIO DE COMERCIO HERBERT 
HOOVER 
WASHINGTON, 13. 
El Secretario Hoover . dijo hoy 
que hasta ahora no se habían he-
cho sentir consecuencias desagra-
dables en el Departamento de Co-
mercio, como resultado de la huel-
ga de los mineros carboneros. 
Dijo que al parecer habían bas-
tantes provisiones de caabón para 
dar abasto a las neesidades del 
país, que con excepción de algunos 
empleados ferroviarios que habían 
tenido que abandonar su trabajo no 
había aumento en el número de los 
sin trabajo. 
R O B O I M P O R T A N ! 
En la Quinta Estación de Polioíí,* 
denunció María Luisa Bertenati, ve-
cina d© San Rafael 66, que 
sido víctima de un robo, sustraŷ --
dolé oro y billetes por valor de 
y un joyero con prendas de Jw-v 
•tes y zafiros, por valor de ¿Y ' 
' que guardaba en el escaparate, f 
en una cajita en el piano. J | 
Declaró la denunciante que sai" 
de su casa, cerrando la Puerta M 
calle, y que al volver hallo 
abierta y en el velador de su cuar 
to la caja donde guardaba el di^ 
con un cabo de vela encendido. W»  
palma, tres granos, de maíz, tres ¥ 
fileros y dos pedazos de coco. 
Acusa como autor del robo a OBV 
tavio Freyre Miranda, vecino de 
: domicilio, fundánclrtse para elioj 
que él posee una llave de la P^ 
)ta de su casa, y anoche entro « 
!la casa y volvió a salir, y su c ai 
pañera de casa Esther ^ 
que estando en el baño oyó ruido ̂  
el cuarto de la denunciante, M | 
guntó: ¿quién anda por ahí. 
testando una voz que conoció v ; 
ser la de Freyre: "Soy y0. 
Además, éste siempre está ü¿" 
do~de" brujerías, y en o ^ s j e ^ 
nes ha colocado en el velador m J 
pedazos de coco, y P ^ ^ f ' ^ W 
había al entrar ella en su n<* 
ción y notar el robo. 
Freyre negó los cargos cüci 
que había llegado de Camagüey ay ;J 
y que no sabía nada del 
Esther declaró que al Vre* 7(ei 
le habían respondido: boy 
éste le fueron ocupaAos1 
el llavín de la puerta de la cas<*. 
Un Colmnbiu 
C. n. E. 
Milwaukee 4 8 0 Columbas 715 3 Baterías: por el Mlwaukee, Sherman. Rose, Patterson, Brady y Gossett; por el Columbus. Palmero, Saunders y Har-tley. 
En Indianapolis 
C. £L E. 
St. Paul i 6~5 Indianapolis 6 9 o Baterías: por el St. Paul, Rogers Williams y González; por el Indianapo-lis. Weawer y Kruegrer. 
En Xioulsville 
C H. E. 
Minneapolis 9 15 2 Louisville 510 4 Baterías: por el Minneapolis. Man-gum, Shaw y Mayer; por el Louisville, Cullop, Longr y Meyer. 
En Toledo 
C. U. E. 
Kansas City 8 10 0 Toledo 5 7 4 Baterías: por el Kansas Citv. Shupp Caldwell y Me Carty: por el Toledo' Me Cullough. Shoup, Girard, Herbert y Kocher. 
C A M A C Y D 0 Y H A R Z A 6 A L 
riX.ADEI.riA T BOSTON 
FILADELFIA, abril 13. El triple de Parkinsons en el octavo inning permitió al Filadelfia el que se 
J O A Q U I N 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL ütic0 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, su esposa, hijos e mj F ^ ja 
que suscriben, ruegan a las personas de su amistad se sirvan asistir a la indicada nteTio de 
casa Avenida do Acosta y Felipe Poey, Víbora, para acompañar el cadáver al Cernen 
Colón; favor que agradecerán. 
Habana, abril 14 de 1922. .-|,ai y 
María Vidal viuda de Doyharzábal; Joaquín, Amelia y Rogelio (ausente) Doyharza 
Vidal; AuguStol Martínez, „ 
NO SE RHPARTBN ESQUELA*" 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 14 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A D I E C l S f f i T E 
V 1 R O L 
(PBOD17CTO n r o i i E S ) 
Valioso reconstituyente para 
_.rsonas débiles, convalecientes, 
íriños raaultlco^ desnutridos o 
enferm03-
VTBOLi está, en uso en la tota-
uAá de los hospltaJes y asilos 
de Inglaterra. Su éxito es cada 
día preconizado. 
V I B O L . ba salvado más nlfios 
la muerte, qus ningUn otro 
praparado. 
VTIlOlj, «s masmlfico para for-
talecer a IO-T tuberculosos. 
V I R O L , es el alimento indlca-
. uara los que padecen diarreas, 
extenuación y otros, males que 
debilitan. 
VIBOLi, es soportado por to-
Aaa "los es tómagos y los niños 
lo toman, mezclado con leche, con 
verdadero placer. 
Sanos y enfermos, todos por Igual deben tomar V I K O L , 
VXBOIi L T D 
HS-168 Oíd Street, Londres 13. O. 
Representantes Importadores: 
Compaflia Asglo-CÉaaa 
^AJCPATBTTiTiA, 69-A 7 69-B 
pe venta en todas las Farmacias 
NOTA. E l envase de V I R O L i 
«9 de vidrio. 
A R C H I V O S 
D E A C E R O 
$ 4 9 
M á s 
B a r a t o 
Que 
m a d e r a 
M o r g a n < i M e . A v o y C o . 
A G U I A R 84 H A B A N A 
« U . • t-28 
L I N O L E U W 
H U L E D E P I S O , D E 
V A R I A S C L A S E S Y 
C O L O R E S . 
Peletería H m m k 
C U B A Y O B I S P O 
S E R M O N E S 
que han i e predicarse en l a S. L 
C a t e d r a l durante el pr imer se-
mestre de 1922. 
A b r i l 14, Viernes Santo ( L a So-
ledad ) ; M. L s e ñ o r Magistral . 
A b r i l 16, Domingo de Resurroc-
c idn; M. I . s e ñ o r L e c t o r a l , 
A b r i l 23, Dominica " in a lbis"; M. 
I . s e ñ o r Penitenciario . 
Mayo 19, V í s p e r a de la V . de l a 
C a r i d a d ; I l tmo. s e ñ o r D e á n . 
Mayo 20, F i e s t a de Nuestra Se-
ñ o r a de la C a r i d a d ; M. L s e ñ o r A r -
cediano. 
Mayo 21, Domingo I I I de mes; 
M. I . s e ñ o r Magistral . 
Mayo 25, L a A s c e n s i ó n del Se-
ñ o r ; M. 1. s e ñ o r L e c t o r a l . 
J u n i o 4, Domingo de Pentecos-
t é s ; M. I . s e ñ o r Maestreescuela. 
Jun io 11, Domingo de la S a n t í s i -
ma T r i n i d a d ; s e ñ o r Pbro . D . J . J . 
Roberes. 
Jun io 15, S m u m . Corpus C h r l s t l ; 
M. I . s e ñ o r Magistral . 
Jun io 18, S . Jubileo C i r c u l a r ; M . 
I . s e ñ o r Arcedano. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
S e m a n a S a n t a 
Jueves Santo.—A las 9 a. BU Misa 
solemne. Sermón y procesión al Monu-
mento. 
Viernes Santo.—A las 9 a. m. los Ofi-
cios de este día. A la 1 de la tarde Ser-
món, de las Siete Palabras por Monse-
ñor Dr. Manuel García y Bernal, C a -
nónigo de Santiago de Cuba. A las 7 1|2 
de la noche Viacrucis y Sermón de So-
ledad. 
Sábado Santo.—A las 7 1|2 a. m. loa 
Oficios de este día y a las 9 Misa do 
gloria. 
Domingo de Pascua.—A las 9 a. m. 
Misa con exposic ión del Sant í s imo Sa-
cramento y Sermón. 
15141 16 ab. 
P a r r o q u i a de N t r a . S r a . d e l P i l a r 
S E M A N A S A N T A 
Domingo de Ramos. A las 9 a . m. I 
Bendición de las palmas, procesión y 
Misa solemne. 
Miércoles Santo. A las 8 y media a . 1 
m., Misa solemne de Ministros en honor 
de J e s ú s Nazareno. Predicará el Muyl 
I l tre . Canónigo Penitenciario Mons. I 
Santiago Amigo. | 
Jueves Santo. A las 8, Misa solemne y | 
Comunión Reparadc|-a de los Pajes del 
Sant í s imo y Congregación de la Sagra-1 
da F a m i l i a . A las 3 de la tarde Lava-1 
torio y Sermón de Mandato. A las 7' 
y media p. m. Sermón de P a s i ó n . 
Viernes Santo. A las 7 y media, D i -
vinos Oficios y Adoración de la San-
ta Cruz . A las 2 p. m. Sermón de Je-
sús Crucificado. A 13^,7 y media p. m. 
Vía-Crucis y Sermón de Soledad. 
Sábado Santo. A las 7 y media a. m. 
Divinos Oficios, Consagración de la Pi la 
Bautismal y Misa de Gloria en la que 
se dará la Comunión a los fieles. 
Domingo de Resurrecc ión . A las 9, 
Misa solemne con exposición del Sant í s i -
mo Sacramento y Sermón. 
Dos Sermones están á cargo de los 
R R . P . Paules. 
14812 14 ab 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S E M A N A S A N T A 
Jueves Santo. A las 9 a m • c . , . 
misa a toda orquesta y e s c o g i d a S w ^ 
sermón por e] R P . R . Gaude C M * 
comunión general, y procesión coVi <i' 
D . M . al monumento. Llevará el Oniftñ 
el Excmo. Sr . Marqués de la Real P ^ . 
clamación, y el palio los señores Genel 
ral Rafael Montalvo, Vidal MorLlf^ 
Néstor Mendoza. Víctor G . de Mendo 
za, Miguel G. de Mendoza, y Peter de 
Morales. 
Estos cultos, así como los del Vier 
nes Santo, son de la iniciativa de la 
E x c m a . S r a . Marquesa de la Real Pro 
clamación, Serafina Montalvo de Mora-
les.-
Viernes Santo. A las 8 a m • Loa 
oficios del día, pasión cantada,'' ado-
ración de la Santa Cruz, y nroce^ión rt* 
S . M . . llevando el GÜi6nPy S io l ^ 
mismos señores antes indicados I 
A las 12: Sermón de las Siete Pala-
bras, por el R . P . A . Tobar C . M y en 
|os intermedios habrá orquesta 
A las 7 p. m. : Vía Crucis, cantado, 
ejercicio piadoso, y sermón dé Soledad 
por el R . P . R . Gaude ooieaaa. | 
Sábado Santo A las 7 y media a. m . : I 
G^orii y mÍSa soleinne d¿ 
Domingo de Resurrecc ión. A las 8 a 
questa^1Sa solemne con sermón y or-
N . B , L a pasión del Domingo de R a -
^ y r V i e r n e s Santo será ¿ n L d a p o í 
Siete Coros, como se hace en las Ga-
tedrales de Toledo. Sevilla. V a l l n S 
Zaragoza etc., y acompañada con P a l 
got y Chirimía. * 
15055 n h 
"w •"«••wiwimwiiMi'iiiiii 1 inim 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A " 
V e l á z q g e z 2 5 n n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
D E A N I M A L E S 
N . B . — A d e m á s de los sermones 
de T a b l a que consten en la anter ior 
lis^a, por D i s p o s i c i ó n del E x c m o . 
s e ñ o r Obispo Diocesano se predica-
rá , durante cinco minutos, en las 
Misas rezadas que se celebren, con 
regular concurrencia de fieles, en 
los d í a s de procepto. 
A V I S O S R E I G I O S O S 
I g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o d e P a u l a 
A N E X A A L H O S P I T A L D E L MfSMO 
A N E X A A L H O S P I T A L D E L MISMO 
Jueves Santo. A las 7 y media a. m . : 
Misa solemne y Procesión con el Santí-
simo al Monumento. A las 5 y media 
p. m . Sermón de P a s i ó n . 
Viernes Santo. A las 8 a. m. , Oficios 
del día y adoración de la Cruz . A las 
5 y media p. m. sermón Soledad. 
Sábado Santo: A las 8 a . m. , los Ofi-
cios del día, consagración de la P i la 
Bautismal y Misa de Gloria . 
Domingo de Resurrección: A las 9 
a. m., Misa solemne con exposición de] 
Sant í s imo Sacramento y Sermón. 
Habana. Abril 10 de 1922. 
E l Párroco, José Bodríguez Pérez, Pbro. 
14956 16 ab 
V E N T A D E C A B A L L O S F I N O S , 
C A M I N A D O R E S , D E K E N T Ü C K Y 
Dos sementales. Tres jacas . Cinco ye-
guas. Todos a precios de actualidad-
Josí'' Castiello y Cía. Callo 25, númertf 
7, Habana. Teléfono M-4029. 
M . R O B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 3 0 p e n i s p a r a 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v i -
d a d , 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é í o u o A - 6 0 3 3 . 
H Ü S M O S A V A C A . VXmOO I i m XiX-
chera. noble, fina, dos novillas y un to-
rito todo muy barato, la vaca sola vale 
lo que se pide por todo. Carmen, 4, Ce-
rro. Loma la Mulata. 
15291 16 Ab. 
15386 22 ab 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
G R A N D E S F I E S T A S A J E S U S NAZA-
R E N O D E L R E S C A T E 
Abri l 16. A las 6 p. m saldrá ]a pro-
ces ión de la Iglesia de E l Cano par» 
la Ermi ta de Arroyo Arenas con la 
milagrosa imagen del Nazareno. A su I 
llegada se cantará solemne Salve y a! 
cont inuación se quemarán fuegos arti-
f ic ía les por el Pirotécnico señor Váz-
quez. 
Abril 17. A las 8 y cuarto misa re-
zada. A las 9 a. m. solemne Misa d© 
Ministros en honor de Jesús Nazareno 
del Rescate en ]a que predicará el 
I ltmo. S r . Pbro. Ledo. Santiago G . 
Amigo. Canónigo Penitenciarlo de la 
Santa Iglesia Catedral. E l Coro será 
dirigido por los señores Luciano P a -
lau y Juan N ú ñ e z . 
A las 6 y media p. m. saldrá proce-
sionalmente la milagrosa imagen del 
Nazareno del Rescate por las capes del 
pueblo, quemándose a su regreso varia-
das piezas de fuegos artificiales. 
E l Altar de la Ermi ta estará adorna-
do con plantas y flores naturales del 
jardín E l Clavel de los Hermanos A r -
mand, como obsequio al Nazareno. 
E l Cano, 10 de abril de 1922. 
E l Párroco: Uanuel Sonco y V á r e l a . 
14915 1-7 ab 
E E A X i A S C m C O P B A S Z A B E I . A M O S 
hermoso de la Iglesia de San Felipe 
E l próximo domingo celebra esta archi-
cofradía los cultos reglamentarios del 
mes con que obsequia a su a m a n t í s i m a 
Madre. A las 7 y media de la mañana, 
misa y comunión general. A las 7 de 
la tarde exposición, rosario, sermón por 
el Director Rdo. P. Carmelo y procesión 
por las naves del templo con la imagen 
de la Sant í s ima Virgen. Se suplica a 
las asociadas la más puntual y se invi-
ta a todos los devotos de la Virgen. 
15453 15 Ab. 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
S E M A N A S A N T A 
Todos los días de esta semana se ha-
rá el ejercicio del Vía-Crucis con cán-
ticos . 
E l Jueves darán principio los Santos 
Oficios a las 8 a. m. 
A las 4 p. m. Lavatorio y Sermón de 
Mandato. 
Viernes, a las 8 a. m . : Santos Ofi-
cios, a las 7 p. m. , Santo Rosario y Ser-
món de Soledad. 
Sábado, a las 6 y media a . m. Ben-
dición de la P i la bautismal del fuego, 
etc., acto seguido la Santa Misa. 
Domingo de Resurrecc ión: Misa de 
Comunión a las 7; a las 8 y media mi-
sa solemne con exposic ión, sermón y 
procesión del Sant í s imo . 
£ 1 Párroco. 
15184 15 ab 
U H 
R e c i b í hey: 
50 vacas Holstein y Jersey, de i 5 
a 23 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
" C e b ú " , raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana ^egan nuevas reme-
sas. 
V I V E S : 149. T E L E F O N O A-8122 . 
I N S T I T U T O C A N I N O " N 0 C A R D M 
Montado a la altura de los mejores d« 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Coosnltas d« 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo, 
D E S E O C O M P R A S XTET GATO B E A n -
gola, fino. Hacer ofertas en San Lá-
zaro 490. Sra, Panne. 
15108 14 ab. • 15313 
P I E N S O S Y C O M I D A S B A L A N -
C E A D A S P A R A C A A L L O S Y M U -
L O S , V A C A S L E C H E R A S Y T E R -
N E R A S , G A L L I N A S Y P O L L O S , Y 
P O L U T O S 
P r o d u c t o s d e l a R a l s t o n P u r i n a 
C o . d e S a n L u i s . M o . 
P U R I N A - O - M O L E N E . Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, un tercio 
m á s nutritivo que el maíz y la avena 
y el doble m á s que cualquiera de loa 
piensos preparados en el p a í s . No con-
tiene melado que le pica los dientes a 
los animales. Este pienso se consume 
en los principales establos de la Capital 
entre los que se encuentran los de las 
renombradas fábricas de Cerveza Tropi-
cal y Tívoli dond se alimentan trescien-
tos cincuenta mulos que trabajan de ver-
dad y que es tán en las mejores condi-
ciones. 
PURINA COW C H O W . Pienso balan-
ceado y concentrado para vacas leche-
ras, pro-Juce m á s leche y más crema 
que cualquier otro pienso, se da la mi-
tad menos de cualquiera otra cosa que 
coman sus vacas. 
Tenemos una pequeña vaquería de 
diez y seis vacas que producen doscien-
tos litros de leche al día, con un cua-
tro y medio por ciento de grasa, nues-
tras* vacas no cernen m á s que diez l i -
bras de Cow Chow diarias y hierba de 
Paral que ahora está media seca. Inv i -
tamos a los dueños de vaquerías que 
vengan a ver nuestras vacas para que 
se convenzn de las bondades*- del COW 
C H O W . 
P U R I N A C A L . F C H O W . Alimento ba-
lanceado para criar los terneros sajios 
y fuertes y economizar la leche de las 
madres. 
P U R I N A H E N C H O W . Comida balan-
ceada para gallinas y pollos, da m á s 
huevos y m á s peso a los pollos que cual-
quier otro alimento que se les dé . 
P U R I N A C H I C K E N C H O W D E R . Co-
mida balanceada para criar los pollitos 
santos y robustos, y hacer que las ga-
llinas pongan m á s huevos. 
P U R I N A B A B T C H I C K . Comida ba-
lanceada para los pollitos recién na-
ción nacidos. 
Unicos agentes y distribuidores para 
la I s la de Cuba: 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a . H a b a n a . 
T E L E F O N O M - 4 0 2 9 . 
¡ H O S S O B O S A G A K G A I S E V E N D E 
regalando un tren de carros a precio de 
quemazón, 21 mulos de primera, 10 ca^ 
rros de 4 ruedas con sus arreos, ocho 
bicicletas de volteo. E n E l Tejar. E l 
Calvario. Ki lómetro 8. Calzada de Mana-
gua; pregunten por Domingo Pérez. 
14979 15 Ab. 
S E VEaJUÜJT T R E S MU L A S D E T T 
media y 8 cuartas. L a s mejores propias 
para muelles o tiros de arena, una Zo-
rra con á pies de aguja. Infanta y San 
Martín. Teléfono A-3517. 
10680 15 Ab. 
C a b a l l o s f i n o s , c a m i n a d o r e s 
Vendo dos potros de marcha y ^ual-
trapeo, cosa de gusto, cinco jacas de sie-
te cuartas, una yegua Kintiquiana, fina; 
varios caballos de tiro, varias montu-
ras tejanas, dos monturitas de niño; 
varios juegos arreos; un tronco platino; 
una yegü i ta para niño, muy mansita, 
en 25 pesos. Colón, número 1. Galán. 
14164 14 ab 
1 my 
[ A N A D I A N , í » ¿ P A C I F I C 
N U E V O S E R V I C I Ó E X P R E S O 
D E H A B A N A A 
J A P O N y C H I N A 
v í a 
B O S T O N y S T . J O H N . N . B . 
V A P O R " S I C I U A N " 
D E 1 1 , 9 5 0 t o n e l a d a s . 
H A B A N A - K I N G S T O N 
M a r z o 2 9 , M a y o l o . y J u n i o 5 
H A B A N A . B O S T O N & S T . J O H N 
N . B . 
A b r i l 1 0 , M a y o 1 3 , J u n i o 1 7 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a : 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
A g e n t e s g e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
C a r t u c h o s p a r a H e l a d o s 
M u y b a r a t o s 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
( H A M B U R O A M E K I K A L I N T S ) 
R e a n u d a c i ó n d e l s e r v i c i o d e v a p o -
res d e p a s a j e s d e l a H a b a n a a l 
Norte de E s p a ñ a y H a m b u r g o 
S A O T A I T D E B si hay demanda se Hará 
escala en nn puerto de Inglaterra. 
Vapor "HAMMONIA", el 19 M a ^ 
" H O L S A T I A " el 19 de Junio 
" H A M M O M A " 
E s t e v a p o r sa le d e l a H a b a n a 
p a r a M E J I C O , V E R A C R U Z . T A M -
P I C O y P U E R T O M E J I C O , s o b r e 
e l 3 0 d e A b r i l , a d m i t i e n d o c a r g a y 
p a s a j e r o s . 
P R E C I O S 3>E P A S A J E S BEDTXCIDOS 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
combinado con las U N I T E D A M E B I -
^ CAN L I N E S I N C . 
C A D A J U E V E S 
Vapores directos de New Tork a 
Hamburgo (una sola clase de Cáma-
ra) $103.50. 
C A D A 1 5 D I A S , M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la. , 2a. y Sa. 
clase para B O U L O G N B . (Francia) y 
H A M B U R G O (Alemania.) 
Para m á s informes dirigirse a 
H e i l b u t & C l a s i n g . 
Apartado 729.—San Ignacio, 54, altos. 
Teléfono A-4878. 
C2193 alt lnd.-17 m i 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s o a ñ o l 
" C O N D E W í F R E D O " 
d e 7 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n R U I Z . 
s a l d r á de este p u e r t o sobre e l 
2 5 de A B R I L , a d m i t i e n d o c a r g a 
y p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d ir ig irse a 
sus A g e n í e s G e n e r a l e s : 
. S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 5 2 
H A B A N A 
Ind. 1 ab 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E ATĵ ffTT.ATflr i . o s mrxxussxnaitos 
de Prado 16. L a llave el portero del 20. 
i Informes Campanario 104 de 6 a 7. 
1S519 16 ab. 
I8B AIíQTriLA NTJBrOS A L T O S E » 
i Cristina 10. L a llave la tiene la encar-
gada. Informes Campanario 104 de 6 
la siete. 
15520 16 ato. 
i SS SOLICITA t m A C A S A Q U E T E N -
Ka de 15 a 25 habitaciones. Si tiene la-
vabos de agua corriente, mejor. Infor-
mes: Bustilló. Dragones 44, altos. Te-
"fooo M-4066. 
_ 15525 18 ab. 
,8E AJTQTTTT.A COSTCOEEIA ITIJMBBO 
\m B, segundo piso, casa moderna, c ín-
ico habitaciones, sala, saleta, comedor, 
i baño intercalado, agua corriente en to-
das las habitaciones, servicio para cna-
(dos independiente. Informan en " L a 
iModa55, Neptuuo y Galiano. Teléfono 
A-4454. 
15566 1 8 ab. 
E N E L T U L I P A N 
Se alquilan unos hermosos altos pro-
pios para una familia de gusto; com-
puestos de sala, comedor, cuatro habi-
t a c i ó n ^ dos baños, recibidor, terraza, 
cocina, servicio de gas y electricidad. 
E n la calle L a Rosa esquina a Falgue-
ras a una cuadra del Parque Tulipán. 
Informan en los bajos. 
155S5-86 21 ab 
S E S O L I C I T A tTNA C R I A D A J O V E N 
para comedor y limpieza. L ínea y H . 
No." 101. Sueldo ?25.00. Referencias. 
15539 16 ab. 
J e s ú s d e ! M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
ilé  
P A L Q U I L A L A C A S A M A L O J A B 
l lanta con sala, amplio comedor, tres j 
habitaciones con agua corriente y de-1 
^ servicios. Precio $80.00. Informan ¡ 
'«n Infanta 70. Teléfono M-3513 
1:>E73 17 ab. 
los 
AIiQtTILA. E N E L M A L E C O N . A L -
- frescos y amplios. Consiste de Sa-
». comedor, tres habitaciones, cuarto 
°6 caño mdern, cocina, corredor, cuar-
™ de criados y su servicio. Tiene te-
raza con vista al mar. Informan en la 
™ísrna i íaecón número 45 o Teléfono 
•a--4241. 
^j5T5 16 ab. 
f^» JITAtT D E DIOS 4, A L T O s T c A S I 
.««imna a Habana. Sala, comedor, tres 
•^Piias habita Hr>Ti<»« r.oíriTia. v baño. 
C H A L E T E N $110.00 CON J A R D I N , 
portal, sala, saleta, comedor, seis cuar-
tos y dos de criados, garage, pasillos 
por ambos lados, 32 puertas y ventanas, 
600 metros, de terreno. Se desocupa el 
día 20, se puede ver a todas horas en 
la Calzada de la Víbora 694, dos cuadras 
pasado el crucero de la Havana Central. 
Su dueño en los altos del lado. 
15532 _17_ab. 
E N A R R O T O N A R A N J O , S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle Calzada No. 26 
y 28, con amplias y ventiladas habita-
ciones, buen servicio sanitario y de-
m á s comodidades, la «asa está, rodeada 
de jardín y árboles frutales. T o m á n -
dola por cierto tiempo se hace una re-
baja de consideración sobre su alquiler. 
Informa Gumersindo Suárez. Te lé fono 
A-3248. 
^IM5 « • • l i l i l í 
M a r í a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t i 
E N A G U I L A 107, B A J O S , S E N E C E -
sita una señora de mediana edad para 
limpiar dos habitaciones, lavar y plan-
char . 
15572 17 ab. 
P A R A A G U A 
S E S O L I C I T A TTNA C R I A D A F O R M A L 
y que entienda de cocina para casa 
chica y de corta famil ia Sueldo 20 pe-
sos y uniforme. Pasaje Montero Sán-
chez 26 entre 6 y 8 por 23 o Teléfono 
P-2234. 
15594 16 ab. | 
C O C I N E R A S 
«Jrfta Informan en el/departamento de 
16 ab 
i naDana. saja, comeaur, 
habitaciones, cocina y baño, 
luz, mucho aire, mucha agua. 
E N M A R I A N A O , S E A L Q U I L A M U T 
barata, la casa calle L u i s a Quijano "2, 
esquina a San Juan, cr | portal, sala, 
comedor, 4 grandes cuartos, hall, pan-
try, cocina cuarto de criados, garage, 
doble servicio sanitario intercalado. E l 
tranvía le pasa por la puerta. L a llave 
al lado. Informan en Independencia 23. 
E l Cano. . ' 
15580 21 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ¡ 
sea formal que sepa cumplir con su ! 
obligación. De no ser as í que no se ' 
presente. Sueldo convencional. No duer- ' 
me en l a c a s a C R e i l l y 116, altos de la 
Gafita. i 
15589 17 ab. I 
U N A J O V E N Q U E E N T I E N D A D E CO- ] 
ciña. E s para corta familia. Sueldo 20 • 
pesos. Real 37, Puentes Grandes. Telé-
fono I^f236. 
15563 17 ab. 
S O L I C I T O C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
de mediana edad que ayude a hacer la 
limpieza, de la casa de cuatro de fami-
l i a Que duerma fuera y haga plaza 
Figuras 78, cerca de Monte. 
17 ab. 
V A R I O S 
tecifin i?]168, servic.io sanitario y insta-
lador !:éctrica. Precio $35.00. Cada una 
'̂No iioUn,mea adelantado. L a s llaves 
148, j0Sfi Mesa. 
17 ab. 
S E A L Q U I L A U N L U J O S O A P A R T A -
l mentó compuesto de dos hermosas ha-
«Jn.iTT"- 39 H U M E R O S 138 Y 138. S E bitaciones con balcón a la calle baño 
k & i ^ cas^- " a l a comedor, dos y ^ e léctrica en 
r^'tacinnco „ — ' • . - i - - ^ - gundo piso. Se cambian referencias. 
15561 _18 ab. 
, C I E N F U E & O S 16, A L T O S , S E A L Q U T -
' lan dos departamentos, uno alto y otro 
1 bajo. Sala, comedor y dos cuartos. I n -
forman en el 14. Café. 
16570 16 ab. 
S E A L Q U H i A U N A H E R M O S A S A B I -
l tación a matrimonio solo o señoras en 
i casa donde solo hay tres de fami l ia 
I Informan Villegas 4, bajos. 
| T55S8 l6_ab-._ 
i ¿ R A D O 33, A L T O S , S E A L Q U I L A U N A 
habltacirtn con vista a la calle; otra 
interior. L a s dos con muebles y toda 
asistencia, baño con agua caliente. 
15595 23 ab. 
S E S O L I C I T A N I N S T R U C T O R A S D E 
baile para la nueva Academia "Rose-
land". Dirigirse al señor Herreros, 2u-
lueta 44, altos, de dos a cinco de la 
tarde, 
15543 20 ab. _ 
S E S O L I C I T A U N SOCIO P A R A U N 
establecimiento de Café, Fonda y Bode-
ga, para hacerlo cargo de la casa, pues 
el que la tiene no entiende el negocio, 
pero tiene que conocer bien el giro de 
Bodega. Se necesita que tenga mil qui-
nientos pesos. Informa A g u s t í n Váz-
quez. Para más informes Indio y Mon-
te, entresuelos de la Bodega. 
15547 18 ab. 
I Se necesita un hombre joven, sano, 
: que quiera ceder parte de su sangre 
para un enfermo. Se paga bien. D ir i -
girse al Laboratorio de la Quinta MLa 
Covadonga". 
$ 7 4 ? M I L L A R 
También fabricamos cajas d cartón 
para todas las Industrias. Barquillos. 
Papel Salvilla, Ca.pacillos y Cartuchos de 
papel para dulcerías, cafés y bodegas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o de ma-
nejadora. Recién llegada. Informan en 
Sol No. 13 y 15. 
15583 16 ab. 
C O C I N E R A S 
U A J O V E N ESFA^OI>A D E S E A C O L O -
1 carse con matrimonio solo para cocinar 
' y limpiar casa chica. Tiene familiajes 
¡ que respondan por ella y las casas en 
| que ha trabajado. Sueldo 35 y que sea 
j casa de moralidad. Pueden buscarla en 
( el Vedado, calle L í n e a 150, frente al 
Carmelo. 
I 15517 16 ab. 
^PauT v ^ ^ E O 148 E N T R E 31 V 
^ a , erm, J 86 alquila una casa 
ció sanií, • r' dos habitaciones, servi-
2io nn T .eÍT1stalaci6n eléctrica. Pre-
ño: CaJC imorrnan en la misma. Due-
i ^ e l RrvíL No- ^ entre 5a. y 7a. 
^tado rsuez' fiador un mes ade-
^5535' 
j t j j r ^ — . 17 ab. _ 
^JlOo.w* h ^ M E Ñ D A R E S . — A L Q U I L O 
ciiar enta. "^rrQosa casa sin estrenar a 
. - de i ? ir,os de doble vía de tran-
2? aeaa día ^ y a \ garantizada presión ;;—^ 7 — 
c11' Portal y1ncK:he' compuesta de jar- Se alouila un cuarto para un nombre 
^ o % e h * ¿ ^ solo o dos en Aguiar 48 , altos del 
T r e n de L a y a d o . V a l e 10 pesos a l mes. 
17 ab. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
i sepa guisar y que sea formal y muy 
¡ l impia P a r a tres personas. Sueldo 25 
i pesos. Calle Montero esquina a B r u -
¡ zón. Ensanche de la Habana, entrada 
I por Carlos I I I . 
15559 16 ab. , 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
C O C I N E R O S 
r^ne Af, cr' ^-UAI-LO ae costura, i 
cocir,. 0 ^mpleto con agua ca-
5°' cielos ^ P J i a , comedor al fon-, ^ ' « á q u S 8 í !^iorad°s' ga ae:e para 
W 4 ? * con ^-;,aPatl0•. .df^. cuartos de 
í^ede servicios independien-
S ; e ^ m I I , ? 4 ^ 16- L - Villarrubia, ^ . A ^ g ^ t r e 19 y 21, Vedado. Telé-
C E R R O 
alumbralif" dJos habitaciones, co-
en ^ d e m á s servicios. Loa 
1S59€ íondo. Palatino 31. 
N E C E S I T A N 
! S E D E S E A COI .OCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o de ma-
nejadora. Recién legada. Informan en 
t Sol No. 13 y 15. 
1558 4 _ 16 ab. 
SÍT"DESEA C O L O C A R U N A J O V E N D E 
manejadora o criada de manos. Tiene 
quien la recomiende. Oquendo letra D. 
15521 16 ab. 
C r i a d a s d s m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
IllilllUililliHIJIIIIWiil 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , 
muy limpio, se ofrece para casa par-
ticular o comercio; muy práct ico en 
cocinar a la francesa, española y crio-
lla. Teléfono A-5477. 
15527 16 ab. 
M A E S T R O C O C I N E R O Y D U L C E R O , 
español, desea colocación en casa par-
ticular o de comercio. Trabaja a la 
francesa, española y criolla. Informarán 
Villegas 108, Bodega. Teléfono A-8707. 
15531 17 ab. 
C R I A N D E R A S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , CASADA, 
sin hijos, desea colocarse de criada siií 
sueldo, dándole cama y edmida para su 
esposo. Se dan garant ías y recomenda-
ciones necesarias. Informan Maloja 102 
altos. 
15522 16 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular de criandera, de 24 años de 
edad. Zapata, esquina a la Carbonería. 
Teléfono P-2218. E n la misma una se-
ñora de mediana edad para criada de 
manos o manejadora. 
15518 16 ab. 
C H A U E E E U R ESPAÑOL, S E O P R E C B 
para casa particular. Dir í janse a Amis-
tad y Barcelona. Café Habana. Teléfono 
A-4002. 
15558 16 ab. 
C E A U P P E U R J O V E N CON 8 AÑOS D E 
práctica, desea colocarse en casa par-
ticular. Tiene referencias de las casas 
donde ha trabajado. Para informes di-
rí janse a la calle Salud No. 165 o a l 
Teléfono M:-9493. 
15567_ 18 ab. 
M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r 
Compra y vende casas, solares, bode-
gas y establecimientos de todas clases. 
Faci l i ta dinero, en hipoteca, su honradez 
y seriedad en los negocios es bien co-
nocida Figuras 78, Teléfono A-6021. 
Cerca de Monte. 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N P L A N C H A -
dor. E s lavandero de tintorería. Pre-
fiere casa formal. Tiene buenas refe-
rencias, yin pretensiones. Para más in-
formes Calzada del Monte 397. Habita-
ción No. 6. 
N O L O P I E N S E M A S 
Compre bodega de las muchas que ven-
do a precio de verdadero reajuste y 
quedará bien servido y agradecido. Ten-
go de todos precios. Contado y plazos. 
Figuras 72, Teléfono A-6021. De 12 a 
10 de la noche. Manuel Llenín. 
15568 23 ab. 
rw"".'"" * ''aaraasascjusiias 
E N S E Ñ A N Z A S 
15560 16 ab. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
IHHttWHW i»iii|li»V}'J"iBWM''W«̂ w»"Wl.W»m|l»gH | 
COMPRO E N TODO E L R A D I O D E L A I 
Habana tres casas para renta de 25 a 
$50.000 y compro en la calle 23 en e l ! 
Vedado solar con cuartería o en Nep- ¡ 
tuno. Triana, San Indalecio 11 1|2, Te - : 
léfono 1-1272. 
15579 23 ab. 
'WllMUMUMBl><l|'lll>*l|l'*l*L|L,L|L|WIWI|,ll',''i'"ll*',|llllt>l1111111 1  H' t 
L A A C A D E M I A D E ATT.ES " R O S E -
land", se abrirá el día 17 del corriente, 
cuenta con muy lindas profesoras y 
una magní f i ca orquesta. Precios módi-
cos. Zulueta y Gloria, (altos). 
COMPRO 2,500 A 3,000 M E T R O S E N 
el Cerro o J e s ú s del Monte y una nave I 
de 1,000 metros de terreno del mismo | 
tamaño. F . G. Veranes, Manzana de G6- 1 
mez 221. Teléfono A-4620. 
15592-93 22 ab. 
C O M P R O S O L A R E S 
Compro contratos de Solares Uanos en 
los Repartos Santos Suárez. Mendora, 
hasta Santa Amalia. Trato directo sin 
intermediarios. Figuras 78, Teléfono 
A-6021. Manuel L len ín . 
15568 23 ab. 
U R B A N A S 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A . 
Gervasio casi esquina a Neptuno. 6 y 
medio por .'!5. Urge. Precio de situa-
ción. No vengan a pasar el tiempo. Nep-
tuno No. 77, P l a t e r í a 
15524 16 ab. 
A S U N C I O N M A R I O . P R O F E S O R A D E I 
Solfeo y Piano. Se ofrece para dar cla-
ses en su casa y a domicilio. Galiano . 
18, bajos. Teléfono M-6837J, 
15544 28 ab. j 
A C A D E M I A " M A R T I " . — C O R T E P A R I - ' 
sién. Costura y Corsets. Profesora: se-1 
ñora petra Morales, viuda de Carreño. 
Con la C R E D E N C I A L que me autoriza i 
para preparar alumnas para el profeso- I 
rado con opción al t í tulo de la C B N - i 
T R A L D E B A R C E L O N A . Se dan clases 
diarias y alternas por el sistema mo- j 
derno. Se hacen convenios especiales 
para cursos completos a fin de terminar i 
en menos tiempo. Cuotas módicas . San \ 
Mariano No. 62 entre San Lázaro y San 
Anastasio, Víbora. Te lé fono 1-3903. 
15591 2S ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
G A N G A . — S E V E N D E N M A G N I F I C O S 
estantes para libros, y un aparato com-
pleto de gimnasio, con guantes de bo-
xeo. Puede verse en 17 y 10, bajos. Ve-
dado. 
155S7 18 ab. 
, S E V E N D E . — U N M A G N I F I C O A U T O -
móvil Cadillac tipo Sport, con seis rue-
das de alambre, modelo 1920. Se da muy 
1 barato. Para informes San Joaquín nú-
mero 20 1|2. Fundición de Angel Velo. 
; 15545 __18 ab. 
C U S A J A C E S O N M U Y F U E R T E Y 
1 económica, propia para negocios, se 
vende baratís ima. Vaya a C R e i l l y 2 
bajos. u 
' . 1 5 5 ü 1S ab. 
A U T O M O V I L . — S E V E N D E U N H U D -
r í í L d e /letc. P a j e r o s casi nuevo con 
ruedas de ajatóbre y dos extra, bomba 
H ^ y ^ P e . Véalo en la calle K 
ío0s l ^ T v ¡ U W 2 ' Vedad°- Te lé fo-
! ^15556 21 ab. 
V A R I O S " J O R D A N ". — S E V E N D E N 
, automóvi les de esta marca completa-
1 mente nuevos (ent iéndase sin nipún 
uso) con todos sus adelantos del últ i -
mo n á d e l o ( F . ) siete pasajeros. R u é ! 
r f . L i . «lfímbrc- Zomas Good Yeard 
cuerda, color marrón obscuro. Precio 
una tercera menos que la Agencia co 
bra Informarán Habana 174 ^ntre ^ 
! 1{L562_ 17 ab. 
E N 340 P E S O S VENDo" M A G N I F I C A 
máquina de arranque, m a n e t o í £ s c h " 
^rburador Zenit, acuculador nuevo 4 
i m a ^ ^ dmentanambre COn* muy b"enls 'go-mas y motor en perfectas condiciones 
i r^J™?0^™1™*0- Puede verse en Ce-| rrada de Paseo 28 entre Zanja y Salud. 
I 1 1S a-b. 
i C A R R U A J E S 
S y ^ f a 0 S o ^ f 
anim^l/tn.f011??1"6 le reg:al0 unos cuantos aniraalitos Urge venderlo por enfer-
SllADXT-,NF0RMAN en Ja carnicería de la 
T f i H« í la?r0^ y O c ^ a . Víbora de 4 
a 6 de la tarde. 
15518 16 ah. 
M I S C E L A N E A 
V E N D O U N A E S Q U I N A CON DOS E s -
tablecimientos y cinco casitas .entre las 
dos l íneas de tranvías de Santo Suárez. 
Buena renta y buen contrato. Directa-
mente con su dueño. Santa E m i l i a y 
San Julio, Bodega. 
15564 is ab. 
C H A Ü F F E U R S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Café a quince minutos de la capital. 
Hace una venta de 60 a 70 pesos dia-
rios. Buen contrato. Tiene cuatro in-
dustrias: no hay más establecimientos 
cerca. Precio cuatro mil pesos. Se deja 
una parte sobre el establecimiento pues 
el dueño no entiende el negocio, o se 
admite un socio con la mitad del ca-
pital. Tiene que ser bodeguero y quien 
lo garantice. Informan Indio y Monte 
entresuelos de la Bodega. Entrada por 
1 Indio. Agust ín Vázquez. , 
|"_15546 18 a b . _ 
I I M P O R T A N T E . — P O R H A L L A R S E E N -
fermo su dueño y tener que embarcar 
para |a península se vende un bien sur-
tida vidriera de tabacos y quincalla 
situada en la calle Martí 53. Hago ne-
gocio de cualquier forma. V é a m e . 
15578 
M U E B L E S . — S E V E N D E N V A R I A S 
piezas de comedor, una Nevera esmal-
tada, an piano, una sombrerera, cua-
dros, lámparas, etc. Calle K No. 22 en-
tre 11 y 13, Vedado. 
15555 21 ab. 
S S ' V E N D E M A Q U I N A S I N G E R O v í -
lio central nueva. Aguila 243. Teléfono 
M-7252. 
15571 16 ab. 
C A J A P A R A C A U D A L E S S E ~ C O M P R A 
una de uso que e s t é en buen estado que 
sea de una a una y media tonelada San 
Lázaro 193 esquina a Lealtad, Te lé fo -
no M-1092. 
15577 18 ab. 
A V I S O . — E S C O B A R 211, B A J O S , S E 
venden todos los muebles de una casa ' 
Juegos de cuarto, de sala, y comedor, i 
lámparas de todas clases. Tres juegos 
de mamparas. 
15582 16 ab. 
XJAB1LLAS " C O R R U G A D A S " C U A D B A -
das de 5|8 y 3|4 27 pies de largo i T m t -
nos. Muy baratas se venden. Hay que 
g0u,?aar94Canal1toa3d- SanCho- ^ ! 
15551 _ " 18 ab. 
V I D R I E R A M O S T R A D O R V E N D O 
propia para Quincalla, dulces o ciaa-
Í^U'*56 V.ennd4 al CJUe Primero llegue 
Teléfono A-9735. Mercado de Colón Pe-
r a t e r í a frente al Hotel Sevilla. M¿nul l 
- 15553 21 a b . _ 
S e v e n d e n n t a q u í m e t r o e n b u e n 
e s t a d o , a c u a l q u i e r a g r i m e n s o r o 
i n g e n i e r o a g r ó n o m o , c o n s u m i r a 
p a r l a n t e y t r í p o d e , e n l a c a n t i d a d 
d e $ 6 0 . I n f o r m a n e n l a c a l l e B , 
1 8 5 , a l tos , entre 2 1 y 2 3 . I n f o r m a 
M a r i o R o m a ñ a c h . 
- 1 5 5 ' í l - 16 ab. 
A U T O M O V I L E S ¡ I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
ab. 
•BB^ iiwiiHmmwimiwiiniwiiiiiM « mi ¡nmn n 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no que no duerma en la colocación en 
Compostcla 104, primer piso. 
1553 1« ab. 
S E O F R E C E U N A C R I A D A P A R A 
cuartos o servir a la mesa. E s limpia 
y formal. Desea casa honrada. Villegas 
i 93, esquina a Teniente Rey. 
1 15576 W ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E -
ninsular de ayudante de chauffeur o 
de jardinero o de criado de manos. I n -
formes Vedado, qalle 15 entre 12 y 14. 
Solar No. 4afi 
15523 i 16 ab. 
17 ab. 
G R A N N E G O Q O 
Traspaso nueva casa de huéspedes, mue-
bles nuevos, propia para Néctar Soda, 
Bar, Café. etc. frente al Capitolio. I n -
dustria 132. 
15528 i» -u 
U N A U T O M O V I L D E S I E T E P A S A J E -
ros acabado de ajustar y listo para ha-
cer largos viajes se vende en $500.00, 
por ausentarse su dueño. Informan V i r -
tudes 117. 
15529 30 ab. 
E N $1,600.00 R E G A L O , A C A B A D O D E 
ajustar y en perfecto estado, camión 
de tres y media toneladas. Informan I 
C R e i l l y No. 2, b?>jos. 
10537 18 ab. ( 
CAMION M A C E D B 5 l ^ T O N E L A D A S ! 
$2,7.")0. Camión Piercc Arrow de 5 To-
neladas $2,500. Estado, como nuevos. 
Valen tres veces el valor que se pide. 
E s una l iquidación y su duefto se em-
barca. Dará informes Agust ín Sancho.. 
Amargura 94, altos. i 
15560 i f ab. « 
C O M P L E T A M E N T E N U E V A Y S U T 
I reparar en precio, se vende una Victroia 
gabinete No. 10. con veinte y ocho S 
S c h m f d T ? ^ 6 80' Teléfo110 A-8826. D . 
. 15540 20 ab. 
G A N G A . — V E N D O M U Y B A R A T A ~ U Ñ A 
¡ H a n n T marCa A e o W 
1 esquina a Malecón, 
j ^ ^ 18 ab. 
I A G E N C I A S D E M O M l ' 
^-n Nicolás 98 de Hipól i to Suárez E s l 
tas tres agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por n l n ^ n a o t r ¿ 
13 my. 
PÁGiM DÍEÜOCHO DlAkiO b í LA MARINA Abni 14 tie í9¿¿* 
COMPAGNIE GENERALE TRÁNS" 
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses, bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
AVISO 
La Agencia de la Compañía. Trasat-
látntica Francesa,- pone en conocí 
miento de su numerosa clientela qno 
el viaje del vapor correo francés 
"ROUSILLON" que estaba anuncia-
do para salir sobre el 25 del mes ac-
tual, ha sido anulado. 
El vapor correo francés 
L A F A Y E T T E 





12 DE ABRIL 
El vapor correo francés 




2 DE MAYO 





12 DE MAYO 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
El vapor correo francés 
í i 





25 DE MAYO 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Flanĉ Ie,,' saldrá so-
bre el 15 de Junio. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 de Julio. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
Vaprr correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Diciembre 
BBB 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
Nota:—El equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida djl buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París, 45,000 toneladas, (4 hélices) 
France. 35,000 toneladas, 4 hélices; 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Lafayette. Leopoldina. Niá-
gara, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90 : Apartado 1090. 
Teléfono AJ476 
VAPORES CORREOS 
UNEA HOLANDESA AMERICANA 
saldrá de la Habana el día 
2 6 D E A B R I L 
el novísimo vapor holandés con tripu-
lación española 
E D A M " 
de 17,000 toneladas para los puer-
tos de 
VIGO, CORUÑA Y ROTTERDAM 
admitiendo pasájcros de Segunda 
económica y de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido ESPE-
CIALMENTE para comodidad de 
I-os pasajeros de tercerT î 
Para informes: C,ase-
R. DUSSAO ¡f a 




ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE L RIVERQ 
GONZALO a PUMARÍEGA 
y 
Abogados _ _ 
Aguiar, 116. Teléfono^ A-9280 
Habana 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez i POLICLINICA DEL DR. LEON [ DR. A. G. CASARIEGO 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS, I Curación de las enfermedades de laf piel Catedrático de la nnlv«rsl<l*H • « A ^ . ^ DE LA ASOCIACION DE DEPBN- j en todas sus formas y manifestaciones. | de_ visita, «epeclalista de la "í:o\^¿ DIENTES i Tisis laríngea y pulmonar, tratamiento | ga' APUCACXOZTES DE ITEOSAIVABSAH j eficaz, rápido. Hemorroides, pronto ali 
Vlaa urinarias. Enfermedades venéreas, Oonsnltas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtudes. 144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C. Monte 374. Teléfono A-9545. 
DR. LUIS F. MORALES 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica 
vio y curación. Enfermedades crónica» de estómago e Intestinos por procedi-miento especial. Rayos X. Manrique, número 140. 13510 30 ab 
DR. FRANCISCO SUAREZ de Vías Urinarias y Sífilis del doctoí ^ ^ 1 ^ en afecciones de la nariz, Emsoy (A. S._M.) Especialista en SÍ-{ v nf(1n Wa tra.sladado su con-
GABÍNO ALVÁREZ MENENDEZ 
ABOGADO TBOCtritAIíO» 
Be hace cargo de la ad^nistraclón de bieneŝ  y de correr t ^ ^ ^ t l bus<l abintestafos como también de la DUSC<* 
V s l ^ P l a z í i r i ^ k ^ o . 1 
MADRID 
Referencias: Casteleiro, Vlzoso 




LUCILO DE LA PEÑA 
Abogado. Notarla del doctor H. GU. ye-
lden ie Rey, setenta y uno. 
11 jn 10630 
filis, Enfermedades de las Vías Génl to-Urinariás, Hígado y Recto. Consul-tas: Hígado y Recto, de 9 a 10 a. m. Vías Urinarias y Sífilis, de 3 y me-dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6850. San Lázaro, 130, esquina a Aguila. 13853 3 my 
INSTITUTO MEDICO DE LA 
HABANA 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-miento médico, dedicado al diagmósti-co y tratamiento de las enfermedades, por los agentes físicos y biológicos. Un especialista para cada enfermedad. Hi-droterapia, Electroterapia, Rayos X, Kinesiterapia, Cultura Física, Labora-torio, etc. etc. San Lázaro, 45. Telé-fono A-5965. 
C2582 Ind. 2 ab 
DR. LUCIUS LAMAR 
a de los Tribunales de Ntteva Xüíkr Washington y ̂ "Janaja. ^etra-do Consultor de la Cámara de { f ™^ do Americana de Cuba. Consultas ao 10 a 12 a -m.. dianas. Cuba, 68, â os. 
DR. Aurelio de Flores y Molina 
Ex-Médico del Hospital de Dementes, Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-ricana Medicina en general. Especiali-dad: Niños Nerviosos y Mentales. Ul-
¡> » 1 ir 1 1 ' n f—r~ltimo tratamiento Alemán P̂ ra la cu-|Dr. Mannel VaideS llangO y León i ración de la' Neurastenia. Electricidad 
de regreso de su viaje a Europa, se Mfáic*, G T ^ ^ v t l l t i i a dom̂ clH¿ a «ofrece al público en todo lo concer- 1 a 3.50 p. m. Visitas a domicmo a 
niente a su profesión en la Calzada ^¿as ^ ^ ^ f 0an0A l̂ii50- San ^ de Arroyo Naranjo, 30, todoá los días ^í?',,^30, es<luu:ia a Aguila. 
laringe y oído. H  tr sl  s  c . sulta a Genios, 13. Horas de consulta, de 3 a 5. Teléfono M-2783. 13306 29 ab 
Di. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias y del Hospital Número Uno. Especia-lista en vías urinarias y enfermedades venéreas. Cistocopia y cateterismo de los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-mero 69. 
ion̂ i ^ f̂1̂ '8' enfermedades de señoras y de la sangre Consultas; de ¿ a 4. San Lázaro. 340, bajos. 
catPf J * A- VALDES ANCIANO 
fermedtdes *ltUl.ar por ovoslcltox, de ón. dico del Ho^rí08»8 y mentales. Mé-d c°na ln̂ rnB1U1 "Calixto García". Me-te- En f^n^a ^ general. Especialmen-LÚef v ^tdad^ del sistema nervioso, sultis^ n̂ 61"111!̂ 68 d*1 Corazón. Con-C2533 1 a ^ <*20.) Prado, 20. altos. " i * " 111 inm i„„ 30d.-l 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V. BEATO 
CIRU J ANO-DENTISTA 
do^nSrTsí6 ^ ^ « 
ciruia.0!?' B- MARICHAL 
Pombfa fe^f^- diversidad d« Co-uSivér^^d111^1,11^1^ Costa Rlcay modernos o- ? Habana. Métodos dos los rtía« ̂ eraocl0ne3 sln dolor. To-
12124 22 ab 
Teléfono A-634S. 
3374 24 ab 
ANTOfílU i . VALVERDt 
do 737. 11354 18 a 
Dr. M. Garda Garófalo Mesa 
ABOGADO Departamentos 212 y 214 ¿DIPICIO QUISrOMBS HABAKA 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS Habana, 49, altos. 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco Agustín Gorriarán 
ABOGADO Acular. 73, 4o. piso. Banco Comercial da Cuba. Teléfono M-4319. 
hábiles, de 8 a 11 a. m. 13864 y de 2 a 4 p. 
3 my 
14061 5 Myo. 
DOCTOR E. DE LA CALLE 
De las Facultades de París y New 
York. Médico de la Legación 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-moens (rué Franklin.) El doctor Calle no se ausenta de París en el verano. 
13225 30 ab Empedrado, 62. 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedades de la san-gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, nú-mero 38-
C2577 SOd-lo. 
EL Dr. CELIO R, LENDIAN 
DR. ANTONIO PITA 
Médico Cirujano. Secreciones internas. Enfermedades discrásicas y nerviosas. Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. m. Sjm Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C2582 Ind. 2 ab 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escuela de Medicina, Director y Cirujano dé la Casa de Salud del Centra Gallego. Ha trasladado su gabinete a Gervasio 126 altos, entre San Rafael y San José. Con-sultas de 3 a 4. Teléfono A-44ro. 13117 ' 28 ab. 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-cultad de Medicina. Consultas de 2 a 5, martes, jueves y sábados. Amistad, número 34. Teléfono A-4544. C9453 Ind. 23 n Ha trasladado su domicilio y consulta a Perseverancia, número 32, altos. Te-léfono M-2671. Consultas todos los días hábiles de 2 a 4 p. va.- Medicina inter-na, especialmente del corazón y de los, 
pulmones. Partos y enfermedades do. De las Universidades de Madrid, Bar-
Dr- AnSosto Renté y G de Vales 
DECANO S P T A ? Í ^ Í ? E N T I S T A 
VO CUERPO FACULTAT1-T̂ f- ^ , E ^ BENEFICA" c fn tr^G^J^^l - .^^to de, 
^ r a 0 " ^ 
Gallego de f ñ°T 8̂ ioS del Centra 
Habaíí el. bajoa P- ^ ^ MbIle»-
P' 20d.-17 
DR. ADOLFO E. DE ARAGON 
DENTISTA 
nocW^V1^8 lncluso domingos. De 
Vapores amerlcann» A . 
NEW YORK. PROrppcn 8v 
v e r a c r S : t S 0 -
NASSAU ' 
Vicepresidente y Acanf} ^ 
OFICIOS. 24 Y 26 HABAjjg 
P A R A L A S D A M A S 
COCINAS DE GAS • A SEÑORAS EMBARAZADAS 
Lhnpio y arreglo, saco e! agua a acaban ¿e dar a , agí c0. 
las cañerías, doy fuerza al gas, y{ ^ 
quito el tizne a los quemadores. Es- j mo a señoras que sufren desviado-
pecialidad en calentadores, instala-' i • i L i J . i ' . • • 11 ,nes de la columna vertebral y de ciones eléctricas y sanitarias. Lia- ' 
me al instalador Poctet, 5 años de líos coxis: 
práctica. Teléfono 1-2611. Jesúsj ^ INTERESA EL 
¿QUIEN ES VARELA? 
Llame al teléfono P-5262 v , * en seguida. Várela es «i KJ* .at«n(5íM. talador, preferido ñor T î116̂ ©) í?* lias. Vkrela le renara ^ f 3 la* U% ciña de gas y "l^caleítad^18 ¿e-tod^fas Ple^as^m?^01-'% ? 
S d i r 1 ^ 0 1 ^ ¿ c e ^ r ¿ 
del Monte, 337 
15430 15 ab ATENCION. SB LIMPIAN T ASEE-glan cocinas de gas y calentadores y cocinas estufinas, con abono y sln abo-no. Calle Carmen. 66. TeL M-3428. 13097 2S ab _ 
T O S O cTJAirro y que por tanto garantiza de la 
que "Corsé Imperio" trabaja a la 
"medida" en estas especialidades 
COCINAS DB GAS se relacione con cocinas y calentadores pronto y bien, instalaciones eléctricas má« nKcnlnf» «i traKain y sanitarias, reparaciones garantizadas, manera mas aDSOlUCa SU OaDajO. 
Todo se vende. Llame al F-1805. Calle C, entre 21 y 23", Vedado. 14612 17 ab 
4 w COCINA DE GAS 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-dor, extraigo el agraa de las cafier ías, quito el tizne y explosiones. Instalacio-nes eléctricas de todas clases. H. Fer-nández. Teléfono 1-3473. 
14965 15 ab 
Dr. ARTURO E. RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
27d.-4 e 
^ f f i 1 ; ^ en extracciones. Anéete-y ^ I y genera L Consultas de 9 a 11 y <Je 2 a 4. Reina. 58, bajos. 
31d.la 
SOMBREROS DE LUTO 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros de crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo fino, a $5.50; de paseo, en georgette, cbantilly, tul, finísimos a 10 pesos, va-, len 20; casi todo regalado, reformas de sombreros dejándolos nuevos. Confec-J cionamos vestidos con tela y adornos fi-1 , nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, ' para vestidos, bordamos en todos los \ estilos. Remitimos encargos al inte-rior. Campanario, 72, entre Neptuno y 1 Concordia. Teléfono A-6888. 
13909 23 ab 
C8145 
DR. R. MARTIN ESPINO 
nmos. 




Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsrao, 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, i léfono A.8454. Domicilio: J. y 11, Ve-diabetes, dispepsias hiperclorhidria, en terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras tenia, histerismo, parálisis y demás en-fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace ñsitas a aomicilio. 
A-8701. 
&ue ^b^dai233.a cónsules: ^ e ^ a DR SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria 
Medicina en general, más especialmente sífilis y venéreo. Consultas de 9 a 11 a. m., en Santa Catalina, 12, entre De-licias y Buenaventura, Víbora. Telé-fono 1-1040. 
13492 , ?7 ab 
PELAY0 GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVIRO 
Abogados, Aguiar, 71, 6o. piso. Teléfono A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
celoná y Habana. Bx-lnterno por opo-sición del Hospital Provincial de Ma-drid. Medicina general. Especialista en enfermedades del corazón y pulmones. 
Consultas: Lamparilla 78 de 1 a 3. Te- Cirugía Dental y Oral lo: J. v 11. V*. ca del ma-xiinr. dado. Teléfono F-1184, 11841 
Drs. Ernesto y Roberto Roma ¿osa 
PELUQUERIA "COSTA" 
Para señoras y niños. La casa predi-
lecta de las familias. Shampoo, mani-
• i cure, masajes, peinados marcel por 
.̂irujanos Dentistas. De las Unlv-rsi- 7 o <• • 
hnnf3 w Harward; pensyivania y Ha- expertos peluqueros. Se confeccionan 
Consuu?sfade S y ^ d e ^ l i^con ^ «lase de pelucas y posti2os ínvi-
'! sibles-ApUcacioaes de tintura Henee 
en todos los colores y tintura "Pila ,̂, 
La afirmación más categórica 
de nuestro éxito está en el conside-
rable número de señoras que nsan 
nnestros corsés y fajas especiales. 
SI USTED NECESITA 
de nnestros servicios, venga a visi-
tarnos y nos quedará agradecida. 
"CORSE IMPERI0,, 
MARGARITA GRACIA 
Campanario, 88, esq. a Neptnno 
15033 1* *1> 
DR. ARMANDO CRUCET 
20 Abril. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
d F f é l S T p a ^ " 
CIRUJANO DE LA QUINTA PB 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
S T ^ e d l T a 6 ^ í í ^ ^ a r ^ U y óldos. 
CENTRO ELECTRO 
Dr. JOSE M. HERRERA 
Médico Cirujano. Enfermedades de ni-ños y fiebres infecciosas. Consultas, de 1 a 4. Lagueruela, entre Estrada Pal-ma y Luis Eatévez. Teléfono 1-1669. 10965 14 ab 
ca dñi r ,̂̂ Tî - V.- Sinocitis CrOnl-f̂ .̂  ^max,llar- Plorrea Alveolar. Anea, tesla por el gas. Hora fija al naclenta Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
OCÜGSTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
Dr. F. H. BÜSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-narias y Electricidad Médica. Rayos X, alta frecuencia y corrientes. Manrique. 56. De 12 a 4. Teléfono A-44 74. 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233 Consultas gratis. Lunes, martes, jueves; y sábado. De 1 a 5 p. m. Especialistas' para cada enfermedad. Masages, aná-i 
Í Í ' Í S Í ^ DICINA GENERAL Y DIAGNOSTI-
COS. No. 151 WEST 
DR. VICTORIANO D. AGOSTINI 
De la Columbia University. ME-
travenosas para Sífiles, Aémáticos, etc. Horas extraordinarias, precios módi-cos. Director: Dr. José Planas, Ex-Interno de los Hospitales, Casas do So-corros y Dispensario Tamayo. 12301 22 ab 
DR. GABRIEL M. LANDA 
des. 144-B Teléfono M-2461. Domici-lio: Baítos. 61. Teléfono P-4483. 
MARCOS CANALES MARTEL 
ABOGADO, !• AMPABTTiTiA 4 —APAR-
tado 1783 So hace cargo de buscar y le-galizar documentos en España; así co-mo de administrar bienes, corres testa-mentarías y ahutestatos etc. Pudien-do asegurar rapidez y eficacia en el tra-bajo. 
15491 12 Ab. 
2 a 5 p. m. Monte,- 230. Bank. Teléfono M-7285. Junto al City 
77 St. 
Teléfono: Schuyler 5700. Cable-
Victagos, NEW YORK. 
11346 30 aj, 
NEOSALyARSAN 
Alemán legítimo 
A $1.50 dosis 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. Teléfono A-7636 
C8513 30d-20 oc 
DR. J . GARCIA RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-lona y Habana. Cirugía en general y especialidades de Ójos, Garganta, Nariz y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad, 60. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-fael y, Mazón. De 9 a 11 a. m. 
C291S Ind. 12 ab 
DR. C. E . FINLAY 
DR. ENRIQUE LOPEZ 
Aguacate, 27. Teléfono A-4611. Consul-tas particulares, 11 a 12 y 1 a 3. Dr. Pínlay.' Dr. López, de 4 a 5, Para pobres ($1), de 9 a 11. 15203 11 my 
Doctora AMADOR 
Especialista en las enfermedades del estómago. Trata por un procedimiento especial las dispepsias, úlceras del es-tómago y la enteritis crónica, asegu-rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Rei-na, 90. Teléfono A-6050, Gratis a los pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad. Gargan-ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-ternidad. Especialista en las enferme-dades de los niños. Médicas y Qnlrúr-glcas. Consultas: De 12 a 2. Linea en-tre P y G. Vedado. Teléfono P-4233 
DR. E . PERD0M0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías urinarias, estrechez de la orina, vené-reo, hidrocele, sífiles; su tratamiento por inyecciones sin dolor. Jesús María 
BAÑOS DE VAPOR 
POLICLINICA DEL Dr. LEON 
Una nueva instalación de baños de va-por nos permite ofrecer al público un, serviieo personal y apartado para seño-, ras y caballeros asistidos por personal • idóneo. El baño de vapor es recomen-1 dado especialmente en los catarros gri-ĵ ?,̂ ®0.̂ !!8*»^811 Enfermedades 4* la pales; a los obesos y en„el reumatismo, « « 1 . ^ ^ 
Inyecciones Intravenosas. 
DR. PARDO CASTELLO 
en todas sus formas. En las neural-gias; estados congestivos. Intoxicacio-nes, manchas de la pieL Manrique, 140. 11208 15 a 
DR. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la piel, sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5 Prado, 98. Teléfono A-9966. 
30d.-lo. C2530 
DOCTOR J . A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
íios'A-6391 y M-4235. Consultas d© 8 a! ^ ^ Í ^ J ? *iño*- Elección 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro! ^ f f Con-
Balear. Horas especiales a quien lo SUo9KQ9 ' ° VirwUdes y Animas, 
solicite. ^¿t>¿2 Z0á.-1 
13645 
, OCULISTA Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-nández y ocuüsta del Centro Gallego. 12. Prado, 105. Consultas: de 9 
Dr. A. C. P0RT0CARRER0 
OCULISTA GARGANTA, NARIZ T OIDOS Consultas para pobres, U mes. de a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-52. Teléfono A-862'7. 
12 colás. 
para s  canas, todas vegetales e ino-
fensivas. Perfumería y productos Ar-
den, peluquería de teatros y Carnaval. 
Se pelan y rizan niños a domicilio. 
Industria 119, Teléfono A-7034. 
12S87 21 ab. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure. también ha-
cemos servicios a domicilio, 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
P R O D U a O S W B E L L g A 
'TmSTERKT 
AVISO A LAS FAMILIAR 
Cara y manos é ^ ^ S ^ 1 } ^ cuarteada se cura con sol0 VaQta4>» cación que usted se h^a^n u*. crema misterio de L f c h ^ - ^ J ^ esta crema quita por comriif?̂  , tai!̂ S gras. Vale ?2.40. AI íntíríZ? ^ por $2.60. Pídala en boü££Va ^ su depósito, que nun^f^0 *$°r * ría^seüoraa. de Juan K ^ ú n í ^ t 
CREMA DE PEPINOS PARA ü 
m CARA, SIN GRASA 
^ l ^ n f e ^ *• sus primeros años. Sujeto-00®? 81 e°Jas,ado ^ Pomos de $2 D* sederías y boticas. Esmajte "M?̂ 6! para dar brillo a las ufi^ Irsterio l̂idad y zmia ^ r J W o . ^ ^ ^ 
50 cea. 
LOQON MISTERIO DE LA 
FUENTEMIUA 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de | ^ p ^ ^ g ^ ^eptunj 81. ^ 
cejas; por algo las cejas arregladasl011^ Y QUITA GRA-
Para quitar la caspa, evitar la ***** ... cabello y picazón de la^bSa^gfJ? tizada con la devolución delu dhSf Su preparación ea vegetal y difi^: de todos los preparados di sn ^ raleza. ^ Europa lo usan £1 y sanatorios. Precio: fí 20 p 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y w 
f0?„J Pilmas: desaparece para siman, 
L ^ a ^ P ^ i ? : T l ^ ^ ^ . ^ 
AGUA MISTERIO DEL NEO 
i Quiero ser rubia? Lo consigue fád». mente usando este preparado. iQalm aclararse el pelo? Tan inofensiva es est» agua, que puede emplearse n la «feídt» de sus ñiflas para rebajarle el color M pelo. ¿Por qué no se quita esos ttuUi feos que usted se aplicó en su pelo po-niéndoselo claro? Esta agua no nandaL Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Misterio se Hajna esta loción aaütigw-te que los cura por completo en bu pri-meras aplicaciones de usarlo. Val« tt, para el campo lo mando por JS.40. si 83 boticario o sedero no Jo tienen. Pídil» en su depósito: Peluquería de Señora* —̂•L11?11 Martínez. Neptuno, 81. 
aquí, por malas y pobres de pelo que ) UN CENTAVO NADA MAS NECE-
CIJA: para adquirir el más intere-
sante folleto escrito en castellano con 
instrucciones y recetas para coiiser-:sin jolor> con crema ^ yo preparo. 
SAS DE LA CARA 
var la belleza. Envíe una poste! coníSólo se arre2lan seSoras. 
su dirección al Apartado, 1915, Ha 
baila. 
Tnd 19 m» 
estén, se diíerencian. por «u inimita-> í ? ^ ^ ^ 
ble perfección a las otras que ( ^ y ^ t a j a ^ ^ e ^ s ^ 
arregladas en otro sitio; se arreglan ¡su boticario o sedero, pídalo en sa d*-
pósito: Peluquería de señoras de *aa 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA Consultas: de 9 a 11 y de 1 , 




LUIS E. REY 




DR. ANTONIO CASTELL 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
/ Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Médico-Cirujano Dentista \ EsíecaHista^n" enfe™^^, ^ ^í.13-
Especialista en Medicina y «rugía 1 ra^Tpirtos6 H o r ^ X ^ ^ ^ 
Buco-dentaria; Curación de las encías ! a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m Refugio 29 
y dientes cariados en todos sus grados, : bajos, entre Industria y Consulado TB-I por métodos seguros y rápidos. Extrac clones sin dolor; Rayos X; Electricidad Médica. Estrella 45 Consultas de 8 a 11 y de 1 a 6. 
1̂401 16 abl 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
P- m. Teléfono Consultas de 1 a 3 A-7418. Industria, 37, C3261 Ind.-28 ab 
DR. LAGE 
Medicia general. Especialidad estóma-go. Debilidad sexual. Afecciones de se-fioras, de Ir sangre y venéreas. De 2 a 4 y a horas especiales. Teléfono A-3751 Monte, 125, entrada por Angeles, C9676 Ind.-28 d 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señora*) Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo no 
léfono M-3422. 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la piel, avariosis y venáreas del Hospital San Louis, en París. Consultas- de 1 a 4. Otras horas por convenio. Camna-nario, 43. altos. Teléfonos 1-2683 A-2208. 
de Química 
Industrial 
DR. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 12 pe-sos. Análisis de orinas, completos, $2 50 San Lázaro, 294. Teléfono M-1558. 13698 i my 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
MARIA ANA V A l J w ^ 
ANA MARIA V. VALDES 
COULASBOXTAS Muchos años de práctica. Los últimos procedimientos científicos. Consultas de 12 a 2. Precios convencionales. 23 nú-me™ 381, entre 2 y 4. Vedado. Teléfono 
12460 23 ab 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la Universidad de la Habana. Medicina in-terna. Especialmente afecciones del co razón. Consultas de 1 a 4. G. entra y 17. Vedado Teléfono P-2579 
C2531 80d.-l 
33. Teléfono A-1766 13313 29 ab 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono A-6»40. Pra-do, 38. 
Dr. FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del cho. Instituto de Radiología y EIP . - .T cldad Médica. Ex-Interno del Sanatorin de New York y ex-director del Sanafi rio "La Esperanza'. Reina, 127 Da 4 p. m. Teléfono 1-2348 y A-2553. 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y CtrugTa. Con preferencia partos, enfermedades de niños, del pe-cho y sangre. Consultas de 2 a 4 Je sús María. 114. altos. Teléfono A-6488 
DR. J. 0ÍAGO 
Afecciones de las vías unnarl»».. En ferir̂ edades de las señoras.] Agrilla, iZ~ 
pe 
8 a 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oidos, Náriz. y Garganta. On^ultaa-Lunes, Martes, Jueves y Sábados de í a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran cia. No hace visitas. Teléfono A-4465 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Nerviosas, Piel y enfermedades secre' tas. Consultas: De 12 a 2, los días la" borables. Salud, número 34.; Teléfono A-5418, 
« - « I n d . 
DR. J . B. RUIZ 
Do los hospitales de Filadelfia, No-vr ŷ rir y Mercedes. Especialista en enfermóla des secretas. Exámenes uretroscÓDico» C cistoscópicos. Examen del rifión ñor i«o Rayos X. Inyecciones del 606 y 914 Rgi ! P. m. a t, T¿léfo. 
30d.-lo 
na, 103. De no A-9051, C2576 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA DEBILIDAD SEXUAL, estómaeo intestinos. Carlos III. 209. De 8 a 4 C2903 ind. 8 ak 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Horas, de 10 a. m. y de 1 a S p. m. Lamparilla, 74, altos. Teléfono M-4252. 11502 17 a 
> a 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y Pa-rto3- Tumores abdominales (estómago, hígrado, nfión, etc.) enfir medades de señoras. Inyecciones en «Ii xiti del 914 Para la sIÍUJ* !>• 3 \ 
GIROS DE LETRAS 
j 7 b á l c F l i [ s Y ¿ T 
S. EN 'C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y «íran lt* tras a corta y larga vista sobre New York, Londres. París y sobre todas las capitales y pueblos de España e Islas Baleares y Canarias. Agentes de la Com-pañía de Seguros contra incendios "Ro-yal". 
Realización verdad. Vendemos a me-
nos del costo nuestro sombreros finos 
y de moda, blusas, panudos, medias, 
peinetas, perfumería etc., etc. Reali-
zamos todo baratísimo. Aproveche es-
ta ganga. "La Pouppe", Neptuno, 1S0 
entre Gervasio y Belascoaín. 
14814 1« ab 
REO PERMANENTE 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras corta y larga vista y dan carta» de crédito sobre Landres, París, Madrid Barcelona, New York, New Orleans, m'-ladelfla y demás capitales y ciudades de los Estados Unidos, Méjico y Euro-pa, asi como sobre todos loa pueblos de España y sus pertenencias. Se re-ciben depósitos en cuenta corriente. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
IOS, Aguiar, -08, esquina a Amargura. Hacen pagos por el cable; facilitan car-tas de crédito y giran letras a corta y larga vista Hacen pagos por cab'e giran letras a corta y larga vista sobrv todas las capitales y ciudades impor-tantes de los Estados unidos, México v Europa, asi como sobre todos ios nueblos de España. Dan cartas de cré-dito sobre New York, Filadelfia, JNfew Orleans, San Francisco, Londres, Paria Hamburgo, Madrid y Barcelona. ^ 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons. truída ton todos los adelantos moder-nos y las alquilamos park guardar va-lores de todas clases bajo la pronia custodia de los interesados. En esta ofi-cina daremos todos los detalles que s« 
deseen N. GELATS Y COMP. 
BANQUERQS 
cssn xc * « 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
La casa que corta y riza el pelo a lo» niños con más esmero y trato ¿arlñoso, es la de 
MADÁ&E GIL 
(Recién llegada de París) Hace la Decoloración, y tinte de los c» bellos con productos vegetales, virtuai-mente inofensivos y permanente», con garantía del buen resultado. Sus pelucas y postisos, con rayas na-turales de última creación francesa, son 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En $a tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos; e» el meior salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE; 50 Y 60 CENTAVOS 
£1 masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hafce desaparecer las arru-
gas, barros,/espinillas, manchas y gra 
sas de la cara 
lo facultativo y es la que mejor da 
los»masajes y se garantkan. 
Son el exento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio,' para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Martínez. Neptuno, SI. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Mlsteri» « llama esta loción astringente de cart; « Infalible y con rapidez quita pecas, man-chas y paño de su cara, éstas producida* por lo cfne sean de muchos años y usted las crea incurables. Vale tres pesos; pa-ra el campo, $3.40. Pídalo en las boti-cas y sederías, o en su depósito:'Pi-quería de Juan Martínez'. Neptuno, K» 
B m i A N r m ' « T E m o " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqo* tillas, da brillo y soltura al cabeüe, jgr niéndolo sedoso. Use un pomo. Val« J» peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boti-cas y sederías o mejor en su depósito. 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
14«28 W »L 
"LA PARISIEN" 
Es la Pelnqnería que mejor ttft« J* cabello en el mundo, porque usa la rival ÍJatura Maxgot, que devuelve el aciio y de un modo permanenta m color natural. La Tintara Martfo* w con facilidad el color que parezca m» difícil de obtener desde «1 ]™bJ° 5£ claro al más obscuro, los dlstintos-w-
nos del castaño o el negpro. . ^ Se tlño por $6.00. El color negro f 
" "l^rr^villosa Tintura *ar*o* -
VeEie¿olor negro, > Í̂ M. «1 estu^ 
Los demás colores, a $1-60, el e»1̂  
che. . A* 
Puntos de venta: Drogueríaj» de^ 
rrá, Johnson. La Americana 7 
chel. 
Peinados artísticos de todos estilos 'QUITAR OJ^QUETILLAS: 60 CTS. 
A j PAí̂ A S'LJS CAICAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-pieza del cutis por medio de fumiga- . 1 1 „ J„„. x W,Á~ 
cienes y masajes esthétiques ânuaiea tuches de un peso y dos; también te-
para casamientos, teatros, "solrée" bals poudrée". Expertas manicures. Arregrlo de ojos y cejas Shampoings. Cuidados del cuero cabelludo y llm 
YM,VIB^TORLOS' .̂n103 cúalé'. Jíada¿0*! ñímos o la aplicamos en los esplén-
iil obtiene maravillosos resultados. ONDULACION PERMANENTE Esta casa gaarntlza la ondulación "Marcel", (hasta de S pulgadaü ingle-sas de ancho), con su aparato francés último modelo perfeccionado. 
Depósito en £a Z***1**', ^u^S! y Perfumería, Salud, i l . teléfono Habana. . „ «I En esta Peluquería se peina per̂ ; último figurín. Se da masaje, ây 
nicure para señoras. Se a^^—uvi 
cejas sin dolor y con pinzas. 
la cabeza. , .un-A los niños que se cortan el Pf'0' V que no se ricen y a las señorea o ^ ñoritas que se peinan o arreglan, pŷ . obsequia con vales para retratos J más "tiquea" para los caballitos. j 
C2561 
ESPECIFICOS DE ELZABETH 
ARDEN 
Tratamiento científ ico para la HmP 
za del cutis. ^ „„ .̂»r m»̂  Cremas para hacer 6 ^ * ^ % ^ . í chas, y descoloraciones ae 1» para las pecas. y P*̂  Crema para cutis sensitivos J r̂e. sostener los polvos en cutis seco • , ma para el exceso de grasa y 109 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
tringente especial para v|̂ r í̂igaí>-músculos faciales y ^IteTJjf v¡̂ p3Ttr 
BELLEZA 
didos gabinetes de esta casa. Tam- . 
bien la hay progresiva, que cuesta; dToacfó^^ 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la tos' en todos los tonos y 
mauo; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a¡ 
los labios; última preparación de la, 
ciencia en la química moderna. Valel 
60 centavos. Se vende en Agencias, i 
Aceite y crema para hacer d» 
r las arrugas y las temidas j--
reducir el 
Ki desea tener un cutis lindo, de blan-cura de lirio y llamar poderosamente la atención por su belleza y juventud, use "EUzabeth". 
Remítanos 50 centavos en giro pos- • tal al Apartado 2395, Habana, a nombre: ¡ farmacias, oedenas, y en SU deposito, Representante de la crema Ellzabett y I 1 ' J _ 1 7 m« 
a vuelta de correo recibirá un bote de1 peluquería de señoras de Juan Martí-
nez, Neptuno 81, entre Manrique y 
oan Nicolás, teléfono A-5039. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
14626 30 ab 
cegallo' Loción y jabón para so de "gordura". bandas P*,' Loción, crema, mitones r °t%3 r co-ra embellecer las manos, brazo» 
^Loción especial para refrescar*^ 
piar los ojos. lafl P'Tr P Crema para hacer ^ e r ^ l ^ ^ r 
la maravillosa crema. C2779 10d.-6 
A LA MUJER LABORIOSA 
fias. Cosmético para brillantes. Sombreador en tres 
para los ojos. -afrU 
- .ecíficos contra la « ^ p » . ^ no y la propagación do ja ^ 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez • Arias. Se enseña á bordar gratis com-prándome alguna máquina Singer nueva,' si naumentar el.precio, al contado o ai plazos. Compro las usadas. Se arreglan, I 
alquilan y cambian por las nuevas. Avi- MAQUINA DOBXiADn.IiO seme por correo o al teléfono M-1994.: nueva y habilitada, renta 
IAngeles, 11, esquina a Estrella, joye- 280 pesos ría. El Diamante., Si me ordena iré a 234, en ea casa./" ¡641̂  
Específicos no y la pr pa6~-.r~ - -r̂ roa. b l en P^ta, líquido y ĉ 111* . para los labios y ^f^tf'baño-V Depilatorios. Sal P.̂ fa r co. Polvos en todos los colora ^ 
todos los usos. T,» 
De venta: En BIJBncanto, ^«tvg*. 
Hierro, F"*0* St?"Vt*lo 1915' ^ 
«.ierro, VVJUBUÜ —> , jn i Peluquería Costa Apartaao 
de ocasión ^ ^ - ^ Q ^ ^ j J ^ sos, tengo un lote. San Rafael, ex-operario de "Josefm,a ' , de ŝ 0 • tre Infanta y San Francisco. M- do de pelo a niños, melenas ^ 
| Va a domicilio. Teléfono 9 # t** 
U Ab. • 1327S 
A K O X C D í A m ú Usú Lk imÁiviA Abrá i 4 ae 1 9 2 2 . 
VAP0RES C O R R E O S D E L A C O M -
p A f U A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y € « . ) 
(ftetiri** l a T e l e g r a f í a s m h f l t s ) 
S a l d r á n p a r a l o s p u e r t o s d e 
C O R U J A . 
G I J O R 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O . 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O x n r 
ej d í a 2 0 d e A b r i l 
E L V A P O R 
« A L F O N S O X D " 
el 2 0 á e M a y o , 
E L V A P O R 
" A L F O N S O S Í E T 
e l d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 6 
A d m i t e carga y pasajeros para fi-
cho puer to . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de l a marcada en 
el b i l l e te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir, so-
bre todos los bul tos de su equipaje 
su nombre y puer to de dest ino, con 
todas sus letras y con l a m a y o r cla-
ridad. 
E l Consignatar io 
M . O T A D Ü Y . 
San I g n a c i o 7 2 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E vapor 
ALFONSO XDI 
I C a p i t á n : M U S L E R A 
s a l d r á pa ra 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R , 
sobre di 
2 0 D E A B R I L 
a las Cuatro de la tarde, DeTando l a $100 a l raes y m á a guna un buen crian-
^^¡„„^; . , u. 'tklí— ' ] _ ffeur. Emplee© a aprender hoy mismo. 
correspondencia pub l ica , que solo se p , ^ un foUeto de ^ - e n i c c i ó n . eratia. 
admi t e en l a A d m i n i s t r a c i ó n de G x : Mande t res sellos de ^ 2 c«wiwvos. para 
t franqueo, a M . AJbert C K e l l y . San 
rrcas . í L á z a r o . 249. Habana-
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
SE S O M C i T A K TXTSEKCTCXOSOS U f - . 
cipientes que deseen curarse, vida sa-' 
natorio en grran casa parte a l ta de -la1 
Víbora . Ventiladas habitaciones, exce-1 
lente comida, servicios completos. Es-1 
crupuloso aseo y desinfección. E x í g e s e 
sean personas decentes. Ambos sexos.' 
Damos y exigimos referencias y garan-
t í a s . In fo rma hasta el sábado 15 de 2 
a. 5 de la tarde Sra. Torres de G a r c í a . 
Cuarto No. 20, Dragones 5 y 7 H o t e l 
Nuevitas. 
16328 14 ab^ 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
IxA SSTXJSJUTMÉL, I I A P A T O B X T A Y S T . 
Combate Tel . A-3976 A-4206 y A_JÍOOB 
San Nico l á s 98. de HipCHto S u á r e z esl 
tas tres agencias ofrecen al públ ico un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
10S63 u ab 
PERDIDAS 
PERDIDA.—SE O a A T m C A J l A QtJXHH 
entregue una per r i ta que entiende por 
Dora. No tiene rabo y dos manchas de 
color café con leche en el lomo y ttna 
orej i ta . Suspiro N a 20, T e l . M-1262 
* 13 ab* * 
PEHDIDA.—EX, J U E V E S O V I E E I Í E S 
ú l t i m o se ha extraviado una l ibre ta 
Indicetde pastas de piel . Con ten ía a l -
gunas direcciones famil iares y docu-
mentos de importancia. Se ruega a la 
persona que la haya encontrado la en-
tregue en la v id r ie ra "Lia Candelaria", 
Plaza del Vapor por Reina. 
1S0€8 13 ab-
MÍSCEANEA 
A L O S H A C E N D A D O S 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e sacos 
" S t a n d a r d " , l a v a d o s d e p r i -
m e r a y t a m b i é n d e n s o , ce -
p i l l a d o s , s i n l a v a r , p a r a e n t r e -
g a i n m e d i a t a . 
T R O P I C A L T R A D I N G 
C O M P A N Y , S. A , 
A M A R G U R A , 1 1 . 
D e p a r t a m e n t o , N o . 1 0 . 
M A T A M O S Q U I T O S 
Sahumerio pa ra 'ma ta r mosquitos, cono-
cido mundialmente; es el m é r i t o de es-
te maravi l loso sahumerio. Es sorpren-
dente el verlos caer muertos ante el f i -
no humo que expiden tinas pocas v a r i -
l l as . Garantizamos su é x i t o . Si usted 
quiere do rmi r t ranqui lo , jprobadlo! De 
venta en E l Sol Naciente, C E e i l l y , 80. 
14335 6 m y 
Z K P O S T A S T T B . A L A P E B S O X T A QXTS 
sea amante de la m ú s i c a , 1c vendo un 
magn í f i co auto-piano, con acc ión Stan 
dard de lo m á s moderno, con muy 
buenos registros donde puede expresar 
a la manera de su sentir como si es-
tuviese ejecutando la obra musical con 
sus propias manos. Tiene unos meses 
de uso y ia doy muy barata. Puede ver-
se a todas horas, en Zulueta 36 112, por 
Dragones, en la casa de M . D o m í n -
guez. 
15481 U ab 
Discos y f o n ó g r a f o s cambiamos j ven-
demos desde 4 0 centavos, ó p e r a , xar-
znela, danzones, cantos regionales j 
guarachas. P ida los nhhnos discos m o 
dernos. Mercado de C o l ó n , f rente a l 
Ho te l Sevi l la , T e l é f o n o A - 9 7 3 5 . M a -
nuel P i c o . 
12873 SO ab 
GAZTCIA: SE VEITEB TTBT BICCIOITA-
r i o Encic lopédico, con o s in estante y 
upa caja de caudales con au banco fle 
madera.—Puede verse en M u r a l l a 9» 
departamento £04 do 9 a Ü a- ro-
15500 '_ 15 • A J , - _ 
SE VENEEM" SBWX-WXrBVAS, TTKA CO-
clna de gas. "Estate" dos hornos, seja 
mecheros, y una m á q u i n a de escrl&tr 
"Remington" con pie de hierro . Agua-
cate 86, a l tos . . . . 
14218 ^ 
L A V A D O E S P E C I A L D E P A J I L L A S 
M a n d e hoy sn pa j i l l a f i n o a Zulue ta 
4 4 y hoy mismo le s e r á devuel to com-
pletamente nuevo , por sesenta centa-
vos . 
14608 15 ab 
Vinagro de mesa, exento de producto* 
a n í m i c o s nocivos. Envasamos un t ipo 
especial superior para Hoteles y Casas 
de Huéspedes . Pajari tos N a 2, Habana. 
Te lé fono A-5710. 
12347, *2 a b y . 
V I N A G R E R A N A C I O N A L 
" P O R T I L L O " 
A S E S A S T M C A , B K A Z T O A , EST T O S A S 
cantidades. B a r t o l o m é Seguí . San Juan 
y Mar t ínez . Muestras y precio: Ayest*-
r á n . 10. VUlar rueL Te l é fono A-3261. 
8300 1* Ab . 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E N E C E S I T A T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S » A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
Criadas de mano 
y mam 
S ^ k c a l i e 2 1 , esquina a 
golicitan dos c r i adas : u n a que se-
S E S O L I C I T A T T K A C B I A S A Q17B N O 
sea joven para servi r a un caballero de 
mucha edad, se exljen referencias. Suel-
do S5 pesos y ropa l impia . 21. esquina 
a 4. Vedado. Casa de Lazo. 
15400 15 Ab. 
S A L U D 60 A L T A S SE S O L I C I T A UTÍA 
cocinera para corta f ami l i a sueldo 15 
pesos. 
15501 . 15 Ab. 
lavai* y otra q u e n e p a coser. pa - _ 
^ l ^ í ™ t l ^ ^ e ^ e s 1 ' ? ; 
r ^ n ^ / A g u a c a t e 34 b a j o s . ^ 
83 t f wencias. Sueldo 25 pesos y ropa 
í ^ n á No ¿e quieren jovencitas. 21, es-
S f a 4- Vedado, casa de Lazo. ^ 
U635 -
- ^ ' S Ó T Í C I T A T T K A B U E N A C B I A D A 
BB â Zr VITB. Matanzas, con referen-
^eIlinde c ¿ ¿ donde ha trabajado. Suel-
das de cab^» trabaiar . Calle 
T E N 
a so pesos, si sabe trabajar. Calle 
^^ana r ioP 98, esquina San MijrueL 
•15449 
^ T c ñ í l C I T A U N A C R I A B A D E HCA. SE S O M C i i ^ . v ^ . - v San Miíruel y e T l u f a n t t 22, "entre San Migue l y 
Neptuno. Ha de ser de mediana edad y 
IP l l45rPÍa ' > 16 Ab . . 
5^5MCTTÍrtrNA CK1A3>A D E M E -
dÜana edad y otra r ecén llegada en Real. 
1S6 Marianao. Frehte a l Juzgado. 
15458 • 
no 
g Í~ Í rECESITA U N A J O V E N ESPA-
«ola. aue sepa y quiera trabajar, para 
criada de mano, 25 pesos, casa, comida, 
ropa limpia y uni formes E c a r n a c i ó n . 
í i ; entre San Benigno y Flores. J e s ú s 
¿el Monte ,c AV, 
15436 15 Ab- , 
•BK O'BEUil.Y, 116, Ser. XTESO, SE SO-
Uclta una muchachita de diez a quince 
años, para manejar a un niño , y ayudar 
algo ett la casa. - 1C 
-•154(14 15 Ap . 
E N A N I M A S , 155, SE S O L I C I T A TTNA 
criada de mano. 
l . . . 14 Ab, 
C B I A D A D E M A N O . E N T U L I P A N , 
n ú m e r o 1, Cerro, se sol ic i ta una criada 
de mano que tenga buenas referencias. 
14944 18 Ab . 
E N M A L E C O N 354, A L T O S , SE S O I . I -
c i tan dos criadas de mano, jóvenes , de 
buena presencia, l impias y que sepan 
su ob l igac ión . Sueldo $20.00, uni forme 
y ropa l i m p i a . 
15077 \ 15 ab. , 
i SE S O L I C I T A TTNA C R I A D A P A S A E L 
j campo. Es para una f inca 'que e s t á en 
; el Lucero a 15 minutos de la E s t a c i ó n 
I Central . Solamente para ayudar a la 
i l impieza y cuidar los n i ñ o s . Se le d a r á 
'buen sueldo. In fo rman , en Escobar, 78, 
altos, de 9 a 11 á. m. 
C 2899 4 d - l l 
NECESITO TTNA B U E N A C B I A D A PA-
ra cuartos y otra para h a b i t a c i ó n . Suel-
do $25.00 cada una. T a m b i é n necesito 
un buen criado de mano, con referen-
cias y un muchacho para segundo cr ia-
do. Habana 126. 
15145 *14 ab., 
SE S O L I C I T A U N A O O CINE B A QUE 
ayude algo en la l impieza y duerma en 
el acomodo; casa de corta l a m i l l a . Cal-
zada del Cerro, n ú m e r o 717, entre T u l i -
p á n y L a Rosa. Te lé fono A-1565. 
15390 15 Ab. 
COCINEROS 
/ • ilMÎ WpflIJj IJIJÍPMIUI 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A D E M A N O 
; que tenga buenas referencias. Sueldo 
20 pesos y ropa l impia . Calle 17. n ú m e -
ro 7, bajos. Vedado. 
j 15229 15 Ab . 
' S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A B , D E 
ipecas pretensiones, en casa de un mo-
¡des to mat r imonio . Castil lo, 57. altos, es-
; quina a Vlg ia . 
14990 13 Ab . 
COCINERA, SE S O L I C I T A U N A , QUE 
sea sola y no duerma en la colocación 
para corta f a m i l i a y para la l impieza 
de una casa chiqui ta . San L á z a r o , 184, 
altos, esquina a Galiano. 
15479 . 15 Ab. 
SE S O L I C I T A U N A COCINEBA QUE 
ayude algo a la limpieza. Sueldo $20.1 
que duerma en su casa. Avenida de San- | 
ta Catalina, 69. Reparto Mendoza. V í -
bora. 
15429 15 ab 
Se sol ic i ta u n a buena cocinera , m u y 
aseada y p r e f i r i é n d o s e repostera. S i 
quiere puede do rmi r en l a casa. A v e -
n ida de l a Paz. Puente Ahnendares . 
T o m e t r a n v í a P l a y a ^ E s t a c i ó n - C e n t o a l 
o M a r í a n a o - P a r q u e Cen t ra l y a p é e s e 
« n e l puente . P r i m e r a casa de l a A v e -
n ida a l a derecha. Se paga e l v i a j e . 
14 ab 
SE N E C E S I T A U N COCINEEO D E CÓ-
lor que sepa cocinar; es para el Vedado. 
Para t ra ta r : Vir tudes, n ú m e r o 155 ba-
jos, de 3 a 5 de la tarde. 
15365 16 A b . 
P A B A COBTA F A M I L I A , SE S O L I C i -
ta un buen cocinero en Reina, 129. altos, 
esquina a Escobar. 
15389 ic Ab. 
COCINEBO. PBECISA N U E V A CASA 
h u é s p e d e s frente a l Capitolio que ofre-
ce cocina de gas y hermoso comedor. 
Indus t r i a 132. 
15352 w 14 ab. 
CHAÜFFEÜRS 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Chauf feur , se so l ic i ta u n chauffeur , 
b lanco que sea b u e n m e c á n i c o y h a y a 
manejado RoQs-Royce y t r a iga refe-
rencias de l a casa en que t r a b a j ó . L i -
nea n ú m e r o 7 , esquina a N , V e d a d o . 
15245 14 ab 
PERSONAS D E IGNORADO 
SE D E S E A S A B E B E L P A B A D E B O D E 
i R a m ó n Romay C a m p a ñ a , na tu ra l de 
' Cordeiro, Valga, Pontevedra. espafia. 
• por asuntos interesantes de fami l ia , se 
solici ta. Severiano Dios. E n Vedado. Ca-
i l l e F, n ú m e r o 245, entre 25 y 27. 
14781 16 Ab. 
15259 
SE SOLICITA, CON B U E N A S B E P E -
réncias, una. criada de mano, que duer-
ma en la colocación. Manrique, 133, a l -
tos, entre Salud y Reina. 
-15357 • 17 A b . 
SS SOLICITA U N A C B I A D A P E N I N -
sular para hacer l impieza medio d í a en 
la calle L, entre 15 y 17, una casa nue-
^15366 : ' 15 Ab. 
SS SOLICITA U N A C B I A D A P A B A E L 
eervicio de un mat r imonio que cocine y 
duerma en la colocación, se da buen 
sueldo. Neptuno, 186, bajos. Muebler ía -
Teléfono A-6680. 
.15271 17 Ab . 
SE S O L I C I T A U N A C B I A D A P A B A 
los quehaceres de corta fami l i a , se pre-
fere rec ién llegada. Sueldo convencio-
naL Para t ra ta r de 2 a 4. P. M . Cris-
t ina, 66. al tos. 
15228 14 Ab . 
SE S O L I C I T A U N A C B I A D A P A B A 
los quehaceres de un matr imonio . San 
L á z a r o , 58, entre San Mariano y San-
ta Catalina. Víbora . Que duerma fuera 
de l a colocacióp-
15212 14 A b . 
SE S O L I C I T A u n a busBa cocinerfe 
con buenas referencias. B . 2 8 4 . V e -
dado. 
15320 14 ab. 
SE S O L I C I T A U N A M U J E B P A B A 
cocinar y la l impieza de la casa de un 
matr imonio, tiene- que dormi r en l a co-
locación. Sueldo 30 pesos y ropa l i m -
pia. Calle de Cuba, 116. altos, a l fon-
do. 
k 15311 14 Ab. 
SE S O L I C I T A N DOS C B I A D A S , U N A 
para cocinar y ü m p i a r para ma t r imo-
nio y ot ra para lavar, planchar y l i m -
piar dos habitaciones. Tienen que dor-
m i r en l a colocación. Buen sueldo. V i -
llegas 113, entre Teniente Rey y M u -
ra l l a . 
15 ah._ 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
r a cocinar y l impiar . San Migue l , 200, 
¡an t iguo , bajos. 
15230 14 Ab. 
E N B 1 Q U E P U E N T E , H U O D E JOSE 
fa Puente Rey, de Pontevedra, que vino I 
dé E s p a ñ a en el a ñ o 1914 y que es tuvo ' 
en Ciego de A v i l a hace 3 años , en l a ¡ 
Colonia del s e ñ o r M , Robaina, es soU-! 
citado por un f ami l i a r que l legó hace ¡ 
poco de E s p a ñ a ; I i f o r m a n en San L á - , 
zaro 476, altos. Habana, 
14885 15 ab. 
S E D E S E A S A B E B E L P A B A D E B O 
de J o s é Blanco Añe l . na tu ra l de Gin -
zó de L i m l a , (Orense), que estuvo t r a -
bajando hace diez meses en Céspedes , 
Gamagüey , lo sol ic i ta su c u ñ a d o Celesti-
no Losada, para asuntos de herencia, 
en la calzada de B . Aires, esquina a S. 
Jul io. Bodega. Habana. 
14509 14 Ab. 
S E D E S E A S A B E B E L P A B A D E B O 
de Manuel M a r t í n e a Fojo, na tura l de 
i Caldas de Reyes, lo solici ta su herma-
na Leonarda, en Ale jandro R a m í r e z , 14. 
14615 ' 15 ab 
SE A D M I T E U N SOCIO QUE A P O B T E 
300 pesos para ampl iar un negocio que 
e s t á en marcha, es de posi t iva u t i l idad , 
se requiere persona seria. In fo rman , en 
la r edacc ión del "Diar io de la Mar ina . ' ' 
Pregunten por Eloy, de 12 a 2 p. m. 
^ 15426 16 a b _ 
DESEO M U C H A C H A S QUE H A B L E N 
españo l e Ing lés , para t rabajar en el 
•^Palisades Park". T o m Morrs . Te lé fono 
A-2831. I n f o r m a n : O'ReiUy. 102. 
15457 15 Ab . 
INSTrrüCION CONVENIENTE"-
Recomendamos a los omerciantes, Pro-
pietarios e Industr ia les de la Habana 
que para resolver sus dif icultades en 
las Zonas Fiscales, Ayuntamiento , Sa-
nidad o cualquiera o t ra dependencia 
del Estado, a s í como para l levar su 
contabil idad con arreglo a la Ley del 
Cuatro por ciento y establecer reclama-
ciones ante los Juzgados Municipales, 
u t i l icen los servicios del Consultorio Ju-
r íd ico Of ic ia l situado en Lampar i l l a , 49. 
Te lé fono M-7399 donde s e r á n servidos 
con eficacia y tratados los asuntos con 
la m á s absoluta reserva. Se aceptan po-
deres y representaciones. Comisiones 
del i n t e r io r para su g e s t i ó n en esta 
Ciudad. 
15401 12 m y 
SE S O L I C I T A N B U E N A S O F I C I A L A S 
de sombreros. Prado. 106. 
15414 20 Ab . 
SE N E C E S I T A N COSTUBEBAS S U E -
ñ a s y cumplidoras, para pantalones y 
chalecos. Bazar Cincinnat i . Egldo 23. 
15265 14 Ab . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S E N T O B A 
l a Is la , para la venta de postales y am-
pliaciones f o t o g r á f i c a s de ar t is tas y 
b a ñ i s t a s del cine. Para informes: Esc r i -
ban a C. Potestad. A t a r é s , 22. J e s ú s 
del Monto. Habana 
15032 IB Ab . 
SU SALVACION 
SE SOLICITA U N A C B I A D A P A B A 
comedor. Sueldo 25 pesos y ropa l impia . 
Tiene que dar referencias de las casas 
donde ha servido. Calzada del Cerro, 
616. 
15287 14 ab. 
E N A C O S T A , 29, A L T O S , S E E O L I C I -
ta una muchacha peninsular, que sepa 
cocinar y sea fo rmal , tiene que dormir 
en l a casa, no impor ta que sea r ec i én 
l legada si sabe cocinar. 
15213 14 Ab . 
C O C I N E B A . E N E L V E D A D O C A L L E 
25. n ú m e r o 420, entre 6 y 8, se sol ic i ta 
una que sepa cumpl i r su ob l igac ión , se 
paga buen sueldo. 
15261 15 Ab. 
EN CSKRO, 809-A, S E S O L I C I T A U N A 
rpujpr de mediana edad, para todos los ' casra 
Quehaceres ' de un mat r imonio que en-
tiShda algo de costura, que t ra iga refe-
rencias,' sino que no se presente. 
15283 14 Ab . 
CRIADOS DE MANO 
E N L A Q U I N T A JESUS M A B I A , C A L -
zada de Marianao. frente a l te jar 
San J o s é , se sol ic i ta un criado de co-
medor p r á c t i c o en servicio f ino y con 
referencias de casas part iculares. 
15407 15 A b . BE SOLICITA U N A C B I A D A P A B A 
limpiar y cocinar. Son pocos de f ami l i a , 
casa chica. Que t r a iga referencias y 
Qüfi'sepa cocinar. B No. 209 entre 21 y23 
::Í5308 ' 14 a b . _ 
SS DESEA U N A C B I A D A E S P A Ñ O L A mmmamammBmmmmmmmivm ni.iiii •MUÍ SE S O L I C I T A U N A C O C I N E B A QUE 
Para limpieza y cuidar un n iño de t r e s ' S E S O L I C I T A U N A COCINEBA P A B A sepa hacer plaza. San Mariano. 8, entre 
anos en Virtudes. 144 y mfedio, altos, ¡ c o r t a f a m i l i a en Villegas, 63. altos. P á r r a g a y Felipe Poey. Víbora . í 
C O C I N E R A S 
i SE S O L I C I T A . P A B A L A VTBOBA, SE-
i ñ o r a de mediana edad para la cocina y 
• limpieza. H a de dormir en l a casa. I n -
* forman a todas horas, el martes y 
. m i é r c o l e s en Habana, n ú m e r o 145. a l -
tos entre L u z y Acosta, los d e m á s d í a s 
en Porvenir . 7. entre Concepción y Do-
, lores. V í b o r a . 
\ 15014 15 Ab. 
P A B A C O B T A PAUXILIA SE N E C E S I -
1 ta una cocinera que ayude en los queha-
• ceres de l a casa, ha de ser una persona 
: formal , l i m p i a y cumplidora de su de-
ber. Sueldo 30 pesos. Barcelona, n ú m e r o 
10, segundo p i só . 
19920 16 Ab. 
Se gana mejor sueldo, con menos t r a - » 
bajo, que én n i n g ú n orto oficio. 
Mr . K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo j 
dernes. L n corto tiempo usted puede ob» 
tener el t í t u l o y -una -Puena- colocación, i 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la ún ica 
en su clase en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex- ¡ 
perto m á s conocido en la Repúb l i ca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la Vista de cuantos 
nos visi ten y quieran c o m p í o b a r BUS 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a l t eaos 
los lugares donde le digan que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
Ai n n centavo hasta IO v i s i t a r nuestra 
Escuela 
Venga hoy misme o escriba por un 
l ib ro de i n s t rucc ión , grat is , 
E S C U E L A A Ü T O M O V I L Í S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUfü i'-E MACEO 
VARIOS 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E B A QUE 
sepa ben su ob l igac ión para lavar en la 
casa. I n fo rman : G, entre L í n e a y 13. 
pr imera casa a la Izquierda de la L ínea . 
15359 16 Ab. 
N E C E S I T O V E N D E D O B A C T I V O P A -
ra la Habana, p^ra vender a l comercio, 
boquillas para cigarros de ú l t i m a nove-
dad, t a m b i é n acepto representantes en 
cada pueblo dei í n t e r í ó r . In forme de 8 
a 9 de l a m a ñ a n a , en Perseverancia, 67. 
Sánchez . 
_15396 15 Ab. 
S E S O L I C I T A tTN S O C I O P A B A B o -
dega, que disponga de 600 pesos. I n f o r -
me paradero de O r i l l a , el zapatero. L í -
nea de Marianao, por Vedado. 
15387 15 Ab. 
C O S T U R E R A S 
P a r a c o n f e c c i o n a r e n sa 
c a sa sacos y p a n t a l o n e s , 
se s o l n c t a n e n l a " A n -
t i g u a casa d e J . V a l l e s " . 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
14985 14 ab 
S E N E C E S I T A U N A E N P E E M E B A 
para servicio permanente. Para t r a t a r : 
Vir tudes, 155. bajos, de 3 a 5' de la tar-
de, 
15364 16 Ab. 
E N L A C A L L E 17, No. 202, E N T B E 
G y H se solici ta una buena lavandera 
para lavar en lá casa, que t r a iga refe-
rencias. Se paga el carro, 
" 15065 - 14 ab. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A B A 
l imp ia r y ayudar como criado, se piden 
referencias. Sueldo 15 pesos y ropa 
l impia . Aguiar . 70. 
15361 14 Ab 
15177 15 A b . 1 15415 15 A b . 15057 15 Ab . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 1 
SE N E C E S I T A U N BSUCEACEO QUE 
sepa atender una cantina de una fonda. 
D i r í j a n s e á L u z 30, bajos. Habana. 
15327 : 14 ab. 
SE S O L I C I T A N O P E B A B I A S COSTU-
reras q u é e s t én p r á c t i c a s en él trabajo. 
Vives, n ú m e r o 148. 
15235 14 Ab. 
G R A N N E G O C I O 
Se sol ici ta un socio con veinte m i l pe-
sos, para ampl iar negocios. Casa esta-
blecida, con $40.000 y en buena mar-
cha. I n f o r m a n : Refugio, 30. M . Dono. 
Habana. 
13364 29 ab 
S E N E C E S I T A N C O B B E S P O N S A L E S 
y Representantes, en c á d a ciudad y pue-
blo. D i r ig i r s e a In te rna t iona l Service. 
6744 South Mozart St. Chicago. EB. TJÜ. 
P. 90d-8 mz 
I n s t i t u t o Médico Cient í f ico, que ofrece 
a usted Informes gra t i s a l recibo da 
dos centavos en sellos de Correos. Nue-
vo procedimiento por ct^-respondenda, 
para el t ra tamiento de toda clase de en-
fermedades. Solicite nuestro exclusivo 
procedimiento que consti tuye la f e l i c i -
dad de su persona. Toda l a correspon-
dencia a l admilnstrador s e o ñ r Manuel 
V á r e l a . E s t é v e z , 34. Habana. 
11813 . so a* 
SE S O L I C I T A N C A B P I N T E B O S . S I 
no son buenos que no se presenten. 
Manrique, 113, 
1S082 18 A b . 
V E N D E D O R E S 
Se solici tan vendedores a comis ión, do 
vinos y licores, bien relacionados en 
bodegas y c a f é s do esta plaza. D i r ig i r se 
a l s e ñ o r Pereira. en Vi l lanueva, n ú m e -
r o 4, entre Ve lázquez y Emma, J e s ú s 
del Monte . 
. 52P9 29 ab 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O B E S A Co-
mis ión , de vinos y licores, bien rela-
cionados en bodegas y c a f é s de esta 
plaza. Di r ig i r se al s e ñ o r Perelra, en V I -
llanueva, n ú m e r o 4 . entro Velázouea y 
Emma. Je JÚS del Monte. . y 
r 5309 18 ab _ 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
Tratamientos r á p i d o s con especialistas 
para su c u r a c i ó n . Consultas g ra t i s : 
lunes, martes. Jueves y s á b a d o . . De l 
•S-«A;, CHrrales5 ^ « J t o s . Te lé fono 
AI - 6¿33 . Inyecciones Intravenosas para 
Síf i l i s , etc. D r . J . Planas-
- ^ 3 0 0 Z3 ab 
SE S O L I C I T A U N A P B E U E B A O F I C I A 
la en sombreros de s e ñ o r a s . Obrap ía , 
61. a l tosí • 
15219- 15 Ab. 
COSTUBEBAS. P A B A CAMISAS 7 
calzoncillos de bara t i l lo , se necesitan 
en Vil legas, n ú m e r o 1*3. reparto los s á -
bados. Indispensable r e c o m e n d a c i ó n de 
la casa donde hayan trabajado. 
15258 17 Ab . 
G A B E N O A L V A R E Z M E N E N D E Z 
Abogado-Procurador. Se hace cargo d« 
la a d m i n i s t r a c i ó n do bienes y de correr 
testamentarlas y abintestatos como tam-
b ién de la cusca y l ega l i zac ión de do-
cumentos en E s p a ñ a Plaza de Isabel U , 
n ú m e r o 1. Madr id . Referencias: aCste-
le i rc , Vizoso y Cía. Lampar i l l a , 4, Ha-
bana. 
18 a 
i ^ — — 
Agencias de colocaciones 
s ^ w s a r a ^ ' Ñ c r ^ ^ ^ r a ^ n S S A J ^ ^ ^ 
rijse a Commercial Placement Exchan-
ge. Manzana de Gómez, 456. quien lo 
b r i n d a r á una oportunidad para ó P t e n e r -
lo. Véanos que lo conviene. 
^ ¿ 5 4 7 1 13 A b . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
Do Marcelino Menéndes , es la ú n i c a qt»o 
en cinco minutos fac i l i t a todo el per-
sonal con buenas referencias. Para dea-
t ro y fuera de l a Habana. L lamen c i 
Te lé fono A-3318. Habana 114. 
l & ^ g ^ 15 ab. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
A g e n c i á do Colocaciones. C R e i l l y 18. 
j Te lé fono A-2348. Cuando usted necesito 
, un b ü e ñ cocinero, criado, camarero, de-
p e n d i é h t e , ' j a r d i n e r o , etc., l lame a l t e l é -
* fono A-2348 y sé le f a c i l i t a t r á con bue-
i ñ a s referencias. Se mandan a toda la 
' I s la . Agencia seria. 
M U S I 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E 0 F R E C E N T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
triadas de mano 
y manejadoras 
me—na—twamwiWM»1! 
ttHSBA COliOCABSE U N A J O V E N P E -
wisular de criada de mano o para ha-
«taciones, tiene buenas referencias. I n -
jwman: Ayes te rán y San Pablo, tonele-
15485 16 A b . 
JIEBEA C O L O C A S T E U N A « U C S A -
SfcSl puede ser dormi r a su casa, 
^niandina 59.' 
iaa07 15 Ab . 
DESEA COLOCABSE U N A SBA^ D E 
n̂acla de mano o manejadora ha serv i -
"o en la Argentina ocho a ñ o s . I n q u i s i -
"ofiirimero 23. 
SE D E S E A COLOCAB U N A C B I A D A 
de manos. Prefiere que sea para habi -
taciones. Sabe coset. Tiene recomenda-
ciones. San Leonardo 23. J e s ú s del 
Mon te . 
• 15062 14 ab. 
D E S E A COLOCABSE U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos o mane-
jadora, es fo rma l , tiene quien la ga-
rantice. Tenerife 74 1|2 entre Rastro 
y Carmen. 
14740 17- ab. 
U N A E S P A S O L A , D E S E A C O L O C A B S E 
¡ p a r a l a cocina solamente. Sabe cum-
i p l i r con su ob l igac ión y es sola. I n f o r -
|man: Angeles; 52; altos. 
I 15168 15 Ab . 
S E D E S E A C O L O C A B U N A S E S O B A 
de color de mediana edad para cocinar 
lavar ropas finas a matr imonios sin 
hijos, prefiere fami l ias extranjeras. San 
L á z a r o , n ú m e r o 299, esquina a A r a m b u -
ro. 
15394 16 Ab. 
S E O P B E C E U N A C B I A D A D E M A N O S 
o de comedor o n iñe ra , peninsular, sin 
pretensiones. Calle F iguras No. 6. cuar-
to n ú m e r o 26. 
15318 14 ab. 
15506 15 Ab. 
" f A JOVEN P E N I N S U L A B D E S E A 
focarse. Sabe cumpl i r con su obliga 
¿J^y Usva tiempo en el p a í s . tiep< 
D E S E A C O L O C A B S E D E C B I A D A D E 
mano o de cocinera, una e s p a ñ o l a l l e -
va t iempo en el pa í s . In fo rman . Paula, 
n ú m e r o 83. Ho te l C a m a g ü e y . Te lé fono 
M-9158. 
15175 14 A b . 
iene 
responda por ella. I n f o r m a r á n en 
16497 15 Ab . 
Ofi 
mo--:r; COLOCABSE E N CASA D E 
o«rp* H , una s e ñ o r a para los queha-
SuiVt 6 14 casa o en costura en general 
K ^ ' A d i n e r o 98. altos. 
16 A b . ^ 
d f c ^ S E A COLOCAB U N A SESOBA 
^ ^oior para criada de mano casa chi-
flfiW^?3* en la cocina y hace lavado 
Sos -D5, lntcrior, de sueldo 30 o 35 pe-
70 "pTitr'3, informe: D i r ig i r s e a Oficios 
«ulna l ^ ^ o - ñ a b i t a c i ó n n ú m e r o 13, es-
IPu Santa Clara. 
15 Ab. 
S J f ^ A COLOCAB U N A E S P A S O I A 
CumTjlir de mano o manejadora, sabe 
r«SDonLCon su ohl igación y tiene quien 
íedo Ĵ501" ella- P t r e c c i ó n : R e v i l l a g i -
DESEA COLOCABSE S I B V X E N T A ES-
i p a ñ o l a que sabe d e s e m p e ñ a r su obligar 
;c ión en los quehaceres de l a casa, pre-
•f i r iendo para repasar ropa, tiene buenas 
'referencias. I n f o r m a n : San José , 180. 
• 15251 17 Ab . 
l E N B E L A S C O A I N 17, E N T B A D A P O B 
! Vi r tudes desea colocarse ú n a joven es-
í p a ñ o l a , en casa de moralidad, de criada 
de mano, cuarto o comedor. 
16202 14 ab_ 
D E S E A COLOCABSE U N A SEfrOBA 
joven "española, con alguna fami l i a que 
se marchen para E s p a ñ a en estos me-
ses. L lamen al t e lé fono F-2170. Calle. 
23, entre 2 y 4. n ú m e r o 390. 
15282 14 Ab . 
SE D E S E A N COLOCAB DOS M U C H A -
chas de criadas de mano o de cuartos. 
Santa Clara No. 3. 
15314 14 ab. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A B QUE 
lleva un a ñ o en el apis se desea colo-
car. Tiene 16 a ñ o s de edad. De criada 
de mano con una ofirta f a m i l i a que 
no ande mucho en la calle. I n f o r m a n en 
Soledad No. 2, f rente a Vir tudes . 
15083 14 ab. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
S E Ñ O B A E S P A Ñ O L A , DESEA COLO-
carse de cocinera para sa l i r para el 
Norte con f a m i l i a extranjera, pagando 
su pasaje. Picota, 49. altos. 
__15178 14 A b . 
COCINEBA E S P A Ñ O L A , DESEA CÓLO-
carse. cocina al estilo del pa ís , y a la 
españo la , es l i m p i a y aseada, sabe cum-
p l i r con su obl igac ión , tiene buenas re-
comendaciones, duerme en la colocación. 
In fo rman en Oficios. 76. altos. 
15293 14_Ab. 
SE OPBECE U N V E B D A D E B O S I B -
viente. muy p r á c t i c o en todo el ser-
vic io , honrado y trabajador, tiene m u y 
buenas referencias de su trabajo. Te-
léfono F-1016. 
15199 14 a b _ 
J O V E N E S P A Ñ O L . SE OPBECE P A B A 
criado, portero o ayudante de chofer. 
I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a 49. T e l é f o n o 
M-1905. 
15474 16 A b . 
U N A S B A . A M E B I C A N A DESEA T B A -
bajar, cocinera, criada de. mano o l a -
vandera duerme en su casa Maloja. 85, 
tiene buenas referencias, en casa cuba-
na o americana. 
15312 15 Ab-
SE D E S E A COLOCAB U N A J O V E N 
cocinera para los quehaceres de una 
casa pequeña . Tiene g a r a n t í a s . Direc-
ción Hote l Cuba, E g i d ó No, 75. T e l é -
fono A-0067. 1 
15396 14 ab. 
CHAÜFFEÜRS 
DESEA COLOCABSE U N J O V E N Es-
pañol para criado de mano. I n f o r m a n : 
Dragones. 36. altos. 
15444 16 A b . 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N 
i e spaño la para la l impieza de una casa 
| no duerme en la colocación n i sale de 
I la Habana, es trabajadora y tiene refe-
i rendas. D i r e c c i ó n te léfono M 1116. 
I 15502 15 Ab 
50li<>CAESB P A B A LOS Q U E -
fcminsuiar casa de faml l la , una s e ñ o r a 
'ortfiM. X c?n buenas referencias. I n -
1635S Revülagigedo, 71. 
16 Ab. 
?ESEA COLOCAB 
criada de mano. C á r d e n a s , 
15358 
U N A J O V E N 
S E D E S E A C O L O C A B U N A M U C H A -
cha de 15 a ñ o s para cuidar un n iño o 
ayudar a l i m p i a r una casa chica y de 
moralidad- I n f o r m a n : ARO daca, 17. 
15240 14 A b . 
S E D E S E A C O L O C A B U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora, desea encontrar casa de 
moral idad. I n f o r m a n en Consulado. 35. 
15461 l 6 Ab-
15 Ab . 
5 » p | S ? f , COI«OCAB U N A M U CHA-
S crlaS^1131" honrada y trabajadora. 
<J. ae mano. I n f o r m a n : Apodaca, 
15422 
S f e ^ 15 ¿ y 
^Bea c ^ ^ C C A B S E U N A J O V E N 
te* sol» n3" para a c o m p a ñ a r una se-
t « rODa A para habitaciones y repa-
iP^ao ^3(f Jestar corao de fami l ia . 
15447 ^ indust r ia , 39, bajos. 
D E S E A COLOCABSE D E C B I A D A 
una peninsular. Informes: Pr imera de 
l a Machina. Mura l l a , le t ra B . Te lé fono 
15171 14 Ab . ^ 
D E S E A COLOCABSE U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de erada demano o para come-
dor, para informes: Fernandina, n ú m e -
ro 100, a cualquier hora del día . 
15285 ' 1 7 A b . 
SE D E S E A COLOCAB U N A J O V E N PE-
ninsular para criada de cuartos o casa 
de un ma t r imon io solo. No impor t a ha-
cer todo. San L á z a r o , 25L 
15440 15 Ab. 
P A B A H A B I T A C I O N E S Y C O S E S A | 
mano y a m á q u i n a , se ofrece una joven | 
española , l leva t iempo en el p a í s , y es 
fo rma l . J e s ú s del Monte. 258. esquina • 
de Toyo. L a encargada. l t ¡ 
15192 _ l o Ab . j 
U N M A T R I M O N I O S O L O , S E B I O Y \ 
honrado desea colocarse: el la para co-j 
ser y quehaceres y él para cuidar! 
y educar a los n iños . - Tiene buenas; 
referencias. Monte. 109, 111, in ter ior , a l - ! 
tos. S a s t r e r í a " L a L ibe r t ad . , . . í 
15019 i * ab 
CRIADOS D E MANO 
SE DESEA COLOCAB U N CRIADO D E 
mano español , p r á c t i c o en servicio de 
mesa. 25 a ñ o s de edad es feerio y fo rma l , 
tiene todas recomendaciones de las ca-
sasa que ha trabajado, l ibre de preten-
siones, se informa, en Consulado y T r o -
cadero, esquina café . Te léfono A-2620. 
15250 14 A b . 
SE OPBECE U N B U E N C B I A D O D E 
mano. Tiene buenas referencias. Sabe 
planchar ropa de caballero garantizan-
do su trabajo. Te lé fono A-3090. 
15302 14 ab . 
CBIADO PBACTICO E N TODO B U E N 
servicio de comedor, oficinas o casa 
vivienda de ingenio, es hombre de 35 
a ñ o s , fo rmal y con referencias. I n f o r -
man: Tejadil lo, 52. Teé fono A-7662. 
19098 14 A b . 
U N A COCINEBA E S P A Ñ O L A , DESEA 
colocarse solo, para la cocina, sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión . D a r á n r azón 
en Angeles. 62 altos. 
15266 15 Ab . 
U N C H I N I T O J O V E N , B U E N M A E S -
t ro de cocinero, que sabe m u y bien co-
cinar a l a c r io l la y e spaño la , francesa 
e i ta l iana, en trabajo p r á c t i c o . 16. a ñ o s , 
se desea colocar, pero quiere buen suel-
do. In fo rman : Rayo. 24. bajos. Pregun-
tar por Juan A m é n . 
15488 16 Ab. 
SE DESEA COLOCAB U N SSSOB. D E 
128 a ñ o s de edad, de cocinero, en f o n -
I da o en restaurant, sabe cumpl i r con su 
' ob l igac ión , sabe bastante de r e p o s t e r í a ; 
informes, Glor ia 82. 
i 15210 14 ab 
E B P E B T O M E C A N I C O D E A U T O M O -
viles americano, necesita un empleo con 
chauffeur. Har r i s . Salud. 24-A-
1536^-72 19 Ab. 
C B A U P P E U B E S P A Ñ O L D E S E A Co-
locarse en casa par t icu lar , sabe bien 
su obl igación, sin pretensiones, tienen 
5 a ñ o s de p r á c t i c a y tiene buenas re-
ferencias de las casas que t r a b a j ó . Te-
léfono F-1626, si no e s t á dejen las se-
ñ a s . 
15207 14 ab 
C H O P E B E S P A Ñ O L C O N B U E N A S 
referencias, 6 a ñ o s de p r á c t i c a , desea 
colocarse en casa de comercio o pa r t i -
cular, habla ing lés , no tiene inconve-
niente sa l i r fuera. Te l é fono A-3977. 
Monte, 503. 
15215 18 Ab. 
¡ COCINEBO BEPOSTEBO J O V E N , ES-
| pañol , sin fami l ia , se ofrece para casa 
; par t icular o de comercio, con muy bue-
j ñ a s referencias. Neptuno, 243. Te léfono 
IA-7195. 
! 13599 15 Ab. 
SE OPBECE U N 
mano y un buen 
m u y pUlcticos- y 





B U E N CBIADO D E 
portero peninsulares; 
tienen buenas refe-
u n muchacho para 
y una buena criada. 
14 ab. 
SE OPBECE U N M A T R I M O N I O . SA-
len fuera. K l se coloca de cocinero o 
portero, ella de criada o manejadora-
Sabe coser bien. Tienen buenas refe-
rencias. Los que los han ido a buscar 
que vuelvan, que les d a r á n r azón en 
Agu i l a 120, E l Cielo Cubano. 
15326 14 ab. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chauf» 
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un fo l le to de i n s t r u c c i ó n , "grátia. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr . Alber t a K e l l y . San 
Láza ro . 249. Habana. 
TENEDORES D E LIBROS 
E X P E B T O T E N E D O B D E L I B R O S Y 
Corresponsal, se ofrece para cualquier 
trabajo de Oficipa. Sistema de Archivos 
Melvi l -Dewey acepta trabajo por horas 
o plaza f i j a . Habla correctamente f ran-
cés y puede sumin is t ra r buenas refe-
! rencias de f i rmas comerciales de esta 
plaza. T e l é f o n o M-3790. Compostela. 120 
15061 16 Ab. 
D E S E A COLOCABSE D B L A V A N D E -
ra una s e ñ o r a peninsular. para casa 
p a r t l c n l á r . t iene referencias y desea 
casa de moral idad. In fo rman . Vedado: 
Calzada 116-A, entre 6 y 8. 
15200 14 ab 
V i a j a n t e de edad con p r á c t i c a , de 17 
a ñ o s po r casi t o d a l a R e p ú b l i c a , en l a 
ven ta de tabacos, c igarros , l icores y 
v inos , a s í c o m o en v í v e r e s e n genera!, 
i desea encont ra r casa buena, c o n par»» 
i esos de atihiacion o reajuste . T a m b i é n 
se coloca de cobrador . D e m honra -
dez y buen c o m p o r t a m i e n t o t iene per-
sona «me responda. Di r ig i r se a l " D i a -
rio ds l a M a r i n a . " J . Cu 
D E S E A COLOCABSE U N M U C H A C H O 
de 23 a ñ o s con fami l ia . M u y serlo, no 
tiene pretensiones. Tiene quien lo ga-
rantice, donde ha trabajado y donde es-
t á trabajando. Desea de portero o de 
ayudante de chauffeur o ayudante da 
jardinero, de c a f é o de comercio o de 
lo que se presente. In fo rman en la calle 
Neptuno l í a 143, «ia l a " fo tog ra f í a , a 
todas horas . 
U N A S E S O B I T A M E C A N O G B A P A 
con buena l e t ra y buena o r tog ra f í a , ' d é -
sea colocación, para informes; Aguaca-
te. 71. 
15272 14 Ab . 
U N A J O V E N D E 
S j ^ o s , l i ^ j a ' t o r a , es c a r i ñ o s a con 
tií!S ín f r J l : a misma, una buena coci-
H ^ ^ Q r t a í ü ^ B a ñ o s . 15. Te lé fono P-
1S Ab, 
D E S E A COLOCABSE U N A ESPA&OZiA 
en casa de moral idad; para criada de 
mano, no le impor ta manejar, sabe 
cumpl i r con su ob lgac ión y tiene in fo r -
mes. J e s ú s del Monte, n ú m e r h r d E s g P 
mes. J e s ú s M a r í a , 51. bajos, 
15280 14 Ab . 
D E S E A N COLOCABSE DOS JOVENES 
e s p a ñ o l a s jun tas o separadas, una de 
ellas entiende el inglés , lo mismo para 
l a Ciudad que para el campo, tienen re-
ferencias, Vir tudes , n ú m e r o 6. 
jjJSf BXJBN C B I A D O D B M A N O ESPA-
* 3 i con mucha p r á c t i c a en el servicio 
f ino de comedor, con buenas referencias 
de casas «donde ha trabajado se desea 
colocar en casa part icular . I n f o r m a r á n 
en Galiano y Barcelona. Bodega. Te lé fo-
no A 8554. 
15499 15.Ab-
J O V E N E S P A f í O I i DESEA COLOCABSE 
se criado de mano o comedor, en casa 
par t icu lar o de comercio; es educado 
y formal , tiene buenas referencias. Pa-
r a informes: Te lé fono M-2013. 
15482 16 Ab, 
D E S E A ^ C O L O C A B S ^ U N A " COCINE-
ra Xo le importa Ir para e! V é d a l o 
Tiene referenrias- in formes en Cora-
po« • a 64. entre Amargura y Teniente 
Rey. de 8 a. m. a Sp.m., Tiens referen-
cias A m p a r o Florea 
_15E08 ]5 A b . 
SB^noíTsE A ~ C Ó Í ^ ^ 
su lar de mediana edad de cocinera. No 
duerme en l a colocación. In forman en 
Concepción de la Va l la , 26. 
15100 16 ab 
SE DESEA COLOCAB U N MUCHACHO 
¡de 17 a ñ o s para t rabajar de cocina o 
i criado de mano. Informes Tel . M-2104. 
! 13110 14 ab. 
CRIANDERAS 
, U Ñ A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA CO-
j locarse de criandera, tiene certificado 
i de sanidad, t res , meses y medio de ha-
! ber dado a luz, su n i ñ a se puede ver. no 
recela el sal ir a l campo. In forman en 
Carmen, n ú m e r o 64. 
15246 15 Ab. 
S E B S S E A C O L O C A B U N A S E Ñ O K A 
peninsular de cocinera en casa de co-
mercio o part icular , tiene buenas re-
ferencias, sabe cocinar a la c r io l l a y 
e s p a ñ o l a I n f o r m a n : Agula , 136. Bode-
ga-
16442 • 15 A b . 
SE DESEA COLOCAB U N A SEfrOBA 
esaño la , de veinticinco a ñ o s de edad, es-
pañola , de seis meses de parida, tiene 
buena y abundante Jeche con cert i f ica-
do de sanidad, a leche entera. Informes: 
Reparto Almendares, Calle 15 y 4. Bo-
dega ^ - • ' 
15049 14 Ab, 
Exper to tenedor de l i b r o s : «e ofrece 
pa ra t o d a clase de t rabajos de con-
t ab i l i dad . L l e v a l i b r o s po r horas . Ha-
ce balances, l iqu idac iones , etc. Salud, 
67 , ba jos . T e l é f o n o A - 1 8 I 1 . 
C 750 I t j h i d 10 
T E N E D O B D E L X B B O S T M E C A N O -
grafo corresponsal, joven españo l , sol i -
olta empleo f i j o o por horas. Telefonear 
a l A-5371. Garc í a . 
15455 18 Ab. 
VARIOS 
DESEA COIiÓCABSE U N S B . D E 38 
a ñ o s de edad y es serio y fo rmal , tiene 
referencias de camarero para habitacio-
nes en hote l o para l impieza de oficina 
o de encargado en casa de vecindad o 
sea de inqui l ina to . D i r ig i r s e a San Car-
los, n ú m e r o 17. t ren de lavado. Pa la t i -
no. 
i E - m t7 Ab, 
H O M E B E J O V E N , D B B U E N ASPEC-
to. a c ü v o e inteligente, se ofrece sin 
pretensiones de sueldo o comodidades. 
E n cualquier trabajo y para cualquier 
luga r en empleo en el que. en recom-
pensa a su esfuerzo y actividad, fuera 
posible lograr porvenir, t r a b a j a r í a por 
m í n i m o sueldo. Es buen carpintero ;v 
entiende de a l b a ñ i l e r í a y pinturas . Ind i s 
pensable bue n t ra to . Narciso Dópez. Mo-
nasterio, esquina a Carmen. Cerro. H a -
bana. 
15020 i s Ab. 
P A B A P O B T E B O . SE OPBECE A P A -
m l l l a respetable, un señor español , de 60 
a ñ o s de edad, con in s t rucc ión , traba-
jador, servicial y con superiores refe^ 
rencias. No tiene grandes pretensiones. 
Informes: Cuba 63. 
14827 18 Ab . 
BUSCO U N E M P L E O , D U B A N T E DO-
ce a ñ o s , be administrado ingenios en l a 
Is la , hablo varios idjomas y puedo dar 
g a r a n t í a s y re fe renc laá , escribir a l 
apartado 1761 o d i r ig i r se a San José , 
n ú m e r o 86. 
14648 14 ab 
J O V E N CON CONOCIMIENTOS D B 
contabilidad y m e c a n o g r a f í a desea t r a -
bajar en casa de comercio u o f i c i n a 
In forman calle 21 No, 494 entra 12 y 
14. Pregunten por T a r a d do, 
ii>oí>á n 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 4 d e 1 9 2 2 . A B O 
r A ^ A S P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
m £ s A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
U N A : ) , H U E S P E D E S L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O í P s n c ^ ^ M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O A r M B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A ^ ' 
S E S O U C I T A 
Personas Que ^ « f - ^ ^ ^ s * para r t Jados o go t ea s de sus TODo. 
comendarles el ^ « J r f í m c i a i a r a apU-No se «ecesUa experiencia ^ 
cario. P í d a n o s í 0 1 ^ ^ . * ^ ^ ; ^ ^ . **U' 
remit imos grat is . CASA i U ü u ^ . 
ra l la , 2 y 4. Habana. . 
Se a l q m l a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e sa la , h a l l , 4 h a -
b i t a a o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n sus s e r v i c i o s , y c o c i n a 
d e gas . T i e n e a g u a s i e m p r t . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
SE A I i Q t n X i A I . A CASA JESUS M A -
•ría, n ú m e r o 75, altos y bajos, propio 
para a l m a c é n u oficina. In fo rman en 
el n ú m e r o 73. 
15172 v 26 Ab. 
S E A L Q t n x A E I . x r B T S i s m o P I S O C O K S A X . E S , 90, S E A X O T T E L A E N 
bajo de San L á z a r o No. 79 entre A g u i l a pesos el cómodo y fresco alto, I 
SE A L Q U I L A U2T V E N T I L A D O PISO 
alto en Concordia, 100, sala, saleta, cua-
t ro cuartos, baños , cuarto y b a ñ o para 
criados. Para la l lave e informes O'Rei-
Uy y Mercaderes. Edi f ic io Abreu. cuar 
to piso, n ú m e r o 414, de 10 a 12 V de 
a 3. 
15084 14 Ab 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO B E 
la casa Misión, n ú m e r o 111, esquina a 
San Nico lás , para informes: Manuel Re-
gó. Cruz del Padre, n ú m e r o 5. Teléfono 
M-6569 y A-8156. 
15056 16 Ab. 
80 
r fr s  lt , p r i -
Indust r ia , con sala, saleta y tres mer piso, acabado de fabricar, casi es-
cuartos, buen baño. Es muy fresca, quina a Angales. L a l lave en la barbe-
I Punto ideal. Acera de l a brisa. Precio r ía . In fo rman en Obispo, 104. 
¡ ú l t i m o ?1J0.00. L a l lave en l a carne- 15273 r 15 Ab. 
|CCít¡f,,(|e Aíniila- Tí «h A N C T H A E E L Ñ O B T E r a M . SS A L Q U I -
15335 10 ab- lan los altos, compuestos de recibidor, 
..- • _ , sala, cinco grandí><3 nnartir? hermoso co-
ñ E N A N C H A D E L ^ ) R T E 3 1 9 - A ^ ¿ M ^ ^ 
se alquilan unos hermosos altos de sa- Tiene balcones al natin v traspatio. L a 
la, saleta, 3 cuartos, de f ab r i cac ión mo- i iave en ]os bajos I n f o r m a r á n en Con-
derna. . sulado, 18, altos. 'Te lé fono A-8429. 
Se a lqu i l a el 2o . piso, d e r e c h a » de l a 
casa cal le de Aguaca te , 6 1 , esquina 
a M u r a l l a , altos de l a sucursal del 
Banco de C a n a d á , compuesto de sa-
l a , antesala, comedor , b a ñ o e inodo-
r o , cua r to de cr iados y 3 hermosas 
habitaciones. L a l lave e in formes en 
la p o r t e r í a . T e l é f o n o 1-3361. 
15269 17 ab 15309 
E S P I i E N E I E O L O C A L P A R A O F I C i -
ña, pequeño comercio, etc. Se a lqui la 
en precio módico . Obrap ía , 56. 
15195 17 Ab. 
15021 17 ab 
I n d 
SE A L Q U I L A E N $75.00 L A CASA ES- SE A L Q U I L A E N E L L U O A B M A S ? E A L Q U I L A U N A CASA C A L L E B A -
pada No. 60, entre San Miguel y Nep- fresco e h ig ién ico de la Habana calle ílos' .^Quina a 25, altos. I n fo rman en 
tuno, acera de la brisa. Tiene sala, co-• San L á z a r o No. 341 un piso alto, com- la ^^P13" 
medor, tres cuartos y d e m á s servicios. ; puesto de sala, saleta, tres cuartos, ba-! li>4'24 





SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A 
CASA COI.ON 27, V * ™ * * ™ ^ . 
cuartos, patio. medor, cinco grandes . 
Caspa'tio y servicios. Predo $16000^ Su 
dueño en Animas 59 de 8 a 11 a. m. y 
de 2a 4 
10495 15 Ab. 
S S I Í T C O 31 A L T O S SE A L Q U I L A CON 
cuatro habitaciones, Tsa^' ^ m ^ a d ( ^ 
esp lénd ida terraza . Informes Trocanc-
r , , l S , 3 21 ^ -
O C A S I O N 
P o r u n a p e q u e ñ a r e g a -
l í a se c e d e u n l o c a l h e r -
m o s o , p r o p i o p a r a v e n t a 
d e a c c e s o r i o s , e x h i b i c i ó n 
d e m á q u i n a s o c u a l q u i e r 
o t r o c o m e r c i o e n e l p u n -
t o m á s c é n t r i c o d e l a 
C i u d a d . 
I n f o r m a n : 
R E F U G I O , 9 Y 1 1 . 
15385 
SE A L Q U I L A E L TERCER PISO D E 
i la casa Suárez 102, esquina a Alcanta-
| r i l l a , con sala y cuatro cuartos agua 
I abundante e i n s t a l a c i ó n e léc t r ica , vcn-
i tilados a los cuatro vientos en $65.00. 
Dos meses en fondo. L a l lave en la 
bodega de 10 a 12. E s t á a l l í el dueño. 
15104 14 ab. _ 
E N L A C A L L E 3>E OBISPO, E N T R E 
' Cuba y Aguiar , acera de la brisa, se 
! alquilan unos e sp lénd idos altos, propios 
i para profesionales distinguidos. Se 
I compone de gran sala y saleta y dos 
i e sp l énd idas habitaciones. Precio $160.00 
Informan Teléfono M-5635. Pa^a una 
consulta son ideales, 
15138 15 ab. 
M A L E C O N 56. H A T U N PISO CON 
elevador; calentador, cocina de gas, luz, 
limpieza y muebles si quieren. In fo r -
mes Aguia r 12. 
15148 15 ab. 
ño completo intercalado, cuarto de cr ia-• S E A L Q U I L A U N A L I N E A C A S I T A 
dos. Delicioso para pasar el verano. ^ amueblada cun mucho gusto, en la calle 
Precio rebajado de $160.00 a $110.00. | 10, n ú m e r o 203 y medio, entre 21 y 23. 
U l t i m o precio. In fo rman en l a planta i Vedado. In fo rman en la misma, 
baja del mismo. , 15462 15 Ab. 
15336 15 ab. 
S E A L Q U I L A L A C A S A , C A L L E 17. 
n ú m e r o 482-G, esquina 12. Vedado, com-
pue;Xa de sala, recibidor, tres cuartos, 
comedor, baño , cocina y cuarto de cr ia-
do con gu servicio. L a llave al lado. I n -
forman, B, n ú m e r o 142, esquina a 15. 
Te lé fono F-1387, t a m b i é n se a lqui lan en 
la misma, calle 17, n ú m e r o 480-482, a l 
fondo tres garage muy baratos, 
14337 15 ab 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A 
SE A L Q U I L A I f LOS E S P L E N D I D O S ' 03116 ^ 255. entre 25 y 27, tiene portal , 
y lujosos altos de la esquina de Mazón f.3-1^ comedor, tres cuartos para f a m i -
y San J o s é compuestos I Í sala, saleta; a^Ji .^ .153^* criada y otro para tarecos, 
tres cuartos, comedor, un lujoso baño, ' 
I cocina de gas, cuarto y servioio de cr ia 
! do y garage si quieren. L a l lave en la 
Bodega. 
! 15349 Í5 ab. 
Su precio 75 pesos. In fo rman B a ñ o s , es-
quina a 17. Bodega. 
14996 6 18 ab 
O F I C I O S , 8 6 
17 ab 
SE A L Q U I L A E N AGOSTA 50, E N T R E 
Habana y Compqstela, casa fresca con 
cuatro cuartos, sala y saleta. In fo r -
man: Acosta. 29. Te léfono A-4969. 
15488 15 Ab. 
Se a lqui la un sa lón de seis metros de 
frente por t re in ta de fondo, propio para 
a l m a c é n u o t ra clase de establecimien-
to . In fo rman : Oficios, 88, a l m a c é n . 
14505 2 lab 
A L C O M E R C I O 
SE A L Q U I L A U N B O N I T O L O C A L D E 
9 por 30 de techo de azotea, sin colum-
nas y muy claro en D e s a g ü e , 70, en-
tre Franco y Subirana. I n f o r m a - A n -
tonio Pandino. D e s a g ü e , 72, altos. 
14549 21 Ab. 
P A R A E L D I A 13 Q U E D A N DESOCU-
Se alqui la la espaciosa planta baja de pados los altos de Compostela 109, es-
la casa calle San Ignacio 130 entre Je- j quina a Mura l la , compuestos de 5 ha-
s ü s M a r í a y Merced propios para a lma- | bitaciones, sala, comedor, saleta, b a ñ o 
cén de v í v e r e s ocosa a n á l o g ^ L a l l ave , con a&ua f r{a ^ 1 ^ ^ informeS: Te-
en la bodega de la esquina. Inforniaran igfono i.i377> 
V E D A D O . E N L A C A L L E , 2, N U M E R O 
3, se a lqui lan unos altos de construc-
ción moderna, compuestos de por ta l a l 
frente, gran sala, cuatro cuartos dormi -
torios, b a ñ o completo intercalado, un 
espacioso comedor a l fondo, un cuarto 
para criados con su servicio. L a l lave 
en los altos de la derecha, para in fo r -
mes: Acosta, 19, a l m a c é n , 
15375 16 Ab . 
SE A L Q U I L A L A C A S A , 15, E N T R E 
G y H , seis cuartos, dos baños , dos cuar 
tos criados, con servicio y garage, con 
cuarto y servicio. Alqui le r , $180. I n -
forman, H , n ú m e r o 144. 
1403Ó 14 ab 
S E A L Q U I L A P A S E O , 32, E N T R E 5a. 
y 3a. a la brisa, con 5 grandes cuartos, 
amplia ga le r í a , con persiana, vidrieras , 
electricidad, gas, baño , doble servicio y 
d e m á s comodidades. Informes y l lave 
al lado, bajos. Te lé fono 1-2250. 
14763 18 Ab 
Edif ic io del Banco Nacional No. 305. 
15156 20 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS ALTOS 
de la casa c;*le de Chacón No. 4. L a 
llave se encuentra en los bajos. In fo r -
m a r á n en el edificio del Banco Nacio-
nal No. 306. 
14750 17 ab. 
14483 14 ab 
A L Q U I L O , S A L U D 158, POR OQUEN-
do, pr imer piso, sala, comedor, dos ha-
bitaciones, b a ñ o intercalado, cocina de 
gas. L a l lave en l a bodega. In fo rman , 
Pocito, 32. 14 ab 
V E D A D O . E N L A C A L L E 4, N U M E R O 
255, muy cerca de la l ínea de 23, se a l -
4uilan unos bajos de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, compuestos de j a r d í n a l frente, 
un gran portal , sala y saleta, tres cuar-
tos dormitorios, - b a ñ o completo, un 
cuarto para criados con su servicio. L a 
l lave en los altos, para informes: Acos-
ta, 19, a l m a c é n . 
15376 16 Ab. 
E P L E N D X D A R E S I D E N C I A . E N 200 
pesos, se a lqui la la casa a la salida del 
1 Puente Almendares (Reparto K h o l y , 
diez minutos de la Habana, t r a n v í a de 
ida y vue l ta por su frente, hermoso 
portal , preciosa vis ta . Sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos m a g n í f i c o s baHos, 
pantry, despensa, cocina, cuarto y ser-
vicios de criados, buen s ó t a n o habita-
ble, garage para dos m á q u i n a s , cuarto 
y servicios para el Chauffeur. Se pue-
de ver a todas horas. Su d u e ñ o : Belas-
coaín, 121, de 8 a 10 y de 2 a 3. 
14799 14 Ab. 
SE A L Q U I L A U N ESPACIOSA 7 PRES 
ca hab i t ac ión , entrada independiente, 
lavabo y terraza, $20. Avenida de San-
t a Catalina, 69. Reparto Mendoza. V í -
bora. Te léfono 1-1955. 
15428 15 ab 
Se a lqu i l a l a casa acabada de f a b r i -
car , en l a ca l le de San Francisco, 2 7 , 
entre San Anastasio y L a w t o a , p o r t a l , 
3 cuar tos , b a ñ o in tercalado, comedor 
a l fondo , cuar to y servicio de cr iados , i 
garage, t raspat io . L a l lave en l a bode-
ga , San Francisco y L a w t o n . 
15260 19 ab 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S QRÍ9.Ñ 
des y modernos con luz y entrada inde-
peniente en Durege, entre Correa y 
Santa Irene. Precio de reajuste. 
15299 21 Ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA N U E V A CA-
lle Flores No. 76 a media cuadra del 
t r a n v í a de Santos Suá rez con 4 grandes 
habitaciones, sala, saleta, garage y de-
m á s comodidades. In fo rma su dueño 
Calzada V í b o r a 607 1|2. 
15342 14 ab. 
SA S A L V A D O R 28 
^ t i n o . Cerr^ 6 ^ e f e £ ^ | 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
GUANABACOA Rr^^^ l , IB**>W 
casa San J o s é No ^ ^ Q U n - T ^ 1 
tal sala, salet^ s i e V ^ u e s ^ ^ 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E I . A 
casa esquina de San Indalecio y San 
Bernardino No. 38. Tiene garage, bas-
tante amplio. In fo rman en los altos. 
15058 18 ab. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N A MODES-
ta casa amueblada muy fresca y barata 
para la temporada de Mayo a Diciembre; 
calle 23, n ú m e r o 273. I n f o r m a n en l a 
misma a todas horas. 
15368 17 Ab. 
Se a lqui la el p r imer piso altos, de l a 
L o c e r í a " L a V a j i l l a " . Galiano 1 1 4 . 
SE A Xi QUID A U N A E S Q U I N A D E M U -
cha importancia en el mejor edificio de 
la Habana, propio para negocio grande, 
en la calle Neptuno. I n f o r m a n : Esco-
bar. 65: A-1813. 
14578 6 M . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS T 
ventilados altos de l a casa calle Campa-
nario, n ú m e r o 6. con sala, saleta, co-
medor corrido, seis grandes habitacio-
nes, cocina, cuarto de b a ñ o con doble 
servicio, i n s t a l ac ión de gas y electr ici-
dad. In fo rman: J e s ú s del Monte, n ú m e -
ro 4, altos. 
14119 14 Ab. 
> — en la calle de Subirana, 73 a l 85, entre 
I n f o r m a n , en e l establecimiento. Ga-! SE A L Q U I L A u n ampl io s a l ó n de 1 2 0 | F ^ f ñ o . DeSSIeTer72,Ilkfito™a: Antoni0 
SE Á L Í S U I L A E l . P I S O B A J O D E L A 
hermosa casa calle 17, n ú m e r o 271, en-
tre D y E, Vedado, compuesta de sala, 
comedor, baño, ocho habitaciones, para 
f a m i l i a y tres para criados con baño e 
inodoro y garage. L a l lave en los a l -
tos. I n fo rman : Concordia, 44, altos. Te-
léfono A-2583. Precio 200 pesos. 
15454 16 Ab. 
C A L L E 17 
na $ 1 5 0 . T e l é f o n o A - 4 0 8 0 . 
1542 15 ab 
metros de superficie susceptible de 
darle m á s capacidad, p rop io para co-
P r o x i m o a desocuparse l a casa O 'Re i 
Se a lqu i l a el miderno y elegante piso m i s i o n b í a d e p ó s i t o o cosa a n á l o g a . 
, v . c i ' 9AO Compostela 113 . entre So l y M u r a l l a , 
a l to de la casa San J o s é 209 , entre , 
Basar r a í e v M a z ó n . Se compone de: A M E D I A C U A D R A D E L P R A D O S E 
J i - • t 1 alquila un apartamento in ter ior en los 
Sala, saleta, tres CUartOS, b a ñ o mter- ; bajos de Consulado 24, con una amplia 
ca lado, comedor a l fondo , cuarto 
s e rv ido de criados, cocina de 
P rec io : 110 .00 L a l lave a l lado, en otros obj 
el 2 0 7 . M á s informes , N o t a r í a del D r . ¡ p'i4573 6 my. 
L á m a r . Manzana de G ó m e z , 343 . T e - SE J ^ Q ^ ^ E N B I . E N S A N C H E D E | A L M A C E N , I N Q U I S I D O R N o 3 5 
,.# , iftr-o r? C A C C la Habana, a dos cuadras de l a Quin ta ' 
l é f o n o s A - 4 9 a 2 y F -5465 . 
15434 
P A R A GARAGE, A L M A C E N O I N D U S -
tr ia , se a lqui lan varios locales de 500 
y de IOOO metros muy ciaros y frescos (Se a lqu i l an las casas n ú m e r o s 12 y . 
16, bajos, compuestas de p o r t a l , sa-
l a , antesala, cua t ro cuar tos grandes,! 
comedor , cocina , cuar to c r i a d o , ba -
ñ o s e inodoros . I n f o r m a n , 10 , a l tos . 
T e l é f o n o F . 1 4 0 7 . 
15262 15 ab 
L O M A D E L V E D A D O , A V E N I D A D E 
los Presidente, G, entre 15 y 17, hermo-
sa casa; ves t íbu lo , grande sala y co-
medor, baño , cocina, r e p o s t e r í a , tres 
habitaciones y b a ñ o para criados; ga-
rage. En el alto, 7 hermosos cuartos, 
baño , saleta. I n f o r m a n : Te lé fono F-5027 
_ 14441 14 Ab. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A H E R M O -
sa y elegante residencia calle J, entre 
13 y 15, n ú m e r o 135. Tienen ocho habi-
taciones para fami l i a , cuatro para cr ia-
dos, servicio de agua f r í a y caliente, es-
pacioso garage. 
14092 14 ab ^ 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O L A 
de criada de mano, es seria y sabe 
cumpl i r con su obl igación, tiene quien 
responda por ella. I n f o r m a n : San M i -
guel, n ú m e r o 137, Bodega. 
14992 13 Ab. 
SE A L Q U I L A E L L I N D O C H A L E T 
Miguel Figueroa al lado de la esquina 
de San Mariano, frente a l hermoso 
Parque Mendoza. Tiene 5 cuartos de 
fami l ia , 2 de criados, garage y d e m á s 
comodidades. L a l lave a l lado. Informes i 
F-5445. 
15137 17 ab. ' 
SE A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A , 
86, a media cuadra de la calzada de i 
L u y a n ó , acera de la brisa, casa moder- ¡ 
na, tres cuartos, magnif ico baño , buena | 
cocina, sala, comedor y por ta l . En 60 l 
pesos. In fo rman : en O'Rci l ly , 69. Te l é - ) 
fono A-5794. 
15040 14 Ab. I 
G Ü A N ^ A C O A 7 ~ S 0 ~ ~ Í T 7 r S = = - - _ 
pesos la moderna casi í 1 3 ^ ^ 1 ^ ^ con portal , sala, s l i e f ^ ^ & U r e 
cuartos, servicios sLl^. •tres It-'J^ 
M a r i a n a o , C e i b a 
E N E L I I I I il II | u i . „ - ' ' ! ' '* 
a tres cuadras de )a Ur, ÜENA v^TÍ 
^ . Y 6 1 1 da 7 y rfiH, a p e á n d o s e en la Avenida 7 l ^ a la izquierda hasta w J , . 7 Üohlmn 
6 y Pasaje G, se a l q u K * ^ cal 
compone de sala v comJL na 
tos, cuarto de baño v P^0-1"' tres c j 
y Portal. Las I l t v e / e n 0 ? , 0 V 
enfrente. Para ,nf„JL.e? la b c * W T 
P A R A I N D U S T R I A S O DEPOSITOS SE 
alqui lan almacenes baratos. Calzada de 
L u y a n ó y Teresa Blanco. Informes, Ve-
dado, Calzada, esquina K . Te lé fono 
F-1557. 
14611 17 ab 
R E P A R T O M E N D O Z A . VIBORA." SE 
a lqui lan los altos de Santa Catalina y 
'Cort ina, cinco habitaciones y dobles 
1 servicios para fami l ia , con o sin gara-
' che. 
15052 14 Ab. 
14549 !1 Ab. 
PROPIO P A R A A L M A C E N D E T A B A -
CO u otra clase de Indus t r i a o Almacén , 
se a lqui la un local de dos plantas en 
Figuras, 3 y medio, entre Campanario 
y Lealtad. I n fo rma Anton io F a n d i ñ o . 
D e s a g ü e , 72, altos. 
14549 21 Ab. 
hab i t ac ión , un comedor, un cuarto de; n i A j l 
y i b año completo, un entresuelo, cocina de J " J p rop ia para establecimiento, 
i pas y carbón y servicio para criado. 
V E D A D O . C A L L E 12, N U M E R O 25, 
entre 13 y 15, altos y bajos, se a lqu i -
laj i en 80 pesos. Informes a l lado. 
15186 1 4 Ab. 
E Ñ SESENTA PESOS S E A L Q U I L A N 
gas.; Todo 'en $40.00. TambVén se a lqui la pa^ 0yen Proposiciones pa ra SU arrCU-j los altos del chalet calle A y.27, Vedado 
o f i c m l s o depós i to de m S e b i e / u damiento . Campanar io , 104 , de 6 a C a L ^ t V r f z ^ 
s objetos. I n fo rman en el ú l t i m o - ^ > t « oano > terraza, i^ara mas in iormes en-7 p . m . 






C A L L E 1 1 N U M E R O 3 5 
de los Molinos, calle Almendares y 
Bruzon, frente al Parque la preciosa 
I casa de portal , sala, gabinete, cocina, 
L E A L T A D 112 Y 114 SE A L Q U I L A N I comedor, hermoso baño , cinco cuartos 
los hermosos altos y bajos por separa- • bajos y uno alto, garage y doble servi-
do cada piso compuesto de zaguán , sa-1 Cios. Informes, Subirana 6, esquina a 
' saleta, comedor, lindo patio y tras- TT;gtrena> . . 
14496 14 ab 
 
5 grandes cuartos, baño , dopar 
lamento de criado y d e m á s comodina 
des. D a r á n razón en los bajos. ^ 
1549S 15 Ab. 
V I L L E G A S , N o . 9 
Se a lqui la este local que mide cuatro-
cientos metros de superf icie . In fo rman : 
Oficios, 88, a l m a c é n , 
14506 21 ab 
Ent re 8 y 10, Vedado, se a lqu i l a esta 
hermosa casa compuesta de sala, co-
medor, cuatro cuartos, cuarto de b a ñ o 
etc. y tres cuartos al fondo para cr ia-
dos, la l lave en el 33. Informes Pedro 
Gómez Mena e H i j o , Obispo y Aguiar . 
15330 16 ab. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A I i A CASA CA-
Ue 5a,, n ú m e r o 99, entre 6 y 8, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, baño , dos 
servicios patio y cocina. In fo rman , en 
el 101. 
14866 12 j a . b_ 
E N L O MEJOR D E L V E D A D O SE A L -
quila #n chalet de madera, compuesto 
de j a r d í n , portal , sala, recibidor, cinco 
cuartos, comedor, cocina de gas. es-
p léndido baño , otro de criados y un 
gran patio. Calle D y 21, n ú m e r o 194. 
14819 14 ab _ 
V E D A D O . — P a r a el p r imero de M a y o 
se a lqu i l a con o sin muebles l a he rmo-
sa casa A , esquina a 19 con 1,500 me-
tros de ter reno, 7 habitaciones, 3 ba-
ñ o s y todas las comodidades . I n f o r -
m a n en A N o . 1 7 2 . 
14580 16 ab. 
E N L A V I B O R A , C A L L E D E L U Z . N U -
mero 20, bajos, se a lqui la una e sp l énd i -
da h a b i t a c i ó n a personas de estr icta 
moral idad. 
14977 14 Ab. 
Se a lqu i l an los hermosos altos de es-
q u i n a m u y frescos y de c o n s t r u c c i ó n 
moderna con cuat ro habitaciones, sala 
y comedor, en el mejor s i t io de l a 
H a b a n a . CaUe San M i g u e l numero 6 9 . Se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a y e l p n -
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
San L á z a r o , 79, con dos ventanas, sa-
la y saleta, tres habitaciones, dos pa-
tios y baño moderno. L a l lave en el 77. 
Te lé fono A-5696, ú l t i m o precio, cien 
pesos, dos cuadras de Prado. 
14785 16 Ab. 
Se alqui lan los frescos, amplios y mo-1 • 1 
dernos altos de 'es ta casa, con todo el 1 r _ ] _ M I U —áa m m p r r i a l v en nnn 
confort moderno, compuestos de sala, ¡ l a caue mas comerc ia l y en p u n -
recibidor, comedor, siete habitaciones, t 0 inmejorab le de M o n t e . 18 , se cede 
dos cuartos de baño , cocina, etc. I n f o r - i . , , . , ' . 1 . , , _ _ „ . _ „ 
man en los mismos, de i a 5 p . m . Pre- i l a m i t a d de u n ampho loca l c o n a rma- SE A L Q U I L A H E R M O S A CASA D E 
I . . . , , .* esquina, calle Quinta, n ú m e r o 36, con 
SE A L Q U I L A . E L HERMOSO C H A L E T 
de dos plantas. Calle Trece, n ú m e r o 25, 
entre 2 y 4. Vedado, compuesta la 
planta al ta de 2 cuartos y la baja de 
4 cuartos. L a l lave en frente. A lqu i l e r 
140 pesos. Para m á s informes. Te lé fo-
no A-4358, 
15238 18 Ab. 
A P R I N C I P I O S D E M A T O , S E A L -
qui la casa c ó m o d a m e n t e amueblada con 
teléfono, caJentador y cocina de gas, l a -
vabos agua corriente en los cuartos L , 
117, entre 11 y 13 ,Vedado. I n f o r m a n : 
Neptuno, 185, altos. Te lé fono M-3502. 
Puede verse todos los d í a s de 1 a- 3. 
15024 16 A b . 
ció: 180 pesos. 
14547-48 16 ab 
I n f o r m a r á n en los bajos. 
16 Ab. 15492 J ^ ^ ^ ^ j r ^ ^ ^ 
C AS I T A A L QU l £ A UNA." E N M A R 
q u é s González, le t ra D, esquina a Nep 
tuno. L a l lave en la bodega. 
15427 . .17_ab_ i 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE A L - ] 
cantari l la , 36, compuestos de tres cuar-
t o i , sala, saleta, comedor, cuarto b a ñ o 
y cocina. I n fo rman al l í mismo. 
15379 
m e r p i s o , j a n t e s o s e p a r a d o s , d e 
l a casa O ' R e i l l y , 5 2 , e s q u i n a a H a -
b a n a . I n f o r m a r á n , d e 9 a 1 2 a. m . 
P e r s e v e r a n c i a , 3 8 - A . 
C2526 
t o s t é y v i d r i e r a moderna a l a cal le . 
14800 14 ab 
j a r d í n , portal , sala, saleta, seis habita-
ciones y servicios sanitarios completos.
Informan, altos d r o g u e r í a S a r r á . Te l é -
fono A-4358. 
15237 18 Ab. 
Ind . - lo . ab 
17Ab. 
SE A L Q U I L A E N 90 PESOS, LOS E s -
p lénd idos bajos de M a r q u é s González, 
105, de cielo raso, cuatro hermosos 
cuartos, comedor, sala, patio y espacio-
sos servicios. L a llave en la bodega. 
Informes: L a casa Praga. Monte y Agu í 
LA- •,- V. 154S0 . 10 aP , 
ICO PESOS M E N S U A L E S , Á L Q U I I i A -
se bajo. Espada, 7, entre Chacón y 
Cuarteles. Llave . Bodega, esquina Cha-
cón. Dueño : de 12 a 2 y media. Empe-
drado. 40, bajos. 
15450 20 Ab. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO PA-
ra industr ia con m á s de m i l metros y 
420 cubiertos. Zapata esquina a A. I n -
forma. Dedios y G a r c í a . Obrap ía , 22. 
13015 30 ab 
Naves. Se a l q u i l a n m u y baratas tres 
naves, de reciente c o n s t r u c c i ó n , c o n | S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
buena luz y b ien vent i ladas , c o n u n a ¡ d e d.os P ^ t a s situado en la calle c, 
f • J OAA • J , | esquina a 29, en el Vedado, compuesto 
Superficie de 8 0 0 metros Cuadrados, ^ j a r d í n a su frente, terraza, sala, sa-
• t i i - o IN i l leta, comedor, cocina, hal l , servicios sa-
en las Calle L u g a r e ñ o y TOZOS Uulces,!ni tar ios , cuarto para criado, y garage, 
Rpnar tn F n s a n e h » HA la Habana T a » 1 en los altos cinco hermosas hab i tado 
Repar to r.nsancne ae l a n a n a n a , Car- nes. ha l l y cuart0 de b a ñ o , i n f o r m a l 
los I I I . d a r á n r a z ó n : Ballesteros v Ca 'en Habana, 51. N o t a r í a de Muñoz 
- . ' , _ . r J " " V l é f o n o A-5657 y A-1469. 





SE A L Q U I L A N EOS HERMOSOS A L 
tos de la casa Compostela 179 para fa 
m i l i a de gusto. Es entre Paula y Mer-
ced. Con o s in muebles. Informes 'en la | criados 
misma. 
14888 16 ab. 
SE A L Q U I L A N , E N V I R T U D E S , 171-B, 
y l71-D, bonitos y frescos altos. Llaves 
e informes, en San L á z a r o , 31, bajos. 
Te lé fono A-3565. 
15448 15 Ab. 
A G U I L A , 238, E N T R E V I V E S Y Es -
peranza, se a lqui lan los bajos, com-
puestos de dos salones con puertas de 
h ier ro . In fo rma : Juan Ba ta l l an . O f i -
cios, 88-B, al tos. 
13449 . i l o f b 
Ó P O R T U N I D A D . - U S E " TRASPASA E L SE A L Q U I L A P A R A O F I C I N A S , U L -
contrato de la casa Zanja 8 entre Ga-1 t imo piso entero en el Ed i f i c io del 
liano v Rayo, local nuevo, magn í f i co , 1 Banco Comercial de Cuba. In fo rman : 
para Café, Fonda. L e c h e r í a o Tienda ¡ Banco Canadá . Aguia r No. 75, cuarto 
de Ropa- T a m b i é n se cede l a planta I No. 612. 
baja separadamente, con contrato. Pa-, 13277 18 ab. 
ra informes en la misma. Zanja 8. SE A L Q U I L A U N PISO, CON S A L A 
,rif?rPa« ie v l^a-leta, gran Comedor a l fondo, cuatro' 
16 ao. , habitaciones, cuarto de b a ñ o lujoso " 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
de la casa calle M, n ú ú m é r o 37, entre 
19 y 21, Tiene cinco e s p l é n d i d a s habita-
ciones con b a ñ o intercalado, sala, co-
medor, recibidor, cuarto y b a ñ o para 
garage y todas las comidades 
A E COMERCIO SE TRASPASA E L 
contrato de una casa para comercio en 
la Calzada del Monte, frente al merca-
do. In fo rman: Monte y Es t évez . Pe-
le te r í a . 
15446 22 Ab. 
i • j 1 servicio para criados aparte. I n f o r m a n : 
Mafni f lCO LOCaL r a r a e l g i ro dejSan Rafael y M . González . Loce r í a . 
C a f é o Fonda . Teniente Rey 87 entre; ~ 9 ^ i -20- A b _ 
n i u i . i i S E A L Q U I L A UNOS BAJOS COMPUES-
bernaZa y Wlonserrate, en CUyO loca l l tos jde sala, comedor y 3 habitaciones 
Rafael y San 
5, altos. 
16 Ab. 
ha existido h a s t a ^ h o y u n C a f é p o r l ^ i r ^ r m i n ^ S a ^ u d , 
espacio de diez a ñ o s , c a n c e l á n d o s e e l 14778 
cont ra to a l anter ior d u e ñ o p o r m c u m - f a ^ ^ ^ ^ ^ i * -
PUmiento del mismo. E l lugar es de lo !MiSue l ' compuestos de sala, comedor y 
r . ^ j ' j T J i n icuat ro cuartos, tiene cocina de gas y su 
mejor situado a (tOS Cuadras del r a r - patio correspondiente y los servicios sa-
SE A L Q U I L A N E N 1O0 PESOS CADA 
uno, los altos de Escobar, n ú m e r o 21, 
esquina a Lagunas, sala, saleta y 3 , 
faS^mismLLcogmSdfdadesmero C5, con i <|ue Cen t ra l , Teatros y Colegios. V e n - | ? ¿ s a r l o s - Inforin>aD: San Miguel , 211, a 
15451 é 20 Ab. ! ga hoy mismo a l a calle de S u á r e z 4^! 14939 ^ Ab 
para fami la de gusto. L a l lave en los 
bajos e informan e nSan Ignacio 33 y 
medio. Te léfono A-2986. 
15247 14 Ab. 
A L Q U I L O E N C I E N PESOS LOS A L -
tos m á s frescos del Vedado compuestos 
de sala, cuatro cuartos, saleta de co-
mer, b a ñ o completo, cuarto y servicio 
criado, cocina, agua abundante. I n f o r -
ma. L ó p e z Muñoz . Calle 19, entre L y 
M , n ú m e r o 111. 
15292 15 Ab. 
V E D A D O . 19, E N T R E N T O, N U M E -
ro 4, se a lqui lan los altos compuestos de 
recibidor, terraza, sala, ha l l , seis ha-
bitaciones, cuarto de baño con servicio 
completo, comédor , cocina, cuar to y ser-
vicios sanitarios para l a servidumbre, 
garage para dos m á q u i n a s y hermoso 
patio. La llave en los bajos . Informan 
en Consulado, 18, altos. T e l é f o n o A-8429 
15310 16 Ab . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M A N - i entre M o n t e y Corrales y t r a t a r á d i -
rique, 162, entre Maloja y Estrel la , con i e 11 
sala, saleta, 5 habitaciones grandes, ba - i rec taK^nte con e l dueUO, de O a 11 
ño con b a ñ a d e r a , cocina grande. L a l i a 
ve en los bajos. In fo rman : Jo sé Muñiz . 
L a I s la de Cuba. Monte. 55, precio en 
alqui ler 120 pesos, fiador solidario o 3 
meses en fondo. 
15169. 15 Ab. 
antes mer id iano . 
15112 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos de 0 'Re inv . £9. I n f o r m a n en los 
bajos. Sa^ijríLrta. y C a m i s e r í a . 
14959 14 Ab. 
SE A L Q U I L A N MODERNOS BAJOS 
H , 227, entre 23 y 25, con sala, come-
dor, tres hermosos cuartos, b a ñ o irtter-
calado, cuarto y b a ñ o de criados, pan t ry 
y garage. In forman en los altos. 
15234 17 Ab. 
SE A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E 
Compostela, 60, tres grandes habitacio-
nes, recibidor, comedor, cuarto criado, 
baño de lujo, cocina y servicios. Precio 
130 pesos reajustado; t a m b i é n se a lqu i -
lan para oficina, centro Comercial. I n -
formes: Obranfa. Gl. altos. 
15001 17 Ab. 
S E A L Q U I L A - P O R 200 P E S O S M E S 
la hermosa casa Línea , 88, altos, entre 
Paseo y 2, a dos casas del Parque de 
Paseo con 10 amplias habitaciones y 
toda clase de comodidades y con de-
recho si el inqui l ino tiene a u t o m ó v i l a 
tener uno en el garage en la p lanta ba-
j a donde e s t á la l lave e informan 
14257 20 Ab . 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
Se a lqu i l a en $ 9 0 . 0 0 l a casa Enamo-
rado entre Durege y Serrano c o m -
puesta de p o r t a l , sala, saleta, cua t ro 
cuartos, b a ñ o in tercalado, comedor^ 
coc ina , garage y cuar to de c r i ado . La 
l lave y informes. Durege y Santos 
S u á r e z . 
N A V E S E N L A C A L -
Z A D A D E C O N C H A 
Se a l q u i l a n m u y b a r a -
t o s , g r a n d e s l o c a l e s p a -
r a g a r a j e s , i n d u s t r i a s o 
a l m a c e n e s , e n l a c a l z a -
d a d e C o n c h a , e n t r e L u -
c o y J u s t i c i a , p o r e l f o n -
d o l a c a l l e M a r i n a o l í -
n e a d e l f e r r o c a r r i l . S o n 
c u a t r o n a v e s d e a c e r o y 
c o n c r e t o q u e se e s t á n 
t e r m i n a n d o y m i d e c a d a 
u n a 1 7 m e t r o s d e f r e n -
t e p o r 5 0 m e t r o s d e 
f o n d o . I n f o r m a n : G a l i a -
n o , 3 2 , V . G ó m e z . 
y por ta l . Las llaves en ú  
enfrente. Para informes l l 
A Í | P e f r « F - ^ S Ü 
W T A D T R ^ 
Se a l q u i l a d u r a n t e e l verapo 
c a s a - q u i n t a , m o d e r n a , a m u e b l a r 
d e d o s p i s o s . T i e n e gara je , jardíi 
d e o c h o m i l y a r a s , y e s t á s i t u ^ 
e n l a p a r t e m á s a l t a c o n un pa 
n o r a m a m u y h e r m o s o . L a estadón 
d e L a L i s a se e n c u e n t r a a dos mi. 
ñ u t o s d e d i s t a n c i a . S i se desea, M 
p u e d e n d e j a r d o s cabal los para 
m o n t a r y d o s v a c a s . Para infor. 
m e s : O b r a p í a , 5 8 ( a l t o s . ) Telé, 
f o n o M - 6 9 8 0 . 
C2901 ; 7d.-ll 
B U E N RETTBO. MAEif t -NAoT^i iS i r 
ma a terminarse, se alquila la cala ca! 
le Infanta entre Boquete y Camino^ 
la Playa Reparto Buen Retiro, Qula 
dos de Marianao, tiene cuatro cuajtol 
dos b a ñ o s intercalados sala, hall 
medor, garaje y cuarto y ba£ü 'oarj 
chofer y criados, agua fría y c a l S 
en toda la casa, j a r d í n al fondo y fren, 
te . I n fo rma : Miguel Melgares. Steia-
T ^ C / B ^ u e t e . Buen Retiro. Teléfono 
1-7380. Marianao. 
I I Ü * 14 ab 
S E A L Q U I L A N V A S T A S CASAS COJ 
sala, y saleta, 3 cuartos y servicios Ca-
lle 4 y Consulado, botica, paradero Cei-
ba, hay una con muebles. Informal*, G-
ne Cuba, Buena Vista , 
14715 15 ^ 
14681-82 17 ab 
E K S E T E N T A PESOS, SE A L Q U I L A 
la casa calle de Correa, n ú m e r o 48, t ie-
ne j a r d í n al frente, por ta l , sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, servicios sanita-
rios, patio y traspatio. L a Uve en la 
bodega. Informes; Bernaza, 6. Te l é fo -
no A-6363. 
15225 16 ab 
S E A L Q U I L A . 75 P E S O S , P R E C I O S A 
casa, acabada fabricar, una cuadra Cal-
zada e Iglesia. J e s ú s del Monte. I n f o r -
man. Te lé fono 1-1828. 
15286 15 Ab. 
P rop io para sociedades de recreo, se 
a lqu i l a 4500 varas, con frente al rio 
Almendares , se hace contrato largo. 
T r a n v í a 5 cts. I n f o r m a n : L K'Aly, 
Puente Almendares . Te lé fono E4i5lÍ 
10981 14 ab 
Se a lqu i l a . A l t u r a s de Almendares, 
A v e n i d a de i a Paz, a una cuadra de! 
Puente, una m a g n í f i c a casa con sala 
comedor , 5 cuartos, b a ñ o y garage, 4 
cuar tos de criados, j a r d í n . Informan, 
N de C á r d e n a s . T e l é f o n o F-4189. 
_14438 18 ab 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A ~ ¿ E MAM-
•poster ía acabada de fabricar, en pasa-
je C, entre 5 y 6, Buena Vista. Infor-
man, en el puesto de frutas de Fran-
cisco Herrera, al lado de la carnicíría. 
14694 15 ab 
V A R I O S 
SE A K E I E N E A P O S U N AÑO, OTA 
casa de ladr i l los y azotea, en la finca 
M a r í a Luisa, frente a la carretera de 
la Habana a Güines , entre los kilóme-
tros 8 y 9, con portal , tres grandes cuar-
tos, cuarto de b a ñ o y carretera hasta el 
T A M A R I N D O , 7 9 
Se a lqui la en cien pesos mensuales. I n -
fo rma: doctor Bustamante, Empedra-
do, 17, altos, de 2 a 5. Te léfono A-2964. 
15408 18 ab 
L O M A D E C H A P L E 
C o n cuat ro cuartos y d e m á s piezas, 
i „i te ¡ p o r t a l ; tiene pozo con agua abundante 7 
garage y lugar pa ra Chaut teur , CUar-115 m i l metros de terreno. La casa está » 
t o de c r iado , ter raza , a dos cuadras de 
50 etros de la Calzada; tiene pers'*' 
, ñ a s francesas y no tiene garage. El 
l a Calzada, casa San Francisco, e n - ¡ p r e c i o es de so pesos mensuales COT 
~. . ' ^- . i 1 1 r o buena g a r a n t í a ; t o d a v í a hay trabajado-
t r e C e n t u r i ó n y Chaple. I n f o r m a n , b a n 
M a r i a n o , 3 1 . V í b o r a . 
15271 
21 ab 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA 
primera, 4, entre Acosta y Lagueruela, 
con sala, comedor, tres habitaciones y 
servicios, dos cuadras del paradero de 
los t r a n v í a s . Se pueden ver de 9 a 2. 
Precio 55 pesos. 
15395 17 Ab . 
res en la casa. In formará , Arturo Rosa-
San Rafael n ú m e r o 213, esquina a Ba-
sarrate, chalet A r t u r o . . ", 
14941 18 Ab. 
VXBOSA. E N L A C A L L E T E J A R , N U -
mero 12, entre San L á z a r o y San Anas-
tasio, tres cuadras de la Calzada, se a l -
quila en 45 pesos, casita moderna; re-
cién construida, con sala, dos cuartos, 
b a ñ o s intercalados, comedor a l fondo, 
cocina y su patio. Ideal para ma t r imo-
nio. Condiciones: dos meses en depós i -
to para g a r a n t í a . L a llave a l lado. I n -
formes. A-0683. M-3508. Vil legas, 60. 
15480 15 Ab. 
SE A L Q U I L A E S T R A E A P A L M A , 109, 
con sala, recibidor , comedor, garage 
1 traspatio, cuarto y b a ñ o criados. En 
' los altos como cuartos y baño comple-
' to L a l lave en el 105. I n fo rman : I -
15445 15 Ab . 
R E P A R T O N A R A O T I T O . CALLE 
sefina, n ú m e r o 6, se alquila una bonita 
casa de m a m p o s t e r í a , con tres habita-
ciones, baño intercalado, sala, comeaos 
patio y j a r d í n . Precio reducido. In"*; 
ma: E. Cima. Agn ia r 36. Teléfonn A-aa» 
14427 14 Ab. 
H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A PRESCA 
casa, calle 9, n ú m e r o 12, entre I y J, 
^ ' • Ü ' ¡ j a rd ín , por ta l , sala, saleta, cinco cuar-
l1» ab a lnni la nna r a « a A M m i t a n r roa ra ; toa' despensas, cuarto de criados, b a ñ o 
15 ao. _ oe a iquua una casa esquina, prepara- dé lu jo Intercalado, doble servicio s á n i -
E S P L E Í T D I D O PISO A L T O D E TRES ¡ d a para una indust r ia O a l m a c é n O de- tar io ' cocina de gas y de ca rbón , calen-
cuartos con cuarto de baño cortipleto, \ , , ^ tador. lavadero, timbres y d e m á s como-
i n s t a l a c i ó n e léc t r ica , completamente i n - ; pOSlto O para las OOS cosas, son Z Sa- didades. I n fo rman : T e l é f o n o P-2178 
Se a lqu i l a u n buon loca l para o f i c ina ™ ^ Y ™> a l to . Calle Puer ta Cerra- : ^ 
o d e p ó s i t o m e r c a n c í a s . Compostela, 
115, al lado de l a l m a c é n de p a ñ o s . 
Precio reajustado. 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA 
Estrada Palma, n ú m e r o 83, compuesta 
de j a rd ín , portal , sala, antesala, ga l e r í a , 
cuatro cuartos y servicio intercalado, 
comedor, dos cuartos en el s ó t a n o y dos 
habitaciones altas, con sus servicios 
completos. In fo rman en la misma. 
15468 16 Ab . 
15254 
do. Solamente a^personas respetables, j i a y A n t ó n Recio. I n f o r m a n , San Ra- Se a lqu i l an unos frescos a l tos en e l 
ri5307erO • a • 15 ab i f a e l , 1 . L a Esmeralda, de 9 a 12 . Vedado , acera de i a b r i sa . Paseo en-
i*9«2 i? ab t re 2 3 y 2 1 , desde el 15 de M a y o a l 
G R A N E S Q U I N A 
Se a lqui la en 75 pesos, en la Avenida de 
Serrano y R o d r í g u e z . Toda cubierta de 
azotea, sobre columnas, propia para cual-
quier industr ia o comercio. I n f o r m a n : 
en la misma . Te lé fono 1-3121. 
15391 18 ab 
C E R R O 
E N L A C A L Z A D A D E L CERRO CON 
frente a la calle de Colón, se a lqui lan 
unos altos de 4 habitaciones, una sala de 
5 metros por 20 metros y servicio sani-
tarios In forman en los bajos. Café Ca-
sino. Te lé fono 1-2930. 
15469 Ab . 
E N L A C A L Z A D A D E L CERRO, CON 
frente a la calle de Colón, a l lado del 
café Casino, se a lqui la un local de 11 
metros por 8 metros, propio para comer-
cio. Indus t r i a etc. I n f o r m a n : Te lé fono 
11-2930. 
I 15470 
H A B A N A 
15 Ab . 
E l Prado , Casa de H u é s p e d e s . Hal* 
t adoaes con v is ta a l paseo. Interiore» 
desde 50 pesos con comida y 
c í a . M o r a l i d a d y aseo. Prado 65 alta-
esquina a Troca dero. 
i s s i i - _ _.1S ^ 
C A S A DE HUESPEDES. "VTELBOA* 
esquina a Progreso. Se alquilan n*» t0, 
sas habitaciones, amuebladas. ^ 
das, con lavabos de agua corrienwp 
sa nueva, l impia y de moralidan-
15504 16__¿£ijd 
A $60 POR M E S A L Q U I L O 2 CASAS ! EW R E I N A , N U M E R O 37, A l T O S , A 
modernas, contiguas, comunicadas si lo ¡ aiqUiia una h a b i t a c i ó n con vista 
desean, compuestas de sala, comedor, , cajie m u y fresca, en 25 pesos, 
cocina büño con calentador, 2 cuartos bres solos. l i s casa de familias de to-
17 ab 
S E A L Q U I L A U N PISO D E 
91. Informes: Café A l e m á n . 
15190 
S E A L Q U I L A 
O F I C Í G S , 4 0 
P A R A \ 0 F I C I N A S 
A I 1 A 1 A L M A C E N E S 
C U A T R O P I S O S 
SE A L Q U I L A el hermoso pr imer piso - , 
. . d e San N i c o l á s 130 , entre Reina y i ü l i a N A V * - - S , e . ^ f ^ n ó - de 0ctub.re.' X c o n te-: 
P R A D O , i Sa lud . F a b r i c a c i ó n m o d e r n a ; mucha ííl€r.0 J367'Ern0Ximo Mue,Ie dc T a - »efono» a « a l n n w m i o s in h i jos u h o m - , 
14 Ab. v e n t i l a c i ó n y compuesto de hermosa P ? 1 6 ^ ^ I«"«>P»a p a r a > r w solos; compuestos de T e i r a z a i 
H sala, s a k t a , cua t ro amplias h a b i t ó ^ ^ a l f rente. Sala , Comedor , , 
¡ n e s , hennoso b a ñ o c o n b ide l , a g u a , 2 7 6 Te,efo110 M - 1 9 1 5 - „ . T Í ? \**™> P ^ i 
f r í a y cal iente y servicio p a r a c r i J o s . 1 — L l i : 18 ^ I dob,e de ba ,108í 
I n fo rmes : Rastro Habanero . M o n t e ? e Y ^ e 0 l ^ 
SO TpJófnnA A : una gran v id r ie ra de du lce r í a , t a m b i é n i I l ldePelld,ei l te de los oaj1^* í>e dan y i 
1 ^ ! A - O O J A . 1 pueden poner el Lonch y f ru tas f inas. ¡ n iden g a r a n t í a s I n f o r m a n - T e l p f o n n ' 
14 ab. frente al nuevo mercado, es buen n e g ó - ' P n S » 1 * 1 1 " " ' i m o n n a n . l e i e r o n 
T R E S N A V E S D E A C E R O 
bajos y tres altos, en calle apartada. 
Atocha 8 1|2, 1 cuadra del Cerro. Si la 
v ive 12 meses no cobro el ú l t imo mes 
_ . . . „ ', y si l a toma por a ñ o s rebajo $60 por 1 
Se a l q u i l a n , j u n t a s o s e p a r a d a s , t i e - ; año , $120 por 2, n s o por tres y 240 por 
c a d a p i s o e s t á f a b r i c a d o p a r a o f i -
c i n a s y a l m a c e n e s e n u n a s u p e r f i -
c i e d e 7 5 4 m e t r o s c u a d r a d o s y p a -
r a u n a r e s i s t e n c i a d e 3 0 0 l i b r a s p o r 
p i e c u a d r a d o . E l e v a d o r O t i s p a r a si 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO* PISO D E •C'0' SÍn0 fS i"16.11^1116 en el ramo, no i F - 4 2 0 1 . 
Concordia, 9 4, casa moderna y m u T f r e í 'Se P1"68611^ ¥ -?1 ylene- con escased d e l 
ca, con todas las c o m o d i d a d e V p ¿ r a " u n a i ^ L ^ X * * t ^ l * ' 
corta fami_lia._ I.a l lave en los bajosl i f ^ l L 0 ^ K 1 ^ ! ! , . 1 - 0 ^ al tos del ho-
20 ab. 
n e n n n a s u p e r f i c i e d e 1 , 0 0 0 m e -
t r o s . S i t u a c i ó n m a g n í f i c a , t r a m o 
e n t r e e l P u e n d e A g u a D u l c e y l a 
E s q u i n a d e T e j a s . E n t r a d a y s a l i d a 
p o r d o s ca l l e s . B u e n a o p o r t u n i d a d 
15205 16 ab 
i E N L O M A S A L T O D E L C E R R O . C A L -
'zada, 809-A, entre Santa Teresa y Za-
ragoza, se a lqui la un departamento con 
1 v is ta a la calle o personas de mora l i -
i 15239 ! * Ab-
da moralidad. 
15441 IT At\ 
E M P E D R A D O , 4 2 
Se a lqui la un gran salón, de 500 n ^ 
propio para oficina y a lmacén , 
mismo, i n fo rman . 90 
15382 
E D I F I C I O C U B A 
Informes: Malecón, 326, esquina a Ger-
vasio. 
15243 15 Ab. 
te l . I n f o r m a n : L a OSicina. 
15232 19 Ab. 
N E P T U N O . 35 y 37. S E A L Q U I L A N E S -
E L E G A N T E S B A J O S , D O S V E N T A N A S tos e sp l énd idos altos, propios para casa 
sala, comedor, cuatro cuartos. J e s ú s <le h u é s p e d e s o numerosa fami l ia . L a 
M a r í a 73, entre Compostela y Habana; "ave e informes en la Regente. 
y los altos Corrales 226 en $60.00 I n - - 15220-23 19 Ab. 
forman Revillagigedo 58, altos, por M i - ¡ 
ión de 3 a o. 
15315 1< ab. 
c u a t r o m i l l i b r a s y p a r a p a s a i e r o s . ^ 60 i ^ s o s , - S E A L Q U I L A N ~ L O S 
altos de Antón Recio 90, sala, saleta, 
tres cuartos y d e m á s servicies. I n f o r -
man Monte 1S3, S a s t r e r í a " L a Auro ra" 
Tslé<?Tino A-5036. 
15329 16 ab. 
Se a l q u i l a n p i sos i n d e p e n d i e n t e -
m e n t e . 
I n f o r m a : 
M A C H I N . R I C L A , 8 . 
21 ab 
{ S E A L Q U I L A N E O S B A J O S L E L A 
jcasa calle de Progreso, n ú m e r o 30, con 
I sala, saleta, cuatro cuartos y d e m á s 
comodidades. L a llave en el n ú m e r o 28, 
e informan el Teniente Rey n ú m e r o ZZ, 
i altos. 
i 15241 14 Ab. 
M A G N I F I C A R E S I D E N C I A E N E L V E -
dado, 17 y 10, provis ta de todo lujo y 
confort, a m p l í s i m a y de reciente cons-
t rucc ión . In forman en l a misma. 
15127 20 ab. 
V E D A D O . — E N L A P A R T E A L T A S E i 
a lqu i la una casa: j a r d í n , por ta l , sala, i 
recibidor, cuatro cuartos, comedor a l 
fondo, doble servicio. O b r a p í a 98, altos. 
Te lé fono M-3683. 
15135 ' 25 ab. 1 
'2 CASAS MODERNAS A 1 C U A D R A 
¡de l carro, 1 a l ta en $50, en Atocha 
8 112 y otra baja, en C a ñ e n g o n ú m e r o 1 
1 en $55 de sala, comedor y 3 cuartos, re-
¡ bajo $5 a l mes por un a ñ o de contrato; 
i $10 por 2; $15 por tres y $20 por 4. 
p a r a a l m a c e n i s t a s e i n d u s t r í a l e s o ! 15204 16 ab 
CERRO. SÉ A L Q U I L A U N A CASITA 
acabada de construir compuesta de sa-
la, dos habitaciones y b a ñ o intercala-
do, cocina y pat io muy fresca y bonita 
en San Quin t ín , 8, entre Florencia y 
Magnolia. In forman en l a misma. Tam-
bién se a lqui lan habitaciones. 
13316 17 Ab . 
' E n este moderno edificio de ^ c la 
| sos, el m á s cén t r i co e ^ ^ ¿ o r a s , ^ 
ciudad, con ascensor a tofla,, "br.-v1!0 \ 
vahos de agua corriente, ^ " ^ e a 9' 
todas las comodidades a P ^ ® flCiniUM 
alqui lan departamentos para_ ô -̂ oW 
famil ias , a precios r n ó m e o ^ ^pe-
hay habitaciones a m u e b l a ü a s g,».. 
. drado 42. j un to al parque 
I Juan dc Dios . %1 v¡> 
15381 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
la ca^a Compostela. 130, sala, comedor, 
V I R T U D E S , N o . 7 9 
Se a lqu i l an unos altos en Monto , es-
q u i n a a B e l a s c o a í n , con 4 hab i tac io-
nes, b a ñ o con calentador , etc. y c o c í - ; 
| na de gas. Puede verse a todas horas! 
p e r s o n a s q n e q u i e r a n t e n e r sus n e -
g o c i o s e n p u n t o c é n t r i c o . I n f o r -
m a n : M . I b o l e o n . J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 1 2 3 . T e l é f o n o M - 3 8 9 9 . 
15185 « 18 Ab. 
Enore Galiano y San N i c o l á s . Se a l - ^ Monte> 2 1 4 . Ent rada po r Tener i -, qu i l a la planta, baja de saJón corrido 
dos cuartos, serviejo sanitario y cocina, t a m a ñ o de 6 por 20 metros propio para: f e . L a l lave e in formes en la ferrete-
L a l lave en los bajos. I n í o r t n a n : San I oficinas, muestrarios o comercio. I n - : 7^ 
Ignacio, 10. 1 forman en l a misma . I rta. 
15305 17 Ab. 151S3 21 ab U991 15 ab 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 
San L á z a r o , n ú m e r o 59, entre San Ma-
riano y Santa Catalina, Víbora , com-
puesta de portal , sala, saleta, tres ha-
bitaciones, baño intercalado completo, 
comedor a l fondo, cuarto y servicio de 
« n a d o s , cocina d« gas y ca rbón , pat io 
y traspatio. L a l lave en San L á z a r o , n ú -
mero 63. 
C A L Z A D A D E L CERRO 539, CASI ES-
quina a Buenos Aires. Se alqui la el 
frente de esta casa con doce metros de 
frente por trece de fondo y a d e m á s un 
por ta l de tres metros de ancho para 
uno o dos establecimientos. In fo rman 
en la misma y para precios en Acosta 
47, altos. Te lé fono M-o275. 
15151 _ _ _ _ _ _ 14 ab. 
O5* H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 55, esquina a Obrap , 
al ta y f r e squ í s ima . Toaas ^ 
clones con vis ta a ^ _ r o ^ . 
completo e h ig iénico . P ^ f f CJ0&<&s: 
dos. Se admiten abonados 
Teléfono A-1832. 
15443 
S E A L Q T m i A . E N L A C A L Z A D A D E L 
Cerro, n ú m e r o 907 y 909, una gran ca-
sa para, indus tna . In fo rman en la mis-
14921 14 Ab. 
ma o en Oficios 36. 
I 15044 17 A b . 
H E L E N S H A U S E ^ 
San L á z a r o , 75. altos f q ^ Í l q u i i a 0 £ 
Gran casa de h u é s p e d e s . ^ ' " t o d o j f j , 
h a b i t a c i ó n muy barata,, con „ 
v i c io . Vista hace fe . 




S I G U E A L F R E N T E 
A S O X C D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 3 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A V E I N T I U N A 
A L Q U I L E R E S 
V I E N E D E F R E N T E 
. — - ¡ I T ^ EXTESPEDEa S A J T UTICO-
CAS-*- a i q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e -
las 21- ' perSonas de m o r a l i d a d en l a 
bladas * d e p a r t a m e n t o de dos h a b i -
m'*?113».. a m u e b l a d a s c o n e n t r a d a i n d e -
16 A b . endiente. 
y 15505 
Í I Ñ A ' H E R Í K Í S A H A B I T A C I O N 
111, a l t o s , se a l q u i l a a m a -
En «-tn n i ñ o s , m u j e r e s u h o m b r e s 
^ " l ó s * 2 ^ dos meses 611 f o n d o - casa 
parti¿uí | ir 
20 a b 
— ^ ^ v i i í . Y , 116, Ser. P I S O , S E S O -
í ^ . . T ^ i n soc io p a r a u n a h a b i t a c i ó n , 
15 A b 
15465 
U m i ^ a a T i s e ' & de c o m e r 
6 A N ° B U G - t T E I i 64, A i T O S , E N T R E G A - L A S C O X i U M I T A S . P R A D O , 9 3 - B , S E -
l i a n o y San N i c o l á s , se a l q u i l a u n a es- g u n d o p i s o , e n t r a d a p o r e l pa sa j e , casa 
p l é n d i d a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , l a v a b o de h u é s p e d e s , h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l 
de a g u a c o r r i e n t e , a h o m b r e so lo . P r e - P r a d o y pasa j e , b a ñ o s p r i v a d o s e s p l e n -
c i o s m ó d i c o s . i d idos , d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s c o n 
15341- 14 ab . i t o d o s e r v i c i o , e s p l é n d i d a c o m i d a , se a d -
_ - — y _ n'L. ¿L-' = r — ! m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r , c a sa de t o -
S E A I I Q U I J J A U M A S A X I A G R A N D E Y ! (ja m o r a l i d a d , l u z T e l . s e r v i c i o s de ca -u n a h a b i t a c ó n c o n b a l c ó n a l a c a l l e 
h o m b r e s s o l o s o c o m i s i o n i s t a en Cuba , 
89, s e g u n d o , i z q u i e r d a , casa de m o r a l i -
d a d . I n f o r m a n en e l m i s m o . 
15267 19 A b . 
C A S A E E E G A C T T E Y C O N P O R T A B I i E , 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s v e n t i l a d a s y 
a m p l i a s , m u c h a s sa la s de r e c i b o , f r e s -
cos, í c V e d o r , e s p l é n d i d o s b a ñ o s , p r e -
c i o s e c o n ó m i c o s . A g u i l a 90, a u n a c u a -
d r a de S a n R a f a e l . T e l é f o n o A - 9 1 7 1 . 
14725 22 ab 
m a r e r o s . N u e v o d u e ñ o , R a m ó n C a b r e -
ra . T e l é f o n o M - 5 2 7 3 . 
14529 16 A b . 
i l A B I T A C I O Ñ E S G R A N D E S Y P R E S -
cas p a r a h o m b r e s so los , se a l q u i l a n en 
D e s a g ü e , 72. q t r e s c u a d r a s d e l N u e v o 
F r o n t ó n . 
1'4 549 21 A b . 
. C U A R T O S Y D E P A R T A M E N T O S C O N 
l o s i n m u e b l e s p a r a h o m b r e s s o l o s o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . L u z e l é c t r i c a 
a g u a c o r r i e n t e . L e P e t i t R i c h e B e r n a -
ZAL e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
! 14;>21 . 21 A b . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , e l p u n t o m á i j 
| s a l u d a b l e de l a H a b a n a . P r e c i o s m ó d l -
j eos, c o n o s i n c o m i d a . N e p t u n o 309 
¡ E s q u i n a a M a z ó n . 
" 9 7 8 25 ab 
C A S A D E H U E S P E D E S 
G a l i a n o , 117, a l t o s , e s q u i n a a B a r c e l o -
na, se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a , c o n v i s t a a l a c a l l e , y m u y 
v e n t i l a d a , a p e r s o n a s do m o r a l i d a d . 
T a m b i é n se da c o m i d a a l q u e q u i e r a co -
m e r . 
12877 21 ab 
E D I F I C I O C A N O 
H a b i t a c i o n e s , b a ñ o s , e l e v a d o r , c o m i -
^ n S P c ? y G £ n ? i * 6 n d a , n w i c h a h i g i e n e , o f k i n a s , p r o x i m i -
d a d t i e n d a s , t e a t r o s y c e n t r o c o m e r -
c i a l , c o m i d a b a r a t a , p r e c i o s c ó m o d o s . 
V i l l e g a s 1 1 0 e n t r e M u r a l l a y S o l . T e -
d e l c u a l se d i v i s a h a s t a l a M a n z a n a 
G ó m e z . Se a l q u i l a en S a n J u a n de D i o s 
N o . 8, a l t o . 
15081 14 ab . 
' IwrDXLA A P E R S O N A S M A Y O R E S 
sB C a l i d a d , u n a m p l i o d e p a r t a m e n t o 
de i ^c h a b i t a c i o n e s j u n t a s o s epa radas . 
Hfi dos i t o s . f r e n t e a l a I g l e s i a . 
Salud 
15406 15 A b . 
"ZT^ñlÑlAS, 68, A L T O S , E S Q U I N A A 
y a u n a c u a d r a de G a l i a n o y 
^ l a D p r á d o se a l q u i l a n dos h e r m o s a s h a -
d° cienes, c o n l u z , a h o m b r e s s o l o s y 
A m o r a l i d a d . de nao. 15476 16 A b . ID*'» , 
- • r r ^ r i j E I . P R A D O , S I T U A D O E N 1,0 
^ T r i i n t r i c o de l a H a b a n a . Se a l q u i l a n 
P í f í t a r i o n e s a m u e b l a d a s c o n v i s t a a l a 
•rt T a g u a c o r r i e n t e en l a s m i s m a s 
• ^ h í f i l o de a g u a f r í a y c a l i e n t e , p r e c i o 60 nrrionte r e d u c i d o a h o m b r e s so lo s 
811 ^ a t r i m o n o s i n n i ñ o s . P r a d o , 85, « s -
0 ,tno "Vi r tudes . 
' 5 4 O 27 A b . 
A 2 , Q t r X I . A N D O S H A B I T A C I O N E S , 
f «n m á s f r e s c o de l a c i u d a d , casa n u e -
v m o r a l , v i s t a a l M a l e c ó n , h a y r e s -
t au fán t en l o s ba jos . S a n L á z a r o , 158 y 
20 A b . I60 * 15398 
e-E AlQTnXAN EN MODICO PRECIO, 
'dos cuartos. C o n c o r d i a , 22 ,̂ a l t o s , ú n i c o s 
¡ inquil inos. 
15373 20 A b . 
S E A I i Q T T I I i A N H A B I T A C I O N E S a m u e -
b l a d a s , en C o n s u l a d o , 69D, a l t o s . 
15252 14 A b 
l é f o n o M - 6 3 0 5 . 
15142 18 ab. 
S I U S T E D Q U I E R E V E R I . A H A B A N A 
v a y a a l h o t e l B i s c u i t . P r a d o n ú m e r o 3. 
15370 12 M y . 
S e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s g r a n d e s 
c o n v i s t a a P r a d o , c i n c o v e n t a n a s y 
n n g r a n l a v a b o , p r o p i a s p a r a g a b i n e t e 
E N T R O C A D E R O 9, A L T O S , E N T R E 
P r a d o y C o n s u l a d o , se a l q u i l a u n b o n i -
t o y f r e s c o d e p a r t a m e n t o , v i s t a a l a ca -
l l e , c o n o s i n m u e b l e s , es c a s a de f a -
m i l i a . 
15068 14 A b . 
m é d i c o o D e n t i s t a s e r v i c i o d e e l e v a -
d o r , t a m b i é n se a l q u i l a n o t r a s h a b i t a - r a z o n a b l e s . 
m e n t ó m u y v e n t i l a d o , c e r c a de l o s ser-
v i c i o s y t r a n v í a s , en casa de f a m i l i a 
E n la m i s m a u n a h a b i t a c i ó n t a m i l i a -
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 14398 " i w , c i o n . 
l o b a . 
* E L O R I E N T A L * 
C U B A 86, E S Q U I N A A T E N I E N T E R E Y 
f - d i f i c i o A b a d i n , a cabado de c o n s t r u i r 
Se a l q u i l a n m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s 
p a r a o f i c i n a s , p r i m e r p i s o . H a y u n de-
p a r t a m e n t o i n d e p e n d i e n t e c o n o s i n 
m u e b l e s , s o l a m e n t e n a r a ca laa l l e ros 
n 6 7 5 18 a b 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
^ r é 4 Í S ' d | % e ^ o s y a 
l a n e s p l é n d i d a s y f r e s c a s hahî ^C1U1" 
a m u e b l a d a s , a l t a s y ba f a s con ^ ¿ o 6 8 , 
l03n5098y a t 0 d 0 c o ^ o r t . a y t e 
15 a b 
^ A L T A D 1 3 l j A I . T O S ü j j ^ j . 
H O T E L " F R A N C I A " 
d o n e s c o n b a ñ o , p r e c i o s e s p e c i a l e s , P a r a c a b a l l e r o s o l o o m a t r i m o n i o q u e i g ^ ^ b i l o ^ 1 1 ^ ^ 1 1 1 / 1 1 1 6 ? e y ' n ü -
í í i 1£>,0Pa•iS, Ja m i s m a d i r e c c i ó n des-
?oeoha^f \6 a ^ C p ^ d a s s i n h o r a s f i -
j a s . E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , d u c h a s , t e l é -
1 f o n o s . Casa r e c o m e n d a d a ñ o r V a í i o q 
C o n s u l a d o s . p v a n o s 
I4443 14 a b 
p a r a e l v e r a n o . H o t e l H a r r í g a n . N e p -
t u n o 5 . 
12883 21 mz 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i d o t e l e f ó n i -
c o , a p r e d o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
t r a b a j e f u e r a se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
m u y f r e s c a y e n c a s a m o d e r n a c o n es-
p l é n d i d o b a ñ o , l u z y t e l é f o n o , a m e d i a 
c u a d r a d e l c a r r o . S a n R a f a e l 1 7 4 , a l -
t o s , e n t r e I n f a n t a y S a n F r a n c i s c o . 
14S62 15 a b _ 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
h a b i t a c i o n e s , de l o m e j o r , a p r e c i o s 
m ó d i c o s . P a l a c i o de l a c a l l e H . C a l l e 
H , n ú m e r o 46 y 48, e n t r e 7 m a . y 5a. 
V e d a d o . T e l é f o n o M - 2 7 8 3 . 
15226 18 A b . 
O B R A P I A , 96 Y 98 . S E A L Q U I L A N 
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s é o n b a l c ó n a 
l a c a l l e , g a b i n e t e de m a m p a r a s , m u y 
a m p l i a s , l u z , l a v a b o , b u e n o s s e r v i c i o s , 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a p a r a o f i c i n a s u 
h o m b r e s s o l o s de m o r a l i d a d . I n f o r m e s , 
e l p o r t e r o . 
15216 14 A b . 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o n a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en e i 
d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s ser-
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , a u 
p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e a 
l a s f a m i l i a s e s t ab l e s , e l h o s p e d a j e m * a 
s e r i o , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . A - l b á O . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
m o t e l " . 
L A P O U P E 
P r a d o 2 . E n l o m e j o r d e l a H a b a n a , se 
a l q u i l a n f r e s c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s a m u e b l a d o s c o n v i s t a a l 
P r a d o y M a l e c ó n , i d e a l p a r a e l v e -
r a n o . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
A - 7 5 4 1 . 
I " E L C R I S O L " 
I 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
. « i r v i d o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
| a g u a c a l ¡ e n í e , g r a n c o m i d a , p r e d o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . , 
n u e v o s p r o j j i e t a r i o s . 
14486 6 m y 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a A c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i e n e s c © a t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
A L T O S D E P A Y R E T , P O R Z U L U E T A . 
e l m e j o r p u r . t o de l a H a b a n a . H a b i t a -
c iones c o n y s i n m u e b l e s , t o d o s a l a 
r a t o s V P a r q u e C e n t r a l y b a -
13974 * „ , „ 1 
3 m y . I 
E N C A S A D E P A M T T . I A D E C E N T E , A 
dos c u a d r a s de C u a t r o C a m i n o s , se a l -
q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e y v i s t a a la c a l l e , 
a h o m b r e s o l o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 1 8 2 4 . 
G. I n d . 10 m z 
H O T E L B R A Ñ A 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a d o n e s , 
m á s f r e s c o s q u e t o d o s , m á s b a r a -
t o s q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a -
m i l i a s p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i d o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a . T e l é -
f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , C o n c o r -
d i a , L u c e n a . 
M 1 N E S S 0 T A H O T E L 
' C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , h a b i t a c i o n e s a l a 
b r i s a , d u c h a s y b a ñ o s c o n t o d o su c o n -
f o r t . T a m b i é n h a y c o m e d o r , h a b i t a c i o -
i nes p a r a h o m b r e s s o l o s . ' | 1 . 0 0 d i a r i o . 
I A p e r s o n a s de m o r a l i d a d . M a n r i q u e , 
120 . T e l é f o n o M - 5 1 5 9 . 
1 _ 1 4 5 3 8 ^ 6 m y 
| S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N Y 
u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n 
; a l a c a l l e . B e l a s c o a í n , 6 . 
H 1 9 2 14 ab 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S , G A S A 
B o s t o n , R e i n a , 2 0 . G r a n d e s , f r e s c a s y 
c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a 
c a l l e , c o n l o s p r e c i o s de v e r d a d e r o rea-1 
j u s t e , es casa y a c o n o c i d a p o r s u se-
r i e d a d , p u n t o c é n t r i c o , d o n d e se v i v e 
, c o n g r a n e c o n o m í a . Se a d m i t e n a b o n a - : 
| dos a l a m e s a . P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . I 
;__14668 * 22 ab ¡ 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S Y V E N T I -
l a d a s » e l e c t r i c i d a d y a g u a , p a r a h o m -
b re s so los . P r e c i o s m ó d i c o s : . C á r d e n a s 
i cas i e s q u i n a a M o n t e 15. Caaa M a l u f . 
| _ 15153 20 ab . 
! E N N E P T U N O 162, E N T R E E S C O B A R 
| y G e r v a s i o , se a l q u i l a u n a a m p l i a h a b i -
| t a c i ó n c o n u n g r a n c o m e d o r y c o c i n a 
a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s en $40.00. 
| 15111 16 ab. 
S E A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S 
h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e j u n - i 
t a s o s e p a r a d a s , e s ú s M a r í a 125. I n f o r -
m a n en l a B o d e g a . 
i 15103 14 ab . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
t a m e n t o p a r a f a m i l i a m o r a l i d a d y 
d o s h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s so los . 
| i5159 13 ab- _ 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
c o n t r e s h a b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s 
', c o n v i s t a a l a c a l l e . Se e x i g e n r e f e r e n -
c i a s . C á r c e l N o . 21 A , a l t o s e n t r e P r a d o 
y San L á z a r o . 
1 15355 14 a b ^ 
E n c a s a d e m a t r i m o n i o r e s p e t a b l e se 
a l q u i l a u n a b u e n a h a b i t a c i ó n m u y 
f r e s c a , p r o p i a p a r a u n m a t r i m o n i o • 
d o s c a b a l l e r o s , c o n o s i n m u e b l e s y 
c o n m n y b u e n a c o m i d a . E n l a m i s m a 
u n j o v e n d e c e n t e s o l i c i t a u n c o m p a -
ñ e r o d e h a b i t t a c i ó n q u e t r a i g a r e f e -
r e n c i a s . A g u a c a t e 1 5 , a l t o s . 
14007 15 ab. 
S e a l q u i l a n h a b i t a d o n e s d e s d e $ 4 0 
a l m e s p o r a d e l a n t a d o . H o t e l H a r r í -
g a n . N e p t u n o , 5 . 
11454 17 *b 
H O T E L L O Ü V R E 
E N C A S A P A R T I C U L A R D O N D E N O 
h a y i n q u i l i n o s , se a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n p r o p i a p a r a u n a o dos p e r s o n a s . 
R e i n a , 131 , p r i m e r p i s o , d e r e c h a . 
15290 15 A b . 
11520 17 a b 
E N L A M E J O R C A S A D E H U E S P E -
I des y en l a m e j o r c a l l e de l a c i u d a d , 
R e i n a ITi a l t o s , e n t r e San N i c o l á s y 
M a n r i q u e se a l q u l a n des m a g n í f i c a s h a -
b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e . P r e -
c ios r e a j u s t a d o s . I n f o r m e s , a t o d a s h o -
r a s . 
14624 15 ab 
C10123 I n d . 1 < ( L 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Konssrrate, 2, a l t o s . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
K O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
Lugar m á s c é n t r i c o y f r e s c o de l a 
Habana, en l a p r i m e r a c u a d r a d e l P a r -
que Cent ra ] : a l f o n d o d e l H o t e l P l aza .1 
T R A N V I A E M L A P U E R T A . 
8e ofrecen m a g n í f i c a s H a b i t a c i o n e s y 
Departamentos a l a s f a m i l i a s y p e r s o -
nas do e s t r i c t a m o r a l i d a d , c o n b a l c ó n 
a la ca l le . 
Setenta h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o de 
agua c o r r i e n t e . 
Baños y D u c h a s de a g u a f r í a y c a -
liente, y comidas a l a C u b a n a y E s p a -
ñola . 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
E N S A N R A P A E L , 144, P R O Z I M O A 
B e l a s c o a í n , se a l q u i l a n v e n t i l a d a s y 
f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , c o n c o m i d a y l a -
v a b o de a g u a c o r r i e n t e . P r e c i o s m ó d i -
cos . 
14873 18 a b 
H A B I T A C I O N C O N A G U A C O B R I E N -
| te , l u z t o d a l a noche , t e l é f o n o , se a l -
j q u i l a c o n o s i n c o m i d a a p r e c i o s eco-
n ó m i c o s . 50 y 55 pesos c o n c o m i d a . 
Casa de a b s o l u t a m o r a l i d a d . N e p t u n o 
183, a l t o s . 
1 4 7 3 Í l ^ a b ^ 
S E A L Q U I L A N S E I S H A B I T A C I O N E S 
a l t a s , i n t e r i o r e s , t i e n e n g r a n c o c i n a y 
b u e n s e r v i c i o de i n o d o r o y b a ñ o , se e x i -
g e n r e f e r e n c i a s , se p r e f i e r e c o r t a f a m i -
l i a s i n n i ñ o s u o f i c i n a s , de 8 a 10 y de 
1 a 5. A g u i a r , 70, a l t o s , e n t r e E m p e d r a -
do y T e j a d i l l o . 
15300 14 A b . 
a l t . 12 m y 
M O N T E 83, P R I M E R P I S O S E A L Q U I -
l a u n g r a n c u a r t o a h o m b r e s so los , h a y 
t e l é f o n o , c a s i f r e n t e a l c a m p o de M a r -
te . 
15435 15 A b . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m í K a s , 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a -
n e n t e y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . 
B a ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a 
c o m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a -
r i o : J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u o l u e t a , 
8 3 . T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
E s p l é n d i d a c a s a p a r a f a m i l i a d e es-
t r i c t a m o r a l i d a d , se a l q u i l a n h e r m o s a s 
y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a m a t r i m o -
n i o s s i n n i ñ o s , s e ñ o r a s o c a b a l l e r o s , 
c o n o s i n c o m i d a , s e p i d e n y se d a n 
r e f e r e n c i a s . C a l z a d a , 4 9 . T e l f . F - 2 4 5 7 
14139 
C A S A E C O N O M I C A 
S E A L Q U I L A A C A B A L L E R O S O L O 7 
decen te u n c u a r t o a l t o . C a l l e H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 4 8 7 0 . N o h a y p a p e l en l a 
p u e r t a . 
14829 16 A b . 
D e p a r t a m e n t o c o m p u e s t o d e d o s 
e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , m u y v e n -
t i l a d a s y c o n b a l c ó n a l a c a l l e , s e 
a l q u i l a e n l o s a l t o s d e " L a F l o r 
C u b a n a " , G a l i a n o y S a n J o s é 
2900 4d.-12 
L E S 
AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
S i u s t e d desea u n a h a b i t a c i ó n e spac io sa 
l i m p i a y f r e s c a , v a y a a e s ta casa , f a -
b r i c a d a e x p r e s a m e n t e p a r a h o s p e d a j e 
L e p r o p o r c i o n a t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
a p r e c i o de r e a j u s t e . T o d a s l a s h a b i -
t a c i o n e s t i e n e n m a g n í f i c o s l a v a b o s de 
a g u a c o r r i e n t e y c a l i e n t e , en l o s ba -
ñ o s . P a l a c i o , P a n A m e r i c a . L a m p a r i l l a 
e s q u i n a a A g u a c a t e . E n t r a d a p o r ' L a m -
p a r i l l a . 
14808 i 6 a-D. 
H O T E L " B E L M O N T " 
A n t i g u o H o t e l I n d u s t r i a . H o s p e d a j e es-
p e c i a l p a r a f a m i l i a s y p a r a c a b a l l e r o s . 
H a b i t a c i o n e s p e r f e c t a m e n t e a m u e b l a -
das c o n s e r v i c i o de a g u a c o r r i e n t e y 
b a ñ o s de a g u a f r í a y c a l i e n t e . S i t u a d o 
a u n a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l . E x -
c e l e n t e c o m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . H a y 
a s c e n s o r y se h a b l a I n g l é s y F r a n c é s . 
P l a n e u r o p e o . P l a n a m e r i c a n o . I n d u s -
t r i a , 125, e s q u i n a a S a n R a f a e l . T e l é -
f o n o A - 3 7 2 8 . 
11543 17 a b 
i H A B I T A C I O N E S m u y a m p l i a s y v e n -
t i l a d a s c o n b a l c ó n a l a c a l l e d e S a n 
R a f a e l , c o n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e 
y u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o c o n se r -
c o m p l e t o . S e r v i c i o e s m e r a d o . 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . E s t e m a g n í f i -
co h o t e l se e n c u e n t r a en l o m á s c é n -
t r i c o de l a c i u d a d , a u n a c u a d r a d e l 
P a r q u e C e n t r a l , p a s a n t r a n v í a s de t o -
d a s l a s l í n e a s p o r su p u e r t a . O f r e c e es-
p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s c o n t o d o s e r v i c i o 
y b u e n a c o c i n a . C u e n t a c o n dos s u c u r -
sa le s m á s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a f a -
m i l i a s e s t a b l e s y t u r i s t a s . T e l é f o n o s : 
A - 4 5 5 6 , M - 3 4 9 6 . 
13987 18 ab 
G R A N C A S A D E E X T E S P E D E S B I A -
r r i z . H a b i t a c i o n e s desde 25, 30 y 40 p e -
sos p o r p e r s o n a , i n c l u s o c o m i d a y de -
m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s c o n d u c h a f r í a y 
c a l i e n t e . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e -
d o r , a 17 pesos m e n s u a l e s . T r a t o i n m e -
j o r a b l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a , 124, a l t o s . T e l é f o n o A - 6 7 4 9 . 
13058 28 a b 
P A L A C I O " L A P U R Í S I M A " 
M o n t e , 5, e s q u i n a a Z u l u e t a . H a b i t a -
c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s desde 30, 35, 40, 
50, 60 y 90 pesos, p o r u n a p e r s o n a . E s -
p l é n d i d a c o m i d a y e s m e r a d o t r a t o . P o r 
l a p u e r t a c r u z a n l o s t r a n v í a s a t o d a s 1 
p a r t e s . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
• 13646 1 m y 
imi^1- i- -. u 
C A S A D E H U E S P E D E S E N R E I N A , 
77 a l t o s , se a l q u i l a c o n t o d o e l s e r v i c i o 
a u n m a t r i m o n i o , u n a h e r m o s a h a b i t a -
c i ó n c o n m u e b l e s m o d e r n o s , b i e n v e n t i -
l a d a y a g u a c o r r i e n t e , e n t r e S a n N i c o l á s 
y M a n r i q u e . 
15383 i 6 A b . 
E N M E R C E D N o . 94 , A L T O S , S E A L -
q u i l a u n a . . h a b i t a c i ó n c o n c o m i d a p a r a 
d o s p e r s o n a s , l u z y t e l é f o n o e n $75.00. 
Se p i d e n y se d a n r e f e r e n c i a s . 
15114 14 ab . 
VICIO 
A g u i l a 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
'1 1304 16 ab . 
S A N R A F A E L , N T 7 I I S E R Ó ~ 05 , S E AÍÜT 
q u i l a n h a b i t a c i o n e s , m u y v e n t i l a d a s , h a y 
t r e s j u n t a s p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , y 
p a r a h o m b r e so lo , t e n g o sepa radas , es 
casa de m o r a l i d a d , a t r e s c u a d r a s de 
G a l i a n o . 
15011 14 A b . 
E N E M P E D R A D O 3 1 , E S Q U I N A A 
San J u a n de D i o s se a l q u i l a n f r e s c a s 
sa l a s a m u e b l a d a s c o n o s i n m u e b l e s a 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
15343 15 a b . 
S A L U D N U M E R O 48 , S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s g r a n d e s y f r e s c a s desde 
12 pesos a 25, casa f a m i l i a y h o m b r e s 
so los o m a t r i m o n i o . L u z y l l a v í n . 
| 15060 14 A b . 
E N P R A D O , 29, B A J O S , C A S A P A R T I -
; c u l a r , a l q u i l o h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a 
c o n t o d a a s i s t e n c i a y c o m i d a a p r e c i o 
; e x t r e m a d a m e n t e m ó d i c o . H a y t e l é f o n o 
' y puede e s t a r c o m o en f a m i l i a . 
¡ 15289 15 A b . 
H A B I T A C I O N E S F R E S C A S 7 G O M O -
das . desde 40 pesos en a d e l a n t e p o r i 
j p e r s o n a , c o n c o m i d a . S e r v i c i o s s a n i t a -
I r i o s c o n b a ñ o s de a g u a f r í a y c a l i e n t e . ' 
O b r a p í a , 57, a l t o s , e s q u i n a a C o m p o s t e - ' 
l a . i 
15217 21 A b . ¡ 
S E A L Q U I L A , A P E R S O N A D E M O - | 
r a l i d a d , d e p a r t a m e n t o i n t e r i o r , a l t o , en | 
C a r m e n , n ú m e r o 1, C, e n t r e C a m p a n a - j 
r o y L e a l t a d . V i l l a J u l i a , c o m p u e s t o de ! 
t r e s p i ezas , c o c i n a de g a s y b a ñ o , i n - 1 
c l u y e n d o en e l p r e c i o d e l a l q u i l e r a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o y g a s p a r a c o c i n a r . I n -
f o r m e s : de 9 a 1 en C. V e i g a , n ú m e r o 
i 12. V í b o r a , y de 2 a 5 en C o r r a l e s n ú -
m e r o 6, e s q u i n a a C á r d e n a s . 
' 15248 15 A b . 
P a l a c i o T o r r e g r o s a . O b r a p í a , 5 3 , s e 
! a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , h a y b a ñ o d e a g u a 
f r í a y c a l i e n t e , b u e n a c o m j d a s i se 
. de sea , p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
15233 16 ab 
C U B A , N U M E R O 38. S E A L Q U I L A U N 
b u e n d e p a r t a m e n t o , en 35 pesos. L a l l a -
v e en l a f o t o g r a f í a . I n f o r m a n en N e p -
t u n o , n ú m e r o 38. M u e b l e r í a . 
14938 14 A b . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S T 
h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s m ó d i c o s . Z u l u e -
t a , 73, s e g u n d o p i so , s e g u n d a p u e r t a . 
15008 13 A b . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N B N 
C a l z a d a 145, a l t o s , e n t r e J y K , V e d a -
do , e n p r e c i o de s i t u a c i ó n . 
15161 , I L ü — 
E N L O M A S A L T O D E L V E D A D O , 
c a l e 27 e n t r e B y C, b a j o s , se a l q u i l a n 
dos- e s p l é n d i d a s y v e n t i l a d a s h a b i t a -
c i o n e s c o n l u z y T e l é f o n o en casa de 
u n m a t r i m o n i o so lo , ú n i c o i n q u i l i n o , 
p r e c i o m ó d i c o . I n f o r m e s a l T e l e f o n o 
F - 2 3 0 2 . •: . 
14595 l 6 ab-
VARIOS 
S E A L Q U I L A N B O N I T O S D E P A 3 Í T A -
m e n t o s p a r a f a m i l i a s c o n 2 h a b i t a c i o n e s 
y s u s e r v i c i o de b a ñ o y c o c i n a c a d a u n o . 
C a l z a d a Z a p a t a , e n t r e A y B n ú m e r o 
2 1 . V e d a d o , p r e g u n t e p o r e l e n c a r g a d o . 
13315 I 5 A b -
A G U Z A R 72, A L T O S , H A B I T A C I O N E S 
c o n b a l c ó n a l P a r q u e de 20 a 34 pesos . 
I n t e r i o r e s de 14 a 20 pesos c o n o s i n 
m u e b l e s . C o m i d a desde 15 pesos a l m e s 
15148 l o ab . 
V I R G I N I A H O U S E , A M I S T A D , 104, A L 
to s . T e l é f o n o A - 0 8 3 8 . G r a n casa p a r a 
f a m i l i a s e s t ab les , c o m p l e t a m e n t e r e e d i -
f i c a d a p o r su n u e v a d u e ñ a , c o n a m p l i a s 
y c o n f o r t a b l e s h a b i t a c i o n e s , l a v a b o s sa 
n i t a r i o s y a g u a c a l i e n t e . C o m i d a e x c e p -
c i o n a l m e n t e b u e n a a p r e c i o s m ó d i c o s . 
14531 21 a b 
P r a d o 1 2 3 . — H a b i t a d o n e s c o n t o d o 
s e r v i c i o , p a r a f a m i l i a s y p a r a h o m -
b r e s s o l o s , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
l í ab . 15347 
S E A L Q U I L A E N E L H O T E L H A B A - I 
na, u n a g r a n h a b i t a c i ó n en l a a z o t e a d e l i 
m i s m o , a p r o p i a d a p a r a u n m a t r i m o n i o i 
s i n n i ñ o s , c o m o p a r a u n o o dos h o n i - ' 
b r e s d e c e n t e m e n t e . R e n t a a l m e s 16 pe - ¡ 
sos c o n l u z . I n f o r m a n : en l o s a l t o s d e l 
h o t e l . E s c r i t o r i o . j 
15231 17 A b . I 
S E D A C O M I D A E N C A S A P A R T I C U -
l a r c o n e s m e r o y p r o n t i t u d a p r e c i o de 
r e a j u s t e . E n l a m i s m a h a y dos h a b i t a -
c i o n e s c o n l u z y l l a v í n , e n t r a d a p o r e l 
z a g u á n . R a y o 7 7 . v 
14742 1 I * ü-®' 
L A I S L E Ñ A . — G R A N C A S A D E C O M I -
das o i e n c o n d i m e n t a d a s y e s m e r a d a 
l i m o i e z a . Se c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a 
l a c r i o l l a . T a m b i é n se s i r v e n a d o m i -
c i l i o a p r e c i o s d e l ú l t i m o r e a j u s t e , toe 
a d m i t e n abordados. P u e b e u n a so l a v e z 
y se c o n v e n c e r á . C a l l e S o l N o . 20, b a j o s 
L l a m e a l T e l é f o n o M - 6 4 8 0 y t n e l a c t o 
s e r á a t e n d i d o . 
VENDO U N A U T O M O V I L C H A N D L B R 
di; T pasajeros, c o n e l e g a n t e es tado , 
y garantizo sus c o n d i c i o n e s m e c á n i c a s ; 
doy faci l idades de p a g o , c o n p r e c i o de 
ocasión. S á n c h e z . P e r s e v e r a n c i a , 67, 
antiguo. 
15396 # 15 A b . 
BE O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N A 
m á q u i n a a u t o m ó v i l m a r c a . B u i c k de 
chapa p a r t i c u l a r de se is a s i e n t o s , se i s 
cilindros, m o t o r a p r u e b a y b a r a t a p o r 
ser molesta y g r a v o s a a s u d u e ñ o . Se 
informa en L a N a c i o n a l . V i l l e g a s , n ú -
mero 93, y en T e n i e n t e R e y . 63. E n r i -
que Cuadra 
15402 27 A b . 
BE V E N D E U N C A M I O N D E U N A T O -
nclada, gomas m a c i z a s , m á s e c o n ó m i c o 
Que un f o r d , se d á en 350 pesos . I n f o r -
ma: Ignacio R u i z . C a f é de P a l a t i n o . 
| J £ 3 8 8 _ 15 A b . 
SE U R G E V E N D E R U N A U T O M O V I L 
Uialmers de c i n c o p a s a j e r o s en m u y 
suenas cond ic iones . P r e c i o 500 pesos , 
informan: S a n t o v e n i a , n ú m e r o 2. C e r r o . 
^ • m V 27 A b . 
8E V E N D E U N C H E V R O L E T E N B U E N 
estado, se da b a r a t o , p o r a u s e n t a r s e s u 
«ueiio. I n f o r m a n : Z a n j a y San P r a n c i s -
W. Bodega, 
20 A b . 
T A L L E R D E V U L C A N I Z A R 
se v e n d e o se c a m b i a p o r b r i l l a n t e s o 
j o y e r í a u n o c o m p l e t o c o n m á q u i n a H a y -
w o o d m o d e l o 12 ; b o m b a de a i r e e l é c t r i -
c a m a r c a M a y o , s o p o r t e c o n c e p i l l o s y 
u n m o t o r e l é c t r i c o 1 H . P . bancos , e t c . , 
m i l l i b r a s de l o n a en sus t r e s c a l i d a d e s , 
c e m e n t a d a s p o r l o s dos l a d o s , c e m e n t a -
das y f r i c c i o n a d a s y c e m e n t a d a s p o r 
u n s o l o l a d o . B e l i s a r i o L a s t r a . S a l u d , 
1 2 . T e l é f o n o A - 8 1 4 7 . 
14430 21 a b 
P A R A B O D A S 
Se a l q u i l a n l u j o s a s m á q u i n a s c e r r a -
das , p r e c i o s r e a j u s t a d o s . D o v a l y H e r -
m a n o . M o r r o , 5 - A . T e l é f o n o A - 7 Ü 5 5 . 
H a b a n a . 
12647 24 a b 
S E V E N D E . U N C A M I O N D E T R E S Y 
m e d i a t o n e l a d a s , p r o p i o p a r a c a r r e t e -
r a s . I n f o r m a n , en O f i c i o s , n ú m e r o 36. 
15045 17 A b . 
H Ü D S O N T I P O S P O R T . S E V E N D E 
en b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a r á n en 
B e l a s c o a í n , 124. G a r a g e . 
J .5051 17 A b . 
V E N D O F O R D D E A R R A N Q U E , P A -
r a b r i s a s m o d e r n o , a m o r t i g u a d o r e s , b u e -
n a s g o m a s . E s t á t o d o de p r i m e r a . P r e -
c i o $450.00. P u e d e v e r s e e n O q u e n d o 
N o . 3 a t o d a s h o r a s . C h a p a N o . 7864. 
S u d u e ñ o en Z a n j a y B e l a s c o a í n . C a f é 
de 1 a 4, M . A r e s . 
15094 20 ab . 
S E V E N D E P O R E M B A R C A R M E , D O S 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s u n 
V u i y t o n en 2,500 pesos y u n H u d s o n 
c e r r a d o en 3,500 pesos, p i n t u r a de f á -
J » i c a , c o m p l e t a m e n t e n u e v a s . I n f o r m e : 
P r i e t o . C o r o p o s t e l a , 116. H a b a n a . 
14262 , 15 A b . 
B E N Z , 8120 H . P . S E V E N D E A T O -
da p r u e b a . A m i s t a d 120 . 
14805 18 ab 
S E V E N D E U N P O R D S , C O N 6 R U E -
das a l a m b r e y g o m a s n u e v a s , v e s t i d u -
r a de p r i m e r a , m o t o r a p r u e b a , l o d o y 
b a r a t o . I n f o r m e s , V e l á z q u e z . 112, e s q u i -
n a F á b r i c a , L u y a n ó . 
14760 16 ab 
SE V E N D E U N D O D G E B R O H E R S 
" m rno . r u e d a s de a l a m b r e , b u e n a s 
«ornas, se n e g o c i a p o r u n H u d s o r i d e l 
í , ' UI1 P o r d t r a b a j a n d o en 150 pesos , 
*ueae verse a t o d a s h o r a s en F e r n a n d i -
i - ^ r e M o n t e y O m o a , g a r a g e . 
17 A b 
^EKDO XJN B U I C H M O D E L O D - 4 5 , 6 
700 n - 8 , en e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s , 
£^sos- Se puede v e r en C o n s u l a d o , 
V j . f n a d e r í a " M o d e l o " . 
15 A b . 
^ P O R L A M I T A D D E S U P R E -
« 4 i- / e n d e u n o de l o s a u t o m ó v i l e s 
rta J n<?os de l a H a b a n a . N o p i e r d a es-
' í m , tunida<L L l a m e a l t e l é f o n o M -
''ItariZ p r ^ u n t e p o r V i c e n t e o v é a l o en 
1 ^ n ú m e r o 12. G a r a g e . 
|:g¿°f! 17 A b . 
Vil H A V ^ 8 0 3 ' V E N D O U N A U T O M O -
Socio h de c i n c o p a s a j e r o s . E s n e -
ío v „ " * s t a p a r a r e v e n d e r l o . S r . Q u e v e -
^ l l ! ^ 0 ' 16* y í e s . i 6 Ab_ 
^ V E N D O U N A U T O M O V I L 
'de?JaC^ííissel Car . c o m p l e t a m e n t e n u e v o , 
do i c1?,1,08' c o s t 6 5,500 pesos , l o v e n -
Itifortr,; ' 0 Pesos, e s t á a t o d a p r u e b a . re G " ' " LA CANE 25, NÚNIER0 213' 
75-76 
14 ab 
S R E G A L A D O " P 
en Derfo t u n " p a i g e " de 7 p a s a j e r o s 
t'ara v ^ , s c o n d i c i o n e s . I n f o r m e s y 
a 1 v - en T r o c a d e r o N o . 107 de 11 
en a d e l a n t e . 
14 a b . 
t i de 5 
V E N D E 61 Huevo D O C H E B R O D E R S C A -
alambrp ' fipoco uso. t i e n e seis r u e d a s de 
^erse PA Somas H o o d n u e v a s . P u e d e 
toan en i * ^ No- 73. G a r a g e . I n t o r -
odri&ue2 m i s n i a , su d u e ñ o V i c e n t e 
21 ab, 
C o c h e m o t o r p a r a l í n e a d e 3 6 P u l g a -
d a s , d o s C a m i o n e s y v a r i a s m á q u i n a s 
e n C o n c h a N o . 3 , l í n e a d e l F e r r o c a r r i l . 
14579 16 ab . 
S t o c k " M I C H E U N " 
M A R T I N E Z Z y C í a . 
( S a c a , do Z á r r a g a M a r t í n e a j C í a . ) 
I n d u s t r i a , 1 4 0 y 1 4 2 ( e s q -
a S a n J o s é ) 
P O R D N U E V O , S E V E N D E E N G A N G A 
u r g e l a v e n t a . I n f o r m a en C o n c o r d i a , 
185-A, g a r a g e " A d r o r e r " de 12 a 1 p . m . 
15035 14 A b . 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N C A M I O N 
m r c a " W I C H I T A " en p e r f e c t a s c o n -
d i c i o n e s . I n f o r m a n : H a b a n a , 35. T e l é -
f o n o A - 1 7 1 2 . 
14508 16 A b . 
I E N S I Z A S 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a a u t o r a de es te s i s t e m a , F e l i p a P a -
r r i l l a de P a v ó n , a v i s a a l p ú b l i c o en ge -
n e r a l que y a e s t á en c i r c u l a c i ó n e l p r i -
m e r f o l l e t o de C o r t e y C o s t u r a p o r co -
r r e s p o n d e n c i a , g r á f i c a m e n t e i l u s t r a d o , 
ú n i c o en s u c lase en e s t a R e p ú b l i c a , 
q u e e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de 
c u r s o se d a u n v a l i o s o T í t u l o q u e a u -
t o r i z a p a r a e j e r c e r c o m o p r o f e s o r a . 
S u s c r í b a s e h o y m i s m o . P i d a i n f o r m e s 
e n H a b a n a , 65, a l t o s , e n t r e O ' R e i l l y y 
S a n J u a n de D i o s . Se v e n d e n l o s m é t o -
d o s y se a d m i t e n i n t e r n a s . . 
15279 1 1 m y 
M A E S T R A . D E M O D A L E S R E P I N A -
dos y c o n g r a n d e s c o n o c i m i e n t o s en s u 
p r o f e s i ó n de 28 a ñ o s , c a s a d a y c o n dos 
n i ñ o s , d a r í a c l a s e s a n i ñ o s en u n a f a m i -
l i a a c a m b i o de u n d e p a r t a m e n t o 
i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n : C e r r o , 7 4 7 . 
J o s é V e i g a . 
14975 15 A b . 
S E V E N D E N . V A R I O S C A M I O N E S D E 
c inco , de dos y m e d i a y de u n a t o n e l a -
da, de d i s t i n t a s m a r c a s . E x p r e s o L a l o 
E g i d o , 14. T e l é f o n o A - 4 5 0 1 . 
14049 19 ab 
S E V E J T D E U N C A M I O N C I T O P O R D , 
c o n c a r r o c e r í a de b a r a n d a , p r o p i a , p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , se v e e n S a n J a o -
q u í n , 59. P r e g u n t a r p o r Ciruz. 
14084 14 a b 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
A c a d e m i a m o d e l o , l a m á s a n t i g u a . U n i -
c a en su c l a s e . D i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i -
l l a de P a v ó n . H a b i e n d o o b t e n i d o l o s 
m a y o r e s p r e m i o s en e l c o n c u r s o I n t e r -
n a c i o n a l de B a r c e l o n a ^ s i endo c a l i f i c a -
d o r a t i t u l a r . L a c u a l e n s e ñ a t a m b i é n 
p o r s u s i s t e m a , i n v e n t a d o p o r e l l a , e l 
m á s p r á c t i c o c o n o c i d o h a s t a h o y . B a s r 
t a n t r e s mese s p a r a a p r e n d e r , bas -
t a n t e t e o r í a y m u c h a p r á c t i c a . P u e d e 
cose r desde e l p r i m e r d í a . Se a d m i t e n 
a j u s t e n : se v e n d e n l o s ú l t i m o s m é t o -
d o s d e l s i s t e m a " M a r t í " . Clases p o r l a 
m a ñ a n a , t a r d e y n o c h e . P r e c i o s c o n -
v e n c i o n a l e s . C o r t e y c o s t u r a , c o r s é s y 
s o m b r e r o s y l a b o r e s . E s t e a ñ o h e g r a -
d u a d o a 15 p r o f e s o r a s . H a b a n a , 65, en -
t r e O ' R e i l l y y S a n J u a n de D i o s . 
15279 1 1 m y 
P I T M A N A C A D E M Y 
de F o r d . H a s i m p l i f i c a d o y a d a p t a d o e l 
m é t o d o " P i t m a n " p a r a a p r e n d e r e l i d i o -
m a i n g l é s , a l a v e z que se a p r e n d e l a 
t a q u i g r a f í a en e s p a ñ o l y en i n g l é s . S o n 
t a n n o t a b l e s l a s v e n t a j a s de este n u e -
v o m é t o d o q u e e l d i s c í p u l o A l e j a n d r o 
V i l l a n u e v a , de M a l e c ó n , n ú m e r o 3, es-
c r i b e c i n c u e n t a ( 5 0 ) p a l a b r a s p o r m i -
n u t o e n u n s ó l o m e s d e e s t u d i o , s i e n d o 
el m e j o r " r e c o r d " a l c a n z a d o en t a n c o r -
t o t i e m p o . S a n J o s é 7, e n t r e A g u i l a y 
G a l i a n o . T e l é f o n o A - 0 4 7 2 . 
14881 16 a b . 
A C A D E M I A D E C O R T E 
c o s t u r a , s o m b r e r o s , c 'orsets y f l o r e s . S i s -
t e m a M a r t í . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á -
p i d a . P u d i e n d o desde e l p r i m e r m e s h a -
cerse s u s c o n f e c c i o n e s l a s a l u m n a s . D i -
r e c t o r a : J o a q u i n a G . de H u e r t a . San 
R a f a e l , 120-314. T e l é f o n o M - 7 2 9 1 . 
14806 8 m y 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r -
c io y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en C á l c u -
l o s M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
en c o r t o t i e m p o , c l a s e s de d í a y de no-
che, se a d m i t e n a l g u n o s i n t e r n o s . D i r e c -
t o r : A b e l a r d o L r y C a s t r o . L u z , 30, 
a l t o s . 
i C O M E R C I O . M A T E M A T I C A S E L E M E N 
¡ t a l e s y s u p e r i o r e s . T e n e d u r í a , C o n t a b i -
¡ l i d a d M o d e r n a ( A n a l í t i c a ) , G T a m á t i c a , 
j C o r r e s p o n d e n c i a , I n g r e s o p a r a e s t u d i a r 
i I n g e n i e r í a y V e t e r i n a r i a . P r o f e s o r p r á c -
I t i c o , c o n t í t u l o p r o f e s i o n a l . C o n t a d o r de 
, l a C. M . I . E m p e d r a d o , 42. D e p a r t a m c n -
i t o , 517. 
15392 18 A b . 
P R O F E S O R A D E P I A N O V S O L P E O I n -
c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o M a ^ r i e r a . 
P r e c i o s r e d u c i d o s . T e l é f o n o A - 9 5 1 9 . E s -
t r e l l a , 41 , b a j o s . 
14706 17 a b 
A U T O M O V I L D A R R A C Q , T I P O T O U -
r i n g , 7 a s i e n t o s , o c h o c i l i n d r o s , c o m p l e -
t a m e n t e n u e v o . Se v e n d e a l c o s t o p o r 
c u e n t a de l e s f a b r i c a n t e s . D a r r a c q , es 
e l C a r r o e u r o p e o q u e b a t i ó e l r e c o r d 
d e l m u n d o , en c a r r e t e r a , g a n a n d o l a 
c a r r e r a de L e M a n s , F r a n c i a , e l a ñ o 
pasado . I n f o r m a , G . P . M a n z a n a de G ó -
mez, 330, de 8 a 10 a. m . 
13479 15 ab 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N , E L E -
. m e n t a l y s u p e r i o r , c o n m a g n í f i c a s r e -
| f e r e n c i a s , se o f r e c e a d o m i c i l i o . A v i s o s 
' a l M - 3 4 7 3 . S e c c i ó n de E n s e ñ a n z a s . 
15176 16 A b . 
A U T O M O V I L E S 
N o c o m p r e n n i v e n d a n sus a u ^ o s s i s 
v e r p r i m e r o l o s q u e t e n g o e r e x i s t e n -
c i a . C a r r o s r e g i o s , ú l t i m o s t i p o s , p r e -
c i o s s o r p r e n d e n t e s y a b s o l u t a r e s e r v a . 
D o v a l y H n o . M o r r o 5 - A , T e l f . A - 7 0 5 5 
H a b a n a . 
6492 I n d 2 1 
A C A D E M I A ^ E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s , F r a n c é s , 
A l e m á n y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a , E s p a -
ñ o l e I n g l é s . T e n e d u r í a de l i b r o s , A r i t -
m á t i c a . M e c a n o g r a f í a , ^ O r t o g r a f í a , E x -
c e l e n t e s p r o f e s o r e s . E n s e ñ a n z a p o r co -
r r e s p o n d e n c i a t a m b i é n . D i r e c t o r : P r o f e -
s o r P . H e i t z m a n . E n r i q u e V i l l u e n d a s , 
9 1 , a n t e s C o n c o r d i a . 
15221 1 1 m y 
v̂pio _ «« VAJUJLUn CEBRADO 
u^11 A c o ^ . c , la l< iu ie r i n d u s t r i a . I n f o r -
« ¿ a . osta y San I g n a c i o , C a f é L a 
— 1 4 a b . 
C U Ñ A M E R C E R 
A V I S O . S E V E N D E U N B O C E E E N 
t a n b u e n a s c o n d i c i o n e s o m e j o r q u e 
n u e v o , se d a b a r a t o . P a r a v e r l o : San 
J o s é , 93. P a r a t r a t a r : M a n u e l G a r c í a . 
G l o r i a , 29. T e l é f o n o A-3626 , de 10 a . m . 
en a d e l a n t e . T o d o s l o s d í a s . 
14969 16 A b . 
l ido W 1 ? . nueva , en p e r f e c t o es-
•pirí1^0 h i r > ^ b l t í ^ l a c a m b i o , p o r casa 
T ^ í o n o m £ 0 ^ c * r i o Q t e r r e n o . I n f o r m e s 
21 a b . 
« o ^ ^ l a ^ 1 M ^ Q ^ W A D E AXT-¿^50r tener n? r l a m i t a d de su P r e -
í a n ^ e c o n c ^ ñ ! 1 6 a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , l^edro 6 i ^ u e e l f o r d . I n f o r m e * 
v¿497o ' b- H o t e l L a P e r í a . 
20 A b . 
capL^ii^dTo^ , • ^ " ? ' T O M O V I I • B U I C K 
«o|tacl0 del P-Í61 1920- I n f o r m a e l e n -
Hl%y ttadrld!"^6 Cuba- J e S Ú S »del 
^ ^ ¿ ¿ J - - - 3 5 A b . 
^ a c \ s e ( l á ? ^ 1 * ' C A R R O C E R I A C E -
& ara t0- A c o s t a , 39. T e l é f o n o 
18 A b . 
P A R A B O D A S Y P A S E O S . S E A L Q U I -
l a n p r e c i o s o s a u t o m ó v i l e s c e r r a d o s . 
C h o f e r y p a g e u n i f o r m a d o s . P r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . I n f o r m e s : Gen ios , 16, g a -
r a g e , e n t r e P r a d o y M o r r o . T e l é f o n o 
M - 2 1 9 9 . 
14186 10 m y - -
C A M I O N V T H I T E C I N C O T O N E L A -
d a s c o n c a r r o c e r í a m o d e r n a c o m p l e t a -
m e n t a a j u s t a d o p u d i é n d o s e d a r l a p r u e -
b a q u e se desee, se v e n d e b a r a t o p o r 
n o n e c e s i t a r l o . G a r a g e S a n t a E m i l i a . 
S a n t a E m i l i a 11 , J o s é M . E s t e b a n e z . T e -
l é f o n o 1-4087. 
15490 1S A b . 
C O M P A Ñ Í A A U T O L A T I N O A M E -
R I C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a i m p o r t a d o r a d e a c c e s o r i o s d e 
a n t c a t ó v i l e s e n g e n e r a l . E s t a c i ó n d e 
s e r v i c i o d e p i e z a s l e g í t i m a s F o r d . V e n . 
t a s a l p o r m a y o r y d e t a l l . M o r r o , n ú -
m e r o 5 A . T e l . A - 7 0 5 5 , H a b a n a . 
C u b a . 
C 750 ! n d 10 o 
C A M I O N 3 Y M E D I O C A S I N U E V O , S E 
vende en g a n g a en l a " Q u i n t a d e l R e y " . 
C r i s t i n a , n ú m e r o 38. M . T e j e i r o . 
13504 15 A b . 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A . S E 
ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z Se d a n c l a ses 
de c o r t e , c o s t u r a , s o m b r e r o s , f l o r e s y 
p i n t u r a o r i e n t a l . C lases a d o m i c i l i o . C a l -
z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , 607, e n t r e 
S a n M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326. 
14302 11 M y . 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S 
A p r e n d a c o n e x a c t i t u d c i e n t í -
f i c a l o s n u e v o s e s t i l o s : S e a n d a l -
W a l k , T h e C h i c a g o y e l C o l l e g e -
S t e p , a s í c o m o l o s d e m á s b a i l e s 
d e s a l ó n e n s e i s d í a s : $ 1 0 . 0 0 . 
C l a s e s p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a 
y n o c h e . I n s t r u c t o r a s c u b a n a s y 
a m e r i c a n a s . E s t u d i o s d e l C o n s e r -
v a t o r i o " S i c a r d ó " . A p a r t a d o 1 0 3 3 . 
I n f o r m e s : A - 7 9 7 6 , n o c h e s ú n i c a -
m e n t e : d e 8 y m e d i a a 1 1 . 
P r o f . W I L L I A M S 
I n s t r u c t o r d e l o s C a d e t e s . 
14294 5 m y 
P R O F E S O R A , G R A D U A D A E N L A 
N o r m a l S u p e r i o r de M a d r i d , se o f r e c e 
p a r a c l a se s de i n s t r u c c i ó n a d o m i c i l i o , 
y p r e p a r a c i ó n i n g r e s o y a s i g n a t u r a s d e l 
I n s t i t u t o y N o r m a l de m a e s t r a s . T e l é -
f o n o A - 9 0 1 5 , de 9 a 11 y de 4 a 6. 
15249 17 A b . 
E N P R E C I O D E G A N G A , V E N D O C A 
14784 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L D E 
B A I L E S 
E s t a A c a d e m i a c u e n t a c o n 6 m a e s -
t r a s y 1 7 i n s t r u c t o r a s , d i s p u e s t a s a 
e n s e ñ a r t o d o s l o s b a i l e s m o d e r n o s , 
l o s s á b a d o s b a s t a l a s 2 d e l a m a -
ñ a n a , c o n g r a n o r q u e s t a y m a t i n é e 
I t o d o s l o s d o m i n g o s . M o n s e r r a -
t e , 1 2 7 . 
A C A D E M I A M A R T I 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s e t s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : s e ñ o r a s G i r a l y H e v i a . F u n d a -
d o r a s de este s i s t e m a en l a H a b a n a . Se-
ñ o r a A n g e l a H e v i a de B a s d e s p u é s de 
h a b e r a l c a n z a d o l a m á s a l t a c a l i f i c a c i ó n 
en l o s e x á m e n e s d e l c o n c u r s o i n t e r n a -
c i o n a l donde m e f u e r o n c o n f e r i d a s l a s 
15 m e d a l l a s de o r o , L a C o r o n a G r a n 
P r i x , L a s I n s i g n i a s de O r o f u e r a de c o n -
c u r s o y L a G r a n P l a c a d e l J u r a d o de 
H o n o r , n o m b r á n d o m e m i e m b r o de d i c h o 
j u r a d o , q u e d a n d o p o r t a n t o n o m b r a d a 
E x a m i n a d o r a de l a s A s p i r a n t e s a l t í t u -
l o de p r o f e s o r a de C o r t e " S i s t e m a M a r -
t í " , l o c u a l m e r e l e v a en l o a d e l a n t e 
e n v i a r l o s t r a b a j o s a l a C e n t r a l , con t i 
c e r t i f i c a d o de a p t i t u d y s o l i c i t u d de l a 
i n t e r e s a d a , l a a l u m n a o b t e n d r á el t i -
t u l o de P r o f e s o r a . E s t a A c a d e m i a d a 
c lases d i a r i a s a l t e r n a s n o c t u r n a s y a 
d o m i c i l i o p o r e l s i s t e m a m á s m o d e r n o . 
P r e c i o s m ó d i c o s ; se h a c e n a j u s t e s p a r a 
t e r i B i n a r en p o c o t i e m p o . Se v e n d e e l 
m é t o d o de c o r t e . A s r u i l a , n ú m e r o 101, en -
t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l , T e l é f o n o 
M - 1 1 4 3 . 
14006 3 m y 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O B I D I O M A S 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o c o l e g i o qua 
p o r s u s a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s q u s 
h o y s o n l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e , m é -
d icos , i n g e n i e r o s , a o o g a d o s , c o m e r c i a n -
tes , a l t o s e m p l e a d o s de bancos , etc., 
o f rece a l o s p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u -
r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l 
i n g r e s o de l o s i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
c h a p o r l a v i d a . E s t á ' s i t u a d o en l a es-
p l é n d i d a q u i n t a S a n J o s é de B e l l a v i s t a , 
que o c u p a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a p o r 
l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l , S e g u n a a y 
B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a do l a C a l z a d a 
de l a V í b o r a - , p a s a d o e l c r u c e r o . P o r su 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n l e h a c e ser e l co -
l e g i o m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n -
des a u l a s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , v e n t i l a -
dos d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r b o l e d a , c a m -
pos de s p o r t a l e s t i l o de l o s g r a n d e s 
c o l e g i o s du N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1894. 
14075 17 ab 
J O V E N E S , E S P A Ñ O L E S , A T E N -
C I O N ! 
G r a n A c a d e m i a d e b a i l e s a m e -
r i c a n a 
M e j o r a c a d e m i a de b a i l e s m o d e r n o - j , c o n -
de se a p r e n d a a b a i l a r v e r d a d . M á s b a -
r a t a q u e n a d i e . V e n g a •& v e r l o s y sa 
c o n v e n c e r á . C l a s e s p r i v a d a s , s o l o 3 pe -
s o s . 18 p r o f e s o r a s . C l a s e s d o m i n g o , 
n o c h e , ?1.00. N e t p u n o , 47, a l t o s , e n t r e 
A g u i l a y A m i s t a d . 
10296 8 m z 
P r o f e s o r ¿Te C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c lases p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , se 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n , N e p t u n o 6 3 , 
a l t o s . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a r t a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s sexos . Secc ioaes p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
c io . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s i d o t o a o s A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o -
res y SO a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g , O r e l l a n a y 
P i t m a n : M e c a n o g r a f í a a l t a c t o en • 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
m o m o d e l o . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r 
p a r t i d a d o b l e . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . I n g l é s 
l o . y 2o. C u r s o s . F r a n c é s y t o d a s l a s 
c lases d e l C o m e r c i o en g e n e r a L 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e i é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e -
l é f o n o P-2766 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, ba-
j o s y a l t o s , e n t r e A g u i a r y H a b a n a 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o , 18. 
U N P R O F E S O R T I T U L A R 
C o n p r á c t i c a d e e n s e ñ a n z a a s í de c o l e -
g i o s c o m o p r i v a d a , se o f r e c e en g e n e r a l , 
p a r a d a r c l a s e s de s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
y e n p a r t i c u l a r de m a t e m á t i c a s . Se da 
p r e p a r a c i ó n p a r a los e x á m e n e s de i n -
g r e s o en l a s E s c u e l a s de I n g e n i e r o s y 
A r q u i t e c t o s y M e d i c i n a V e t e r i n a r i a . So l , 
n ú m e r o 85 . D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 310, 
de 9 a 12 a . m . y de 8 a 10 p . m . E n 
l a m i s m a . D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 202, 
u n a p r o f e s o r a c o n t í t u l o p o r e l C o n s e r -
v a t o r i o de H u b e r t de B l a n c k , se o f r e c e 
p a r a d a r c l a s e s de p i a n o a p r e c i o s m ó -
d i c o s . 
13656 . ' 1 m y 
A C A D E M I A D E F R A N C E S ' 
P A R I S - S C H O O L 
M r . e t XSadasv 
B O U Y E R 
D i r e c t o r e s 
S e ñ o r a s : c a l l e J , n ú m e r o 161 . T e l . P-316J 
C a b a l l e r o s , 240 M a n z a n a á» G ó m e z . 
T e l é f o n o A - 9 1 6 4 
11168 ] 5 a 
« « A P R E N D A INGLES EN 15 M I N U T O S ^ 
| por día, en su casa sin maestro. Garantiiamos'v 
K.asombroso resultado en pocas lecciones .con 
L " " i ^ o fácil m é t o d o . Pida información hoy. 1 
yraEUWVERSAL INSTITUTE (D 5R) 235 W. 108ST 
C U Ñ A O V E R E A N 
V e n d o u n a , c o n se i s g o m a s de c u e r d a , 
en b u e j y e s t a d o . Se g a r a n t i z a s u m o t o r . 
Se desea c u a n t o a n t e s , v e n d e r l a en 400 
pesos , c o n t o d a s u h e r r a m i e n t a . P u e d e 
v e r s e en C o l ó n , 1. 
15477-'.!; j . _ i 22 a b _ 
S E V E N D E " B N 1,450 P E S O S C U P E D E 
l u j o n u e v o , casa D o v a l H n o s . M o r r o 5 -A 
14535 14 a b 
13 ab 
S E V E N D E U N E O R D C O N A R R A N -
q u e c o m p l e t a m e n t e o c u p a d o , se d a en 
p r ^ o o r c i ó n , se puede v e r de 7 a 11. A n i -
mas , 173, e n t r o O q u e n d o y S o l e d a d . S u 
d u e ñ o : M a n u e l M u ñ i z . 
14826 16 A b . 
; S B V E N D E TJN C A M I O N E O R D D E 
¡ t r a s m i s i ó n p o r c adenas de 1 y m e d i a a 
dos t o n e l a d a s p r o p i o p a r a a l m a c é n o 
¡ i n d u s t r i a s , se d á a p r e c i o d e s i t u a c i ó n 
•y se d á f a c i l i d a d p a r a e l pa<'o: F e r n a n -
d ina , 72. 
15472 15 A b . 
15097 17 a b 
E S T U D I O S P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
c u a l e s q u i e r a que sea s u o c u p a c i ó n y 
c u l t u r a , u s t e d p u e d e hacerse , e n p o c o 
t i e m p o , u n c o m p e t e n t e e m p l e a d o de co -
m e r c i o , c o m o T e n e d o r de l i b r o s . C o r r e s -
p o n s a l , T a q u í g r a f o , A u d i t o r , etc. E s c r i -
ba a l I n s t i t u t o C o m e r c i a l de C. M . 
( A b o g a d o s , C o n t a d o r e s y r e c i b i r á u n a 
p r u e b a g r a t i s d e l m é t o d o m á s f á c i l y 
c i e n t í f i c o p a r a e s t u d i a r p o r c o r r e s p o n -
den c i a . E m p e d r a d o , 42. D e p a r t a m e n t o , 
517. H a b a n a 
15393 18 A b . 
" E S T O Y M U Y S A T I S F E C H O " 
N o he e n c o n t r a d o n a d a m e j o r que l a 
P i t m a n A c a d e m y , d o n d e e s t o y a p r e n -
d i e n d o el i d i o m a i n g l é s , j u n t o con l a 
t a q u i g r a f í a en e s p a ñ o l y en i n g l é s a l a 
v e z ; l o s t r e s e s t u d i o s j u n t o s , c o m b i -
n a d o s en u n a s o l a l e c c i ó n , m e a h o r r a -
r á e l p r e c i o y e l t ' c m p o de dos l e c -
c i o n e s ; d i c e u n o de n u e s t r o s a l u m n o s . 
P r o f e s o r i n g l é s . M e c a n o g r a f í a a l t a c t o . 
San J o s é , 7, e n t r e G a l i a n o y A g u i l a . 
T e l é f o n o A - 0 4 7 2 . R e c u é r d e l o : l e a h o r r a -
r á t i e m p o y d i n e r o . 
15484 20 a b 
¿ D E S E A U S T E D A P R E K ^ j E Í t l N G L E S ? 
E s c r i b a a e s t a d i r e c c i ó n : M . G. A p a r -
t a d o 1661 . H a b a n a . 
15087 i s a b . 
P R O F E S O R A S D E L O N D R E S R E G i -
ben d i s c í c u p a s p a r a l e c c i o n e s de i n g l é s , 
f r a n c é s , d i b u j o y p i n t u r a . V a n t a m b i é n 
a d o m i c i l i o . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . 
Cuba , 4, d e p a r t a m e n t o 5 . A - 1 0 3 4 . 
13695 16 ab 
E M I L I A A . D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de p i a n o , t e o r í a y s o l f e o , i n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n -
za e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s . 
L a g u n a s , 87. b a j o s . T e l é f o n o M - 3 2 8 6 . 
14764 g M y 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O E E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos c y . a l mes . 
C la ses p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
d e r p r o n t o y b i e n e l i d i d o m a i n g l é s ' 
i C o m p r e u s t e d el M E T O D O N O V I S I M O 
l R O B E R T S . r e c o n o c i d o u n i v e r s a l m e n t o 
. c o m o e l m e j o r de l o s m é t o d o s h a s t a la 
I f e c h a p u b l i c a d o s . Ea e l ú n i c o r a c i o n a l 
¡ a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e , c o n él 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r rn nrv. 
co t i e m p o l a l e n g u a i n g l e s a , t a n nece-
s a r i a h o y d í a e n es ta R e p ú b l i c a . 3a. e d i -
c i ó n . P a s t a . $1.50. 
13543 30 a b 
P O R C U R I O S O S 
R e s u l t a q u e e l c o l e g i o E s c u e l a M o d e r -
n a que e s t á f r e n t e a l A y u n t a m i e n t o de 
M a r i a n a o v e r i f i c a e j e r c i c i o s a l a i r e l i b r e 
de c a l i s t e n i a , m i l i t a r e s , de p e l o t a y de 
p a t i n e s . C o m o les l l a m a r a l a a t e n c i ó n a 
u n m a t r i m o n i o que l o s p r e s e n c i a b a t r a -
t a r o n de v e r e l C o l e g i o i n t e r i o r m e n t e 
y , f u é t a l l a i m p r e s i ó n que r e c i b i e r o n 
que a l d í a s i g u i e n t e y a t e n í a n a l l í sus 
h i j o s , d e b i d o a q u e e l l o c a l e s t a b a l l e -
no y n o p o d í a n a n d a r c o n d e m o r a s . 
D i c e n q u e no h a n v i s t o d o r m i t o r i o s n i 
a u l a s m á s h i g i é n i c a s n i p r e c i o s m á s 
m ó d i c o s . E n t r a r o n g u i ñ a n d o u n o j o y sa-
l i e r o n s u p l i c a n d o q u e l e s r e s e r v a r a n el 
l o c a l q u e a ú n q u e d a b a . 
15458 i c ab 
I N G L E S E N 2 M E S E S 
E n su p r o p i a casa , s V i m a e s t r o n i g r a - ' 
m á t i c a . N o i m p o r t a q u e h a y a f r a c a s a -
do con o t r o s m é t o d o s . T o d o e l e s t u d i o 
u n peso. R e m i t a a h o r a m i s m o dos se^ 
l í o s p a r a i n f o r m e s , g r a t i s . P r a c t i c a l 
I n s t i t u t o o f L a n g u a g e s . B o x , 2417 H a -
b a n a . 
13603 50 ab 
P R O P E S O B N O R M A L , D A C L A S E S A 
d o m i c i l i o de e n s e ñ a n d a e l e m e n t a l , s u -
p e r i o r , p r e p a r a t o r i a B a c h i l l e r a t o , f r a n -
c é s , L i t e r a t u r a etc . S r . J o s é P e d r ó s 
A m i s t a d , n ú m e r o 116, a l t o s . P u e d e n d i -
r i g i r s e p o r e s c r i t o s i l o desean . 
15043 20^ A b . 
P R O P B S O B A E S P A S O L A , C O N T 1 T U -
l o s u p e r i o i ; , se o f rece p a r a d a r c lases a 
o o m l c u i o a n i ñ o s de a m b o s sexos . E n -
s c n r i n - a c o m p l e t a . A n i m a s . 0 0 . 
" O H u ab 
P A G I N A VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Abril 14 de 1922. A R O 
COMPRA Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O 
. - . - i i i i M M n B i m i i i n M M n ^ 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A 
P o r l lesrar m i f a m i l i a de E s p a ñ a c o m -
ÍTro " c l s a s c h i c a s p o r e l b a r r i o de C o -
f ó n P r t f ^ r o S a ^ M i g u e l . Y u n a e s q u i -
n a en baVr i o c o m e r c i a l . P a g o c o r r e t a -
g t D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a l A p a r t a d o 
518 . P - C u b i l l a s . ü a b 
l a 3 1 4 . _ 
C O M Í » Í O - E N ' E a T v E I J A D O , D E C A 1 -
zacla a 13 y de a I . . u n a b u e n a c a s a 
q u e t e n g a l o m e n o s seis c u a r t o s y de -
m á s c o m o d i d a d e s , de p r e c i o $50 000 
a l c o n t a d o , p e r o q u e l o s v a l g a . T a m b i é n 
c o m p r o u n s o l a r de 16 m e t r o s de f r e n t e 
en e l m i s m o r a d i o . T n a n a , San I n d a -
l e c i o 11 112, T e l é f o n o 1-1272. 
15321 2 1 ab-
J O S E N A V A R R O 
V e n d o en V i l l e g a s casa m o d e r n a , / de 2 
p l a n t a s , c o n s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , p r e c i o 17.000 pesos ; 
p a r t e c o n t a d o . D o s casas m o d e r n a s , c o n 
sa la , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , p r e c i o p o r l a s 
dos , 10.000 p e s o s . U n a f i n c a , a 40 m i -
n u t o s de l a H a b a n a , c o n l u z , pozo, l a -
g u n a , a c u e d u c t o , c a r r o s c a d a m e d i a h o -
i r a . D i n e r o p a r a h i p o t e c a en c u a l q u i e r 
( san t idad , a l t i p o m á s b a j o de p l a z a . San 
i J o a q u í n , 122, a l t o s . T e l é & m o M - 3 2 8 1 . 
| 13314 14 ab 
S E V E N D E ITIÍA CASA E N I i A C A L L E 
A g u i l a c e r c a a B e r c e l o n a , a l t o y ba jo , 
s ó l i d a , 11 m e t r o s p o r 40. O t r a en B u e n a , 
V i s t a , m a n i p o s t e r í a , c h i q u i t a , b u e n p r e - i 
A L M E J Í ) A E E S , S O L A R E S Q U I N A M I L 
v a r a s , c a l l e 3a. y 10 a $2.50 v a r a . F i n -
ca de 4 y 1|2 c a b a l l e r í a s de G ü i r a de 
M e l e n a a C a j i o . C a r r e t e r a b u e n a p a r a 
t o d o . P r e c i o $6,500. , 
A S O M B R O S O N E G O C I O 
C a s a m a m p o s t e r í a , a zo tea , p i s o s m o s a i -
cos, sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s h e r m o -
sos. R e n t a r e a j u s t a d a de $55.00 en 
$5,000. A l b e r t o D í a z de 8 a 11 y de 2 a 
5 p . m . C a m p a n a r i o 166 A . T e l é f o n o 
M - 3 5 5 6 . 
S E C O M P K A N M A N Z A N A S Y S O I . A -
r e s en todas c a n t i d a d e s en l o s r e p a r t o s 
" M i r a m a r " y ' A l t u r a s de A l m e n d a r e s . 
d e c i r ú l t i m o p r e c i o . P a g o a l c o n t a d o . . D i -
r i g i r s e ú n i c a m e n t e p o r c o r r e o a l s e ñ o r 
R a m ó n G a r c í a . C a l l e H a b a n a , n ú m e r o 
99. H a b a n a . , „ 
15236 18 A b - „. 
A N T O N I O G A I i V E Z . C O M P B A Y V E N -
de, casas, y p r o p o r c i o n a d i n e r o p a r a h i -
p o t e c a en t o d a s c a n t i d a d e s sob re casas 
en l a H a b a n a . R e i n a , n ú m e r o l » 3 - ^ 
15264 18 A b . 
JORGE GOVANTES 
C o m p r a casas y so l a re s . D i n e r o en H i -
p o t e c a . San J u a n de D i o s 3. T e l é f o n o 
M - 9 5 9 5 . 
15155 30 ab.__ 
C O M F I t O t J Ñ A C A S I T A D E O C H O A 
d iez m i l pesos ; q u i z á s p u d i e r a p a g a r 
m á s ; l a deseo s i t u a d a en u n a p a r t e c é n -
t r i c a c o m o R e i n a , M o n s c r r a t e , C o n s u l a -
do, G a l i a n o , e tc . S i es u s t e d c o r r e d o r , 
no p i e r d a s u t i e m p o en ven i r ,x deseo t r a -
t a r d i r e c t a m e n t e c o n p r o p i e t a r i o . D i n -
j i r s e : Z o i l a R a b e l l . S a n N i c o l á s , 146. 
14937 10 m y 
C O M P R O E S Q U I N A S Y C A S A S E N I iA 
H a b a n a y e l V e d a d o . T r a t o d i r e c t o , for. 
M a r r e r o . Z a n j a 126 y m e d i o , l e t r a B , a l -
t o s . T e l é f o n o A-0B65 . 
14762 18 A b . _ 
O T R A D E 13 C A B A M i E R I A S , H A Y 
c a ñ a , s i r v e p a r a t o d o , e n t r e l o s P a l o s 
y N u e v a Paz. $14,500. I n f o r m a M u n d e t , 
O ' R o i l l y 48, p r i n c i p a l , de 2 a 4. 
_ 15339 16 a b . 
V E N D O U N A C A S A E N S A N MXGUEI» 
. n u e v a , p r e p a r a d a p a r a c u a t r o p l a n t a s , 
I de c a n t e r í a . T i e n e 470 m e t r o s . P r e c i o 
I $34,000. I n f o r m a n S a n R a f a e l 120 3|4. 
| J u a n B u d o de 11 a 1 y de 6 a 10, T e l é -
I f o n o M - 7 2 n . 
i 15337 r ab . 
C O M P R O C A S A S 
C o m p r o casas c h i c a s y m e d i a n a s , en l a 
H a b a n a y sus b a r r i o s , p o r e n c a r g o de 
m i s c l i e n t e s . N o c o b r o c o r r e t a g e a l v e n -
d e d o r . S i s t e m a n u e v o . S e r i e d a d y h o n -
r a d e z . F i g u r a s , 78, c e r c a de M o n t e . 
A-6021 . M a n u e l L l e n í n , c o r r e d o r . 
14702 17 _ a b _ 
S« compran casas y solare*, Habana, 
sus barrios y repartos siempre que cu-
yos precios no sean exagerados; tam-
bién se facilita dinero sobre las mis-
mas. Dirigirse con títulos, Real State. 
A. del Busto, Teniente Rey 11. Depar-
tamento, 311. Teléfono A-9273, de 
9 a 100 y de 1 a 3. 
Compro casa antigua, centro o esqui-
na, dentro de la Habana y doy $25,000 
en hipoteca, junto o en partidas, tra-
to directo. Escritorio : A . del Busto, Te 
niente Rey 11, departamento 311. Te-
léfono A-9273. de 9 a 10 y de 1 a 3. 
14352 20 a b 
V E D A D O . — C H A L E T . A L T O Y B A J O , 
c a l l e D e n t r e 21 y 23, m o d e r n o c i e l o 
r a so . P u e d e d e j a r l a m i t a d a l 8 010 l a r -
g o p l a z o . I n f o r m e s T e l é f o n o F -1250 . 
15334 l 6 a b - . „ 
i CHALET ENCANTADOR 
S i t u a d o en l o m á s sano de l a V í b o r a , 
c a l l e a s f a l t a d a , a l c a n t a r i l l a d o , j a r d í n . 
I d e a l , p o r t a l e l e g a n t e , g a r a g e p r e c i o s o , 
sa l a , s a l e t a c o r r i d a , c u a t r o c u a r t o s , 
c u a r t o de b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n t o d o e l 
¡ c o n f o r t , c o c i n a de g u s t o , dos c u a r t o s 
I a l t o s , s e r v i c i o de c r i a d o s e tc . etc. , g a -
; l e r í a de c r i s t a l e s , l a d e c o r a c i ó n de e s t a 
casa q u i t a h i p o s . S i u s t e d e s t á en p e r s -
p e c t i v a de c o m p r a r u n a v a l i o s a r e s i -
d e n c i a v é a n o s y q u e d a r á e n c a n t a d o . N o 
se ocupe de p r e c i o , t e n g o n e c e s i d a d de 
' v e n d e r , a p r o v e c h e h o y m i s m o . D í a z y 
. H e r n á n d e z , C a m p a n a r i o 166 A , T e l é f o n o 
• M - 3 5 5 6 . v 
1 15323 15 ab. 
E V E U O MARTINEZ 
V e n d e y c o m p r a casas de t o d o s p r e c i o s , | 
E s q u i n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o s . D a y j 
t o m a d i n e r o eji h i p o t e c a s . H a b * n a 66 
de 2 a 5 . p 
M O N U M E N T A L E S Q U I N A 
P r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o c o n 
p u e r t a s m e t á l i c a s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
n a , p i s o s m o s a i c o s c o n a c c e s o r i a s , a p a -
sos d e l t r a n v í a y p r ó x i m a a T o y o . K s t o 
es u n r e g a l o en $4,750. I n v e r s i ó n c o l o -
s a l . A . H e r n á n d e z de 8 a 11 y de 2 a 5 
p . m . C a m p a n a r i o 166 A , T e l . M - 3 5 a 6 . 
D E S P A M P A N A N T E G A N G A 
Casa m a m p o s t e r í a , p i s o s e x c e l e n t e s , 
p o r t a l , sa la , s a l e t a , o o i i o h a b i t a c i o n e s 
espac iosas , c o n u n s o l a r a l l a d o p r e c i o -
so c o n c i m i e n t o s y a r r i m o s p a r a e d i f i -
c a r u n a e l e g a n t e casa, o d e p a r t a m e n t o , 
q u e u s t e d sabe h o y c u e s t a poco . M e d i d a 
630 m e t r o s a l a b r i s a y u n a c u a d r a d e l 
t r a n v í a . M i v e c i n o c o l i n d a n t e v e n d e a 
$10.00 m e t r o . R u é g o l e e s t u d i e es te 
a s u n t o , v é a l o y s e r á f e l i c i t a d o . R e n t a 
$130.00 y p u e d e c o m p r a r l o en $8,200. 
H e r n á n d e z de 8 a 11 y de 2 a 5 p . m . . 
C a m p a n a r i o 166 A , T e l é f o n o M - 3 5 5 6 . 
E S T U P E N D T T N V E R S I O N 
D o s c a s i t a s c o n p o r t a l , s a l a , « « t l e t a 
c u a r t o y s e r v i c i o s y o c h o e spac io sos 
c u a r t o s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a de c a n -
t e r í a , a z o t e a y p i s o s b o n g o s . P u e d e v e -
n i r c o n s u a r q u i t e c t o . A dos c u a d r a s 
d e l t r a n v í a . R e n t a r e b a j a d a $160.00 y 
p u e d e c o m p r a r l o p o r $4,000 y r e c o n o -
ce r $7,000 en h i p o t e c a . M e d i d a 400 m e -
t r o s . V e a es te a s u n t o c o n i n t e r é s y se 
c o n v e n c e r á m e he p a s a d o de l a r e a l i -
d a d . H a g a n ú m e r o s . D í a z de 8 a 11 y 
de 2 a 5 p . m . C a m p a n a r i o 166 A , T e -
l é f o n o M - 3 5 5 6 . 
15324 15 a b . 
" V E N D O E S T A S C A S A S 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . G r a n c h a l e t c o n 
f r e n t e a l P a r q u e de M e n d o z a , c e r c a de 
l a L o m a d e l M a z o , d o s p l a n t a s . T i e n e 
su c e r c a a l r e d e d o r c o n j a r d i n e s , g a r a -
ge y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s , 
p r o p i o p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o . P r e -
c i o $65,000. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial. OBISPO 59 y 61, 
altos. OFICINA No. 4. TELEFONO 
M-9036. Compra venta de casas, sola-
res en la Habana y sus barrios, fin-
cas rústicas en toda la República, ven-
ta y pignoración de azúcar. Tengo di-
nero para hipotecas hasta $300.000 
podiendo fraccionarse con buenas ga-
rantías. 
14570 21 ab 
T U L I P A U T , A U K A CITAD H A D E ÜA 
e s t a c i ó n y á u n a c u a d r a de A y e s t e r á n , 
se v e n d e u n a casa, c o n t r e s m i l v a r a s 
de s u p e r f i c i e , p r e c i o de s i t u a c i ó n . 
E S T R A D A P A L M A Y GOICTTBIA, I iO 
f m á s a l t o y a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a de 
i S a n t o S u á r e z \ s e vende f t 2,200 v a r a s , a 
l t r e s pesos y m e d i o l a v a r a . E s e s q u i n a . 
M U N I C I P I O Y C U E T O , 58 V A R A S D E 
| f r e n t e p o r M u n i c i p i o , p o r 35 p o r C u e -
1 t o , se v e n d e a $6.50 v a r a . I n f o r m a n : 
C a r l o s I I I . 38, e s q u i n a a I n f a n t a . T e l é -
I f o n o A - 3 8 2 5 . 
14326 5 M y o . 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
¡ V e n d o en el R e p a r t o San M a r t í n , a u n a 
• c u a d r a de l a C a l z a d a de C o l u m b i a , u n 
. s o l a r , r o d e a d o de p r e c i o s o s c h a l e t s , m i -
| de 13 p o r 40 . T a m b i é n h a g o n e g o c i o p o r 
j UÜP, c a sa y p a g o l a d i f e r e n c i a en e f e c t l -
I v o . P i d a i n f o r m e s , en Z a n j a y B e l a s -
i c o a í n , c a f é . D e 1 a í . M . A r e s 
desde 50 centavos hasta un peso va-
ra con calles y buena comunicación. 
Félix Bocanegra. San Francisco, 23. 
Víbora, barbería. Teléfono 1-3724. 
15263 
d i c i o n e s ; no 
SIN CORREDORES, E N $4,000, TTI.T1-, VENDO PARCELAS CHICAS DE I Vendo So la re s a p l a 2 0 S sb interés, ^ 5 ? ^ , ^ , ^JIDog, ^ 
m o p r e c i o , se v e n d e en v e r d a d e r a g a n - I 9 y 10 v a r a s de f r e n t e ñ o r 27 de f o n d o , i ! " r . . M a y c a m i s e r í a , se v<^Ti'-
ga , h e r m o s a casa de h u é s p e d e a m a g n í -
r i c a m e n t e s i t u a d a Su d u e ñ o n e c e s i t a 
e m b a r c a r e n s e g u i d a . R e f e r e n c i a s O ' R e i -
y i 4 7 ' V S r - V i l l a v e r d e . 1 K l 4 7 o 5 14 ab . 
| 9 y 10 v a r a s de f r e n t e p o r 27 de f o n d o , 
; de l a s e s q u i n a s de f r a i l e . J u a n D e l g a d o 
! y L u i % E s t é v e z y l a de E s t r a d a P a l m a 
I y F i g u e r o a . P r e c i o r a z o n a b l e . S u d u e -
ñ o : M i s i ó n , 86 . V é a s e e l t e r r e n o a n t e s . 
15433 17 ab 
M o n t e , n ú m e r o 377 ^ U ler- I n f ^ «¿í 15452 u " ' í , moderno ^ í o r m ^ -
16 ab 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
HOTEL 
que. m : D ^ r S e C S fift 
Se v e n d e , c o n 54 chnni.*i; 
b l a d o s ^ T o d o n u e v o ! j n f j l ! 1 1 * ^ 
15463 22 a b 
PONGA ATENCION A ESTOS 
NEGOCIOS 
V E N D O O R A N N U U E R O D E CASAS 
en l a H a b a n a y sus v a r i o s p r e c i o s des-
de 3,500 pesos h a s t a 25,0,000 y s i u s t e d 
d í s e a c o n v e n c e r s e , t e n g a l a b o n d a d de 
p e d i r m e i n f o r m s de 8 a 10 a. m . y de 
1 a 4 p . m . en Z a n j a y B e l a s c o a í n . C a f é . 
M . A r e s . 
P O R 12,000 P E S O S V E N D O U N A E B R -
' m o s a casa q u i n t a a dos c u a d r a s de l a 
C a l z a d a d e l C e r r o , c o n m u c h o s á r b o l e s 
. f r u t a l e s . P a r a v e r l a y t r a t a r de e l l a , en 
/ S a n t o V e n i a , n ú m e r o 15, a l t o s . Sr . G o n -
z á l e z . T e l é f o n o A - 9 4 6 4 , de 7 a 9 y de 
i 12 a 3. T a m b i é n v e n d o en S a n M i g u e l , 
u n a casa q u e m i d e 7 p o r 30, p r e p a r a d a 
í p a r a a l t o s . G o n z á l e z . 
1 14971 14 A b . 
C e r c a de l a I g l e s i a de J e s ú s d e l M o n t e , 
c a sa t e r m i n a d a de f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , 
s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s b a j o s y u n o 
en l a azotea , b a ñ o i n t e r c a l a d o , p i s o m o -
sa i co y c i e l o r a s o , p a t i o , a l a b r i s a . 
P r e c i o $11,000. 
Casa m o d e r n a en l a c a l l e L a w t o n c o n 
sa l a , p ¡ | l e t a . c u a t r o c u a r t o s y u n o de 
c r i a d o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , a m p l i o p a -
t i o a l a b r i s a , p i s o m o s a i c o y c i e l o r a s o , 
l u z I n t e r c a l a d a en t o d o s l o s d e p a r t a -
m e n t o s . P r e c i o $9,000. E n t o d a s se d e j a 
d i n e r o en h i p o t e c a . O p e r a c i o n e s r á p i d a s 
y m i s a s u n t o s s o n s e r i o s . A g u i l a 245 
e n t r e M o n t e y C o r r a l e s , T e l é f o n o M 9 4 6 8 
15297 14 a b . 
F . BLANCO POLANCO ¡Se v e n d e en $7.500 u n a casa d e es-
j H a c e m u c h o s a ñ o s q u e m e d e d i c o a v e n - q u i n a a d o s C u a d r a s d e l n u e v o Fron-
d e r casas v c h a l e t s en t o d o s l o s Repa.r- .»• i j • i i «. 
tos de J e s ú s d e l M o n t e y l a v í b o r a . N o ton, con sala, comedor y t r e s n a b i t a -
I c o m p r e n n i f a b r i q u e n s i n a n t e s v e r m e f i o n e * r n n < s f r n r r i n n m m f p r n n I n . 
¡ q u e a c t u a l m e n t e d i s p o n g o de m u c h a s 1 " 0 1 " * a e COnSETUCClon m o u e r n a - l U -
p r o p i e d a d e s . c h i c a s y g r a n d e s , que se- f o m » , a . J o s é Marco, San Canos I C O , 
v t -nden b a r a t í s i m a s . O f i c i n a : c a l l e de i , , _ ' « c j i • i • i -
• C o n c e p c i ó n . 15, a l t o s , e n t r e D e l i c i a s y ¡ Ce i ¿ a ¿ . Se pUSf le d e j a r a!gO e n Í U -
! B u e n a v e n t u r a . D e 1 a 3 . T e l é f o n o . 
; 1-1608. l O t e c a . 
14973 14 ab 1*984 21 ab 
V E N D O PROXXaSO A I .OS T R A N V I A S 
d e l C e r r o , e s q u i n a y 2 c a s i t a s m á s , r e n -
t a n e l 11 p o r c i e n t o , es m u y b u e n a i n -
v e r s i ó n , en e l m i s m o b a r r i o y c o n f r e n -
t e a g r a n A v e n i d a , t e n g o p a r a s u v e n t a 
4 p r e c i o s a s casas y u n b u e n t e r r e n o , 
' p a r a f a b r i c a r , es to es de o p o r t u n i d a d . 
I n f o r m e s en Z a n j a y B e l a s c o a í n . C a f é 
¡ d e 8 a 10 a. m . y de 1 a 4 p . ra. M . A r e s . 
V E N D O C A L L E ANIMAS U N A C A S A 
p l a n t a b a j a 7-55 p o r 36, O q u e n d o a u n a 
c u a d r a de C a r l o s I I I dos casas c o n sa-
l a , s a l e t a y 3 c u a r t o s c a d a u n a p u e r t a 
y dos v e n t a n a s . A n t ó n R e c i o . Casa 5 y 
m e d i o p o r 17 y m e d i o . C a l l e C o n c o r d i a . 
2, p l a n t a s , sa la , s a l e t a 3 c u a r t o s . E n l a 
c a l l e N e p t u n o dos e s q u i n a s , u n a de dos 
p l a n t a s , o t r a .en G l o r i a , t e n g o g r a n d e s 
r e s i d e n c i a s en e l V e d a d o y en l a V í -
b o r a , t o d a s e s tas p r o p i e d a d e s y- m u c h a s 
m á s l a s t e n g o d i r e c t a s de sus d u e ñ o s . 
I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n . C a f é de 
8 a- 10 v da 1 a. 4. M . A r e s . 
A Q U I NO S E ENQAÑA A N A D I E . C O M -
p r o y v e n d o t o d a -c lase d e e s t a b l e c i -
m i e n t o s , t e n g o p a r a su v e n t a bodegas , 
c a f é s , v i d r i e d a s de t a b a c o s , c i g a r r o s y 
q u i n c a l l a , g u a r d e es te a n u n c i o en s u 
c a r t e r a p a r a c u a n d o le h a g a f a l t a . I n -
f o r m e s Z a n j a y B e l a s c o a í n , c a f é de 8 a 
10 a. m . y de 1 a 4 p . m . M . A r e s . 
EN I . A C A I s I x E D E S I T I O S , E N T R E 
L e a l t a d y E s c o b a r , se v e n d e u n a c a s a 
a n t i g u a , p o r o en b u e n a s c o n d i c i o n e s de 
h a b i t a b i l i d a d y q u e p r o d u c e b u e n i r e n -
ta , c o n u n a s u p e r f i c i e de 336 m e t r o s 
c u a d r a d o s , p o r e l p r e c i o de 8500 pesos, 
que e l t e r r e n o so lo v a l e m á s . T r a t o d i -
r e c t o c o n s u d u ^ ñ o en B e r n a z a n ú m e -
r o 18, ba jos ( . a l m a c é n ) . 
15510 15 A b . _ _ 
S B V E N D E E N $7500 C A S A D E D O S 
p l a n t a s ce rca d e l c a m p o de M a r t e y a 
u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de l a R e i n a -
I n f o r m a n en " D a J o s e f i n a " . M o n t e n ú -
m e r o 260 f r e n t e a l M e r c a d o U n i c o : 
__15514 15 A b . 
V E N D O A M P L I A S C A S A S A Z O T E A 
San I n d a l e c i o y S e r r a n o , dos s a l e t a s , 
dos s e r v i c i o s , dos coc inas , p o r t a l , sa la , 
p a s i l l o s , c i n c o h a b i t a c i o n e s ^ dos v e n t a -
nas , dos h a b i t a c i o n e s a l t a s , 6.000 pesos 
h i p o t e c a 5.500. D o l o r e s , 12, l e t r a C. p o r 
E n a m o r a d o . V i l l a n u e v a . 
15371 1 6 _ A b . 
V E N D O P A R A ' U N A P E R S O N A Q U E 
s ó l o a s p i r e u n a c a s i t a e c o n ó m i c a p a r a 
v i v i r l a , de s a l a , c o m e d o r y dos c u a r t o s , 
de m a m p o s t e r í a y t e j a s , e s t á a u n a c u a -
d r a de R e i n a y B e l a s c o a í n , P r e c i o s i n 
r e b a j a $3750; r e n t a ?30, s i n g r a v a m e n . 
M i s i ó n 86, de 12 a 2 . 
15433 _v 17 a b 
V E N D O C O N T O D A U R G E N C I A D i -
r e c t o s i n c o r r e t a j e , u n a g r a n casa de 
dos p l a n t a s , 6x18 , c o n sa la , s a l e t a y 
t r e s h a b i t a c i o n e s . B a r r i o P e ñ á l v e r , p e -
g a d o a M a n r i q u e , en $9,850, n o se p u e -
de p e r d e r t i e m p o , t í t u l o s l i m p i o s . M i -
s i ó n . S6, de 12 a 2 . 
15433 17 a b 
V E N D O U N A C A S A A N T I G U A , D E 
m a d e r a y t e j a s c r i o l l a , de p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r y t r e s h a b i t a c i o n e s en u n so -
l a r fje 6 112x20, a m e d i a c u a d r a de Je -
s ú s de l M o n t e , p e g a d a a T o y o , P r e c i o 
s i n r eba ja , S2,S50, r e n t a $ 4 0 . M i s i ó n , 
86, de 12 a 2 . 
J54-J3 ^ 1 7 „ a b _ 
V E N D O E S P L E N D I D A C A S A , E N A V E 
n i d a de S e r r a n o , c o n p o r t a l , sa la , s a l e -
ta, c o m e í í O r a l f o n d o 3 c u a r t o s b a j o s y 
2 a l t o s y d e m á s s e r v i c i o s , en $ 1 1 . 5 0 0 . 
T i e n e h i p o t e c a r e c i e n t e de $5 .500 a l 
10 0!0. I n f o r m a : A n t o n i o G á - l v e z . R e i -
na , 1 5 3 . 
15379 Ü-7_ab_-
V E N T A D E M O M E N T O . E N 12,000 P E -
SOS, v e n d o m i casa, e s t i l o c h a l e t , de 
10 p o r 39, c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , 4 g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o , c o m e d o r , c o c i n a , g a l e r f á de c o l u m -
nas, g a r a g e , t o d o de l o m á . s m o d e r n o , 
t r a t o d i r e c t o , en l a m i s m a . San J u l i o , 
18. San tos S u á , r e z . 
15460 16 A b . 
Terrojnado de construir se vende un 
chalet, con su garage, en la Víbora, 
calle de Patrocinio, entre Juan Delga-
do y Strampes, fabricado en la misma 
loma, desde donde se domina toda la 
Habana, por la altura en que se en-
cuentra. Precio $18.000.00. En la 
misma hay un criado que la enseña 
todos los días, e informes en el Edifi-
cio "Barraque". Departamento, 206, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
15294 14 a b 
C A S A S I D E A L E S 
Precios económicos. Vean nuestros 
modelos. Calles 8 y la. Reparto La 
Sierra. Teléfonos F-1145 y F-5376. 
A G Ü E R O Y N A V A R R O 
V E D A D O . C A X X B 19, NUBEERO 247, 
e n t r e B a ñ o s y P, c á s a de dos p l a n t a s , 
c o n s t r u c c i ó n n u e v a de p r i m e r a , p o r t a l , 
sa la , c o m e d o r , g r a n L i v i n g R o o m , c o c i -
na , p a n t r y , despensa , 5 c u a r t o s y 3 
b a ñ o s p a r a f a m i l i a y 2 c u a r t o s y b a ñ o 
p a r a c r i a d o s , j a r d í n , p a t i o y t r a s p a t i o . 
P r e c i o 35,000 pesos . P a r t e se d e j a en 
h i p o t e c a . I n f o r m e s en l a m i s m a casa.. 
T e l é f o n o F-5009 y en M o r a l e s y Ca, 
A g u i a r , 84. T e l é f o n o A - 2 9 7 3 . 
14787 16 A b . 
T E N G O P R O P I E D A D D E I N P A N T A A 
B e l a s c o a í n , t a s a d a en 80 m i l pesos y 
deseo t o m a r 30.000 ien h i p o t e c a , p r o p o -
s i c i o n e s . Z a n j a y B e l a s c o a í n . C a f é de 
8 a 10 a. m . y de 1 a 4, p . m . M . A r e s . 
14318 15 A b . 
R E P A R T O D E S A N T O S S U A R E Z . V E N 
| do m i e s p l é n d i d a casa, g r a n p o r t a l , sa -
l l a , c i n c o h e r n i o s a s h a b i t a c i o n e s , coc ina , 
i sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , g r a n p a t i o , e n -
| t r a d a i n d e p e n d i e n t e . P u e d e d e j a r en h i -
o t e c a l a m i t a d de s u v a l o r . R e n t a , 95 
I pesos m e n s u a l e s , t r a t o d i r e c t o c o n s u 
d u e ñ o . T e n i e n t e R e y , 69. S a s t r e r í a , de 
2 a L> p . m . 
, 13652 17 ab 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A DA NA-
ve de C o n c h a 10, c o n t r e s c i e n t o s t r e i n -
t a m e t r o s f a b r i c a d o s e i g u a l t e r r e n o s i n 
f ab r i ca r , . P r i e t o , S a n R a f a e l y San 
F r a n c i s c o . 
13670 16 ab 
DOS C A S I T A S : V E N D O 13,000 P E S O S , 
V e d a d o , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , 
t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , s e r v i c i o s , g a r a g e . 
O t r a c e r c a de S a n i d a d 6.800 pesos, sa la , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s . N o i n t e r m e d i a r i o . 
A - 7 1 1 1 . G ó m e z de l a C o n c e p c i ó n . B e l a s -
c o a í n , 32. 
15191 l í ^ -
U N A CASA. CASA E S P E C I A D , A U N A 
c u a d r a C a l z a d a e I g l e s i a , de J e s ú s d e l 
M o n t e , v e n d o es tos d í a s , en 8,600 pesos . 
I n f o r m e s , s u d u e ñ o . T e l é f o n o 1-1828. 
15286 . 15 A b . 
C A I . D E D, J U N T O A L P A R Q U E D E 
M e d i n a , v e n d o m u y b a r a t a s y d i r e c t a -
m e n t e a c o m p r a d o r e s u n g r u p o de t r e s 
casas g r a n d e s y b u e n a s . E n l a c a l l e 
112, e n t r e 13 y 15, l í n e a a l f r e n t e , d o s 
b u e n a s p r o p i e d a d e s . I n f o r m a s u d u e ñ o 
| e n 25, n ú m e r o 398, e n t r e 2 y 4 
I 15187 26 A b . 
i DA A V E N I D A 12 D E DA AMPDIACT.ON 
de A l m e n d a r e s , es u n a c a l l e q u e t i e n e 
t a n t o t r á n s i t o c o m o e l P r a d o y c-n é s t a 
e s q u i n a a 11, v e n d o u n e l e g a n t e p a l a c e -
| t e p a r a u n a f a m i l i a de b u e n g u s t o , c o m -
í p u Q ^ t a de p o r t a l , s a l a , h a l l , c u a t r o a m -
: p i l a s h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a s , d o s 
i l u j o s o s c u a r t o s de b a ñ o , c o m e d o r , p a n -
i t r e , despensa , c o c i n a , g .^rache p a r a 2 
I m á q u i n a s , t r e s c u a r t o s de c r i a d o s , j a r -
1 d i ñ e s c o n 1600 m e t r o s de t e r r e n o c o n l u -
1 j o s o s p i s o s y d e c o r a c i o n e s d i ! yeso y 
' p i n t u r a , se d e j a l a m i t a d de s u v a l o r en 
h i p o t e c a , se p u e d e v e r a t o d a s h o r a s , s u 
! d u e ñ o : C a l l e T e n t r e 6 y 8. R e p a r t o 
I A l m e n d a r e s . T e l é f o n o 1-7373. M a n u e l 
' M é n d e z . 
1 11848 IL'*'13, 
1 PARA CLINICA 0 QUINTA 
A u n a c u a d r a -de C a r l o s I I I 2,000 m e -
' t r o s , 36 c u a r t o s , v a r i o s s a l o n e s m a m -
p o s t e r í a , se a l q u i l a o se v e n d e . I n f o r -
; m a n P r a d o 64 de 9 a 11 y de 2 a 5. J . 
! M a r t í n e z . 
L 14680 17_ab . 
' S E V E N D E N O P E R M U T A N P O R 
I o t r a s casas \ a r i a s s i t u a d a s e n l a C a l -
zada de la I n f a n t a , S a n J o s é , V a l l e P a -
j sa je y B a s a r r a t e . L a s h a y de c i n c o m i l 
i q u i n i e n t o s pesos en a d e l a n t e . Se p u e -
I den r e c o n o c e r h i p o t e c a s . L a s casas es-
i t á n t o d a s p r e p a r a d a s p a r a a l t o s . I n -
f o r m / ' i . O b i s p o , 89, a l t o s . 
14G42 17 ab 
V E N D O E N M E N D O Z A . C A S A J A R -
d í n , p o r t a l , r e c i b i d o r , s a l a , c u a t r o c u a r -
tos , h a l l , d o s c l o s e t s , p a n t r y , s a l ó n d e 
c o m e r , c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s c o n 
s e r v i c i o s , 15 m e t r o s p r 39 y m e d i o , 591 
m e t r o s 21,000 pesos . T e n g o casas c h i -
cas . G o n z á l e z . C a l l e de P é r e z , 50, m o -
d e r n o , e n t r e E n s e n a d a y A t a r é s , de 3 
a 6 p . m . 
CASA C A L Z A D A , J E S U S D E D MON-
t e . 2 casas c e r c a de l a I g l e s i a 17 p o r 
38, 22,000 pesos . G o n z á l e z P é r e z , 50, 
e n t r e E n s e n a d a , 7. A t a r é s , de 3 a 6. 
S A N B E R N A R D I N O , C A S A P O R T A D , 
sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s a l e t a a l f o n -
do, g a r a g e , b a ñ o , s e r v i c i o s c r i a d o s , t o -
d a deco rada , m e d i a c u a d r a t r a n v í a , 
9,000 pesos. G o n z á l e z P é r e z , 50, e n t r e 
E n s e n a d a y A t a r é s , de 3 a 6 p . m . 
- í r5188 15 A b . 
S E V E N D E D A C A S A S A N T A T E R E -
sa, n ú m e r o 15, e n t r e C h u r r u c a y P r i m e -
l l e s , c o n sa la , c o m e d o r y t r e s b u e n a s 
h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . E n 
7,000 pesos, p u d i e n d o d e j a r 2,000 en h i ? 
p o t e c a , a l 8 p o r c i e n t o . V é a s e a l Sr. R i e -
r a . L í n e a , 88. V e d a d o . 
14773 23 A b . 
SE VENDE LA PRECIOSA . VILLA 
"ODELINDA" 
Propia para recién casados. Está 
completamente amuebí^da. Calle i 
6a. y la. Reparto. 
LA SIERRA 
Teléfono A-9591 
14797 15 ^ b 
S E V E N D E 
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y madera 
y todo lo concerniente a! ramo, no se 
cobra hasta la terminación del traba-
jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-
te 85, altos, entrada por la mueble-
ría, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. Telé-
fono M-7415. 
13028 5 m y 
P R E C I O D E R E A J U S T E . E N DA DO-
m a d e l M a z o se v e n d e u n e s p l é n d i d o c h a -
l e t c o n t o d o e l c o n f o r t n e r s s a r i o p a r a 
f a m i l i a de g u s t o , e s t á s i t u a d o e n t r e r e -
s i d e n c i a s e l e g a n t e s y desde é l se d i v i -
sa u n h e r m o s o p a n o r a m a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 4 6 4 9 . 
G. I n d . 10 mz 
V E N D O U N A C A S A D E D O S P L A N T A S 
n u e v a s en l a c a l l e S i t i o s , c e r c a de A n -
ge les , p r o p i a p a r a r e n t a d i r e c t a m e n t e 
c o n s u d u e ñ o . S i t i o s y S a n N i c o l á s . B o -
dega . 
15253 14 A b . 
, S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R K E I í Ó ^ 
r e s v e n d o en l a V í b o r a , c a l l e de S a n 
I B u e n a v e n t u r a p e g a d o a C o n c e p c i ó n , dos 
• c a s i t a s a cabadas de f a b r i c a r , c o n t o d a s 
i l a s c o m o d i d a d e s , e l t e r r e n o m i d e 600 
m e t r o s y e s t á p r e p a r a d o p a r a f a b r i c a r 
a c c e s o r i a s a l f o n d o . Se e n t i e n d e q u e se 
v e n d e n l a s d o s casas j u n t a s c o n t o d o e l 
t e r r e n o . E s u n b u e n n e g o c i o p a r a e l q u e 
q u i e r a i n v e r t i r d i n e r o . I n f o r m a n , A c o s -
t a 10. H a b a n a , de 11 a 1 y de 7 a 10 
p . m . 
15208 15 ab 
G A N G A V E R D A D . E N E D C E R R O U N A 
casa de sa la , s a l e t a y d o s c u a r t o s c o c i -
na , s e r v i c i o s a n i t a r i o , t o d o de m a m p o s -
, t e r í a , a z o t e a c a l l e a p a r t a d a a c e r a a l -
I c a n t a r i l l a d o , e s t á d e s o c u p a d a , se d á en 
3,300 pesos, í n t i m o p r e c i o , n o es v e n t a , 
es r e g a l a r l a p r o p i e d a d . I n f o r m a - S u n -
¡ t a T e r e s a , 23, e n t r e P r i m e l l e y C h r e s -
; ca . 
E l f r e s c o y b i e n 
P i g u e , . o a l e t r a B , 
y S a n M a r i a n o , A; 
P a r q u e M e n d o z a ; 
s a l a , c o m e d o r , 7 
P r e c i o 117.000,00, 
m i l pesos en h i p o 
a,o. I n f o r m a n : A 
15147 
s i t u a d o c h a l e t , c a l l e 
e n t r e S a n t a C a t a l i n a 
l l j o r a , a l c o s t a d o d e i 
c o n j a r d í n , p o r t a l , 
c u a r t o s y 2 b a ñ o s , 
p u d i e n d o d e j a r o c h o 
t e c a a l 9 0|0 p o r u n 
5674. ' A g u a c a t e 116. 
14 ab . 
E N 7,000 P E S O S S E V E N D E U N A ,CA-
sa en l a c a l l e R e g l i t a , u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a de L u y a n ó ; c o n s t a de p o r -
t a l t o d o de c a n t e r í a , s a l a , t r e s c u a r t o s 
c o n b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , c o m e -
d o r y c o c i n a , p a t i o y t r a s p a t i o y s i n es-
t r e n a r . I n f o r m a n en C o m p r o m i s o . H , e n -
t r e R e f o r m a y G u a s a b a c o a . 
14953-54 18 A b 
CHALET, GANGA 
V e d a d o . C o s t ó $48,000. G a n g a , $35,000. 
C o n t o d o c o n f o r t , J o r g e G o v a n t e s , fean 
J u a n de D i o s 3 . T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
15155 30 ab . 
C H A L E T , E S Q U I N A D E F R A I L E , E N 
e l V e d a d o . 1,200 m e t r o s de t e r r e n o , e n 
$15,000 y r e c o n o c e r $25,000 a l 7 y m e d i o 
p o r c i e n t o . 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A , D E S P U E S 
d e l P a r a d e r o , s ó l i d a y l u j o s a c o n s t r u c -
c i ó n , c o n 12,50 de f r e n t e p o r 45 de f o n -
do, e n $25,000. Se a d m i t e p a r t e en h i -
p o t e c a . 
B A R R I O D E C O L O N , C A S A D E DOS 
p l a n t a s , c i e l o s r a s o s , e s c a l e r a de m á r -
m o l , en $15,000. O t r a , de 3 p l a n t a s , f a -
b r i c a c i ó n de l u j o , en $34,000. 
Vendo solar 7 x 39 a 4 pesos vara a 
plazos, 50 entrada, 10 mensuales, 6 
0|0 interés, con agua y alcantarillado. 
Reparto Betancourt. Cerro. Félix Bo-
canegra, San Francisco, 23. Víbora, 
barbería. Teléfono 1-3724. 
152J63 16 a b 
Vendo Manzana, terreno con su casa, 
próxima a Arroyo Apolo, frente carre-
tera, puede tener luz y teléfono a un 
peso vara, a plazos sin interés. Félix 
Bocanegra. San Francisco, 23. Víbo-
ra, barbería. Teléfono -13724. 
15263 16 ab 
V e n d o u n h e r m o s o s o l a r , de e s q u i n a , c o n n r - M t . ^ 
f r e n t e a" l a d o b l e l i n e a de t r a n v í a s en | KtWJAMIN ÍÍABrTT 
el R e p a r t o A l m e n d a . r o s , d o n d e se v e n d e . _ " " ^ V i i - i K l ^ A 
a 12 pesos l a v a r a . Y se l a d o y a $4.75, ^ o r r e d o r y c o m i s i o n i s t a , r w 
es c o m p l e t a m e n t e l l a n a y r o d e a d a de ^ t o d a c lase de e s t a b l e c i ó ? ? T.,, 
n u e v a s f a b r i c a c i o n e s , i n f o r m a n , en 2ü- ^ ¡ ^ ^ ' ^ 7 u r . h ^ a 3 t ^ t o s , Vt • 
n ú m e r o 213, e n t r e G y H , V e d a d o ^ ' ^ u ^ ^ 
1j27d-7G - ; A m i s t a d . I3f. . Ben ja1n jnCof ínPra r : L118-
¡ EN EL REPARTO ALMENDARES VENDO DIEZ CASAS 
¡Vendo con cheques intervenidos del t a d o U y S p f a 7 ? o ¿ A < ^ 
I Banco Nacional los siguientes solares: ¡ A m i s t a d - . ^ - B e n j a m í n G ^ 6 1 PaJ 
1 calle 7, entre 16 y 18, sokr de centro, ^ pla2os JJP£n^^EGAS ' 1 
I mide 10 de frente por 4/ de tondo, í o s y t e n g o en v e n t a i s n ^ - V o n ^ 
ignal a 471 varas; su precio: $6 .000 : ^ °a^ -^a^c?rprado i : -
del Banco Nacional, libre de todo gra-j POR 750 PESOS 
, vamen. En la calle la., entre 12 y 14, i ] 6 d h a b i t a c f o n 0 ¿ s . u havCa^ont?Íflda8- T.et 
¡con igual medidada que el anterior y n a d o s , i n f o r m e s : A m i s t a d 1 3 I 40 abo! 
por $6.000 en cheques intervenidos¡111111 a p n i ? rnn ^ 
del B^nco Nacional, libre de todo gra-|vendo una P S r f f \5°n l / 
vanvm. Informa, M. de J . Acevedo.¡£oT- t r 0 s sacos d i a r i o s d,. conudn,tr»-
Vendo en 2,500 pesos solar de 334 va-
ras con S de frente, calle Cerrano, ca-
si esquina a Santa Irene, tiene el en-
tronque del agua, el alcantarillado y 
gas. Félix Bocanegra. San Francisco, 
23, Víbora, barbería. Teléfono 1-3724. 
15263 1J5 a b 
Notario Comercial. Obispo, 59 y 61,Icios8! iy 
altos. Oficina, 4. Teléfono M-9036. 
15189 21 ab 
EN El* REPARTO MIRAFLORES 
Vendo por $6,000 en Cheques del Ban-
co Nacional tomándolos a la par un 
solar de 400 metros, situado frente al 
Paradero. 
S E T R A S P A S A N DOS CONTK.a.TOS 
de dos s o l a r e s en e l R e p a r t o l a F l o r e s -
ta , s i t u a d o s en l a m a n z a n a , n ú m e r o 1, 
se r e b a j a a l g o de l o q u e h a y e n t r e g a d o . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2943. 
15183 16 A b . 
EN EL VEDADO 
En la calle C vendo dos solares de 683 
metros cada uno, a $10,000 uno, por 
Cheques del Banco Nacional a la par, 
y reconocer una hipoteca. Informa M. 
de J . Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo No. 59 y 61, altos. Oficina 
No. 4. Teléfono M-9036. 
14579 16 ab . 
V E N D O T E R R E N O E N D O TCEJOB D E 
l a c a l l e Z a p o t e , c a s i e s q u i n a a S e r r a -
no, - m i d e 13-32 p o r 40.50, t o t a l 675 v a -
ras , ú n i c o p o r f a b r i c a r , l o d o y b a r a t o . 
T r a t o d i r e c t o , Sr . M a r r e r o . Z a n j a , 126 y 
m e d i o , l e t r a B , a l t o s . T e l é f o n o A - 0 5 6 5 . 
14762 18 A b . 
V E D A D O . — G R A N N E G O C I O . DAS DOS 
m e j o r e s e s q u i n a s de l a c a l l e 23, s u p e r -
f i c i e 1.900 m e t r o s , s61o p o r d i e z d í a s , 
v e n d e m o s es tos s o l a r e s , q u e b i e n v a l e n 
a 60 pesos y se d a n a 30 pesos. S i a n t e s 
d e l 25 d e l p r e s e n t e h a c e n l a c o m p r a . 
Se n e c e s i t a d i n e r o c o n u r g e n c i a . I n f o r -
m a n P r a d o 64, b a j o s , de 9 a 1 1 y de 2 
a 5. .1 . M a r t í n e z . 
14741 17 ab. 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esquina de fraile, compuesto de 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo, o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
Se vende el total o la mitad del 
lote. Para informes: calle 11, nú-
mero 137, entre K y L , Vedado. 
Teléfono F-5512. 
C245 I n d . 5-« 
CON CHEQUES DEL BANCO 
NACIONAL 
En el reparte ampliación de Almenda-
res con frente a la doble vía de tran-
vías que conduce a la playa, muy cer-
ca del hotel Almendares, vendo cua-
tro solares de a 870 varas cada uno, 
Ubres de todo gravamen y haciendo 
la escritura en el momento. Uno de y 
esquina y m centro a $12.000 e n c h e - 1 so pesos B i e n o / c o n ^ m o ^ y ™ diari' 
* i f i mi • 1 J ' « " i l e r . I n f o r m e s -
ques d e l b a n c o N a c i o n a l . U t r o s d o s j a m í n G a r c í a 
. t e n g s o¿krmr¿ r a í ; 
n f o r m e s : A m i s t a d , 
P O R $ 6 . 5 0 0 
v e n d o u n a g r a n y a c r e d i t a / i , 
hace c u a r e n t a pesos d i a r i o s v Pc,8a<'», 
sa de h u é s p e d e s , con 40 L h - t ' n a * 
t o d a s a l a c a l l e . P r e c i o Últ imo- í?^ 
F a X J a ^ T a 1 ^ " A m Í S t a d ' ^ 
P O R $ 8 . 5 5 0 
v e n d o u n c a f é , r e s t a u r a n t v ln«Mv v 
d i a r l o 150 pe sos . T i e n e sel9 . « h • ^ 
t r a t o y no p a g a a l q u i l e r Ir?8 0l»l-
A m i s t a d 1361 B e n j a m í n ¿ a r c i a 0 ^ 
P O R 850 P E S O S V I 
v e n d o n n a g r a n v i d r i e r a dn í 
c o n f i t u r a s y f r u t o s , 4 a ñ o s co l? ' y 
D e j a 300 pesos de ¿ u e l d o m e n ^ a ^ 
f o r m e s : A m i s t a d . 136 . B e S f c í ; 
V I D R I E R A S 
: en v e n t t a de t abacos y c i e a r r í « * ilM 
! c a l l a y b i l l e t e s . Vendoy u n f ^ B L ^ 
- POCO Ü. 
A m i s t a d . U b . C 
solares de centro con igual medida y| B O D E G U E R O S 
en las mismas condiciones a $10.000,! 7 ^ ° fn G a i i a n o otra en Beh 
i i i i n *.* . I2„ o t r a en e l m u e l l e . 4 en Cafeí también en cheques dei Banco Macio-il0 en i o s R e p a r t o s , a cuaiquie,-
i • - j _ i i i _ £ M l Y tengro en l a H a b a n a 7 bodetras Precio, bode t ías ; comí nal, tomándolos a la par. Informa, M. n e & o c i o no c o m p r e 
B e n j a m í n G a r c í a . A m i s t a d , Í3« . ' de J . Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo, 59 y 61, altos. Oficina, 4. Te-
léfono M-9036. 
15189 2 1 a b 
C A F E S , L E C H E R I A S 
c a n t i n a s y k i o s c o s de bebidas, muy ba. 
r a t o s . A m i s t a d 136 . B e n j a m í n GarcU 
GARAJES 
S I N I N T E K V E l í C I O i r D E C O S S E J D O - [ V e n d o 5 en l a H a b a n a , desde 1 000 haa 
r e s , v e n d o u n s o l a r en e l V e d a d o , d o , t a 15.000 p e s o s . S i a lguno quli>re 
683, e s t á en l a c a l l e 16 p e g a d o a u n a de c o m p r a r , que m e vea. Amis tad l3t 
l a s e s q u i n a s de l a c a l l e 17, e s t á e n t r e ¡ B e n j a m í n G a r c í a . 
b u e n a f a b r i c a c i ó n y se d a b a r a t o . I n - 1 1'^121 15 
f o r m a n en A c o s t a 10. H a b a n a ; do l l ' S A R B E K I A E N V E J T T A , T E H O O TTÍI 
a } J J 6 7 * 10 p . m . ¡ s i t u a d a en e l m e j o r b a r r i o d f ^ H l b * 
l o a o na , m o n t a d a a l a m o d e r n a y en local cli 15209 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E N D O S I nuevc>'v,precio 1-600 Pesos, oponii-
s o l a r e s c o n t i g u o s , u n o de l o s c u a l e s e 3 Í n i d a ^F3- í?"cn ^^oeio. Sánchez . Per-
de e s q u i n a . E s t á n en l a c a l l e 9 o s é a s e ' T ^ Q C ^ . . i 
l a de d o b l e v í a a l a P l a y a , e s q u i n a a i —A-_3b 
l a A v e n i d a N u e v e . L a c u a d r a e s t á t o d a { G B A N C A F E , L T T N C H , B E S T A t m A S I 
f a b r i c a d a y es l o m e j o r de A l m e n d a r e s , 1 s i t u a d o en e l m e j o r p u n t o de la Habana! 
r o d e a d o s de g r a n d e s r e s i d e n c i a s y a d o s i p o c o a q u i l e r , n e g o c i o l i m p i o y grande, 
c u a d r a s d e l H o t e l . E l t e r r e n o es t o d O i P r e c l o 16,000. Se d á n a l g u n a s facilida-
l l a n o y a l n i v e l de l a a ce r a . E s u n p u n - des p a r a e l p a g o . S á n c h e z . Perseveran-
t o m u y f a b r i c a d o y p i n t o r e s c o . Se d a n i C i a , 67. 
c o m o ú l t i m o p r e c i o a $3.75 l a v a r a y _ 15396 15 Ab. 
se v e n d e r í a e l de c e n t r o s o l a m e n t e . M I - B O D E G A S O I . A E N E S Q U I N A , C A Ü i 
de cada u n o 14.74 p o r 58 96 v a r a S . C o n I C a m p a n a r i o , l i b r e de a l ^ u i l ^ m á s * 
p o c o e f e c t i v o se p o d r í a h a c e r e l n e g o - i v i e n d a p a r a l a f a m l l a , l a vendo a pre-
p r o p i e t a r i o en T e j a v | c i o s o r p r e n d e n t e de negocio , oportuní-c í o . I n f o r m a s u 
d i l l o N o . 34, a l t o s , de 10 a 11 y de 2 ' l | 2 ! d a d ú n i c a 
V I B O R A . V E N D O U N S O I . A B D E 10 
p o r 50 m e t r o s a p o c o s pasos de E s t r a -
d a P a l m a . H a y a l c a n t a r i l l a d o y gas . 
B a r a t o y c o n f a c i l i d a d e s . P . B l a n c o P o -
l a n c o , c a l l e C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s . V í b o -
r a , de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
14973 14 A b . 
S E V E N D E E N X A S A L T U R A S D E I . 
S a n a t o r i o de l a E s p e r a n z a , R e p a r t o V i e -
j a L i n d a , en e l c a m i n o de d i c h o S a n a t o -
r i o a el A p e a d e r o " A l d a y " de l a l í n e a 
a l R i n c ó n , p u n t o i d e a l , e s q u i n a F r a i l e , 
l u z y t e l é f o n o p o r e l f r e n t e ; m i d e 632 
m e t r o s p l a n o s , p a r a u n b u e n C h a l e t . S u 
d u e ñ o : J a c i n t o R o i g . A g u i a r , n ú m e r o 
45. a l t o s . 
15039 14 A b . 
Reparto Santos Suárez. Ven-
demos parcelas de terreno a 
plazos. 10 yardas de frente 
por 20, 25, 30 y 40 de fon-
do. Con $100 de contado y 
$20 al mes en adelante. Ur-
banización completa. Mendo-
za y Compañía. Obispo, 63. 
A-2416yA-5937 . 
a 4 l l ' 4 T e l é f o n o A - 7 3 8 2 . 
15120 20 a b . 
Reparto Almendares. Vende-
mos solares a plazos con 
grandes facilidades de pago. 
Urbanización completa. Men-
doza y Ca. Obispo, 63. 
A-2416 y A-5957. 
D E P A R T O A X M E N D A B E S . H A G A S E 
p r o p i e t a r i o p o r $100.00 de c o n t a d o y 
$10.00 o $15.00 se hace q s t e d p r o p i e t a r i o 
de u n a p a r c e l a de t e r r e n o . Se p u e d e 
f a b r i c a r e n s e g u i d a . U r b a n i z a c i ó n c o m -
p l e t a y l o s s o l a r e s e s t á n en l o s m e j o r e s 
p u n t o s . V e n g a a v e r l o s y e sco j a u n o 
p a r a f a b r i c a r s u c a s i t a . M a r i o A . D u -
m á s y S. A l p e n d r e . C a l l e 9 y 12. T e l é -
f o n o 1-7260. R e p a r t o A l m e n d a r e s . M a -
[ r i a n a o . 
13742 16 ab 
G o n z á l e z . San José , 123, 
a l t o s , c a s i e s q u i n a Oquendo. 
15396 1S Ab. 
V E N D O C A F E , L U N C H , E N PUKTO 
c o m e r c i a l e i n d u s t r i a l , f r en t e a frai 
P a r q u e , l u g a r de m u c h o t r á n s i t o , predo 
3,000 pesos. G o n z á l e z . San J o s é , 123,-8l-
t o s , c a s i e s q u i n a a Oquendo . 
.15396 15 Ab. 
R U S T I C A S 
C2775 2 5 d - « 
G A N G A V E R D A D . — E N E ü C E R R O 
v e n d o u n a casa c o n p o r t a l , s a l a y d o s 
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a y 
g r a n b a ñ o . E n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a -
r a d e r o . E n 6,500 pesos . I n f o r m e s : S a n -
t a T e r e s a , 23, e n t r e P r i m e l l e s y C h u -
r r u c a . N o c o r r e d o r e s . 
R E P A R T O HCTRAMAR, DOS S O L A R E S , 
i c e r c a d e l p u e n t e , en p r e c i o m u y b a r a t o . 
EN 23, VEDADO, a $30 METRO 
T e n g o u n s o l a r de 15 p o r 50 y 20 p o r 
35. L í n e a e s q u i n a F r a i l e a $30.00. M i d e 
22 p o r 30 y t r e s s o l a r e s de 12 p o r 22.66 
a $27 m e t r o . J o r g e G o v a n t e s . S a n J u a n 
de D i o s 3. T e l é f o n o M-9595 . 
15154 20 m y . 
FABRICACION 
15211 21 ab . 
POR ASUNTOS DE FAMILIA 
V e n d o dos h e r m o s a s casas , de m a d e r a 
y m a m p o s t e r í a , q u e r e n t a n 65 pesos,; l a s 
d o y en 3,900 pesos c o m o ú l t i m o p r e -
c i o . D a n f r e n t e a l a d o b l e l í n e a de t r a n -
v í a s , en l a p r o l o n g a c i ó n d e l V e d a d o , 
l í n e a de V e d a d o a M a r i a n a o . V e n g a a 
v e r l a s y se c o n v e n c e r á q u e es u n b u e n 
n e g o c i o p a r a u s t e d . I n f o r m a n en l a 
c a l l e 25, n ú m e r o 213, e n t r e G y H . V e -
d a d o . 
15275-76 t 14 a b 
V E N D O E N N E P T U N O E N T R E G E R -
v a s i o y B e l a s c o a í n u n a casa de 2 p l a n 
t a s , c o n c o m e r c i o . 2T2 m e t r o s de t e r r e 
no en $26,000. 
F a b r i c a m o s casas de t o d o s t a m a f í o s ; 
p o r 3,600 pesos , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y 
3 c u a r t o s . P a g o en 4 p l a z o s s i n a n t l c ; 
p a r d i n e r o . G a r a n t í a s a b s o l u t a s . I n g e -
n i e r o y A r q u i t e c t o , M a n u e l R i c o y . O b i s -
po, 31-1|2, l i b r e r í a . N o se a d o l a n t a 
d i n e r o 
10844 20 ab 
S E V E N D E U N A C A S A D E S E A M P O S -
t e r í a . I n f o r m a n , c a l l e San R a m ó n y R a -
f a e l . A r t o l a . J a c o m l n o . 
___1^650 17 ab 
V E N D O Ü A M E J O R C A S A D E ~ G U A 1 
n a j a y . E s m o d e r n a , j a r d í n a l r e d e d o r , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , b i b l i o t e c a , g a b i n e -
te, 6|4 g r a n d e s , 2 b a ñ o s c o m p l e t o s , 1|4 
c o s t u r a , 1|4 de de sahogo , c o m e d o r de 
l u j o , despensa , c o c i n a , 2|4 c r i a d o s , c o n 
su b a ñ o , l a v a d e r o , g a r a g e p a r a dos m á -
q u i n a s y u n c u a r t o c h a u f f e u r , t o d a p r o 
p a r a d a y a t o d o l u j o . C o s t ó $75,000 y se 
da p o r m o t i v o s e spec i a l e s en $25,000 
c o n f a c i l i d a d e s de p a g o . T r i a n a , S a n 
I n d a l e c i o 11 1|2. T e l é f o n o 1-1272. 
V E N D O B U E N A P T N C A , D E 4 C A B A -
l l e r í a s , p e g a d a a S a n A n t o n i o de l o s 
B a ñ o s , p r o p i a p a r a f r u t o s m e n o r e s 
$18.000 T r i a n a , S a n I n d a l e c i o . 1 1 l i a . 
T e l é f o n o I_1272 . 
T A B E B I E I T V E N D O M A S D E 100 CA-4 
sas en San tos S u á r e z y R . M e n d o z a en 
v e r d a d e r a g a n g a . So la re s en e l V e d a d o 
a 16, 20 y 25 pesos en l a p a r t e a l t a y 
c a l l e de l e t r a s . Y seis c u a r t o s de m a n -
zana , en 33. 17 y 19 a 30 y 35 e s q u i n a 
de f r a i l e . T r i a n a , San I n d a l e c i o 11 112 
T e l é f o n o 1 -1272 , 
15321 , .vh„ 
| V E N D O . V E D A D O , E S Q U I N A D E 
i f r a i l e , c o n dos s o l a r e s u n i d o s , en 17 y 
] l e t r a s a $35 y dos e s q u i n a s en 19 - 1 ^ 
t r a a $26 y m u c h o s m á s h a s t a de $16 
m e t r o . T r i a n a , San I n d a l e c i o 1 1 m T e -
l é f o n o 1-1272. 
j 14136 Jli_ah 
j S I N I N T E R V E N C I O N D E CORKF.DO-
res se v e n d e l a casa D o l o r e s 20 e n t r e 
B u e n a v e n t u r a y San L á z a r o , V í b o r a , c a -
i sa m o d e r n a con sa l a , s a l e t a 3 c u a r t o s , 
i c o m e d o r a l f o n d o y s e r v i c i o i n t e r c a -
i l a d o . S u d u e ñ o F a c t o r í a 56. a l t o s . 
K 1*55» 18 ab. 
V E N D O E N E l C E R R O U N A C A S A 
de p o r t a l , sa la , c o m e d o r y dos c u a r t o s , 
de m a m p o s t e r í a y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
a z o t e a . C a l l e a s f a l t a d a y a l u m b r a d o A 
p r e c i o de m o r a t o r i a en 3,800 pesos I n -
f o r m e s : S a n t a T e r e s a 28, e n t r e C h u r r u -
c a y P r i m e l l e s . L a s C a ñ a s . 
„ 15268 21 A b ^ 
CAIiZiE 10 E N T R E C O N C E P C I O N Y 
A v e n i d a A c a s t a , p o r t a l , s a l a r e c i b i d o r 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o 
u n c u a r t o a l t o , g a r a g e , b a ñ o s i n t e r c a -
l a d o s , s e r v i c i o s c r i a d o , d o b l e p a t i o c o n 
j a r d í n $13,o00. O t r a en San L á z a - o a l -
t o s y b a j o s $14,000. i n f o r m a n C o n c e p -
c i ó n 164. 
_. l g l 2 1 16 ab. 
V E N D O , C A S I R E G A L A D A S , DOS C A -
sas, en l a c a l l e D o l o r e s , a u n a c u a d r a 
de l a C a l z a d a en 13,000 p e s o s ; o t r a , a 
t r e s c u a d r a s de T o y o . en $6,000; o t r a , 
en P o g o l o t t l e n $1,400, a p l a z o ; o t r a , 
en l a L o m a L o s M a m e y e s y a d e m á s u n 
s o l a r de e s q u i n a en $1,500; t r e s de a l t o s 
y b a j o s m o d e r n o s , en e l b a r r i o de C o -
l ó n , r e n t a n , 360 p e s o s . P r e c i o : 31,000 
p e s o s . D o y d i n e r o en h i p o t e c a s , a b a j o 
i n t e r é s . S a l u d , 20, a l t o s . A - 0 2 7 2 , V o y 
a d o m i c i l i o . 
1*189 14 ab 
CASAS BARATAS 
E n N e p t u n o c u a t r o , u n a e s q u i n a G a l i a -
n o : e s q u i n a I n d u s t r i a ; e s q u i n a P r a d o ; 
e s q u i n a en A m i s t a d c i n c o ; A g u i l a u n a ; 
C e r o t r e s ; C r e s p o d o s ; C o n c o r d i a u n a ; 
C o m p o s t e l a d o s ; H a b a n a c u a t r o ; F i g u -
r a s u n a ; I n q u i s i d o r u n a ; J . d e l M o n t e 
s e i s ; L e a l t a d c u a t r o ; L a m p a r i l l a t r e s ; 
M a n r i q u e u n a ; P r o g r e s o u n a ; R a y o ' u n a ; 
R e i n a dos ; San M i g u e l u n a ; S a n J o s é 
u n a ; San N i c o l á s u n a ; V i r t u d e s u n a ; 
V e d a d o c i n c o ; Z a n j a u n a ; E s c o b a r dos . 
I n f o r m a n P r a d o 64, b a j o s de 9 a 11 y 
de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
14680 17 ab. 
V E N D O E N E l . C E R R O A T R E I N T A 
m e t r o s d/b l a c a l z a d a , dos casas v se is 
a c c e s o r i a s e n $25,000, r e n t a n $230. I n -
f o r m a n : C o n c o r d i a , 145, m u e b l e r í a . P r e 
g n n t e n p o r J n a n i t o . de 1 a 3 p . m . N o 
q u i e r o c o r r e d o r e s . 
i 116S1 • ab 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N DAS M E -
j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l P . M á r q u e z , 
C u b a 32. 
15 a b . 
G A N G A , A 15 P E S O S M E T R O , U N SO-
l a r en l a m e j o r c a l l e d e l C e r r o a u n a 
c u a d r a de l a C a l z a d a , c o n 712 m e t r o s , 1 1 
h a b i t a c i o n e s de m a d e r a , p i s o s de c e m e n -
t o , i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s , se d e j a n 5 
m i l pesos a l 8 p o r c i e n t o . E n r i q u e P é -
rez . E s t r e l l a , 185. M - 1 7 9 2 . 
„ 15411 20 A b . 
ADQUIERA LA T I E R R A 
En todos los países y en todas las 
épocas los hombres de gran visión 
han dirigido sus esfuerzos y han 
empleado sus capitales en la pose-
sión de la tierra. Adquiera con 
cheks de los Bancos Nacional y 
Español, que admitimos a la par, 
solares a plazos. 
OBISPO, No. 50. 
TELEFONOS M-9494, A-5043. 
15380 15 ab 
V E N D O : U N S O B A R C R I C O DE_"BS1 
q u i n a , en L u y a n ó y C o n c h a a 30 m e -
t r o s d e l t r a n v í a , m i d e 9x15 m t , a $ 1 0 , 5 0 , 
d e j o l a m i t a d r e c o n o c i d o a l 6 010. M i -
s i ó n 86, de 12 a 2 . 
\16433 L_ 17 ab 
V E N D O - U N SOZiAR E N E D R E P A R T O 
B u e n a v i s t a , c e r c a de l o s t r a n v í a s . P r e -
c i o m ó d i c o . I n f o r m a n . O ' R e i l l y , 77, a l -
t o s , de 2 a 5. 
15425 22 A b . 
Reparé Santos Suárez. Vendo parce-
las el frente que quieran por 23 de 
fondo. Una cuadra del tranvía, a la 
brisa. 4 pesos y medio vara. Buenas 
condiciones de pago. Informan Empe-
drado 41 de 4 a 6, Teléfono A-5829. 
Arango. 
_ 15158 20 ab . 
URGENTE VENTA 
V e n d o en e l R e p a r t o L o s P i n o s , u n s o -
l a r de 12 p o r 45, t i e n e f a b r i c a d o d o s h a -
b i t a c i o n e s . L o t r a s p a s o p o r l a c a n t i -
d a d de 500 p e s o s . E l r e s t o p a g a r á , e l 
| c o m p r a d o r , a r a z ó n de 5 pesos m e n s u a -
i l e s . I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n , c a f é , 
I de 1 a 4 . M . A r e s . 
i NO PAGUE MAS ALQUILER 
E n e l b a r r i o d e l C e r r o , v e n d o u n s o l a r 
de 10 p o r 40, 400 m e t r o s , c o n c i n c o h a -
b i t a c i o n e s , f a b r i c a d a s p a r t e de m a m p o s -
t e r í a . R e n t a n , 48 p e s o s . E l p r e c i o es 
3,000 p e s o s . I n f o r m e s : Z a n j a y B e -
l a s c o a í n , c a f é , de 1 a 4 . M . A r e s . 
14712 17 ab 
P R O P I A P A R A V A Q U E R I A , S E "VE! 
de l a a c c i ó n de l a f i n c a " L a J u l i a " , K , 
6, en l a c a r r e t e r a de S a n M i g u e l d e l 
P a d r ó n , e n t r a n en l a v e n t a c i n c o v a c a s , 
2 n o v i l l a s , u n t o r o , u n m u l o , d o s c a b a -
l l o s , u n c a r r e t ó n , g a l l i n e r o s , i n s t a l a c i o -
nes de a g u a , e tc . I n f o r m a n en P a t r o c i -
n i o y F e l i p e P o e y . V í b o r a , y en l a f i n c a , 
de 1 p . m . a 4. 
15363 17 A b . 
S B V E N D E U N A C A S A D E HTJESPE-
des en e l c e n t r o de l a Habana, casa 
m o d e r n a con v e i n t e y c u a t r o habitacio-
nes , c a s i t o d o a m u e b l a d o , t res años de 
c o n t r a t o , poco a l q u i l e r en 3,500 pem. 
P o r n e c e s i d a d de e m b a r c a r s e la dueña. 
D i r e c c i ó n G u i l m i n a . A p a r t a d o , 830. Ciu-
d a d . D a n d o s u n o m b r e y dirección. 
1541,3 %9 A b ^ 
C A S A D E H U E S P E D E S . P O R TSJTBB 
u r g e n t e n e c e s i d a d de embarcar , se ven-
de e s t a casa de h u é s p e d e s que deja li-
b r e s 700 pesos mensua l e s . Usted pue-
de c o m p r o b a r l o . T o d a s las habitaciones 
a l q u i l a d a s con h u é s p e d e s estables..Si-
t u a d a en m a g n í f i c o l u g a r . 21 departa-
m e n t o , r e n t a 400 pesos de alquiler . Son 
g r a n d e s y m u y b i e n amueblados. Se 
v e n d e c o n t o d o l o q u e t iene , como ropa, 
v a j i l l a , t e l é f o n o s , i n s t a l ac iones , cocina 
e tc . e tc . en 6,500 pesos y a lgo menos si 
u s t e d hace e l n e g o c o r á p i d o . Informa: 
J o s é F . de C u e t o . Cuba , 25, a l tos . Haba-
n a . 
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B O D E G A . V E N D O U N A E N B l CBS» 
t r o de l a H a b a n a , so la en esquina, no 
p a g a c a s i a l q u i l e r . 8,500 pesos, otra ar. 0 a 
J e s ú s de l M o n t e , s o l a en esquina, tiene i 
dos a c e s o r i a s . 4.500 pesos. Gran negocw 
I n f o r m a n en e l M a n h a t t a n . San Lazara 
15288 16 J^. 
S E V E N D E U N A V I E R H Ñ A D E 3 * 
b a c o s en los m u e l l e s , con u n buen pw, 
v e n i r , se da en m e n o s de m i l P 6 3 0 3 ^ 
ne c o n t r a t o y n o p a g a a l ^ u í l ^ r fí %; 
t r a t o d i r e c t o c o n su d u e ñ o : Oaie 
FINCA DE CAMPO 
Se v e n d e en $8.500 o se p e r m u t a p o r I v r ^ n T * " í T n ñ f X n a r V v B lanco , 
casa de i g u a l v a l o r en l a H a b a n a u n a i ^ o T - ' - San ' J ' ' I ' n o 1 i , l d 20Ab. « 
BUEN NEGOCIO 
f i n c a de c a b a l l e r í a y c u a r t o dv» t i e r r a de 
l o m e j o r c o n r i o f é r t i l , b u e n p a l m a r e n 
s u s r i v e r a s e s t á , t o d a c e r c a d a y f r e n t e 
a dos c a m i n o s c a r r e t e r o s a c o r t a d i s - ¡ i n d u s t r i a a e r d i t a d a , m á s de dlez „_,, 
t a n d a de l o s p u e b l o s N a n a g u a y B e j u - : e s t a b l e c i d a , con c l i e n t e l a f i j a , no J ^ -
c a l t i e n e ca sa c r i o l l a y se e n t r e g a d e s o - ; a l q u i l e r , Sobre 3.000 pesos de existe' ] ¿ | 
c u p a d a en e l a c t o de l a v e n t a . — I n f o r — y ú t i l e s . D e j a •lOO pesos mensuales- * 
m a n en " L a J o s e f i n a " M o n t e , n ú m e r o v e n d o p o r emt .mrca r al extranjero, | 
260 f r e n t e a l m e r c a d o U n i c o . 
15513 15 A b . 
4 C A B A D I i E R I A S C E R C A D E A D Q U I -
zar , p r e p a r a d a p a r a t r a b a j a r s i n h a c e r 
g a s t o . T i e n e casas de t a b a c o , casas de 
v i v i e n d a , m o t o r , t a n q u e e l evado , t u b e -
r í a s y m u c h a s s i e m b r a s , t e r r e n o f é r t i l , • en t o d o e l m u n d o de la monea; 
p r o p i o p a r a v a q u e r í a . T a b a c o y f r u t o s | j e r a Ob i spo , 15-A, su d u e ñ o Jo 
m e n o r e s . I n f o r m a s u d u e ñ o : S a n F r a n - i pez 
5,000 pesos, a! c o n t a d o , A l v a r o ÍX^J 
n e z . L a m p a r i l l a y B e r n a z a , oa i e ' 
d a , 
15255 
' S E V E N D E DA CASA D E C A ^ I B l O 
R e p ú b l i c a , l a m e j o r y m á s a c r ^ j 
. o da 
c i s c o , 5, e s q u i n a a J o v e l l a r . G r a n f a c i 
l i d a d p a r a e l p a g o . 
14940 16 A b . 
11146 15 a£ 
GANGA TOMO E N A R R E N D A M I E N T O P I N G A ITT ¿e hU 
de 3 a 7 c a b a l l e r í a s , t i e r r a buena , p o r ; Se v e n d e u n a m a g n í t i c a c a ^ , , ü a r a e s ' 
6 a 10 a ñ o s , o p c i ó n a c o m p r a en c a r r e t e - pedes f a b r i c a d a p r e c i s a r a e n i e v 
r a o p r ó x i m a en H a b a n a . L a m b a n i , B e - ' ,«J ) je to . N o es m u y g r a n d e > g -
l a s c o a í n y S a n M i g u e l , no c o r r e d o r e s , ¡ u t i l i d a d . T o d a s las h a ^ l t a r v L ^cua 
12960 30 A b 
en Dec 
Reparto Kohly, se venden 4 solares de 
315 varas, a censo, con poca entrada; 
en la parte alta del Río Almendares. 
(Toda clase de facilidades. Informan: 
L. Kohly. Puente Almendares. Teléfo-
no F-3573. 
10981 14 ab 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A . P R I -
raera o f e r t a r a z o n a b l e , v e n d o en l o m e -
j o r de es te r e p a r t o , dos s o l a r e s j u n t o s 
o sepa rados , 29 p o r 52-70, s i t u a d o s e n 
J u a n D e l g a d o , e n t r e C a r m e n y P a t r o c i -
n i o . M e r l á n , C a r m e n y C o r t i n a . T e l é f o -
n o 1-3432. . 
13714 16 A b ! 
Reparto Kohly, se venden solares de 
315 varas, a censo, con poca entrada; 
en la parte alta del Río Almendares. 
(Toda clase de facilidades. Informan: 
L. Kohly. Puente Almendares. Tele-
ífono F-3513. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
" G R A N T A S A D E H U E S P E D E S " " 
Se v e n d e e l c o n t r a t o de u n a h e r m o s a 
casa de h u é s p e d e s , c o n m á s de ' C i n c u e n -
t a s t p a r t a m e n t o s , d e b i d a m e n t e a m u e -
b l a d o s . M á s d e t a l l e s e i n f o r m e s : A n t o -
n i o G á | v e a . R e i n a , 1 5 3 . 
15432 17 ab 
cia  l  aC  c,r.' 
v i s t a a l a c a l l e y 1;llva.boSr.^ t g u » f -; 
r r i e n t e ; e s p l é n d i d o s b a ñ o s c p " ^ | Tjá 
H e n t e . P r ó x i m a a l / ' a r r tue^ C e n t r a ^ ^ 
ne b u e n c o n t r a t o . I n í o n n e s A g e " 
M r . ' B e e r s . O ' R e i l l y 9 
14899 
medio. 
16 a6- . 
(3¿i* 
¿ S A Ñ N S G O C I O . E N I>A ^ , f d 0 r f é r 8 ^ 
u n a buena MUI' -cada se vende ^ ' - p o r ^ 
t abacos , c i p a r r o s y W u i c f * l * 0 
b a r c a r s e el d u e ñ o , . rJiene l a r g u ra 
t o v poco a l q u i l e r . R a z ó n - ^ ' ^ ¡ j o n d * 
a l t o s de 7 a 8 y de 12 a ¿. o- l 6 ^ 
14884 
P O R E L DXTEÍitJ N O S E R D E D G I R O , ' ^ 
se v e n d e "' 
J e s ú s d e l ¡v ion te , Luen s u r n a a , no p a g a 
a l q u i l e r , c u a t r o a ñ o s d e c o n t r a t o , 
u n a v e n t a d i p r i a de o r a r e n t a pesos e n 
Casa de modas. Se vende nna, P ^ L 
u n a g o d e g a en l a C a l z a d a de i ña, lujosa 7 bien S i t u a d a , . 
d e l M o t , b i e  s r t i d a ,  p a g a ¡ ^ plisaíío y ^ ^ 
es; poca existencia, contrato y P ^ 
















a d e i a n t e , i n g r e s a n d o a t ^ m á s p o - t v u - ' n e s 
b r e s m e n s u a l e s , on A c o & t a J6 I a*! " " i n a n 
S r C o r t é s , d e 11 i 2. 
, 1,496 i^Afc— ños. Neptuno, 180, entre 
P O R N O E N T E N D E R E X G I R O V E N 1 
contado por que se agentan i ^ J 
d o u n a b o d e g a en e s q u i n a m u y c a n t i n e -
r a l a d o y b a r a t í s i m a , m i l q u i n i e n t o s pe -
sos a l c o n t a d o y u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d 
a p l a z o s c ó m o d o s , n o t r a t o c o n c o r r e -
d o r e s . C a m p a n a r i o 154 d e 2 a 5. 
15512 . 18 A b . ^ 
N E G O C I O P O S I T I V O . V E N D O C A P E ^ S T 
r e s t a u r a n t en casa de 14 h a b i t a c i o n e s , 
q u e d a n 100 pesos a f a v o r d e l d u e ñ o s V i -
d r i e r a s . V e n d o v i d r i e r a s de t a b a c o s y 
c i g a r r o s desde 400 pesos a 8,000. I n -
f o r m a n e n E g i d o , 16, l a s 3 C o r o n a s . M 
J u n q u e r a . 
15367 19 A b . 
S O L A R E N J E S U S D E D KEOWTE, DOS 
c u a d r a s de C a l zada , 6 y m e d i o p o r 35 m e t r o s a 7 pesos, 
l u z . a l c a n t a r i l l a d o 
2357. J o s é C r a r c í a . 
1 5 4 3 » 
t i e n e ag-ua, acera,. 
T e l é f o n o I -
20 A b . 
10981 14 ab 
R E P A R T O " D A S I E R R A " , M A R I A N A O 
a t r e s c u a d r a s de l a l í n e a , se v e n d e u n 
s o l a r c a l l e P r i m e r a e n t r e 4 y 6, a l a 
b r i s a , de 12 p o r 45 m e t r o s a $5,00 I n -
f o r m a n T e l é f o n o F -4003 . 
15146 . 14 a h . 
C A F E T E R O S . V E N D O U N C A P E E N 
26,000 pesos que v a l e h o y 50.000 7 a f ios 
de c o n t r a t o , le q u e d a l i b r e a l m e s d e l 
a l q u i l e r , 160 pesos, l a v e n t a d i a r i a s o n 
u n p r o m e d i o de 140 pesos d i a r i o s , e s t á , 
e n u n a de l a s m e j o r e s e s q u i n a s de l a 
H a b a n a I n f o r m a n en l a b o d e g a . F i s u -
r a s y B e l a s c o a í n . 
15288 16 A b -
Belascoaín. !« 
14813 , ^ ¡ ¡ S A » ^ 
G R A N N E G O C I O — P O R ^ f ^ e n t a » 
m e p a r a K s p a ñ a ^ v e n d o 
v e n d i e n d o de ^ 0 . \ ^ S J ^ < * 
sua les , d e j a n d o u n a l ' r n f o r ' f , V 
400 pesos raensun^^entc. ^ ? d e l 8 « l 
el G a f é d e Z a p a t a y 2 de 1 e 
15073 ^ 
S E V E N D E I r é í ^ - f ^ / c n f . ' ' . ^ 
de t abacos y ^ n i n c ^ - barat3; . -W 
b o d e g a so l a en r * Q V " ^ proP y 
e n f e r m e d a d de su ^ • ^ F a c t f ' j i. 
de d o s p l a n t a s I"f9orame3S y 
C o t r a l e s , C a f é , de 1^ 
Sr . i M a n s o . 
13946 
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VIENE m FRENTE 
F E D E R I C O P E R A Z A 
v M A N U E L F E R N A N D E Z 
^ v c o m p r a n t o d a c lase de m ' „ a ui ,a u n e g ó -
Venden y o des y v a l o r e s ; t e n e m o s 
'¡os y P ^ V ^ f i o s aue n i n g ú n c o r r e d o r . 
m $ é s T & * ^ n**0' caf • Tel6fo' 
f A S A D E T T Ü E S P E D E S 
v o h i t a c i o n e s . C u a r e n t a a b o n a -
Coi 24,vhDesos cada u n o . D e j a de a l q u i -
d o A » 2 J P3e¿0 pei;0s ensua le s . Se v e n d e 
^ " P A N A D E R Í A Y V Í V E R E S 
. nos T i e n e n b u e n a v e n t a y b u e -
Ven^0^"atos . P a g a n p o c o a l q u i l e r . Se 
nos.connarte a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
^ o ' p e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f e . 
E N C A L Z A D A D E B E L A S C 0 A 1 N 
b o d e g a so la , en e s q u i n a , b u e n c o n t r a t o , 
p o c o a l q u i l e r , v e n d o en ocho m i l pesos , 
4 m i l a l c o n t a d o , r e s t o a p l a z o y en l a 
c a l l e de A g u i l a , g r a n b o d e g a c a n t i n e r a , 
le s o b r a a l q u i l e r , en once m i l pesos, 
5 m i l a l c o n t a d o y r e s t o a p l azos , es u n 
b u e n n e g o c i o . P i ñ ó n y M a r í n . C a f é , 
B e l a s c o a í n y San M i g u e l . D e 8 a 11 
y de 1 a 4 . 
13508 15 ab 
S E V E N D E U N A " V I D R I E R A D E T A -
bacos y c i g a r r o s y b i l l e t e s de l o t e r í a . 
I n f o r m a n en G e r v a s i o y S a n R a f a e l , 
C a f é . P r e g u n t e n p o r F r a n c i s c o . 
15098 15 ab . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y c i g a r r o s , b i l l e t e s de l o t e r í a y 
q u i n c a l l a ; s i t i o P u e n t e A g u a D u l c e , n ú -
m e r o 151 . F o n d a L a C i n d a d e l a t r a t o 
d i r e c t o c o n e l d u e ñ o . 
15181 21 A b . 
P A G A R E . E A C I X I T O D I N E R O S O B H 4 # ^ 
p a g a r é s con dos buenos f i a d o r e s soU- I " 
dar ios , p r e s t o h a s t a ?1,000.00. J u l i o E . 
D ó p e z . A g u i a r 84, t i t o s , 
14616 14 ab I 
V I D R I E R A S D E T A B A C O 
C o n Q u i n c a l l a y p e r f u m e r í a , x i t i l i d a d 
l í q u i d a 05 pesos m e n s u ; i l ^ ; c i n c o a ñ o s 
c o n t r a t o . I n f o r m a n P r a d o 61 de 9 a 11 
y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
14741 
ü E B 1 E S Y P R E N D A 
17 ab. 
S E V E N D E D A V I D Í t l E R A D E T A B A -
COS y c i g a r r o s d e l c a f é C o r r e o E s p a ñ o l , 
c o n t r a t o p o r c u a t r o a ñ o s y poco a l q u i -
l e r . I n f o r m a n en l a m i s m a . J o v e l l a r e 
I n f a n t a . 
15281 14 A b . 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
C o m p r o y v e n d o de t o d o s l o s bancos , l o 
m i s m o c a n t i d a d e s c h i c a s que g r a n d e s . 
H a g o n e g o c i o en e l a c t o . M a n z a n a de 
G ó m e z , 3 3 0 . e 8 a 10 y de 2 a 4 . M a -
n u e l P i ñ o l . 
14108 14 ab 
T E N G O V A R I A S C A N T I D A D E S P A R A 
c o l o c a r en p r i m e r a h i p o t e c a , r e s e r v a , 
s e r i e d a d y p r o n t i t u d . Sr . M a r r e r o . Z a n -
j a , 126 y m e d i o , a l t o s , l e t r a B . T e l é f o n o 
A - 0 5 6 5 . 
147C2 18 A b . 
rHw — _ 
r J í s F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
U » c s » m e j o r e s de l a c i u d a d a bue -
Vendo ^ A p l a z o s y a l c o n t a d o . Soy 
noS ^ d o r que m e j o r e s n e g o c i o s t i e n e 
G R A N N E G O C I O , E N D O S M I D C U A -
j t r o pesos , se v e n d e u n a t i n t o r e r í a ú n i -
ca y de g r a n p o r v e n i r , c o n t o d o s l o s ú t i -
¡ les n e c e s a r i o s p a r a e l g i r o , en u n a de 
l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s de l a P r o -
v i n c i a , s i n o sabe se e n s e ñ a . M 4 s i n f o r -
m e s : R . X e p e l l í . M a r t í , 56. S a n A n t o n i o 
l de l o s B a ñ o s . ' 
! 15242 17 A b . 
^ d o ;.tossm l 
"  P . r r í . d o r ' q u e ' ' " m e j o r
el corr.rr b ien r e l a c i o n a d o c o n sus d u e -
6 ? i n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . f 
ft0Bay " c a f é . T e l é f o n o A-U37 4. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
, -000 bodega ; o c r a en $4.200, s p l a 
En s t ' „ ina cerca t r a n v í a . Casas m o d e r -
^Qnñ b a r a t í s i m a s . T o d a s t i e n e n co-
' ' ' " B O D E G A S C A N T I N E R A S 
. , ',i)n bodega, ce rca de V i v e s ; o t r ? 
P^H' ,üO en B e ! a ¿ c o a i n ; o t r a , en $9,000, 
^ W o c a á e r o . L a s t r e s s o n m u y c a n t i -
cn i n f o r m a - F e d e r i c o Pe raza . R e i n a 
tt^yc! T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O C A F E E N E G I D O 
nu-aro a ñ o S de c o n t r a t o , m u y poco 
CO" . ^ p r e c i o : ?5,000. I n f o r m a : F e -
dlrico Peraza? R e i n a y R a y o . T e l é f o n o 
O T R O C A P E E N $ 2 . 0 0 0 
««..a a l q u i l e r . Seis a ñ o s de c o n t r a -
^ r ^ o m o d l d a d e s p a r a f a m i l i a . I n f o r -
mo? Federico Peraza . R e i n a y R a y o . T e -
léfono A-9374. 
V E N D O U N A C A S A H U E S P E D E S 
5 onn con 29 h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
todas con ««fecapara te de l u n a . I n -
forma: Federico Pe raza , R e m a y R a y o , 
café. ^ 
V E N D O P O S A D A S E N E G I D O 
.n todos p r e c i o s . I n f o r m a : P e r a z a . R e i -
na y ¿ a y o , c a f é . T e l é f o n o A-937 4. 
S E V E N D E 
S S ^ c o n ^ u ^ ^ n l a ^ ^ a W ^ 
r « v una b u e « a de t a b a c o s y c i g a r r o s . 
vende por t ene r que e m b a r c a r s e su 
dueño. I n f o r m a n : F e d e r i c o P e r a z a , R e i -
,na y Rayo, c a f é . 
^ 14646-47 l¿ -
A P R O V E C H E G A N G A . P O R STJ D U E -
ñ o n o e n t e n d e r e l g i r o , se v e n d e en l a 
C a l z a d a de M o n t e . 409, u n p u e s t o de 
f r u t a s , t i e n e h a b i t a c i ó n p a r a d o r m i r 
15256 _ J 7 A b . _ 
gjwi^riWIMIMIIIMIlllMliri "T í mi IWH.iyilBUIlinill l'l imi Miiñr 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E D A E N 
t o d a s c a n t i d a d e s , p o r e l T i empo que se 
q u i e r a , y a l m á s b a j o I n t e r é . s . Se desea 
t r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n l o s i n t e r e s a d o s . 
D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o d e l s e ñ o r L l a -
no , P r a d o 109, b a j o s . 
D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
A l 20 p o r c i e n de v a l o r v e n d o t r e s 
c h e c k s ; u n o de 900 pesos ; o t r o de 636 
y o t r o de 102 en R e v i l l a g i g e d o . 62, J a -
n e g o . 
Unj 2 7 ab. 
D i n e r o e n h i p o t e c a s se f a c i l i t a e n 2 4 
h o r a s s o b r e p r o p i e d a d e s , H a b a n a , s u s 
b a r r i o s y r e p a r t o s a l t ipo p á s b a j o 
e n p l a z a . T a m b i é n s e c o m p r a n c r é d i -
to s h i p o t e c a r i o s . I n f o r m e s g r a t i s : R e a l 
S t a t e . A . d e l B u s t o . T e n i e n t e R e y 1 1 , 
d e p a r t a m . e n t o 3 1 1 . T e l é f o n o A - 9 2 7 3 , 
d e 9 a 1 0 y d e 1 a 3 . 
" 3 5 2 . 20 ab 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y casas de f a m i l i a , desea 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l c o n t a d o o a p l a z o s ? 
L d a m e a I t e l é f o n o A - 8 3 8 1 , A g e n t e de 
S i n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
13491 30 j n 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se m a n d a n a d o m i c i l i o c o l o m b i n o s de 
h i e r r o , 4 p e s o s . F i g u r a s , 26, e n t r e M a n -
r i q u e y T e n e r i f e . T e l é f o n o M-9314 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
E n l a Casa d e l P u e b l o , F i g u r a s , 26, e n -
t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e , h a y en t o d a s 
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M-9314. 
15509 20 A b . 
A N T O N I O C A L V E Z 
P r o p o r c i o n a d i n e r o p a r a h i p o t e c a s en 
t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e casas en l a H a -
' b a ñ a . R e i n a , 153. 
¡ 1543 1 ' 17 a b 
C O N S O L I D A G A R A N T I A 
T O M O $12000 E N P R I M E R A H I P O T E -
ca a l 8% soobre casa en p u n t ó c é n t r i c o 
de l a H a b a n a de 450 m e t r o s . T r a t o d i -
r e c t o . ] l i r e c c i ó n A n i m a s 59, de 9 a 11 
u. . y de 2 a 5. 
1548:; 1 5 _ A b . _ _ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
S e d a e n t o d a s c a n t i d a d e s 
s o b r e c a s a s e n l a H a b a n a y 
e l V e d a d o , T r a t o d i r e c t o c o n 
l o s i n t e r e s a d o s . N o c o r r e d o -
r e s . B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u -
b a , S . A . C o n s u l a d o y S a n 
M i g u e l . T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
A R T E S Y OFICIOS 
C o m e j é n . E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a l a 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o i n -
s e c t o . C o n t a n d o c o n e l m e j o r p r o c e d i -
m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s : 
N e p t u n o , 2 8 . R a m ó n P i ñ o l , J e s ú s d e l 
M o n t e , 5 3 4 , 
13495 30 ab 
M U E B L E S D E O F I C I N A . S E V E N D E N 
dos b u r ó s g r a n d e s c o n sus s i l l a s , u n o 
c h i c o , se is s i l l a s , u n e s c a p a r a t i c o , dos 
m a m p a r a s , u n a r m a t o s t e , dos t o l d o s , u n 
r e l o j de p a r e d , u n a m á q u i n a de e s c r i b i r 
vwdpg y u n a p a r a t o c i n e m a t o g r á -
f i c o m a r c a O p t i g r a p h en m i n i a t u r a . 
A g u i l a , n ú m e r o 58. T e l é f o n o M -5865. 
15409 15 A b . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A M O S T R A ^ 
dor , u n a v i d r i e r a de c a l l e , u n a r m a t o s t e 
v i d r i e r a . M o n t e . 272. 
15446 22 A b . 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , 
q u e f u é h e c h o de e n c a r g o de l o m e j o r y 
u n a c ó m o d a . Se d á b a r a t o . M o n t e , 272. 
15446 22 A b . 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
c o m p r a n d o sus m u e b l e s en L a Casa d e l 
P u e b l o , q u e l o s v e n d e buenos , b o n i t o s y 
b a r a t o s . L e a n e s tos p r e c i o s : g u a r d a c o m i -
das, $6 ; mesa s de a l a , e spec ia les , ?6; 
a p a r a d o r e s , 25 p e s o s ; c a m a s de h i e r r o , 
g ruesa s , c o n b a s t i d o r f i n o , 17 pesos, m o -
de rnas , s i l l a s , $2.50; s i l l o n e s , 5 pesos ; 
espe jo y c o n s o l a , 30 pe sos ; l á m p a r a s , 6 
pesos ; f i a m b r e r a s , 15 pesos, c o n c r i s t a -
les n e v a d o s , e s capa ra t e s , 35 pesos ; co -
aue tas , 25 pesos ; m e s a s noche , 5 pesos ; 
l u e g o sa la , 75 p e s o s ; c o m p l e t o j u e g o 
de c u a r t o , c o n m a r q u e t e r í a . 140 pesos ; 
c o m e d o r , c o m p u e s t o de v i t r i n a , a p a r a -
dor , m e s a y se i s s i l l a s , 100 pesos . N o -
t a : e s tos m u e b l e s s o n de c e d r o y caoba 
de p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s p r o p i o s y 
p o r eso n o h a y q u i e n p u e ^ a c o m p e t i r 
con M a s t a c h e , o sea L a Casa d e l P u e b l o 
que e s t á en F i g u r a s , 26, e n t r e M a n r i -
que y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de M a s t a -
che. 
S E V E N D E U N A V I D R I E L A E N B U E N S O L A M E N T E T R E S P E S O S D E C O N -
c-stado e n g r a m p a d a , m i d e 10 p i e s p o r | t d o y u n peso c a d a s e m a n a . D o s n ^ K " 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L o s I n s e c t o s a d e m á s de m o l e s t o s «on 
p r o p a g a d o r e s de e n f e r m e d a d e s , s u t r a n -
q u i l i d a d e x i g e l a d e s t r u c c i ó n de e l los , 
1 N S E C T O L a c a b a c o n moscas , cuca-
r a c h a s , h o r m i g a s , m o s q u i t o s , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . I n f o r m a c i ó n 
y f o l l e t o s g r a t i s . C A S A T U R R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 







































































¿ i ~ ^ i i n ) E U N C A P E O S E A D M I T E 
un socio. Pa ra i n f o r m a r . 6 y 5a. V e d a -
do. Teléfono F-2590. B o d e g a . 
15060 14 Ab-
L E A E S T E A N U N C I O 
Bodega en L e a l t a d , c o n 4 a ñ o s y m e d i o 
de contrato, dos pesos de a l q u i l e r , s o l a ] 
en esciuinu. vendo en 4,800 pesos, dos m i l ¡ 
al contado y r e s t o a p l a z o ; en M a r i a - j 
nao, sola, en e squ ina , 5 a ñ o s de c o n - j 
trato, cantinera, 16 pesos de a l q u i l e r , | 
mucho barrio, en c u a t r o rail pesos . 2,500 j 
al contado, r e s to a p l a z o . P i ñ ó n y M a - I 
rín. Café . B e l a s c o a í n y San M i g u e l , j 
De 8 a 11 y de 1 a 4 . 
13508 15 ab _ | 
Ü V S N D E U N A B O D E G A Y O T R A 
casa más, t iene v i d a p r o p i a y se v e n d e j 
por su dueño t e n o r q u e e m b a r c a r s e . I n -
forman, calle San R a m ó n y R a f a e l . A r - i 
tola. Jacomino. 
14650 17 ab' 
EN E L P U N T O M A S C E N T R I C O D E 
la Habana, se v ende c a s i r e g a l a d o u n 
café cantina L u n c h y T a b a c o s y c i g a r r o s ! 
por enfermedad de s u d u e ñ o . B u e n c o n -
tra.to.~y m ó d i c o a l q u i l e r . V e n g a h o y a 
verme. In forman: A n i m a s y Crespo . Ca-
fé de 8 a 9 y de 1 a 3. 
15016 16 A b . 
V E N D O L A M E J O R C A R N I C E R I A 
"de la Habana, con l a r g o c o n t r a t o , no 
paga alquiler, montad ; ' , a l a m o d e r n a , 
con m u c h í s i m o b a r r i o . E n 7 m i l pesos, 
y al contado. Pueden v e r l a t r a b a j a r 
sin dejar d ine ro en g a r a n t í a . P i ñ ó n y 
Marín, c a f é . B e l a s c o a í n y San M i g u e l , i 
De 8 a 11 y de 1 a 4 . 
. 1S508 15 ab 
ES U N B U E N N E G O C I O 
ésta bodega, sola , en e s q u i n a , c a n t i n e - ¡ 
| ra. buen c o n t r a t o , no p a g a a l q u i l e r , en I 
¡a calle E s p e r a n z a . V e n d e g a r a n t i z a d o 
joaos ios meses de 3.500 a -1,000 pesos-, , 
. la mayor p a n - de c a n t i n a . L a v e n d o 
en trece mil pesos, s i e t e m i l . a l c o n t a - ! 
no, resto a p l a z o s . P i ñ ó n y M a r í n . C a - i 
IIÍ, b e l a s c o a í n y San M i g u e l . D e 8 a 11 
y de 1 a 4 . 
13508 i 6 ab 
T E N G O D I N E R O D E $7,000 A $40,000 
p a r a i m p o n e r en l a H a b a n a y sus b a -
r r i o s a l 8 y m e d i o p o r c i e n t o a l $ 0|0 
y a l 10 010. M e n é n d e z , A g u i a r 36 de 
3 a 6 p . m . T e l é f o n o s M - 6 2 5 1 y A - 5 3 9 8 . 
15353 14 a b . 
( $20,000 A L 8 ÓiÓ E N U N A S O D A H I P O -
t e c a se d a n s o b r e casa q u e g a r a n t i c e 
b i e n , d e n t r o .de l a H a b a n a s o l a m e n t e . 
Deseo t r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n q u i e n 
¡ t o m e e l d i n e r o , p a r a h a c e r n e g o c i o r á -
j p i d o . T e l é f o n o 1-3362. 
1533S •' 14 ab . 
T R E I N T A A C C I O N E S D E $100,00 C A -
da u n a de l a C o m p a ñ í a S e r v i c i o s P ú -
b l i c o s M a t a n z a s , v e n d o c o n m u c h o m e -
nos de l a m i t a d de su v a l o r n o m i n a l . 
T e l e f o n o 1-3362. 
E n h i p o t e c a se d a n c u a t r o m i l p e s o s , 
s i n c o r r e t a j e . I n f o r m a n , O b r a p i a y 
A g u a c a t e , c a r n i c e r í a . 
15 ab 
D I E Z A Ñ O S G R A T I S , S O L O A L O S 
R E U M A T I C O S 
S . A . R o c a M a n d i l l o , M a s a j i s t a , c o n 
v e i n t e a ñ o s d e p r á c t i c a e n l a c u r a d e l 
r e u m a . G a r a n t i z a d e s a p a r e c e r e l do -
, l o r p o r a g u d o q u e s e a d e l p r i m e r m a -
{ s a j e . G r a t i s p o r d i e z a ñ o s , s i s e r e p i -
te e n l a p a r t e a f e c t a c u r a d a p o r m í 
d e s p u é s d e d a d o de a l t a . Y o h e c u r a d o 
a a l t a s p e r s o n a l i d a d e s de e s t a c a p i t a l 
s ó l o d e d o s m a s a j e s . Q u i e n e s p u e d e n 
i d a r a u s t e d r e f e r e n c i a . S u d e s p a c h o 
i C u b a 1 2 1 , e s q u i n a a M e r c e d . T e l é f o -
, n o A - 4 4 7 9 . 
13245 1 M y o . 
U n a m e s a d e b i l l a r e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , 
p a r a c a r a m b o l a s , c o n s u 
j u e g o d e ¿ o l a s c o m p l e -
t o , s e v e n d e b a r a t a . 
I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A - 6 4 7 0 . 
D e 8 a 1 2 a m y d e 
S E C O M P R A N Y A R R E G L A N M U B -
b l e s de t o d a s c lases , d e j á n d o l o s c o m o 
n u e v o s . A n g e l e s 84. T e l é f o n o M - 9 1 7 5 . 
15201 l i m y _ _ 
F O T O G R A F O S Y A F I C I O N A D O S " V E N 
do l e n t e s y c á m a r a s de t o d o s t a m a ñ o s , 
t r í p o d e s , cha s i s , t a n q u e s de f i j a r , l a -
v a r y r e v e l a r , c a j a s de i m p r i m i r , m u -
chos q u i m i c a l e s , c u b e t a s y t o d o l o de 
f o t o g r a f í a , de s e g u n d a m a n o y t a m b i é n 
l o s c o m p r o , a s í c o m o l i b r o s usados , r o -
l l o s de p i a n o l a s y t o d a c l a se de o b j e t o s . 
C o m p o n g o o b t u r a d r e s y f o n ó g r a f o s . L i -
b r e r í a " L a M i s c e l á n e a " , T e n i e n t e R e y , 
n ú m e r o 106. T e l é f o n o M - 4 8 7 8 . 
14821 14 A b . 
C U A T R O " Í P E S O S D E C O N T A D O . U N 
peso s e m a n a l . D o s e s p l é n d i d a s c a m i s a s 
de C h a n t u g de s e d a c o n c u a t r o c u e l l o s 
t a m b i é n de seda y dos c o r b a t a s de m a g -
n í f i c a c a l i d a d p o r 20 pesos . " L a E u r o -
pa" , N e p t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y E s -
c o b a r . 
15348 14 a b . 
60 c e n t í m e t r o s a n c h o . U l t i m o p r e c i o pa 
r a no p e r d e r t i e m p o 135 pesos . I n f o r m a : 
J o s é M u ñ i z . L a I s l a de C u b a . P u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s . 
15170 15 A b . 
C A J A S D E C A U D A D E S . A N T E S D E 
c o m p r a r s u c a j a de h i e r r o , v e a l a s q u e 
n o s o t r o s v e n d e m o s n u e v a s y a p r e c i o s 
m á s b a j o s d e l co s to . T a m a ñ o s desde e l 
m á s c h i c o a l m a y o r . Q u e v e d o , C a b a r g a 
y C í a . N e p t u n o , 164 y 166. 
15295 16 A b . 
A R M A T O S T E E S P B C 5 A L P A R A D I S -
COS, 2 y m e d i o m e t r o s , a l t o , p o r 4 de 
l a r g o , u n a m á q u i n a de e s c r i b i r R e m i n , ; , -
t o n , u n b u r ó p e q u e ñ o , se v e n d e n b a r a -
t o s . N e p t u n o , 164 y 166, b a j o s . 
15295 16 A b . 
C I N C O P E S O S D E C O N T A D O . U N P E -
SO s e m a n a l , c a m i s a s y c u n a s p a r a n i ñ o s 
c o n su j u e g o de c o l c h ó n y a l m o h a d a s , 
p o r 20 y 23 pesos, en " L a E u r o p a " , N e p -
t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
1534S 14 a b . 
L A S E G U N D A F O R T U N A 
Si u s t e d desea c o m p r a r , v e n d e r o c a m -
b i a r s u s m u e b l e s , e n c o n t r a r á en e s t a 
casa l a s c o n d i c i o n e s m á s v e n t a j o s a s . 
S u á r e z , 5 8 . T e l é f o n o M - 3 6 1 2 . 
12540 30 ab 
n í f i c a s k i m o n a s de seda y u n r o p ó n de 
d o r m i r , t a m b i é n de seda p o r e l r e d u c i d o 
p r e c i o de 21 pesos en " L a E u r o p a , 
e p t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
15348 14 a b . 
B I L L A R E S 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a P a r í s - V e n e c i a , l a ú n i c a casa q u e 
a z o g a en C u b a c o n a z o g u e q u e r e c i b e ¡ 
d i r e c t a m * n t e de A l e m a n i a y g a r a n t i z a 
s u s e spe jos p o r d i ez a ñ o s . S e r v i c i o a 
d o m i c i l i o . P r e c i o s de r e a j u s t e . T e l é f o n o , -
A - 5 6 0 0 . S a n N i c o l á s y T e n e r i f e . 
14381 5 m y 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 I n d -15 Jn 
T E N I E N D O Q U E R E G R E S A R A P A -
r í s , s a c r i f i c a r é v a r i o s c o l l a r e s de p e r -
l a s f r a n c e s a s a p r e c i o q u e u s t e d n o p o -
d r á r e s i s t i r s i l o s m i r a . T e l é f o n o A - 5 2 5 8 
14860 . 15 A b . 
1 - 1 2 a 5 p . m . 
i 5 4 i ; 16 ab 
" L A E P O C A " 
D e S u á r e z y C o b i á n . San L á z a r o , 143, 
e s q u i n a a M a n r i q u e . A l m a c é n de m u e -
b le s en g e n e r a l . T e n e m o s j u e g o s de 
c u a r t o , c o m e d o r y s a l a a p r e c i o s s u m a -
m e n t e b a r a t o s . P a r a e l i n t e r i o r no se c o - j 
b r a e m b a l a g e . 
14248 3 m y \ 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 1 
de caoba , t r é s c u e r p o s en b l a n c o , t a m -
b i é n v a r i o s de c e d r o de dos c u e r p o s , 
t a m b i é n h a c e m o s m u e b l e s de e n c a r g o , 
p o r f i n o s que sean. C i n t r a , 24, e s q u i n a a 
I n f a n t a , r e p a r t o de l a s C a ñ a s . C e r r o . 
14062 22 ab 
A V I S O . S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
p l a t e r í a de p u e r t a c a l l e , c a j a s de c a u -
da les , m a m p a r a s , u n a d i v i s i ó n de p e r -
s i anas , r e j a s p a r a e s c r i t o r i o , ' s i l l o n e s 
de l i m p i a b o t a s , m u e b l e s de t o d a s c l a -
ses, p u e d e n v e r s e en A p o l a c a , 58. 
14245 20 A b . 
C O M P R A M O S 
M u e b l e s de uso, m o d e r n o s , y l o s v e n -
d e m o s a l c o n t a d o y a p l a n o s . 
V E N D E M O S 
N u e s t r a s e x i s t e n c i a s de j o y e r í a y r e -
l o j e s a p r e c i o s r e b a j a d o s , de a c u e r d o 
c o n l a s i t u a c i ó n p r e s e n t e . 
" L A C O N F I A N Z A " 
S u á r e z , n ú m e r o 65, e s q u i n a a M i s i ó n . 
T e l é f o n o A - 6 8 5 1 . 
13845 3 m y 
E 
H I P O T E C A S 
C O N 
E N T R E G A S 
P A R C I A L E S 
S I N 
P E N A L I D A D 
D E S D E $100.000 H A S T A $500.000 
T I P O S E G U N G A R A N T I A 
N O S O Y C O R R E D O R 
F a l b e r T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
T e n i e n t e R e y , e s q u i n a a C o m p ó s -
l e l a . A l t o n , B o t i c a . 
1 
j G A N G A . — C O C I N A D E - r A S , 3 E O R -
i n i l l ü s m u y n u e v a , m o s t r a d o r de caoba 
j m u y e l e g a n t e , c o n m o l d u r a s, r e j a y 
m á r m o l e s . N e p t u n o 70. A l m a c é n de 
. P i a n o s de P r a t s . 
i 15493 20 Ai-
S e d e s e a c o m p r a r u n n o b i -
l i a r i o d e l o s R e i n o s y S e ñ o r í o s 
d e E s p a ñ a p o r d o n F r a n c i s c o 
P i f e r r e r . I l u s t r a d o c o n u n D i c -
c i o n a r i o d e H e r á l d i c a . S o n 6 
t o m o s . I n f o r m a 1 F i d e l P e r -
l a c e z u , A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S E D 
p a í s , se v e n d e m u y en p r o p o r c i ó n u n 
g r a n j u e g o de c o m e d o r c o n l á m p a r a de 
b r o n c e y v a j i l l a m u y f i n a , u n j u e g o de 
c u a r t o m o d e r n o , c o c i n a de gas, u n l a -
v a b o de a g u a c o r r i e n t e , l á m p a r a de sa-
l a , doce s i l l a s y dos s i l l o n e s de caoba , 
y a l g u n o s m u e b l e s m á s . C a l l e C, n ú m e -
r o 8 -A. V e d a d o . 
15456 20 A b . 
P O R E M B A R C A R , S E V E N D E U N J U E 
g o c o m e d o r a m e r i c a n o , u n j u e g o c u a r t o 
caoba , o t r o de rob l e , l á m p a r a de s a l a y 
c o m e d o r , 4 s i l l ó n ^ , u n a m e s a y b a s t o -
n e r í a de m i m b r e . H a b a n a , 26, a l t o s . 
15369 19 A b . 
E N E D N U E V O F R O N T O N S E V E N -
de u n s i l l ó n de l i m p i a b o t a s , p o r n o 
p o d e r l o a t e n d e r su d u e ñ o . Se da b a r a t o 
y t i e n e t r a b a j o p a r a dos d u r a n t e l a s 
h o r a s de l a f u n c i ó n . I n f o r m a n en e l 
m i s m o de 11 a 6. 
14746 15 ab. 
C2 Ind. -22 
F A R M A C I A 
:nrJenae una m u y b u e n a . B u e n a v e n t a , 
vresenlación e legan te , b u e n b a r r i o . I n -
lorma: s e ñ o r Q u e b r e t . D e 11 a 1 y de 
B Qondesa, 40, a n t i g u o . 
^i4696 22 a b 
B O D E G A S , T E N E M O S M U C H A S 
s ñ A C e i ? t r 0 de l a H a b a n a y en t o d o s 
rnnt ^ai'rios' desde dos m i l pe sos a l 
guiado, ha s t a seis m i l , c o n f a c i l i d a d 
tratA ' c a n t i n e r a s y c o n b u e n o s c o n -
s n w ' vensa ' a v e r n o s y c o m p r a r á s i n 
la^P<reci0- P i ñ ó n y M a r í n , ' c a f é . Be-1 
«scoaín y San M i g u e l . D e 8 a 11 y de ¡ 
13508 
A D A P E R S O N A Q U E D E I N T E R E S E 
se v e n d e u n c r é d i t o de l b a n c o e s p a ñ o l , 
p o r v a l o r de 13,400 pesos. I n f o r m a n en 
l a f o n d a p r i m e r a de l a M a c h i n a . M u r a -
l l a , l e t r a B , e n t r e O f i c i o s y San P e -
d r o . J o s é M a r t í n e z , a d m i t i e n d o p r o -
p o s i c i o n e s . 
15193 l v , ' I y • . 
D I N E R O D O D O Y C O N H I P O T E C A 
desde e l 8 0|0. C o m p r o y v e n d o f i n c a s 
r ú s t i c a s , u r b a n a s y so l a r e s . P u l g a v 6 n , 
A g u i a r 72, T e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
15148 15 ab . 
É N H I P O T E C A S E D A N C I N C O ~ M I D 
o m e n o r c a n t i d a d , s i n c o r r e t a g e . I n f o r -
m a n , en G a l i a n o , 75, c a f é E l E n c a n t o , 
v i d r i e r a ; de 9 a 1 1 y de 2 a 4 . P . D í a z . 
14656 15 a b 
D I B R O S D E F A U D I N O G . B A E Z , 
" S i e m b r a s N u e v a s , " P ó r t i c o - O v a c i ó n de 
V i l l a e s p e s a , " l l e c f n p e n s a " de A m a d o 
Ñ e r v o " . P r e c i o $ 0 . 6 0 . " P o e t a s J ó v e n e s 
C u b a n o s . " P o r t a d a a l e g ó r i c a de Rome>. 
I r o C a l v e t . Casa E d i t o r i a l M a u c c i . P r e -
' c i ó $0 .80 . " V e n d i m i a , " h e r m o s o l i b r o 
I de b o c e t o s l í r i c o s . C u b i e r t a , de E . A b e -
1 l a , 204 p á g i n a s de t e x t o : $ 1 . 0 0 . Puede 
1 a d q u i r i r l o s en c u a l q u i e r l i b r e r í a o s i de-
I sea t o d o s esos t o m o s d e d i c a d o s e x p r e -
' s á m e n t e a u s t e d h a g a u n g i r o p o s t a l 
de $3.00 y l o s r e c i b i r á a v u e l t a de co-
r r e o . S e ñ o r M o r e n o . N e p t u n o , 204 P y G. 
H a b a n a . 
15206 16 ab 
A V I S O 
S e a r r e g l a n t o d a c l a s e d e m u e b l e s . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i c e s de m u ñ e c a , 
l a q u e a d o s e n m i m b r e s , t a p i c e s , f u n d a s 
y c o j i n e s . E s t r e l l a 1 6 . T e l f . M 3 5 7 4 . 
15489 12 A b . 
S E V E N D E N . D O S S I D D O N E S A M E R I -
c a n o s en o c h o pesos ; u n a s i l l a de n i -
ñ o en d o s ; u n m u s i q u e r o en dos ; y u n a 
m e s i t a en i d e n . C á r d e n a s , 18, b a j o s 
15304 I 4 A b -
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
C o m p r o , desde u n a h a s t a c i n c u e n t a , p a -
r a e l ' g r a n c o l e g i o S a n A n t o n i o , p r ó x i -
m o a a b r i r s e . A v i s a n d o a l T e l é f o n o 
M-6 23 7, v o y a s u c a s a . M - 6 2 3 7 . 
14371 20 ab 
L A C A S A N U E V A , ( P r é s t a m o s ) 
V e n d e todos s u s m u e b l e s , j o y a s y r » * 
p a s de t o d a s c l a s e s a p r e c i o s s u m a -
m e n t e b a r a t o s . P o r p r o c e d e r de 8e- i 
g u n d a m a n o . V i s i t e l a c a s a y a b o - ; 
r r a r á d i n e r o . M a l o j a n ú r a . 1 1 2 , H a -
b a n a , T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . 
V E N D O B A R A T O . C A M A B D A N C A , S i -
l l o n e s caoba, f i a m b r e r a , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , m á q u i n a s i n g e r , m á q u i n a es-
c r i b i r p o r t á t i l " C o r o n a , a u t o m ó v i l D o d -
ge l i s t o p a r a t r a b a j a r . A g u a c a t e , 86, a l -
t o s . A - 4 5 9 1 . 
14478 16 A b . 
S u r t i d o c o m p l e t o ue l o s a f a m a d o s B I -
L L A R E S m a r c a V B R U N S W I C K ' . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c lase de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r w 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2130 I n d . 15 m. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
T e n e m o s g r a n . e x i s t e n c i a de j u e g o s de 
c u a r t o , de s a l a y c o m e d o r , t a n t o f i n o s 
c o m o c o r r i e n t e s ; t e n e m o s s u r t i d o p a r a 
t o d a s l a s f o r t u n a s ; v e n d e m o s p i e z a s 
s u e l t a s , e s capa ra t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a de t o d a s c l a ses y c u a n t o 
p u e d a n e c e s i t a r u n a ca sa b i e n a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se c o n v e n c e -
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o s o -
b r e a l h a j a s y v e n d e m o s j o y a s b a r a -
t í s i m a s . 
S E V E N D E U N A C A J A D E C A U D A -
les , e s t i l o S t . m e t a l a p r u e b a de f u e g o , 
en 350 pesos, es p r o p i a p a r a o f i c i n a . I n -
f o r m a n : M a n z a n a G ó m e z , 344. T e l e f o n o 
A - 9 8 1 3 . . , 
15222 14 A b . 
15 ab 
IrcaUp"?' sUuad.0 011 ñ ú u u - r o "o d e " e s t a , ! A Í 
V E N D E E D C I N E M A T O G R A P O 
y <ÍL0T-ÉE ^ r r i e n d a . P r i e t o , San R a f a e l 
-lT6n69I<rancisco-
16 ab 
F U E S E E N E S T E A N U N C I O 
' Iie(lesnta t i lnemos h o t e l e s , casas de h u é s -
baco* cafés> fondas , v i d r i e r a s de t a -
; > a „ y c iga r ro s , de t o d o s los p r e c i o s 
" de napn „Clel c o m p r a d o r , con f a c i l i d a d 
Usted n ,CornI)rai i ' io c o n n o s o t r o s hace 
y SP . n uuen n e g o c i o . V e n g a a v e r n o s 
P e l a J v ? , \ V e n c e r á - P i ñ ó n y M a r í n , c a f é , 
de i H0i4,n y tían - M i K " - l . D u 8 a 11 y 
: U a ! » L _ J5 . b I 
^ G R A N O P O R T U N I D A D 
r tenar que e m b a r c a r s e s u d u e ñ o 
a atender a otros n e g o c i o s se v e n - ! 
J a n 1 * g r a " Ca5a de h u é s ? e d e s d e ! 
. Porvenir, e n l o m á s c é n t r i c o de 
r / r l r • l n f o r m a n , H . R . V a l l a d a -
1 - td i f iao B a r r a q u é , 4 o . p i s o . 
S í Q c p r : : — — — 15 ab 
¡I? ^ Hahái^cP 
8 ^ calles ^ • e n , . e s c i u i n a c o n f r e n t e a 
*£ociosie8encoti c l i e n t e l a p r o p i a y sus 
SK0 ^ c a m i t 3 d 0 f l o r e c i e n t e , es d e l 
f i e r o s hi'Snena 7. r o p a h e c h a p a r a 
c u e s t e -P6" s l l I r t i d a rte t ' " 1 " 10 Que 
BIV1 s e w a f ^ 0 - J n f o r » i a de es te n e g o -
Ff t&menlo , ^ ' u z m a n - c n ^ a , 86. D e -
U s, n t0 ' n u m e r o I I , de 10 a 11 y de 
^ O s K n T - ^ 14 A b 
H I P O T E C A S A L 8 1 | 2 
T e n g o d i n e r o en l a H a b a n a o V e d a d o . 
J o r g e G o v a n t e s . S a n J u a n de D i o s 3 . 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . . 
15155 • 3 0 _ a b . _ 
A D 2 O;0 M E N S U A L T R A S P A S O U N A 
h i p o t e c a v e n c i d a de $2,000 sobre u n 
s o l a r de 760 m e t r o s en C o l u m b i a . P u l -
g a r ó n , A g u i a r 72. 
15148 15 ab . 
" E l R a s t r o A n d a l u z , " t i ene m o t o r e s 
I c o m p l e t o s , d i f e r e n c i a l e s , d i n a m o s , 
¡ m a n e t o s , a r r a n q u e , c a r r o c e r í a s , f u e -
¡ l ies y c h a s s i s d e m a c h a s m a r c a s . S . 
j L á z a r o , 3 6 4 , e s q u i n a B e l a s c o a í n . T e -
; l é f o n o M - 6 7 0 5 . R . S e r r a n o . 
15466 22 ab 
Í « « C Í a s C 1 0 - T R A S P A S A N D A S E X I S . 
5S?8' ¿ u v n i 6 8 ' \ c o n t r a t o p o r - se is 
f^aWecida P ° c o a l q u i l e r , ,,,, u n a caf.a 
'Habana P u n t o m á s c o m e r c i a l 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
C o m p r o l i b r e t a s de l a s C a j a s de A h o -
r r o s de l o s C e n t r o s A s t u r i a n o y G a l l e -
go , D i g ó n , l e t r a s y cheques . E s p a ñ o l y 
N a c i o n a l , c o m p r o c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
H a g o e l n e g o c i o en e l a c t o . D e 8 a 10 
y de 2 a 4 . M a n z a n a de G ó m e z , 3 3 0 . 
M a n u e l P i ñ o l . 
14993 20 a b 
C H E C S S . — C O M P R O E S P A S O D Y N A -
c i o n a l . P a g o b u e n o s p r e c i o s . C a l l e G e -
n i o s e s q u i n a a C o n s u l a d o . ( E n l a v i -
d r i e r a ) . 
16089 16 ab . 
B U E N C A F E 
E n . N s p t u n o . V e n d e t a a 80 pesos ; c i n c o 
a ñ o s c o n t r a t o ; m u y b i e n s i t u a d o ^n 
9.500 pesos . I n f o r m a n P r a d o 64 de 9 a 
11 v de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
14741 17 a b . ^ 
C I N E M A T O G R A F O 
Se v e n d e en p u n t o c é n t r i c o ; e l s a l ó p 
sa le g r a t i s ; c u a t r o c i e n t a s s i l l a s ; exce -
l e n t e p i a n o l a e l é c t r i c a ; o c h o a ñ o s c o n -
t r a t o ; u t i l i d a d 75 pesos d i a r i o s , 6,000 
pesos . I n f o r m a n P r a d o 64 de 9 a 11 y 
de 2 a 5. J . M a r t í n e z , 
14741 17 ab . 
I M P R E S O R E S , S E V E N D E U N A M A -
q u i n a L i b e r t i , 2 c a s i n u e v a , p u e d e v e r s e 
A m a r g u r a , 94. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 
53. ' 
j ^ 5 3 6 1 27 A b . 
i " E l R a s t r o A n d a l u z " t i ene r e s p u e s t o s 
! de t o d a s c l a s e s p a r a a u t o m ó v i l e s . S . 
i L á z a r o 3 6 4 , e s q u i n a a B e l a s c o a í n . T e -
l é f o n o M - 6 7 0 5 . R . S e r r a n o . 
I 15466 22 a b 
S E V E N D E N . U N A C A J A C A U D A D E S , 
m u y h e r m o s a , g r a n d e . I J n a ca j a c á n d a -
l e de A m i a n t o . E x p r e s o L a l o . L i j i c l o , i * . 
T e l é f o n o A - 4 5 0 1 . 0 , 
14047 I L i 1 0 — 
D O S P E S O S D E C O N T A D O . U N P E S O 
s e m a n a l , t r e s v e s t i d o s de « ^ f ™ p a : 
r a s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s en i n f i n i d a d de 
c o l o r e s y m o d e l o s s u r t i d o s PST 10 pe 
sos en " L a E u r o p a " , e p t u n o l o 6 . e n t r e 
G e r v a s i o y E s c o b a r . 
15348 _ 1 t ^ D ^ — 
C I N C O P E S O S D E C O N T A D O . D O S 
nesos s e m a n a l e s . C a m a s a p l a z o s , m a r -
^a L i f e L o n g , c o n m a g n í f i c o b a s t i d o r 
V e i n t i c i n c o s e m a n a s de c r é d i t o L a L u 
r o p a " ! N e p t u n o 156, e n t r e G e t v a s i o y 
, M * ' 
T T O t i r D Ü D E J E S D E C U E N T A S . V L E -
" a l S í á , s e ñ o r a , de $8-00 d o c e n a a 
$2 50; M e d i a s a l g o d ó n , de $5.00 d o c e n a 
o <ti ñn- C a l c e t i n e s de a l g o d ó n de ^ O O 
L c e n a a $ 1 5 0 ; T o a l l a s ^ e $4.00 d o c e n a 
a $ 1 2 0 P a ñ u e l o s de $2.00 d o c e n a a 
$0.60 M u c h o s a r t í c u l o s m á s n o se v e n -
de m e n o s de c i e n pesos . I n f o r m e s se-
ñ o r M e n l n d e z , P r a d o N o . 109, J o y e r í a . 
dei5834a4 12 y de 2 ^ 1 8 , a ^ 
^ ^ ^ T A Q U I N A S " S I N G E R " 
T e n - o de t o d a s m a r c a s . E l é c t r i c a s sa-
t n V T a m b i é n v e n d o n u e v a s , de S i n g e r , 
i a q d l s e a a l c o n t a d o y a p l a z o s . 
M - 1 9 9 4 . R o d r í g u e z A n a s , A g e n t e 
15278 
G A N G A . S E V E N D E N C A M A S D E H I E -
r r o m a d e r a desde dos pesos h a s t a 25 
pesos, e s c a p a r a t e s de c e d r o y caoba c o n 
y s i n l u n a s , l a v a b o s , p e i n a d o r e s , u n 
b a n c o do j a r d í n o z a g u á n , p u e d e n v e r s e 
en A p o d a c a , 58. , 
14246 20 A b . 
V E N D O C A J A D E C A U D A D E S D E U N 
m e t r o y m e d i o de a l t o p o r u n o de a n -
cho . Se p u e d e v e r en A n i m a s 101 e n t r e 
San N i c o l á s y M a n r i q u e . 
15091 16 ab. 
B I L L A R E S 
" L A F R A N C I A " 
E x p o s i c i ó n d e m u e b l e s . 
N E P T U N O , 6 4 
e n t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s . 
T e l é f o n o M - 2 6 4 7 . 
N o c o m p r e s i n v i s i t a r 
e s t a c a s a . 
C O D E S A L Y G A R C I A 
L A 2 a . C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s , S a n N i c o l á s , 2 5 0 , e n t r e 
G l o r i a y C o r r a l e s . D o y d i n e r o c o n m ó -
d i c o i n t e r é s s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s 
d e v a l o r . S e c o m p r a n y se v e n d e n 
m u e b l e s . S e l i q u i d a n a p r e c i o de s i -
t u a c i ó n u n g r a n s u r t i d o d e a l h a j a s y 
d e m á s e x i s t e n c i a s p r o c e d e n t e s d e 
p r é s t a m o s v e n c i d o s . T e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
33411 30 ab 
B A L A N Z A D A Y T O N 
m o d e r n a , se v e n d e , a c a b a d a de c o m -
p r a r , a l r e d u c i d o p r e c i o de g a n g a C a -
l l e B a r c e l o n a , 3, i m p r e n t a . T a m b i é n v a -
n a s ca j a s c o n t a d o r a s jSra.tionaj a 
c i o s de o c a s i ó n . p e 
14477 16 ab 
A D O S B O D E G U E R O S , C A F E T E R O S "Z 
f o n d e r o s , a q u í se l e s f a c i l i t a n a r m a t o í 
t es , m o s t r a d o r e s , n e v e r a s , v i d r i a s v 
V i 6 ^ 8 ^ m 4 r m o l y m a d e r a , s i l l a s de 
s e 1 ^ %% ™ C - — 
14244 " 20 A b . 
Se v e n d e n dos m e s a s , c o n t o d o s sus acce-
s o r i o s c o m p l e t o s y n u e v o s , u n a de p a -
l o s y o t r a de c a r a m b o l a s . Se d a n b a r a -
t o s . Se p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s : S a n | 
I n d a l e c i o , 10, e n t r e S a n t o s S u á r e z y ¡ 
E n a m o r a d o s , J e s ú s d e l M o n t e . 
14871 28 a b 
C25S1 15d.-2 
5co^~~í7í ; • 
¿ r / ^ o r . - se * I N T E R V E N C I O N D E 
V n ^ 0 en 5ooenlde u n o P e r f e c t a m e n t e 
& y f r u t a s M „ P e s o s - BGbi(1a«- c a f é , 
a ^ e s c en l^.s- N e g o c i o g a r a n t i z a d o . I n -
5-1509 de 11 a 12 y de 5 
^ ~ V Í í r ^ 14 A b . rjf E I Í ^ -f^p. 
a r g e n t o p f 3 ^ A C R E D I T A D O E S T A 
i t ó i 5 e y e s . de M ? 1 ( í o 1 r'ueblo. en U n i ó i 
l ^ p o n d i c o n e s í ^ " 0 ^ Is<!a> J n e s p l é n -
< ^ y d m c e r í - , i n f d e r í a ' t l enda m i x -« ^ e r i a . I n f o r m e s : en el m i s -
G R A N B O D E G A M I X T A 
17 A b . 
p*1 • ' ^ r i an -
«omn de ala,,?,0" d iez a ñ o s contrato , 30 
^ a r t n e ? ^ O en' ^rS10 b a r r Í O ' VenciO 
c's ^ una ̂  todos los meses- s^ ^la^encert e l̂sa- ^^SH a v e r n o s y 
r f l ^ ^ o a i n 61 aá M a r í n y P i ñ ó n . C a f é , 
l35084, ^ g u e l . D e 8 a 11 y 
15 ab 
J O A Q U I N P E D R 0 S 0 
D a d i n e r o en h i p o t e c a , en t o d a s c a n t i -
dades , d e l 8 a l 12 p o r 100, s e g ú n g a -
r a n t í a s . A g u i a r , 65 . D e 2 a 4. 
6744 ; 18 f 
F a c i l i t o d i n e r o , e n h i p o t e c a , e n p e q u e -
ñ a s p a r t i d a s , a l u n o p o r c i e n t o m e n -
s u a l , e n c u a l q u i e r l u g a r q u e se en -
c u e n t r e l a p r o p i e d a d , s i e m p r e q u e l a 
g a r a n t í a s e a i n d i s c u t i b l e . S e ñ o r P i t a , 
A g u i a r 1 0 1 . T e l é f o n o A - 6 3 0 7 . 
13301 30 ab 
C E S A R E O R Ü I Z 
i G r a n d e s m a q u i n a r i a s p a r a a b r i r pozos, 
| t a l a d r o s de t o d o s g r u e s o s , g a r a n t i z o 
I m i s i r a o a j o s C a l l e S a n N i c o l á s , 16, San 
I J o s é de l a s L a j a s . P i d a n i n f o r m e s . H e r -
1 n á n d e z M e n c i ó y C o . 
C2171 90d.-16 m z 
" E l R a s t r o A n d a l u z " n o c o m p r e n a c -
c e s o r i o s p a r a s u a u t o , s i n v i s i t a r p r i -
m e r o ' ' E l R a s t r o A n d a l u z , " S a n L á z a -
r o , 3 6 4 , e s q u i n a a B e l a s c o a í n . T e l é -
fono M - 6 7 0 5 . R . S e r r a n o . 
1 5 4 6 6 _ 22 _ab__ 
V E N D O M O D I N O P A R A M O D E R C A -
f é . Coles 1|4 H . P . 220 v o l t s , e n o c h e n -
t a pesos, o t r o s f r a n c e s e s n ú m e r o s 3, 
b a r a t o s , t a m b i é n l o s v e n d o e i n s t a l o c o n 
m o t o r q u e g a r a n t i z o p a r a c u a l q u i e r co-
r r i e n t e y v e n d o , c a m b i o o a l q u i l o m o -
t o r de t r e s c a b a l l o s p a r a 110 y 220 v o l t s , 
o t r o de 3|4 t a m b i é n p a r a l a s dos co-
r r i e n t e s y v e n t i l a d o r e s de t e c h o y u n 
r e v e r b e r o g a s p a r a dos h o r n i l l a s . C a l l e 
C, e n t r e 2 1 f 23. V e d a d o . F-1805 . 
14613 , 1 7 ab 
" E l R a s t r o A n d a l u z " e s ta s e m a n a h a 
d e s m o n t a d o , v a r i o s c a m i o n e s y a u t o -
m ó v i l e s . S a n L á z a r o 3 6 4 , e s q u i n a 
B e l a s c o a í n . T e l é f o n o M - 6 7 0 5 . R . S e -
r r a n o . 
15466 # 22 ab 
Í 5 5 O ~ Í > O R 10 P E S O S . D O S P E S O S D E 
^ m r í d o u n peso s e m a n a l . T r e s v e s t i d o s 
de m u s e l n a P b o r d a d a , m u y ^ n o s p a r a 
^ Hoce a c a t o r c e auos . ' L a L u -
r o p . i f 6 ' e n t ^ ^ r i b . y 
5 s | % S E S O S ^ E ^ o W A D O r U N P E S O 
f c ^ i u m t Seis t r a j e c i t o s p a r a ñ i n o s , m o -
do lus m u y l i n d o s en edades de 2 a 6 
a ñ o s p o r $10.50 en " L a E u r o p a . N e p -
t u n o 156. e n t r e G e r v a s i o y L s ^ o b a r . 
^ ¿ " P E Í O S ^ ^ C O Ñ T A D O T U N P E S O 
^ e n f a n a l P o r $10.50 t r e s v e s t i d o s de 
G i n g h a m en m o d e l o s m u y b o n i t o s p a r a 
n i ñ a s de 7 a 12 a ñ o s . " L a E u r o p a , 
N e p t u n o 6 1 5 6 , e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
C I N C O P E S O S D Í T C O N T A D O . U N P E -
. o s e m a n a l . D o s m a g n í f i c o s t r a j e s de 
P a l m B e a c h p o r e l i n s i g n i f i c a n t e p r e -
c i o de $25.00 en " L a E u r o p a " , N e p t u n o 
156, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
15348 i l _ a ? _ l _ 
D O S ~ P E S O S D E C O N T A D O . U N P E S O 
s e m a n a l . C u a t r o m a g n í f i c a s s á b a n a s y 
u n a s o b r e c a m a m u y f i n a p o r 14 pesos . 
H a v i u e g o s de p r e c i o s m a s a l t o s , s u p e -
r i o r c a l i d a d . " L a E u r o p a " , N e p t u n o 156 
e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
15348__ R 14 AB-
Á P D A Z O S C O M O D O S . J U E G O S D E 
c o l c h o n e s f l o r seda, c o l c h o n e s s u e l t o s , 
c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s , j u e g o s p a r a n i -
ñ o s t r a j e s p a r a c a b a l l e r o s , c a m i s a s , 
t r a j e s p a r a s e ñ o r a s . C u o t a s desde u n 
peo s e m a n a l . P l a z o s h a s t a de 25 se-
m a n a s . " L a E u r o p a " , N e p t u n o 156, e n -
t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
15348 _ _ _ l 4 _ . a l , - _ 
D O T E P A R A C A B A D D E R O S , C I N C O 
pesos de c o n t a d o . U n peso s e m a n a l , dos 
p a j a m a s , u n a l b o r n o z p a r a b a ñ o , 6 c a -
m i s e t a s , 6 c a l z o n c i l l o s , y 6 p a r e s de 
m e d i a s en 26 pesos. " L a E u r o p a " , N e p -
tun«» 156, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
1534S 14 a b . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a F r a n c e s a " es l a ú n i c a casa en C u -
b a a u t o r i z a d a p a r a a z o g a r c o n e l p a -
' t e n t e a l e m á n de l a casa o n p r e i l de B e r -
l í n R e g a l a 5,000 pesos a l c o l e g a q u e 
p r e s e n t e t r a b a j o i g u a l . R e i n a 36, T e l é -
f o n o M-4507 . S e r v i c i o r á p i d o a d o m i -
c i l i o . Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n ^ i t a l i a n o 
y p o r t u g u é s . 
' H 0 2 5 3 myj» 
i A V I S O . - E N G A N G A , J U E G O S M O D S R -
nos de c u a r t o c o m p u e s t o s de escapa-
| r a t e , c ó m o d a , c a m a m e d i a c a m e r a , m e s a 
de n o c h e , b a n q u e t a y su s i l l o n c i t o p o r 
$115.00. J u e g o de s a l a c o n se is s i l l a s , 
! dos b i t acas , d o s s i l l o n e s m e s a c e n t r o , 
I espe jo y c o n s o l a p o r $75.00. T o d o en 
1 g a n g a . T e n g o s u e l t o c a m a s , e s c a p a r a -
tes, c ó m o d a s , coque t a s , v a j i l l e r o s , l a -
vabos , a p a r a d o r e s a m e r i c a n o s , mesa s 
de c o r r e d e r a , s i l l a s y s i l l o n e s y l o q u e 
u s t e d n e c e s i t e en l a C a s a A l o n s o , G a -
l i a n o 44. L a Casa A l o n s o . 
15167 18 ab . 
G R A N D I O S A G A N G A . — E S C A P A R A T E S I 
a 15, 20 y 35 pesos ; c o n l u n a s b5, 55, ' 
65 y 75 pesos ; c a m a s a 8, 12, 16 25 y i 
35 pesos ; m e s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y ' 
c u a d r a d a s a 10, 14 y 18 pesos ; S i l l o n -
c i t o s de n i ñ o a 3 pesos ; l a v a b o s a 15 t 
y 20 pesos ; v a j i l l e r o s a 22 p e s o s ; B u - •-
r ó p l a n o de c a o b a a 28 pesos ; m e s a s 
s a n i t a r i a s de c o c i n a a 12, 14 y 22 p e -
sos ; c a j a de h i e r r o 65 pesos ; p e i n a -
do re s a 12 y 16 pesos ; c ó m o d a s a 16 
y 18 pesos ; n e v e r a b l a n c a c u a d r a d a 65 
pesos ; espe jo g r a n d e de 70 p o r 30 c o n 
c o n s o l a 40 pesos ; m o d e r n o s s i l l o n e s de 
b a r b e r í a a 22 pesos c a d a u n o . T e n g o 
c u a d r o s , l á m p a r a f i y a d o r n o s p a r a su 
casa e n L a C a s a A l o n s o , G a l i a n o 44. 
A l o n s o . 
15167 18 a b . 
M U E B L E S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S A N R A F A E L , 1 1 5 
r ™ 0 3 „ d e <;uar t0 ' e s c a p a r a t e de l u n a , 
c a m a , c o q u e t a , mesa , b a n q u e t a , 100 n í 
%nV i ^ o ^ 6 S a l ^ ?50- JueSo de c o m e -d o r , a p a r a d o r , v i t r i n a , m e s a , 6 s i l l a s . 
J u e ^ o s .^e sa la , e s m a l t a d o s , L u i s 
S / ' ? 7 P 1 ^ 3 $ 1 0 0 - - Cocme ta s $28 
M e s a s de n o c h e , $2 . Se is s i l l a s , 2 s i l l o -
n e s caoba , $22 . E s c a p a r a t e s , $12. C a -
S f S ' K n 2 ; 1 o : L a v ? ; b o s ' 515- S i l l o n e s de 
m i m b r e , $12 . S i l l o n e s de caoba , S8. , 
A p a r a d o r e s , $15 . P e i n a d o r e s , $S. E s c a -
p a r a t e s , de 3 c u e r ú o s , l á m p a r a s , c u a -
d r o s . 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 4 2 0 2 
S I U S T E D D E S E A A R R E G D A R STJS 
m u e o l e s no l e p r e o c u p e s u e s t ado , p o r 
m a l o s q u e e s t é n , y o se l o s d e j o c o m o 
n u e v o s p o r m u y p o c o d i n e r o , b a r n i z o de 
m u ñ e c a ; e s m a l t o en t o d o s c o l o r e s , e n t a -
p i z o y e n r e j i l l o , h a g o t o d a c lase de r e -
p a r a c i o n e s . M a n r i q u e , 62. T e l é f . M-4445 
/ M a n u e l F e r n á n d e z . 1 
1 0 9 1 ! 14 a 
M U E B L E S B A R A T O S 
S I n e c e s i t a c o m p r a r mueiDiea no c o m p r f 
c l n a n t e s v e r n u e s t r o s prfecios donde 
s a l d r á b ien s e r v i d o por poco dinero. 
H a y Juegos comple te s . T a m b i é n h a y 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s , dasde 
S12.00, con lunas , a $40 .00; c a m a s , a 
$10.00; c ó m o d a s , a $18.00; m e s a s de no-
che, a $3 00: m e s a do comedor, a $4 .00; 
bufetes , a $15.00; j u e g o s de s a l a , m e -
cernos , a $70.00; j u e g o s de c u a r t o , a 
$140.00, con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , s e c o m p r a n m u e h l e s p a g á n d o l o » m a * 
a $18.00; y m u c h o s m a s que no ¿ e de- ^ 
M U E B L E S 
t a l l a n a p r e c i o s ae v e r d a d e r a ganffa. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , « a l ó n da 
e x p o s i c i ó n : Neptuno , 159, e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
V e n d e m o s con u n 50 p o r 100 de des-
cuento, j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de co-
medor, j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o a de 
s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e , e spe jos dora -
dos, j u e g o s tap izados , c a m a s de bronce , 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
que nadie, a s í como t a m b i é n los v 
demos a p r e c i o » de v e r d a d e r a g a n g a . 
J O Y A S 
S i q u i e r e c o m p r a r s u s j o y a s p a s e t>or 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
m e n o s I n t e r é s que n i n g u n a de s u g i ro 
a s í como t a m b i é n l a s v e n d e m o s m u v 
b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . No sn 
o l v i d e : L a S u l t a n a . S u á r e z , 3. T e l é f o . 
no M-1914. R e y y S u á r e z . •"•eieio-
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
" L A Z I L I A " 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
^ r » ^ ^ ^ r W ^ r o r ^ 1 í » S S e C 0 I f P r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
y comedor, l á m p a r a s de isobremesa, co- o r o V p l a t a , b r i l l a n t e s . O f O v i#» -
l u m ^ a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s . , . " • 1 ̂  V1C 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s d o - i i o V C u a l q u i e r O t r o O D i e t n rilí» v a -
ra r los , o o r t a m a o e t a s e s m a l t a d o s , v i t r l - : J v / w j c i u u c v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e a d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
d s , p t  « « t s s l t s , v i t r i -
nas , c o q u e t a s e n t r e m e s e s cher lones , 
adornos y f i g u r a s de todas c l a s e s , me-
s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
r e lo je s de o a r e d . s i l l o u e a de p o r t a l , es-
c a p a r a t e s a 'mencanos , l i b r e r o s , s i l l a s 
g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
nes y s i l l e r í a del p a í s en todos los es-
t i los . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno , 159, y s e r á n 
bien s e r v i d o s . No c o n f u n d i r : Neptuno, 
n ú m e r o 159. 
P A S A A Z O G A R S U S E S P E J O S & Í 2 Ñ 
I y bara to , l l a m e a E l B i s e l , ú n i c o patente i e r o I O V . i uct ra tu í  tíil JBISei, U t e t í 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r í - ' a l e m á n en C u b a . "Vizoso y H e r m a n o . A n 
mna tncia r>lsifiA ria r m i o h l a a Q <r„ctn geleS, 4. T e l é f O n O A-8453 
p . M U E B L E S . — S E V E N D E N J U N T O S O 
sepa rados p o r e m b a r c a r . H a y e s c a p a r a - ¡ 
tes s y e l t o s , c a m a s , c h i f f o n i e r s , l a v a b o , ' 
j u e g o s m o d e r n o s de sa la , de c o m e d o r , 
c u a r t o , v i c t r o l a c o n d i scos , n e v e r a , co -
que t a , e tc . A g u i l a 32. 
1457S 18 ab. 
c a o s toda c la se de m u e b l e s a gusto 
del m á s exigente . 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n em 
b a l a j e y s e ponen en l a e s t a c i ó n . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s mojores condic iones . M i g u e l F . 
M á r q u e z . C u b a . 32 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A D E 
h u é s p e d e s por tener su d u e ñ o que m a r -
c h a r a l e x t r a n j e r o . Se d a m u y b a r a t a . 
P a r a i n f o r m e s y d e m á s , d i r i g i r s e a A n i -
m a s . 103, y p r e g u n t a r por el so.ñor O v i o l . 
D e S a . m . a 5 p , m . 
13059 28 ab 
A S U N T O S J U D I C I A L E S 
' Ges t iono a n t e los T r i b u n a l e s toda c l a s e 
. rte a s u n t o s , i n c l u s o d ivorc ios , med iante 
j convenio; pagando los gagtos y no co-
brando h a s t a l a t e r m i n a c i ó n de l nego-
i c i o . M a n z a n a de G ó m e z , 224 . A p a ñ a d o 
i d o C o r r e o , 737. H a b a n a . 
* 13311 29 ab 
" L A C A S A A M I G O " 
T a l l e r de j o y e r í a , g r a b a d o s y e s m a l t a -
d o s . F a b r i c a c i ó n y r e n o v a c i ó n de j o -
y a s de p l a t i n o . E s p e c i a l i d a d en h e b i l l a s 
de f a n t a s í a , s o l i t a r i o s , s o r t i j o n e s , d i j e s , 
b o t o n e s y cadenas M a r t e l é , en o r o de 
18 k i l a t e s . P r e c i o s e spec i a l e s p a r a co -
m e r c i a n t e s . A n i m a s , 101 , e n t r e S a n N i -
c o l á s y M a n r i q u e . T e l é f o n o M - 3 7 9 6 . 
C o m p r o o ro , p l a t a y p l a t i n o . 
15092 25 a b 
L O C E R I A " L A A M E R I C A N A " 
G a l i a n o , 113, so venden m a m p a r a s a to-
dos prec ios , se co locan v i d r i o s a domi -
c i l io y se e m b a r c a n p a r a el c a m p o . 
10522 i o a 
L A C A S A F E R R E 1 R 0 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
t r o C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u g -
v o s y u sados , e n t o d a s c a n t i d a d e s y o b j e -
to s de f a n t a s í a . M o n t e , 9 . T e l . A - 1 9 0 3 . 
15013 10 m y 
V E R D A D E R O R E A J U S T E 
U n e s c a p a r a t e l u n a s , u n a c a m á c a -
m e r a , u n a c o q u e t a , u n a m e s a d e 
n o c h e c o n t a p a s d e c r i s t a l y b a r n i -
z a d o d e m u ñ e c a , p o r 1 2 5 p e s o s ; 
u n a p a r a d o r , r n a v i t r i n a , u n a m e -
s a r e d o n d a ¿ * m a r q u e t e r í a c o n 6 
s i l l a s d e c a o b a y l u n a s b i s e l a d a s , 
p o r 1 5 0 p e s o s ; s e i s s i l l a s , c u a -
t r o s i l l o n e s , u n s o f á , u n a m e s a d e 
c e n t r o d e c a o b a y b a r n i z a d o d e 
m u ñ e c a , p o r 6 8 p e s o s , c a m a s c | 2 
h i e r r o d e l a a f a m a d a m a r c a S i m -
m o n s , a 5 p e s o s a l m e s . E s t o s ó l o ' 
se c o n s i g u e e n " L a N u e v a E s p e - j 
c i a l " , N e p t u n o , 1 9 3 , c a s i e s q u i n a 1 
a B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . ! 
L ó p e z y S o t o . N o t a : P a r a e l c a m - ! 
p o n o c o b r a m o s e m b a l a j e . A l q u e i 
n o s c o m p r e c a n t i d a d m a y o r d e 3 0 0 ! 
p e s o s l e h a c e m o s e l r e g a l o d e u n a ' 
p r e c i o s a l á m p a r a d e s a l a , c o m e d o r 
o c u a r t o . N o c o n f u n d i r s e : N e p t u - i 
n o , 1 9 3 . 
C 2 5 6 Í S0<L-1 i 
$ 
S E C C I O N D E T E L A S B L A N C A S 
E n e s t a s e c c i ó n o f r e c e m o s e l 
s u r t i d o m á s g r a n d e y m á s c o m -
p l e t o — r e n o v a d o c o n s t a n t e m e n t e 
— d e t e l a s b l a n c a s p a r a t o d a c l a -
se d e r o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a , d e 
c a b a l l e r o y d e n i ñ o s . 
T e l a R i c a N o . 9 7 8 8 , p i e z a 
d e 1 1 v a r a s 
N a n s ó i n g l é s N o . 5 , p i e z a 
d e 1 1 v a r a s 
L i n ó n b l a n c o y r o s a N o . 
A , p i e z a d e 1 1 v a r a s , 
C r e a i n g l e s a d e a l g o d ó n . 
N o . 3 0 0 0 . p i e z a d e 2 5 
v a r a s 
C r e a c a t a l a n a N o . S , p i e -
z a d e 3 0 v a r a s 
H o l á n b a t i s t a N o . 9 3 2 , 
p i e z a d e 1 2 v a r a s . . 
H o l á n c l a r í n N o . 1 1 8 X . 
p i e z a d e 1 2 v a r a s . . . 
M a d a p o l á n N o . 1 9 2 0 , p i e -
z a d e 2 0 v a r a s . . . . 
C u a l q u i e r t e l a b l a n c a q u e u s -
t e d n e c e s i t e p u e d e t e n e r l a s e -
g u r i d a d d e h a l l a r l a e n E l E n c a n t o , 
a l m á s b a j o p r e c i o . 
" E L E N C A N T O " 
30d.-4 
M a g n í f i c o s C o l l a r e s d e P e r l a s F r a n c e -
s a s de O r i e n t e y peso a b s o l u t a m e n t e lo 
m i s m o c o m o l e g í t i m a s . T o d o s P r e c i o s , 
T e l é f o n o A - 2 5 0 5 . 
12411 26 ab 
1 . 5 0 
, f 3 . 0 0 
'* 2 . 9 5 
M 2 . 5 0 
" 6 . 5 0 
" 9 . 0 0 
" 1 0 . 5 0 
4 . 2 5 
S E L I Q U I D A U N G R A N D O T E D E C A ? 
I ? s v , d , ^ hÍerr° de 13 a c r e d i t a r a m a r c a 
D i e b o l d . J u n t o o s e p a r a d o a l a m i t a d da 
s u . p r e c i o . A g u i l a 135. T e l é f o n o A-043S 
L u i s M e s q u i d a . « ^ o . 
12034 15 A b . 
" L A N U E V A M O D A " 
J u e g o s de c u a r t o , e s capa ra t e , c a m a co -
q u e t a , m e s a y b a n q u e t a , $100: c o n m a r -
q u e t e r í a , $135 en a d e l a n t e . J u e g o s de 
c o m e d o r , a p a r a d o r , v i t r i n a , m e s a y fi s i -
l l a s , $85 y c o n m a r q u e t e r í a , $125 en 
a d e l a n t e ; j u e g o s de sa la , e s m a l t a d o s 7 
p iezas , $90; j u e g o s de caoba , $50- s i -
l l o n e s m i m b r e , a 19 pe sos e l p a r - 6 s i 
, l i a s y dos s i l l o n e s , caoba , $25- e scana 
j r a t e s , desde $12, c o n m a r q u e t e r í a v 
l u n a s , a $50; a p a r a d o r , c o n l u n a s $20-
' v i t r i n a , a $30; n e v e r a s , a $30, en a d e ' 
l a n t e ; c o q u e t a s , a $25; p e i n a d o r e s $IÜ-
i l a v a b o s , desde $15; m e s a s c o r r e d e r a s ' 
¡ $9; mesas noche , $4; c a m a s h i e r r o v 
b a s t i d o r , desde $12; l á m p a r a s de v a r i o s 
e s t i l o s y p r e c i o s . E n L a N u e v a M o d a 
I S a n J o s é , 75. T e l é f o n o M -7429 A'1" 
i 13314 "14 ab 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E U N J U E ^ 
i g o de c u a r t o m o d e r n o de c e d r o en 
¡ 1 5 0 pesos. P u e d e v e r s e en A p o d a c a 58 
1 14247 15 A b . 
S F M N T O S D E MUSICA 
A V I S O . P O R E M B A R C A R S E D A T A -
m i l i a p a r a e l e x t r a n j e r o , se v e n d e u n a 
m a g n í f i c a p i a n o l a c o n s u s r o l l o s en 
450 pesos y t o d o s los m u e b l e s de u n a 
casa . P r e c i o s d e s i t u a c i ó n . E n a m o r a d o , 
l e t r a B , e s q u i n a a S e r r a n o . R e p a r t o 
S a n t o s S u á r e z . 
15377 22 A b 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
R u i i 14 d e 1 9 2 2 . P r e c i o : 5 c e n t a v a 
s i ACCION EN ESPAÑA 
DE D E F 
Acuerdos adoptados por las de Infantería. - Murió el Almirante Chacón. - Los pescado-
res gallegos protestan contra los franceses. - Lo del ferrocarril de la costa.- Con-
tra la reforma arancelaría. 
FUE ASALTADO POR LOS MOROS EL PEÑON DE LA GOMERA 
TUVIERON QUE RETIRARSE CON GRANDES PERDIDAS.—SERA EVACUADO POR E L ELEMENTO 
CIVIL—MOROS DETENIDOS.—DEL INCENDIO DEL PENAL DE OCAÑA. — CONTINUA LA 
HUELGA MINERA DE B I L B A O . — E L LAVATORIO, EN PALACIO. — DE LA VISITA DE 
BERENGUER A MILLERAND. — OTRAS NOTICIAS CABLEGRAFICAS DE ESPAÑA. 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
L A S JUNTAS D E D E F E N S A E N A C -
CION 
celarías aprobadas recientemente 
por el Parlamento. 
MADRID, Abril 13. 
Vuelven a estar en acción las Jun-i 
tas Militares de Defensa, 
Se sabe que la de Infantería ha j 
tomado, recientemente, los siguien-1 
tes acuerdos: pedir que se depuren! 
las responsabilidades a que hayan 
dado lugar los sucesos de Annual y! 
que se restablezcan las recompensas I 
por méritos de guerra, pero quedan! 
do fuera de todo ascenso aquellos, 
Jefes del generalato que no manden j 
unidades. 
PIDIENDO I G U A L D A D D E T R A T O 
B I L B A O , Abril 13. $ 
L a Cártfira se ha dirigido al Go-
bierno en solicitud de que se decla-
re a este puerto en igualdad de tra-
to que a los gallegos. Y asturia-
nos en lo que a la importación de 
maiz se refiere. 
E n Palacio hubo Cr-pilla Pública. 
Durante los Oficios, el Rey, si-
guiendo la tradicional costumbre, la 
vó los pies a 12 pobres. Estos fue-
ron espléndidamente obsequiados. 
A la ceremonia asistieron el Go-
bierno, el Cuerpo Diplomático y otras 
numerosas y distinguidas personas. 
P R O T E S T A S D E L O S PESCADO-
R E S G A L L E G O S 
E L F E R R O L , Abril 13. 
Los pescadores gallegos, en reu-l 
nión celebrada hoy, acordaron pro-í 
testar contra la irrupción de pesca-1 
dores franceses en las costas galle- i 
gas. 
También acordaron protestar con 
tra las autoridades que no toma- ¡ 
ron medidas en el asunto para ha-' 
cer respetar los derechos de los pes- J 
cadores gallegos. 
MOROS D E T E N I D O S P O R L A PO-
L I C I A INDIGENA 
L A R A C H E , Abril 13. 
Fuerzas de la policía Indígena 
capturaron a siete moros de Beni-
Siffet, que recientemente acometie-
ron a varios convoyes españoles. 
Los rebeldes fueron puestos a dia 
posición de las autoridades. 
CENSURANDO E L CAMBIO E N 
L O S A L T O S MANDOS D E MA-
R R U E C O S 
ASALTO D E L O S R E B E L D E S A L 
PEÑON D E L A GOMERA 
S E HA DISPUESTO L A E V A C U A -
CION D E L E L E M E N T O C I V I L 
E L F E R R O C A R R I L D E L F E R R O L 
A GIJON 
E L F E R R O L , Abril 13. 
Las fuerzas vivas de esta locali-
dad se han reunido acordando ele-, 
var al Gobierno una protesta contra i 
el intento de variar el trazado del j 
ferrocarril de la costa. 
Toda Galicia se ha unido a esta! 
protesta. 
i 
P R O T E S T A CONTRA L A R E F O R - j 
MA A R A N C E L A R I A 
MADRID, Abril 13. 
Noticias recibidas de Africa dan 
cuenta de que el Peñón de la Gome-
ra fué hoy furiosamente cañoneado 
por los rebeldes. 
Estos intentaron asaltar el cuar-
tel de Marina, siendo rechazados. 
Su intentona les costó numerosas 
bajas. 
Los moros en su huida dejaron 
abandonado un cadáver. 
E n vista de lo sucedido se ha dis-
puesto que el elemento c i ^ l salga 
del Peñón de la Gomera y que se 
refuerce la guarnición con tropas del 
Tercio de Voluntarios. 
MADRID, Abril 13. 
E l cambio en los altos mandos, de 
Marruecos ha sido mal acogido. 
L a opinión pública cenfeura lo he-
cho por creer contraproducente el 
traslado de aquellos jefes. 
CONSEJO D E MINISTROS 
MADRID, Abril 13. 
Hoy hubo Consejo de Ministros. 
Se trató del problema de Marrue-
'cos, de los presupuestos, de la re-
1 forma tributaria, de las cuestiones 
sociales y de los tratados comercia-
les que han de celebrarse con algu-
I nos países. 
E L INCENDIO D E L P E N A L 
OCAÑA 
E L O G I O S A LOS R E C L U S O S 
D E 
B A R C E L O N A , Abril 13. 
E n la Sociedad " E l Fomento del 
Trabajo", se reunieron numerosos 
industriales y comerciantes para pro 
testar contra las concesiones aran-
C A P I L L A P U B L I C A E N P A L A C I O 
MADRID, Abril 13. 
Con motivo de ser hoy Jueves 
Santo se vieron muy concurridas las 
iglesias.' 
T O L E D O , Abril 13. 
A dominar el formidable incendio 
que se declaró ayer en el penal de 
Ocaña, ayudaron muy eficazmente 
los mismos reclusos, quienes dieron 
una admirable prueba de disciplina. 
Se salvó del fuego el departamen 
to celular. 
Han llegado a Ocaña fuerzas de 
caballería del regimiento de María 
Cristina, de la guardia civil y de la 
policía para prestar la ayuda que 
fuera necesaria. 
; E s muy elogiado el comportamien 
I to de los reclusos. 
(POR THE ASSOCIATED PRESS) 
E L P E N A L D E OCAÑA R E D U C I D ^ de una pelea. Los aeroplanos españo-
A CENIZAS. Ifes están bombardeando las fuerzas 
: enemigas que se encuentran en la ve-
MADRID, Abril 12. ciudad. 
Hoy el penal de Ocaña, en la pro- i E l General Berenguer, Alto Comisa-
vincia de Toledo fué reducido a ce- j rio de España recibió ayer a un ayu-
nizas por un violento incendio. L a da de campo del Mariscal francés 
policía custodia a los presos en el Liautey en Alcanzarquivir, quien le 
jardín de la cárcel. acompañará a la zona francesa de Ma-
irruecos, donde celebrará una entre-
E L MINISTRO D E ESPAÑA E N ¡vista con el Presidente Millerand de 
M E J I C O S A L E P A R A MADRID. Francia. Según se asegura en algunos 
MEJICO, Abril 12. ¡circuios, se trata de llegar a un 
D. Diego Saavedra y Magdalena, acuerdo para llevar a cabo una acción 
ministro español en esta república simultánea Por las tropas francesas 
salió para Madrid con licencia de- ^ españolas en Marruecos, a fin de lo-
jando como encargado de negocios ,5rar la pacificación de toda el área 
durante su ausencia el señor Luis ^ a r r ^ Q ^ L 
Martínez de Irujo. E l señor Saave- ¡ 
dra antes de su partida negó per- ! P R O T E S T A S CONTRA L A L E Y 
sistente y categóricamente las in- í REBAJANDO L A S T A R I F A S ADUA-
medidas necesarias para proteger a 
los obreros que quieran volver al tra-
bajo y para evitar que se causen da-
ños en las propiedades mineras. 
formaciones publicadas por diver-
sos órganos de la prensa, afirman-
do que la causa de su regreso a E s -
paña era en realidad fruto de la si-
tuación diplomática que hacía tiem-
N E R A S 
B A R C E L O N A , 13. 
E n una reunión celebrada hoy por 
la sociedad para el desenvolvimiento 
de la industria nacional, se aprobó 
P U D I E R O N S A L V A R S E ALGUNOS 
E D I F I C I O S MODERNOS D E L A 
C A R C E L D E OCAÑA 
MADRID, 13 
Los bomberos de Ocaña, provincia 
de Toledo, lograron salvar los edifi-
cios modernos de que se compone la 
cárcel de Ocaña, del tremendo Incen-
dio que se declaró el miércoles. Sin 
embargo, estos edificios sufrieron al-
gunos desperfectos. Las autoridades 
de Ocaña están tomando las medidas 
necesarias para trasladar a los pre-
sos que estaban encerrados en los edi 
ficios que resultaron destruidos por 
el fuego a otras cárceles provincia-
nas. 
po había surgido como consecuencia ; una resolución protestando enérgica-
de su actuación en la cuestión agrá mente contra la ley votada ultimamen 
ria- jte por el Congreso permitiendo la re-
.ducción de las tarifas aduaneras. L a 
INCENDIO D E CUATRO E D I F I C I O S sociedad manifestó su intención de 
QUE A L O J A B A N A 414 P R I S I O N E - emprender una campaña para evitar 
ROS E N OCANA. ¡el que los comités permanentes del 
MADRID Abril 13. ¡Congreso y del Senado aprobasen di-
Cuatro edificios, que alojaban a!cha ley' declarando que la misma es 
414 prisioneros fueron destruidos ^mameilte desfavorable a la indus-
ayer por las llamas en la prisión de española. 
Ocaña provine! de Toledo. L ^ ^ ^ ^ . ~ 
Un escuadrón de cabadería y o t r a s A I M I R A N T E CHACON 
S E C E L E B R A UN CONSEJO D E MI-
NISTROS, TRATANDOSE E S P E -
C I A L M E N T E D E L A CUESTION 
D E MARRUECOS. . 
MADRID, 13. 
E l Consejo de Ministros de esta tar-
|de fué destinado a la discusión de 
¡asuntos relacionados con los departa-
• mentes. L a cuestión ocupó la mayor 
parte del tiempo. 
De la competencia 
de los atletas de 
Cuba en Filadelta 
LA CASA BLANCA Y E L GOBER-
NADOR DE PUERTO RICO. 
ELECCIONES EN VENEZUE-
LA. VIAJEROS. 
N E W Y O R K , Abril 13. 
(De nuestra Redacción en New York) 
LOS A T L E T A S CUBANOS 
The Globe se ocupa en su edición 
de esta tarde de la anunciada visi-
ta de los atletas cubanos a Filadel-
fia y dice lo siguiente: 
Una de las fa ses más interesantes 
del encuentro anual que se celebra 
después del carnaval en la Univer-
sidad de Pennsylvania y que se lle-
vará a cabo en el Franklyn Field, en 
FilacTelfia el 28 y 29 de Abril, será 
la participación en el mismo del team 
d'e atletas cubanos en el campeona-
to mixto, de la serie mixta. 
E l team cubano eerá traído a este 
país bajo la dirección eficaz del Dr. 
Dick Grant, ex-estrella de Harvard 
de hace un cuarto de siglo. E l Dr. 
Grant que es ahora jefe del Depar-
tamento Atlético del gobierno cuba-
no, no tiene más pretensiones sino 
que sus atletas harán algo más que 
quedar bien eri la contienda con los 
corredores de los colegios america-
nos. Trae el team a los Estados Uni-
dos, en gran parte pera educar a los 
cubanos en los métodos atléticos 
americanos y con el fin de crear en-
tusiasmo entre los aficionados al at-
letismo en la república isleña. 
E l doctor Grant, quien, de paso 
sea dicho, es hermano del Dr. Alex 
Grant, campeón de Pennsylvania hace 
ya algunos años, escribe que, a pesar 
"d'el clima, la juventud cubana^ es 
muy ágil y bien dispuesta para jue-
gos de pista y campo. Cree que una 
representación cubana que tómese 
parte todos los años en encuentros 
como el de Pennsylvania', daría mu-
cho impulso al desenvolvimiento del 
atletismo en Cuba, logrando ponerlo 
en un pie no alcanzado hesta ahora. 
- L a llegada de Dick Grant y sus 
cubanos a. Pennsylvania trae a la me-
moria el hecho de que en 1899. él y 
su hermano Alex corrieron por el 
campeonato canadiense de 5 millas 
en Montreal. Dick, que corría por 
Harvard y Alex que llevaba los co-
loree rojo y azul del Pennsylvania, 
eran enconados rivales en aquellos 
tiempos. Aparentemente Dick había 
ganado a Alex en la última vuelta, 
pero el corredor del Pennsylvania 
echó mano de sus mejores recursos 
j en los últimos 100 l legó a adelantar 
a su hermano Dick ya muy cerca del 
final. Esta carrera es la única en que 
se ha dado el caso de que dos herma-
nos se disputasen el campeonato. 
L A CASA BLANCA Y E L G O B E R -
NADOR D E P U E R T O R I C O 
Ha producido penosa impresión 
la noticia de que el Presidente Har-
' ding insiste en no destituir al go-
bernador de Puerto Rico Mister Rei-
ly, a pesar de les acusaciones judi-
ciales que sobre él pesan. Dicho go-
bernador se limitó a dejar cesante 
al fiscal señor Collazo que le acusara 
i y actg seguido cablegrafió al pre-: 
! sidente manifestándole que nada { 
¡ anormal ocurría. Espérase ahora la j 
i amplia información que sobre este I 
i asunto anuncia el Presidente del Se- , 
: nado portorriqueño señor Barceló. ¡ 
L A S E L E C C I O N E S P R E S I D E N C I A - ¡ 
L E S E N V E N E Z U E L A 
Cablegrafían de Caracas que paraj 
] el próximo miércoles están anuncia- j 
das laa elecciones presidenciales en 
aquella república y aún no se sabe 
quién o quiénes son los candidatos a 
sustituir al actual presidente general 
Juan Vicente Gómez, suponiéndose 
que a última hora se decidirá la ree-
léfcción de aquél o la elección de al-
gún miembro de su familia. 
NOTICIAS DE LA 
ERENCIADE G E N O V A 
L O Q U E D I C E E L P E R I O D I C O 
" S E C O L O " 
GENOVA, Abril 13. 
Nicolás Lenlne sustituirá a Geor-
ge Chitcherin como jefe de la dele-
gación rusa en la conferencia Econó-
mica, tan pronto las negociaciones 
exijan ese cambio de personal, dice 
el periódico "Secólo", el cual agre-
ga que le están preparando habita-
ciones a M. Poincaré en la Villa Rag-
gio. 
L a reunión de la Comisión rusa 
se ha suspendido hasta mañena, en 
espera de instrucciones de Lenine, 
con quien M. Chitcherini está* en 
constante comunicación. 
S E L L E G A A UN A C U E R D O S O B R E 
DOS P R O C E D I M I E N T O S Q U E H A Y 
Q U E ADOPTAR E N ^tA A L T A SI-
L E S I A 
S E D I C E Q U E L L O Y D Q E O R Q E 
PROPONDRA UN PACTO IMPI-
DIENDO TODA A G R E S I O N 
L O N D R E S , Abril 12. 
Do$ o tres diarios de la mañana 
publican con gran prominencia una 
información anunciando que Mr. 
Lloyd George se propone someter a 
la conferencia de Génova, un pacto 
o compromiso, en el que lap nacio-
nes |Se comprometerán a abstenerse 
de toda agresión. E l D A I L Y NEWS y 
el W E S T M I N S T E R G A Z E T T E pu-
blican dicha noticia pero solamente 
el primero la comenta en un artícu-
lo de fondo. 
"Por plausible que sea el modo en 
que se redacte el convenio", dice, 
"es indudable que tendrá que ser 
más espectacular que real". 
Según los diaros de la mañana las 
noticias de Génova indican que en 
caso de presentarse la proposición no 
tendrá un apoyo unánime. Un des-
pacho afirma que los miembros de 
la Entente Chiquita han decidido que 
será preciso obtener ciertas garan-
tías antes de entrar en un pacto de 
esa naturaleza y otro cablegrama 
asegura que dicha entente se ha mos-
trado definitivamente opuesta a ese 
acuerdo. 
De ta grave 
S5 
G I N E B R A , Abril 13. 
Se ha llegado a un acuerdo sobre 
las espinosas cuestiones de la liqui-
dación de propiedades alemanas en 
la alta Silesia polaca, no siendo ya 
necesario que el doctor Calonder, 
presidente de la comisión sobre la 
alta Silesia, anuncie el laudo de ar-
bitraje que ha redactado. 
Se supone que el nuevo convenio 
firmado, estipula que Alemania re-! 
conoce los derechos de Polonia, a l i- ( 
quidar propiedades alemanas en la I 
alta Silesia, que antes poseía Polo-
nia aunque con una reserva esta-
bleciendo una demora de 15 años. I 
Todas las controversias que surjan 
durante el proceso de liquidación, 
serán sometidas al Tribunal Inter-
nacional de la Haya. 
QUE D E T E N I D O 
G E N E R A L RUSO 
S E M E N O F F 
L O S T E L E G R A F O S Y T E L E F O N O S 
D E G E N O V A S E V E N AGOBIA-
DOS D E T R A B A J O 
GENOVA, Abril 13. 
Las líneas telegráficas y telefóni-
cas que entran y salen de Génova 
se han visto inundadas de trabajo 
con motivo dé la Conferencia Eco-
nómica. L a administración de los te 
légrafos, explicando hoy los retrasos 
dijo que el 10 de Abril se enviaron 
cables y telegramas desde esta ciu-
dad por más de 210.000 palabras. 
E n el mi&mo día las llamadas por 
teléfono a otras ciudades italianas, 
igualaron un tiempo de 10 8 ñoras, y 
las ciudades de fuera 22 horas, o 
sea un equivalente de 2.60 0 horas 
de conversaciones por tres minutos. 
S E T R A T A R A D E R E S O L V E R E L 
P R O B L E M A D E T R A N S P O R T E E N 
L A C O N F E R E N C I A D E GENOVA 
fuerzas fueron enviadas para impe-
dir la fuga de los presos. 
Madrid, 13 
Hoy falleció el Almirante José Cha-
cón de resultas de una grave enfer-
medad. Ocupó la Cartera de Marina 
en los gabinetes de Alhucemas y Ro-
manónos y en 1920 fué nombrado co-
S E C E L E B R A E N P A L A C I O L A C E 
REMONIA D E L L A V A T O R I O 
MADRID 13. 
L a ceremonia anual de lavar los ¡pandante en jefe de la armada espa 
pies a 12 pobres, fué efectuada hoy j1101^ 
en la Sala de las Columnas por el Rey 
Alfonso y la Reina Victoria. L a ce-
GRAN ANIMACION E N S E V I L L A Y 
| OTRAS CIUDADES CON MOTIVO 
D E L A S F I E S T A S R E L I G I O S A S 
{ D E SEMANA SANTA. 
MADRID, 13. 
Despachos de Sevilla, Córdoba, Má-
laga y Toledo, indican que las cere-
monias religiosas ban atraído enorme 
cantidad de forasteros. También se 
cuentan a miles los visitantes extran-
jeros. 
L A P A V L O W A E N E L 
M E T R O P O L I T A N 
Se anuncia para el lunes próximo 
la reaparición de Auna Pavlowa y 
su ballet ruso con una gran orquesta 
sinfónica. 
remonia fué presenciada por los Gran-
des de España, miembros del cuerpo 
diplomático y una gran multitud de 
espectadores. 
Una vez terminada la ceremonia 
MUCHOS H U E L G U I S T A S V U E L V E N 
A L T R A B A J O E N L A S MINAS 
B I L B A O , 13. 
Hoy aumentó considerablemente el 
número de obreros mineros que vol-
vieron al trabajo a pesar de las áme-
los 12 pobres recibieron un regalo i"azas Por Parte de los comunistas de 
consistente en una muda completa de facerles objeto de un ataque. Se es-
ropa, una cesta conteniendo víveres lpera con sran interés el mitin que 
Celebran mañana los obreros. Se cree 
que la mayoría se declarará a favor 
de aceptar los términos propuestos 
por los patronos 
y vinos y un donativo en metálico. 
A S A M B L E A D E L A ASOCIACION 
D E E X P E R T O S I N D U S T R I A L E S 
MADRID, 13. 
L a Asociación de Expertos Indus-
triales de España se reunió hoy bajo 
CONTINUA L A H U E L G A MINERA 
E N B I L B A O 
la presidencia de Moreno Caracciolo B I L B A O 13 
profesor de la Escuela Industrial. Delegaciones de patronos y obreros 
E l vicepresidente de la Asociación mineros se reunieron hoy bajo la pre-
de Ingenieros Industriales, señor . sidencia del gobernador civil, con el 
Burgaleta hizo resaltar las oportuni- Lfin de llesaT a un acuerdó acerca de 
dades que tenían los obreros más mo- decisión aprobada por los patronos 
destos para llegar a ocupar los pues- de reducir ios salarios. Esta fué la 
tos mas altos demostrando su habili- causa de la huelga. Los delegados de 
dad También se ocupó de la cuestión ios huelguistas no tenían autorización 
de las tarifas aduaneras declarando ¡ni para aprobar ni para rechazar las 
que toda la cuestión había sido lleva-
da por* caminos erróneos sin haber 
consultado a expertos que conocen 
verdaderamente las necesidades de la 
iiidustria española. 
HA L L E G A D O A ALCAZARQUIVTR 
UN A Y U D A N T E D E L MARISCAL 
L Y A U T E Y P A R A ACOMPAÑAR 
A L G E N E R A L B E R E N G U E R E N 
SU V I S I T A A L P R E S I D E N T E MI-
L L E R A N D E N MEQUINEZ. 
MADRID, 13 
proposiciones de los patrono mineros 
y éstas serán discutidas mañana en 
una reunión de obreros mineros. 
Hay grandes diferencias de opinión 
entre los obreros mineros con respec 
to a las ofertas hechas por los patro-
nos. 
j Los socialistas y unionistas están 
a favor de la reducción de salarios, 
volviendo al trabajo, mientras que los 
i comunistas socialistas se declaran a 
¡favor de la continuación de la huoi-
ga. Algunos de los huelguistas vol-
vieron hoy a su trabajo. Esto dió lu-Según parte oficial, continúa el 
bombardeo de Veiez de la Gomera por 'gaVIaiguna's^el^asTsrendo^apedrea 
os rebeldes marroquíes. Un ataque dos aquellos que habían vuelto a to-
Uevado a cabo sobre el Fuerte Ma-¡mar las pilas en sus manos. A l ano-
nna que fue precedido por el lanza-¡checer de hoy un hombre fué muer-
miento de bombas de dinamita, fué ¡to por disparos de revólver, 
rechazado por los españoles después i Las autoridades están tomando las 
DETENCION DE UN 
MENOR APROVECHADO 
NUEVA Y O R K , Abril 12. 
E l detective Lau descubrió hoy al 
muchacho Frank Hither de Brooklyn 
como un floreciente book-maker a 
la edad de 13 años. 
Relató el secreta que ayer entró 
en la dulcería propiedad del padre 
del chiquillo encontrando a este ata-
readísimo tomando apuestas sobre 
las carreras de Bowie. No solo demos-
traba al hacerlo perfecta familiari-
dad con el logro que se daba, sino que 
conocía al dedillo el modo en que 
los diversos caballos habían corrido 
en carreras anteriores. 
E l detective que aseguró haber 
hecho un par de apuestas con el mu-
chacho lo detuvo bajo un cargo téc-
nico (Te crimen juvenil. 
E l padre fué también detenido acu 
sado de obrar de un modo nocivo a la 
¡ moral de un menor. 
PARA REDUCIR LOS 
PARES Y MODIFICAR 
SUS PRIVILEGIOS 
L O N D R E S , Abril 12. 
Una tentativa de sustituir una 
aristocracia del talento a la de la 
sangre, se hizo hoy en la Cámara de 
los Comunes, al presentar el Coronel 
• Lawther un bilí para la reconstitu-
i ción de la de los Paree, siendo pro-
1 puesta dicha medida con la previa 
¡ venia de la Cámara Baja. E l Coronel 
I Lawther al solicitar este privilegio 
sometió un informe que dispone una 
reducción en el número de los miem-
bros de la Cámara Alta de 730 a 300 
sin contar con los miembros de san-
gre real. También contiene el bilí, 
una cláusula autorizando la crea-
ción de Paree vitalicios con títulos 
y privilegios que no podrán ser he-
I rederos. 
V I A J E R O S 
- Ha llegado de la Habana el señor 
Rogelio de Oyarzabala acompañado 
de su esposa y sus dos hijos. Tam-
bién ha llegado la señora viuda de 
Audraín. E l sábado saldrán para E s -
paña Pablo Casáis, Angeles Ottein y 
Carlos del Pozo. 
ZARRAGA. 
P U E R T O RICO 
UN J U E Z AMERICANO E N P U E R T O 
R I C O D E S T I T U Y E A L GRAN J U -
RADO Q U E DENUNCIO A L GO-
B E R N A D O R Y . A O T R O S . F U N -
CIONARIOS 
San Juan de Puerto Rico, Abril 13. 
E i E gran jurado que recientemen-
te hizo una denuncia contra el Gober-
nador Reilly y otros funcionarios fué 
destitudio hoy por el juez Poote del 
Tribunal del distrito de San Juan. E l 
gran jurado se reunió después fue-
ra del Palacio de Justicia elevando 
una petición al Fiscal federal para 
que dé un fallo resuecto a su destitu-
ción expresando la creencia que esta 
no había sido "hecha de acuerdo con 
las leyes. 
Se dice que el Jurado comunicó al 
juez que tenía asuntos pendientes que 
resolver. Cuando el jurado entró hoy 
en la sala, el jutz Feote se rehusó I 
por segunda vez a aceptar su informe 
conténiendo la denuncia contra el 
gobernador y otrovs funcionarios del 
gobierno insular. Dicho informe I 
fué devuelto a la oficina, del fiscal j 
del distrito. E n su orden rehusáudo- ' 
se a emitir que se presentasen infor- I 
mes, el juez Goote dice: " L a sala pro 
hibe que se conceda la solicitud res-
pecto a la presentación del infor-
me". 
GENOVA, Abril 13. 
E n los círculos diplomáticos de 
esta ciudad, se indica que aunque 
la conferencia ejerce un influjo so 
bre la estabilidad de los cambios en 
bre la estabilidad de los ca.mbios ex-
tranjeros y hace posible el aprontar 
capitales para operaciones comercia-
les internacionales eit granescala, no 
será posible para el actual sistema 
de transportes, desorganizado como 
se halla, el hacer frente a esos ne-
gocios. Como. consecuencia el proble 
ma de hacer que funcionen con ñor 
malidad los ferrocarriles y las orga-
nizaciones fluviales de transporte, es 
uno de los principales de que actual-
mente trata la comisión de trans-
portes de la conferencia. 
Austria, Estonia, Portugal, Polo-
nia y Suiza, "junto con Rusia y Ale-
mania y las cinco potencias que han 
cia se encuentran representadas en 
hecho las invitaciones a la conferen-
el subcomité presidido por Sig. Ce-
lesta de Italia, que actualmente se 
dedica a ultimar los detalles del 
plan que ha de ponerse en ejecu-
ción para hacer cumplir las decisio-
nes de la conferencia de Barcelona 
y de Porto Rosa, ampliando la es-
fera de la cooperación internacio-
nal, de modo a hacer más rápidos 
los embarques para todo el conti-
nente europeo. 
Aunque ya se ha hecho mucho Q5S 
esa dirección, devolviendo a los dis-
tintos países su • material rodante, 
existe toda\ ía tal desconfianza en-
tre varios países, que no permiten 
que sus vagones de ferrocarril cru-
cen sus fronteras. 
Se considera que la reconstruc-
ción y el socorro que se pueda pres-
tar a Rusia, dependen en gran par-
te de las tareas que lleve a cabo di-
cha comisión. Aunque Rusia tiene 
tratados con los Estados del Báltico 
y con Polonia, la falta de material 
rodante en aquellos países es tan 
aguda, que no pueden asignar un 
número determinado de vagor^e^ pa-
ra prestar servicios en los distritos 
azotados por el hambre en aquel 
país. Finlandia se niega a permi-
tir que vagones de tren pasen^al in-
terior de Rusia y se ha cerrado la 
fr^htera rumana a causa de la con-
troversia entre ambas naciones so-
bre Besarabia. 
NEW Y O R K 13. 
E l General Gregorio Semenoff, 
atamán de los cosacos fué encerra-
do por varios abogados hasta que lo-
grase encontrar una persona que 
quisiese prestar una fianza de 25 
mil pesos, por su persona al sheriff 
Nagie. Semenoff fué dejado en liber-
tad la semana pasada bajo fianza pe-
ro la persona que en un principio ha-
bía prestado la fianza por él se ha ne-
gado a continuar'sacando la cara. 
E l General se enrtegó al Cherrif 
Nagie a las 2:30 de la tarde, y hasta 
las 4 estuvo vigilando con atención 
todas las personas que entraban por 
la puerta. Pero como todos los que 
llegaban a su presencia resultaban no 
ser personas decididas a prestar la 
fianza, empezó entonces a decaer la 
confianza del cosaco. 
Su joven esposa Madame Semenoff 
se mostró muy enérgica ^durante to-
da la tarde, había estado enferma, 
preocupaba con la suerte de su mari-
do, y pidió al sheriff que se quedase 
con sus joyas como fianza; el sheriff 
le dijo que no podía aceptarlas, pero 
que podía ofrecerlas a una compa-
ñía de fianzas para que las tomasen 
como garantías. 
E l día de hoy ha sido de mucho 
trajín para el General Semenoff, sus 
ayudantes y sus amigos. Esta mañana 
cuando el General fué al despacho de 
su abogado, se encontró con un repre-
sentante de la casa que había paga-
do la fianza por él. E l representante 
le dijo, que en vista de la notariedad 
de su caso, y por creer los jefes de 
la compañía qüe era muy poco patrió-
tico el prestar fianza a un hombre 
acusado, de haber cometido atrocida-
des contra los soldados americanos, 
había orden de retirar su fianza al 
mediodía. 
Poco antes el coronel Kroupshy 
que era ayudante de Semenoff en R u -
sia y se encuentra aquí para ayudar-
le, fué parado por un policía en 
Braodway y cacheado. Kroupsky lle-
vaba un revólver y poco faltó para 
que fuese llevado a la cárcel. Por fin 
se le pudo hacer entender lo que se 
quería y entonces enseñó un permiso. 
Mientras Semenoff esperaba la llega-
da de la persona que quisiese dar una 
fianza y que por ahora no se ha pre-
sentado, declaró qué era completa-
mente inocente de cuantas atrocida-
des se hubiesen cometido en Siberia 
o en cualquier otro punto. Por medio 
de un intérprete manifestó, que él 
sólo había luchado contra los bolshe-
vistas, y que si sus hombres en algu-
nos casos llegaron a un exceso, nunca 
fué porque él lo hubiese mandado. 
Añadió que todo cuanto se dice que 
él permitiera ataques a mujeres y ni-
ños o que se disparase contra los ame 
ricanos son puras ridiculeces. Dijo 
que tenía 7 heridas de balas en su 
hombro y rodilla, que le molestaban 
gfandemente y que le asustaba la idea 
de pasar una noche en ]a cárcel de-
bido al dolor que le producía. 
G R I F F T E F T H A S ^ S * 
A P E S A R D E L A oPoSl ^Of, 
LOS D E S I D E N T E S Dm i ? 0 H 
DUBLIN, Abrü 12. 
Como la facción dialrt. i 
ejerezto ha prohibido t o l * ^ Ú 
mones públicas en cuainf>fn 
to del distrito occidentar1? % 
de de Sligo Preguntó a AH,?1 H 
fith, presidente del Dail 1Ur 
pensaba cumplir el coiml^11!6^ t 
había contraído de hablar ^ ^ 
población el domingo Al H 
afirmativamente, GrifVui, l * 5 ^ 
" E l Dail Eiream n" h a ^ ' 
do ni autorizará intromisil ^ 
pecto al derecho de l a f ? 63 í* 
públicas y de la libertad ri'*' 
bra, y yo como presidente ¡ í ^ 
iré el domingo a Silgo" 1 ^ 
Eamonn de Valera fué i 1 
firmaron la resolución de i 
de oficiales sinn-feiners d P ^ T l 
do que se trjtase de i n t e S ? 
se prohibiesen las reuniones & 
cas, pero no ejerce dominioaiIS 
sobre la nuevka junta e jecut iS 
ejército republicano, qUe ^ 
poseer el derecho sin estar su ? 
la supervisión de ninguna ¿ i.! 
autoridades civiles existentes. 1 
E N L A T A R D E D E M A S A \ A r> 
L E B R A R A SU PRIMERA S F ¿ 
EN DUBLIN L A C O N F E R E X C T T 
PAZ 
B E L F A S T , Abril 12v , % 
Hoy se anunció en esta ciudad oí, 
la conferencia de paz entre los jeté 
de los partidos opuestos del SUMÍ 
Irlanda, celebrará su primera sesiéi 
en Dublin, en la tarde de mañana. 
R E I N A PESIMISMO EN IRLAMjí 
A C E R C A D E L RESULTADO DE U 
C O N F E R E N C I A D E PAZ¡ QUE M 
ÑAÑA S E C E L E B R A R A EN DUBifí 
DUBLIN, Abril 12. 
Mañana se reunirán los partid* 
ríos de Michael Collins y de 
de Valera, sin que existan hasta 
ra indicios de que puedan llegan 
un acuerdo. Por todas partes se at. 
ticipa, que existen divergencias di 
masiados hondas entre los principios 
básicos de los antagonistas, para i» 
cer posible un arreglo de transaccióíi 
de suerte, que probablemente el puê  
blo irlandés será el que tendrái 
decidir la cuestión en elecciones 
nerales. 
E l ^objeto de la conferencia es el 
asegurar que las campañas eléctí 
rales de ambos partidos se lleven cto 
el orden y la mesura imprescindíblíj 
a la tranquilidad general, desalentar 
do violencias y disturbios y facilitan-
do el ejercicio del libre sufragio. Co-
llins sugirió el pasado Enero en el 
Dail Eeireann, que convendría par»] 
evitar conflictos, el formar un comi-j 
té conjunto de seguridad pública, pe-
ro de Valera rechazó la proposición, 
Hoy se cree que éste último m 
muestra muy favorable a ella, sie!ii| 
pre que pueda ejercerse una actuai 
ción conjunta sin causar perjuicim 
a la causa republicana, pero conti-
nuó oponiéndose resueltamente a que 
las elecciones se realicen según ̂  
actual registro, que excluiría a niudio. 
jóvenes de ambos sexos quer lian He; 
gado a la edad de votar, desde m 
el registro fué compilado y entr(l 
los cuales opina se cuentan numero-; 
sos partidarios Üe su causa. 
Arthur Griffith sigue esperando qo» 
las elecciones podrán celebrarse J 
principios de Junio según el registw 
existente, pero de Valera se rebusjj 
rá a, ser candidato bajo estas condj 
clones y sus partidarios imitarán si 
ejemplo. 
Así pues, en la próxima confe"' 
cia se tratará probablemente de» 
cuestión del registro con mayor ea 
tensión que de las otras. 
DURANTE E L ULTIMO AÑO 
HA BAJADO DE UN 9 0 x 1 0 0 
E L COSTO DE LA VIDA 
L O S TURCOS P I D E N S E R R E P R E -
SENTADOS E N L A C O N F E R E N C I A 
ECONOMICA D E GENOVA 
GENOVA, Abril 13. 
Hoy llegó a esta ciudad una co-
misión de turcos compuesta de Be-
kir Samyr Bey, Ministro de Estado 
del gobierno de Angora, Solimán Bey 
y el General Djelaleddin Arif Bey. 
Fueron recibidos por el Barón Ro-
mano Avezzana, Secretario General 
de la Conferencia Económica. Los 
turcos declararon que deseaban ser 
admitidos para tomar parte en la 
Conferencia. 
Manifestaron los turcos que si gra 
cia estaba representada era muy 
justo que también se admitiese a 
los delegados que vienen en repre-
sentación de 350.000.000 de musul-
manes. 
I 3IUEVA Y O R K , Abril 13. 
: Según la nota publicada hoy co-j 
''^o resultado de una conferencia 
del Board de Industrias Nacional, las 
preicciones de que durante el invier-
no volverán a subir los precios en el 
costo de la vida no se han cumpli-j 
do. I 
L a nota, que contiene una investí-1 
gación hecha en todas las ciudades 
del país con más de 50.000 habitan-' 
tes, demuestra que ha habido una 
baja general de,Un 9 o|o en el pre-, 
ció de los alimentos, y cosas nece--
sarías para la vida entre el 1 de mar; 
zo de 1921 y el 1 de marzo de 1922.' 
SE SüTCIDA ÜÑ J O V E N " 
ASFIXIANDOSE CON GAS 
. DE UNA MANERA ORIGINAL 
P I L A D E L F I A , Abril 13. 
Oscar W. Guenther, de 3 5 años 
de edad fué encontrado hoy asfixia-
do dentro de un baúl en el cual se 
había metido, llevando con él un 
tuvo que había sujetado a una lla-
ve de gas. Hace una semana Cari 
Little, de Germantown usó el mis-
mo métido para privarse do la vi-
da. 
MUERE E L JUEZ 
EONIN, EN PARIS 
PARIS Abril 13. 
E l Juez Bonin, que fué magistrado 
investigador en el famoso caso de 
i Landrau, murió hoy repentinamente 
\ de un ataque al corazón. Tenía 43 
| a ñ o s de edad. 
! LA BOLSA DE PARIS 
SE CERRARA DURANTE 
VARIOS DIAS 
l PARIS Abril 13. 
L a Bolsa de París estará cerra-
da durante el viernes y el sábado 
de esta semana y también el lunes 
I de Pascuas. A partir del 6 de mayo 
la Bolsa.no se abrirá los sábados 
i hasta fines de septiembre. 
B A R B A R O ATENTADO CONTRA $ 
J O V E N CAMPESD?^ 
B E L F A S T , Abril 12. 
E l hijo de un labrador r\m$ 
Kelly, que reside en Listerkelt, c • 
dado de Arraagli, mientras iM . 
a buscar medicamentos para su . 
dre, fué alcanzado en la ^J,6 J 
por un automóvil. E l joven Ke»Jl 
logró contestar satisfactonamemy 
las preguntas que le hlcier0°ieI1eí 
que ocupaban la máquina Q -
lo obligaron a ffiibir a eJia ; 
do a toda velocidad. dar()j 
Algún tiempo después le 
los ojos, lo metieron en una z d8| 
le hicieron una descarga c«r .-tj 
quema ropa. Más tarde se en 
a Kelly herido y en gravísu*" "l 
tado. 
PROCURANDO A J l M O ^ l ^ R ^ 
BANDOS OPUESTOS I R L A M " ^ ; 
D U B L I N Abril 13. 
Un acuerdo en ™tni J^cif rñ 
pueblo irlandés en Ubre elecc tre lo» 
de decidir la controversia en ^ ^ 
partidarios del Libre Estaa - ^ j . paruaanos u«i X J X U ^ — ja 
•republicanos se esperaba en 
ferencia de los Jefes de los ^ ), 
opuestos y los interesados „„,i 
paz en la conferencia ^ ^ ó n pe»-
i Reconocíase que la cue. ^ 
¡ diente entre los dos partido ^ 
! masiado aguda para que ^ {¿jca f 
I llegar a una conciliación po llegali 
ro se harán esfuerzos e] ei* 
!a una inteligencia ^ " ¿ ^ e s * 
to de impedir nuevos desoí 
todo el país. 
: B E L F A S T , Abril 13. • flIl 
| Hoy se supo en Belfa^- j f j 
!tfen de mercancías compu^ ^ 
!30 vagones fué a s a \ t a Ú } ° n h T e S 
ayer por un grupo üe 
mados en Mulüngar. p̂ 09 M 
Grandes cantidades cíe ^ o 
materias alimenticias, mas {iiero 
hilados y muchas bicicleta ^ 
sacados del tren. asalt" ¡e 
EsEte ha sido el ^ " i o VX 
un tren dentro de un esy 
di?" 
